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lAG. 3^ . col. 2. lin. 14. Cotiteftancia , lee Conteftania. Pgg, 
173. col. 1. lin.20. Abdaliz % lee Abdalaztz. Pag.236.lin. 
[4. ferti , Iccferri. lin. 16. rpeóiori, lee pefiorL Pag.243.1111. 
.2. mirami , leemiramrni. Pag. 257. lin. 31, ice ¿¿Í-. Pag. 
72. lin.27. Y 34- Cboniíiue, lee Cbronique. Pag.321. ue,\etfur, 
Efte Tomo odavo de la Efpaña Sagrada, cómpueílo por el 
1. P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de San Auguftrn,cor~ 
refponde con fu original, quitadas eftas erratas. Madrid 31 
layo 6. de 1752. 
Xif. D. Manuel Licardo de Rivera^ 
Corred. Gen. por S. M. » 0 £ íOfnr,íi 
í S U M A D E L A T A S S A . 
' Aífaron» los Señores del Real Confejo de Caftilta á ocho* 
maravedis cada pliego de efte Tomo odavo de la Efpa* 
ía Sagrada , como mas largamente confta de la Certificaciorí 
)riginal, dada por Don Jofepli Anioiúo 4€ X*Wa en ¿o* d^ 
ayo de 1752» 
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I Vira r> ó . aiieq imp na Li^b 
cwíl r 11> r r 
xf jA zfif oL LÍ I 
P R O L O G O . 
A Eftc Libro no íblo fe le deben íuponcr aplicadas las Aprobaciones, Licencias, y Dedicatoria , an-
cepueftas en el Tomo preccdentevíino las prevenciones, 
comunes á los dos: pues ambos tienen por aflunto el 
cftado antiguo de la Provincia Carthagincníe-, que íc 
concluye en efte. 
Añado al fin el Chronicon de Ifidoro Pacenfe , pot 
dar lugar la moderación, del volumen , y cumplir la pa^  
labra.de ir. .dando mas corre^i.lfis^Documentos aim^ 
guos propriosde la.Hiftoria de Elpana. Éldellidoro es 
uno de los que más necefsitan Corrección, ppr los mu-
chos defedos con que íe halla. Yo he procurado ade-
lantar íbbrc lo que tenemos hafta hoy. Si otros hacen 
lo mifmo, podrá llegar el dia en que fe vea el Documen* 
to con toda perfección. <: - - ^ 
En orden al Apéndice primero no faltara quien re-
pare íbbre que íe reproduzcan fin nueva circunftancia 
cofas ya publicadas. Pero fi huviera de prevalecer tal ge-
nio , refultara el graviísimo perjuicio de que no huvieífc 
en el mundo mas que una edición de cada coía, fi no 
es licito reproducir lo impreífo. Demás de efto lo que 
yo ingiero en mi Obra ,6 no fe halla en tal conformi-
dad en otra parte, ó es muy raro y coftoíb el libro que 
lo tiene, ó viene puntualmente al fitio én que fe da: co-
mo fucede v.g. en los Sermones deN.P.S.Auguftin, que 
Í)onemos aqui para comprobación de la antigüedad y egitimidad de las Adas del inclyto Martyr Aragonés 
S. Vicente, cuyas A¿bs es predio exhibir, por eitrivar 
en ellas la prueba de quanto referimos en orden al mar-
mio para hacer cojijo, han de ir las cofas juntas. 
Otm mduítivo es el fcfipuado aqui, pag. 18$. fobre que 
Eípaña dé al Santo el Culto que antes tuvo *, y no nie-
gue fu Nación honor particular al que en todo el mun-
do fue tan fingularmente aplaudido. Si ufimos preciía-
(mcntede las citas, íe arriefga mas el logro: pues lo regu-
lar es no leer lo que no eítá á la mano. Demás de ello 
nadie debe dudar, que el lugar proprio para tales docu-
mentos es aquel en que fe toma por principal aífunto d 
-mareyrio del Santo , pues para eííb íe hicieron. Afsi ve-
mos lo practican los mas iluílres EÍcritores modernos: 
pues efta parte de dar puro lo antiguo fegun las edicio-
nes mas correctas 5 y ponerlo en fus fitios, es lo que mas 
califica la autoridad de las Obras. Por tanto no fe detu-
vo el CLP. Theodorico Ruinart, de la Congregación de 
S. Mauro, en que eftuvieífen impreílas algunas Aótas de 
Martyres, para reproducirlas aun fin nueva circunftan-
cia en fu Libro. El Iluftre Joíeph Blanchini autorizó fu 
Obra del Códice Veroneníe, dando no íblo Hymnos del 
Muzárabe, impreífos en eferitos vulgares, fino piezas de 
Prudencio, de Ertodio, y de S. Ambrofio, &c. El Car-
»déhal de Aguirre introdujo en fu Colección de Conci-
lios no menos que dosTothos de folio, de Loayía, y de 
-Mendoza , con otros muchos inftrumentos impreífos re-
petidas veces. Si de la Obra de los Clariísimos Padres Je-
ííiitas Antuerpienfes quitas loeftampado en otras partes, 
'dejarás muy manca una de las mas grandes Obras de la 
Iglefia: y aísi de otras cafi innumerables, que con razoa 
fe eftiman, por dar en fu lugar lo mas proprio y autori-
zado del aflunto. El que fe vé en lance de necefsitar lo 
que fe toma de otra parte, fe alegra de tenerlo á la mano: 
el que no cuida de las pruebas, paífe adelante , y noic 
queje de lo que no le perjudica, y es útil para otros. 
i i r.i J tf .CU v]í:f](Oí( T -pe 
sup fiioaoíi .ioq síjpnuü: ^iasííjlqnioO oiihpufobp OÍI 
A D V E K T E N C I A S S O B R E L O S T O M O S 
- precedentes. 
TEnemos prevenido, que (i llega á conoceríe algún yerro , 6 coía digna de añadirfe á lo eítampado, 
íe irá declarando y corrigiendo, como praótícan todos 
los amantes de la verdad ríegun vemos v.g. en nueftro 
ilurtre Efpañol Ambrofio de Morales, que deípues de 
imprimir el Tomo primero, y antes de publicarle, co-
noció algunas cofas quenecefsrtaban declaración, ó cor-
rección , y otras que íe debian añadircomo le fucedio 
también en el Tomo fegundo. En la gran Obra de ABa, 
Sanclorwn hallarás defde los primeros Tomos unAperv 
dice de Adiciones, KetraBaciones y y Annotadones fobrc 
aquel mifmo Libro de que fe trata r porque mientras 
mayor fea el argumento de la Obra, es mas fácil el que 
yerren los hombres, aunque íean muchos juntos, y muy 
linces. Siguieildo pues cíía laudable pra£tíca, decimos^  
que 
En el Tomo quinto pag. no. COIL i . excluimos del 
tiempo del Papa S. Gelafio, y del Emperador Analta^ 
íio I. ai San. Fulgencio,el Afncano \ lo que fue equivo-
cación del tiempo en que el Santo vivió : y debe correr-
^iríe, poniendo en la linea n . defpues de Anaftafio L 
lo. c/uee$ Vropriodel Africano y que vivió al fin del Siglo quin-
to 9 yi principios del fexto: fero el Efpañol jaíamente florcai en 
t i fa lo Imirm. 
En el TomoVH. pag. 159. col. 2. lin. 13. dice pag. 
JÍCV. leaft mm M C V En la pag.i?7.»col. 1. fe repitió é 
nombre de Sanjujlo yqu& en la primera mención >lia 
13. debe corregirle en San Pafior. 
Juntamente advierto que el documento impreflo en 
aquel Tomo , pag. 310. íobre la Traslación de Sanjuflo, 
no es de nuellro Complutenfe: aunque por noticia que 
m 
'me dio de la tal pieza el íenor D.Juan de Chindur^a, Ca-
ballero del Abito deSantiago, Secretario de S. M. y Ofi-
cial de la Secretaría del Defpacho Univeríal de Eftado, 
juzgué íer del Efpañol ,* equivocándome por el nombre 
¿ejfttfto y edad de Niño, circunfíancía de Martyr , y por 
haver andado las Reliquias del nueftro por la Galia. Pe-
ro el miímo leñor Chindurza conoció la equivocación: 
yhaviendollegado á mi noticia el reparo, veo que es 
áísi: pues Húvó 'en la Galia otro Santo Niño, ílamack) 
Juflo y Mártir, y de nueve áños, c|ue padecró en el terri-
torio Belvacenfe, cñ que le ponen tos Martyrologios á 
18. de Octubre : cuyas Adas dio el Belovacenfe Hb. iz. 
cap. 143. MombritTomo z. y Surio íbbre el citado dia, 
A efte Santo conviene lo allí mencionado del Pretor 
Ricciovaro : y en e! eeíían las dificultades que notamos 
íbbre no acomodaríe bien aquella Relación con nueitro 
Martyr. Eña prevención tiene-la utilidad de que íediC 
tingan bien los dos Santos tan parecidos en edad, nom-
bre, y circunftancia deMartyresiy aísi por efto, como 
por el amor debido a la verdad x advertimos el yerro* 
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ES-
Pao-, i Í 
E S P A Ñ A SAGRADAw 
W TRATADO XX. 
D E L A I G L E S I A 
DE FALENCIA. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
S>E L A A n r i G U E T > A<Di E X C E L E K C U i 
y fetuAcion de la. Ciudad, 
A antigüedad de 
la Ciudad dePa-
lencia es tan re-
mota , que dio 
ocafion á las 
opiniones fabulofas de redu-
cir fu fundación á la diofa Pa-
las , y fegun otros á un imagi-
lado Rey de Efpaña, llamado 
a^latuo : fin que fea mas au-
jtorizable el recurrir á Tubal: 
[por lo que la bafta, que fe ig-
nore fu origen, y que fea de 
las que ofrecen mas antigua 
mención entre los Autores 
que trataron de Efpaña : pues 
no folo fe lee fu nombre en 
las guerras que los Romanos 
tuvieron con los Vaceos, fien-
do mozo Efcipion el Africano, 
fino que ya entonces moftra-
ba fu excelencia fobre otras. 
2 Apiano en la guerra del 
Confuí Licinio Luculo la Ua-
A ma 
Ef^ana SagYala.'trat.io. Cap.t. 
ma Ciudad de mayor fama en 
los Vaceos"^  y la fuprema en-
tre las de aquella Región , á 
que por fu fuerza y valor fe 
havian retirado muchos : va-
liendofe de eílo algunos para 
diíluadlr á Luculo del intento 
de ponerla fitio : pero el Con-
fuí avarientifsimo de las rique-
zas que oia haver alli, no qui-
lo defiílir del empeño, hafta 
que la experiencia le dijo, que 
era mas el poder y el arte de 
los Palentinos , que el valor 
de fu avaricia : pues molef-
tandole cada dia la Cavalleria 
de los nueftros , fin dejarle 
forragear, le obligaron á reti-
rarfe i-perfiguiendole conti-
nuamente la retaguardia, haf-
ta que le hicieron repaflar el 
Duero , como refiere Apiano 
pag. 286. de la edición G.L. 
del 1592. V/JTJw^. /g - /^ -
5 No le fucedió mejor á 
Emilio Lepido , que viniendo 
á refarcir la ignominia á que 
los Numantinos obligaron al 
Confuí Manciño , y fingiendo 
que los Vaceos ayudaban á 
los de Numancia, fue á fitiar 
á Falencia , llamando en fu 
ayuda para eñe fin á Junio 
Bruto , que andaba con otro 
Egercito por los confínes de 
Lufítania y Galicia. Juntos los 
vieren precifados á reiiuirfe 
de noche con turbulencia , y 
fufriendo mil daños de los de 
Palencia , que defde por la 
mañana haíla la noche los 
fueron perfiguiendo , dejan-
dolos tan extenuados con la 
hambre y el canfancio ,• que 
tuviéronlos Romanos que va-, 
lerfc de la obfeuridad , para 
efeaparfe defordenados por 
los campos. Aqui previene 
Apiano , que algún Dios mo-
vió á los de Palencia á que fe 
retiraífen á fu tierra : pues fi 
huvieran continuado el fegui-
miento , huvieran acabado 
con los Romanos. Tanto fue 
el valor de los Palentinos! 
4 Con efta recomenda-
ción empieza la memoria de 
efta Ciudad , y fe continuó 
defpues. Su nombre fue Pa-
lancía, como la llaman Eftra-
bon , Apiano, Mela , Plinio, 
Ptolomeo , el Itinerario de 
Antonino, y Eftefano : eferi-
biendofe con dos // en unos, 
y en otros con una. Defpues 
de la entrada de los Barbaros 
ya leemos Palencia , y Palen-
tinos , no folo en los Conci-
lios de los Godos , y en S; U-
defonfo ( fobre Montano) fino 
en el Chronicon de Idacio, 
fobre el 3110457. de nueftra 
dos no folo no pudieron con- edición, pag.377. 
íeguir el intento, fino que fe 5 Mcla , aunque no fe 
la Iglefia 
igmDcñó en referir los Pueblos 
mediterráneos de Efpaña, con 
todo eíTo hizo una iluílrifsima 
mención de efta Ciudad , di-
iendo , que entre las medi-
erraneas de Efpaiia fueron 
clanfsimas en la Tarraconen-
fe Palencia,y Numancia : Ur-
hium de mediterraneis in Tar~ 
Aconenjl elarifsimee fuerunt 
'allanttA & Numantta ( lib.2. 
.6. ) denotando que ya en fu 
iempo havian defeaecido, no 
olo por el fuerunt , fino por 
a exprefsion de que en fus 
dias era Zaragoza la clarifsi-
¡ma : Nmtc efi Cafarangufía, 
íerfuadome que afsi como 
falencia convino con Nu-
jnancia en la gloria de refiftir 
k los Romanos ; afsi también 
experimentó los infortunios 
de la guerra : pues en el lib. 
57. del Epitome de Livio fe 
lee, queEfcipion elNuman-
slino fitió á los Vaceos , y que 
fjfellos mifmos fe mataron , por 
fco dar en manos de los Ro-
Imanos. El nombre fe Vaceos 
¡denota alli lo mifmo que Pa-
lentinos , como confta por los 
fuceífos precedentes, que fe 
Sponen en cabeza de los Va-
fee os , haviendo íido proprios 
de los de Palencia. Defde en-
tonces pues , empezó á def-
caecer de fu grandeza antigua 
la Ciudad , aunque íiemprc 
de T alenda. 3 
confervó bailante fama ; pues 
proílguieron mencionándola 
los Geographos , que eferi-
bieron defpues, 
6 Plinio , que aplica á los 
Vaceos diez y ocho Ciuda-
des , fe contentó con mencio-
nar folas quatro,y una de ellas 
fue la de Palencia: por lo que 
fe confirma , no deberle du-
dar , que la Región á que per-
tenecía efta Ciudad era la de 
los Vaceos , pues fobre la au-
toridad de Plinio , convienen 
en lo mifmo Ptolomeo , y 
Apiano : y afsi quando Eftra-
bon la aplica á los Are vacos, 
alargó los limites de ellos mas 
de lo julio , ó fe equivocó, 
por fer dos Regiones confir 
nantes, 
7 Tampoco debemos apro-
bar , que Harduino en las 
notas fobre Plinio reduzca tos 
Vaceos al efpacio que hay en-
tre Salamanca y Zamora: pues 
aquella parte tocaba á los Ve-
tones , fin tener de los Vaceos 
mas que el confin:y afsi aque-
lla reducción no es buen mo-
do de explicar una Región: 
debiendofe feñalar el centro, 
ó partes principales , y no un 
cxrremo que falga en gran 
parte de fus limites, como fu-
cede en Salamanca refpcdo 
de los Vaceos , á quienes no 
tocaba aquella tierra , fino 
A 2 por 
Efpana Sagrada. Tra t . io . Cap. 
por modo hto de confín, fien-
do en rigor Salamanca de los 
Vetones. Veaíeloque fobre 
los Vaceos fe dijo en el To-
mo 5. 
8 El Convento jurídico á 
que debia concurrir Palencia 
en fus caufas era el de Clunia, 
como declara Plinio , y con 
cfto fe defvanece el intento 
de Pulgar , que pretendió de-
jarla libre en fu proprio dere-
€ho. Tomo 1, pag.271, 
9 La fituacion de la Ciu-
dad es al Rio Carrion , y no ai 
Pifuerga , como eferibió Fer-
rari en fu Lexicón Geographi-
co , ni al Arrian, como fe lee 
en las correcciones de Bau-
drand. Pinedo en las notas fo-
bre Eftephano dice , que el 
rio de Palencia fe llamó anti-
guamente : pero como 
no da fianza, ni hallamos tef-
timonio que loabone^no po-
demos adoptar aquel nombre. 
El que hoy tiene le recibe de 
las fuentes donde nace que 
llaman Carrienes , y el le da 
a la Villa de Carrion. Su 
nacimiento es en la Cantabria, 
co lejos de las fuentes del 
Ve el Aj3oio¿etLce cUJmdrtdí 
Ebro , empezando efte á cor-
rer por Oriente , y aqueí por 
el Mediodía deíde las faldas 
de las cueftás que caen al Oc-
cidente de Reynofa. Al llegar 
á Palencia , no la baña por la 
parte oriental de la Ciudad, 
como reprefentan los Mapas 
de los Eftrangeros, fino al re-: 
ves i la Ciudad efta al Orien-
te , y el rio baja de Noroefte 
á Mediodía por el Occidente 
déla Ciudad,incorporandoíe 
poco defpuescon Pifuerga, y 
recibiendo efte á Arlanza y 
Alarzon antes de llegar a 
'Dueñas , defde donde unidos 
todos bajo el nombre de Pi-
fuerga , llegan á Vaüadolid, 
metiendofe poca mas. abajo 
en el Duero. 
Su latitud esa los 42. gr. 
y ocho min.y la longitud á los 
14. con poca diferencia y fc-j 
gun Nolin, 
Las demás cofas Civiles áe 
efta Ciudad tienen particular 
conexión con lo fagrado : por 
lo que las propondremos en 
fus lugares entre las materia^ 
Eclefiafticasa 
(De la hle/ta de Talencia. 
C A P I T U L O II. 
0e la antigüedad de la ígUJik de falencia , mofirando, 
que no fue ejfenta yy deyarios fucejfos del 
Siglo V . y V L 
10 LA ignorancia que tenemos fobrc la 
mdacion de Falencia, abraza 
también al origen de la Chrif-
tiandad, por no faberfe cofa 
rierta acerca de los Miniftros 
leterminados que empezaron 
predicar alli. La excelencia 
leí Pueblo, y la circunftancia 
le fu fituacion , puefta en el 
Camino Real que tenian los 
Romanos defde Tarragona á 
Aftorga , permite que diga-
mos havereftado alli alguno 
de los primeros Miniftros 
Evangélicos : pero no lo po-
demos hiftoriar en particular, 
por no haver documentos: 
pues aunque Tamayo intro-
dujo en fu Martyrologio la 
memoria de S. Frontón, Dif-
lipulode S. Pedro , en el dia 
Í 5 . deOdubre, diciendo que 
defde la Galia havia paffado 
á Efpaña, y determinadamen-
e á Palencia ••> todo efto ne-
efsitaba de fkmes documen-
os, que no hay 5 pues el mif-
o Autor confieífa, que fe lo 
debe á fu Aulo Halo J y eílo 
bafta para conocer la novedad 
imaginaria j fin que añada va-
lor el empeño del Dodor FuU 
gar , Canónigo de Palencia^ 
que le quifo introducir por fu 
primer Obifpo ; pues no da 
prueba digna de atención, fa-
biendofe por fu mifmo eferi-
to, que entre las varias Adas, 
que los Padres Antuerpienfes 
tienen de aquel Santo, ningu-;. 
na hace mención de que vi-
nieífe á Efpaña. 
11 La antigüedad que ha-
llamos en la Santa Iglefia de 
Palencia, y la razón particu-
lar de fu dilatada Diecefi , nos 
obliga, á que la reconozca-
mos por Silla de los primero s 
Siglos, ( no obftante que nos 
faltan textos immediatos) acu-
diendo como en otros lances 
á los efedos : pues no folo ve-* 
mos que por el año de qui-
nientos gozaba de Obifpo, 
como luego fe dirá , fino que 
en toda la tierra de losVa-
ccos , empezando defde mas 
allá de Carrion hafta Guadar-
rama , no huvo en el princi-
A 3. píQ 
E/pana Sagrada, Trat . io . Cap. i . 
pió del Siglo Texto mas Obif-
po , que el de Palencia : de 
donde infiero fer efta una de 
Jas Sillas de los primeros Si-
glos : porque no podemos 
creer , que los Prelados de 
Efpaña tuvieífen fin Pañor á 
un territorio tan dilatado y 
fioreciente , como es el de la 
tierra de. Campos , fabiendo 
que en otros aun menos an-
churofos , fe efmeraron en 
colocar Obifpos. El de la Re-
gión popí lo la de losVaccos 
Je halla firmemente en Falen-
cia , defde que empiezan á 
defcubrirfe los primeros y 
mas antiguos documentos, fin 
que fe lea , ni haya veftigio 
de que otro algún Pueblo de 
toda aquella Región T gozafle 
tal honor : luego debemos re-
conocer la Dignidad Epifco-
pal de Palencia originada de 
tiempbs muy anteriores al Si-
glo fexto , enique es indubi-
table, cftaba alli: porque ó 
íc ha de decir, que careció 
por muchos Siglos de Paftor 
aquella gran Región j ó que 
tuvo fu refidencia en otro 
Pueblo. £ o primero , no fe 
puede afirmar, como fe ha 
prevenido : lo fegundo fobre 
BO tener raftro que lo abone, 
tampoco perjudica al inten-
to s pues de alli fe infería, 
que a lo meaos havia recibi-
do en si alguna de las Sillas 
primitivas. Pero el hecho es, 
que falta fundamento para re-
conocerla eftablecida en otra 
de aquellas Poblaciones, y le 
hay para admitirla defde lue-
go en Palencia : pues efta nos 
confta antes de Chtifto , mof-
trando fu perfeverancia pofte-
rior , y explicando fu honor 
Epifcopal al tiempo que to-
davía no fe defeubre en otras, 
como convence el cotejo de 
las primeras menciones en ca-
da una* 
12 Erigida la Silla en los 
primeros Siglos , no fe debe 
decir , como afirma Pulgir, 
que fueíTe Iglefia eílenta; lina 
una de las muchas que toca-
ron á la Provincia Tarraco-
nenfe hafta Conftantino Mag-
no , dependiente del que fe-
gun la Difciplina de aquel 
tiempo prefídía en la Provin-
cia. Defpues de la nueva Di-
vifion de Conftantino perte-
neció á la Carthagineníe , co-
mo fe mantuvo, fin variar por 
los Suevos , ni por los Godos, 
fegun confta por los limites ya 
expueftos de la Provincia , y 
aun por la Carta del Metro-
politano de Toledo Montano, 
á que recurrió y no entendió 
bien el referido Autor : pues 
alli vemos que Montano pro-
cedió contra los dePalcncia en 
ytr-
la Igle/ta de Talenda. 7 
tirtud de la antigua coftum-
bre del fuero Metropolitico:y 
cfto no fe compone con que 
Falencia huvieífe íido eflenta, 
moftrando aquella acción y 
exprefsion , que Toledo eger-
citaba fucroMetropolitico fo-
bre aquel territorio de los Va-
ceos , como fe dijo en el To-
mo 5. 
13 Pulgar erró ea el con-
cepto civil , no advirtiendo 
que Palencia eftaba depen-
diente del Convento de Clu-
nia, como teftifica Plinio: y 
afsi íe ve una de las importan-
cias de que á lo fagrado ante-
pongamos lo mas fobrefalien-
tc en lo civil : pues la falta de 
eíla noticia fue uno de los 
principios , por donde aquel 
Autor fe alucinó en la linca 
Eclefiaftica, dando á las eífen-
ciones la antigüedad que no 
tienen , é introduciendo en 
Efpaña una indepcndiencia 
no villa, ni oída antes de los 
Reyes de León. Pero lo mas 
notable fue el fundamento 
que le pareció havia para efto 
en la Carta de Montano á To-
ribio , de que infirió que el 
Obifpo de Palencia fe fugetó 
á Toledo en tiempo del ante-
ceílbr de Montano cerca de 
los años de 500. y configuien-
temente arguye , que hafta 
entonces era Palencia efíeatai 
no eftando antes fugeta á To-
ledo ( pues empezó entonces ) 
ni á Tarragona ; pues en tal 
cafo no pudiera eximirfe , co-
mo eferibe en el Tomo ü pag. 
l y i . y pag.343. 
14 Eñe modo de argüir íc 
funda en mala inteligencia de 
la citada Carta , pues no fe 
dice en ella que el Obifpo de 
Palencia fe fugetó á Toledo 
en tiempo del anteceífor de 
Montano : y negado eílo,ceíra 
todo el intento, fin que pueda 
probarfe lo que fe niega ; an-
tes bien confta la antigua ju-
rifdicion de Toledo fobre Pa-
lencia por la primera Carta de 
Montano, fegun acabamos de 
infinuar. Lo que fe dice en la 
fegunda , fe reduce á citar ua 
privilegio de un Coepifcopo 
de aquellos con quienes habla 
Montano ( fi ha de leerfe vef" 
ter Coepi/copus , y no noftet ) 
el qual privilegio fue hecho a 
favor de los Obifpos de la 
Carpetania y de la Celtiberia, 
como alli fe expreífa : y efto 
no fue fugetarfe á Toledo, ef-^  
tando antes eífentoipues aque-
lla fugecion folo havia de ha-
cerfe al Metropolitano , que 
por entonces era ya de Silla 
permanente, y n o á diveríbs 
Obifpos. Y en cafo de men-
cionar á otros fuera del Me-
tropolitano , no debian fer 
A 4 ios 
EJpana Sagrada. Tra t . io . Cap.í. 
los de la Carpetania y Celti-
beria folamente, fino en co-
mún todos los de la Cartha-
ginenfe, que abrazaba muchas 
mas Regiones: pues como fe 
probó en el Tomo 5. no fe ha-
via defeubierto todavía elCif-
ma que dividió defpues á los 
Obifpos: luego la materia de 
aquel privilegio no fue reco-
nocer á Toledo por Metro-
poli. 
15 Confírmafe en vifta de 
que Montano cita y remite 
aquel privilegio , para que 
vean no deber tener efecto la 
fúplica que le hacían : Ut feire 
pofsitis , improba petitio qua-
lempotuijfst habere ejf eBum : y 
por tanto el privilegio no fue 
fugetarfe a Toledo, porqu« 
la petición no podia fer de 
defobedecerle , fino fupuefta 
Ja dependiencia (pues por eflb 
acudieron á él con la fúplica ) 
rogar otra cofa , la qual no 
era jufta, por oponerfe á la 
voluntad del que hizo la con-
cefsion. Sobre cfto debe re-
currirfe á lo que digimos en 
el Tomo 5. en las notas á la 
citada Carta pag. 418. donde 
moftramos, que efta pieza ef-
tá diminuta , y que por la 
claufula donde fe menciona 
el privilegio , ha de entender-
fe otra cofa muy diverfa , la 
qual por defedo de los Codi-
gos no puede individualizarfe 
con firmeza. 
16 Reconociendo pues ef-
tablecida la Silla de Palencia 
quando llegó el imperio de 
Conftantino y fu nueva parti-
ción de Provincias , ( fegun 
lo ya infinuado)dcbemos tam-
bién feñalarla por una de las 
Iglefias de la Carthaginenfe, 
como incluida dentro de la 
jurifdicion de cfta Provincia; 
Mantuvofe afsi aun defpues 
de eftár los Vándalos en Ef-
paña , porque como digimos 
en el Tomo 5. fe arreglaron 
en la fuerte de Provincias á la 
partición hecha por I03-Ro-
manos. Defpues que retira-
dos á Africa losVandalos que-
daron folos en Galicia losSue-
vos, tampoco alteraron , ni 
trafpaífaron los limites de la 
Carthaginenfe , fino precifa-
mente los de la Lufitania, co-
mo digimos en el Tomo 
pues lo único que hicieron 
fue dominar á tiempo , y fa-
quear la Carthaginenfe, como 
refiere Idacio íobre los años 
441. 446. y 456. expreflando 
también lasinvafiones que hi-
cieron en la Tarraconenfe en 
los años de 449. y 456.fin que 
en nada de efto alargaífen los 
términos de Galicia, pues he-
cha la hoftiiidad fe volvían á 
fu Provincia , como refiere 
(Dé la íglcfíii de Talencia. 
Idacio en la ultima cita. 
17 Viendo los Romanos 
el daño que los Suevos ha-
cían , enviaron al Rey Godo 
Theodorico en el año de 
456.para que los combatieíTej 
como de hecho faliendole al 
encuentro el Suevo Reciario 
en el limite oriental de Gali-
cia, quatro leguas al Oriente 
de Aftorga , fue vencido el 
Suevo , huyendo el mifmo 
Rey , herido, y prófugo, acia 
el fin de Galicia , fin que def-
de entonces vuelva á oiríe 
mas falida de Suevos por la 
parte de Campos, pues extin-
guido fu Reyno con aquel def-
trozo , tuvieron bailante que 
hacer, los que defpues le re-
novaron , con la refiftencia 
que hallaban en los Gallegos, 
contentandofe con dominar-
los , y alargar fus conquiílas 
por Lufitania. ' 
18 Sirve lo dicho en prue-
ba de que el dominio de los 
Suevos y limite de Galicia, 
nunca abrazó á Falencia: pues 
aun la partición de Sillas atri-
buida al Concilio de Lugo no 
menciona tal Obifpado , fien-
do afsi que aquel Catalogo es 
Indice de la extenfion de Ga-
licia en el mayor auge de los 
Suevos. Hafta el añode45'5. 
ya vimos que no alargaron fus 
términos, fino fus hoftilida-
des , en Provincias que man-
tenian el nombre de los Ro-
manos : defde el citado año 
no quedaron capaces de reíif* 
tir á los Godos, ni fe metieron 
mas por la tierra de Campos, 
ííendo todo fu empeño ref-
taurar el Reyno extinguido 
de los Suevos , dentro de Ga-
licia , en que no tuvieron po-i 
co que hacer 5 y defpues fe 
fueron metiendo porLufita-. 
nia. Luego la Ciudad de Fa-
lencia no fe debe atribuir á 
los Suevos , ni eximirla de la 
Provincia Carthaginenfe.Vea-. 
fe el Tomo 5. pag.io. y 41 .^' 
19 Defpues que el Rey 
Godo Theodorico venció a 
los Suevos en el año de 456.' 
fue figuiendo fus hoftilidades 
hafta Braga , moftrando fu in-
hu mana barbaridad aun con 
las Vírgenes , Clérigos , * 
Templos. Pafsó luego hafta 
Merida,con defeo de laquear-
la : pero aterrado con prodi-; 
gios de la gloriofa Santa Eu-
lalia , y yolviendofe por Ga-
licia á las Galias, renovó fu 
inhumanidad con lasCiuda-, 
des de Aftorga y de Palenciat 
pafíando á cuchillo gran mul-
titud de gente de ambos fe-
xos 5 derribando y robando 
los Altares ; cautivando los 
Clérigos, y á muchos hom-
bres , y mugeres 5 juntamente 
E/pHna Sagrada. Trat.t o, Cap.t, 10 
con poner luego fuego á las 
cafas robadas j y talando los 
campos, como teftifica Idacio 
fobrc el año de 457. donde 
llegó á decir, que ambas Ciu-
dades perecieron : Palentina 
Ctvitas fimili quo AJlurk» per 
Gothos perit exitio, Vt f/m¿> J£ • 
20 Eílas turbulencias y 
defgracias fueron caula de 
que las cofas de Falencia pa-
decieífen por aquel tiempo 
algún deforden , pues defde 
la entrada de los Barbaros fue 
muy común la turbación, fin 
que en muchos años pudief-
fen reftaurarfe los daños por 
aquella parte , á caufa de que 
el Godo , en lugar de ocurrir 
á los caufados por los Suevos, 
aumentaba con fus inhumani-
dades las defgracias: de fuer-
te que quando havian de con-
valecer los Fueblos de un in-
fortunio , incidian en otro de 
no menor dolor , fin que hu-
vieífe quien los afsiftielfe.-pueS 
ios Godos no tuvieron firme 
dominio en Efpaña, andando 
entrando y faliendo , hafta 
Leovigildo; por lo que no ha-
via quien reparaíTe los daños: 
y configuienrcmentc tardaría 
Falencia en recobrarfe. 
ai A eftos males civiles 
fe juntaron otros mas daño-
fos , de la Secta de los Prifci-
Hamftas, que cundió por la 
tierra de Falencia , y llegó a 
echar tan profundas raices en 
la Ciudad, que aun por los 
años de 527. tod ivía fe habla-
ba alli bien dj Pnfciliano. En 
la Vida de Santo Toribio, 
Obifpo de Aftorga, fe eferí-
be, que predicando el Santo 
alli, y no recibiendo la gen-
te fu doctrina, hizo falir al 
rio de madre , y causó nota-
ble daño en la Ciudad, con lo 
que mejorados los Vecinos 
abrazaron lo que les predica-
ba j y de efte modo fe curaría 
por entonces el daño^cafi al 
medio del Siglo quinto en 
que ñorecia Santo Toribio. 
Fero como el error de los 
Frifcilianiftas fe propagó cer-
ca de la entrada de los Bar-
baros , y las guerras perfeve-
raron tantos años , no daba 
lugar aquella turbulencia á 
que fe arrancaftsjn del toda 
las raices, brotando con la 
mifma revolución. For efto 
aun en el Siglo fexto havia en 
el territorio de Falencia algu-
nos que veneraflen el nombre 
de Frifcilíano , como teftifica 
el Metropolitano de Toledo 
Montano en la Carta que di-
mos en el Apéndice 3. del 
Tomo 5. 
22 Con los daños de las 
guerras no pudo mantenerle 
firme la Difciplina Edcliafti-
lo ¿ • he***-f*" fnrtfJrtlnJU /fui tt Hulng** U aU-j ¿h* 7s*fh*' 
® e fahdifia de Patencia. 11 
éa , alcanzando gran parte de 
aquella turbación á la Igleíla 
de Falencia: pues no Íolo fe 
propaíTaron los Presbytercs á 
confagrar por si el Chrifma, 
ííno que vulneraban los fue-
ros de la Provincia, llamando 
á Obiípos de diverfa Metró-
poli para las funciones en que 
nodebian traípaíTarfe los lí-
mites , guales eran las Confa-
graciones de las Iglefias.Opu-
C A PTTTJ I 1 1 U 
© e los Obi/pos 
A 1^ nclue a^ ^ eí^ e 
X V lentina tuvo fu 
principio en los primeros Si-
glos , con todo efíb no encon-
tramos los nombres de fus 
Prelados hafta el tiempo de los 
Reyes Godos^  Efta falta de 
inftrumentos es común á las 
mas de las Iglefías en lo que 
mira á los primeros tiempos:-
pero en Palencia huvo la ef-
pecial circunftancia de las 
turbaciones civiles ya apun-
tadas , las quales pudieron 
contribuir para hacer defapa-
recer muchas cofas, que pu-
dieran haverfe confervado, fí 
ao fuera por los infortunios 
comunes y particulares. 
.24 ^ingusa de las def-
fofe á efto firmemente el Me-
tropolitano de Toledo, inti-
mándoles que acudieflen á el, 
como verás en la citada Car-
ta : y pufo por zelador de to-
do al- iluftre Monge Toribio, 
eferibiendole á parte/egun fe 
deja prevenido en el Tomo 5. 
De todo efto fe faca algu-
na luz, para lo que fe fígue¿ 
por lo que conviene que fe 
tenga prefente. 
• 
L O III . 
de Talencia^ . 
¿oí i' do&íti • y • ^&nniTXio 
gracias referidas bafta paraf 
decir, que Palencia carecieíTe 
habitualmente de Paftor en 
todo el Siglo quinto: porque 
la mayor de todas fue el in-
cendio , y íaquéo de la Ciu-
dad por medio de los Godos: 
y afsi como no fue efto fufí-
ciente para que Aftorga care-
cieíTe de Prelado, (no obftan-
te que padeció la mifma ca-
lamtciad) pues anualmente 
era Santo Toribio luObifpoj 
afsi tampoco alcanza para de-
cir que Palencia no perfeve-
raífe con la Silla. Lo uniccy 
que podemos deducir , es que 
aquellas turbaciones podían 
contribuir á retardar la pron-
ta fucefsion de los Prelados, 
K0? 
11 Efpnm Sagrada. Tra t . io . Cap.3: 
por caufa de no haver com-
modidad para concurrir á la 
elección los comarcanos , y 
mucho mas íi los Principes ci-
viles fe mezclaban ya en las 
elecciones: pues aun á la en-
trada del Siglo fexto fabemos 
que havia eftorvo que impe-
dia Ja pronta afsignacion del 
fuceílbr en la Silla , como 
prueban las Cartas de Monta-
no , donde vemos que no íblo 
vacaba por entonces la Iglefía 
de Palencia, fino que parece 
no havia pronta éfperanza de 
fucefsion , pues el Metropo-
litano ofrece providencias 
oportunas, y contiene á los 
Presbyteros de lo que haciarr, 
hafta que lleguen á tener el 
acoftumbrado Obifpo: Provi-
derit ergo charitas vejira , ne 
pofi hujus humilitatis noftra 
interdiHum , D O N E C ET" 
CONSUETUS vobis a Domi-
no praparatur Antijtts, quif-
quam vetita iterare prafumat, 
O-c. 
25 Efta detención y rece-
lo de la prolongación de la 
vacante provendría de la in-
tervención que los Reyes te-
nían en hs elecciones , pues 
defde el Siglo antecedente fe 
mezclaron en ellas los Oftro-
godos en Italia : y como el 
tiempo de Montano era el del 
Rey Amalacico , he rege, y 
defordenado ; es muy creíble 
que confiftieífe en algo de 
efto la detención. 
26 Pero la exprefsion del 
Metropolitano fupone la anti-
güedad del honor Epifcopal 
en Palencia, quando ufa de la 
voz del acoftumbrado Obifpo: 
dando en efto á entender,quc 
los Palentinos gozaban muy 
anticipadamente del fuero de 
peculiar Paftor j y juntamen-
te en aquella mifma claufula 
nos ofrece un texto muy ur-
gente en prueba de que ha-
vian precedido Obifpos antes 
del año 527. (no obftante que 
no podemos manifeftar fus 
nombres) pues dice era cof-
tumbre el que tuvieíTcn Pre-
lado. 
DE S. PASTOR , OBISPO. 
27 El Dodor Pulgar in-
troduce por Obifpo de Palen-
cia á San Paftor por los años 
de 456. diciendo fer cfte el 
que fe lee en el Martyrologio 
Romano á 30. de Marzo con 
el figuiente elogio: Aurelia in 
Gallia Santfi Paftoris Epifco* 
p i : fin que obfte que fu me-
moria fe aplique á la Ciudad 
de Orleans, pues aquello pro-
vino de fer lugar de fu traníi-
to , no del Titulo de fu ho-
nor , en vifta de que los Efcri-
to-
(De la Igleftd de falencia. ^3 
tores Francefcs, que formaron 
Catálogos de los Obifpos Au-
relianenfes, no pufieron entre 
ellos el nombre de Paftor: y 
afsi no debemos publicar-
le Obifpo Aurelianenfe. Vea-
fe el Tom. 8. de la Galia 
Chriftiana. • V. Bal, Aurelia-
nenfís, 
28 El motivo para con-
traerle á Falencia es , que en 
Pedro de Natalibuscn el ulti-
mo cap. num. 104. fe lee: Paf-
tor Epifcopus Palatinus eodem 
die Aurelianis claruit, Pero por 
quantola autoridad de aquel 
Efcritor no bafta para aflcn-
tir, puede añadirfe el tefti-
monio de los Padres Jefuitas 
Antucrpienfes, que en el 30. 
de Marzo pag. 829. afirman 
Jeerfe Palatinus, en quince 
Martyrologios MSS. y en al-
gunos impreflos, alegando ef-
tq contra la ficción atribuida 
á Julián Pérez , en cuyo nom-
bre quiíkron hacerle Obifpo 
Valentino, y conttz efto pro-
nuncian los referidos Padres: 
Verum Palatinum legimus in 
quindecim M$SJMartyrologiisy 
ac nonnullis excufsis: nufquam 
Valentimm. De la vez Pala-
tino infiere Pulgar el Obifpa-
dode Palencia , por no haver 
otro nombre titular deObif-
pado, fino eíte: y es muy fácil 
leer uno por otro. El ?.Solería 
fobre el día 30. de Marzo del 
MartyrologiodeUfuardo po-
ne con una mifma calidad de 
letra palatini , vel palantini, 
reduciéndolo á yerro , por 
quanto en Orleans no huvo 
ningún Paflor , Obifpo Pala-
tino , ni Palentino. Efto folo 
prueba, que ningún Obifpo 
de alli tuvieífe tal titulo 5 pe-
ro no bafta para excluir que 
murieífe en Orleans un Obif: 
po afsi intitulado , afirman-
dolo tan crecido numero de 
Códigos,como teftifican los 
ya citados Padres: y aunque 
no afsienten á que fuelle ObiA 
po de Paíencia, alegando que 
Gil González no le nombra; 
efto no debe contenernos, 
pues aquel Efcritor eftaba po-
co verfado en materias anti-
guas, 
29 Para refolver con fír-, 
meza en efte lance fe nccefsi-» 
taban mas autorizados docu-
mentos: pero creo baftan los 
que exiften y para reconocer 
la cofa por probable, 
30 El primer fundamentó 
es , que Genadío elogió en 
fus Varones iluftrcs á un Obif-
po Pajíor , diciendo de el, 
que eferibió un librito dog-
mático , en que condenó á 
los Prifcilianiftas con el nom-
14 E/pana Sagrada. Trat.zo. Cap.3 . 
* bre de' fu Autor. * Todo efto 
incluye unas dreunftancias 
muy notables : pues primera-
mente el tiempo de Genadio 
( que fue el fin del Siglo quin-
to en el Pontificado de San 
Gelaíió por los anos de 490. 
y figuientes) fupone que Paf-
tor floreció antes, como fe ve-
por las Adas del Concilio I. 
de Toledo , por el Chroni-
con de Idacio , y por Mon-
tano. 
31 Junta pues el tiem-
po , el nombre , la Patria , y 
la materia del Efcrito , con la 
circunftancia de hallar el 
mifmo nombre de Paftor en 
rificó en un Obifpo Efpañol, un Obifpo intitulado Palati-
afsi llamado, que en el ano de no, ó Palantino ; y podrá ef-
433. fue confagrado Obifpo to fervir de contracción á la 
en el territorio del Convento Ciudad de Palencia , llamada 
•• juridico de Lugo, fegun eferi- Palancia antiguamente : pues 
be Idacio en aquel año.La fe- no fabemos que ninguna otra 
gunda circunftancia es la ca- Iglcfia haya adoptado tal 
iidad del Efcrito , qüc fegun Obifpo : y en Efpaña halla-
Genadio fue contra los Prifci- mos unPrelado de aquel norri-
lianiftas , anathematizando el bre por el tiempo en que le 
nombre del principal Autor: • fupone Genadio , ílendomuy 
cofa fumamente propria de proprío á Obifpo de efta Na-
Efcritor Efpañol, y aun de un ción el Efcrito contra Prifci-
Obifpo de Palencia,por quan- liano : anadiéndófe para apli-
to en Efpaña, y determinadá- carie á Palencia el ver en el 
mente en Palencia , fe exi- mifmo nombre de Paftov i y 
gia la condenación de aquel de Obifpo, el titulo de Pala-
nombre, por el delirio que tirio , que á nadie puede con-
cundió de llamarle Martyr, y traherfe mejor que al de Pa-
de refpetarle aun defpues de lenciaj pues en los Manuf-
efte tiempo en el territorio de critos de Concilios fe halla 
Palencia, como todo confia efcrito aquel titulo con la 
mif 
(*) Paflor Epifcopus compofuit libellum in modum fymboli 
parvum , totampene Ecclejiafticam credulitatem per fententias 
continentem. In quo Ínter ceteras dijfenfionum pravitates , quas 
pratermifsis auóíorum vocabulis anathemutizat , Prifcillianos 
cum ipfo auéioris nomine damnat, cap. 66. editionis Fabric. , 
y IgkJJa de Talenda. 
mifma variedad, al hablar del 
Obifpo de Falencia , leyen-
dofe paletino, y palatino en 
el Código MS. del Efcoriai 
notado con el num. 20. íbbre 
los Concilios odavo y i4.de 
Toledo. 
32 Para mayor apoyo 
ofreceremos lo que ocurre en 
I contra , inftando que ñ fue 
Obifpo de Falencia , á qué fin 
|le mencionan los Martyrolo-
gios en Orleans l Refpondo, 
que por haver muerto alli: 
permitiéndonos las circunf-
tancias que digamos , fue uno 
I de los priíioneros que los Go-
dos hicieron, quando en el 
año de 457. faquearon á Fa-
lencia y i Aftorga : porque 
jexpreíTamente dice Idacio, 
que llevaron prifioneros á 
dos Obifpos , que fe hallaban 
[énAftorga: y como losGo-
Idos fe volvieron á las Galias, 
Ihuvo ocafíon para que los Ef-
Ipanoles mutieflen defterrados 
allá. 
33 La fegunda Inftancia 
les , que el .Obifpo Faftor, 
mencionado por Idacio , fue 
confa grado con otro en el 
Convento de Lugo , contra la 
voluntad de Agredió : y efto 
parece mas proprio de algún 
Obifpo de Galicia , que de 
Falencia. Refpondo , que 
tampoco convence ; porque 
15 
las cofas andaban por aque" 
líos tiempos muy turbadas, 
como confiefla el miftno Ida-
cio : y aun Montano teftifica 
que mas de fefenta años def-
pues duraba la perturbación 
de la Difciplina Eclefwftica, 
en que no fe guardaban los 
términos Provinciales, pairan-
do los Obifpos de una Pro-
vincia a otra contra el orden 
prefijado á las Metrópolis.Ef-
tando pues Falencia confinan-
te con Galicia , y viendo que 
aun defpues paíTaban los Ga-
ilegos á funciones del territo-. 
rio de Falencia ; no es de ef-
trañar que en tiempo de ma-
yor turbación paflaíTe el de 
Falencia á fer confagrado en 
Galicia, efpecialmente diñan-
do menos de álli , que de fu 
Metrópoli, íi lo era ya Tole-
do eftablemente. Añade fe que 
acafo el difgufto del Obifpo 
Agreftio, nacerla de que qui-
íieíTen confagrar alli al que no 
era de fu Frovincia:y por tan-
to no fe prueba, que el Obifr 
po Paftor elogiado por Cena-
dlo no fea el Efpañol mencio-
nado por Idacio ( pues le fa-
vorece el tiempo, y el em-
pleo de eferibir contra los 
Frifcilianiftas ) ni tampoco 
que no fea el que murió fan-
tamente en Orleans con el 
mifmo nombre de Paftor, y 
ti-
i £ lEfpa Ha Sagrada. Trat. lO.Cap, 3"; 
titulo de Palantino : pues á lo 
menos para hacerlo probable 
fon muchas las circunftancias 
que confpiran : y fobre todo 
parece que no puede conven-
cerfe falfo. Otra mayor con-
firmación es la que fe toma 
jiel fuceífo figuiente. 
P E D R O 
Vivia en el 506. 
^4 Efte nombre no folo 
debe ponerfc en los Fallos Pa-
lentinos , fino que por él re-
cibe nueva fuerza lo que fe 
ha dicho fobre el antcceflbr: 
porque el Obifpo Pedro fe 
fcalló en un Concilio de la 
Galia , que fue el Agathenfe 
del año 506. en el qual (fe-
gun el Código Pitheano, don-
de expreífaron los Obifpos fus 
Iglcfias ) fubferibió Pedro co-
mo Obifpo de Palatio : Petrus 
Epifcopus de Palatio fubfcripjí: 
en lo que tenemos un eco de 
, la voz Palatino aplicada á Paf-
tor : pero que el titulo de Pa-
latio fea lo mifmo que el de 
Falencia , ó Palancia , confta 
por teílimonio de dos Sabiosi 
Franccfes , el Iluílrifsimo Ar-
zobifpo de París Pedro de 
Marca , y el Cl. Eftevan Balu-
zio : pues el primero , hablan-
do del citado Concilio , en cl 
lib. dt de Concordia Saeerd, O*. 
- - -» 
-12 
Imperijy cap. 18. num. í . féCó-
noce por Obifpo de Falencia 
al que firmo como Obifpo de 
Palatio , por quanto en nin-
guna de las Iglefias fufraga-
neas de los Metropolitanos 
Galicanos havia femejante T i -
tulo , fino en Efpaña, en la 
Ciudad de Falencia , que era 
Epifcopal de la Provincia 
Carthaginenfe; y como efto 
tocaba al Dominio del Rey, 
Godo Alarico del modo que 
la parte de la Galia Narbo-
nenfe, donde fe tuvo el Syno-
do, no fe debe eftrañar que 
concurrieífe alli un Obifpo de 
Efpaña, que acafo fe hallada 
en la Corte de Tolofa: Sufpi~ 
candi tamen locus bic ejfet^  Pe-
trumEpifcopum de Palatio, qui 
Synodo huic fubfcripJit(cujusCi~ 
vitatis vocabulum ad nullam 
urbem referri potefi earum q^ua 
pendebant dMetropolibus fupra 
memoratis ) fuijfc ex Hi/pania, 
é Palentio nimirum , Jive Pa~ 
lentia , qua Chitas erat Epif-
copalis in Provincia Carthagi-
nenfi: qui cum forte Tolofa de* 
geret in comitatu Alarici, Sy-
nodo Agathenfi potuit intereffe. 
35 Autoriza y confirma 
el mifmo penfamiento Balu-
zio, añadiendo al pie de aque-
lla plana , que en la antiquif-
fima Colección de Cañones de 
Efpaña, confeevada en la Bi-
blio-
fDe la Igle/ta 
blíotheca Colbertina , fe lee 
Palatina Sedis en la firma del 
Obifpo de Falencia fobre el 
Concilio XII. de Toledo:H¿í»í 
eonjefíuram confirmat vstuf-
tifsima eolUBio Canonum Hif-
fania BibUotheca Colbertina, 
ubi Cmcordius Epifiopus Pa-
lentinus it¿ fubfcribit Concilio 
Toletano XII. Concordius Pala~ 
tina Sedis Epifcopus hac fyno-
dica infi'tuta a nobis edita fubf-
cripfi. A efto puedes añadir lo 
¡arriba puefto del Código del 
Efcorial, donde fe lee lo mif-
mo : y de todo argüir en fa-
vor de Paftor , no tolo con la 
autoridad extrinfeca , fino 
con el fundamento de cftos 
|dos clarifsimos Varones: pues 
lo mifmo que aqui conceden 
fobre Pedro, fe verifica en 
^tftor: porque fi la voz de 
^alatio, por no haverla en ti-
tulo Epi (copal de las Galias, y 
ín Efpaña si ; puede contraer-
fe á Falencia ; lo mifmo, y con 
layor alufion , debemos afir-
lar del titulo Palatino , que 
ü le huvo en las Galias, ni dif-
ta del Palantino de Efpaña, 
tanto como el d+ Palatio, 
$6 Demás de efto fi á Pe-
Iro , no obftante fer Efpañol, 
ic podemos reconocer en Sy-
lodo de laGalia , por fer Fa-
lencia y la Galia Narboneníc 
un mifmo Rey j también 
Tom.FUí. 
de falencia. *7 
Paftor , fin embargo de fer 
Palentino , pudo morir def-
terrado de los dominios del 
Godo Thcodorico en Orlcans, 
pues fabemos que llevó á las 
Galias cautivos á dos Obif-
pos j y que por entonces te-
níamos en Efpaña uno llama-: 
do Paftor , que luego halla-
mos intitulado Palatino, voz 
que en varios documentos fe 
aplica fin diferencia á los que 
fueron Obifpos de Falencia: y 
afsi no folo puede Efpaña re-
conocer por fuyo al Efcritor 
elogiado por Genadio como 
impugnador de los Prifcilia-
niftas , fino determinadamen-
te la Iglefia de Falencia, como 
Prelado fuyo tan gloriofo en 
tiempo de tanta turbación. 
37 De Pedro folo fabe-» 
mos que vivia en el año de 
505. y que aGiftló al Con-
cilio celebrado en aquel año 
en la Ciudad de Agde , fienr 
do convidado á él por la cir-i 
cunftancia de hallarfe en 
aquella Provincia en fegui-
miento de fu Rey , que en-
tonces tenia allá la Corte , y, 
las dependencias de íu Igle-
fia , y Ciudad le obligarían á 
feguir el Expediente. 
B De 
18 Efpaña Sagrada. 
De la Vacante, en tiempo del 
Metropolitano. Montano , anu-
lada, una. mala elección , y de 
tomo Toribio Palentino 
no fue Obifpo.. 
38 / ^ E r c a del año de 
V ^ i 527^  huvo en Fa-
lencia una elección, y confa-
gracion de Obifpo,que por 
no fer conforme, con los Car-
nones, fue anulada por el Me-
tropolitano de Toledo Mon-
tano, (que vivia. por aquel 
mifmo tiempo) como confta 
por la Carta que. efe tibió á 
Toribio: fobre cuyo fuceífa 
no podemos referir individua-
lidades , porque como íe pre-
vino ea el Apéndice 3 ^ del 
Tomo 5. eftá diminuto aquel 
aífunto, faltando alguna clau-
fula principal de que pende 
el concepto 1 pero confta el 
apuntado de la elección y 
confagracion hecha contra 
los Cañones, por añadir Mon-
tano , que concede al fugeto-
los Municipios de Segovia,. 
Britablo. , y Cauca y no en 
fuerza de obligación, fino mi-
rando al honor de la DignU 
dad , á fin que no fe. envile-
cieífe la bendición , ó confa-
gracion recibida , fi la perfo-
na andaba vagueandofin te-
ner con que mantenerfe lio-
neftamente : y efto fupone 
Trat.zo. Cap.3. 
que havia recibido la Bcndír 
cion ; pero de un modo que 
Éso' fe debia tolerar ? por lo 
que anulando lo hecho , dif-
pone lo que convenia pro-, 
veer: fin que ocurra otro me-
jor modo de: entender efta 
providencia, que fuponiendo. 
havia. fidb eleda por Obifpo 
de Patencia indebidamente, 
recibiendo la coníagracion 
contra los Cañones; pues^  aña-
de Montano^  que: fi defaten-
dian aquella fu admonición,-
acudiría al Rey, y á fu Mi-
niftro Erga ,; cuya, juftifica-
ciora y zelo de que no fe traf-
paífaífe nada de. lo mandado 
por el Derecho antiguo, vin-
dicarla el exceífo : y afsi es 
prueba, que la cofa fe: anuló, 
por fer contra los Cañones. . 
3^ Inííerefe también, que 
el Obifpado de Falencia lle-
gaba entonces hafta^  Coca y 
Segovia; porque; fi eftos Mu-
nicipios tocaran á otra Diece-
fi , no. difpufiera. de ellos el 
Metropolitana á. favor de un 
fugeto por quien pedían (aun-
que fin razón) los Ciudadanos 
de Falencia : ni fuera neceífa-
rio prevenirles, como les pre-
vino, que tuvieífen entendi-
do no. deber fer feparar del 
Obifpo de Falencia el territo-
rio de aquellos Municipios, 
mas que mientras vivieífe el 
Su-
(De la Iglejta de Talencla. 
Sugctó á quien fe los feñala-
ba: fegun lo qual debían vol-
verfe á incorporar con la Die-
ceíi de Falencia defpues de 
fus dias; y por tanto pertene-
cían á fu jurifdidon en aquel 
tiempo , aunque defpues fe 
dividieron, como luego dire-
mos , al tratar de Segovia* 
40 Removido de Falencia 
|cl que no debía fubíiftír en 
aquella Sede, quedó la Igle-
ífia vacante, como eftaba , fe-
gun prueban las palabras de 
Montano: DOWÍT confuetus vo-
\I?ÍS d Domino praparatur An-
Hftes, Y aunque Pulgar pre-
tende en la pag.344. que fue 
[cledo por Obifpo el mifmo 
oríbio^onlendo defpues dí-
icultades contra ello, y eferi-
)¡endo algunas inconfequen-
:ías en las paginas 361.7 366. 
10 es razón detenernos fobre 
los dichos de efte Autor, por-
jue demás de fer íu Obra pe-
fadiísima, llena de empeños 
impertinentifsimos, volunta-
rios , y de poca critica 5 baila 
l^ ara nueftro aíTunto , decir 
<que Toribio no era Obifpo, 
Ijuando Montano le eícribíó, 
fci lo fuc.deípues. No enton-
ares 5 porque le trata de 
confta por la primera Carta, 
u^e vacaba la Iglefia. No def-
>ues : porque S. Ildefonfo,ha-
)lando de el en el Siglo íi-
19 
guíente, no le da titulo de 
Obifpo, fino precifamente de 
Religiofo. Fuera de que todos 
los índudivos de que fe vale 
Fulgar , quando intenta pro-, 
bar que fue Obifpo , fe to-« 
man de alufioncsdc la Carta 
de Montano : por lo que fi ex-
cluimos que entonces fueífe 
Obifpo , no hay fundamento 
para decir que lo fue defpues: 
y que por la Carta no fe prue-
ba , confta por lo dicho, de 
tratarle de Hijo , y por el mo-
do con que la entendió S. II-
defonfo 3 quien añade la folu-
cion de lo que en favor de la 
Dignidad Epifcopal fe alega, 
en vífta de que Montano en-
carga á Toribio , que ufe de 
autoridad de feverifsimo Sa-
cerdote y para contener los ex-
ceífos ; pues efto no fuponc 
que era Obiípo , fino que por 
no ferio le concedió y come-
tió Montano fu autoridad, 
para que zelaífe fobre la ob-
fervancía de lo que fe trata-
ba , como eferibe S. Ildefon-
fo: Committit ?t Sacerdotal!s 
auSioritatem vigoris , y 
afsí fegun el Santo refulta, 
que por aquella claufula del 
Metropolitano no fe prueba 
que Toribio era Obifpo, fi-
no á lo mas Presbytero, con 
autoridad cometida por el 
Prelado , para reprimir los 
B 2 ex-. 
x o E/pana Sagrada. Trat, i o. Cap. 5.. 
cxccfíbs de los Clérigos. 
41 La otra voz de vefíen 
Coepifcopus , ufada por Mon-
tano en la Carta á Toribio, 
tampoco le fupone Obifpo, 
pues como notamos en las 
Notas de aquella Carta , de^  
be decir nojíer Coepifcopus , ó 
vejier Epifcopm. Ve.afe. el To^ 
mo 5. pag.^Qv. 
42 Loayfa en la pag. 91. 
dudó fi efte Toribio era: el 
mencionado por San Ildcfbn-
fo en la-Vida de Montano con 
tituío,de Religiofo, ó eLNo-
tario de la Sede Apoftolica 
enviado por San León á Efpa-
ña > fegun menciona el Con-
cilio I. Bracarenfe j ó final-
ícente fí era el Obifpo de Af-
torga y de Falencia ; que es 
á lo que fe inclina. Fero ni fe 
debe afirmar efto r ni decir, 
que haya duda fobre ello: 
por fer indubitable que el 
Toribio á quien eferibió Mor>-
tano es el mifmo a quien 
San Ildefonfo dice que Mon-
tano eferibió , como de fuyo 
confta. Ni fe puede confundir 
con el mencionado por el 
Concilio I. Bracarenfe r pues 
efte florecía en tiempo de San 
León , efto es , al medio del 
Siglo quinto ; y el de Monta-, 
no fue en el figlo figuiente, 
ochenta años defpues del pre-
cedente. Tampoco fe ha de 
equivocar con Santo Toribíd 
de Aftorga , como pretendió I 
Loayfa , impugnándole bien 
Aguirre en efta parte: porque -
no folo florecieron en diver-, 
fos Siglos, fino, que el de Fa-
lencia no fue Obifpo, y lo era 
el de Aftorga , que eferibió á 
San León, como afirma Mon-
tano al fin de la Carta I. Y . 
qué querría Loayfa» fignificar ' 
con launión de los términos 
An vero Epifcopus Palentinus 
& AJiuricenfísl For ventura 
fueron una mifma Sede Aftor-
ga y Falencia? Digo que noi 
y en orden á la identidad de 
Santo Toribio Obifpo, con el 
mencionado por el Concilio j 
L Bracarenfe , veafe el Tomol 
6. en el §. ult. de la Difteria-í 
cion fobre el Concilio I. del 
Toledo. 
43 No obftante que el 1 
Toribio Palentino no fue i 
Obifpo-,.debe contaríe. entre j 
los Varones iluftres deFalen-í|| 
cia, y reducirfe al tiempo de 
la: Vacante de que vamos ha-J 
bkndo , efto es , al principio 1 
del Siglo fexto, cerca del año • 
527. Veaníe fus elogios en el j 
Tomo 5. pag^iy. y lJw. i^^l 
Í06. 
M A U R I L A 
De/de mucho antes del 5^. I 
hafta cerca del 606, 
44 Defpues de ia Yacan4 | 
íDe la íglefia de Talencia. z i 
fe, y defordenes que con la 
auíencia del Obifpo Pedro fe 
introdugeron en Falencia^ lle-
garía el defeado dia de gozar 
la prefencia de fu Paftor acof-
tnmbrado , como les prome-
tió Montano ; por no fer ve-
rofimil que fe prolongaQe mu-
cho mas la Vacante , íiendo 
tan notoria la nccefsidad. Pe-
ro quién fueííe el confagrado, 
tío puede determinarfe por 
falta de inftrumcntos : folo re-
conocemos , que defde el ano 
530. en adelante havria nue-
vo Obifpo en Falencia antes 
de Maurila: porque eílc vi-
vía en el año de 589. y aun-
que era de los Obifpos mas 
antiguos de Efpaña , con to-
do elfo permite anteccífor , 6 
anteceííores en Falencia, def-
de el año 530. por fer cfpacio 
, capaz de dos Prelados. 
45 El nombre de Maurila 
íe eferibe también Murilay 
íin que fe deba añadir el de 
Maurilanes , porque efta ter-
minación folo corrcfponde á 
los caíos obliquos de Mauri-
|la , que fe declinaba como los 
demás nombres Godos Mau~ 
rilanis: con cuya prevención 
fe defvanece el intento de 
Pulgar, que en la pag. 518. 
diftingue entre Murila y Ma-
vulanes, diciendo que el pri-
mero fue herege , y ijo el fc-
gundo, y que San Ildcfonfo 
nombró Mavulancs al Palen-
tino : defvanecefe digo , por-
que S. Ildefonfo usó del caíb 
obliquo (pofl Murilanem) que 
reducido á primer cafo , no 
debe decirfe Murilanes,ó Ma-
vilanes , fino Murila , Mauri-i 
la , ó Mavula : al modo que el 
redo de Egicanem, y Wamba-
nem , es hgiea , y Warnba , fin 
que en efto pongan duda los 
que conocen las declinaciones 
de los Godos. 
46 Ni es neceífario déte-
nernos en refponder á Pulgar 
fobre la pregunta que hizo á 
Argaiz , de por qué no fe ha 
de leer en S. Ildefonfo Mavu-
lanes , como imprimió Loay-
fa pag. 772. (poft Mauulanem} 
íiendo afsi (dice) que Loayfa 
fue Autor tan autentico , que 
ts cierto leería como lo halló en 
los MSS. No es neceífario di-
go detenernos en ello , fino 
folo en notar el perjuicio que 
cauían losdefcuidos y yerros 
de los que tienen autoridad 
extrinfeca 5 pues por la deferi-
da á Loayfa en efte lance , no 
acudió Pulgar á la edición de 
Mi reo, donde fe lee po/i Mu~. 
rilam , (en Con anclo al cap. 
11. de los Varones elogiados 
por S. Ildefonfo) ni á la edi-
ción Real de S. Ifidoro, y del 
prno 2. de la Efpaña iluílr J-
B3 da, 
Efpaña Sagrada. Tra t . io . Cap. 3. 
da, donde no fe halla el nom-
bre como en Loayfa, fino pofí 
Murilanem, y Maurilanem, de 
las quales es el redo Murila. 
y Maurila.. 
47 Omitido pues efto, de-
cimos , que Maurila fue Obif-
po de Falencia , reconocida 
como tal por D. Alonfa Fer-
nandez de Madrid , Arcediano, 
de Alcor , y Canónigo de la 
mifma Igíeíia de Falencia, en 
la Obra que intitulo Silva Pa-
lentina , la qual fe halla hoy 
en mi Eftudio , y es un gran 
tomo en folio, manuícrito, 
(que me comunicó D- Fran-
cifeo Salanova , Presbytero,. 
refídente en cafa del Excmo. 
Señor Duque de Medina-
Sidonia) donde vemos, que fe-
ñala al citado Prelado por 
Obifpo de Falencia, fin haver 
tenido noticia del nombre de 
otro anterior: y efte es et mif-
mo que el llamado Mavula-
ncs por Pulgar, fin que deba 
fer oído en la diftincion , que 
fin fundamento quifo intro-
ducir entre los dos , con, mo-
tivo de excluir de fu Iglefia 
al Obifpo que haviafido Aria-
no : fobre lo qual incidió en 
muchos yerros de Chronolo-
gia, y de multiplicación de 
perfonas ; pues de Murila y 
Murilanes (en efta, u otra ter-
p^nacion) hizo dos Obifpos,, 
uno de Falencia, y otro de 
Valencia 1 y de Tonancio y 
Conancio compulo otros dos 
Obifpos Palentinos, , no ha-
viendo fido mas que URO. 
48 El hecho es, que Mau-
rila , ó Murila fue Obifpo de 
Falencia r y que en fu princi-
pio fue Ariano ; fin que efto 
íirva de lunar a fu Iglefia, (co-
mo ni á las demás que convi-
nieron en lo mifmo) por 
quanto la entrada no fe debe 
atribuir á la elección de los 
Catholicos Palentinos , fino 
precifamente á la fuerza del 
Rey herege Leovigildo, que 
fe empeñó en colocar en las 
Iglefias Cathohcas á algunos 
de losMiniftros mas.fobrefa-
lientes de fu Seda r y lo que 
es intrufion , no debe atri-
buir fe a los Cabildos-
49 Demás de efto es muy 
diverfo juicio, el que fe debe 
hacer entre un malo que fe 
convierte al bien , y entre el 
que de bueno pafla a malo: y 
fi á las Comunidades de los 
buenos no las empece, que de 
alli falga un malo,por fer el 
vicio perfonal del miembro, 
y no del cuerpo j quanto me-
nos deslucirá á una Iglefia, 
que fe haga en ella bueno el 
que entro íiendo malo? Cier-
tamente que el eftylo de 'a 
Regla Suprema no es mirar 
1 
(De la hlefia de falencia. *3 
aloque el hombre fue, fino 
á lo que es, y á lo que quie-
re hacer de el: pues de otra 
íuerte no huviera admitido 
por Apoftol al Judio perfe-
guidor de los ChriílUnos : ni 
diera los fupremos honores 
que da al Jufto , fin mirar á 
que no fuefle Catholico en fu 
origen; enfeñandonos á que á 
fu imitación miremos mas al 
bien que fe abraza feriamen-
tc, que al mal que fe dejó. 
50 Haviendo pues Mau-
rila abjurado dignamente los 
errores Arianos , tiene Falen-
cia la gloria de que en ella fe 
hizo bueno el que entró co-
mo malo : y afsi los Padres 
del Concilio tercero de To-
ledo le admitieron á íer Juez, 
y decretar con los demás Ca-
tholicos los puntos mas fa-
grados , fin detenerfe en que 
havia fido herege , por cono-
cer que ya feguia firmemen-
te la verdad. 
51 Es cierto , que no ha 
faltado fundamento para de-
cir que fue Obi fpo de Valen-
cia, y no de Falencia Í por-
que afsi falió impreífo en la 
Colección de Concilios de 
Loayfa , fin que Aguirre no-
talfc nada en contra. Fero y\ 
probamos en el Tomo 6, que 
debe leer fe Palentina Ec de-
fine y y no Valentina , como 
fe puede ver alli en la pag. 
152. no debiendofe dudar, 
que Conancio fucedió en la 
Sede de Falencia á Maurila, 
por afirmarlo afsi S. íidefon-
fo: y haviendo empezado Co-
nancio a fer Obifpo en el año 
de 607. con poca , ó ninguna 
diferencia , como luego fe 
pro bará, refulta, que Mau-
rila vivia en la entrada del Si-
glo feptimo ; y por confi-
guiente , que efte es el mif-
mo que en el Concilio terce-
ro de Toledo fe lee con el 
nombre aplicado por S. Ilde-
fonfo al Prelado de Falencia 
anteceflbr de Conancio. 
52 Dirás , que Maurila 
antecedió á Conancio , como 
dice San Udefonfo ; pero que 
uno y otro florecieron def-
pues del Concilio tercero, 
pues á efte concurrió por Fa-
lencia el Obifpo Tonancio ; y 
afsi el Maurila del Concilio 
tercero no fue Palentino. La 
prueba en favor de Tonancio 
la toma Pulgar del Concilio 
tercero de Toledo fegun la 
edición de Binio, donde fubf-
cribe Tonancio en el lugar 
treinta con titulo de Iglcíia 
Falentinenfe. 
53 Fero que efto no me-; 
rece ningún crédito , confia 
no folo por los Códigos Ma-
nufcdtos del Efcorial y de 
B4 Tq, 
2.4 E/pana Sagrada. Trat.zo. Cap. 5; 
Toledo , donde no hay tal 
[Tonancio en el Concilio ter-
cero ; ííno por la mifma edi-
ción de Surio ( que es la fe-
guida por Binio en la lección 
que intituló Vulgata ) fegun 
la qual Tonancio es nombre 
del Obifpo que hoy llama-
mos Conancio , pues verás 
que en el Concilio quarto, y 
en los dos figuientes perfeve-
ra aquella edición poniendo 
por Obifpo de Falencia á To-
nancio ; manifeftando en efto 
que creyeron , ó dieron oca-
sión de creer, que la memo-
ria de efte Obifpo empezó 
defde el Concilio tercero: pe-
ro no que Tonancio fucObif-
po diverfo del que preíidia en 
Falencia en tiempo del Con-
cilio quarto; pues por aque-
llas ediciones confta que era 
uno mifmo et de los dos Con>-
cilios. Sabiendo pues que el 
de el quarto y íiguientcs fue 
Conancio, debemos atribuir 
á yerro de algún copiante ef-
trangero la firma de Tonan-
cio anticipada al Concilio 
tercero , no debiendo eferi-
birla hafta el quarto ; por 
quanto el anteceflbr de Co-
nancio vivia mucho deípucs 
del Concilio tercero , y Co-
nancio , ó Tonancio , no em-
pezó hn.fta el ano de 607. fin 
que tampoco haya havido 
quien con fundamento inten^ 
te introducir en Falencia dos 
Tonancios, ó Conancios, Y 
fí huviera de eílarfe a hs edi-
ciones antiguas, no debia adr 
mltiríe ningún Conancio,pues 
folo nombran áTonancioilue-
go quando defde el Concilio-
quarto reconoce Fulgar á Q> 
nancio , es feñal que no dio 
crédito á las mencionadas edi-
ciones : y afsi ni fe le dare-
mos nofotros en la firma del 
Concilio tercero ^ en que 
omitieron á Maurila, y exce-
dieron en anticipar el nom-. 
bre de Tonancio. 
54 Fue Maurila Godo de 
linage, como declara el nom-
bre , y el haver fido Ariano, 
Introdujole en Falencia el 
Rey Leovigildo: y fue uno 
de los que abjuraron la he--
regia , y abrazaron ta Fé, 
quando fe convirtió Recarc-
do en el fin del ano 5.86. ó á 
principios del 587. En d 
589. concurrió al Concilio 
tercero de Toledo , en que 
volvió á profeflar los Myfte^ 
rios Catholicos, diciendo que 
los firmaba con todo fu cora-
zón , como verás en fus pala-
bras dadas en el Tomo 6.pag. 
150. Su elección fue algunos 
anos antes del 589. fegun 
prueba el orden con que fir-
mó en el Concilio tercero de 
To-
De U ígh/m de Talencld, 25 
Toledo , pues fue el fegundo 
tntre 56. Tufraganeos : lo que 
fupone bailante antigüedad 
|de coníagracion : y á vifta de 
hque el íuceíTor Conancio no 
empezó hafta el año de 607. 
fe infiere queMaurila prefi-
[dió en Falencia por mas de 
veinte y quatro anos. Su 
muerte feria preciofa en la 
preíencia de Dios , como 
correípondia á la luz y gra-
cia con que fu Mageítad le 
apartó del camino del error. 
C O N A N C I O 
Ve/de el 607. bajía el 639. 
mas de 30. anos, 
55 Eíte gloríofo Prelado 
I mereció que San Udefonfo 
jfueíre fu hiftoriador , dejan-
[donos perpetuado , que fu-
• cedió á Maurila en el honor 
|de Obifpo de Falencia ? y 
1 que fue un Varón grave, aísi 
len el pefo de la razón , como 
en el modo de fu pcrfona,Jun-
itando facundia y gravedad 
en la eloquencia , con cfpe-
cial atención y providencia 
f^obre los Ordenes del Oficio 
1 Divino , pues compuío mu-
chas melodías nuevas en or-
den á la entonación de las co-
fas Eclefiafticas, Demás de 
efto hizo un libro de Oracio-
nes con üngular coirelpoa-
dencia en cada una fobre ía 
materia de los Pfalmos que 
las antecedian. Su Pontificado 
fue bien largo, pues gobernó 
la Silla por mas de treinta 
años, venerado como digno 
de tal honor defde el ultimo 
tiempo del Reynado de Wite-
rico , por todo el de los Re-
yes figuientes, Gundemaro, 
Sifebuto, Suinrhila, Sifenan-; 
do, y Chintila. 
56 Todo efto esdeS. 11-
defonfo en el cap. 11.de fus 
Varones iluftres , como verás 
en la pag.479. del Tomo 5. y 
fegun efto alcanzó Conancio 
feis Reyes, y fue eledo por 
Witerico , fuccífor del hijo de 
Recaredo. Confagróle Aura-
fío Metropolitano de Toledo, 
que fe hallaba preíidiendo en 
la Provincia antes de la elec-: 
cion de Conancio, efto es, 
defde el año de 603. en que 
no era Obifpo Conancio, fe-
gun prueba el texto de S. IU 
defonfo, quando dice que em-
pezó en los ukimos años del 
Reynado de Witerico; y co-
mo aquel Reynado fue defde 
el año de 603-hafta el de dio-
fe infiere , que Conancio env 
pezó en el de 6oj. ó muy cer-
ca , por íer efte el año en que 
fe hallaba ya pallado el me-
dio de aquel Reynado , y em-
pezada fu ultima gorciofl,quc 
i ¿ E/paría Sagrada, Trat.zo, Cap.5, 
noduróderpues mas que dos 
años : y aísi el año de 607. 
es el punto mas conforme 
con la exprefsion del Santo; 
Ab ultimo tempore Witerici. 
57 Confirma fe lo mifmo 
por el Concilio del año 610. 
en que fe halló Conancio, fir-
mando con antelación á feis 
Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe: y para fer mas 
antiguo que otros feis, den-
tro de una fola Provincia, de-
bemos anticipar tres años fu 
confagracion; pero no mucho 
mas ; porque en tal caíb no fe 
verificara el dicho de S, Ude-
fonfo , de que empezó en el 
ultimo tiempo de un Rey que 
quatro años antes no reyna-
ba. Tampoco podemos retar-
dar á Conancio hafta el año 
de 609. porque afsi ni prece-
diera á feis Obifpos ( dentro 
de una Provincia ) ni fuera 
verdad , que vivió en el Pon-
tificado mas de treinta años 
( fegun afirma S. Udefonfo ) 
pues al principio del 640. ya 
no vivia, como luego dire-
mos. 
58 De aqui refulta , que 
Morales fe equivocó con la 
firm^ del Concilio tercero de 
las ediciones antiguas, en cu-
ya confequencia dijo , que 
Conancio ( á quien el y otros 
llaman Tonancio ) afsiftió ai 
tal Concilio , y á otros de 
adelante. Efto fue íeguir el 
yerro de aquellas ediciones. 
Y digo es yerro , porque Co-
nancio,el de el Concilio quar-
to, y de los dos figuientes, no 
alcanzó al tercero , confiando 
porS.Ildefonfo,que empezó al 
fin del Reynado de Witerico, 
el qual afcendió al Throno 
catorce años defpues delCon-
cilio tercero: luego no era 
Obifpo, viviendo Recaredo, 
ni en tiempo del Rey que le 
fucedió, ni aun en el prin-
cipio del fíguienteWiterico, 
ni al medio de fu Reynado, fir 
no defpues. 
59 Ni firve decir con Mo--
rales , que San Udefonfo no 
niega que fueífe Obifpo an-
tes ; pues folo dice , que flor 
reció en tiempo de los cita-
dos Reyes. No íirve , digo, 
porque fi Conancio era Obif-
po viviendo Recaredo , y 
otros Reyes, á que fin havia 
de omitir que floreció en 
aquellos Reynados ? Fuera de 
que , el efmero con que Ic 
contrahe al fin de Witerico, 
le excluye de fu principio: 
pues la practica del Santo es 
explicar los años de cada Pon-
tificado por los Reyes que al-
canzaron los Obifpos defde! 
fu Confagracion , como fe ha 
notado otras veces, y ahora 
k 
® e h Jglefid de Talencid. 
fe convence por la preven-
ción que hace de haver flo-
recido Conancio delde el fin 
de Witerico hafta Chintila, 
por mas de treinta años : de 
¡loque fe infiere , que antes 
noeraObifpo % lo i . parque 
11 lo huviera fido por mas de 
catorce años , como quifo 
Morales,, ningún fundamento 
tenia San lldefonfo para no 
decir que floreció en aquel 
tiempo: pues quando un fu-
geto fobrefale tanto que mc-
Irece fer eledto por Principe 
Ide la Iglefia r ya florece. Lo 
p . porque íi Conancio era 
[Obifpa en el año de 589. en 
Ique fe tuvo el Concilo terec-
\to ; era precifo decir, que fue 
lObiípo- cinquenta años , que 
Ipaflaron defde el 589. al 639. 
[Pues con que razón havia de 
[decir San lldefonfo , que vi-
ñd en el Pontificado mas de 
\treinta af.os , y na cinquen-
fta , ó á lo menos , mas de 
íquarenta ? Luega de ningún-
jmodo fe debe aplicar á Co-
pancio la af^ iftencia al Con-
:ilio tercero de Toledo. 1 ni 
•remover fu Confagracion del 
'año 6oj* con poquilsima di-
ifferencia. 
6 ) Alcanzo Conancio qua-
I tro Concilios : el de Gunde-
maro del año 610. en que 
¿ecietó ,; fuefle reconocida la. 
Iglefia de Toledo por única 
Metrópoli de toda la Provin-
cia Carthaginenfe : pudién-
dole añadir, que no cooperó 
al Gima de los demás Obif-
pos , porquanto la fituaeioa 
de fu igleíia no tenia propor-
ción con los intentos de los 
Conteft'anos , en quienes fo-
los podemos hallar color pa-
ra fomentar la pretenílon. 
61 El fegundo Concilio 
en que fe halló Conancio fue 
el quarto de Toledo del año 
633.. y aunque los Códigos 
le colocan quinto entre los 
fufraganeos , pofponiendole 
algunos á Nonnito de Gero-
na j ya notamos en el Tomo 
6. que eíle es yerro , pues 
Co n an ció e mp e zó á fe r Ob i f-
pa antes que Nonnito. El 
motivo fe puede reducir , á 
que- en algunos Códigos fal-
taba la firma de Nonnito, co-
mo falta en el! Emilianenfe: 
por lo que en ellos ocupa 
Conancio el lugar que en 
otros el Gcrundenfe : y como 
eran immediatos , fue fácil 
que al introducir el nombre 
del que faltaba, le colocaíTea 
antes del que le debia pre-
ceder. 
62 En elConcilio quinto 
del 636. ocupó Conancio el 
primer lugar de los fufraga-
neos , pues no folo era el mas 
ant 
2,8 E/púña Sagrada, 
antiguo entre ellos , íinoque 
ganaba en antigüedad de con-
lagracion al Metropolitano 
de Toledo Eugenio : pero fue 
precifo que Eugenio le prefi-
diefíe , por el fuero que dcfde 
mucho antes gozaban los Pri-
mados de las Provincias. 
63 El ultimo Concilio fue 
el fexto , celebrado en el año 
de 638. en que también pre-
cedió Conancio á todos los 
Sufragáneos de Efpaña: pues 
aunque en la Edición de 
Loayfa le antecede un Obif-
po , intitulado Valentino •; ya 
notamos en fu íltio , que eis 
yerro intolerable , debiendo-
fe leer Tarraconenfe. Vea fe el 
Jomo 6, pag. 178. 
4^ Al año fíguicntc falle-
ció Conancio en el 639. La 
razón es, porque San Ildefon-
so dió á fu Pontificado el Rey-
tiado de Chintila por entero, 
del mifmo modo que el de 
los quatro Reyes precedentes; 
y íln hacer aquí la excepción, 
que propufo en el Rey que le 
fcligió. Haviendo pues muer-
to Chintila al fin del año 639. 
como declara la Epoca del 
Suceífor Tulga , que fegun lo 
dicho en el Tomo 2. empezó 
por Enero del 640. rcfulta 
que Conancio falleció en el 
mifmo año de ^39. De eftc 
modo fe yerificíi a ia ktrj el 
-n¿ 
Trat.zo. Cap.$: 
dicho de S. lldefonfo, de que 
vivió en el Pontificado mas 
de treinta años : pues defdc 
el 607.al 639. mediaron trein-
ta y un años : y afsi aunque 
alcanzafle algunos mefes en 
el primero y ultimo año , fale 
bien el dicho de mas de trein-
ta años; pues efta exprefsion 
abraza el treinta y uno , y fe 
puede aplicar al treinta y dos 
empezado , y no cumplido, 
que es lo que nos baila , para 
verificar quanto fe ha dicho. 
65 El Dodor Pulgar nom-
bra frequentemente á elle 
Prelado con titulo de San Co-
nancio , que le dan también 
otros. Ello fe debe entender 
en eftylo de tratamiento ho-
norífico , y no por dictado 
que provenga de canoniza-
ción , ni de confentimiento , 
común de Pueblos y de Igle-
íías : pues aun la fuya no le 
celebra como tal. La raiz me 
parece que provino de las Ac-
tas de S. Frucluofo Bracaren-
fe, donde fu Autor el A bad 
S. Valerio , da á Conancio el 
titulo de Varón Santifsimo,dH 
ciendo, que Fruduofo íe hi-
zo difcipulo fuyo : Tradiditfe 
erudiendum in fpiritualibus dif 
eiplinis Santfi/simo Viro C0-
nantio Epifcopo. La mifma ex-
prefsion fe halla en los Bre-
viarios antiguos Bracarenfe y 
© e la Xjdtfiú de Valencia, 19 
Eborénre i de donde provino, 
que el Autor del Chronicon 
deLuitprando le liamaflc Va-
rw Santo , al referir fu muer-
te en el año de 639. CtnAn-
tius Epifcopus Palentims , Vir 
Smtfus, moritur 5 por lo que 
lArgaiz y Pulgar continuaron 
en el mifmo tratamiento: mas 
todo debe cntenderfe en el 
ifentido expuefto , mientras 
la Iglefía no nos diga otra 
I cofa. 
66 Y aun fi fuera verdad 
Id intento del fingido Julián 
¡Pérez , no conviniera aquel 
didado á Conancio de Falen-
cia , pues le aplicó á Conaa-
|cio de Toledo, diciendo en el 
»«772. 510. que en el año de 
¡ ^ 07. fiendo Fruduofo de edad 
|de 22. años r y Conancio 
Abad Agalienfe, (que defpucs 
íubió á la Silla de Toledo) 
profefsó el Santo Joven el 
Monacato» Pera efte es una 
de los muchos yerros que 
I aquel Autor cometió, por el 
! defeo de aplicar á Toledo tor-
dos quantos antojos fe le pre-
vinieron : pues en el año de 
607. no folo no era Abad 
] Agalienfe el Conancio de To-
ledo, ÍIno qac ya havia muer-
to algunos años antes, coma 
verás en el Tomo 5. cap. 4, 
num. 60. y fig. y afsi á íolo 
Conancio Palentino podemos 
aplicar la gloria de haver fído 
Macftro cípiritual de S, Fruc-
tuofo, como expreífan las Ac-j 
tas mencionadas. 
A S C A R I C O 
Vivia en el año de ^55; 
67 Por fuceífor de Co-» 
nancio pone Gil González a 
Fafcario, diciendo, que afsif-
tió al Concilio odavo. El 
nombre que los MSS. dan al 
Palentino en aquel Synodo, 
es Afcarico , y afsi le eílampó 
también Surio, corrigiéndole 
Loayfa con poner en fu edi--
cion Afcartus. 
Yo no hallo funda-* 
mentó para darle por imme-» 
diato fuceífor de Conancioy 
lino para decir que no lo fue^  
pues aunque en el Concilio; 
íeptimo no hay firma de Pre-i 
lado de Falencia , ni por si, ni 
por Vicario i tampoco pode-» 
mos decir, que entonces (eílo 
es , en el año de 646,) lo era 
ya Aícarico ,. y que por defec-i 
to de Copiantes no fe halla fu 
memoria, Efto , digo , no fe 
debe afirmar: lo 1. porque ha* 
viendo fallecido Conancio, 
feis años antes, es pofsiblc,-
que el Suceflbr immediato hur 
viefle muerto al tiempo del 
Concilio feptimo, y que va-
cando actualmente la Sedeanp 
3 o E/pana Sagrada, T ra t , i o . Cap. 5?; 
cnviaíTc ni aun Vicario. Lo 2. 
porque fi Afcarico fuera ya 
Obifpo en el aíío de 646. co-
mo immediato fuceífor del 
que murió en el 639. debía 
introducirfe fu nombre en el 
Concilio odavo del año 653. 
con una notable antigüedad, 
como quien tenia doce ó tre-
ce años de confagracion : y 
no fucede afsi; antes bien fir-
ma allí en el numer043.de 
la edición de Loayfa , entre 
52. ó en el num, 40. fegun lo 
prevenido en el Tomo 6, lo 
que le fupone poco antiguo: 
y configuientemente no es 
prueba de que fueífe imme-
diato fuceífor de Conancio; 
fino de que no lo fue ; pues no 
tenemos fundamento,para de-
cir que la Sede eftuvieífc va-
cante muchos años , en un 
tiempo tan pacifico como 
aquel, y de tanto zelo por la 
Difciplina eclefiaftica : y afsi 
mientras no fe defeubra al-
gún firme documento , digo, 
que entre Conancio y Afcari-
co huvo otro Prelado: y que 
del prefente podemos afir-
mar , haver fido confagrado 
cerca del año 650. por no pe-
dir mas antigüedad el orden 
con que los Códigos le intro-
ducen firmando en el Conci-
lio odavo del año 653. en 
que fe halló prefente. 
69 Ignorafe el tiempo qué 
vivió Afcarico, por quanto en 
ios dos Concilios fí^uientes 
no fe halla mención de Palcn-; 
cia: y afsi conviene dejar rc-< 
ducida fu memoria al Coacit 
lio odavo del año 653. 
C O N C O R D I O 
De/de cérea del 670. haft* 
de/pues del 6%$. 
70 El nombre y dignidad 
de efte Prelado confta por el 
Concilio once de Toledo del 
año 675. celebrado entre los 
Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe , y por tanto por 
el de Palcncia, que era uno 
de los de cfta Provincia. 
71 Como no fabemos el 
tiempo que vivió Afcarico, 
tampoco podemos afirmar fi 
le fucedió Concordio imme-
diatamente , ó íi huvo otro 
intermedio, como pudo fuce-
der, áviíla deque entre las 
memorias de eftos dos media-
ron veinte y dos años. 
72 El orden con que fir-
mó Concordio en el Concilio 
once , fue fegun el Códi-
go Emilianenfe (feguido por 
Loayfa) el lugar 13. pero 
otros le colocan odavo , co-
mo prevenimos en el Tomo 6, 
y efte es orden mas conforme 
coa la antigüedad que en el 
Con-
!De la Iglefta de TaUncla. 
Concilio figuiente moftró 
Concordio, precediendo á Ri-
cila Accitano , aun en la edi-
ción de Loayía : y afsi debe 
aqui precederle también, pues 
le favorecen los Códigos. 
73 Afsiftió demás de efto 
á los Cecilios fíguiehkes : al 
doce , celebrado en el año de 
68i.enque fubferibió entre 
los mas antiguos , quarto de 
los Sufragáneos ral trece del 
aíío 683. en que fue el tercero, 
defpues de los Mctropoíita-
nosfc AI catorce del año fí-
juiente no pudo ir enperíb^ 
la: pero envió á un Diácono, 
Ihmzdo Gravidio, que firmó 
fn fu nombre: y finalmente 
|cn el año de 688. afsiflió per-
(onalmente al Concilio- quin-
:e , firmando el fegundo err-
tre los SufraganeoSjComo que 
ra era muy antiguo: pues tre-
:e años antes fe hallaba ya eu. 
la Silla r con una particular 
mtiguedad^ qual 1c aplican 
os Códigos que en el Conci-
ío once le anteponen a fíete 
Obifpos en un Synodo pura-
Snente Provincial: y afsi no 
ferá mucho reconocerle con-
sagrado cinco años antes del 
:itado Concilio del año 675. 
por tanto cerca del 670. fe-
;iin lo qualprefidió en Palen-
:ia por efpacio de unos diez 
l ocho años, fin contar lo que 
vivió defpues del Concilio 
XV. del año 688. pues fegun 
lo que permite el Suceífor, 
pudo fobrevivir Concordio 
algunos años. 
74 Omito el empeño eri 
que por el tiempo de efte 
Obifpo fe quifo meter Pul-
gar , de exaltar á Palencia en 
lo que no puda probar , pues 
no fe funda mas que en defe-
rir autoridad fobre cofas re-
motas á los que no fabian mas 
que lo de fus días. Lib, i.pag, 
B A R O A L D O 
Vefde cerca del 690. en 
adelante,. 
75 El íúceífor de Concor-
dio fe llamó Baroaldo 5 uno 
de ios Obifpos que fe halla-
ron en el Concilio XVI. del 
año 693. aunque fu firma no 
tiene el lugar legitimo , pues 
fe introduce entre los mas an-
tiguos , con antelación á Pre-
lados,qiie ciertamente lo eran 
antes que é l : y por tanto fe 
debe pofponer. 
76 Es muy creíble que 
afsiftió también al Concilio 
XVII. celebrado en el año fi-
guiente : pero nos faltan fir-
mas r y por lo mifmo no po-
demos probar que fe halló en 
el XVIII. aunque parece ve-
roíimil: pues fu confagracion 
fe 
3* E/pana Sagrada. Trat. 20 Cap. 3; 
debe introducir cerca del 
aíío 690. y configuientemen-
te huvo lugar para que el fu-
ceíTor, y no efte, alcanzaíTe 
la entrada de los Moros, pues 
mediaron mas de veinte años. 
Entrada de los Moros, 
77 La ultima memoria 
autentica , que tenemos de 
los Obifpos de Palencia es la 
de Baroaldo: pues aunque al-
gunos años defpues de la en-
trada de los Moros fe mantu-
vieífe la Ciudad en mano de 
los Enemigos , no quedó en 
eftado de continuar con Pre-
lado, por hallarfe tan maltra-
tada por el furor de los ven-
cedores , que fe puede decir, 
haver íido arruinada defde 
entonces : y fi acaíb quedó 
alguna coníiderable porción, 
fue luego deftrulda por el 
Rey Don Alfonfo el I. cerca 
del medio del Siglo odlavo: 
pues efte Rey taló y dejó 
yermos todos aquellos Cam-
pos hafta el Duero j por cuya 
cazón no fe halla mención 
de cfta Ciudad en nueftraj 
Chronicas , hafta que fe ref-
tauró en tiempo de los Re-
yes Don Sancho el Mayor 
de Navarra f y Don Bermu-
do el III. de León , defde el 
aáo 1030. en adelante > en 
que empezó á tratar fe de voln 
verla á condecorar con Silla 
por folicitud del Obifpo Don 
Ponce, que lo era entonces 
de Oviedo ; como en efedo 
tenia ya en el de 1035. por 
fu primer Obifpo á Don Ber-
nardo. YiiiTomo 57 /*£ 267. 
7S El motivo de efta rc-^  
población provino de un mi-; 
lagro , que San Antolin hizo 
con el Rey Don Sancho el 
Mayor en aquel fitio , fegun 
refiere el Arzobifpo Don Ro-
drigo , y otros muchos ; lo 
que refervamos para el efta-
do moderno , por fer efte el 
principio de aquel eftado : y 
por tanto fe acaba aquí ej 
Santos de Falencia, 
El gloriofo San Paftor, 
de quien hablamos defde el 
num. 27. puede por las ra-
zones alli dadas, reconocer-
fe por Obifpo , y Santo de 
efta Iglefia j aplicando aqui 
lo que alli referimos de fu 
Vida. La memoria de efte 
Santo es muy famofa en los 
Martyroiogios antiguos , y 
modernos , como le puede 
ver en los Padres Antuer-
pienfes fobre el dia 30. de 
Marzo, fin que fe tenga no-
ticia de otras acciones indi-
&te Flore t eljrmhtf> chute JUy f í i f a U cJatruf**' 
<De la Igle/ta de falencia, 3 y 
idualcs fu vida, mas que antiguos de Palencia, por ha-» 
lo ya referido, de que eferi- ver predicado allí , como fe 
l i ó contra los Prifciiianiftas; dijo en el num. 21. 
I que murió en Orieans , lie- San Antolin, De efte ící 
lado priíionero á la Galia tratará en el Theatro del ef-
lor los Godos, fegun lo ya tado moderno, por ha ver em-? 
propuefto. pezado la repoblación de la 
¿Ú Sant9Toribh9Obi{p0 ¿c Ciudad, y la reftitucion de la" 
M Aftorga , también debe fer Silla, por un milagro que hiz^ 
>BcoqpQÍdo entre JQ$. Santos Dios por méritos i4Saattu 
San Tedro González Te/-
briem :a 7 < ' - "Ofi .iil . b hthw'O i \ ' t 
• • 
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T R A T A D O XXL 
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S E T A B I T A N A . 
.{ttAMADA • DESPUES J J T I F A ) 
CAPITI/LO PRIMERO. 
© £ l a ' A K r m i m A ® m l a c i u d a ©j 
yíí nombre y y fu (Región.. 
S la Ciudad de 
Jativa una de 
las antiquifsi-
mas de Efpaña, 
como prueba eL 
hombre de(^^/j que parece 
proprio de los primeros Ef-
pañoles, fin que necefsitemos 
recurrir , como Diago , á 
Hercules Egypcio ; ni redu-
cir fu fundación al año tre-
cientos defpues del Diluvio,, 
como citando á Beuter, eferi-
bió Ferrari en fu LexiconGeo-
graphico j pues aun prefein-
diendo de eílas incertidum-
br^ s j 1^  califica muy antigua 
íu nombre , y las mención 
que fe van á poner^  
2 El nombre de efta Cí 
dad fe eferibia SAETABI, c 
mo con certeza confía por \i 
Medallas antiguas que 
tengo ; aunque en Caftellan! 
omitimos el dyptongo , p 
no ufarlos nueítro vulg 
Idioma. En Gracio, y en Silij 
Itálico fe lee Saetahis j preci 
fandonos el metro á recon 
cer la t final, por no falir 
Verfo de otro modo. Pero de 
bemos decir , que fe valiero 
de la licencia Poética, ó qu 
antiguamente, pronunciaba 
i 
;,i. Deila Iglejta Setabttana, 3 j 
I nombre4e ambos modosj vada : pero en Muratori fe 
or no haver autoridad que halla una Dedicación del mif-
revalezca contra el teftimO' mo final, en el Tomo 2. del 
io original de las Monedas, Nuevo Theforo de Infcrip-
ue fe confirma con el de clones pag. 1077. n.2. donde 
Jquella Infcripcion defcu- fe debe corregir el nombre 
llerta por Diago en la Ciu- del lugar á que fe aplica, que 
lad dejativa , y menciona- alli fe eferibe Algecira , y ha 
l a en íu lib. 3. cap. 39. fol. deleerfe Ale ir a y por fer efte 
•31. b. donde dice fe lela el ufado. Dice afsi ( mejor 
•aramente SAETABI AV- que en Efcolano Tomo Jí.col. 
1VSTANORVM , íin dar 925.) r 
Jas, pof no eftár bien confer-
C. G L O D I O 
• 
M.R G A L . C E L E R I 
S A E T A B I A V G V 
D. D. 
S T A N O R Y M . 
• 
3 Entre los Autores que ma , y en el Poema XII. ad 
encionan á Setabi uno de Afinium refiere, que deEfn 
|s mas antiguos fue C. Va- paña .lc havian regalado Fa-; 
írio Catullo, que eferibia fus bullo y Verannio unos pan 
•timos Verfos en el año 47. ñuelos , ó lienzos finos 
ites de Chrifto, que fue el Setabú 
)7. de la fundación de Ro-
de 
Nam fudaria Safaba ex Iberis 
Miferunt mibi mwur 't Fabullus, 
Et Vtranmus. hac amem necejfe efl 
Ut Veranniolum meumy O1 Fabullum, 
4 Gracio Falifco , citado Cynegetico el lino de la Ef-
\oi Ovidio , excluye en fu pañola Setabi , por no con-
C2 du-
3 6 E/pana Sagrada, Trat, t i . Cap. i ; 
«lucir fu fineza para el ufo de fas mas delicadas*; 
los Cazadores, fino para co-
'i 
i 
At contra noftris ircbellia lina Falifcii. 
Hifpanaquc alio fpcéiantur Sttabis ufu^  
Verf^o.y 41. 
Silio Itálico, que era ella en los fuceflbs de la fe-
Confuí en el año 68. de la Era gunda guerra PúnicaUh* 
{Vulgar, da mas antigua no- vtvf,^\. yfig, 
tkia de Setabi > tratando de 
Hos ínter ciar* tboracis luee nitebat 
Sedetana cobors, quam Suero rigentihus nnMsi 
Atque altrix celfa tnittebat Satabis arce^  
Satabis O" telas Arabum 'fprevijfe fuperba, 
Et Pehfiaco filum componerc tino* 
6 Afsi eferiben eftos tex- dad de Setabi; que fegun R| 
tosías ediciones mas corree- nio eran de laConteftanci 
tas j la de Londres del Corpus por la parte que confinabi 
Poetarum del año 1721. y la con los Edetanos : luego " 
de Silio de Urredit'de 1717. quifo Silio denotir Rcgioi 
donde fe nota , que aunque diftinta de laEdetania; porj 
algunos han fubftítuido Uede- que acia el Suero y Setabi 
tana cobors , no es precifa ef- puede introducirfe mas q 
ta corrección , á vifta de ha^ la Contcftaniaen rigor ; y 
llarfe mencionados lo^Sede- tamente , ó por confi» , 
Edctania. 
7 Lo mifmo coníla pa 
Eftrabon , que es uno de lo 
que nombran á los Sedeti 
nos , poniéndolos en el Orol 
taños en Livio, y en Plinio. 
Pero efto no convence r pues 
Harduino dio en Plinio la voz 
Edetania, donde otros ponen 
Sedetania , ai hablar de Zara-
goza: y Zurita reputa por una peda ^ y en los lugares q 
mifma cofa los dos nombres, hay junto al Suero hafta Car 
como notamos en el Tomo 5. thagena : Montem Orofpeda 
fobre los Edetanos.Ahora po- <^  loca eirca Sucrenem amni\ 
demos añadir, que Silio apli- incolunt Sidetani ufque Cá 
ca á la Región de que habla, thaginem. Efto era ciertamen 
$\ no Suero, y la nufroa Ciiir te Conteftania 4 como conven-
íDe la Iglefht Setahitana. 3 7 
|ce Pliriio , y aun también Pto-
lomeo : luego los Sidetanos, 
IpSedetanos de Eílrabon y de 
ílio , no eran Región diftinta 
! los Contcftanos de Plinio, 
de Ptolomeo: y por tanto 
)odemos decir, que la voz de 
;detanos denota á los Ede-
mas, ó Hedetanos , en quan-
confinantes con ios Contef-
mos : añadiendofe á eílo, 
lúe recorriendo el mifmo Ef-
rabón la Cofta dcfde Car-
lagena al Ebro , dice , que 
habitaban los f létanos: 
líAíJTctyoúí , pag.156. En efta 
tofta vivian ciertamente los 
Ide taños defde el Suero ade-
[ntc,yderde efte áCartha-
;na los Conteftanos : luego 
las ediciones de Eílrabon 
hallan errados los nom-
ftes: y no íblo la experien-
de que no fe leen alli los 
letanos , fino el ver el ter-
ino de que habla, convence 
)r una parte que entendió 
aquellos nombres á los que 
imamos Edetanos , y por 
r^a, que tomo latamente los 
Inites, pues á una mifmaRe-
B o n d i ó la cofta deíde Car-
tagena al Ebro , Tiendo afsi 
le en realidad , y fegun el 
ias individual informe de 
linio , tocaba á Conteftanos, 
[detanosi, y aun llercavo-
ks. 
T m . VIH. 
8 Efto que parece dlgrcf-
ííon , no lo es , fino anticipa-
ción , pues vifta la antigüe-
dad de Setabi, por la men-
ción del tiempo de la guerra 
de Hannibal, es neceífario de-
clarar la Región á que perte-
necía la Ciudad, anticipando 
efte concepto , por la varie-
dad que fe halla en el modo 
de proponer el texto : pues ó 
bien fe lea Sedetana cobers , ó 
Edetana , (con afpiracion , ó 
fin ella) fiempre hay que ex-
plicar. Si Edetana? por qué? 
Si Sedetana? qué Región es 
efta? 
9 Refpondo , que Setabi 
tocó en ri^or á los Contefta-: 
nos ; porque aquella Región 
paífaba de Setabi hafta el Su-
cro,(que hoy llamamos J^f^r) 
como confta por Plinio : y 
taaibicn Ptolomeo pone á Se-
tabi en los Conteftanos : lue-
go no podemos entender á los 
Sedetanos por pueblos diver-: 
fos de aquellos que eran par-. 
te de la Conteftania, fino pre-
cifamente por los que confina-
ban con los Edetanos por el 
mediodía del Jucar , fegun la 
aplicación de Sillo. Mirada U 
voz de Scdetania , que en Pli-
nio íc aplica á Zaragoza , es 
lo mifmo que Edetania, fegun 
Ptolomeo , que pone á Zara-
goza en los Edetanos: y fi 
C 3 aten-. 
3 8 Ejpajla Sagrada. Trat.z i . Cap.i. 
atendemos a Eftrabón , que ta contraerfe á la Conteftania, 
reduce á la Celtiberia, reful- como diftinta de la Edetania: 
ta que tomada en rigor la Se- porque aunque Eftrabón y Si-
detania de Plinio, convenia lio dan aquel nombre á, una] 
al confín de la Celtiberia y parte de los Conteftanos , no • 
de la Edetania por elNoroef- lecontradiftinguen de la Ede-
te de los Edetanos: luego afsi tania , ni le identifican con la 
en Plinio , como en Silio , y Conteftania ; porque en tal 
en Eftrabón fe aplica el nom- cafo no íe leyera en Plinio la 
bre de Sedetanos a los confi- voz Sedetania en Zaragoza; 
nes de la Edetania : de lo que-
infiero , que Sedetanos fon los. 
Edetanos tomados con exten-
Con á fus confines , ó que una-
no fiendo pofsible quejativai 
y Zaragoza tocaífen á unal 
mi fina Región de Sedetania^ 
á vifta de eftar en medio, de1 
voz es corrupción de la otra, aquellas dos Ciudades, otras 
ó acafo ambas legitimas y Regiones diverfas, como eran 
idénticas, al modo que fe ufa- los Edetanos , los Celtiberos, 
ban las de Baftulos y Baftita- y aun Olcades : luego la voz 
nos, para, denotar por quaU Sedetania aplicada á Setabi y 
quiera de las dos á una mif- a Zaragoza , no puede deno-
ma Región. En efta confort tar una peculiar Región , dif-| 
midad es muy creíble , que tinta de Edetania y Contefta-; 
nombraflen indiferentemente nía.. Ni tampoco fe- puede 
Sedetanos y Edetanos: fin que 
obfte el que algunos Autores, 
nombren á los Sedetanos en. 
los confines exteriores de la 
Edetania j porque no todos fe 
hallaban informados de los li-
mites puntuales, y tal vez fe 
daba el nombre de la Región 
no folo á lugares circunftan-
tes , fino á todos los de otra 
Región confinante , como fe 
dijo en el Tomo 5. fobre la 
Celtiberia. 
10 Pero fe debe notar, 
que lo» Sedetanos no pueder; 
decir , que los Sedetanos 
eran preciíamente Contefta-
nos : porque la Conteftania no 
llegaba á Zaragoza , donde fe 
lee en Plinio la Sedetania; fa-
biendofe por el mifmo , que 
LT Conteftania acababa en 
Jucar : luego no hay me-
jor recurfo que leer Edeta-
nos , donde fe eferiba Sede-
tanos, ó confeftar que eran 
nombres promiícuos: pues fil 
alguno pretendiere, que en 
Plinio no fe debe tolerar la' 
voz de Sedetania; podrá otro 
afir-
© e la Igle/ta Setahitam, 3 ^ 
lafirmar lo mifmo de Livio, de Provincia fue defde Ausufto 
|Eftrabón, de Silio, y de quan-
tos la nombren , y afsi nos 
[uedarémos con la Edetania 
folamente, que es la única 
|ue fe halla en Ptolomeo. Pe-
[o fegun lo dicho , puede fal-
rarfe todo, reconociendo am-
)os nombres por legítimos, 
o^moSetabi y Setabis, Baftu-
y Baftitani: pero no por Re-
gión diverfa de la Edetania, 
ino como una mifma, con 
layor ó menor extenfion, fe-
tun la aplicación á los confi-
les de otras immediatas. 
11 -Según cfto, fue la Ciu-
|ad deSetabi propria de la 
Donteftania : pero tal vez fe 
)licó á los Sedetanos , efto 
á los Edctanos , por confi-
lar con aquella Región. Su 
la Tarraconenfe : defpties de 
Conftantino la Carthaginen-
fe :y en tiempo de laRepu-
blica fue fu reducción á la 
Efpaña Citerior. Afsi confta 
por las Reglas Generales de 
las Divifiones y limites de 
Provincias en diverfos tiem-; 
pos: y en lo que mira á la Ci-
terior , añadiremos una Inf-
cripcion antigua,por íer Geo-
graphica de efte Pueblo : en la 
qual fe nombra á Cayo Cor-, 
nelio Juniano , natural de Se-
tabi, que murió de 18. años y 
nueve mefes en Roma , pues 
alli exiília la Infcripcion fc-
pulcral j que reprodujo Mu-
ratori en el Tomo 2. de las 
InfcripcioneSjpag.ioyy. numf 
4. y dice afsi;, 
C. C O R N E L I U S Yiácmn. 
C P . I V N I A N V S 
E X H I S P A N I A 
CITERIORE 
S A E T A B I T A N V S 
V I X I T . A N N . X V I I L 
M. VIIII. 
IN. A G R O . P. VI. 
IN. L O N G O . P. VIII. 
40 B/pana Sagrada. Trat. 11. Ca;p, 2; 
C A P I T U L O I I 
Que Setahi es la mifma que hoy j a tha . TSlofue Colonl^ I 
fino Municipio ; y pmienfe algunas 
Antigüedades 
£2 T A íituacion de Sera-
j e / bi fue en el mifmo 
lugar donde hoy exifte Jati-
va, pues aun el nombre no 
tiene mas diferencia que la 
caufada por la pronunciación 
llamos eti Ja ti va lo que fue 
proprio de los Regidores de 
Setabi : confpirando á lo 
mifmo la poíkion de Ptolo-
meo , pues la coloca acia el 
Mediodía de Valencia,, con la 
de los Arabes, ios quales fe- diftancia proporcionada entre 
gun Refendeen el tratado de las dos-
la Colonia Pacenfe , convier- 14 Favorece también 
ten nueftraS. en fu letra Jfóft; Jativa el que Fefto Avieno la 
y con poca inveríion de le-r refiere defpues del Hemerof-
tras desfiguraron muchas vo- copio, feñalandola plinto á un 
e^s antiguas , como Singulis rio, y en fitio alto : lo que te 
en Xeníl, Suero en . Xucar, y. 
Sactabi en Xativa, que nofo-
tros acomodándonos á la pro-
nunciación Caftellana>eícri-
Dimos Jativa. 
13 Fuera del teftiraonio 
del nombre hay el de la Inf-
do conviene á Jativa ; pues 
tiene fu afsiento íobre un 
monte , en^cuya cumbre 
corona el Caftillo^que obli-
gó á Silio ¡b decir : C M 
mittebat Satabis arce. Los' 
Verfos de Avieno fon , m 
raer. 3.79. cnpcion primera , donde har 
Attolit inde fe Sitana C¿vitas, 
Propinquo ab awni Jic vocata Ibericif: 
Ñeque longe ab hujus fluminis. divortio 
Vráftringit amnis Tyrius oppidumTyrin. 
El nombre de Sitana ya pre- del veftigio del nombre j y 
venimos en el Tomo 5. que la fama de Setabi j por lo que 
es lo mifmo que: Sttabitana no es eftraíía la corrección de 
Civitas , fegun prueban los Efcolano,que eferibió Seta-
comprincipios del íerritorip^ f4.,y fex> mas prtographica1 
!De la Iglefia, Set ahí tana. 4 i 
fa voz Satab* , que tiene á fu 
Favor el hallarfe afsi ufada en 
los citados Verfos de Catullo, 
informe la edición referida 
le Londres. Mas pruebas hay 
:n favor de la identidad en-
tre Setabi y Jativa j pero fíen-
lo cofa no controvertida , íl-
10 admitida generalmente 
)or krs Efcritorcs , baftan las 
apuntadas. 
15 Luis Antonio Murato-
ri enfalzó efta Ciudad , que-
riéndola hacer Colonia con el 
[bbrenombre de Augufia Va-
leria. , como notó al pie de la 
[nfcripcion 2. delapag.1077. 
Sdtabis Hi/pania Citeriorts C/-
vitas, nunc Xativa , Colonice 
Auguji(& Valeria cognomtn ac~ 
cepit, Plinto tefie. En cílo co-
metió dos yerros aquel gran 
hombre: uno en llamarla Co-
lonia , y otro en los didados 
que la dió. Fue Setabi Muni-
cipio , como fin contar el nu-
mero de las Colonias que Pli--
nio pone en la Efpaña Cite-i 
rior, confta por la Infcrip-
cion publicada por el mifmo 
Muratori tomo 2, pag. 1183.-
nuw.6. donde la da como exif-
tente en Tivoli,0i i6.millas de 
Roma al Oriente) y dice afsi; j 
L. L I C I N I V S . . . ; 
• 
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[Aquí ves claramente , que Se- confta, que no fe íntitulabí 
|tabi era Municipio : y aura la Ciudad 4»^ «/?*» , fl-
¡por k Infctlpcion primera no Satabi AuguJianort¿m>, cor-i 
ref-í 
41 Effaju Sagrada. Trat.z i . Cap.i : 
16 En fuerza de efto fa 
bemos que Setabi fe mantuvo 
rcfpondiendo á efto el dicho 
de Plinio , que hablando de 
los Pueblos que concurrian al 
Convento de Carthagena, 
nombra á los Setabitanos, 
añadiendo , que lé intitula-
ban Axuguftanos : Satabitani, 
qui Auguftani 5 y defpues aña-
de á los Valerienfes, efto es, 
á los de la Ciudad de Valeria, 
de que fe tratará j luego ni Se-
tabi tuvo por fobrenombre 
Augufia Valeria , ni debió ci-
tar á Plinio para efto : porque 
fobre confundir dos pueblos 
en uno, no diftinguió bien el 
dictado de los Setabitanos, 
que fegun Plinio, y fegun la 
Infcripcion , fe apellidaban 
Auguftanos. 
en gracia y íirvió en cofa no-
table al Emperador Augufto, 
quando fus Vecinos recibie. 
ron el fobrenombre de Au-
guftanos* Sabefe también por 
Plipio el Convento , á que to-
caba Setabi ^ que era el de 
Carthagena. 
17 Por otra Infcripcioa 
puefta en los Anales de Va-
lencia de Diago fol. 115. yl 
mejor en el Tomo 2, del nue-
vo Theforo de Muratori pag. 
1077.num.3. faberaosque en 
Setabi fue Elaminica, ó Sa-
cerdotifla una muger llamada 
Poftumia Aprulla, hija de Caí 
yo Pollumiq SucceíTo, 
r 6 3 
D. M . 
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Efta memoria fe hallo en la Guadalaviar , á tres leguas de 
orilla Septentrional del rio Valencia, donde diee-Diago 
Si 
(De la Me/ta Setahitana. 43 
[C confervan raftros de fus 
mros , en el campo llamado 
le Menandor , pronunciado 
tifualmente de Mandar : y 
[unquc infirió de aquí, haver-
e llamado- Sttahaucio aquel 
•ueblo, (por haver leído co-
10 una las que fon dos dic-
hones r Y C. por pues co-
do SAETABAVC) ya notó 
lien Marca en fu limite Hif-
lanico lib.2.cap.5. que no de-
ie fer admitido aquel inaudi-
|o pueblo de Setabaucío , de-
•iendo entenderfe la inferip-
:ion , de Satabaugufta , fegun. 
iarca, Pero aunquer es cier-
to que alli fe hace relación á. 
>etabí, no debe leerfe Sata-
Jauguf ía , fino Satahi Auguf-
tanorum , como manifeíló- por 
todas letras la primera Inf-
enpeion , pues Plinio intituló^ 
.'Auguftanos a los. Setabita-
nos.. 
I 18 Confervanfe en Jativa. 
fnuchas Infcripciones Roma-
nas , que alega. Efcolano en-
S u tomo 2. col.. 1127.. y íblo 
pondremos la figuiente , de 
que Diago infíriáhaver teni-
do los Setabitanos Templo 
dedicado al Dios Marte:: 
I L . F A B I V S T R O P V S M A R T I D O M I N O V. S. L . M . 
19 Una de las cofas que 
han hecho célebre el nombre 
de Setabi entre los Antiqua-
rios, es el haver batido Mo-
neda. Yo tengo algunas. Son 
de mediano bronce , y tienen 
en el anverfo una Cabeza del 
modo que las Efpañolas def-
conocidas, aunque no tan mal 
formada como otras. Defde 
Ta parte de la frente al cuello 
baja por la circunferencia el 
letrero del nombre de la Ciu-
dad , eferito afsi en letras Ro-
manas : SAETABI. Efta es la 
verdadera orthographia de la 
voz r y no como algunos apli-
can á las Medallas, añadien-i 
do en el final ia S. que ni hay 
en las mias , ni la huvo en la 
de Don Antonio Auguftin , ni 
en ías que refiere Laftanofa 
num. 35. y 35. 
2.0 En el reverfo va uii 
Caballo corriendo con Gine-
te , que lleva en el hombro 
izquierdo una Palmaj y deba-
jo del Caballo hay quatro le-
tras de las antiguas defeonoci-
das, en la conformidad que 
verás en la lamina. Es rara y 
preciofa efta Moneda, por in-
cluir dos efpecies de Alpha-
betos. Y la diferencia de una 
á otra Medalla de las que ten-
go, es, que el roftro de Ja 
una tiene barba larga : y el 
Ginete del reverfo Celada: 
lo 
44 E/paría Sagrada. Trat. i i . Cap. ¿V 
lo que no fucede en ia otra. 
21 Algunos Autores íl-
guiendo á Don Antonio Au-
guftin aplican á efta Ciudad 
una Medalla , que dicen tiene 
cabeza de mancebo con Coro-
na , y con una clava de Her-
cules detrás : y en el reverfo 
im Soldado á caballo con una 
lanza. Pero mientras no la 
vea, no puedo aplicarla á Se-
tabi ; pues no dice Don Anto-
nio Auguftin que fe hallaííe 
cfte nombre en la Medalla, li-
no que por las letras defeo-
nocidas que hay en las cita-
das , vino en conocimiento 
de que era de alli otra que 
tenia con las feíías dadas s mas 
como la ultima letra no eftaba 
bienconfervada, (fegun dice) 
no hay bailante fundamento 
para decir que es de Setabi, 
¡quando ni fe explica alli cfte 
nombre, como en las otras, ni 
¡convienen los typos. 
22 Otra circunftancia tu-
Vo Setabi, que la hizo muy 
famofa en el mundo por la 
fingularidad de fu campo pa-
ra la producción del lino,pues 
era el que llevaba la palma de 
fer el primero entre todos los 
que fe conocieron en la Euro-
pa , como teftifica Plinio lib. 
19. cap.i. ubi: ASatabi tertia 
tn Europa lino palma :fecundam 
initn in viaino Allinnis capefi 
funt Retovina, & in ZSmilU 
via Faventina. Efto no quiere 
decir, que el lino de Setabi 
tenia el tercer lugar entre los 
de la Europa, fegun entendió 
Efcolano lib. 9. cap. 16. col. 
1117. fino que era el prime-
ro , como previno Marca en 
el lugar citado: pues el fenti-
do de Plinio es , que el lino 
Alliano (entre Pavía y el Pó) 
llevábala tercera palma entre 
los de la Europa , empezando 
á contar , y dando la primera 
al de Setabi; porque la fe-
gunda fe daba á los Retovi-
nos , y á los Faventinos 5 y 
afsi quedaba la tercera para 
los Allianos. Añade alli Plir 
nio , que la Efpaña Citerior 
tenia la efpecialidad de un 
luftre Angular en el lino, por 
cauía de la naturaleza de las 
aguas del rio de Tarragona, 
que daban cfte efe¿lo: y es 
muy creíble que mantengan 
Ja virtud; como también el 
territorio de Setabi para la 
excelencia de fus linos: y aun-
que hoy no fobrefale alli eftc 
fruto , pudiera conducir fu 
cultivo para fabricas de len-
cería fina , como las havia alli 
antiguamente , fegun prue-
ban los teftimonios arriba da-
dos Í y el de Eftrabón , que 
pondera la fuma abundancia 
y delicadeza de las Telas que 
íl 
!De la IgUfia Setahitana, 
Ife fajaban de Efpaña , fabri-
cadas por los Setabítanos: 
i Summa telarum termitas atqus 
[copia quas Satabitoe conficiunt: 
pues aunque las ediciones po-
nen Saltiata , previene bien 
i Marca con Cafaubono , que 
¡debe leerfe Satabita. 
23 Demás de eftas anti-
Iguedades geographicas halla-
rás otras hiftoricas en los Ef-
critores de Valencia , fundan-
Ldofe en la voz de Sedetanos, 
45 
que entienden del campo Se-
tabitano : pero noíotros no 
infiílimos en ellas, por quan-
to fegun lo arriba notado, no 
puede contraherfe á Serabi y 
fus contornos, lo que aplican 
á la Sedetania los Autores an-
tiguos , á vifta de hallarfc 
aquella voz contraída á tierra 
de Zaragoza, y al mediodia 
del Suero: lo que no puede 
denotar Región diverfa de la 
Edetania y de la Conteílama.4 
C A P I T U L O III. 
fDe /4 Chri/liandad de Setahi y y de fus Ohifposj 
4^ TjScolano en fu libro 
i \ 9. cap. 19. aplican-
Ido á Valencia de Efpanra el 
martyrio de San Félix, Fortu-
nato, y Archilea, (ó Archilo-
ÍCO) Difcrpiílos de S. Ireneo, 
dice que predicaron enSeta-
íbi. Diago los reduce también 
[i nueftra Valencia. Pero por 
mas que lo efcribieffe afsi Pe-
dro de Natalibus, no fe pue-
de dudar hoy , (ni k) dudó 
i Morales lib. 10. c.29.) que to-
ldos aquellos Santos deben 
aplicarle á Valencia de la Ga-
lia en el Delphinado , porque 
expreífamente los contrahen 
á las Galias los Martyrolo-
gios Geronymianos > como 
teftifícan Henfchenio y Pape-í 
broquio fobre el dia 23. de 
Abril, afirmando lo mifmo los 
de Adon , Ufuardo, y el RCH 
mano , con otros muchos que 
refiere Georgi en el citado dia; 
y afsi no folo no debe preva-
lecer , pero ni aun citatfe Pe-
dro de Natalibus, que acafo 
por no tener noticia de otra' 
Valencia , mas que de la Ef-
pañola, los aplicó á efta, co-
mo previenen los menciona-
dos Padres Antuerpienfes en 
fu num. 3. de la Vida de los 
citados Santos. 
25 Ignora fe , como eri 
otras Ciudades, la perfona de-
terminada , que empezó á pu-
bljH 
4.6 Efpana Sagrada. Trat. z i . Cap,3; 
blicar el Evangelio en Setabi: 
pero fe infiere, no feria de los 
últimos Pueblos que oyeron 
en eftos Reynos el nombre 
del Señor , afsi por la folici-
tud de los Apoftolicos , y de 
fus Difcipulos 5 como por ef-
tár en el camino real de Tar-
ragona á la Betica , fegun Ef-
trabon pag. 160. donde dice, 
que paflaba por Tortofa, lue-
go por Sagunto, y por Setabi, 
apartandofc algo del mar, y 
metiendofe en el campo Ef-
partario 5 como todo convie-
ne á Jativa. Y eftando en fe-
mejante tranfito , y ficndo 
Ciudad del Comercio y fama, 
que fe deja explicado ; no te-
nemos fundamento para de-
cir , que no fueífe una de las 
muchas que en Efpaña abra-
zaron luego el Evangelio. 
26 En quanto á la Silla 
Pontificia tampoco tenemos 
noticia de fu primer Obifpo: 
pero confta la antijguedad de 
efta Iglefia, por nallarfe fu 
Obifpo en el Concilio terce-
ro de Toledo, y como uno 
de los Sufragáneos mas anti-
guos, fegun fe va á decir, 
M U T T O 
Defde algunos años antes del 
589. ha/ia defpues 
del 597. 
27 E l . primer Obifpo de 
la Ciudad de Setabi es, entre 
los que mantienen el nombre, 
MuttOjUno de los que aísiftie-
ron al Concilio tercero de 
Toledo del año 589. en que 
tuvo el gozo de ver convertí- j 
dos á los Godos , que antes 
havian perfeguido tanto á los 
Catholicos ; y acafo feria eftc 
Prelado uno de los que mo-
ledo el Rey Leovigildo. 
28 Su Confagracion fe de-
be anticipar algunos años an« 
tes del 589. por quanto en 
aquel año firmó con tanta 
antigüedad en el citado Con-
cilio,que precedió á cinquen-
ta Obifpos. Mantuvofe folo 
en la Silla, fin que fe entro-
merieífe miniftro Ariano; pues 
no hay memoria de ningún 
convertido en efta Igleíia. Es 
muy creible , que tratafle y 
alentaíTe al Santo Rey Her-
menegildo} por decir el Bi-
clarenfe, que defde Córdoba 
le envió fu Padre defterrado 
á Valencia, y debiendo paífat 
por Setabi, fegun el Itinera-
rio citado de Eftrabón , es 
muy natural que el Obifpo de 
efta Ciudad le tratafle y con-
fortafle. 
29 Perfeveraba Mutto en 
fu honor en el año doce del 
Recaredo , 597. de Chrifto, 
en que afsiftió al Concilio ce-
lebrado en Toledo en aquel 
año, 
(De hlglefía, Setah'itdna. 47 
[no, y firmó el primero entre 
)dos los Sufragáneos , como 
(uien era ya el mas antiguo 
te los que concurrieron : pe-
no fabemos lo que Cobre-
|ivió,por no haver noticia, 
li aun de fu immediato fucef-
)r. 
F L O R E N C I O 
>e/de antes del 6^ 0. hafla 
defyues del 636. 
50 DeíHe el año de 597. 
lita la memoria de los Obif-
ks de eíla Iglefia 5 por quan-
et único documento fi-
;uíente, que fue el Synodo 
tel ano ¿10. no incluye firma 
[e Obifpo Setabitano y ó bien 
r vacar la Sede, ó por de-
do en las pocas copias que 
.Ip mantienen. 
' I í 3 r ^ nombre y dignidad 
de Florencio confta por el 
Concilio quarto de Toledo, 
a que afsiílió en el año de 
^33. juntamente cotr San líi-
doro: pero como defHe la ul-
tima memoria de Mutto paf-
||aron treinta y leis años , pu-
do haver entre los dos, no fo-
lo uno , fino mas Obirpos,Cu-
ft^os nombres fe ignoran. La 
•antigüedad que Florencio te-
•nia en el año de 633. era me-
•diana : pues antecediéndole 
• 29. Obifpos Sufragáneos, pre-
I cedió á 26. y aísi podemos 
• : 
reconocerle confagrado antes 
del año 630. 
32 Demás del Concilio 
quarto afsiílió Florencio al 
quinto en el año de 636. fubf-
cribiendo en odavo lugar: y 
aqui no folo efcribe un Códi-
go fu Iglefia, llamándola 57-
tabitana, (como en otros Con-
cilios) fino que también fe lee 
Satabítana: fin mas myílerio, 
que el mal modo de efcribir, 
pues á veces efcribieron aque-
llos mifraos el titulo de Seta-
betana, por no tener firme co-
nocimiento del antiguo , que 
fue Scetabitana. Ignora fe el 
tiempo que vivió Florencio, 
por no hallarfe mencionada 
efta Iglefia en los Coscilios 
figuíentes y fexto, y feptimo. 
A T H A N A S I O 
De/de cerca del 650. hafía 
defpues del 675. 
33 Tampoco efte Prelado 
fue immediato fuceílbr de 
Florencio, ó á lo menos no 
podemos afirmarlo , por no 
faberfe quien prefidla en Se-
tabi defde el 636. harta el 
653. Yo me inclino á que efta 
falta de noticia provino de la 
incuria de los Copiantes , por 
fer demaliada cafualidad, que 
al celebrar fe los Concilios 
fexto, y feptimo , eftuvieíTe 
fiem-r 
4 8 E/pana Sagrada. Trat. % t . Cap, 3V 
íiempre vacante aquella Igle-
fia: y fi lo eíluvo,es feñal que 
entre Florencio y Athanafio 
huvo mas Obifpos, porque no 
podemos decir que fueífe una 
fola vacante prolongada por 
tanto numero de años. 
34 Hallófe Athanafio en 
el Concilio odavo , celebra-
do en el año de 653. y firmó 
en el lugar 24. antepuerto á 
28. Obifpos j lo que le fu po-
ne de alguna antigüedad. 
Luego afsiftió al Concilio no-
no del año 655. pues aunque 
fue Provincial, concurrió el 
Setabitano convocado,por fer 
uno de los que pertenecían a 
la Metrópoli de Toledo , co-
ino fe vió también en el Con-
cilio XI. que fue puramente 
Provincial. El orden con que 
firma en los Códigos del Con-
cilio nono, no correfponde al 
que tiene en el Concilio an-
tecedente y pofterior: fegun 
los quales era Athanafio mas 
antiguo que Félix de Valen-
cia, Balduigio de Arcavica, 
y Maurelo deUrgél: y afsi el 
que aqui ocupa en Loayfa el 
num. 12. debe anteponerfe, 
poniéndole en el 8. pues cier-
tamente hay deforden , vien-
do que en efte Concilio nono 
precede á Athanafio un Obif-
po Scgobriccnfe menos anti-
guo , llamado Eufigio, que no 
era Obifpo , quando cónfa-i 
gcaron á Athanafio , pues efte 
concurrió al Concilio odavo 
con el anteceflbr de Euficio; 
y afsi era mas antiguo que el, 
y por tanto fe le debe ante-
poner. 
3^  Profigue la memoria 
de Athanafio en el Concilio 
X . del año 656. y en el XI. 
del 675. en que firmó el pri-j 
mero entre los Sufragáneos, 
por fer mas antiguo aún que 
el Metropolitano de Toledo 
Quirico, que le prefidió por 
el privilegio de la Sede, no 
por antigüedad. 
36 Entre todos los Obif-
pos del Concilio XI. ninguno, 
fino Athanafio, íe havia halla-i 
do en otro Concilio, por caufa 
de haverfe paflado 18. años, 
fin poder congregarle. Pero 
Athanafio no folo afsiftió al 
precedente , fino á otros dos 
anteriores: y afsi fue largo 
fu Pontificado, de unos 25; 
años, á lo menos : en cuyo ef-
pacio alcanzó , y trataría al-» 
gunas veces, á San Ildefonfo. 
Murió poco defpues del Conr 
cilio XI. como prueba la anti-
güedad del fuceflbr, que fe 
llamó 
I S I D O R O L 
Defde cerca deló^j , hafta 
ti 6S2. 
37 Defpues de Athanafio 
c 
i 
!De la Iglefia Setahitana. 
)reridió en Setabi iridoro,co-
10 fe ve en el Concilio XIL 
leí año 681, á que arsiftió, 
>refidido, como todos los de-
lás , de San Julián, Metropo-
litano de Toledo. El lugar de 
|u firma fue el num. 15. ante-
)oefto á 20. Obifpos : por lo. 
me podemos reconocerle 
tonfagrado antes del 678. 
lurió en el año de 682. pues 
|n el antecedente afsiftió al 
Concilio , y en el ílguiente de 
[83. ya tenia fuceíTor j por lo 
Jual fue corto fu gobierno^de 
>lós cinco ó feis años. 
mí 
A S T U R I O 
>efded 6%i*forpocos años. 
3B Sucedió Afturio á líí-
)ro I. y cóncurrió al Conci-
Mo XIII. de Toledo , celebra-
do en el año de 683. firman-
do en el lugar 34, con antela-
ción á 14. Obifpos, lo que no 
debe fubfiílir , no tanto por-
que dos años antes no era 
Prelado; como por conftar, 
Que los tres Obifpos coloca-
dos defpues de é l , fe halla-
ban confagrados en tiempo 
S e fu anteceílbr : y aísi debe 
fpfponerfe al num. 37. def-
jues de Sifebaldo Tuccitano, 
le modo que folo preceda á 
mee Obifpos : y aun afsi es 
prueba que murieroQ muchos 
Tom.VIII. 
45> 
en poco tiempo , y que debe-
mos reconocer confagrado á 
Afturio en el año de 68 2. 
i 39 Vivió muy poco en la 
Silla , íi la falta de Prelado 
Setabitano en el Concilio 
XIV. del año 684. fue por va-
car la Sede. Recelo, fea def-
cuido de Copiantes, pues el 
fuceíTor era moderno en el 
año de 688. íi no hay defocy 
den en las fubferipciones. 
I S I D O R O Í L 
De/de cerca del 687. hafta 
defpues del 693. 
40 Concurrió líidoro, fe-« 
gundo de efte nombre , al 
Concilio quince de Toledo, 
que fe tuvo en el ano de 688. 
y firmó en el lugar 55. ante-
pueílo á folos feis Obifpos: lo 
que mueftra fu corta antigüe-
dad ; y por tanto le introdu-
cimos en el año antecedente 
con poca diferencia > fi huvo 
alguna. 
41 En el año de 693. íe 
halló en el Concilio XVI.fubf-
cribiendo en el num. 42. en 
que le colocan los Códigos, 
y aun el MS. del Num. 13. del 
Efcorial, le repitió otra vez 
defpues de otros doce Obif-
pos, fin que pueda determi-
narfe firmemente qual de los 
dos fitios es el verdadero,por-
que en qualquiera hay inver-
D fion 
5 o Efparía Sagrada. Trat, 11. Ctp. 4, 
fion del orden : y afsi íblo po-
demos decir, que fe pofpon-
ga á Sifebado Tuccitano, 
(pucfto en el num. 50. de 
Loayfa) porque indubitable-
mente era mas antiguo que 
líidoro II. 
42 Ignorafe en efte , y en! 
los demás del Concilio XVI.! 
el^tiempo que fobrevivieron, 
porque defde entonces fe nos-
acaban los Documentos del 
tiempo de los Godos* 
C A P I T U L O IV. 
Mue/íra/e que IJtdoro Setabitano no fue Autor de h\ 
Colección de Cañones de Ifidoro, ni ningún 
E/pañol. 
43 X Tiendo algunos Au-
y totes el nombre 
de líidoro en uno de los últi-
mos Prelados, de Efpaña , no 
quiííeron perder la ocaíion 
que aquel! nombre , cotejado 
con otro, les daba para apli-
car á Efpaña una que Juzga-
ron gloria : y afsi digeron> 
que líidoro de Setabi, el que 
afsiftió al Concilio XVI. de 
Toledo , fue el Autor de la 
Colección de Cañones, que 
falió en nombre de Ifidoro, 
Afsi el fingido Luitprando fo-
bre el año de 681. Pero vien-
do defpues, que aquella Co-
lección no apareció en el 
mundo hafta el principio del 
Si "lo nono, difpufo el Autor 
del Chtonicon de Julián Pé-
rez , alargarle la vida por ef-
pacio de mas de ciento y diez 
y ocho años, (num.378.) haf-
ta el de 808. y aun fe quedó 
corto, en los 118. años de vil 
da, íi quiere que vivieíte haf-
ta el año de 808. en el qual 
no folo havia de tener 118/ 
años de edad, fino 120. de 
Obifpado , pues ya prcíid^ 
en Setabi en el año de 682>. 
Pedro Couflant, impugnando 
aquel Chtonicon, deduce mu-
chos mas años; empezando á 
contar los de Ifidoro Setabi-
tano defde el Concilio XII. de 
Toledo f pero fe equivocó: 
pues aquel Ifidoro fue el Pri-1 
mero,- y efte de que habla-
mos , el Segundo i havien-
do vivido entre los dos Af-
turio. Pero fin cfto , con(h| 
la repugnancia de que vivicíTcl 
hafta el Siglo nono, el que era 
Qbifpo en el año de 688. 
Lo 
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44 Lo mas notable es, 
jue no folo atribuyeíTen á ef-
te líldoro Setabitano el que 
fue Autor de una Colección 
e Cañones, íino que tuvo 
or fobrenombre el de Mer-
tor, ó Pecador , para darle 
eterminadamente la Colee-
ion que falio á luz bajo 
quel nombre. 
45 Efta es una materia 
uy grave y de importancia: 
as por ahora folo puede to-
rfe en quanto mira á Ifido-
de Setabi j por quanto con 
ayuda de Dios defeamos 
atarla en obra á parte de la 
tigua Difciplina Ecleíiaftir 
deEfpaña. 
46 Debefe diftinguir en-
g' ttc dos Colecciones: una de 
| / Concilios y Epiftolas Pontifi-
^Bas legitimas , puras fin mez-
fa de documento interpola-
moderno , ni efpurio: 
ra, que es la publicada en 
mbre de líldoro Pecador. 
La primera es la que eftuvo 
ufada en Efpaña en tiempo 
de los Godos, incluyendo los 
Concilios legítimos anterio-
res , y las Decretales de los 
Papas, defde Damafo á Gre-
gorio , fin ninguna apocrypha 
los primeros Siglos. Efta 
bleccion pudiera haver fido 
rmada por un Obifpo Efpa-
1 de los que aísiftieron al 
ñor 
Concilio XVI. de Toledo : pe-
ro para decir, que la hizo líl-
doro Setabitano , de quien va-
mos hablando , no defeubro 
ni aun fombra. La razón es, 
porque únicamente ha contri-
buido al aíTunto de hacerle 
Autor de Colección de Caño-
nes , el hallar el nombre de 
Ifidoro en la publicada con el 
apellido de Mercator , ó Pe-
cador : y efto folo prueba,que 
fi alguna fe huviera de atri-
buir á Ifidoro de Setabi, ha-
via de fer aquella , donde fe 
lee el nombre de Ifidoro. Y 
de hecho no fe defeubre otro 
fundamento, ó aluíion, mas 
que el cotejo de que perfua-
didos muchos á que la fegun-
da Colección de Ifidoro era 
Obra de Efcritor Efpañol, y 
no hallando en Efpaña al fin 
del Siglo feptimo mas Prela-
do de efte nombre , que el 
prelente , les pareció como 
confequencia precifa , el re-
conocerle por Autor: luego 
fi alguna Obra fe le havia de 
atribuir, era la publicada con 
nombre de Ifidoro; pues folo 
para efta da argumento la 
voz. 
47 Pero que Ifidoro Seta-
bitano no fue autor de aque-
lla Colección , confta por ella 
mifma cotejada con la uíada 
en Efpaña en tiempo de los 
D 2 Go-
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Godos, y algunos Siglos dcf-
pues : pues la Efpañola era 
purifsima, fin mezcla de De-
cretal apocrypha , como fe 
vé en tantos Indices y Cuer-
pos de Colecciones que aun 
hoy fe confervan en Efpaña, 
y en Francia: de modo que 
aun las copias hechas en el 
Siglo X. quando ya prevale-
cía en otras Naciones , efpe-
cialmente en Italia > la Co-
lección Ifidoriana, le hallan 
tales, qualcs otras mas anti-
guas , efto es, fin las Cartas 
atribuidas á los Papas ante-
riores á Syricio y á Damaío, 
de que abunda la Colección 
publicada en nombre de líl-
doro : luego no folo no pode-
mos atribuir a Ifidoro Seta-
bitano las mercaderías de Ifi-
doro Mercator , ó Pecador, 
pero ni á ningún Efpañol: 
pues como reconoce el C l . 
Coujíanty de la Congregación 
de San Mauro, en la prefa-
ción de las Epiftolas Pontifi-
cias pag. exvi. y fg' era pura 
y fincera la Colección Efpa-
ñola , fin que fe encuentre en 
ella Epiftola que no fea ge-
nuina 5 Juntando con efta íin-
ceridad la excelencia de que 
hafta ahora (dice) no hemos 
vifto ninguna Colección que 
pueda competir con efta , ni 
en multitud de monumentos. 
ni en el orden y methodo con 
que fe difpufieron : luego no 
era de Efpañol la Obra que al 
principio del Siglo nono apa-
reció con tantas interpolacio-
nes y novedades j pues la que 
ames y defpues fe mantuvo 
en Efpaña , fue del todo pura. 
48 El único motivo para 
atribuir á Efpaña aquella 
Obra, creo fue el teftimonio 
de Hincmaro Remenfe , (que 
murió en el año de 882.)d 
qual en la Carta á Hincmaro 
Laudunenfe, dice que Riculj 
pho,Obiípo Moguntino, (uno; 
de los que formaron el Syno-
do de Moguncia del año 813.) 
havia llenado aquellas Regio^B 
nes del libro de las Epiftolas™ 
recogidas por Ifidoro, cuyoH 
libro havia fido llevado de jfc 
Efpaña : De libro calleflarm fli 
Epijlalarurii ab Ifidoro , qm .Mz 
de Hifpania allatum Riculpbm,« 
Moguntinus Eptfcopus , in hu- K 
jufmodi ficut in Capitulis n- S 
giis ftudiofus obtinmtyO* ip | i 
Regiones ex tilo npleri fec'i 
(tom.2.pag.¿Yj6.) Efte dicho, 
de que el libro de las Epifto-
las recogidas por Ifidoro hi* 
yia fido llevado de Efpaíú) 
juzgo que fue la caufa ds 
atribuirnos femejante Obra: 
pero fi confultas á Couftanr, 
fobre el motivo que tendri 
Hincmaro para decir que £ 
He 
ta 
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ítevádo de acá 5 refponde (pa-
Igin. cxxvüi.) que lo congctu-
Iraria afsi elRemenfe, en ftier-
sa de ver en aquel libro toda 
la Colección antigua de que 
ifaba Efpana. 
49 Yo creo, que cooperó 
mcho mas el ver allí el nom-
>re de líidoro: voz que por la 
Fama y excelencia del San-
to- Metropolitano de Sevilla 
bdoptó el forjador de aque-
llas piezas , para que con el 
:redito de la fabiduria y fah-
[idad de aquel Santo Dodor, 
FueíTen bien -recibidas en la 
Iglefia : y ó bien porque* el 
TUmenfe no tenia noticia de 
[ingun Efcritor llamado líi-
[oro , mas que del Efpañol, 
porque efedivamente el 
brmador de aquella Colec-
|ion, hizo correr la voz de 
ir efte el Autor Í por tanto 
iuvo motivo para atribuir-
los lo que ni en tiempo del 
•ifpalenfe, ni del Setabitano, 
| i aun mucho defpues, eftuvo 
)nocido en Efpaña: y una 
ÍZ cfparcida aquella efpe-
te, fue cada dia cundiendo, 
jn que huviefle quien en mu-
ios Siglos conociefle la im-
>fl:ura , y aun no faltando 
luien en tiempos de mayor 
iltura quiíieíTe foftener que 
ra obra legitima de San líi-
)ro : en cuyo nombte íaiió 
Tom.VUI. 
á luz la primera edición he-
cha en París por Jacobo Mer-
lin en el año de 1524. 
Yo creo, que ningún Efpa-
ñol lo huviera defendido , ni 
aplicado femé jante Colección 
aun al Setabitano, fi no fuera 
por la buena fé con que la ha-: 
liaban recibida,creyendo que 
era1 cofa gloriofa lo que(co-: 
mo recopila Couftanr nura. 
157. de la Prefación) causo 
tantos perjuicios á la Igleíia: 
pues de álli, dice , provino el 
debilitarfe y aun romperfe los 
nervios de la Difciplina Ecle-
fíaftica: el perturbarfe los De-, 
rechos de los Obifpos: el qui-
tar fe las leyes del orden ju-, 
dicial, ó á lo menos alterarfc 
miferablemente. De alli na-
ció la femilla de tantas dif-
cordias , fediciones , y pley-
tos, que por tantos figlos ha 
brotado en tropiezos dé los 
Fieles , y defdoro de la lgle-i 
fía, fiendo aquella una puerta 
por donde los hereges han in-^  
troducido fus calumnias: por-
que como era fácil convencer 
de falfedad femejantes eferi-
tos , tomaron ocafion para 
poner en duda los legítimos: 
y no contentos con rebatir el 
error , cobraron con cílo nue-
va audacia para defechar la 
verdad. 
Nada de efto conocieron 
D 3 los 
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los que quiíieron adoptar en 
Efpaña las Epiftolas apocry-
phas de los Papasj ni aun def-
puesde conocido lo negára-
mos nofotros, íi fuera cierto 
que la Obra publicada en 
nombre de líidoro, era hecha 
en Efpaña : pero fegtín íe ha 1 
dicho , ni en el Siglo nono , ni 
en el décimo, fe vio íemejan-
te aborto en nueftros Reynos. 
De efto fe tratará largamente 
en el lugar ci^do» 
- ex. C A P I T U L O V . • 
íDel fin de la SillaSetahitana >y Con(¡ui/la dejathi & 
for los Chri/iianos 
Efpues 
mi 
'50 Setabí Dttp que cayó en- el domi-
tiio de los Moros, no tene-
mos noticia de fus Obifpos, 
te,que no tenia con qui 
poder compararfe : lo que pa 
rece alude á la delicadeza dí 
las telas Setabitanas , pues n 
ó bien porque fueífe muy ex- tenemos fundamento para re 
tenuada íu. Chriftiandad , ó conocer aqui la planta llarm 
da Papyrur del Egypto, fine 
los lienzos en que antigua-, 
mente fe eferibia. 
51 Las palabras del NH 
bienfe f o n r ^ urbe Valent'u 
ad Gezirat-Socar , amni Soa 
porque fi continuaron algún 
tiempo los Prelados , no han 
quedado teftimonios con que 
lo autoricemos. Sabefe , que 
perfeverá la Ciudad , pues fe 
halla mencionáda en la Obra 
que anda en nombre del Mo- adjacentem, XVIIh P, 
ro Raíis, donde leemos, que Gezirat-Socar ad urbem SáU 
es muy antigua Villa , y muy bam, XII, M , P, Sáteba autn 
buena 5 y juntamente por el urbs eft venufta , babetque of 
teftimonio del Nubienfe, que pida tam pukhra atque mué 
la celebra de Ciudad viftofa, ta, ut proverbio circumfertí* 
y de que tiene en íu termino tur* In ipfapraterea confícit» 
lugares tan hermofos y forta- papyrus prajiantifsima & i» 
lecidos, que fe havia hecho comparabilis, A Seteba. ad D(: 
Adagio acerca de ello. Aña- niam, XXF, M . P, Pariter^ 
de , que fe fabricaba alli un a Setaba ad Valentiam XXM 
papel tan fumamente excelen- M , P, Similiter d Valentía d 
la Me/ta Setahkana. 
)eniam, mari vicinam, pro-
cediendo per litora LXV. M . 
\ A Valentía ad Cafíellum 
Wiram^XK M . P. A Qoli-
ad Deniamj XL. M . P. Caf-
dlum Colira mari modo ambt-
ir , efique munitifsimum ad 
Vium Jiuminis Socar appojí-
m 5 circurndatum A meridig 
wnte quodam máximo , cujus 
faftigio deprebenduntur in~ 
\a mare aliquot montes aridi: 
Wpcatur autem mons Ule Caun. 
I 5 2 Damos todo efte texto 
Jlfsi á la larga con los confines 
de Jativa, por no fer vulgar 
€i Efcrito del Nabienfe , y 
J)rque de él íe deducen al-
nas comprobaciones de Jos 
ntos geographicos que tra-
mos aqui, y en otras Igle-
s. Primeramente fe vé el 
odo con que el nombre an-
uo de Setabi fe fue desfigu-
ndo en-el adual de Jativa,ó 
Bativa, paífando á Sateba, y 
finalmente á Xativa. Confta 
también la identidad entre 
| i a y otra, por las diftancias: 
es fe verifica, que Jativa 
fta menos de Gezirat-Socar, 
e efta de Valencia, como 
preíTa el Geographo. Gezi-
t-Socar es hoy Ale ir a: por-
e aquel nombre quiere de-
r Isla del Rio Socar: y Alci-
eftá en la Isleta que el rio 
lucar forma ^ antes de meter-
fe en el mar. Socar es el rio 
Jncar: y Gezirat es lo mifmo 
en Arábigo, que Isla en Caf-
tellano ; por lo q-ie aquel lu-
gar fe llamó defde los Moros 
Algsctra delriojucar, ó Socar; 
y abreviada luego la voz , ha 
quedado en Alcira. 
J3 El Caftilio Colira fe 
llama hoy Cultera , que es ia 
que digimos en el tomo 5. fer 
la antigua Suero , del miímo 
nombre que fu rio : la qual, 
como dice aqui el Nubienfe, 
cftá á la embocadura del rio 
en el mar : y aunque añade 
que el mar la baña, y hoy fe 
halla algo apartada la Villa de 
Cullera , es porque el mar fe 
ha retirado por la parte de 
aquella Coila, como notamos 
fobre Il ici , y lo mifmo pre-
vino Efcolano que fucede en 
Grao, (al oriente de Valencia) 
pues en tiempo de fus Padres 
dice , que las olas eftaban ca-
ü bañando la población , Jfj 
hoy difta mas de una carrera, 
de caballo. 
54 Perfeveró pues jativá 
con fu antiguo nombre, (autvi 
que algo desfigurado) y con 
fus fabricas, en la mifma íi-
tuacion y diftancias de otros 
pueblos que la primitiva Se-
tabi , fufriendo el yugo de los 
Moros por mas de quinientos 
años, hafta que el Rey Don 
54 Jay^  
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SJaymc de Aragón , defeando 
dominar lo que pertenecía al 
Reyno de Valencia, (de cuya 
Capital fe havia ya apodera-
do) pufo fitio á la Ciudad de 
jativa, movido del pretexto 
de recobrar unos Caballeros 
que los Moros de Jativa ha-
yhn hecho prifioneros : y 
.viendo eílos , que el Rey por 
ningún azar queria deíiftir del 
tmpcño. , capitularon entre-p 
garle la Villa de Caftellón, fi-
ta rio abajo á una legua de 
diftancia , y jurarle Señor de 
Jativa , dándole los prifione-
ros , que havian fido ocaíion 
de mover el Egercito. De ef-
te modo levantó el Rey el íi-
tio > y fe volvió á Valencia, 
corriendo el año de 1241. fe-
gun el computo de Diago eu 
fus Anales lib.y. ^.35. 
5 5 Poco dcfpues faltaron 
á los tratados de Paz los Mo-
ros de Jativa, y el Rey fe ale-
bró de que le dieífen motivo 
para romper con ellos, y to-
mar la Ciudad que tanto de-
fcaba. De hecho Ies intimó la 
guerra , íi no fe rendían con 
todos los Caftillos dentro de 
ocho dias: y al paflb que iban 
dando largas, iba el Rey ef-
trechando mas el aífedio, en 
tanto grado, que fe vieron 
los Moros precifados á entre-
garle la Ciudad, y el Rey en-
tró triumphante , íiendo fu 
primera diligencia encami-
narfe á la Mezquita mayor, y 
purificándola , fue confagra-
da en los Ritos Chriftianos 
por el Obifpo de Huefca. De 
efte modo volvió á poder di. 
los Catholicos la Ciudad en 
el año de 1244. fegun 
Chronologia de Diago en fu 
libro 7. cap. 40. y creciendo 
cada dia en Familias Chriftia« 
ñas, llegó á quedar del todo 
pura, y fecunda en fu ameno 
y fértil campo, profiguiendo 
con auge , hafta que en nuef* 
tros dias tocándola un Ge 
bemador tenaz en el partic 
de la Cafa de AuíVria, que td 
merariamente refiftió al de 
Phelipe Quinto, experimento 
el furor de la Guerra: y aun 
al tiempo de reftaurar deí-
pues los daños, no quifo íü 
Mageftad que confervaífe 
nombre , mandando que fe 
diefle el de la Ciudad de Si 
Phelipe, 
56 Efte es el paradero di 
la antigua Setabi; que aun-
que perfevera Cabeza de Go-
bernación, no mantiene tó 
lia , ni hay noticia de que en 
tiempo de la Conquifta tu-
vicífe veftigio de Prelado, fui 
gctandofe defde luego al dej 
Valencia , en cuyo reconocí', 
miento fe conferva» 
J7 (De la Iglefia Setabitana. 
C A P I T U L O U L T I M O . 
{De los Santos de efia<Diecefi yy del Mona/lerlo 
S ermitaño. 
57 AL Oblfpaclo de Se-tabi perteneció, 
tegun común opinión , el cé-
lebre Monafterio Scrvitano: 
Icn cuya fupoíicion deben 
laplicarfe á efta Iglcíia todos 
líos Santos que conften havcr 
[vivido en aquel Monafterio: 
Ipues aunque Diago le quifo 
reducir al \ romcntorio Fer-
\raria, hoy Cabo Martin, no 
¡perjudica nada á nucftro af-
¡funto : pues en el Siglo fexto 
[(en que vivió San Donato, de 
quien vamos á tratar) era 
aquel territorio de la Igleíia 
? Setabitana. 
58 Mirada cfcrupulofa-
! mente la materia , no hallo 
¡pruebas en favor de que el 
¡Monafterio Servitano tuviefle 
fu fituacion j.unto á la Ciu-
dad de jativa , y no en otro 
diftrito del Reyno de Valen-
cia , ú de las Coftas del Medi-
terráneo. Pero como tampo-
co fe defeubren razones con 
que impugnar el fentir de 
Vafeo, Beuter , Morales, Ma-
riana , Efcolano , y otros mu-
chos , que convienen en colo-
carle junto á Jativaj no po-
demos removerle de aquel íi-
tio : ni tampoco aprobar que 
efte Monafterio fueífe el de 
S. Martin, mencionado por el 
Turonenfe , ni que eftuvieíle 
en el promontorio Ferraría, 
59 Para cfto conviene an-i 
teponer lo que el Turoneníc 
eferibió acerca del Monafte-
rio de San Martin , fíto, fegun 
fe explicó, entre Sagunto y, 
Carthagcna. Dice pues , que 
andar do la guerra del Rey, 
Lecvigildo contra fu hijo, y 
oyendo los Monges del Mo-
nafterio de San Martin, que el 
Egercito havia de llegar allí, 
huyeron á una Isla , dejando 
el Monafterio folo con el 
Abad , que era muy viejo; 
Cum Leubegildus Rex corara fi~ 
lium fuum awbularet , atque 
exercitus ejus (ut ajjolet) loe A 
fanfía contereret 5 MonaJle~ 
rium erat Martini inter Sa* 
guntum & Carthiiginem Spar~ 
tariam : audíentcs autem Ma* 
naehi , quod hic exercitus ad lo-
cum illum deberet accederé ¡ftt* 
gam imunt; reliBo Abbatf 
Jene , in Infulam maris Je abf~ 
íondmt. 
Lie-
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óo Llegaron en fin los 
Godos, y encontrando uno al 
Abad (cargado de años, pero 
también de fantidad : Simo 
incurvatum,fed fanBitate erec-
tum) defembaynó la efpada, 
para cortarle la cabeza : pero 
fucedió tan al contrario , que 
el agreflbr cayó muerto de re-
pente , y los demás huyeron 
con terror. Entonces no folo 
mandó el Rey, que reftitu-
yeífen al Monafterio quanto 
havian quitado,íino que vien-
do los milagros que obraba 
Dios por los que fegulan nuef-
tra Carbólica Religión, llamó 
á un Obifpo de fu Seda, di-
ciendole fecretamente , que 
cómo no hacían ellos los mi-
lagros que fe veían en los Ca-
tholicos? Refpondióle el M i -
niftro , que también havia el 
dado vifta á ciegos, y podia 
repetirlo : para cuya prueba, 
ó (educción , fobornó con di-
nero á uno de los fuyos, que 
al tiempo de paífar el Rey 
con el Obifpo , fingieífe ha-
llarfe ciego , y pidiefle la vifta 
en fé del tal Prelado. Hizolo 
afsi el avariento : y llegando 
el Obifpo á fanarle con la 
arrogancia de ponerle las ma-
nos , y que le fucediefle fe-
gun fu fe , quifo Dios hacer 
otro milagro, de que no folo 
perdiefle la vifta el que te-
niéndola fingía le faltaba,íinQi 
que declarafle el fraude con-
certado. Hafta aqui San Gre-
gorio Turonenfe lih, de Glor, 
Confejf. cap. 12. y 13. 
61 Las fenas que el Tu-, 
ronenfe da de aquel Monafte-
rio no baftan para conocer el 
fitio individual , pues entre 
Sagunto y Carthagena hay 
mucho efpacio: pero fe in-
fiere que eftuvo junto al pro-
montorio Ferraría , por ha-
verle provenido de alli el 
nombre que hoy tiene de C^-
bo Martin , fegun prevenimos 
con Efcolano en la pag. 36. 
del tomo 5. Mabillon en fus 
Anales lib. 3. num. 35. llama 
Sagunthenfe á efte Monafterio 
de San Martin; aludiendo á 
que el Turonenfe le coloca 
entre Sagunto y Carthagena; 
pero con el mifmo fundamen-
to le podia llamar Carthagu 
nenfe: aunque , fegun lo di-
cho , folo puede apellidarfe 
Dianenfg , por no fer de la ju-
rifdicion de Sagunto , ni de 
Carthagena, fino del promon-
torio Dianenfe, ó Ferraría, Al 
Servitano le redujo Mabillon, 
con la común opinión, ája-
tiva, tratando de el á parte: 
en lo que moftró tenerlos por 
diverfos Monafterios , como 
íicnten otros Efcritores 5 y fe 
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loVntrés, que á un mifmo 
iempo fe hallan, efto es , el 
¡ervitano, y el^  de San Mar-
ín , uno en el Biclarenfe , en 
ian Ifidoro, y en San Ildefon-
b , y otro en el Turonenfc. 
,o 2» por la fituacion del uno 
[unto á Jativa, y del otro jun-
io á Cabo Martin > fegun el 
:omun fentir, el qual no íc 
Impugna 5 y puede falílficar-
[c el fundamento de Diago, 
ue para identificar eílos dos 
.onafterios dice r que el 
.bad mencionado por el Tu-
oneníe era S. Donato: lo que 
10 puede foftenerfe , conftan-
10 por el Biclarenfe , que 
liando andaba la guerra de 
Ceovigildo contra fu hijo T ya 
forecia Eutropio como Abad 
el Monafterio Servitano r y 
configuientemente era di-
verfo el de S. Martin , que al 
tiempo de la mifma guerra 
ttenia por Abad á uno muy 
Mejo j lo que no convino á 
jputropio, que fobrevivió mu-
llos años^ Lo porque el 
fiaver corto efpacio entre Ja-
iva , y Dénia no impide re-
:onocerdos Monafterios:pues 
Iquando huvo alli dosObifpa-
ídos, mucho mejor huvo lu-
gar para dos cafas de Mon-
ges: y afsi no impugna bien 
Diago la diftincion entre las 
$9 
dos ; ni prueba la identidad 
entre el Monafterio Servita-
no y de S. Martin. Veafe en 
fu lib. 5. cap.9. 
62 El nombre de Servita-
no fe lee afsi en el Biclarenfe, 
y en los Varones iluftres de 
S. líidoro de la edición Real; 
aunque en la continuación de 
S. Ildefonfo pulieron Sirvita* 
no. Su etymologia es dudofa; 
pues unos la deducen de Seta-
b¿ , haciéndole Setahitano en 
fu origen, y luego Servitano 
por corrupción. Otros recur-
ren á fer cafa de Siervos de 
Dios, deduciendo de Servi el 
Servitano» 
6$ E l fundador de eftc 
Monafterio fue S, Donato , fe-
gun eferibe S. Ildefonfo en el 
cap.4. de fus Varones iluftres, 
donde refiere que havia fido 
Difcipulo de un Ermitaño en 
Africa , y que coníiderando 
las violencias que amenaza-
ban á los Religiofos por las 
turbaciones de las gentes bar-
baras, fe embarcó para Efpa-
ña , acompañado de caíi íe-
fenta Monges , y trayendo 
coníígo un copiofo numero 
de libros. Llegaron á las cof-
tas de Eípaña : y protegien-í 
dolos una iluftre y piadofa 
Señora, llamada Minicea, fun-. 
do S. Donato el Monafterio 
d^ 
6o E/pana Sagrada. Trat. 211 Cap. ult.: 
rde que hablamos, con los fo-
corros que le dio aquella rica 
Señora. 
64 Efte Santo fue tenido 
por el primero que introdujo 
en Efpaña el ufo de la obfer-
vancia monaftica,y el vivir 
con Regla: fobrefaliendo tan-
to en cgemplos de virtud 
mientras vivió , que aun def-
pues de muerto fue muy ve-
nerada fu memoria , por cau-
fa de los prodigios que obra-
ba Dios por fu medio ; de 
fuerte que entre todos los ve-
cinos de aquella Región fe te-
nia en gran veneración fu fe-
pulcro. Hafta aqui S. Ildefon-
fo , como verás en fus claufu-
as , dadas por entero en la 
ípag.475. del tomo 5. 
6j El Biclarenfe al nom-
brar á Eutropio (fobre el año 
584.) dice que fue Difcipulo 
de S, Donato , honrando á ef-
te con la exprefsion de Santo, 
•Trece años antes introdujo el 
nombre de Donato, Abad del 
Monafterio Servitano, dicien-
do de él que obraba mila-
gros , y era tenido por iluftre: 
DomtuSjAbbas Monafterij Ser-
vitani , mirabilium operator, 
clarus habetur. N i el Bicla-
renfe, ni San Ildefonfo expref-
fan en particular fus maravi-
llas : mas para la recomenda-
ción de fu fantidad , baftaiil 
las depoíiciones de teftigos 1 
tan abonados. 
66 Sobre el tiempo ertj 
que vino á Efpaña S. Donato 
no hay teftimonio deciden te; 
pues aun el citado del Bicla-
renfe le aplica el Dodor Saks 
(en la Carta xxxv. de las ira-
preífas por D. Gregorio Ma-
yans al fin de la Cenjura dg 
Hijiorias fabulofas de D. Ni-
colás Antonio) al año de la 
muerte de S. Donato : y dado 
efto fe hace mas difícil la ave-i 
riguacion. Pero como el Bi-
clarenfe no hizo antes ningu-
na mención de S. Donato , no 
tenemos fundamento para en-
tender aquella claufula como 
íignificativa del año de fu 
muerte : antes bien la expref-
fion de clarus habetur debe 
aplicarfe al año en que flore* 
cía ; por quanto ufa de la| 
mifma locución quando in-| 
troduce la memotia de Ma-
fona, de Eutropio , de Lean-
dro , y de otros ; de cada uno 
de los quales dice clarus hn-
betur, y vivieron años def-
pues de aqud en que los elo-
gia : luego efta mifma locu-
ción en Donato , no prueba 
que muricífe en aquel añoj 
571. en que introduce fu me-l 
moria. N i obfta, que le llame 
mk 
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nrahilium operator : pues 
:onfta por S. Ildefonfo , que 
10 íblo defpues de muerto, 
fino en vida , obraba maravi-
llas. Por tanto es mas arre-
glado reconocer que vivia y 
iorecia en el año de 571. 
67 En aquel año era ya 
ibad del Monafterio Scrvi-
tano : fegun lo qual no hay 
fundamento para atribuir á 
tal año la fundación del Mo-
laftcrio , pues antes havia de 
laver cafa , que Abad : y al-
;un tiempo íé necefsitó para 
[a erección ; aunque no feria 
a fabrica muy funtuoía , fino 
irreglada á la pobreza y fer-
vor efpiritual de aquellos Re-
[igiofos. También debió me-
liar algún efpacio , para dar-
fc á conocer aquellos forafte-
ros, y confeguir el bien de la 
Icaridad que les hizo Minicea. 
Afsi efto , como la exteníion 
del nombre y fantidad de Do-
nato , piden algún tiempo en-
^re fu llegada y fu fama: y co-
po eíla corría ya por Efpaña 
pn el año de 571. fegun el Bi-
:larenfe; es precifo recono-
cerle anticipadamente gober-
Uando el Monafterio , y por 
tanto no fe debe decir funda-
Ido en aquel año , fino an-
Ites. 
68 Es muy verofimil que 
lia entrada de aquellos fefenta 
Varones en Efpaña incidieííe 
en algún año anterior al de 
567. en que empieza el Chro-
nicon del Biclarenfe ; no folo 
por lo dicho, fino porque en 
cafo de haver correfpondido 
el fuceflb al efpacio de fu 
ChrOnicon, no parece creíble 
que le omítieííe, íieado tan 
fobrefaliente la llegada de 
feíenta Monges Africanos que 
venían á vivir acá , huyendo 
de las turbaciones y alboro-
tos de los Moros. En. íin, 
mientras no fe defeubran tef-
timonios, folo podemos pro-: 
ceder por congeturas. 
69 El año puntual de la 
muerte de San Donato tam-
poco eílá averiguado : pu-
diendofe afirmar únicamen-
te , que fue defpues del 571, 
en que el Biclarenfe le pone 
floreciendo; y antes del 584. 
en que ya era Abad del Ser-
vitano fu Difcipulo Eutro-
pio , fegun expreífa el mifmo 
Biclarenfe. 
70 Acerca de fu fantidad 
es comunifsimo entre todos 
nueftros Efcritores el titula 
de Santa con que generalmen-
te le aclaman. Todo el fun-
damento eftriva en los textos 
del Biclarenfe y de San Ilde-
fonfo , que le aplauden co-
mo íluftre en fantidad y en 
milagros. 
6 i E/pana Sagrada, Trat. i i . Cap.uk, 
71 De San EutropioyAbzd 
del referido Monafterio, tra-
tamos entre los Obifpos de 
Valencia, por haver afcendi-
do de la Abadía á la Silla, y 
alli propondremos lo que fe 
halla acerca del titulo de 
Santo , que le dan muchos 
de nueftros Efcritores ; baf-
tando el mencionarle aquí 
por Abad del Monaftetio Seih 
yitauo. 
72 En quanto al inftítuto 
de aquellos Monges infiítil 
mos en lo dicho en el ProloJ 
go del tomo 5. por lo qua 
damos fin á efte Tratados 
pues por lo mifmo que hayi 
tan. grave fundamento paral 
decir, que a lo menos en fu 
origen fue Auguftiniano, col 
mo venidos de Africa íus prn 
meros Monges , no querémo5| 
mezclarnos en U difputa. 
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S Segovía una 
de las antiquif-
ílmas Ciudades' 
de Efpaña r no 
tanto por lo 
que mueftra el nombre y las 
menciones de los Hiftoriado-
Tts y Geographos ,\^quaiito 
por el infigne monumento del 
Aquedudo , que mueftra tan 
notable antigüedad , que no 
es fácil calificar fu origen/A.!-
gunos le defieren á Hércules^ 
otros al Emperador Trajano, 
y aun no pequeña parte de 
ía gente vulgar juzga haver 
fid o fabrica del Diablo.) 
I 2 La miíma variedad de 
opiniones es prueba de no ha-
^•er cofa cierta. Por lo que 
fiüra á Hercules no defeubri-
mos mas principio que ía ncM 
ticia de haver eftado figurado 
en el pilar donde hoy eftá la 
Imagen de San Sebaftian : y 
efte es un principio indiferen-
te , que folo prueba tiempo 
de la Gentilidad, en que los 
Efpañoles antiguos pudieron 
dedicar aquella Obra á la mcr 
moria de Hercules. 
3' En lo que toca á Traja-
no es muy dificultofo reco^ 
nocerle por Autor , por no 
haver veftigio de Infcripcion 
Romana en obra de tanta lon-
gitud y tan bien confervada: 
fabiendo por otra parte el ge-
nio que prevalecia en las 
obras de aquel Emperador 
fobre dejar en ellas perpetua-
do fu nombre 5 en cuya con-
fc-
¿ 4 Efpaña Sagrada. Trat . iz .Cap. i ; 
fequenda huyo quien le 11a-
maííe yerba parietaria : y en 
el Puente de Alcántara de Ef-
paña compuefto de feis arcos, 
fe puíieron diverfas Infcrip-
ciones en que quedó repetido 
fu nombre. No haviendo pues 
memoria alguna de Roma-
nos en el AqUedudo de Se-
govía, no tenemos fundamen-
to para reducirle á Trajano, 
ni á otro Emperador. Sin que 
bafte el hallar otras obras de 
aquel tiempo , que tengan fe-
mé janza con efta : pues ó fe 
diferencian en el modo con 
que interiormente eftán uni-
das las piezas ; ó ferá dificul-
tofo rebatir al que diga haver 
aprendido los Romanos de ef-
tas, y otras obras mas anti-
guas , v. g. los Pyramides de 
Egypto , de quienes eferibe 
Colmenares en el cap. i . de la 
Hiftoria de Segovia§.II.que 
tenian mucha femejanza con 
la fabrica de efte Puente fe-
gun las deferipciones que fe 
han hecho de fu trabazón y 
grandeza de piedras y filia-
res : añadiendo otra no mala 
reflexión , de que el Aque-
dudo Segoyiano es de diver-
fo orden de Arquitedura que 
el ufado por los Romanos, 
pues no es de orden Dórico, 
Jónico , Corintio , Tofcano, 
«i Compuefto 5 fino de otro 
no conocido: y por tanto pa-
rece hay fundamentos para 
no reconocerle por obra de 
Romanos, fino de tiempo mas 
antiguo, 
4 De efte argumento, to-
mado por el orden de Arqui-
tedtura , no ha podido juz-
gar el Público , por quanto 
ninguno fe ha atrevido á ef-
tamparle. Colmenares fe de-
tuvo por la grandeza de la 
obra, como expreífa en el lu-
gar citado. E1CI. P.Monfau-
cont en el Tomo 4. p. 2. cap. 
10. de fu Antigüedad iluftra-
da fe queja de no haver po-
dido adquirir el difeño : pero 
defpues en el Tomo 4. del 
Suplemento pag. 102. dice 
que fe le envió M . le Cen-
dre , Cirujano del Rey Ca-
rbólico , con una deferipcion 
en Efpañol , de que fe valió 
el referido Padre. Pero el di-
feño que le enviaron fue for 
lo de diez arcos fin medida 
de efcala , fin la debida pro-
porción entre los arcos, omi-
tiendo las cornifas inferiores 
de los pilares , y faltando á 
la proporción de los fuperio-
res con los infetiores, fin ar-
reglarfe á la hechura del zó-
calo , ni á la linea inferior, 
que no es reda mas que en 
los tres arcos del centro, y 
añadió en la parte fuperior 
del 
!De la M e 
8c! pikr qúe efta en medica 
de la mayor altura , una ca -
beza de muger entre dos flo-
res , efcribiendo por debajo 
eíla infcripcion : CABEZA 
DE ESTREMADURAD: lo 
que no es afsi: pues fobrc la 
Canal por donde corre el 
agua no hay lo que allí fe fi-
gura. 
5: Nofotros damos aquí el 
dibujo total con exaditud, 
por diligencia de Don Juan 
Saenz de Buruaga , Dodor 
Complutenfcdel Colegio Ma-
yor de San Udefonfo , Magif-
tral de la Santa Iglefia de Sc-
govia , de quien me vali por 
amiílad contraída defdc la 
Univerfidad de Alcalá: y to-
mó tan á fu cuenta efte ne-
gocio , que á poco tiempo de 
la fúplica, me favoreció con 
el expediente: haviendofe va-
lido para efto de un fuge-
to muy hávil y facultativo, 
que es Arquitcdo de aque-
lla Santa Iglefia , y íe lla-
ma Don Domingo Gamones, 
cuyo nombre es digno de 
perpetuarfe , por havernos 
dado lo que ningún otro , fin 
bufear mas interés , que el 
de fervir al Público : y ya que 
ignoramos el nombre de fu 
primer Artífice, fabremos el 
de el primero , que ha confe-
guido delinear efta fabrica. 
(¡a de Sigfi%(d¡ 6 S 
6 Aquel gran Aquedudo 
fe llama vulgarmente T V ^ -
te , fiendo fu deftino 'opuefto 
al ufo de femejantes fabricas; 
pues eílas fe ordenan á dar 
paíTo á las gentes fobre las 
aguas : y aquella á conducir 
las aguas fobre si , dejando 
paífo franco por debajo. Lo-
grafe efte beneficio por me-: 
dio de unos arcos de piedra, 
que foftienen un canal forma-
do de las mifmas piedras en la 
conformidad del tranfito que 
todos los demás Puentes ofre-
cen á las perfonas en el pavi-
mento de la fuperfície con-
vexa de los Arcos : de fuerte 
que como en los Puentes co-
munes firve el fuelo y los an-
tepechos para pifo y feguri-
dad de los caminantes; aquí 
fe ordena uno y otro para el 
curfo y dirección de las 
aguas. 
7 El motivo para tan grande 
empeño fue ver por una parte 
que en el íltio en donde eftá 
la Ciudad ofrece la naturale-
za un terreno muy diipueílo 
para labrar una Población 
muy acomodada al genio de 
los Antiguos , por tener la 
elevación que bufeaban pa'a 
la ventilación de los ayres, y 
juntamente para la refiften-
cia de qualquicra invaílon. 
RcdlKefe aquel. íltio á una 
E pe-
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peña grande , ó montaña baf-
tantemente ercarpada,y capaz 
de una Ciudad no muy gran-
de , pero fortalecida por la 
n ifma naturaleza , que elevo 
aquel terreno fobre algunas 
llanuras , regadas de diferen-
tes aguas, que bajan de las 
cumbres Carpetanas ( fegun 
.nombra Plinio aquellas ramas 
del Idubeda , llamadas hoy 
Puetto de la Fon fria , y de 
Guadarrama.) Por la parte del 
Norte corre el rio llamado 
Erejma, el qual nace de unas 
fuentes de la parte de allá 
del referido Puerto, y camina 
por Cflívíjá meter fe en el Due-
ro. 
8 Algunos quieren que 
Erefma fea el Artva , de que 
afirma Plinio haver dimanado 
el nombre de la Región de los 
Arevacos : pero fobre efto no 
tenemos que añadir á lo pro-
puefto en contra al hablar de 
los Arevacos en el Tomo 5. 
JEI Marqués de Mondejar, em-
peñado en algunas cofas bien 
cftrañasá cerca de Segovia en 
el Tomo 2. de fus Diíferta-
ciones pag. 218. quiere que 
Areva lea un riachuelo que 
entra en el Duero junto á la 
antigua Numancia , llamado 
hoy Tera. Pero efto no pue-
de fubfiftir, á villa de que el 
nacimiento del Duero , y la 
mifmaNumancia , eran délos 
Pelendones fegun Plinio ; y 
por lo mifmo el riachuelo ar-
rimado á Numancia, havia de 
fer también de la mifma Re-
gión : fuera de que es tan cor-
to y tan fin fama , que no po-
día dar nombre á Pueblos tan 
famofos. 
9 Por la llanura del me-
diodía de Segovia corre otro 
arroyo llamado por lospayfa-
nos Clamores , el qual fe in-
corpora luego con Erefmal 
por la punta Occidental def 
la Ciudad , donde mira el A l -
cazar. 
10 No obftanre los Rios 
que corren por los Valles de? 
la Ciudad » quifieron los An-
tiguos que no faltaíle agua áí 
los Vecinos dentro de fus| 
Murallas,, fin embargo de nol 
fer oportuno el terreno paral 
Fuentes, á caufa de fueleva-l 
cion y fequedad. A efte finí 
emprendieron el agigantado! 
empeño de meter un Rio den-
tro de la Ciudad, venciendo! 
con el arte los cftorvos que la! 
naturaleza havia opuefto com 
fu eminencia y y con las hon-
donadas del terreno r y aun 
manifeftando el Artífice que 
tenia dominio fobre mayor 
altura, fi la huviera, pues hizo 
paflár las aguas fobre los mu-
ros y tejados de las cafas. 
Dio 
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'ti Dio ocafion á efto un 
riachuelo , llamado Riofrio, 
que nace á las faldas del Puer-
to j y es el que fe encamina 
á la Ciudad, tomando de fu 
caudal tanta agua , quanta 
cabe por la medida del gruef-
fo de un cuerpo de hombre. 
Recibefe en una Arca de pie-
dra á diftancia de quinientos 
paífos de la Ciudad: y defde 
alli empieza á correr por la 
Canal del Puente , que no 
necefsita mas elevación que 
de cinco baras y dos tercias; 
efto es , diez y fíete pies. Po-
co á poco va creciendo la al-
tura , fegun fe acerca al fue-
lo mas profundo ; pero fin 
necefsitar mas que un orden 
de Arcos , hafta que ha paíTa-
do el agua fobre fcfenta y 
cinco , donde tienen ya los 
Arcos de altura treinta y nue-
ve pies junto al Convento de 
San Francifco. Al l i empiezan 
á girar de Oriente á Ponien-
te , necefsitando de dos or-
denes , puefto un Arco fobre 
otro , por caer alli lo mas ba-
jo del Valle en la Plazuela 
que llaman Azoguejo. )En efta 
parte tiene el Puente de al-
tura ciento y dos pies , en-
trando la Canal por las alme-
nas de las Murallas, con una 
elevación extremada defde el 
fue lo á lo fumo del ultimo 
Arco. Sigue el Aqueducto 
por medio de la Ciudad de 
Oriente á Poniente, con una 
bóveda tan capaz , que en 
partes cabe un hombre de 
pie ; y defde alli fe va re-
partiendo en Fuentes publi-
cas , y furtimientos de Con-, 
ventos , y cafas particula-
res. 
12 Componefe la maqui-
na de ciento y fefenta y un 
Arcos. La materia es de filia-
res de piedra cárdena , pueftos 
unos fobre otros, fin enlace 
de betíin , cal , ni ripio, que 
iguale las junturas, pues fe 
unen unas piedras con otras 
eftribando en fu figura qua-
drada , de modo que pudiera 
contarfe el numero de piedras 
de que confta, fegun el arte 
y correfpondencia con que 
eftán colocadas.' Mira das con 
atención dice Colmenares que 
mueftran tener plomo por le-
chada : y que eílán barreadas 
con hierro lasdobelas de los 
Arcos , fegun fe refiere del 
Templo de Serapis en Alejan-
dría. Los pilares tienen ocho 
pies de frente , y por los la-
dos interiores once pies: fien-
do lo mas pafmofo , que fe 
conferve efta maquina al ca-
bo de tantos Siglos del modo 
que fe ideo , nn ceder ni á 
perjuicios del agua que tiene 
É 2 ib-
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fobre si , ni a lluvias, ni ave-
nidas , ni á guerras , porque 
ro folo parece que la han ve-
nerado las Naciones , fino el 
tiempo , que no quifo refpe-
tar a otras marabillas del mun-
do. 
13 "Encima de los tres pi-
lares de la mayor altura hay 
una bafa común á los tres fu-
periores : y en el de enme-
dio hay por los dos lados unos 
nichos, donde cftuvieron las 
Eftatuas de Hercules, fegun 
refiere Colmenares haver ha-
llado en Manufcritosque en 
fu tiempo tenian mas de do-
cientos años de antigüedad; 
efto es, de antes del medio del 
Siglo XV. en el qual exiftian 
alli los tales Monumentos. 
•Hoy fon Imágenes de nueftra 
ScBora y de Saa>'Scbaftian, 
por- tocar al diftrito de Ja 
Parroquia de cfte Santo aque-
lla parte : y fe pulieron alli en 
ai.dcMarzo del año de 1520. 
por folicitud de un Ciudada-
no , En layador de la Cafa de 
Ja Moneda , fegun dice Col-
menares fobre el citado año. 
14 Fuera de efte teftimo-
nio , que es el mas autentico 
4c antiguedad de la Ciu-
dad , íe halla mención de 
ella en Lucio Floro , al tiem-
po de ti atar de la guerra de 
Scrtorio lib.3. cap.22. donde 
dice , que los Herculeyos t é -
gados de Sertorio fueron ven-
cidos junto á Segovia , fin 
añadir noticias mas indivi-
duales: Hit apud Segoviam.... 
opprefsis.&c. Fue efto cerca 
del año 675. de la Fundan 
cion de Roma, en que Pom-
peyo" vino contra Sertorio 
fesun la Chronoloma de Gre-
vio fobre Floro ; lo que cor-
refpondc en nueftro cómpu-
to al año 79. antes de Ghrifto 
contando por la Epoca de U 
Era vulgar. 
15 Plinio, refiriendo los 
Pueblos que tocaban al Con* 
vento de Clunia dice 0 que 
uno de ellos era el de Sego-
via entre losArevacos. Har-
duino en las Notas al -cap.3, 
del lib.3. de Plinio, no quieb-
re que efta fea.la Segovia , fi-
ta entre Valladolid y Madrid 
( de que vamos hablando ) 
fino otra Ciudad pequeña, 
colocada por Ptolomeo. en 
la mifma fituacion que No-
mancia \,,Nm€a eftquainte? 
Vallifoletumt<S' MadrituWy no-
bis Segovie diciíur : fed ' alten 
ejufdem nominis urbecula, qua 
fub eadem fere cfli parte atque 
ipfA Nutqantta eodemqtte Jitu i 
Píohrneo ctllocatur, Pero ne-
gando cfte dicho , dificulto-
lamcnte podrá ninguno pro-
barle : antes bien podemos 
ppo-
(De Idlghfiú de SegoVta. 
I'óponer, cjac Plinio nombró 
la Ciudad de que hablamos, 
no la entendida por Har-
luino ; porque efta era, fe-
u^n confieíTa , urbecula, efto 
;s, Ciudadeja , ó Ciudad pe-
jueña : y mas regular es, que 
nencionaffe Plinio la mas 
;rande y famofa ( en cafo de 
laver dos Synonomas en los 
irevacos ) que no la menos 
¡luftre , omitiendo totalmente 
[a mayor. 
16 Digc en esfo de havtr 
ys en los Arevacos , porque 
li Plinio , niPtolomeo , ni 
intonino , mencionan mas 
[ue una en aquel territorio: y 
10 haviendo mas que una, no 
lebemos decir, que los dos 
cimeros nombraron á la me-
IOS iluftre , y omitieron á 
fa mas famoía, expreíTada por 
intonino. Ptolomeoes cier-
que pone á Segubia en íl-
tio que no quadra á Segovia, 
[obre los 42. grados de lati-
tud, y á los 13. y medio de 
fongitud : pero también debe 
terierfe por cierto , que íi ef-
to fe adopta en corrcfponden-
:ia á la immediacion que en 
luchas ediciones da alli á 
íumancia , ferá uno de los 
mchos yerros de fus Tablas: 
Ipucs á Segubia y á Numan-
Icia las posie en los trece gra-
dos y medio de longitud,y 
fom. VUL 
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aun algo mas en algunas edi-. 
clones: cofa que es del todo 
defordenada en Numancia: 
en vifta de que ad nítida aque-
lla graduación refultaba fer 
Numancia mas Oriental que 
Termes y Uxama en diftancia; 
de mas de treinta y cinco le-
guas , lo que repugna con el 
curfo del Duero que bañaba; 
á Numancia : luego íi ha de 
admitirfe que la Segubia Pto-i 
lemayea eftaba en cafi la mif-r 
ma fituacion de Numancia, es 
precifo confeífar que incluye 
yerro aquella demarcación ea 
uno como en otro pueblo : y, 
afsi como en Numancia fe de-
be anteponer la edición de 
Ulma , y la de Roma ( que 
no ponen el num. 13. en la 
longitud , fino el 12. ) del 
miímo modo íe deberá cor-, 
regir por los números de Nu-
mancia los de Segubia: y aun 
en efta no bafta el rebajar una 
unidad, debiendo fer mas de 
dos las de la longitud : lo que 
no hacemos , por no hallarlo 
apoyado en las ediciones La-
tinas , ni en las Griegas : pe-; 
ro fe concluye , que por Pto-
lomeo folamente fe deduce 
la Región de los Arevacos a 
que tocaba Segovia, ó Segu-
bia , como alli fe eferibe ; pe-
ro no el fitio puntual, que 
efta notablemente dislocado, 
E 3. 
E/pana Sagrada. Trat. t i X a p . i . 
poniéndola alónente de los 
Berones ( como verás en el 
ultimo Mapa del Tomo 5.) lo 
que ni aun es conforme con 
fu dodrina , quando entre las 
Ciudades , que dice eftár de-
bajo de los Berones, pone á 
Segubia , como una de los 
Arevacos» 
17 Suponiendo pues con 
Plinio y Ptolomeo , que Se-
govia , ó Segubia y era parte 
de los Arevacos , y que ni 
por uno, ni por otro fe prue-
ba la verdadera fituacion; de-
cimos , que la mencionada 
por los dos es la Silla Epifco-
pal , de que hablamos. La 
razón es : porque efta es la 
mencionada en el Itinerario 
de Antonino , fin que alli fe 
lea otra , ni fe pueda dudar 
Ja identidad, como conven-
cen Jas 29. millas feñaladas 
alli defde Cauca á Segovia en 
el camino que feñala defde 
Metida á Zaragoza , paífan-
dopor Salamanca, y por otros 
pueblos á Compluto, entre 
el qual y Segovia no pone mas 
que dos manfiones ; y todo 
cfto conviene á la Segovia 
exiftente, que difta de Cauc& 
( hoy Coca ) las 29. millas, ó 
poco mas de fíete leguas , finí 
que fean adaptables á lugar 
cerca de Numancia. 
18 Añado, que Segó vial 
no puede reducirfe mas que 
á los Vaceos , ó á los Areva-, 
eos , fegun fu fituacion : y| 
como nadie la menciona entrcl 
aquellos ( que yo fepa ) de-
bemos reconocerla entre ef-| 
tos, á quienes tocaba Siguen-
za y Clunia, pues entre losl 
Arevacos hallamos el expref-
fo nombre de Segovia: favo-l 
reciendo á efta la antigüedad, 
y el honor de Silla Pontifi-I 
cia que tenia en el tiempo de 
los Godos, y mantiene hafta| 
hoy. 
ip^ Otra comprobación] 
puede tomarfe de los Monu-
mentos antiguos que mantie-| 
ne Segovia , afsi en Infcrip-
ciones, como en Medallas. En 
quantoá laslnfcripciones, ya 
pufimos una en el Tratado de 
Ofma. Otra pone Muratori| 
en el Tomo 2. pag.1183. nu-
mer. 8. que dice confta pojt| 
fus Efquelas, y es afsi; 
!De la Iglefta de SegoVi*. 7* 
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)¡ego Colmenares propone 
Itambien una Eftatua de mas 
le medio relieve, en que fe 
meftra Hercules con laCia-
Iva, Tentado y pueftos los pies 
Tfobre la cabeza de un puer-
jco montes, fymbolo del Ja-
balí Erimanteo j de que dedu-
cen haver fido efta Ciudad 
fabricada por Hercules. Ana-
ie otros monumentos de pie-
iras en figura de Toro , y 
le puercos , como fe puede 
/ér en la pag. 4. y fig. pro-
poniendo otras Infcripcíones 
:n la pag. 16. y ^5. que omi-
timos por no eftár bien con-
servadas , baftando la men-
:ion, para el fin de las an-
figued4des que la favore-, 
:en. 
20 Entre eftas fue mas 
hotablc la de haver batido 
loneda , como refiere Don 
Antonio Auguftin en el Dia-
[ogo 8. donde dice teni^ una 
ledalla de eftas , de pefo 
cerca de media onza en 
cobre , que por un lado 
mueftra una cabeza juvenil 
con las letras C. L . y por el 
otro un hombre á caballo cori 
lanza , eferito por debajo el 
nombte de SECOVIA. Una 
como éfta fe halla en el Real 
Gavinete de la Bibliotheca de 
efta Corte. Es de tercera for-» 
ma, y de las mayores de ef-
te módulo , perfedamente 
confervada. La cabeza -del 
anverfo no es Imperial, fino 
al modo de otras antiguas 
defeonocidas , aunque me-
jor formada , pero íin lau-
rea, ni mas letras , que á un 
lado de la cabeza la C. y al 
otro la L . Don Antonio Au-
guftin , y otros con é l , dicen, 
que fe pueden interpretar 
Colonia Latina. Colmenares 
pag. 24. afirma, que fin du-: 
da dicen Colonia Latina. Pe-
ro para excluir la duda, de-
bía alegar mas teftimonios, 
por no fer decifivo el de eftas 
letras , ni conftar que Segovia 
fueftc Colonia : antes bien el 
Metropolitano de Toledo 
E 4 Mon~ 
E/pana Sagrada. T r a t . n . Cap. 7* 
'Montano la intituló Municipio 
en la Carta á Toribio, n.4. de 
nueftra edición en el Apéndi-
ce 3. del Tomo 5. Certi mu-
nicipia , Üdft, Segoviam , Bri-
tahlo , ¿" Caucan?, O'c, 
21 E l Caballo y Ginete 
'del reverfo es del mifmo mo-
-do que las demás Medallas 
Celtibéricas : y por las letras 
del nombre de la Ciudad fa-
bemos, que ni era SECOVIA, 
ni Segobia, fino Segovia , con 
g. y con v. Rodrigo Caro en 
el Convento Juridko * de Se-
villa eftampó otra Medalla 
ton las letras SEGOB» lo que 
iue hizo bacilar fobre la or-
thographia de efta voz , en lo 
que mira á la b. y á la pe-
ro o allí fe erró, o eferibian el 
nombre de ambos modos. M . 
Mahudtl eftampó la I. Meda-
lla en la plancha 8. de fu Dif-
fertacion fobre las Monedas 
antiguas de Efpaña : pero al 
lado de la cabeza pufo G y I 
en lugar de C. y L . 
22 La mencionada de Ro-
drigo Caro, no fe fabe donde 
para : pero diciendo que la 
tenia en fu poder, no tenemos 
fundamento para negarlo, 
porque no fe le ha notado de 
hombre de mala fé. Su inten-. 
to es aplicarla á otra Segovia 
de la Betica, (fol.i6p.) la quall 
eftuvo junto á Carmona en ei| 
camino de Ecija. Pero ficnd( 
el fymbolo del stverfo uní 
Puente , parece que efta pij 
diendo la contracción á Sego-
via , por lo memorable de fu[ 
famofo Aquedüdo en figura 
de Puente, y no á pueblo fi-
to junto á Carmona, por fei 
el rio , que corre por a l l i , de 
pequeño caudal, que no pe* 
dia fabrica digna de tomarfe 
por blafon. De efta Segovia 
Betica habla Hircio en el libj 
de Bello Alexandrino cap. 
57. diciendo eftaba junto 
rio Siliceníé ? de que fe habla-
rá en la deferipcion de la Be-
tica. Otra Segovia , o Seco-I 
vía, hay en Alemania , cuye 
nombre eferiben Secfavv, cr 
el Arzobifpado de SalisbourA 
como refiere Baudrand. en ell 
nuevo Lexicón GeographicoJ 
donde menciona también la 
Segovia , que tenemos en Phi-
lipinas. Pero omitida, la del 
Alemania , por denotar ful 
orthographia otra alufionj 
íirven los otros nombres 
para dár la antonomafia al 
la Epifcopal de que habld 
mos» 
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S)el origen del Olifyado de Seg(xVtayy de fusOhifpos, 
n v 
Ifto que Segovia 
era parte de los 
Arcvacos, y perteneciente al 
Convento Jurídico de Clunia, 
fegun efcribe Plinio, es preci-
fo reconocerla en la Provincia 
Carthaginenfe , como prue-
ban los límites explicados en 
el Tomo 5. y en loque mira 
á la Silla Pontificia , fon tex-
tos irrefragables los Conci-
lios Provinciales de Toledo, 
en que fe haltó fu Obifpo. 
24 Pero en quanto al ori-
gen de aquella dignidad fe 
excitó alguna duda,defde que 
íe publico el Chronicon atri-
buido á Dextro, en íblo el 
qual, y no en otro anterior 
(como conficíTan fus fequa-
ces) fe lee, que fue primer 
Obifpo de Segovia S. Hiero-
theo. Sin decir mas es ya baf-
tante para conocer la volun-
tariedad en que fe funda el 
concepto, por no tener mas 
fundamento, que el haverfele 
antojado afsr al inventor mo-
derno de aquellos teftimo-
nios, del mifmo modo que 
atribuyó otros Santos á Bae-
za , cuya ficción queda ya 
lonvg^cida en fu lugar.. 
25 E l Señor Marques de 
Mondejar, natural de Sego-
via , viendo inclinado a fu 
Obifpo á los decretos que 
otros daban fobre rezos de 
Santos, fin mas texto que la 
imaginada autoridad de aque-
llos Chronieoncs, eftampó en 
Zaragoza un libro en quarto, 
en el año de 1666. con fin de 
contener aquel intento , y 
meftrando que San Hierotheo 
no fue Efpañol y ni eftuvo en 
Efpaña. Procuróle refponder 
Don Chriftoval de Moya,Ca-: 
nonigo de Segovia, en un tra-
tado Apologético, que impri-
mió fobre el aíTunto: pero re-: 
curriendo en lo mas á los fal-
fos Chronicones , y no ale-
gando fechas en muchos iní-. 
trumentos , ni probando la 
verdad de los tiempos,que 
en otros da por fupueftos. 
Hoy es baftante decir, que ni 
en Segovia , ni fuera de alli, 
fe tuvo noticia de tal Cathe-
dra de San Hierotheo en Ef-
paña , hafta el Siglo paífado, 
y en virtud der Chronicon 
atribuido á Dextro , cuya 
falfcdad en efta parte mof-
tcó ya el mencionado Mar-
74^  EfpamSagrada.Trat . i l Cdp. i : 
qués, á que nos remitimos. 
26 Lo mas autorizable 
es, decir que cerca del año 
^27. no era Segovia Iglefia fe-
parada de la de Falencia, fino 
ona de las que pertenecian á 
tal Dieceíl,como prueba el 
fuceífo del tiempo de Monta-
no , Metropolitano de Tole-
do , el qual feñaló por Parro-
quias de un Sacerdote orde-
nado contra el »Derecho Ca-
nónico en la Silla de Patencia, 
á los Municipios de Segovia, 
Coca , y Britablo , como di-
gimos en el tratado de Palen-
cia, num.38. Aquella afsigna-
cion fe ordenó precifamen-
te al fin de que tuviefle de-
cente fuftentacion el confa-
grado por Obifpo 5 pues aun-
que la acción no fue confor-
me con las leyes, con todo 
cíTo al mifmo tiempo que le 
pareció al Metropolitano,que 
no debia confirmar ,fino anu-
Jar la elección, quifo atender 
al honor de la impoficion de 
las manos, y por tanto le fe-
ñaló las expreííadas Parro-
quias , á fin que no fe envile-
cieífe la confagracion, fi la 
Pcrfona vagueaba por falta de 
congrua fuftentacion. Y para 
que no fe JuzgaíTe algún per-
Juicio , fobre fí efto era def-
membrar la Dicccfi de Palcn-
cia, añadió, que aquella af-
fignacion fe hacia precifa-
mente por los dias de la vida 
de aquel fugeto , y que afsi lo 
tuvieflen entendido, como ve-
rás en el Apéndice 3. del To-
mo 5. 
27 Qjc Segovia , y los 
demás Municipios expreífa-
dos llegaron efedivamente á 
fer gobernados por la citada 
Perfona, como Obifpo, fe in-
fiere del efedo: pues deídc 
entonces fe halla haver pro-
ferido Segovia con Prelado 
diftinto del de Palencia. La 
ocafion fue muy oportuna pa-
ra lograr cfte honor : pues 
aunque el poner alli Obifpo 
particular,fue folo para tiem-
po limitado , fegun la volun-
tad de Montano j viendo los 
Segovianos , defpues de U 
muerte de aquel Prelado, que 
ya havia gozado fu Iglefia de 
Obifpo proprio , tuvieron in-
dudivo poderofo, para pedir 
la continuación de aquel ho-
nor, fiendo tanto mas aflequi-
ble el logro , quanto huvieflc 
fido mas larga la vida de 
aquel primer Paftor,por veri-
ficaríe afsi una poflcfsion mas 
prolongada. Por otra parte 
urgía, fer la Diecefi de Palen-
cia de notable extenfion , de 
modo que abrazando haíla 
Segovia, precifamente havia 
de fatigar mucho a un Prela-
do 
© e la Iglejia de SegoVia. T í 
ido zélofo : y como los Padres 
tniraban por el paito efpiri-
tual de las Ovejas , dcferi-
rian con gufto á una fúplica 
que fe ordenaba á la mejor 
Iconfecucion de aquel bienj 
como vimos fucedió en el mif-
tno Siglo fexto en la Provin-
cia de Galicia, en que por 
fer muy dilatadas las Diece-
íís íj erigieron los Prelados 
nuevas Sedes á petición del 
|¡Rey. 
28 Todo efto fe confirma 
la vifta de que antes del ano 
589. es indubitable gozaba 
Segovia de verdadero particu-
lar Paftor, como convence fu 
firma en el Concilio tercero 
de Toledo , defde el qual fue 
continuando la ferie Epifco-
pál por todo el tiempo del 
Imperio de los Godos del mif-
mo modo que las demás Igle-
íias: y como para feñalar el 
origen no hay en el tiem-
po intermedio otra conocida 
Epoca , mas que la feñaladaj 
ifolo en efta debemos infiftir. 
29 Si alguno pretendieré 
dar mas antiguo principio á 
la dignidad Pontificia de Se-
govia y y ofreciere texto, 6 
mención de femejante Obif-
po antes del año 527. nos 
tendrá á fu favor, con tal que 
fea legitimo el documento. 
También debe prevenir íatif-
facion al argumento de Ja 
Carta de Montano : pues íi 
Segovia fuera Obifpado di-
verfo del Palentino en. aquel 
tiempo , no es fácil percibir, 
que fe huviefíe aplicado tal 
Ciudad, Con otras de fu con-
torno , á uno que no debía 
fubfiftir Obifpo de Palencia: 
porque íi aquella Jgleíia fue-
ra Sede; la mifma dificultad 
havia en ponerle por Obifpo 
de Segovia , que por Prelado 
de aquella á cuyo titulo ha-
via fido confagrado. Junta-
mente pudieran reclamar los 
Segovianos contra un fugeto, 
que no havian poftulado, ni 
havian fido confultados en el 
informe , fegun fabemos fe 
pradicaba en"las vacantes, no 
íblo por el Derecho antiguo 
de las elecciones, fino aun en 
el tiempo en que confia la Re-
galía de los Godos» 
30 N i firve decir , que 
Montano habló de otra Sego-
via , en virtud de que. algu-
nos admiten una en los Va-
ceos , y otra en los Arevacos, 
No firve, vuelvo á decir j lo i . 
porque en toda la Provincia 
Carthaginenfe no fe puede 
autorizar mas que una Ciu-
dad de efte nombre > como 
queda probado , por no ha-
ver nombrado dos ningún 
Gcogtapho antiguo : lo 2, 
por-
7 ^ E/parta Sagrada. Trat. 11. Cap, i : 
porque Montano trata de una 
Segovia del territorio de Co-
ca, y de Britablo , que fegun 
común fentir , fon Coca y 
Buytrago ? con cuyos dos lu-
gares es confinante el difttito 
de la Segovia adual, que en-
tre todos forman cafi un trian-
gulo; y no havian de juntar 
con Coca, y con Buytrago un 
lugar que eftuvieífe al orien-
te de Soria, por fer muy dif-
tante,inconexo , y de otra 
Diecefi divería de aquella á 
que tocaba Coca:luego aun-
que fe admita otra Segovia 
junto á Numancia, fegun la 
vulgar fituacion errada en 
Ptolomeo ; no fe puede recur-
rir a ella para aplicarla á la 
Carta de Montano, 
31 Según efto debe em-
pezar el Catalogo de Segovia 
por un Obifpo confagrado 
con titulo de Palencia; el qual 
por no haver fido ordenado 
fegun Derecho, por Obifpos 
de fu Provincia, y con acuer-
do del proprio Metropolita-
no , fue removido de alli y 
del honor, fegun el Canon 
que manda , no fea reconoci-
do por Obifpo el que fea con-
fagrado fin influjo del Metro-
politano, y de los compro-
vinciales. (Anthiochenum I. tit. 
9.) Afsi fe infiere de la Carta 
de Montano , en quanto aj 
motivo de la nulidad de 
elección, fegun lo dicho en 
el Tomo 5. pues hallandofe 
diminuta aquella Carta, no 
fe ofrece mejor expoficion: 
pero en lo que toca á fer co-
locado en Segovia para con-
grua fuftentacion , no tienq 
obfeuridad el documento.. 
P E D R O 
Vefde antes del 589. eñ 
adelante. 
32 Muerto aquel primeé 
Obifpo, (cuyo nombre fe ig-
nora) logró Segovia la con ti 
nuacion de aquel honor , ob 
teniendo que la dieífen Prela 
do particular, fin mas depen-i 
dencia del Palentino , y efta-
blecida Sede propria, fegun 
prueban los fundamentos ya 
infinuados, que tienen toda 
fu fuerza en la memoria au-
tentica de que en el año de 
589. prefidia alli uno llama-
do Pedro , el qual firmó como 
legitimo Obifpo de Segovia 
en el Concilio tercero de TCH 
ledo. 
33 Puede fer , que def-
pues de la muerte del primer 
Obifpo del tiempo de Mon-
tano, tardarte algo el logro 
de Prelado confagrado con ti 
tulo de Segovia, por las dili 
gencias precifas para el fin, 
y por la opoficion que acafo 
ha-j 
T)e lü íglefia ¿eSegoViá. 77 
ana el de Patencia : pero 
:omo no tenemos documen-
os pofitivos, Tolo podemos 
ifirmar , que en efcdo gozó 
íegovia de particular Obifpo 
ieípues del tiempo de Mon-
ano , y antes del Concilio 
ercero de Toledo, aunque 
K) fabemos fus nombres: por-
gue Pedro , que afsiíiio al tal 
oncilio del año 589. firmó 
on anticipación á quince 
bifpos: lo que mueftra al-
una mas antigüedad que el 
orto efpacio precedente del 
eynado de Rccaredo ya Ca-
holico , permitiendo retro-
edamos al de Leo'vigildo, 
ara admitir en el la confa-
racion de Pedro: infiriendo-
fe de aquí fer mas antigua la 
Silla de Segovia, por no fer 
tiempo oporruno el de la per-
fecucion ¡de aquel Rey, para 
decir que entonces íe eftable-
rió de nuevo aquella Iglefia: 
y por tanto no podemos afir-
mar, que Pedro fuefle fu pri-
mer Obifpo , fino que fue 
uno de los íuceflbxes del co^ 
locado cn< Segovia por Mon-
tano. Tampoco hay noticia 
de que Leovigildo colocaíTe 
en eíla Santa Iglefia.'.ningún 
Miniftro de fu Seda ••> pues fo-
lo fe menciona el Prelado Ca-
tholico, de quien vamos tra-
bando j fin que podamos hif-
toriar mas acción de fu vida, 
que la det haver afsiílído al 
Concilio tercero de Toledo; 
y que fue confagrado algunos 
años antes del 589. fegun 
mueftra la antigüedad que 
ofrece fu fubferipcion. 
M I N I C I A N O 
Defde cerca del 596. bajía 
de/pues del 610. 
Pedro 
como 
34 El fucefíbr de 
fe llamó Miniciano , 
confia. por el Concilio Tole-
dano del año 610. y aunque 
la edición de Loayfa pufo:alli 
á otro Obifpo Porcario, dán-
dole también el titulo de Se-» 
gobienfe, fue yerro de la ef-
tampa , en lugar de Segó-
brienfe ; pues como vemos en 
los MSS. Miniciano era el de 
Segovia, y Porcario de Sego-r 
briga. 
$ 5: El orden con qfie M i -
niciano fubferibió fue el ter-
cero , precediendo á docc 
Obifpos de una mifma Pro-
vincia \ pues como fe ha nota-
do algunas veces , fue Conci-
lio Provincial de fola la Pro-
vincia Carthagincnfc, y por 
fer parte fuya la Iglefia de 
Segovia , concurrió alli fu 
Obifpo. Aquella antelación 
de Miniciano prueba fu anti-
güedad de ordenación 5 por lo 
que 
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que 1c hacemos immediato 
fuceflbr de Pedro : y íi no hay 
yerro en los Códigos , fe pue-
de individualizar el tiempo, 
diciendo , que Miniciano ef-
taba confagrado antes del 
año 597. en que Eftevan de 
Oreto concurrió al Synodo 
Toledano fub Reccaredo : y 
viendo que en el de Gunde-
maro del año 610. precede 
Miniciano á Eftevan, es prue-
ba que aquel fue confagrado 
antes que efte : y por coníi-
guiente antes del 597. con al-
guna antelación. 
36 En el Cifma de los 
Obifpos Carthaginenfes, que 
fe extinguió en el Synodo á 
que afsiftió Miniciano, no te-
nemos fundamento para re-
conocer á efte Obifpo por 
fautor ; porque como fe ha 
notado en otras partes , folo 
podemos atribuir la preten-
íion de reconocer en la Car-
thaginenfe diverfo Metropo-
litano del de Toledo , á los 
Obifpos diftantes , que vivían 
ácia las Coftas del Mediterrá-
neo j por lo dicho , de esfor-
zar la razón de haver íido Me-
trópoli Carthagena : y como 
Segovia confina con Toledo, 
fita de la otra parte del Puer-
to , no puede imaginar fe, que 
fe unicífe á intentos de los 
Obifpos mas remotos contra 
fu Metrópoli immediata' dq 
Toledo. 
37 Ignorafe el tiempo quc| 
vivió Miniciano , y aun df 
nombre de fu próximo fucef-l 
for, fegun lo que fe dirá: mas 
por lo dicho fabemos , que 
gobernó la Silla de Segovial 
quince años , defde cerca del 
596. hafta el de 610. con to-
do lo demás que vivieífe an-
tes y defpues. 
A N S E R I C O 
Defde cerca del 630. hafta 
el de 655. 
38 Defde el añodedioJ 
hafta el de 633. no tenemosl 
documento que hable de cftal 
Iglefia: y como el efpacio fuel 
largo,y el Obifpo Anferico 
moftró poca antigüedad en ell 
año de 633. inferimos, quel 
no fue fuceífor immediato dc| 
Miniciano: pues no era regu-
lar vida tan larga, ni vacante] 
m uy prolongada : y afsi fu-
pondremos otro Obifpo in-
termedio , aunque fin poder] 
manifeftar íu nombre. 
39 El de efte fe efcribe| 
también Anfarico, pero pre-
valece Anferico: y fue uno del 
los que fe hallaron con San 
Ifidoro en el Concilio quarto 
de Toledo , celebrado en el 
año de 633. Subfcribió en d 
lu-
S)e la íglejta de SegoVia. 1 9 
i 
ugar 55. precediendo á fíete 
" biípos: lo que mueftra fer 
e poca antigüedad en aquel 
ño. 
40 Concurrió también al 
toncilio quinto del 636. (en 
•que firmó en el numero 20. 
fcntre 22.) y al Texto del 638. 
En que ocupó el lugar 33. ntepuefto á catorce Obif-
|)os,íegun la edición de Loay-
i a , y á uno mas , en.confor-
Fiidad de lo notado en el To-10 6, 41 Proíigue fu memoria 
t n el Concilio feptimo del 
Fño 646, donde firmó en el umero 12. y en el Concilio j 3¿lavo, celebrado en el aña 
le 653. en el qual precedió 
I i todos los Sufragáneos , me-
IOS á dos: aunque íc puede 
lecir,menos á uno; por quan-
0 Eparcio Italicenfc, que le 
Precede aquí, y en el ConcU 
io precedente , es precedido 
jlel Segovienfe en los Conci-
lios quarto , y fexto : y afsí 
io hay cofa fija entre la an-
iguedad de eftos dos, 
42 En el Concilio odavo 
icaba la memoria de Anferi-
:o , por caufa de haver falle-
ido al año ííguiente con po-
a diferencia , fegun prueba 
io folo la mucha edad que ya 
endria , fino el ver que en el 
ño de 65 5. (en que fe tuvo 
el Concilio nono) vacaba la 
Iglefia de Segovia. 
43 Duró fu Pontificado 
veinte y quatro años , con 
poca diferencia, defde cerca 
del 630» hafta el de 65 5. ha-
viendo concurrido en efte 
tiempo á cinco Concilios, lo 
que fe verificó en muy po-
cos. Padilla en la Chronoio-
gia que pufo tomo 2. fol. 54. 
b. introdujo áAnferico en el 
Concilio nono del año de 
655. pero fue defeuido de la 
pluma , que corrió demaíla-
do , confiando que no folo en 
los MSS, pero ni en fu edición 
(al hablar de aquel Concilio 
tom. 2. fol. 264.) fe nombra 
tal Obiípo. Tampoco en el 
Concilio íiguiente (décimo 
Toledano, del año 656.) fe 
lee la Iglefia de Segovia, ni 
en Prelado, ni en Vicario: lo 
que puede fer defecto de co-
piantes , ó íi no , deberemos 
decir, que Anferico murió en 
el año de 655. antes de No^ 
viembre , (en cuyo dia fegun-
do fe tuvo el Concilio nono) 
y por eflb no fuena alli Anfe-
rico. El Concilio décimo fue 
en el año íiguiente á primero 
de Diciembre : y el no in-
cluir á la Igleíla de Segovia 
pudo fer por vacante conti-
nuada (en fuerza de azares 
que ignoramos) ó por muerte 
' tcm-
8o E/pana Sagrada. T r a t . z t . Cap. i : 
temprana del eledo i aunque 
me inclino mas á defedo de 
los Códigos , pues tenemos 
egemplares de otros tales des-
cuidos. 
En tiempo de efte Prela-
do , nació el gloriofo S. Fru-
tos en el año de 642. como 
luego diremos. 
• 
S I N D U I T O 
Vivía en el año di 6j^t 
44 El nombre y dignidad 
de efte Prelado confta por el 
Concilio once Toledano del 
año 675. en que firmó por 
medio de Liberato , Diáco-
no , á caufa de no poder con-
currir en perfona. Algunos 
Códigos nombran Liberto al 
mencionado Diácono ; y Sin-
duintoal Obifpo: pero el Emi-
lianenfe eferibe Liberato , y. 
Sinduito ,como también otros 
Manufcritos, que convienea 
tn dar efte nombre de Sindut-
t9 al Prelado. 
45 Como afsiftió al Con-
cilio por Vicario no tenemos 
principio para deducir fu an-
tigüedad : pero á vifta de que 
Sinduito murió poco defpues, 
y aunque en los 18. años pre-
cedentes no huvo ningunCon-
ciíio , no encuentro inconve-
niente en que pueda decirfe 
coníagradq cerca del 656. 
defde el qual al 6 j ¿ . paífa« 
ron ip. años ; efpacio que pu-
do convenir á efte Prelado ; y 
que puede feñalarfe por mo 
tivo de que no afsiftieífe per^  
fonalmente al Concilio XI. a 
cauía de eftár ya muy que-
brantado : confirmándolo el 
efecto de que luego murió, 
fegun mueftra la antigüedad 
del fuceífor en el fíguientí 
Synodo. 
-oTbns 
D E O D A T O 
Defdt cerca del 676. hafta cer¡ 
ca del 690, 
46 A SinduitQ fucedii 
Deodato: uno de los que con 
currieron al Concilio doce di 
Toledo , del año 681. efto es, 
a los feis años defpues del 
Synodo precedente: y Juntan' 
do el corto efpacio interme 
dio con el orden de la firm: 
de Deodato en el Concilio 
XII. inferimos , que Sinduirc 
fobrevivió poco defpues de 
año 675. y que le fucedió lúe 
go efte Prelado : pues firmo 
en el citado Concilio pofpuef-
to á doce Sufragáneos , y an-
tes de diez y ocho: lo que pi 
de antigüedad de tresóqua 
tro años: por lo que pone 
mos fu confagracion cerca del 
año 6j6. 
47 Afsiftió tamicen Peoi 
da 
3ato al Concillo trece del ano 
683. pero fu nombre fe halla 
en el lugar 35. de la edición 
de Loayfa, fuera del que le 
correfponde, debiendofe an-
teponer , pues le preceden los 
que empezaron á fer Obifpos 
defpues del Concilio antece-
dente i quandolo era ya Deo-
dato ; y afsi conlia haver def-
1 orden : pero no le podemos 
arreglar , por caufa de la in^ 
conftancia de los Códigos. 
48 Profigue la memoria 
de efte Obifpo en el Concilio 
catorce del año 684. y tam-
bién aqui hay deforden en fu 
firma 5 como en el figuiente, 
XV. de Toledo, del año 688. 
en que precede á los que otras 
veces le anteceden : y afsi 
íblo deducimos íu afsiftencia 
á quatro Concilios : y que vi-
vió en la Siüa defde cerca del 
C Á P I T U 
S)e U Entrada 
Jo Q<Egun la Chronoiogia 
O fcñalada pudo De-
cencio vivir hafta la entrada 
de los Moros ; ó hallar fe re-
cien vacante la Silla , por 
quanto el general deforden 
j que rcynaba por aquel tiem-
•po en el Palacio , defde la 
iperveríion dcWitiza, d^lgh 
TmoVIIÍ. 
De la tglefia de SegoViá, 81 
676. hada cerca del ^ 90. coía 
de catorce años. 
D E C E N C I O 
Defde cerc* del 690, en ade-i 
lante. 
49 El fuceífor de Deoda-t 
to fe llamó Decencio , como 
vemos en el Concilio XVL de 
Toledo, celebrado en el año 
de 693. en que fe halló , 7 
firmó en el numero 27. de la 
edición de Loayfa , antece-
diendo á 26. Obifpos : lo que 
tiene deforden: pues precede 
á otros mas antiguos. Pero 
aun quitándole alguna ante-
lación , fe puede reconocer 
consagrado dos ó tres años 
antes: fin que haya mas noti-» 
cia de fus cofas, pues fe aca.t 
ban allí los monumentos., 
L O III. 
-
¿€ hs Moras* 
gar á decir que no irían iaí 
cofas con modo regular. Lo 
cierto es, que deíde el año 
693. no fabemos mas de Dea 
cencio. 
51 Apoderaronfe de CÍU 
Ciudad los Moros poco def-
pues de tomar á Toledo, por 
quanto ni aun en lugares mas 
£ Sg* 
8% ÉfpaHkSagrada. T r a t . z i X a p . ^ , 
retirados pudo haver refiften-
cia á tanta fuerza : y fabemos 
por el Chronicón de Don Al -
fon fo III. que el Rey Don A l -
fonfo el 1. quitó á los Moros 
la Ciudad de Scgovia; lo que 
la fupone dominada de los 
Barbaros : pero es nccefíario 
íuponerlo y expreííarlo-afsi, 
por quanto fon tantos los mo-
numentos de Chriíliandad en 
Scgovia , y tan efcafos los de 
la reíldencia de los Moros, 
que fi no huviera texto firme 
de haver fido dominada de los 
Africanos, fe pudiera dudar 
íi havian entrado en ella.Dió-
la efte privilegio la fituacion 
de la Ciudad : pues fu afpero 
terreno , en diftrito de Sier-
ras , y apartado de los cam-
pos mas fértiles de la una y 
otra parte de los Puerros , la 
dotó de un tal genero de in-
dependencia , que con razón 
pudo el Marqués de Monde-
jar reducir a efte motivo la 
eícafa mención que fe halla 
de la Ciudad en tiempos an-
teriores y pofteriores á los 
Godos, (tom.i. Dtjfert, i . <víp. 
4. w. 31.) 
52 Lo cierto es , que Se-
gó vi a no folo fe mantuvo con 
Chriíliandad, como otras mu-
chas Ciudades, fino con to-
das fuslglefias, y ufo libre 
de Religión , qual dificulrofa-
mente podrán otras moftrar: 
pues omitida la competencia 
entre Mondejar y Colmena-
res , ( fobre fi algunas Igte-
fias fon del tiempo de los Mo-
ros , ó fi todas fon anterio 
res) confta que algunas fon 
mas antiguas : y otras, á lo 
menos de aquel tiempo. De 
los Templos de la Trinidad, y 
de San Antón , convienen am 
bos en que fon anteriores 
Recaredo , en fuerza de man 
tenerle en los linteles de fu 
puertas la infignia que los 
Catholicos ufaban para dif-
tinguirfe de los Arianos, ef 
culpido alli el Lábaro con 
las dos letras A. y n . Junta-, 
mente reconoce Mondejar porl 
del tiempo 
las de S. Mar-
cos , S. Blas , S. Gil , Santia-
go , S. Pedro de los Picos , ) 
las dos que fe dieron á los 
Premoftratenfes , y Religio-
fas Bernardas, que tienen la 
invocación de Santa Marii 
de los Huertos , y de S. Vi-
cente , confervandofe con pi-
las bautifmales en atención a 
lo que fueron : y aun añade 
eí Marqués las Iglcfias de la 
Vera Cruz , y de S. Juan de 
Requijada, que antes fueron 
de Templarios, y hoy del Or-
den de S. Juan. Todas eftas 
las reconoce por del tiempo 
de los Moros, á caufa de ha-
ver ellos obligado á los Chrií-
tiJ-
Iglefias 
de los Moros 
antiguas 
!De lalglcjta 
tianos á vivir en el Valle, pa-
ra que no pudieflen rebelar-
fe , eílando fin defcnfa: pero 
yo defeára pruebas acerca de 
efto : deduciendo aun íin ellas 
la abundancia de Chriftian-
dad de efta Ciudad, quando 
mantenía tantos Templos , ó 
Jos labraba de nuevo, í¡ es 
verdad lo que eícribió Mon-
dejar. Infierefe también , que 
líos Moros de Segovia fe con-
[tentaron con exigir los tribu-
pos de los Ciudadanos, fin ex-
toríion en punto de los Tem-
aos , y de la Religión. 
53 Al puoto que en Se-
rvia fe oyó la entrada de 
os Moros, y la toma de To-
edo , confiderando un Ecle-
Íiaftico , llamado Sacaro , ó cafo experimentando ya , la 
"furia de los Barbaros , procu-
ó librar de fus defacatos una 
agrada Imagen de la Virgen 
"ARIA , llamada entonces 
la Pena fobre las fuentes, 
hoy de la Fuencisla , que ef-
aba y eftá en el camino á la 
ntrada Occidental de la Ciu-
ad. El íitio donde la retiró 
lie a una bobeda de la Cathe-
ral, que eftaba en lo antiguo 
onde hoy la Iglefia de San 
i l , fegun mueftran los anti-
guos fcpulcros que fe regif-
tran por aquella parte, de no-
table aacianidad , y que fe-
J 
ie SegoVia. 
gun Mondejar fe tienen poc 
de fus antiguos Obifpos, co-
mo eferibe tomo r. Dif. r. 
cap./^ . n.^i, y fe comprueba 
mas por el cotejo de lo que 
refiere Colmenares cap, 10. §. 
i . en fuerza de un documen-
to que cita , y de haverfe ha-
llado en la bobada de S. Gil 
la referida Imagen , fegun in-
fiero , por decir que alli fue 
efeondida j lo que folo pue-
de afir mar fe por el efedo de 
haverla encontrado en aquel 
fitio. 
54 El documento es una 
hoja de pergamino eferita en 
letra gothica , donde fe lee: 
Domnus Sacarus Beneficiatus 
hujus alma EccUJia Segpvien-
fis hanc tulit imaginem Beata 
Marta de rupe fupra fontesy 
ubi erat in via , Ó1 cum alitt 
abfcondit in ifta Ecclefía. Era 
DCC. LIL Ella fecha fue el 
año de 714. y aunque puede-
recelarfe no haver fidocícri-
ta en aquel año la tal hoja,por 
caufa de la voz Benejiciatus; 
con todo eífo es texto muy an 
tiguo : y en vifta de que mas 
abajo fe divifaban las diccio-
nes Mi/era Hijpania, fe infie-
re que ello alude á la entrada 
de los Moros j y que aun no 
fiendo eferito aquel docu-
mento en el año de 714. po-
demos reconocerle muy cer-
F 2 cty 
8 4- Efpana. Sagrada. T W . , ii*Caj)..$. 
cano , quando el dolor del 
yugo de los Barbaros eftaba 
muy reciente. 
55 Sabefepor aquí, que 
en el año de 714. fe hallaban 
ya los Moros á la puerta, ó 
dentro de los Muros de Segó-
v k , como también fe confir-
ma por lo que luego diremos 
de S. Frutos 5 y afsi no debe 
tolerarfe el dicho de los que 
atrafaron la toma de Toledo 
al año de 719. Juntamente fe 
infiere , haver eftado la Ca-
thedral antigua en la que es 
hoy Iglefia de S. G i l : pues fo-
bre hallarfe alli la Santa Ima-
gen, vemos que laexprefsion 
del documento fupone fer 
aquella la Santa Iglefia : Ha-
jus alma Ecclefía : in ijla Ecde-
Jia. 
56 Rendidb en fin- el' pue-
blo á lo que no podia refiftir, 
le dominaron los Moros por 
algún tiempo , fin aífolacion, 
m rigor cfpecial mas que el 
de los tributos, fegun muef-
tran los muchos monumentos 
de Chriftiandad , y falta de 
los Morifcos : pues como nota 
Golmenares, los pocos nom-
bres Arábigos que conferva>, 
no folo denotan fu corta man^ 
fion, fino que fe juzgan in-
troducidos defpues de repo-
blada la Ciudad , en cuyo 
tiempo habitaban también 
Moros con los Chriííianos, 4 
por eflb quedó el nombre dei 
Barrio de la Morena : tefti-
monio de que lo demás era 
de los-Chriftianos: y entonces 
fe usó el nombre de Almuza« 
ra , y el de el Azoguejo , uni^  
eos veftigios de los Arabes. 
57 En el mifmo Siglo 00 
tavo en que entraron los Mo-
ros , y cerca del año 750. fue-
ron hechados de alli por el 
Rey Catholico D. Alfonfo I, 
que murió en el año de 757J 
Debefe eíla noticia al Chroni-
con de D. Alfonfo III. donde 
leemos : Multa adverfm 
rácenos* pralia gefsit , atqm 
pJurimas Civitates ab eis olim 
opprejfas coepit : id ejl..* Aba 
lam ySecoviam fre. Fue eíloi 
los treinta y fíete años def-
pues de la entrada de los Mo-
ros., con poca: diferencia-: y 
dcfde .eíle tiempo no coníh 
que Segovia yolvieíTe á poder 
de los infieles , fino que íe 
confervó habitada de Chrif-
tianos , como inferimos por 
los efedos figuientes. 
ILDEREDO, OBISPO. 
Vivia en el año de 940. 
58 Primeramente, conílá 
que en el Siglo X. fe mante-
nía con Obifpo : pues en^  el 
año de ^40. prefidia en cfta 
Ciu 





























Ciudad un Prelado llamado 
Ilderedg, fegun una Efcritu-
ra confervada en León , y vif-
a por Fr. Athanafio de Lo-
era , Monge de S. Bernardo, 
1 qual en la Hiíloria de León, 
bl. 363. (que es el cap. 7. de 
a Vida de S. Atilano) dice 
ifsi: „ En el Archivo de la 
, Igleíia de León he viílo 
, otra donación , otorgada 
, por Ilderedo, Obifpo de 
, Segovia, al Obifpo de León 
, D. Gonzalo, y fus Monges 
, de S. Claudio, Danle por 
, ella una heredad fobre el 
, rio Aratoy. Otorgófe el 
, raefmo año, atrás referi-
v> do, Eftá confirmada de 
, Dulddio Obifpo de Zamo-
)> ra. 
55? Afsi Lobera. El año 
que deja referido , es el de 
?40. efto es , la Era de 978. 
n la qual fegun el documen-
:o referido, confervaba Se-
rv ia Obifpo, llamado á la fa-
cón Ilderedo: y efto no folo fu-
onc población de Chriftian-
ad, fino que venia continua-
a la ferie de Prelados, aun-
ue por la omifsion que en 
quel tiempo rey naba fobre 
iftoriar los fuceftbs, ignora-
os los nombres de eftos, co-
o de otros Obifpos j 6 por-
que fi acafo eferibieron Ca-
tálogos , fe han defapar^cido. 
Jom, VIII. 
Lo cierto es, que fegun io di-
cho de la perfeverancia y l i -
bertad de la Ciudad , junto 
con el cgempiar de hallarfc 
con Obifpo en el Siglo X . no 
tenemos fundamento para ne-
gar aquel continuado honor, 
íino para darle por fupuefto 
hafta el año de 1072. fegun 
lo que luego fe dirá. 
60 Otra prueba de que 
Segovia fe mantuvo poblada 
de Chriftianos , fe puede to^ . 
mar de la conquifta de Ma-
drid, que Colmenares y Mon-
dejar atribuyen al valor de 
los Segovianos en tiempo del 
Rey Don Ramiro 11. efto es, 
cerca del año 933. por cuyo 
tiempo refiere Sampiro , y con 
el otros, que D. Ramiro def-
truyó los muros de Madrid, 
y haciendo grandes daños ca 
efta tierra, fe volvió en paz 
á León. Gil Genzalez. en la 
Hiíloria de Madrid , cap, 6, 
aplica las hazañas de los Se-
govianos al Reynado de Doa 
AlfonfoVL Colmenares cap. 
11. §. 14. dice que leyendo 
con atención quanto eftá es-
crito de Madrid, antiguo y 
moderno,no fe averigua (aun-: 
que fe dice) que el Rey Don 
Alonfo la ganaife de los Mo-
ros, Afsi Colmenares ; pero 
no tiene razón : pues á D. A l -
fonfo el Sexto atribuyen ia 
F i coa-
8 ó EfyaHd Sagrada.:Trat. 11. Qjp, 3. 
conquifta de Madrid, el Obif-
po de Oviedo D. Pelayo, (que 
era coetáneo) el Tudenfe , y 
D. Rodrigo : y aun efte men-
ciona el mifmo Pueblo entre 
los c^ ie el Rey D. Fernando I. 
de Caftilla maltrató , quando 
vino contra el Rey Moro de 
Toledo 5 ter que prueba fer 
Madrid parte de loque domi-
naban los Arabes. En fuerza 
de efto es mucho mas confor-
me con la hiíloria > que def-
pues de Don Ramiro II. vol-
vió á poder de los Moros: 
D.Fernando L fe retiró,(á 
fuerza de dadivas) dejando á 
Madrid en fugecton de los 
Barbaros: pero D. Alfonfo VI. 
quando declaró la guerra con-
tra Toledo , la conquiftó, an-
tes de tomar á Toledo, en el 
año de 1083. fegun eferibe 
Gil González , que aplica á 
efte lance la acción de los Se-
govianos , refiriéndola afsi: 
61 „ Los Segovianos fe 
llevaron la gloria de aqueña 
empreífa, y los demás que 
„ acudieron, fueron teftigos 
de fu valor, y vidloria. El 
5, cafo fueedió afsi. El Rey 
5, Don Alonfo VI. convocó 
todas fus gentes , para ga-
5> nar á MADRID como lu-
„ gar de importancia : llega-
5, ron á la demanda,como vaf-
„ fallos leales , el Concejo 
de Segovia, mas tarde que 
„ los demás , por- fer el tiem-
po invernizo , y eftár las 
„ nieves muy altas. Al fin Ue-
„ garon venciendo dificulta-
„ des. Traían los de Segovia 
„ por cabeza de fu gente dos 
„ valientes Capitanes, fabios 
en la guerra y armas, D.[ 
„ Diaz Sánchez de Quefada,; 
„ y D. Fernán Garcia de la 
,, Torre: llegaron á los Rea-
les amigos : pidieron aloja-
miento. El Rey indignado) 
,, dellos y refpondió- , comoí 
eftimandolo en poco,íe alo4j 
„ jaífen en Madrid. Entraroní ; 
los de Segovia en Confejo, 
yyY acordaron de alojaría 
„ donde el Rey les ordenabaj 
„ emendando con la induftria 
,, la caufa de fu tardanza,acoj 
„ metiendo un hecho que hi-
„ cieífe á. fu Patria y genta 
„ immortal en las Hiftorias. 
„ Otro dia como UegaronJ 
„ antes del amanecer efeaia-
„ ron la muralla j ganaron la 
puerta, que hoy fe llama| 
, de Guadalajara, y en tiem-
, po de los Arabes puerta M 
, bega. Sintió el enemigo el| 
, daño : acudió á la defen-
, fa de fu poífefsion y mu-I 
, ros: mas la cofa pafsó con 
, tanto esfuerzo, que 
, tiendo los de Segovia á los! 
, Moros, abrieron la puerta, 
„ dan-
©( l a l g lejía de Segolva. 
dando entrada á las Vande-
ras amigas , qtie las planta-
ron á guiia de vencedores 
con júbilos de alegría en 
omenages, y torres. Llegó 
el Rey.: tomó la pofíefsion 
con aclamaciones públicas 
de vencedor y famofo, ha-
ciendo immortal la fama de 
la Ciudad de Segovia, que 
puíieron fus gentes ios Ef-
cudos de las Armas defta 
Ciudad valerofa encima de 
la puerta de Guadalajara, 
en memoria del beneficio 
público que efta Villa reci-
bió de aquella Ciudad. Los 
dos Capitanes D. Diaz Sán-
chez de Queífada, y D. Fer-
nán Garcia de la Torre,ga-
naron con el Rey tan gran-
de crédito , que los dió fu 
privanza en premio de fu 
, valor, y titulo de Homes 
l ricos , que en aquel Siglo 
era la fuprema honra; y á 
la Ciudad de Segovia mer-
cedes y privilegios, honran-
do en ella la virtud y fortu-
na de fus hijos. Halla aqui 
il González; y de hecho es 
'oz común , que la puerta de 
a Almudena (llamada vulgar-
ente de la Vega) eftá fiem-
rc abierta en efta Corte por 
efpcto de los Ciudadanos de 
¡egovia. Colmenares dió ef-
ampada la pcrfpediva de la 
puerta que en tiempo de la 
conquiíla fe pufo en aquel fi-' 
tio , reduciéndole á tres Ar^ 
eos de fabrica Tofcana, puef-
to fobre el de en medio el Ef-
cudo del Puente de Segovia, 
(que fon fus Armas) y fobre 
los Arcos de los lados las Ef-
tatuas de D. Fernán Garda , á 
la derecha, y la de D. Día 
Sanz á la izquierda , eferitos 
afsi fus nombres en las bafas 
colocadas fobre los Arcos; 
y encima del de en medio • 
PVERTA DE G V A D A L A -
XARA. Mantuvofe en efta 
conformidad el monumento 
hafta el ano de 1542. en qué 
arruinandofe parte de la puer-
ta, fue demolida , para enfan-
char la Calle : y oy es una 
plazuela entre la Calle mayor^  
y la de Ja Platería, donde fin 
embargo de faltar los Arcos y 
la puerta , fe mantiene el 
nombre de Puerta de Guada-
lajara. 
62 En vifta de haverfe 
mantenido mas de quatro Si-
glos aquellos Arcos, parece 
fe autoriza el concepto de 
que la hazaña , y conquiíla 
de los Segovianos fue en tiem-
po de Don Alfonfo VI. pues 
defde entonces coníla haver-
fe mantenido Madrid en do-
minio de los Reyes Catholi-
cos , y no antes. Por tanta 
F4 fui 
8 8 E/pana Sagrada. Trat. 11. Cap. 5.. 
fin inílílir en reducir la ac-
ción al tiempo de D. Ramiro 
II. coníla la permanencia de 
Segovia , no folo por lo dicho 
de fu Obifpo en el Siglo X . fi-
no por lo que refiere Luis 
Marmol en la fegunda parte 
de la Hiíloria de Africa lib. 2. 
cap. 30. donde hablando del 
año 1072. dice que por en-
tonces Al¿ Maimón , Rey de 
Toledo, rompiendo las tre-
guas que tenia con el Rey D. 
Sancho de Caílilla , cercó la 
Ciudad de Segovia, y dando-
fele a pattido la deílruyó, y 
afíbló. Efta aífolacion no fue 
total , como prueba eLAque-
dufto > y los Templos anti-
gmosj pero prueba que la cau-
faria gran daño, á lo menos 
en los Muros, para que no 
pudieífe caufar ma5 reíiílen-
c:a. Y deíde aquel tiempo pa-
lecc que eftuvo defpoblada 
Segovia, retirados íus veci-
nos á las afperezas, aunque 
luego volvieron , fi es verdad 
lo apuntado , de que en el 
año de 1083. concurrieron los 
Segovianos á la conquifta de 
Madrid. 
6^  En los Anales prime-
ros Toledanos fe lee, que la 
Ciudad de Segovia fue muchos 
tiempos Herma , é de/pues po-
bláronla. Era M C X X n , Efta 
Era fue el año de 1088. pero 
no fe debe entender, que an-
tes eftuvieífe totalmente de-
fierta la Ciudad ; fino preci-
famente , que no tenia tanto 
luftre , efplendor , y vecin-
dad como en lo antiguo: á 
cuyo fin defpues de conquif-
tada Toledo refolvió el Rey 
Don Alfonfo VI. repoblar á| 
Segovia, como en efedo fe 
hizo, fegun eferiben el Obif-
po de Oviedo Don Pelayo, 
elTudeníe,y los Anales ci 
tados. Añade- Sandovál (en 
el lil>rode los cinco Reyes^  
que el Rey Don Alfonfo VL 
encomendó la población de 
efta Ciudad , y las de Abila, 
y Salamanca, al Conde D.Ra 
mon y Cavallero iluftrifsimo 
de la Cafa de Borgoña, y 
deudo muy cercano de la 
Reyna Dona C©nftanza,como 
expreífa fobre el año 1088. 
64 En todo el tiempo in 
termedio en que Segovia ef-
tuvo deteriorada , parece que 
careció de Obifpo ; fegun fe 
infiere, no tanto de la falta 
de noticia , quanto por decir-
fe primer Prelado el que fo 
pufo alli defpues de la repo-
blación. Afsi fe lee en la Bula 
de Calillo II. que pone Col-
menares en lapag. 110. y en 
los Anales primeros Toledaj 
nos fobre la Era MCLVíH-
que fue el año de U20» don-
De la Izle/ta deSezoVia. *9 
rde fe dice , que en aquella 
Era,diade la Con ver fio n de 
San Pablo, ordenaron en Sego-
via d D. Pedro, el primer Obif-
fo que y fue. Aquel día 25. de 
Enero del 1120. fue proprio 
para Confagracion, por ha-
ver íido Domingo , Cyclo So-
Jar 9. letra Dominical D. C. 
Pero es muy de recelar, que 
aquí hay algún fentido equi-
voco : pues antes del año 
1120. hallamos otro Obifpo 
de Segovia , llamado también 
D. Pedro, como fe lee en el 
Concilio de Oviedo del año 
1115. que Aguirre pone en 
fu tomo 3. pag. 327. donde 
firma Pedro ^Obifpo Sego-
vienfe : fegurt lo qual dire-
mos , que los Anales Toleda-
nos hablan del primer Obif-
po que recibió fu confagra-
cion en Segovia , ó que tu-
vieron por primero al que era 
fegundo en realidad , íirvien-
do de equivocación el que 
uno y otro fe llamaron Pe-
dro. 
65 Aun antes del 1115:. 
fe halla mencionado el Obif-
po de Segovia en un docu-
mento alegado por Monde-
jar tomo 1. diír.2. cap. 3. n.V.-
Colmenares le reconoce tam-
bién como uno de los que 
afsiftieron al Concilio Late-
ranenfe del año 1112. lo que 
no puede aprobarfe , pues 
coníla por el mifmo Conci-
lio , que no afsiílió ningún 
Efpañol, fino folo dos Tranf-
alpinos, que fueron Galo Leo-
nenfe y'Legado del Bituricen-
fe , y Guido Viennenfe. Pero 
de eftc^  fe tratará al empezar 
el eftado moderno , que debe 
tener fu principio por Pe-
dro,primer Obifpo Segovicnr 
fe. • 
C A P I T U L O U L T I M O . 
SANTOS DE SEGOVIA, 
uJe San Frutos , ConfeJJor y y de fus dos hermam 
66 LA Ciudad de Segó- manos, Valentín, y Engracia, via tiene la dicha 
'de haver dado al Cielo un 
Ciudadano fuyo , llamado 
JFrutos, con otros dos Hei-
El tiempo en que murieron 
fue el mas turbulento de 
qaantos ha vifto Efpaña,pues 
fue immediato á la entrada 
de 
9 0 E/pana Sagrada. Trat. i z. Cap.ult. 
de los Moros : y aquella tur-
bación tan prolongada oca-
íionó que hayan llegado po-
cas noticias de fus vidas á la 
poíleridad , y que tampoco 
fe hayan . introducido fus 
nombres en el Martyrologio: 
por tanto nos debemos arre-
glar á lo que coníla por los 
Manufcrítos de efta ígleíia,de 
donde efta facado lo que in-
cluye el Oficio , aprobado 
por la Santa Sede defde el ano 
1609. con relación hecha por 
el Cardenal Belarmino, y am-
pliado á toda Efpaña defde el 
I729. fegun el qual rcfulta lo 
fíguiente. 
67 Reynando en Efpaña 
Chindafvinto, y preíidiendo 
en la Provincia Carthaginen-
fe Eugenio II. Metropolitano 
de Toledo, y en Segovia el 
Obifpo Anferico, nació en ef-
ta Ciudad el bienaventurada 
S. Frutos en el año de 642. 
como fe prueba en vifta de 
haver paífado á mejor vida de 
édad de fetén ta y tres años 
en el de fetecientos y qu'mce, 
fegun propone firmemente fu 
Oficio. Sus Padres fueron r i -
cos , pues quando Frutos fe 
retiró al defierto, repartió en-
tre los pobres todo fu Patri-
monio , que era muy copio-
fo. Tuvo otros dos herma-
nos, llamados Valentín y En-
gracia ; todos los qualcs vi-
vían fantamente en la Ciu-
dad : pero defeando Frutos 
mas retiro, no folo por darfe 
todo á Dios en ia foledad,fíno 
por no mezclarfe en los defor-
denes , que defde los últimos 
Reyes de los Godos fe fueron 
introduciendo en los Pueblos 
por medio de una vida licen-
ciofa,determinó abftraerfe to-
talmente del mundo : y para 
no dejar á los hermanos en el 
riefgo , los perfuadíó al mif-
mo fin, conviniendo herma-
nablemente todos tres en re-
partir á los pobres toda fu 
hacienda , (que era mucha) 
para aífegurar otra mayor, y 
volar mas ligeramente acia 
los Cielos. 
68 El íitio que efeogieron 
para Theatro de fus triumr 
pfaos fue un defierto afperif-
ílmo , que difta diez leguas de 
Segovia acia el Norte , á ori-
• Has del Rio Duraton , cerca 
del Convento de Religiofos 
,Francifcanos, llamado Nuef-
tra Señora de la Hoz., por cau-
fa de una vuelta que toma aUi 
el río en femejanza de Hoz'. 
A poco efpacio empiezan á 
encumbraríe las peñas con 
notable afpereza, y formida-
ble afpedo : pero los qu« 
huían del mundo tuvieron 
por mejor habitación la que 
un-
S)e la htjcfia de S e g ó l a , 
tanto mas fe acercaba al Cie-
lo , quanto mas fe retiraba de 
la tierra. Aquí fabricaron los 
hermanos una Ermita para 
Engracia , donde el Rifco em-
pieza á defcollarfe i Valentin 
formó la fuya en un collado: 
y Frutos , como mas adelan-
tado en la virtud , tomó para 
sí la cumbre , firviendo de 
centinela en aquella campa-
ña efpiritual. De eflc modo 
feñala fus alojamientos Col-
menares en el cap. 10. §. 
donde añade, que en aquella 
eminencia fe mantiene una 
fuente, llamada de Sán Eru-
tos , por fer perfuafion co-
mún , que el Santo la hizo 
brotar milagrofamente. 
6p La vida, y la peniten-
cia que hicieron en aquel De-
íierto , parece que el miímo 
Deíierto la publica : pues to-
do era rigor aun á kvifta; íin 
que ningún fentido tuvieífe 
aun los deleytes que fon lici-
tos : el ayuno continuo : la vi-
gilia inceflante : el fueño li-
mitado : el lecho eran las pe-
ñas : el vellido,Tilicio : el ali-
mento hiervas f; la bebida 
mezclada con las lagrimas: 
ningún trato , ni memoria del 
mundo : toda la converfacion 
y atención en los Cielos. De 
efte modo anidando como 
Aguilas en lo mas alto de las 
91 
peñas, miraban perpetuamen-
te acia la región de la luz, 
orando al Sol de Juíftcia, para 
que defterraífe las íbmbras, 
que tanto obfeurecian la tier-
ra. Oraban , no folamente 
por si, fino por los pecados 
de los hombres : pero preva-
leciendo la maldad de los que 
atheforaron las iras del Se-
ñor , permitió fu jufticia que 
dieífe efta Región en manos 
de los Saracenos : y huyendo 
algunos del rigor de aquel 
ímpetu , quando ya no era 
victoriofa la fuga (como lo 
fue la de Frutos) íe refugiaron 
á lasafperezas donde viviaii 
los tres Santos Hermanos. 
70 Apoderados ya los 
Moros de todo aquel contor-
no , y llegando hafta el íitio 
donde los Chriftianos fe juz-
gaban feguros , por eftár bajo 
la protección de Frutos , qui-
lo Dios manifeftar fu poder 
por medio de un íingular pro-» 
digio : pues cierto dia en que 
los enemigos fe acercaron ar-
mados acia la habitación del 
Santo , con animo de quitarle 
la vida , (por quanto con zelo 
fuperior les havia procurado 
difluadir de las fuperfticiones 
y ceguedad del Mahometif-
mo) íaliendoles Frutos al en-
cuentro , defeofo de padecer 
martyrio , pero también de 
9 z E/pana Sagrada, Trat, 11. Cap. ult: 
falvar la vida de todos los 
Chriftianos que vivian por 
Aquella parte , hizo, fegun 
eícribe Colmenares, una ra-
ya en la peña con el báculo, 
intimándoles en nombre del 
Señor , que no paíTaflcn de 
all i : y al punto , con admira-
ción de todos, aprobó el Cie-
lo fu propuefta, haciendo que 
la peña fe rompieíTe milagro-
famente con una cortadura 
profunda, que fe abrió en me-
dio de los Chriftianos y de 
los Moros , íin que eftos pu-
dieflen paífar á la otra parte, 
Confta la maravilla , no folo 
por los documentos de aque-
lla Iglefia , fino por teftimo-
hio ocular del mifmo rompi-
miento de la peña , que hafta 
hoy fe mantiene dividida , y 
perpetuada la acción con el 
nombre adual de fer llamada 
%.a cuchillada de S, Frutos. 
71 De efte modo fe hizo 
ínas famofo el nombre del 
Santo, amable para los Chril-
tianos , y formidable para los 
Saracenos, Creciendo en fin 
en la virtud, y llegando al 
grado en que Dios tenia pre-
deftinados fus méritos , pafsó 
al premio de fus trabajos en 
el dia 25, de Odubre del año 
de fetecientos y quince, fien-
do de edad de fetenta y tres 
anos \ y acreditando el Cielo 
fu tranfito feliz con algunos 
milagros , obrados en los que 
fe valieron de fu nombre , co-
mo fe puede ver en el libro de 
fu vida , eferito por Fr. Juan 
de Orche, del Orden de S. Ge-
ronymo 5 y en otro de Loren-
zo Calvete* 
, 72 Muerto el Santo,en-
terraron fu cuerpo los her-
manos en el hueco de una pa-
red de la mifma Ermita en 
que vivió; y ellos fe retiraron 
á otra , junto á Cuellar% pue-
blo fito á cinco leguas de Se-
govia entre Norte y Oriente, 
donde finalmente fueron mar-
tyrizados y degollados por 
los Moros,fegun efcribeMon-
dejar tom, 1. Dijfert. 1, cap. 4. 
num. ult. De eftos Santos no 
fe halla noticia mas indivi-
dual , que la incluida en la vi-
da de S. Frutos, y lo que por 
tradición ha llegado á nuef-
tros tiempos, refiriendo fe que 
fueron Martyres, y que los 
Moros arrojaron fus cabezas 
en una Fuente , que hoy lla-
man Fuente Santa, teftimo-
niado y perpetuado efte fu-
ceflb con la pradica de que 
en todas las publicas necefsi-
dades fe valen aquellos pue-
blos de Cuellar y fu comarca 
de la intercefsion de eftos dos 
Santos, llevando fus Cabezas 
en procefsion hafta la fuente 
Caballar ,(ictule MUm Ur 
Jmtwi Cálaos, UJnjmttydwk 
<fe h/ue* laJ rtgutunu. 
{De tu Iglcfici de SegoVta. 9 3 
Santa : y certifica Colmena- Papa a San Frutos el titulo 
res, que haviendo concurri- de ConfeíFor , y á San Va-
do á eftas Rogativas, vio ma- lentin y Santa Engracia el de 
ravilloíbs efedos de lluvias Ma.nyies: Cuptentes igitur, ut 
concedidas por el Cielo en Bcckjía Mmafterij S. Frufii, 
honra de los Santos inter- prope oppidum de Sepuheda, 
pueftos por Mediadores, en ordinis S. Benediéii yper Pr¿&~ 
ocafion de conftelacion muy *ftn foliti gubernari, Segovierh-
contraria. fi* Diacejjs, in qua, ficut asee-
73 Martyrizados los San- pimus, ejufdem S. Fruñi Con-
tos fe quedaron los de Cue- fejfcris , ac S. Valentini , 
llar con las Cabezas, y lleva- Sané}a EngratU Martyrum^ 
ron los Cuerpos á la Ermita eorpora recóndita funt , tyc, 
donde eftaba el de S. Frutos, E>e efte modo informaron al 
colocando los tres hermanos Papa en el Siglo quince j fin 
en un mifmo fepulchro, don- que tengamos fundamento 
de fe mantuvieron intados p^ra lo contrario j por lo que 
por algunos Siglos. Y en dejamos en fu fuerza la tradi-
prueba de la identidad de las cion de aquellos Pueblos. 
Cabezas de S. Valentín y San- 75 Defde el Siglo odavo-
ta Engracia, hay no folo la (en que paíTaron á mejor vida 
firme perfuafion de aquellos los tres Santos hermanos) fe 
pueblos , íino el ver que á fus confervaron fus Cuerpos en la 
Cuerpos les faltan las Cabe- Ermita de S. Frutos,. fíendo 
zas: íin que á eftas fe las haya afsylo y confuelo de los Fie-, 
atribuido nunca otros Cuer- les de todo aquel contorno, 
pos 5 ni á los de S. Valentín y Llegó en fin el Siglo once ei> 
Santa Engracia , otras Cabe- que fe fue aífegurando y paj 
zas. blando de Chriftianos lo que 
74 En quanto á que fue- hay junto á los Puertos : y 
ron Martyres fe halla una como cada día creciefíe el cul-
Bula del Papa Sixto Quarto, to de los Santos , defeando el 
dada en el año de 1476. á fa- Rey Don Alfonfo VI. aífegb-
vor del Priorato de S. Frutos, rarle mas, aplicó efta cafa de 
donde fe conferva original, S. Frutos al Monafterio de 
y la eftamparon Yepes (en fu S. Sebaftian de Silos, (que hoy 
íowo 479. y Colme- llamamos Santo Domingo de 
pares pag.76» en la qual da el SiJos¿ formandpfe para ello 
94 E/paña Sagrada, Trat .zt . Cap,ult, 
una Efcritura en el año de mil de fe havian confervado. 
y fetenta y feis , como refie- j6 Concluyófe aquella 
re Yepes en el tomo 6. fobre Iglefia en el año de mil y 
el mifmo año , cap.i. Era en- ciento: y el Abad folicitó que 
tonces Abad de Silos Don el primer Arzobifpo de Tole-
Fortunia, fuceífor de S. Do- do , Don Bernardo , la confa-
mingo Silenfe , que havia fa- graffe , como efedivamente 
llecido muy poco antes , y coníiguió , y perpetuó la me-
defeando D. Fortunio iluftrar moria , poniendo á la puerta 
la Cafa de los Santos, edificó la Infcripcion que alegan Ye-
cn el mifmo fitio una nueva pes, y Colmenares , aunque 
Iglefia, trasladando los Sagra- ninguno la da con la letra y 
dos Cuerpos á lugar mas ho- renglones en que fe pufo, fino 
porifico , pero dejando puefta acomodada á fus planas en efr 
una Infcripcion en aquel don- ta forma: 
Haec eft Dotnus D o m i n i in hono-
rem San¿H Fruóti aedificata 
ab Abbate Fortunio y ex Sandi 
Sebaftiani Silenfis relmionc . & 
in hoc Coenobio dominante^ab Ar -
chiepifcopoBernardo^ Sedis To le -
tanse , dedicata > fub Era millefi-
ma ccntefima trigefima oótava^ 
& anno müle f imo centefimo ^ cft 
fabricata. 
Tiene algunas cofas notables Chrifto por medio de la reba-
cfte documento,viendofe con- ja del numero 38, peroprin-
fervado el ufo antiguo de cipalmente la tradición conf-
Mongc, ó Abad, de tal Mo- tante, en que fe tenia aque-
nafterio, y la reducción de la Ha Cafa por propria de San 
E a Efpañola á los años de Frutos, al fin del Siglo once, 
en 
© e la Iglefia ¿eSegoVid. 
en que fe fabrico la nueva 
Iglefia. 
77 Reftaurado ya el ef-
plendor de Segovia, no folo 
I en quanto á lo material de 
I fus Muros, Cathedral, y ve-
jcindad , fino en quanto al 
I luftre de fu Dignidad Pontifi-
I cia , folo parece la faltaba la 
I prefencia de fus incly tos Ciu-
1 dadanos , que lo eran ya de la 
1 Corte Celeftial. Para efto em-
I pezaron á rogar al Monafte-
Ir io de Santo Domingo de Si-
llos (á quien tocaba el Priora-
I to de S. Frutos) que les con-
Icedieflen los Cuerpos de íus 
I Hijos, para honrarlos como á 
• Padres y Patronos. Los Mon-
|ges , que eílimaban digna-
mente el Theforo que Dios 
les havia participado , fe re-
íiftieron á dar lo que juila-
mente qucrian para s i : pero 
en fin mediando el Arzobifpo 
de Toledo D. Bernardo, y co-
nociendo los Monges lo ra-
zonable que era la petición 
de la Igleíia y Ciudad de Se-
govia , refolvieron que fe par-
tiefle el Theforo 5 como fe hi-
zo en el año de mil ciento y 
veinte y cinco , (fcgun Col-
menares , y Mondejar) y el 
mifmo Abad Silenfe Don For-
tunio perpetuó el hecho en el 
Epitaphio que pufo fobre el 
fi¿io donde hafta fu tiempo fe 
havian con fe r vado los Santos 
Cuerpos , diciendo que de 
aquel antiguo lugar los havia 
trasladado á otro íitio , y que 
una buena parte fe llevó para 
la Iglefia de Segovia, como 
eferibe Yepes en el tomo 6. 
de fus Chronicas, fol. 321. 
78 Defde entonces, y no 
antes , gozó Segovia de las 
Reliquias de fus gloriofos San-
tos , que luego fueron decla-
rados , y recibidos por Patro-
nos. Pero tanto los quifieron 
guardar, que fe llego á per-
der la memoria del fitio de-
terminado donde eftaban , fa-
biendofe únicamente que fe 
confervaban en la Cathedral. 
Hecho Obifpo de alli D.Juan 
Arias de Avila, natural de la 
Ciudad , (que entró en ella 
como tal en 23. de Mayo del 
año 1461.) fe aplicó con zelo 
de la Patria , y de fu Iglefia, 
á defeubrir el theforo efeon-
dido : y publicados ayunos y 
rogativas, quifo Dios condeí. 
cender al buen defeo, por me-
dio de. uno de los Artífices, 
que cerrados con el Obifpo 
y algunas Dignidades y Pre-
bendados en la Iglefia, y dan-
do golpes en diverfas partes, 
percibió hueco en el Altar 
de Santiago , y metiendo la 
mano por la rotura que abrió, 
empezó á dar voces diciendo. 
^6 E/pam Sagrada, Trat,xz. Cap.ult. 
qttc fe ie abrafaba la mano. 
Concurrieron todos aíTuíla-
dos : pero el efedo fue de go-
zo : pues no folo facó la mano 
fana de un dedo que antece-
dentemente tenia fin movi-
íniento,íino que todo el Tem-
plo fe llenó de fragrancia ex-
traordinaria , que falia del 
iiueco:y manifeftado todo con 
Memejantes prodigios, fueron 
üefcubiertas las Reliquias de 
3os Santos, con mil gracias al 
iCielo , que defde entonces 
'pbró tantas maravillas en los 
que acudieron á la protec-
tion de eftos Santós , que en 
el año de 1466. fe hizo infor-
inacion de los muchos mila-
gros que hizo Dios en los que 
fe valieron de la devoción de 
cftas fantas Reliquias: y di-
cha información fe guarda ori-
ginal y autorizada en el Ar-
chivo de la Cathedral, como 
teftifica Colmenares : fegun 
lo qual fe prueba que efte def-
Cubrimi«nto fue entre el año 
'de 1461. y el de 1466. en el 
<iia 21. de Noviembre : en el 
igual fe rezó de la invención 
de las Santas Reliquias , COR 
titulo de Traslación de S. Fru-
tos ; cuyo Oñcio fe ingirió en 
el Breviario de Segovia ira 
preíTo en el año de 1527. dan 
do al defeubrimiento aquel 
titulo, por haverfe trasladado 
la porción de los Cuerpos def-
de la Capilla donde eftaban 
Altar Mayor, mientras fe la^  
braba Capilla con advoca 
cion de S. Frutos , defde ]i 
qual finalmente fe colocaron 
en la nueva Cathedral en el 
año de 1558. Y por quanto I 
Capilla en que hoy fe halla 
las Sagradas Reliquias no tiej 
nc la íuntuofidad que corref-
ponde á los Santos Patrono^ 
fe movió el Señor Obifpo en 
nueftros tiempos á edificar 
una tan magnifica , que pu-
diera fer envidiada de las tmí 
infignes Cathedrales : pero 
errando la Obra el Arquitec 
to fe arruinó dolorofamente 
en nueftros dias. 
Efto es lo que en orden al 
eftado antiguo de Segovia ha-
llamos mas notable. El mo 
derio empezará a fu tiempo. 
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la jituacion^y de algunas excelencias de la Ciudad. 
Egobriga empie-
za á publicar fu 
antigüedad def-
de que fe oye el 
nombre: pues la 
oz briga es una de las parti-
ulares de la lengua antigua 
fpañola , como vemos por 
tros pueblos cuyo origen fe 
gnora, v. g. Arcobriga, La-
:obriga, Nertobriga: y fien-
"o Segobriga de la mifma 
ompoficion, fe infiere fer de 
os pueblos primitivos, 
2 Lo mifmo confta por la 
xcelencia de haver lldo efta 
iudad la Capital de los Cel-
tiberos, como refiere Plinio 
ib.3. cap. 3. Caputque Celtibe-
ria Segobrigenfes : por lo que 
'educimos, que la fundaron 
os Celtas, quando fe mczcla-
Tom.Vm, 
ron con los Iberos, (de cuyá 
mezcla provino el nombre de 
Celtiberos) ó la efeogieron y, 
ampliaron con el tiempo , pa-* 
ra que fuefle Cabeza de eílos 
Pueblos. 
3 La mayor dificultad es 
feñalar el íltio donde eftuvo; 
pues unos la reducen á Segor-
be en eIReyno de Valencia: 
y otros dan por fupuefto que 
no tuvo tal fitio , como eferi-í 
bió Zurita líb.2. cap. 29. y lib,_ 
6, cap. 76. y Morales lib. 12, 
fol.gó. b, á quienes han fegui-; 
do muchos de los modernos: 
pero como en cofas tan remo-
tas no fe puede decidir , fia 
alegar documentos antiguos, 
me parece que necefsitan ex-
hibirlos de nuevo los que afir-
man no convenir á Segorbe la 
& fi-
^ 8 E/pana Sagrada. Trat. 13. Cap. 1; 
/ 
fituacíon de Segobriga j pues 
lo alegado hafta hoy, no con-
vence el intento. 
4 Fundanfe en que Sego-
briga era Ciudad de la Cel-
tiberia , como es indubitable^ 
y añaden, que Segorbe no 
tocaba á los Celtiberos , fino 
á los Edctanos: y fi efto lo 
probaran con teftimonios an-
tiguos, debieran fer feguidos: 
pero yo no encuentro prue-
bas para ello: y para obligar 
á que las den , niego, que la 
Celtiberia no Uegafle hafta 
Segorbe. Lo que fabemos es, 
que la Celtiberia era Región 
muy dilatada , y que por el 
Oriente confinaba con la Ede-
tania, como refiere Ptolomeo: 
íiendo pues Segorbe confin 
entre los Edetanos y Celtibe-
ros , es neceflario probar la 
repugnancia de que eftos ef-
cogiefTen aquel fitio para fu 
Capital: lo que ferá dificil de 
moftrar: pues á falta de tex-
tos urge la congruencia de 
.que los Celtiberos, como te-
jiian fuelo poco fértil, (fegun 
eferibe Eftrabon pag. 162. de 
la Edición de Cafaubono) era 
natural que procuraífen po-
ner la Capital en un territo-
rio mas fecundo, acercando-
fe quanto pudieflen á la codi-
ciable región de los Edctanos. 
K i obíla, que aquella íitua-
cion fueífe extremo de la CeH 
tiberia, remoto del mayor nu-
mero de fus Ciudades : pues 
vemos que Tarragona, y Car-| 
thagena eran Capitales de fus 
dilatadifsimas Provincias , nol 
obftante que eftaban en uní 
ángulo j porque fe miraba á 
excelencia y dignidad de lasl 
Ciudades, no al centro de la( 
Provincias, ó Regiones. 
5 Tampoco debe remo-
verfe Segobriga del fitio del 
Segorbe, por el precifo texto 
de Ptolomeo : pues ya vimos 
en el tomo 5. que no eftuvo 
bien informado de ellas par-
tes. Fuera de que la gradua-
ción en que la pone, no dif-
crepa tanto de Segorbe,co-
mo la que feríala en otras Ciu-
dades : pues la coloca al 
Oriente de Valeria con diftan-
cia de un grado: y realmen-
te Segorbe cae al Oriente de 
Valera , una dentro del grado 
17. de longitud , y otra den-| 
tro del 18. fegun verás en el 
Mapa de Efpaña de iVo//>7, y| 
en el de Medrano, que aun-
que gradíia de otro modolosl 
números, pone á las dos Ciu-
dades de Cuenca (Junto al 
quien efta Valera) y la de Se-
gorbe , entre los grados \6, y 
17. y afsi Ptolomeo, que en| 
otros Pueblos erró mucho, fe-
ñaló á Segobriga en una di-
men-í 
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íhenfion que conviene á Se-
gorbe. 
6 De aquí fe infiere , no 
haverfe informado bien Ce-
lado , quando en el lib. 2. 
cap.i. íec. 3. n. 83. dijo , que 
fegun Ptolomeo no diftaba 
mucho Segobriga deNuman-
cia ; como eícribió también 
Vaillant en las palabras que 
fe darán defpues , añadiendo 
uno y otro la cita de Eftra-
bon. Pero que Ptolomeo no 
fe debe alegar para tal cofa, 
confta por fus Tablas , exhi-
bidas en el Tomo 5. donde 
vemos que no folo pone á Nu-
uiancia, y á Segobriga en dif-
tintas Regiones , fino que las 
fcpára en mas de dos grados 
de latitud, y uno de longi-
tud : y aunque quieras reba-
jar la latitud de Numancia, 
(lo que no adoptarémos,mien-
tras no fe de texto) con todo 
cíTo quedan muy feparadasj 
pues Numancia debe fobre-
pujar en minutos al grado 42. 
de latitud en que Ptolomeo 
colocó á Uxama : y en efta 
precifa fupoficion , no fe de-
be decir que puíleíTe á una 
junto á otra, pues diñan en 
un grado de latitud, y dos de 
longitud. Lo contrario eftri-
ba, en haverfe fiado los Au-
tores modernos de Tablas 
Ptolemaycas mal formadas: 
pero ya no debemos deferir a 
lo que no fe halle autorizado 
con texto MS. ó impreflb del 
mifmo Ptolomeo, pefando la 
autoridad fegun lo dicho en 
el Tomo 5. 
7 Por Eftrabon tampoco 
fe deduce nada en contra: 
pues folo dice, que Segobriga, 
y Bilbilis fon Ciudades de la 
Celtiberia , en cuyo territo-
rio fue la guerra de Metello 
y Sertorio : Celtiberorum porro 
urbes funt Segobriga, & Bilbi-
lis : circa quas Metellus & Ser-
torius bellum gejferunt. Efta es 
la única mención que hizo de 
Segobriga: pero no folo no 
repugna efto á Segorbe , fino 
que la favorece , fabiendofe 
por Floro lib. 3. cap, 22. que 
Sertorio anduvo por el Rey-
no de Valencia, y que peleó 
con Pompcyo junto á Lauro y 
Suero : pues aunque fe difpu-
te, fi Lauro , ó Laurona , es 
Liria , 6 Laurin; ambas caen 
junto aljucar: y por tanto no 
contradice á Segorbe el que 
reduce alli la guerra de Ser-
torio , pues Segorbe no difta 
cinco leguas cabales de Liria: 
y aunque diftára mucho mas, 
fe pudiera acomodar al dicho 
del que pone en el territorio 
de Bilbilis, lo que pafsó en 
Valencia junto al Jucar: y afsi 
por Eftrabon no fe prueba, 
G 2 que 
ioo E/pana Sagrada. Trat. z 5. Cap. 1; 
que Segobriga no fue fíe la 
que hoy Segorbe : y no ha-
viendo otros Geographos an-
tiguos que hablen de la fitua-
cion de tal Ciudad, parece no 
debieron los modernos dar 
por cierto que Segorbe no es 
ía antigua Segobriga. 
S En prueba de que fon 
una mifma , firve, lo 1. el 
nombre: pues aunque efto por 
si folo no baftára , lo esfuer-
za la calidad de la voz, que 
es de las antiguas , y tan irre-
gular , que no fabemos fueífc 
común a otro pueblo : y afsi 
L. AEMIL. L . 
FLAM. R O M 
hallando el nombre , donde 
no repugna que eftuvieífe M 
Ciudad, podemos fentenciar 
á fu favor. Lo 3. y lo mas ur-
gente es, que en Segorbe fe 
mantuvo una Infcripcion geo-
graphica , donde fe^  exprefsó, 
que los Segobrigenfes havian 
erigido Eftatua por publico 
decreto de la Patria, y con di-' 
ñero publico, á Lucio EmilioJ 
hijo de Lucio, de la tribu Ga-
lería , Flamen de Roma , y dd 
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Efta bafa de la mencionada 
Eftatua de bronce , parece 
que , como otras muchas, fe 
ha confumido en alguna nue-
va fabrica: pero teftifica Ef-
colano, //¿.8. cap. 13. que la 
vieron por fus ojos Don Fran-
cifeo Lanfol, y el Bachillér 
Molina , que la traen en fus 
{ibrosde las piedras deEfpa-
ña. Grutero la pone tambicíi 
en el tomo 1. part. 2. pag. 
ceexx. tomándola de las me-
morias de Scoto , y reducién-
dola á Segobriga. Eftando 
pues en Segorbe, es prueba, 
que Segobriga y Segorbe fon 
una mifma cofa : pues aunque 
también en Tarragona fe 
íieron otras Memorias femer 
jan-
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Jantes , es clara la diferencia: 
porque en Tarragona , como 
Capital de la Efpaña Citerior, 
defeaba cada pueblo perpe-
tuar la fama de los Varones 
iluftres de fu Patria , que ha-
vian fallecido en tal Matriz: 
pero en Segorbe no havia mas 
indudivolque el fer efte el fi-
tio de Segobriga. 
P Ella Infcripcion falió 
con algunos yerros en los 
Autores : pues Grutero pufo 
G A L L O donde los demás 
G A L . y EXERCERE en - lu-
gar de EREXERE. Efcolano 
omitió el quarto renglón. Dia-
go, fol. 138. eftampó AVG.. 
donde los otros AVGG. y 
afsi lo mas correcto es lo que 
Va aqui. Pero conviniendo to-
dos en el nombre de los Sego-
brigenfes ( con la material di-
ferencia de eferibir Segobri-
\cenfes ) y en ponerla en Segor-
be ; fe infiere fer efta la Sego-
¡briga antigua. 
10 Todoefto fe confirma 
Icón el hecho de mantenerfe 
Segorbe con el honor de Si-
lla, y titulo de Obifpado Se-
|gobrigenfe , defde antes de 
ler conquiftada de los Mo-
tos : pues no folo tiene á fu 
favor la poíTefsion , fino las 
fentencias que antiguamente 
ganó en pleytos fufeitados fo-
¡bre el punto, fegunfe expli-
Tomo VIH. 
cara: y mientras hay poffef-
fion de algún honor, no pode-; 
mos negarle á las Igleílas, Ín-
terin que no fe convenza lo 
contrario. En Segorbe no folo 
no fe prueba , que no fea lo 
mifmo que Segobriga;fino que 
parecen mas urgentes las ra-
zones que mueftran fu identi-
dad j por el veíligio del nom-i 
bre i por la marcación de 
Ptolomeo ; por la Infcripcion 
alegada; y por la poíTefsion. 
11 Finalmente parece que 
acaba de fentenciar el pley to 
la primera de mis Medallas 
antiguas ( de que hablaremos 
defpues ) donde vemos unos 
peces á modo de Delfines > fe-
ñal de que Segobriga tenia 
immediata comunicación con 
el mar : y efto no correfponde 
á ningún fítio de los atribui-
dos á Segobriga , mejor que al 
de Segorbe , por quanto cae 
junto al rio de Murviedro, 
que defagua en el mar á dif-
tancia de feis leguas con po-s 
ca diferencia. 
12 Vifto que Segobriga 
íe puede reducir prudente^ 
mente al fítio de Segorbe ; re-; 
fulta fer de efta Ciudad la an-
tigüedad y grandezas de la an-
tigua Segobriga , las que en 
parte fe irán aqui apuntando. 
Primeramente confta fer el 
nombre Segobriga , y no Seco-
G 3 bri-
i o2, Efparia Sagrada. Trat. 13. Cap.i. 
brica,ni Scgobricaipues aquel cripciones de Tarragona , pu-
es el que firmemente confta blicadas en Morales Q Antig* 
en las Medallas antiguas que fol 68. b.) en Efcolano, //¿7.8. 
yo tengo , bien confetvadasj ^ . 1 3 . y en Grutero pag.320.. 
y lo mitina fe lee en las Inf- n.2. como fe íiguc 
* ., • -f c-'i ¿éA . í'lrUrl 'i vr. ;•; 
L. A N N I O . L . F. 
G A L . C A N T A B R O 
F L A M . R O M A E . E T . DI 
V O R V M . A V G V S T . 
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1 ^  Todos los citados con- afsi, corregida la C. en G 
vienen en la voz Segobrigenfes: 
por lo que reducimos á yerro, . . . . . G R A T I O 
órnala lección , las Infcrip-. C. F I L . G A L . 
ciones en que fe eftampó la G L A Y C O 
C. en lugar de la G. como es S E G O B R I G E N S I 
la de Glauco > Ftamcn de la F L A M I N I P. H. C. 
Provincia de la Efpana Cite- . . . . A T 1 L I V S 
riot ( que efto es lo que deno- F R A T E R N V S 
tan las cifras. P. H . C ) pu- A M I G O O P T I M O , 
blicada por Efcolano en el lu-
gar citado , donde fe cfcribe, Otra es la dada por el Mar-
que era Segobricenfe ; y dice q u e s d e ^ / ¿ / en laEpift.n-
de 
(De la Igiefia ¿e SegobrigA. 105 
de las Antigüedades fele^as 
de la Galiia , donde reíiere 
una , confervada en los Muros 
deNarbona, que no fe halla 
^ntrc nueftros £í"critores , y 
dice afsi: 
C. I V L 1 V S CI? 
C A E N A L V S 
E Q V E S R O M A N VS 
E X H 1 S P A N I A 
C í T E R I O R E 
S E G O B U I C E N 
14 Afsi la teprodujo Ma-
ratori en fu Nuevo Tlicforo 
de Infcripciones/^. ioSo. pe-
ro fegun las Medallas , y las 
demásp'edras referidas, lee-
remos Segobrigen. efto es, que 
Cayo Julio Cénalo , natural 
de Segobriga en la Eípaíia Ci -
terior, era Caballero Roma-
no} afsi como del menciona-
do Glauco fabemos haver (ido 
Flamen de la Provincia de la 
£fpaña Citerior : en lo que 
no folo ves dos Varones feña-
- . 
lados dcSegorbe , íinó la Pro-
vincia , a q ie pertenecí Í la 
Ciudad, que fue la Efpaña Ci-
terior íegunla primera Divi-
fion de losRomanos,ó laTar-
raconenfe ( y también Cite-
rior ) defde el Imperio de Au-
gufto j haviendo pertenecido 
en lo antiguoá la Celt iberia, 
cuya Capital fue, fegun el di-
cho de Plinio ; en lo que fe 
dice en poco fu mayor exce-
lencia: pues ya apuntamos en 
el Tomo 5. la grandeza de ef^  
ta Región, fu poder , y el va-, 
ior de los habi tadores. Perte-
neció finalmente Segobriga a 
la Provincia Carth aginen fe, 
defde que huvo ral Provincia 
dcfpucs de Conftantino M-por 
lo que afsiíVieron fus Obifpos 
á Toledo á los Concilios Pro-
vinciales , como luego vere-
mos : y el Convento Jurídico 
á que tocó la Ciudad, fue tam-
bién el de Carthagena , fegun 
el mifmo Plinio. 
G 4 CA-
104. E/paña Sagrada. Trat* 13 r Ca¡). a; 
C A P I T U L O í t 
. . . 
HOe las Medallas de Segobriga \ y qm m hvftn dosC¡u~ 
dades de efte nombre {fin que pruebe lo contrario 
el ha^er Jidae/iipendiaria, 
• 
f S y T TNA de las excelen- quanto era efíipendíaría , fe-
y_J cias de Segobriga gun el mifmo Plinio, que la 
le toma de las Medallas que refiere entre los Pueblos cele-
batió; pero aqui nos fale al berrimos eílrpendiarios. Por 
encuentro Juan Vailliint , di- tanto aplica Vailtant eftas Me-
ciendo que las Monedas de dallas á otra Segobriga, que 
cfte nombre no pertenecen á tendría d fuero del' antiguo 
la Ciudad Capital de la Cdti- Lacio ,. y parece quiere fea 
beria , fino á otra ; pues reco- Ciudad del Rey no de Caf-
noce dos Segobrigas, úna jun- tilla, á las faldas del Orofpe-
to a Numancia, alegando para da, y margenes del Rio Dura-
efto á Eftrabon, y á Ptolomeo; ton , reduciendo la otra al 
y otra de incierta poficion. Reyno de Valencia , juño al 
JLa primera dice que es la Cel- RiaTuruli. * 
tiberica , mencionada por Pl*- 16 Efte es un concepto de 
fiio : y que no pudo fer efta la baftante eftrañeza, y que ñe-
que batió las Monedas , por ccfsitaba de mayores apoyos: 
pues 
* Segobriga , urhs gemina W/paniteTarraeonenJís , alten 
in Valentino regno aá lurulim Jiuvium , altera in regno Caf-
telU ad mentes Oro/peda radices & Duratonam jiuvium : hit 
Sepulveda quibufdam j illa Cabeza del Griego , ahii Segor-
VÍE. Sed qua Celtiberorum urbs , imo ipforum caput á Plinio 
iib. 3. c.^ . dicitur, & dStrabone pag. 162. & dPtolomeo lih* 
i . c . ó . Numantia próxima ponitur, cum inter urbes Jtipenáich 
rías ah eodem Plinio recenfeatur, ad eam nummi pertinere mini-
me videntur yfed potius ad alteram veteris Latij jure donatam, 
tui ut plnrimis aliis Hi/pania urbibus facultas cudenda moneta, 
concejo Vaill. fobre las Medallas de Tiberio. 
©e lalglejíade SegohrigcL. 105 
pues ño es licito reconocer tendiendo y leyendo afsi el 
hoy Ciudades , jamás oídas texto de Plinio : Ex Colonia 
entre los antiguos , como fu- Calagurrítanos , y no como 
cede aqui, en viíta de que no cílampó Harduino: Celfenfes, 
fe alega texto que pruebe dos ex Colonia i Cal agur rítanos. Y 
Segobrigas , conftando , que íi de Municipio fe podia paíTar 
Eftrabón, Plinio, y Ptolomeo, á Colonia 5 por quanto el em-
iip mencionan mas que una: y peño y las dadibas facilitan el 
afsi ferá defautorizado aumen- Íogro> qué inconveniente hay, 
tar aquel nombre. en que una Ciudad iníigne, 
17 El fundamento de Vai- alidada entre las eftipendia-
iiant es , que los pueblos efti- rias mas famofas , obtuvieífc 
pendiarios no podían batir el fuero de batir Moneda,ofre-
Moneda : lo que fe expreífa ciendo v. g. aumentar el tú~. 
brevemente i pero necefsita- buto? 
baprueba larga : porque el 18 Dirás;que las dosco^ 
eftipendiario cumplia con dár fas fon incompatibles : pero 
el eílipendio determinado; fin mientras no lo pruebes , no 
que nos prueben, que no fe le obligas al aflénfo. Si añades 
podia conceder el fuero de ba- la falta de cgemplar , de que 
tir moneda , fiempre que el pueblos eftipendiarios aeuñaf-
Senado quifieífe , movido de fen moneda > podrá falfificarfe 
alguna efpecial utilidad , v. g. la abfoluta con el egcmplar de 
de aumentarle el tributo , fá- la Ciudad de Toledo, en las 
biendofe lo que en Roma ob- Medallas que dimos en el To-
tenia el dinero , fegun el fa- mo 5.una de las quales fue re-
mofo teftimonio de Jugurthá conocida por D. Antonio Aur 
en Saluftio. Con el difcurfo guftincomode tal Ciudad; y 
del tiempo huvo Ciudades confia que del mifmo modo 
que acudieron á Roma , pre- refiere Plinio entre las eftipen-». 
tendiendo paífar de Colonias diarias á la Capital de la Car-
á Municipios , y de eftos á petania , que á la Capital de la 
Colonias , lo que fegun Anlo Celtiberia: fin quefirvade ex-
Gelio causó mucha admira- cepcion, el que las Monedas 
cion áHadriano (//^. 16. de Toledo no expreífen nom-
13. ) y no falta quien digáí ha- bre de Emperador: pues eftan-; 
ver paffzáo Calaborpa Na/sica do batidas en caraderes lati-
ne Colonia á Municipio, en- nos > fe infiere fer pofterioxes 
k 
io6 E/pana Sagrada. 
ala rendición de la Ciudad, 
dominada por Marco Mvm y 
afsi fue compatible el dar tri-
buto á los Romanos , y acuñar 
Monedas. 
19 Lo mifmo prueba el 
hecho de Segobriga : pues no 
haviendo mas que una de tal 
nombre 5 y fiendo efta muy 
famoía, y Capital de una Re-
gión tan infigne como la Cel-
tiberia , no podemos negarla 
las Medallas que publican fu 
nombre: pues mayor prueba 
es eíla , de que el eftipendio 
no excluía el fuero de batir 
moneda , que no de repugnar 
uno con otro ; figuiendofc de 
aqui el violento recurfo de 
admitir una Ciudad nunca oí-
da , y negar á la famofa los 
monumentos marcados con fu 
nombre: pues de la duda de 
Vaillant en las Medallas fe 
propafsó Celarlo á las Infcrip-
ciones: fiendo afsi que por la 
confervada en Segorbe, fe ex-
cluyen ambas dudas , íi fe 
pretende enlazar una linea 
con otra. 
20 Tampoco obfta el que 
en los mas pueblos eftipendia-
rios no encontremos tal fue-
ro : pues también fon mas los 
que carecen de él entre los 
que gozaban del Derecho Itá-
lico , y de Ciudadanos Roma-
Dos : como le vé también en 
Trat.3. Cap.i. 
las Colonias , que no todas 
acuñaban Moneda , ni aun las 
que gozaban de Convento juJ 
ridico ; porque bailaba que 
algunas lo pradicaífen; y eílas 
fueron las que fe lifongearon 
de tal fuero , ofreciendofe a l 
quanto en aquel tiempo fe ne» 
cefsitaba para el logro. 
21 Podrá alguno añadirj 
que los Calagurritanos Fíbula* 
rienfesy noobftanteque eranl 
eftipendiarios, batieron tam-
bién las Monedas que andan 
con el nombre áeCahgurrisi 
Julia y fin mas diñado ; y que 
los CalagurritanosiV4/}/V¿?j ba-
tieron las que tienen cfte dic-
tado. La razón es , porque 
hallamos dos Calahorras; una 
Fibularia, y otra Nafsica, co-
mo declara Plinio : efta era de 
Ciudadanos Romanosj y aque-
lla de eftipendiarios. Viendo 
pues tambkn dos géneros de 
Medallas; unas con el didado 
de NASSICA, y otras fínélj 
podrá alguno decir, que las 
de eftc apellido fon de los 
Nafsicos j los quales tiraron á 
diftinguirfe de los otros: y las 
que no le tienen , fon de la 
Calahorra adual Epifcopal; 
pues algo denota la adición 
de aquel didado 5 fin que fe 
rebata firmemente al que le 
rec|uzca al motivo propuefto, 
de quc fe pufo para, diftincipn 
(De leí l^e j ld de Segohriga. 107 
de las dos Calahorras; al mo-
do de las dos Carthagos, que 
teman íu diftintívo : y dado 
efto tendremos otro egemplar, 
en apoyo de que Segorbe ba-
tió las Monedas de Segobri-
ga , fin embargo de fer efti-
pendiaria : ó á lo menos reful-
ta , no convencerfe por tál tir 
tulo la repugnancia de acuñar 
Moneda j, ceíTando cqñ efto el 
argumento con que Vaillant 
negó a la Segobriga Celtibé-
rica las Medallas que propo-
nen fu nombre-
22 Celarlo en íu antigua 
Geographia //¿.r. fikeí^i num„ 
añade que Vaillant diftin-
guió dos Secobrígas, en fuerza 
de la dilTénuon que hay fobre 
el fítio., Pero con fu licencia,, 
debemos inííftír, en que Vai -
llant duplicó las Segobrigas" 
porel precifo concepto de que 
la Segobriga Celtibérica no 
era la que batió Moneda ( por 
fereftipendiaria ) y en fuerza 
de eíla admitió otra Ciudad 
del mifmo nombre, reducien-
ola al Reyna de Cartilla j en 
lo que cometió caír tantos 
yerros, como palabras Í pues 
á la Segobriga del Reyno de 
Valencia la pone al rio 7«r«-
//, ( que es el de Valencia ) en 
que no eftá Segorbe > fino fobre 
el de Murviedro ; y mucho 
píenos perteneció á tal rio 
la Segobriga Celtibérica , íi 
con Morales fe reduce á Cabe-
za del Griego junto á Uclés. 
La otra que Vaillant aplica al 
Reyno de Caftilla , no pudo 
caer á las faldas delOcofpeda, 
íi eftuvo junto al rio Duratun: 
pues efte rio corre al Duero 
por la otra parte de los Puer-
tos que dividen las dos Cafli-
llas, los quales diílan mucho 
del Orofpeda, como digimos 
en el Tomo También es fal-
fo r que Eftrabón y Ptolomeo 
pongan á Segobriga junto á 
Numancia, como vimos aquí 
en el num.<?.y afsí no debe de-
cidir quien moftró tan poca 
cultura en la Geographia an-
tigua. 
25- N i tampoco baila para 
admitir dos Segobrigas, el que 
íe difpure el fítio r pues tam-
bién fe duda de la puntual fí-
tuacion de otras Ciudades, fin 
que fe multipliquen por efte 
precifo titulo. Fuera de que 
las dudas del fitio en que eftu-
vo Segobriga carecen de au-
toridad , fundándole en prin-
cipios fin urgencia , en mala 
inteligencia de Efcritores an-
tiguos; y en penfamientos def-
tituidbs de apoyo, quales fon 
el poner dos Segobrigas , y el 
reducir una á Sepulveda, co-
fa que ferá difícil de autori-
zar. Por tanto, no teniendo 
fun-
i o $ E/pana Sagrada, Trat . 15. Cap, i : 
fundamento para reconocer 
mas Segobriga que la Celtibé-
rica , debemos aplicar á eíla 
lo que los antiguos nos refie-
ran con tal nombre ; de cuya 
claífc fon por ahora las Me-
dallas. 
. 
M E D A L L A I, 
24 Vifto que el fer una Ciu-
dad eftipendiaria no excluye 
convincentemente ( mientras 
no fe den pruebas) el fuero de 
batir Moneda; debemos apli-
car á Segorbe las que halla-
mos con nombre de Segobri-
ga 5 pues no hay principio pa-
ra negar tal fituacion, ni pa-
ra admitir otro pueblo con 
tal nombre: en cuya confor-
midad el Conde Mediobarba 
idió á la Segobriga Celtibéri-
ca las Medallas, por no conf-
tarnos otra; y lo mifmo D. 
Antonio Auguftin , que folo 
pufo duda en fi Segobriga era 
Segorbe,pero no en que la 
Celtibérica las batieífe , por 
el titulo que contuvo á Vai-
llant , de fer eftipendiaria. 
25" La primera de las Me-
dallas que yo tengo es de Au-
gufto, cuya cabeza fin laurea, 
y fin inferipcion fe reprefenta 
en el anverfo : teniendo á la 
parte de la frente dos peces, 
guc parecen Delphines > en la 
conformidad que VeñSós efi 
las Monedas antiguas Celti-
béricas de letra defeonocida: 
y efto prueba que el fitio de 
Segobriga fue junto á Rio 
que tuvieífe immediata comu-
nicación con el mar; por quan-
to no gravaban Peces en fus 
Medallas las Ciudades que no 
fueífen maritimas , ó bien por 
fer de la Coila (como vemos 
en Cádiz , y en Carteya) ó 
por defaguar alli los rios que 
las bañaban, (como prueban 
las Monedas de Hipa) Ponefc 
también un ramo de Palma, 
fymbolo de algún triumpho, 
como vemos repetido en la 
quarta Medalla. 
En el reverfo hay un Ca-
ballo corriendo con Ginete y 
con lanza , efe rito por deba-
jo el nombre de SEGOBRI-
GA. Es de mediano bronces 
y de las raras. 
M E D A L L A II. 
1 • h f f A r t l ' - ••"t' ' í s-ft" ' '1 
16 La Medalla fegunda c$ 
de Tiberio : TI. CAESAR. 
DIVI AVG. F. AVGVST. 
IMP. VIH. De eftas tengo al-
gunas de diverfos cuños; pues 
en unas fe halla la cabeza del 
Emperador inclinada á la de-
recha , y en otras á la iz-
quierda. Son de fegunda for-










h .i : > 
íDe la Igle/ia de Segohrljra, i o p 
ninguna tiene laurea la cabe-
za. Una es de tercer modu-
lo. El fin de la infcripcion en 
todas es IMP.VIII. efto es. 
Emperador oflava vez con 
cuyo didado fue aclamado 
por la vidoria de Germánico 
contra los Cberufcos (pueblos 
Alemanes de entre el Vefer y 
el Elba) en el año de y69. de 
la Fundación de Roma, íegun 
el Conde Mcdiobarba, 16. de 
Chrifto, en lo que no necefr 
íitamos detenernos. 
El reverfo de todas eílas 
Medallas es una Corona de 
Encina, dentro de cuyo efpa-
cio eftá el nombre de la Ciu-
dad SEGOBRIGA , efcrito 
con G. en todas las que ten-
go : y por tanto confta la or-
thographia de la voz. De la 
corona de Encina hablamos 
ya en el Tomo antecedente en 
la Medalla III. de Ercavica. 
M E D A L L A I I L 
• 
'27 La tercera Medalla es 
del íuceíTor de Tiberio, Ca-
yo Germánico, que llamamos 
Caligula: pero no ofrece eñe 
didado la Moneda , como la 
cftampó Efcolano, tam. 2. col, 
791. pues folo es voz vulgar, 
y no ufada en documentos de 
fu imperio.Las letras del con-
Ja cabeza fon ; C 
CAESAR AVG. GERMANI-
CVS 1MP. Cayo Cafar Au-
gufto Germánico Emperador-: y 
tiene laurea en todas las Me-
dallas que tengo, en cobre, y 
en bronce, de fegunda, y de 
tercera forma. El reverfo es 
el mifmo que en la preceden-
te , como verás en la Eftamr 
pa donde van delineadas. 
M E D A L L A IV. 
28 La quarta es tan fa-
inamente rara , que parece 
única, pues hafta ahora no he 
yifto, ni oído , que fe haya 
defeubierto mas que efta,con-
íervada en el Gavinetc del fe-
ñor D.Juan Antonio de las In-
fantas , Dodorál de la Santa 
Iglefia de Toledo á quien 
nunca debo citar fin elogio, 
por lo mucho que ha contri-; 
buido á mi Obra. 
Es de tercera forma, y del 
grueífo , que reprefenta la efr 
tampa , pues la delineó per-
fedamente Don Francifco Ja-
vier Palomares , que tiene cf-
pecial gracia y manejo ea 
efto, y otras cofas. Repre-
fentafe en un lado el nombre 
de la Ciudad: SEGOBR. y en 
medio una palma, fymbolo 
de algún triumpho. Por el 
otro lado fe ve un Buey , y 
encima el caiader (Je un X.: 
cofi 
J 
I IO Efpana Sagrada, Trat, 2,3 .Cdj?. 3. 
con dos puntos á los lados ; al 
modo que en otras hay una 
Eítrella : fobre lo que podrán 
difcurrir los Antiquarios:pues 
ya es tiempo de que pallemos 
á la linea Eclefiaftica. 
C A P I T U L O IIL 
© e / Obifpado , y Obi/pos Segobrigenfes, 
29 
ENti 
orden á la Chrif-
andad , y Silla 
Pontificia de Segobriga, no 
tenemos duda en que viene 
de muy antiguo, pues afsi lo 
promete la circunftancia ex-
puefta , de haver íido Capital 
de la famofa Región de la 
Celtiberia; fin que tampoco 
la obftafle la razón de reíi-
dencia de Pretores , y Magif-
trados , que para otras con-
tuvo á los primeros Varones 
Apoftolicos i pues fu fítua-
cion la daba alguna feguri-
dad , por no eftár en el Itine-
rario mas común. Pero lo mif. 
mo que la hacia menos fre-
quentada de Miniftros Genti-
licos, parece fe extendió tam-
bién á remover de nueftra no-
ticia fu origen y progreíTos 
en los primeros Siglos, pues 
los ignoramos, como en otras 
Igleíias. 
30 El Dodor Don Fran-
cifco de Villagrafa , que im-
primió un libro fobre la Anti-
güedad de la Iglejia Cathedral 
de Segorhe , anduvo bailante 
liberal con eíla Iglefia , to-
mando el hilo de fu hiííoria 
defde el Siglo I. y rotulando 
capítulos con los aífuntos de 
que afsiílieron fus Obifpos á 
los Concilios primero, y fe-
gundo de Toledo, juntamen-
te con el Valentino. Pero co-
mo no alega textos con que 
rebatir al que lo niegue , ni 
con que obligarnos á la afir-
mación 5 empezaremos el Ca-
talogo por donde tenemos 
noticia de los nombres. 
P R O C U L O 
Defde mucho antes del 589. 
51 El primer Obifpo Se-
gobrigenfe , que ha conferva-
do el nombre , fue Proculo, 
fegun vemos en las fubferip-
ciones del Concilio tercero 
de Toledo; en cuyo num.23. 
firma efte Prelado con titulo 
de Segohrienfe , como fe lee 
mas frequentemente en los 
MSS. Gothicos,en lugar de 
Segobrigenfe , íi miramos al 
eftylo antiguo de Medallas, 
e 
!De la Igle/la de Segobriga, 111 
c Infcripcíones. Pero como 
los Godos alteraron diferen-
tes voces , no es neceífario 
empeñarnos en corregir el 
ufo de Segobrienfe , ni de Se-
gobricenfe. Solo debe pre-
venirfe , que en algunos Có-
digos fe lee Segovienfe, lo que 
es errata, y debe mantenerfe 
la voz de Segobrienfe; porque 
afsi lo cxpreflan algunos MSS. 
conviniendo todos en aplicar 
á Segovia al Obifpo Pedro, 
32 La antigüedad que 
Proculo moftró en aquel Con-
cilio III. celebrado en el año 
de 589. dio bien á entender, 
que era de los Sufragáneos 
antiguos , pues antecedió á 
38. Obifpos. De aqui fe in-
fiere, que fu Confagracion fe 
hizo muchos años antes : y 
como no fe puede afirmar, 
que efte fuefle el primer Obif-
po de Segobriga , refulta, de-
berfe reconocer efta Silla por 
mucho mas antigua. 
33 No obftante la turba-
ción del Reynado de Leovi-
gildo Ariano , fe mantuvo Se-
gobriga fin mezcla de ningún 
Miniftro herege; pues halla-
mos á Proculo , único en efta 
Iglefia , fabiendofe que en 
otras huvo Arlanos intrufos. 
Ignorafe lo que fobrevivió, 
fin poder afirmar mas fuceífos 
de fu vida, que los deducidos 
por el tiempo : efto es , que 
alcanzó la aflicción de la per-
fecucion de los Godos, el día 
alegre de verlos convertidos 
á la Fe , y que fue uno de los 
Padres del Concilio tercero 
de Toledo. 
P O R C A R I O 
De/de antes del 610* 
34 Entre Proculo y Por-
cario (que Loayfa efcribió 
Pofcario) pudo haver otro 
Obifpo , fegun la antigüedad 
de aquel en el año de 589. y 
lo moderno que era efte en el 
de 610. Pero también pudo 
fer notablemente largo el 
Pontificado del primero 5 y 
afsi bafta contenernos en la 
duda. 
35 Fue Porcario uno de 
los Obifpos, que en el año de 
610. afsiftieron al Concilio 
Provincial de Gundemaro, 
como Sufragáneo de Toledo, 
fubferibiendo en el décimo 
lugar entre quince : lo que 
prueba fer de los menos anti-
guos , y por tanto pudo fo-
brevivir baftante tiempo. De-
cretó con los demás, que To-
ledo fuefle reconocida por 
única Metrópoli de toda la 
Provincia Carthaginenfejfíen-
do verofimil que efta Iglefia 
no fíguieíle el partido de los 
que 
111 E/pana Sagrada. T r d t , ' i § . Cap.}} 
que intentaron introducir 
otro Metropolitano; por la ra-
zón ya apuntada, de que la 
Celtiberia parece andaba uni-
da con la Carpetania confi-
nante. 
PaíTafe mucho tiempo fin 
tener documentos, defde el 
añode^ io . hafta el de 633. 
y afsi ignoramos los fuceíTos, 
y ano de la muerte de Porca-
rio , aunque fe puede alargar 
hafta cerca del 628. fegun la 
firma del fuceífor 
A N T O N I O 
Defde algo antes del 633. hafía 
antes del 647. 
36 Defpues de Porcario 
prefidió en Segobriga Anto-
nio , cuyo nombre, Dignidad, 
y titulo confta por el Conci-
lio quarto de Toledo del año 
(533. pues aunque en algunos 
Códigos MSS. falta fu firma, 
fe refarce por otros , que fon 
los del num. 13. y 20. delEf-
corial,juntamente con los dos 
de Toledo. 
E l orden en que fubferi-
bio fue el numero 46. de la 
edición de Loayfa ,antepuef-
to á diez y feis Obifpos j lo 
que le fupone de alguna an-
tigüedad en aquel año de 
633. 
37 Poco defpues parece 
¡que; Antonio empezó á fentir 
quebranto en la falud , fnie§ 
en ninguno de los Concilios 
immediatos afsiftió perfonal-
mente, fino por Vicario. En 
el Concilio quinto del año 
^36. firmó por él un Diáco-
no , llamado Pedro : el qual 
aunque folo exprefsó que 
fubferibia por fu Obifpo An-
tonio , fin declarar la Silla, 
con todo efíb confta fer Vica-
rio del Segobrigenfe, porque 
folo en efta Iglefia nos da el 
Concilio precedente el nom-
bre de Antonio ; y demás de 
efto en el Concilio figuiente 
(fexto de Toledo , del año 
¿38.) fe repite el nombre de 
Antonio con exprefsion de ef-
ta Silla , por medio de un Vi^ 
cario , Diácono , llamado 
Wamba , y también Pedro: 
Wamba Diaconus, qui O* Pe~ 
trus , Bcclefia Segohrigenfisy 
agens vicem Antontj Epifcopi 
ff. Afsi el Código Emilianeir 
fe; otros dicen: Wamba Dia-
conus agens vicem Antonij 
Epifcopi Segobrienjís Eccle-
fi* ff-
38 De aqui fe infieren 
muchas cofas : la primera,qiic 
el Vicario, Pedro , del Conci-
lio V. afsiftió por Antonio de 
Segobriga, aunque alli no de-
claró fu Iglefia: la 2. que efte 
Vicario parece fue uno mif-
mo en los dos Concilios, pues 
aun-
(Dv la Igle/tix de Scgohrlgd. 
Utuiqu-e eri el primero usó el 
nombre de Pedro , y en el fe-
gundo el deWamba , tenia 
ambos nombres, fegun decla-
ra en efta firma. La 3. que 
también fe efcribia Segobri-
genfe , fegun correfponde al 
nombre de la Ciudad. La 4. 
el quebranto de la falud de 
Antonio 5 pues no pudo con-
currir perfonalmente á ningu-
no de eítos Concilios: y á vif-
ta de que en el figuiente, (fep-
timo , del año 646. ) no hay 
firma de Prelado, ni de Vica-
rio , es muy veroíimil, que 
huvieíTe ya fallecido, y va-
caíTe la Silla. 
F L O R I D I O 
Defds cerca del 647. hAfía el 
de 654. 
39 Confta el nombre y 
dignidad de efte Prelado por 
el Concilio odavo de Tole-
do , celebrado en el año de 
653. en que íubfcribió en el 
numero 15. entre 52. de la 
edición de Loayfa : fegun lo 
quál era en aquel año tan an-
tiguo , que fe puede decir im-
mediato fuccííbr de Antonio, 
y coníagrado muy cerca del 
646. en que vacaba la Silla, 
fegun lo dicho del Concilio 
precedente. Pero á vifta de 
que en el Concilio odavo 
Tem.VHI. 
precede á Obifpos , que lo 
eran en el feptimo , refulta 
que hay deforden en la íkr 
ma í ó que antes del Conci-
lio feptimo fe hallaba confa-» 
grado , y que por defedo de 
los Códigos no fuena alli fu 
nombre. Yo me inclino á ef-
to; por ver que murió poco 
defpues del Concilio odavo: 
pero mientras no fe defeubra 
texto que lo expreífe , tam-
poco quiero afirmarlo. La 
muerte de Floridio , fe infiere 
por hallar luego fuceífor. 
E U S I C I O 
Defde el 654. haftA cerca del 
m 40 Sucedió á "Floridio Eu-
ílcio, muy cerca del año 65:4, 
como fe infiere, de que aquel 
vivia en el 653. y éfte prcíi-
dia en Segobriga en el de 655-* 
en que fe tuvo el Concilio 
nono de Toledo Provincial, y 
concurrió á el Euficio , como 
fufraganeo , firmando entre 
los menos antiguos , como 
correfpondia á quien havia 
fido confagrado tan poco an-
tes. Loayfa le colocó en el 
num. 11. y afsi le ponen las 
Códigos MSS. pero es precifo 
confelfar, hay yerro, por an-
teceder á dos Obifpos que lo 
eran en tiempo de fu prede-
H ceí: 
114. Efyanú SdgríkU. 
ceflbr ; y afsi deberá pofpo-
neríe al de S:tabi , y al de Bi-
g.ütro , dando á Euficio el lu-
gar trece entre los diez y 
feis. 
41 En el año figuiente, 
eüo es , en el de 656. afsiílió 
Euficio al Concilio X. de To-
ledo , en que ocupó el lugar 
14. en la edición de Loayfa: 
pero fe debe colocar en el fi-
guiente , pofponiendole al 
Lucenfe , que era mas anti-
guo , como confta por el 
Concilio o<ftavo : y de hecho 
en las firmas del Decreto en 
que los Obifpos del Concilio 
décimo depuíieron á Potamio, 
Bracarenfe , precede el Lu-
cenfe á Euficio. 
42 PaíTaronfe 18. años fin 
Concilio 5 pero como efte Pre-
lado era tan moderno, y tam-
bién lo era el que á los 18. 
años prefidia en Segobriga; 
podemos afirmar, que Euficio 
llenó el efpacio intermedio? 
pues aun afsi no fue fu Ponti-
ficado notablemente largo; 
fiendo precifo feñalar fu muer-
te muy cerca del 673. 
M E M O R I O 
Defde eerca del 674. hafía el 
682. 
43 El fuceífor de Euficio 
fue Memorio^unodc los Obif-
x W . 2,3.(^.3. 
pos que en el año de ^75.con-
currieron al Concilio XL de 
Toledo , celebrado por los 
que tocaban á la Provincia 
Carthaginenfe, como perte-
necía el de Segobriga. Firmó 
en el lugar antepenúltimo: 
por lo que le fuponemos de 
poca antigüedad , reducien-
do fu confagracion al año de 
674. con poca diferencia. 
44 Perfevera fu memoria 
en el año de 681. en que fe 
halló prefente al Concilio 
XII. Toledano: pues aunque 
Loayfa nombró en aquelCon-
cilio á Simpronio, como Obif-
po Segobrienfe , queda ya 
notado , fer errata : porque 
Simpronio era Obifpo Arca-
vicenfe ; y el Memorio que 
aplicó á tal Silla , fue el Sego-
brigenfe , como todo confta 
por el Concilio once , y por 
el trece. Demás de efta cor-
rección debe hacerle la del 
orden de antigüedad , po-
niendo á Memorio en el num. 
10. en que Loayía coloca á 
Simpronio , y bajando á efte 
al numero figuiente. En el to-
mo 6. pag. 208. dimos áSim-
pronio el num. 10. y á Memo-
rio el 11. Eftofue mirando al 
orden con que fe hallan en los 
Códigos MSS. pero ahora,que 
fe mira cada Prelado en par-
ticular , decimos , que los 
MSS. 
la Iglejla de Segohriga. 
MSS. tienen yerro : pues Me-
morio era ciertamente mas 
antiguo que Simpronio , fe-
gun confta por el Concilio XI. 
en que aquel fe hallaba Obif-
po, y no efte , fino fu antecef-
for : y afsi debe ocupar Me-
morio el numer. 10. antes de 
Simpronio. Ya hemos dicho, 
que en los renglones confi-
nantes íuelen invertir los co-
piantes el orden: y tales eran 
losde las firmas de eftos dos 
Obifpos , que no tenian á otro 
ninguno en medio. 
45 Poco deípues del Con-
cilio XII. falleció Memorio: 
pues en el figulente , celebra-
do á los dos años , en el de 
683. ya tenia fuceífor: y afsi 
incidió fu muerte en el año de 
682. con poca diferencia ( fi 
huvo alguna) haviendo go-
bernado fu Iglefia por cofa de 
ocho años. 
• 
O L I P A 
Defdc f/683. hafta cerca del 
¿87. 
46 Muerto Memorio, fue 
luego eledo y confagrado 
Olipa , como vemos en las 
fubferipciones del Concilio 
XIII. del año 683. por No-
viembre , donde firma en el 
lagar antepenúltimo ; deno-
tando en efto que era muy 
moderno i y por tanto que fu 
confagracion no puede retar-
darfe del principio del año 
683. ó fin del precedente. 
En el figuiente ( 684.) af-
fiftió perfonalmentc al Conci-
lio XIV. de Toledo, compuef-
tode los Obifpos de la Car-
thaginenfe: y aunque Loay-
fa , y los MSS. le colocan en 
el ultimo.lugar; confta deber-
fe anteponer á Marciano de 
Dénia ; por quanto efte no 
era Obifpo en tiempo delCon-
cilio precedente , en que lo 
era ya Olipa: y afsi efte debe 
ocupar el num. 16. y aquel el 
17-
Vivió poco tiempo en el 
honor : pues en el año de 
688. prefidia ya en fu Silla el 
que fe figue. 
A N T E R I O 
Defdtterca, del hajia def-
¡>ues del 69$. 
47 El fuceíTor fue Ante-
rio , cuyo nombre y dignidad 
conftan por el Concilio X V . 
en que fe halló en el año de 
óSS. por Mayo ; y fubferibió 
en el num. 47. de Loayía, an-
tepuerto á 14. Obifpos. Aquí 
es precifo confeífar algún def-
orden : pues Rogato de Bae-
za , que fe figue defpues de 
Anterio , debe preceder á ef-
H2 te, 
i i 6 E/}ana Sagrada. Trat, 2 3 . ^ . 3 . 
te , y a otros, que eran me-
nos antiguos, como preveni-
mos en Tu Iglefia. También 
precede alli Anterio á Obif-
pos mas antiguos, como fe 
ve en Juan Pacenfe , que eftá 
en penúltimo lugar , confian-
do que prefidia en fu Iglefia 
antes de Anterio : y afsi debe 
efte poíponerfe acia los últi-
mos. 
En el año de 693. perfe-
yera la memoria de Anterio, 
como uno de los que en aquel 
año fe hallaron en el Concilio 
X V L PoneleLoayfa en el nu-
mer. 23. pero no íecorrefpon-
de tanta antelación , por fe-
guirfe otros mas antiguos : y 
afsi en las fubferipciones de 
los últimos Concilios no hay 
firmeza en los Códigos, para 
algunos Obifpos. 
De Anterio fabemos que 
gobernó fu Iglefia por efpa-
cio no menos que fiete años, 
ignorandofe lo que vivió def-
pues > por faltar documentos. 
Entrada de los Moras, 
'48 En efte Prelado fe aca-
ba tan por entero la memo-
ria de los Segobrigenfes , que 
ni fabemos fi tuvo fuceflbr 
antes de la invafion de los 
Moros , ni fi continuó defpues 
la Ciudad por algún tiempo 
con Obifpo. Según el total fí-
lencio , y el no hallar veftigio 
de Prelado al tiempo de la 
reftauracion ^ parece no por 
demos afirmar la continua-
ción dePaftores: antes bien 
el modo con que empezó a 
reftablecerfe aquel honor, de-
nota que en el Siglo doce no 
havia Obifpo en el territorio 
de Segorbe. 
49 Fue la ocafion de la re-
novación de efta Silla, un fu-
cefíb importante de un Caba-
llero Navarro , llamado Don 
Pedro Ruiz de Azagra , hijo 
del Señor dcEftella. Efte Ca-
ballero logró tan cftrecha 
amiftad con el Rey Lobo de 
Valencia , que obtuvo le 
conccdieíTe la Ciudad de A l -
barracin , por donación que 
le hizo el Rey ; fin reconocer 
Señorío ni al Pvey de Aragor^ 
ni aldeCaftilla, como eferi-
be Diago lib.ó. r^.23. Intitu-
labafc Señor de Albarracin, y 
VaiTallode Santa Maria ; por 
quanto la Ciudad tenia ante-
cedentemente el nombre de 
Santa Maria de Albarracin , y 
el devoto Señor manifeftó fu 
piedad , publicandofe Vafla-
ílo de la Virgen. Como Señor,, 
y como buen Chriftiano , for-
taleció , y pobló de Chriftia-
nos la Ciudad ; afpirando a 
ennoblecerla quanto pudieííb 
y 
íDe la Iglefia de Segphrlgd. \x t$ 
con titulo de Secobricenfe, no 
obftante que tenia íu rcfidetí-
cia fuera de Segorbe , por ef-
t-ár la Ciudad en poder de los 
Moros, como íe continuó h af-
ta el año de 1245. en que ern 
y éñ efta conformidad Colicitó 
Con el Legado Pontificio de 
Alejandro III. con el Arzo-
bifpo de Toledo, Cerebruno, 
qtí¿ iiuftraílbn íti^leíia con 
Obifpo, como efectivamente 
configuió, confagrandoel Ar- tró en ella el Rey t). Jayme, 
zobifpo á D. Martin, y dan- y el Obifpo dijo MiíTa en fu 
dolc por entonces tituló de Arrabal en mueftra dé poífef. 
Arcabricenfe , por juzgar que fion^ como efecibenios Auto-i 
Albarracin era parte del Obif -
pado antiguo de aquel nom-
bre. Fue efto en el año de 
,1172. fegun eícriben Diago, 
y el Canónigo Villagraíra. 
res citados. 
Acerca de efto huvo algu-í 
ñas competencias : pero como 
tocan al eftado moderno , que 
empieza défde la réftauracion 
50 De alli áquatro años, de las Iglefias, nos remitimQ>s 
informado mejor el Arzobif- á e l ; tocando la materia por 
po miídó el titulo de Arcabri- ahorá en quanto al enlace de 
cenfe en Secobricenfe , perfua- lo antiguo con lo adual, que 
dido á que Albarracin eftuvo fue fubftancialmente como fe 
mas immediata á Segobriga, ha dicho , refervando para 
que á Ercavica , ó Arcabrica: defpues los documentos de las 
y defde el añode 1176. profí- cofas que fe mezclaron 
¿uio aqud Qbifpo D. M ^ f e €ftoi 
« )• : d- .'-u.i Jfrii ; , í'j/ti i: rr.L.o o 
-'ífiilfj ón j..JÍJ^'KÍA 20! oh 3ÜT 
¿Í ob r/'iirc c^fid n6ljip (J> 
-;-i})íjq éiyp tóniín^Dr.?. ¿o . g 
vDn^X ¿ÍUJ' .fc^ -ífiu-DU^rro.Ofipni f i ü g í A i n d i a 
-V^crp? ÓTfjmon H oóíiioÍbj<í ^lobnoiii^r) V ^ " , ^ ; . ^ . .AvVóq. 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
IPP J H T I G U É < D A ! D , T K O M ( B \ E 
de U CtHdiidy ¿ i f t tnmíenioU 
•.infido;>r 3 /i Ái&óefirtil Rtiin 
mo no hay texto qne lo prue-
be , ni el nombre de las dos 
Ciudades fué fynonymo; es 
débil , 6 inútil fiindamento 
para la afirmación: íiendo mas 
prudencial, confeífar la igno-
rancia de quando, o por quien 
fue fundada Siguenza , y de-
Jarla aliftada cotilos pueblos 
cuyo origen íe ignora, por fu 
remontada antigüedad. 
2 El nombre fe fuele ef-
cribir con variedad, Segoncia, 
Seeoncea , Segunda , y Sagun-
cia. Luis Nuñcz añade , que 
Ptolomeo la nombró Segobri-





en orden a 
la Ciudad de 
Siguenza es fu nombre, pues 
por aluíion con el de la famo-
fa Sagunto , han confundido 
algunos los lugares r y las ci-
tas de los Antiguos; no faltan-
do quien haya atribuido la 
fundación de Siguenza a al-
gunos Saguntinos que pudie-
ron librarfe del furor deHan-
nibal, fegun menciona Ocam-
po lib. 4. cap. 35. íiguiendole 
J ^ N a i ñ e z cap. 74. fer© co-
!De la Iglefíd Segonden/e. t j p 
imprefsion, lo fue del Auton 
pues Ptolomeo no colocó á 
Segobriga en la Región, ni en 
el fitio de Siguenza , como 
conüa por fus Tablas , y Ma-
pa del Tomo 5. fegun lo qual 
es mas autorizado,que Siguen-
za es la Setorcialaóia de Pto-
lomeo : pues una y otra inci; 
den dentro de la Región de 
íosArevacos (á diftincion de 
Segobriga, que era de los Cel-
tiberos ) y la demarcación 
que Ptolomeo da á Setorcia,, 
favorece en algún modo á Si-
guenza , pues la pone al Su-, 
defte deOfma , mediando To-
lo un grado de longitud en-
tre las dos > lo que no es tan 
defordenado como la gradua-
ción que da á otros pueblos. 
Juntando pues á efto , el que 
no menciona á Segoncia en-
tre los Areyacos , podemos 
entender efta Ciudad bajo el 
nombre corrompido de Setor-
cia : y aunque fe halla junto 
el didado de laóía , es mejor 
dividirle en dos dicciones, to-
mándole como diftintivo de 
Otros lugares que huvo con el 
mifmo nombre , fegun afirma 
Plinio lib. 3. cap. 3. donde re-
firiendo los pueblos que acu-
dían al Convento de Clunia, y 
expreflardo entre ellos á Of-
ma , y Segunda , añade : Qua 
nomim crebro aliis in loáis 
ufurpantar. Para -diftinguic 
pues a Siguenza de otras Ciu-
dades fynoninus , es muy 
Creíble que efta fe Uamaíle 
lafla Í aunque no tenemos 
mas apoyo , que el dePto-. 
lomeo. 1 
3 De las Ciudades que 
participaban cfte nombre, fa-
bemos que una era de la Beti-
ca , pues Plinio/¿¿. 3. sap, 1. 
refiere á Saguncia entre los 
pueblos que concurrian al 
Convento juridico de Cádiz; 
y Ptolomeo hace también me-
moria de efte nombre entre 
las Ciudades de losTurdeta-
nos : la qual fegun Morales 
( en las Antigüedades fol. 87. 
b.) eftuvo entre Arcos y Ge-
réz , donde hay una Torre, 
que conferva algo del nom-
bre , pues la llaman Gifgon* 
za : y eílo fe puede añadir.j4 
las Notas de Plinio, puesHar-
duino dejó en blanco aquelU 
voz. 
4 La Ciudad de que aho-
ra tratamos es la Celtibéri-
ca , fita en los Arevacos, don-
de la colocan Plinio, y Ptolo-
meo , y por tanto perteneció 
al Convento de Clunia. De 
efta mifma hizo mención An-
tonino en el Itinerario , don-
de la nombra Segoncta , po-
niéndola á diftanciade 72.mi-
llas de Compluto , en el ca-
l i 4 mi. 
l i o E/jj^Ha Sagrada, t r a t C a p . 
mino que pafiá a Zaragoza; 
las quales Millas forman 18. 
leguas, eorreípondientcs á las 
que hay -de fde Alcalá á Si-
fus intentos el Confuí, fe vol-
vió con íiete Cohortes a! 
EbrO: lo que favorece mas 
á Siguenza, que al lugar que 
guenza, fi fe gradúan bien las fólo diftaba quatro leguas del 
de Alcalá á Guadalajara 
5 Otra Segoncia nombra 
aili el Itinerario , colocando-
la quatro leguas antes de Za-
ragoza ; y repitiendo una y 
otra en dos Itinerarios : lo 
Ebro; por fer cfte menos acó-: 
modado para las prevencio-
nes y proviíiones de los Cel-
tiberos , y juntamente por-
que fu cortifsima diftaneiar 
del Ebro, no es tan propria 
que autoriza el dicho de Pli- para decir qiie fe volvió á él 
nio, fobre la ñequencia de! Catón , como- ííiponiendole 
efte nombre en vanos pue^ 
blos : y acafo el de Seponcia 
Paramka , mencionado por 
Ptolomeo en los Vaceos, pu-
do fer Segonch , fegun lo def-
arrimado antes á Siguenza; 
pues retirandofe de efta Ciu-
dad , viene bien el decir que 
tomó el rcgreíTo para c! 
Ebro. # y afsi na afsiento á-
figuradas que cftán alli algu- Zurita, que ibbre elTtincra-
nas voces. El Geographo Ra- rio aplica efta mención á la: 
venate eferibió Segunda en el Segoncia arrimada: á Zarago-
cap. 43. y no dudo que en- za r pues el Confuí que eftu-
tendio por ella á Siguenzaj 
pues la coloca, como Antoni-
no , entre Arcobrica y Cefa-
da, qué alli fe nombizCefara. 
vieífe en aquel Campo, no fe 
debia decir apartado def 
Ébro. 
7 Según efto conocerás 
6 De efta mifma Siguen- las cofas que deben aplicarfe 
za entiendo que habló Tito á- Siguenza no obftante que 
Livh en la Dec. 4. lib. 4. cap.' el hombre antiguo fiieífe co^ 
9. quando en la guerra que mun á otros Pueblos: pues la 
tuvo acá el Confuí Caten, di- contracción pende de las cir-; 
ce , que los Celtiberos tcnian cunftancias ; las quales fe ma^  
fus apreftos en Segoncia, o nejarán bien fupuefta la fítua-
Seguncia; y que no logranda cion de unos y otros : pues e! 
fu-
* Beinde. audíto-, Segunfia Celtibemm omnes fardnas, tm~ 
pedunentaciue relióla, eo pergit ducere ad oppugnandum. Pofíea-
quam milla ruavtntur re... ipfe cumVII, cotjoHibui ad Ihtrum: 
efi Ttgrtffus^  
la Igle/jaSegonclenfe. n i 
fuceíTo de Catón no debe re- pende de la material diveríí-
duciríc á la Segoncia de la Be- dad de ios copiantes.En nuef-
tica, por donde no anduvo tros documentos Gothicos de 
aquel Confuí, ni los Geitibe- Concilios fe efcribe el titulo 
ros podían almacenar alli fus de efta Silla por la voz Segon-
apreftos 5 y afsi de las demás cien/e, Segontino ry Saguntt-
menciones. »0 , aunque la mas común es 
S Lo mifmo digo en quan- la primera: y en fuerza de la 
toa la diftincion de las co- fegunda podemos aplicar á 
fas de los Saguntinos, que al-
gunos han confundido con los 
Segoncienfes : pues todo lo 
qUc toque á lá guerra y al in-
cendio de los de Sagunto, de-
be contraherfe á Murviedro. 
9 Finalmente no debe-
mos embarazamos con las va-
riedades del nombre, Segon~ 
Sigucnza la Infcripcion anti-
gua de Cayo Atiiio Craflb, 
Segontino , contrahida por 
Celarro en fu Antigua Geo-
graphia num.LXII. á efta Ciu-
dad. Ponela Grutero en 1^  
pag. 324. n. 2. cotejada con 
las copias de diverfos Autor 
íes , que la vieron en Tarra-s 
fia, ó Sagumia, &c. pues efto gona , y dice afsi; 
iihtr'jr* 'éihoq 
n'j t ía;.-!i íaré 
I L I O 
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Si 
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C R Q V I R 
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I 22 Efpana Sagrada. T r a t . i ^ , Cap. 
Eftc Cayo i\tilio Craflb , hijo 
de Cayo, defeendia de la Tr i -
bu Quirina , y obtuvo en fu 
República de Siguenza todos 
los honores que eran pro-
prios de la República. Fue 
Flamen de la Provincia de la 
Efpana Citerior ; y efta mif-
ma Provincia le honró con 
aquella Memoria. 
10 La fituacion de la Ciu-
dad es en alto al grado 41. y 
cinco minutos de latitud, y 
al 15. y 40. min. de longitud, 
fegun Nolin. Por la parte oc-
cidental corre el rio Henares, 
C A P I T 
S)e los Obifpps antiguo: 
-que. nace alli cerca en Orna, 
á poco mas de dos leguas, en-
tre Medinaceli y Siguenza. 
Morales dice, que la Ciudad 
eftuvo antiguamente enel fi-
tio que hoy llaman Villavieja, 
media legua diftantedel ac-
tual, donde fe hallan vefti-
gios de la población. Barrey* 
ros en fu Corographia no pre-
vino nada acerca de efto. De 
qualquier modo confta fer 
proprio de la Ciudad aftual 
quanto fe diga de U antigua 
Segoncia. 
• : . . |ip 
U L O IL ]-
os Segoncienfes. 
11 T A Iglefia de Siguen-
I i za es una de las 
que por fu antigüedad, y fal-
ta de monumentos ignoramos 
fu determinado principio: 
aunque viéndola conQbifpo 
en el Concilio Tercero de 
Toledo, debemos fuponerla 
de mas remoto origen, por 
lo que en otras Igleíias que-
da dicho. 
12 El Doílor D. Jofeph 
Renales Carra/cal ha impreíTo 
en nueftros dias un librito con 
titulo de Catalatto Seguntiiio, 
en que amontona lo que ha-
llo efparcido, en diverfos Aur 
tores , acerca de la antigüe-
dad-de la Fe., y Silla de Si-
guenza: donde podrá acudir 
el que no bufque teftimonios 
legítimos antiguos en prueba 
de los dichos , pues infifte en 
los Catálogos apocryphos 
modernos, 
P R O T O G E N E S 
Defde antes del 589. hajta 
df/puadelów. 
13 La ferie de los Prela-
dos antiguos de efta Iglefia 
debe empezar por Protogenes, 
no.poxque efte fuefle el pri-
mer 
!De la Jglefia Segonclenfe, 1^ 3 
mer Obifpo, fino porque nin-
guno de fus anteceflbres ha 
confervado el nombre , aun-
que fuponemos la cxiftencia, 
en vifta de que en el (Concilio 
III. de Toledo, celebrado en 
el año de 589. afsiftió el ex-
preíTado; firmando en el num. 
55. con antelación á fíete 
Obifptís , que eran menos an-
tiguos. Entre los Arlanos con-
vertidos no fe lee que ningu-
no fueíTe Prelado de efta Si-
lla : y por tanto fe confervo 
en mano de Míniftros Catho-
licos , fin mezcla (que fepa-
mos) de ningún herege, 
14 La coníagracion de 
Protogcnes fue no mucho an-
tes de la celebración del 
Concilio, fegun mueftra no 
folo la fubfcnpcion entre los 
únenos antíguos,íino el ver lo 
mucho que vivió defpuesr 
confiando que paíTados vein-
te y un años , todavía preíí-
día en Siguenza en el año de 
610. en que afsiftió - al Conci-
lio del Reynado de Gunde-
maro. • "l Qi 
15 Aqui nos hallamos cón 
una íingularidad muy nota-
ble y de haver (ido el Obifpo 
Segoncienfe el que preíidió 
aquel Concilio 9 Cofa de que 
no hay egemplar en ninguna 
de nueftras IglGÍías fufraga-
neas defpues de haverfe he-
cho eftables las Metrópolis. 
Nunca lo fue Siguenza : pera 
fin efto tuvo fu Obifpo Pro-
togcnes el honor de preíidir 
un Synodo , por las circunf-
tancias de fer el mas antiguo 
de la Provincia Carthaginen-
fe en ocafíon que fue precifo 
fe congregaffen todos los 
Obifpos, para una caufa en 
que poríér parte el Metropo-
litano de Toledo, no tomó 
lugar entre los Jueces. 
16 El motivo del Synodo 
fue ocurrir al Cifma tantas 
veces citado, de los que no 
querían reconocer al Toleda^-
no por única Cabeza de toda 
la Provincia : y fegun ío que 
fe ha dicho de los Obifpos 
Celtibéricos, Vaceos , y Can-
pétanos, es muy creíble que 
él de Siguenza no fbmentáífe 
el Cifmaf por quanto fu fítua-
eion no le daba Inductivo, 
para feguir los intentos de los 
Conteftanos : y juntandofe á 
eíla buena afección la mayor 
antigüedad de la Perfona, tu-
.•volcl Rey >y el Metropolita-
no de Toledo ocafíon de com-
piacerfe en la fuerte de tan 
buen Prcfidente del Concia 
ÜOr 
17 De aquí fe . iúñere 
también , que el orden de las 
firmas en el Concilio tercero 
de Toledo efta inverfo en Jos 
ul-
11¿j. Efpáña Sagrada, Trat. 24. Cap, 1: 
últimos Prelados : pues Pro-
togenes fe coloca defpues de 
Theudorico Caftulonenfe,que 
en el Synodo de Gundemaro 
fue precedido de Protogenes. 
En una, ó en otra parte hay 
defordcn : y digo que es me-
jor corregir las firmas del 
Concilio III. porque en el 
primer Obifpo no es tan fácil 
errar, como en los demás, 
pues el Prefidente ha de tener 
íiempre el primer lugar : y 
viendo que Protogenes prefi-
dió en el Synodo de Gunde^ 
maro al Caftulonenfe,es pruer-
ba que le precedió también 
en el tercero de Toledo 5 en 
que uno y otro tenían poca 
antigüedad , y eran los mas 
modernos de toda la Provin-
cia Carthaginenfe 5 por lo que 
folo eftos dos alcanzaron el 
Concilio de Gundemaro, en 
que por lo mifmo firmaron 
los primeros. El de Caftulo 
falleció immediatamente : el 
de Siguenza fobrevivió algo 
mas ; pero feria poco ; pues 
llevaba ya mas de 21. años 
de Obifpado. En fu tiempo 
incidió lo que S. Ifidoro re-
fiere en la Hiftoria de los Go-
dos fobre el Rey Witerico, 
donde di¿e que efte Rey ven-
ció junto á Siguenza á algu-
nos Soldados Romanos por 
^ciif? te fas Capitanes, yca-
fe el Apéndice XII. del tomo 
fexto, EraDCXLI. 
18 Tiene también Siguen-
za la efpeciáJid.ad 4e que fu 
Prelado no faltó en ningún 
Concilio de los celebrados en 
Toledo defdc el año de 510. 
por la circunftancia de haver 
fido fu ferie tan continua, que 
no vacó la Silla en tiempo de 
celebracfe algún Concilio : y 
afsi dcfde el tercero de Tole-
do hafta el diez y fíete tene-
mos firmes textos para el Ca-
talogo Seguntino 5 aunque no 
para los nombres de todos los 
Prelados: pues entre Concir 
lio y Concilio pudo haver 
otro Obifpo , como promete 
el efpacio intermedio, y corta 
antigüedad del que en tiem-
po dei Concilio quarto prefi-
día en Siguenza, como fe va 
a decir. 
- nbv if¡_ h • r q pnp übnüüfico 
I L D I S C L O 
De/de cerca delfá 1. bafia poco, 
dtfpues de lóf i , 
. • 
19 El nombre de eftc 
Prelado fe eferibe en algunos 
Códigos MSS. Hildifclo , cp 
otros fin afpiracion j pero en 
ninguno Ifdiído, que es el 
cftampado por Loayfa. 
No fue fuceíTor immedia-
to de Protogenes : porque en 
el año de 3^3. en que afsiftió 
al 
S)e la Jglefut Segoncknfe. 
ai Concilio qnarto de Toledo, 
moftró fer de poca antigüe-
dad , firmando en el mim. 5^ . 
con antelación á íblos feis 
Obifpos: lo que obliga á re-
conocerle confagrado poco 
antes , efto es, cerca del año 
631.entre elqual,y el año 
de 610. pudo havcr otro 
Obifpo, pues mediaron vein-
te años, y no podemos afir-
mar que los UenaíTe Protoge-
nes, que en el año de 610. te-
nia ya mas de 21. años de 
Prelacia. Huvo pues otro 
Obifpo , cuyo nombre igno-
ramos, por falta de documen-
to intermedio, 
20 En el año de 6^6. 
conciirrió Ildiíclo al Concilio 
iV. de Toledo , en que ocupó 
el penúltimo lugar que le to-
caba fegun la mayor antigüe-
dad de los demás. Dos años 
defpues arsiftió al Concilio 
fexto, firmando en el num. 
38.precediendo á nueve Obif-
pos : y alli fe acaba fu memo-
ria , haílandofe otro Prelado 
en el Concilio íiguiente 5 por 
lo que folo nos confian íiete 
años con poca diferencia en 
el Pontificado de Ildifclo, 
en los que fe halló preícnte 
tres Concilios. 
W I D E R I C O 
Dejde cerca del 640. bajía 
defpues del 656. 
^ 21 El fuceffor de Ildifclo 
fue Widerico, cuyo nombre 
y dignidad confta por el Con-
cilio feptimo, del año 646. en 
que fe halló, y firmó en el 
lugar 13. precediendo á quin-
ce Obifpos 5 lo que le fupone 
de alguna antigüedad , y por 
tanto fucefíbr immediato del 
que vivia ocho años antes: 
pudiendo por lo mifmo reco-
nocerle confagrado cerca deí 
640. para que en el de 64.6, 
antecedieñe á quince Obif-
pos entre 24. Sufragáneos, 
que afsifticron al Synodo. 
En el año de 653, concur-
rió al Concilio odavo de To-, 
ledo, firmando en el num. 18, 
antepuefto á 32. Obifpos. 
Afsiftió también al nono 
del año 655. celebrado por 
los Prelados de la Carthagi-
nenfe, y por tanto fue convo-
cado el de Siguenza , como 
uno de los comprovinciales, 
entre los quales tuvo el fegun-
do lugar. 
22. Profigue fu memoria 
en el Concilio X. del ano 656. 
en que firmó el fegundo de 
los Sufragáneos: y aqui cefla 
fu nombre, por haver ceflado 
por diez y ocho -años los Con-, 
cilios. 
i i 6 E/pana Sagrada, Trat.24. Cap,3 
Sabefe , que fe halló en 
quatro Synodos: tres Nacio-
nales y uno Provincial : fin 
que podamos negarle diez y 
leis años de Pontificado, fe-
gun la Chronologia feñalada: 
ni determinar lo que fobre-
vivió , por no haver docu-
mento. 
E G I C A 
De/de cerca del 674, hafía cerca 
del 6jp, 
• 
23 Entre eftos dos Prela-
dos podemos fu poner otro, 
por la edad que á los 18. 
años antes tenia el preceden-
te, y la poca antigüedad que 
al cabo de ellos moftró Egica 
en el Concilio once de Tole-
do del año 675. en que firmó 
el penúltimo. A vifta de fer 
tan moderno en aquel año, es 
precifo reconocerle confagra-
do poco antes , feñalandole 
cerca del 674. 
Su muerte incidió muy 
cerca del 679. pues en el año 
de 680. ya tenia fuceíTor, que 
fe llamó 
E L L A 
De/de el 680. hafta cerca 
del 685. 
24 El nombre, y digni-
dad de efte Prelado confta 
por el Concilio doce de To-
ledo , celebrado en el año de 
681. en que fe halló y firmo 
en el num. 28. antepuefto á 
folos fíete Obifpos de di ver-
fas Provincias. Afsi pox efto, 
como porque el Concilio fue 
en el dia 9. de Enero, es pre-
cifo reconocerle confagrado 
en el año precedente (680.) ó 
algo antes. 
25 Demás del Concilio 
XII. afsiftió Ella al XIII. del 
año 683. pero fu firma , colo-
cada en el num. 21. fe debe 
pofponer , por quanto no le 
correfponde tanta antigue-
pad , en vifta de que el Obif-
po de Segovia Deodato , le 
precedió en el Concilio ante-
rior , y en el íiguiente. 
Perfevera la memoria de 
efte Prelado en el Concilio 
catorce del año 684. en que 
fe halló: y parece que mu-
rió poco defpues , fegun la 
Chronologia del fuceíTor, que 
prcfidia en efta Igleíia en el 
año de 688. 
G U N D E R I C O 
Defde cerca del 6%<y, hafta def~ 
pues del 693. 
26 Sucedió áEllaGunde-
rico , fegun vemos por el 
Concilio XV. de Toledo, cu -
que fe halló , y firmó en el 
lugar 41. antepuefto á veinte 
Obifpos , corriendo el año de 
688. 
(De la Iglefía Segmdenfe. 
688. lo que fi »o hay defor-
den muy notable le fupone de 
alguna antig uedad, y por tan-
to , confaguado cerca del año 
685. 
En el año de 693. afsiftió 
al Concilio XVt. de Toledo: 
y aunque fu firma ocupa el 
numero 14. debe colocarfe 
defpues, por quanto era me-
nos antiguo que algunos á 
quienes antecede. Es muy ve-
roíimil que arsiftieíTe al Con-
cilio figuiente , que fe tuvo al 
otro año : y aun fegun fu cor-
ta antigüedad pudo hallaríe 
también en el Concilio XV11L 
Entrada de los Moros. 
27 Con la turbación de 
la entrada de los Moros ceíla 
la memoria de los Prelados 
que gobernaron á Siguenza: 
pero (abemos que no perdió 
fu honor Epifcopal: pues en 
tiempo de S. Eulogio, efto es, 
al medio del Siglo nono , go-
zaba Siguenza dePaftor , el 
qual fe llamaba 
S I S E M U N D O 
Era Obi/po de Siguenza en el 
año de%)i. 
28 De eíle Prelado hizo 
honorifica memoria S. Eulo-
gio en la Epiftola que en el 
1*7 
año de 851. eferibio al Obif" 
po de Pamplona , y en el me-
dio refiere , que pafsó por Si-
guenza , hallandofe en ella 
Obifpo Sifemundo, varón, fe-
gun teftifica, prudentifsimo: 
Complutum defeendi rxptim 
per Segoneiam tranfíens Civi~ 
tatem , in qua tune pr^fula-
tumgerebat vir prudentifsimus 
Sifemundus* 
29 Según efto fabemos 
que defpues de la entrada de 
los Moros , no folo fe mantu-
vo Siguenza con el culto de 
la verdadera Religión , fino 
con tanto numero de Chrif-
tianos , que pudo continuar, 
y continuó con la Dignidad 
Epifcopal 5 pues efto prueba 
el referido texto de S. Eulo-
gio, pornofer el Siglo nono 
oportuno tiempo de erigir Si-
llas que no eftuvieften efta-
blecidas defde lo antiguo , ó 
que no vinieílen iluftradas con 
ferie continuada de Prelados. 
Por tanto , aunque ignoramos 
k>s nombres, debemos fupo-
ner la fucefsion de Obifpos. 
30 Llegó en fin la feliz 
Era de las Conquiílas del Rey 
D. Alonfo el Sexto , el qual 
recobrando á Toledo, fe apo-
deró de todas eftas comarcas, 
y ganando á Siguenza ref-
tableció fu Silla Épifcopal en 
la entrada del Siglo doce, po^ 
nica-
t ¿8 E/paña Sagrada. Trat.%^. GSp.uti: 
hiendo en ella por fu primer quien empezara el Catalogo 
Obifpo á D. Bernardo Monge del eftado prefente á que nos 
Cluniacenfe, que fe hallaba remitimos. 
Capifcol de Toledo , por 
CAPITULO ULTIMO. 
(De los Santos de la Iglefla de S ígu iny i , 
31 T 7 N el Kalendario de 
J H i la Dieceíl de Si-
guenza hallamos puefto en 
el dia de Mayo la fiefta de 
S. Sacerdote , y en el mifmo 
dia le introdujo en el Marty-
rologio Romano el Cardenal 
Baronio , añadiendo el dicta-
do de Obifpo de Siguenza 
dem die SanBi Sacerdotis Epif-
copi Saguntini, 
32 Tamayo en fu Marty-
fcologio refiere , que fíendo 
Obiípo Lugdunenfe le envió 
el Rey de Francia Childeber-
to por Legado al Rey de Ef-
paña Athanagildo, pidiéndo-
le fus dos hijas para los Prin-
icipesSigeberto , y Chilperi-
co : y que deteniendofe algu-
nos dias en Toledo , le hizo 
Obifpo de Siguenza , de que 
luego fe apartó , volviendofe 
á Francia con el ajufte de los 
tratados matrimoniales; y que 
continuando en el gobierno 
de fu Obifpado Lugdunenfe, 
finalaientc murió en Paris en 
el año de 5^ 1. y fu cabeza fue 
traida á Siguenza en memoria 
de fu Pontificado, como eferi-
be fobre el dia V. de Mayo, 
pag.8o. . ' 
. 3 3 Ya previno el Canó-
nigo de Siguenza Renales,que 
efta efpecie no debe fer adop-
tada 3 pues realmente efta mal 
ideada , y peor admitida; 
íiendo muy de admirar la fa-
cilidad con que fin apoyo al-
guno fe recibe una cofa tan 
defeaminada , como es el que 
á un Obifpo de Francia, que 
vino á Efpaña á negocio que 
pedia regreflTo , le hicieííen 
acá Obifpo; y que haviendo-
fe de reftituir el Prelado á fa 
Reyno y Silla , admitieíTc 
otra en Efpaña, fin renunciar 
la de Francia , como no la re-
nunció , pues volvió á gober-
narla. Todo efto es muy def-
acertado , fin cuidar de que fe 
eferibe fin autoridad ; y afsi 
no es digno de que lo impug-
nemos feriamente. 
Lo 
(De la ígte/ta de Segóncienfe. i i ? 
54 Eo que hallamos de 
¡cierto es, que huvo un Obif-
po Lemovicenfe , llamado 
Sacerdote , cuya Santidad fe 
celebra en el Martyrologio 
Romano en el dia 4. de Ma-
yo , reducido fu tiempo por 
Baronio al año de 515. De 
efte Santo tratan los Padres 
Jefuitas Antuerpienfes en el 
dia cinco de Mayo , por fer el 
dia proprio de fu traníito fe-
gun los teftimonios que alli 
alegan, reduciendo á vicio de 
amanuenfes la mención que 
en el dia 4. fe hace de el en 
Molano , con cuya fola cita 
fe halla en el adual Marty-
rologio Romano. La íglefía 
de Siguenza adoptó el dia cin-
co y por fer efte el del culto 
del Santo en la Igleíia de Sar~ 
lato ( donde fue trasladado fu 
cuerpo ) y en la Lemovicenfe^  
Cuya Silla aplicó Siguenza á 
S. Sacerdote en las Lecciones 
que antiguamente rezaba, fin 
referir en ellas que huvieífc 
fido fu Obifpo , fino folo que 
con el difeurfo del tiempo 
vino alli fu cabeza. Creyen-
do pues que era de aquel San-
to efta Reliquia , y fabiendo 
que en Francia rezaban de él 
Cn cinco de Mayo , no hay 
que bufear mas fundamento 
para explicar el motivo de 
por que Siguenza le reza en 
TomoVÜIi 
aquel diá; y coníiguientemen-" 
te por el Culto de efta Igleíia 
cn el cinco de Mayo , no fe 
deben multiplicar dos Santos 
llumiáxss Scuerdotes ; uno Le-
movicenfe , en el dia 4. Yi 
otro Saguntino, en el 5. por-
que afsi en Limoges , como 
cn Siguenza, le rezan en un 
mifmo dia 5. y el hallarfe fu 
memoria en el dia quatro , f<í 
tiene ( como fe ha dicho ) po? 
yerro de amanueníes, conf-
iando que el tranfito del Le-j 
movicenfe fue en el cinco, 
35 Siguefe también , quO 
el Santo celebrado en Siguen-*, 
za ha eftado reputado por Le-* 
movicenfe , pues afsi lo cx-
preífaba el Breviario antiguo 
de efta Iglefía impreíTo en el 
año de 1561. Faéium eft tAr. 
men eo tempore , ut bonee me-* 
mor i a Agericus , Lemovicenfit 
Epifcopus , diem claudereí ex~ 
tremum , cujus Ecclejia difpo* 
Jitione divina Beatus Sacerdos, 
fanflitate injignis , fubrog&~ 
tur ; y fin reconocerle , ni 
mencionarle Obifpo de Si-
guenza , dice que fue fepulta-
do en Limoges : Sepultus eft 
in Ecclefia Lemovicenji : fed 
tra&u tsmporis pofiea in Hif~ 
paniam in hanc Ecclefiam Se~ 
gmtinam, {ubi hodie colitur ) 
caput ejuf translatumt/l. VÜCS 
fi efta mifma Iglefía no le rc-
I coa 
3 0 B/pana Sagrada. Trat. íJ{.. Cdp.ult. 
conocía por fu Obifpo en el ficarfe que lo fueífé , InCiC-
año de 1561. cómo podremos tiendo en documento antigua 
alegar fus Tablas para publi- y legitimo, 
carie Prelado de Siguenza? Y 37 De aquí refulta , que 
íiel que celebraba era el Le^ no puede probarfe la identif 
movicenfe ; con qu^ razón dad entre aquella Gahezi, f 
diftinguió Baronio á los dos? el Cuerpo de S^  Sacerdote de 
Lo cierto es que en laVida del Limoges : porque íí es Reli-
Obifpo S. Sacerdote , efcritíi quia de un Santa , que fiie 
por Hugon Floriacenfe, y pu- gran Sacerdote y u Obifpo, de 
blicada por Papebroquio fo- Siguenza , no convino efto al 
bre el dia cinco de Mayó , no Lemovicéníe; porque no fo-
hay la mas mínima mención lo cn los documentos de lá 
de talObifpado de Siguenza; Francia no fe le aplica al San-
ni le toman en boca losPa- to tal Silla 5 jpero ni en los de 
dres Antuerpienfes* Siguenza t pues íegun cí cita-
36 Según efto tampoco do Breviario del Siglo XVI. 
puede autorizaríe otra efpe- no podemos decir que tuvieííe 
cié , de que el modo con que femej'antc Tradición ^ conf-
llcgó á Siguenza la Cabeza tando que folo le concede la 
que alli fe venera , fue di- Iglcfia de Limoges. St es Re-
ciendo un Peregrino, que era liquia de Obifpo Seguntino^ 
¡a Cabeza de un gran Saverdote ho puede átitotizar fe > que fea 
de aquella Igltfia , defvane- Cabeza del Lemovicenfe: lue-
ciendofe de la yifta defpues. go no fe compone el dicho 
de hacer efta relación : por lo atribuido al Angel en trage de 
que fe creyó era algún An- Peregrino , con lo. expreíTado 
gc l , fegun verás en los Au- en el Breviario antiguo, 
tores citados, por Tamayo. 38: Confíderando eftas di-
Efto , vuelvo a decir , no pue- ficuttades la Santa Iglefía de 
de autorizarfe , fi , como fe Siguenza (ó por otro motivo) 
previno, tenían por del Le- ha defado el rezo antiguo, y 
movicenfe la Cabeza venera- ufa del Común. De aquí po-
da en Siguenza , íegun publi- demos inferir , que. no íe juz-
caba el citado Breviario: por- ga por Obifpo Lemovicenfe: 
que ni Siguenza reconocía pero damos en otro extremo» 
por fuyo cn aquel Oficio al de que Santo es, íi no es el re-
Lemovicenfe, ni puede cali- fétido ? pues en el Cataloga 
Se-
íDe U Igtefia Segoncidna, 131 
Següntíno no hay tal nombre 
entre fus Obifpos, 
39 Rcfponden los Efcri-
jcores Ciftercienfes , que fue 
un Abad del Monafterio de 
Huerta , llamado D. Martin 
de Hinojofa , Obiípo de Si-
guenza, que murió en el año 
de 1213. haviendo tenuncia-
do ya elObifpado en el año 
de 1193. Su cuerpo yace en 
Huerta, y dicen que fin cabe-
za 5 comprobandofe con efto 
fer fuya la de Siguenza , co-
mo eferibe Bivar fobre Máxi-
mo pag. 493. donde para dif-
tinguirle del San Sacerdote 
Lemoviccnfe recurre á que 
el Martyrologio los pone en 
diverfos días , quatro , y cin-
co de Mayo. Eílo no defata 
las dudas : pues ni el nombre 
de Martin es el de Sacerdote', 
ni fe puede autorizar la dif-
tincion del Santo, porque fe 
halla puefto en el Martyro-
logio en los citados días, fe-
gun fe ha prevenido con Pa-
pebroquio. Obfta también el 
Rezo de Siguenza en el Siglo 
XVI. pues fi entonces no fe 
fabia alli, que era Cabeza del 
Obifpo Martin , muerto en 
el Siglo XIU. ferá difícil pro-
bar hoy con documentos de 
cfta Iglefia lo que eftá mas 
remoto del fuceíTo. 
.40 Lo mas notable es, 
que ni cou documentos del 
Monafterio de Huerta parece 
•que fe puede probar la tal 
efpccie ; pues en el ano de 
15 58. n:> fabian los Padres de 
aquella Cafa , donde paraba 
la Cabeza del Siervo de Dios 
Don Martin, fegun infiero del 
documento publicado por el 
P. Conjlantino Cordón en la 
Apología fobre efta Cabeza, 
en cuya pag.44. fe refiere que 
no fe halló en el Sepulcro la 
Cabeza , añadiendo que fin 
duda fue hurtada y trasladada 
d otra parte, tomo prfctofo te~ 
foro. Éfta Efcritura fe hizo en 
el dia 5. de Agofto del año 
1558. con motivo de una 
inundación que llenó de agua 
la Iglefia, y fe hundieron los 
fepulcros , entre los quales 
eftaba en el fuelo el de aquel 
Siervo de Dios ( titulo con 
que alli fe le trata) De aquí 
infiero, que en Huerta no fe 
fabia en el año de I558. don-
de eftaba la Cabeza de aquel 
Santo Abad : pues en cafo de 
tener tradición de que eftaba 
venerada en Siguenza , nin-
gún lance mejor de manifef-
tarlo : pues cedia en crédito-
de la fantidad del fugeto , fi. 
antes tenia culto. Lo mifmo 
digo en quanto á que un An-
gel fue el que la llevó á Si-
guenza : pues fi los Padres de 
12 Hner-: 
E/pana Sagrada. T*rat. z4. Cap.ult. 
Huerta tuvieran entonces tal 
noricia, no digera fu Abad en 
aqaella Efcritura , que fue 
hurtada y fino que el Cielo la 
havia iluftrado con aquel pro-
digio. 
41 N i es defpreciable el 
reparo que contra efto opone 
Tamayo , diciendo, que íi un 
Angel llevó alli la Cabeza, pa-
ra fer venerada, y manifeftó 
fer de Obiípo de Siguenza, no 
huviera callado él nombre del 
Siervo de Dios, que el Cielo 
quería honrar. Eílo fe eftre-
cha con la paridad de que los 
Cuerpos y Reliquias que fe 
exponen ala veneración, fe 
©rdenan á excitar á los Fieles 
ala imitación de las virtudes 
de aquellos cuyos fon r lo que 
en algunos fe ha revelado mi-
lagrofamente 5 y aqüi vemos 
un lance en que el Angel pa-
rece fe empeñó en ocultarlo, 
dejándonos ignorantes de qué 
vida , ó qué muerte tuvo 
aquel Siervo de Dios , fíendo 
cofa tan fácil el expreífar fu 
nombre, como la dignidad. 
42 Verdaderamente que 
íi la Iglefia de Siguenza hu-
viera conocido fer del Abad 
de Huerta la Cabeza , no hu-
viera uíado las Lecciones del 
Obiípo Lcmovicenfe. Bien sé 
que en el Breviario moderno 
Ciílercieñfe hay Oficio de S* 
Martin de Hinojofa, y que allí 
fe dice cftár en Siguenza la 
Cabeza : pero efto no confía 
afsi por el Breviario antiguó 
de efta Iglefia , ni por el Rezo 
ádual, que es del Común. ££• 
te Prelado murió , como fe ha 
dicho , al principio del Siglo 
trece: y fiendo tan cercana fu 
memoria, fe hace muy de ef-
trañar ,, que debiendo crecer 
cada dia con la fama y mila-
gros de fu Santidad , fe aca-
bañe tan del todo, que en el 
Siglo XVI. no tuvieííe fu Igle^ -
fia noticia de tal cofa j ni fu-
píefle fu mifmo Monafterio 
en el año de 1558. que fe ve-
neraba, ní que paraba enSt-
guenza la Cabeza. 
El ya citado Conftantino 
Cordón epiloga fu Apología,1 
reduciendofa á'im fylogifmo, 
cuya mayor es, que la Cabe-
za es de un S^ nto Obifpo de Si-
guenza y y la prueba por tradi-
ción confiante de aquella Iglejía': 
pero el que le niegue la prue-
ba , deface d argumento : y 
lejos de probarle la tradición/ 
argüirá contra ella con el Bre-
viario del año 1561. en cuyo 
Oficio no reconocía Siguenza 
fer Reliquia de Obifpo fuyo, 
fino de uno de Francia. Pues 
donde eftá la tradición conf 
tanteé 
•'' 43 Yo confíeílo que \- en 
ef-
(De ¡a Igle/ia Ségonümje, 13 f 
cftó quifícra fe procedieíTe SANTx\ LIBERATA, 
con muy maduro examen:pues 
la cofa carece de autoridad, íi Efta Santa es Patrona del 
miramos lo que puede dedu- Obifpado de Siguenza : pero 
cirfe por fu Iglefia. Y íi el como el tiempo en que red-; 
Cielo fe dice haver canoniza- bió fu Iglcíla el Cuerpo de la 
do con milagros la Reliquia, Santa , fue defpucs de la ref-
debtera examinarfc fu legiti- tauracion ; refervamos lo hií-: 
midad i porque confaltado el torial para mejor ocafion. 
punto con los documentos 
Ecléfiafticos , no parece ir S. EULOGIO MARTYR.: 
bien autorizado: íle'ndo la ma-
teria gravifsima: en cuya con-
ícquencia me remito á los que 
Ies toca por Oficio. 
Eftuvo en Siguenza S. Eií-? 
logio, como fe di/o en el num. 
28. y por tanto puede con-i 
tarfe por Santo de cfta Dieceíi^ 
i . , . I.Í; ^  f^irj 
i b n^ -r ;.iü'pr>íít - á 
frrod 
!) U.fl 
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D E L A I G L E S I A 
D E V A L E N C I A . 
C A P I T U L O P R I M E R Q . 
S)e la antigüedad de la Ciudad de Falencia yy de f* 
nombre primitivo. 
Alenda es una 
de las Ciudades 
que deípues de 
dilatados fíglos 
de antigüedad, 
y del dominio de diverfas Na-
ciones , conferva fin mutación 
fu primitivo nombre : pues 
por masque algunos fe empe-
ñan en decir que fe llamó Ro-
ma en el origen > no debemos 
feguirlos , mientras no ala-
guen teftimonio fidedigno de 
algún Amor antiguo , el qual 
halla hoy no fe ha defcubier-
to : y yo recelo que el prime-
ro que fe atrevió á decirlo en-
tre los modernos > no tuvo 
mas fundamento que el de la 
tal qual alufion de las voces 
Roma y Valencia : pues la 
j>dmera p'tí^íi (que es gpega) 
fígnifica fuerza ó valentia,y de 
aqui fe propafsó á decir > que 
Valencia fe llamó primero Ro-
ma , atribuyendo a los Ro-
manos la mutación del nom-
bre griego en el latino; fin 
que para efto haya texto de 
Efcritores griegas que la nom-
bren Roma, ni de Latinos que 
mencionen el haverle tenido. 
De la Ciudad de Roma lee-
mos en Solino, que la juven-
tud latina la llamó Valentiai 
y acafo fe valió de efto algu-
no , para aplicar á Valencia 
la voz Roma. 
2 De aqui fe infiere fer 
no menos voluntario el dicho 
de Juan Annio > que en el 
cap. 2^. de Prifch temporibus 
introdujo por Rey vigefimo 
de Efpaña "a Roma , atribu-
yen-
¡De la Iglefta de Vdench* 
yéndole la fundación de Va-
lencia i por el concepto apun-
tado de que en griego es lo 
m(moRomo y fío»™ , que en 
latin Valens y Valentía. Todo 
cfto es capricho voluntario, 
como los efcritos que mencio-
na alli de Berofo y Manc-
thon : fin que deba fer oido 
el Maeílro Diago , que en el 
cap, 10. del lib. 2. de los Ana-
les de Valencia quiere vindi-
car al mencionado Annio V i -
terbienfe 5 pues aquello no 
tanto fe debe reducir al amor 
de fer ambos de una mifma 
Religión, Dominicana, quan-
to al tiempo en que eferibia 
Diago. 
3 Luis Nuñez , y otros, 
que difsienten de femejantes 
ficciones, reducen la funda-
ción de Valencia al tiempo 
del Confuí Décimo Junio 
Bruto , que por los años de 
136. antes de Chrifto , premió 
á los Soldados que havian mi-
litado en la guerra de Viria-
to, dándoles repartimiento de 
tierras y el pueblo que fue 
llamado Valencia , fegun re-
fiere el Epitome deLivio en 
el libro 55. Junius Brutus 
Confuí in Hifpania , iis qui fub 
Viriato militaverant, agros^ p-
pidumque dedit, quod Valentía 
vocatum ejl. Lo mifmo fintió 
Andrés Refende en el Poema 
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que hizo á S. Vicente, don-
de hablando de efta Valencia 
la llama Obra de Bruto: 
<—Haud ita wultis 
Millibus d pelago fejunSia 
Valenita furgit, 
Bruti opus, 
4 Zurita fobre el Itinera-
rio de Antonino , y Morales 
en el cap.3. dellib. 8. no af-
ílenten á que la Valencia ci-
tada en el Epitome de Livio 
fea la Epifcopal, fino la que 
hoy llamamos Valencia de Al-
cantara en la Eftremadura , ó 
la del rio Miño junto á Tuy: 
fundandofe en que Bruto an-
duvo por la Efpaña Ulterior, 
donde por la mayor parte fue 
la guerra de Viriato. Pero Ce-
lario, y otros defprecian eftc 
penfamiento : pues ningún 
Geographo antiguo menciona 
femejantes Valencias junto al 
Tajo , ó Miño , fino la Capi-
tal del Reyno de fu nombre: 
y íi los Romanos huvieran 
fundado tal Ciudad en Eftre-
madura , ó en Portugal, no fe 
hace creíble que todos la 
omitieífen.Teniendo pues una 
famofa Ciudad , folo la qual 
fe halla mencionada entre los 
antiguos , debemos atribuir á 
efta lo que fe de á fu nom-
bre. 
5 N i urge el fundamento 
I4 de 
13 ^ E/pana Sagrada. Tra t .z ^. Cap. i ; 
de que Bruto gobernafle la 
Efpaña Ulterior 5 pues no me 
acuerdo ha ver lekio , que 
aquella fola parte eftuviefle á 
fu cargo : antes bien el Epito-
me citado le atribuye la Ef-
paña en general, fin limita-
ción : y bien pudo como Con-
fuí- andar por quantas Provin-
cias necefsitafle k guerra^ 
aunque los Autores folamen-
te refieran lo que pafso en 
Lufifania y en Galicia , por 
haver fida allí fus acciones 
mas íbbrefalientes. 
6- Y aun dado cafo, que 
pudieífe probarfe, que Bruto 
nunca eftuvo en la Edetank; 
no por eflb debia refolverfe 
que el lugar habitado por los 
¡Veteranos defde entonces, no 
era efta Valencia : porque 
Floro en el Epitome folo dice 
que dio tal terreno á Los Sol-
dados que militaron en la 
guerra ck Viriato : y como ef-
te Capitán anduvo aún por d 
Ebro , como eferibe Órofio 
lib. 5;. cap. 4. no puede pec-
fuacÚrfc , que los Veteranos 
de aquella guerra , no pifaf-
fen los campos de Valencia: 
y haviendo militado por alli, 
quién dirá que no íe enamo-
raron de un pais tan ameno, 
tan fértil, tan benigna: y que 
lifongeados de él , no fe le 
pedirían al Confuí > luego 
que fe acabo la guerra? 
7 Añadefc , que defpucs 
de la muerte de Viriato , elbr 
gieron fus Soldados kTantaloy 
y fueron contra Sagunto , fe-
gun eferibe Apiano : y como 
Sagunto confina con Valen-
cia , fe infiere que la Tropa 
de aquel tiempo anduvo por 
tal Reyno j como fe lee en 
Frontino #£. 3. c. 10. deStra-
tag. y configuientemente pu1-
do ^ concluida la guerra , pe-
dir alli fu habitación , y con-
ceder felá el Confuí , aunque 
cfte huvieífc tenido fus mayo-
res progreífós en Galicia» 
8 Fuera de cfto, no conf-
ta, que fe hicieíTe la pobla-
ción por Soldados de Bruto, 
fino de Viriato : Ih qui fub Vr-
riata militaverant: y como eí^ 
tos anduvieron por a l l i , no 
repugna, que el Confuí los 
feñalaflé tal tierra, con fin d« 
extraerlos de fu antigua pa-
tria, y contenerlos con el pre-
mio de tan buen pais , tiran-
do á que- ceííaíTen de los k1-
trocinios y tumultos , ocu-
pandofe en el cultivo y fru-
tos de unos campos tan férti-
les. Afsi difeurrio Efcolano» 
col. 157. aunque luego fe le 
opufo de coftumbre el Maef-
tro DiagOi Entendiendo pues 
á la letra el texto referido,no 
es precifo que Bruto eíluvieííe 
en 
S)e la Iglefia de Valencia. 
en Valencia , para que reco-
nozcamos fer efta la Ciudad 
de que habla el Epitome. 
p Tampoco obligan las 
palabras ya dadas del Epito-
me , á que digamos no havia 
población antes de Bruto en 
el íitio donde fe halla Valen-
cia 5 de modo que debamos 
reducir fu primera fundación 
al fin de la guerra de Viriato: 
ó confefíar, que Valencia fue 
erigida por los Romanos, fe-
gun íintió Muratori , pag. 
MXG. de fus Infcripciones: 
llluflris quoque fuit Romano-
rum tempofibus , d quibus con-
ditdm novimus. No obligan, 
vuelvo á decir : porque, el 
texto folo expreíía que Bruto 
dio á los Soldados el lugar 
que fe llamó Valencia: lo qual 
-fe falva bien, y aun parece 
fupone , que antes havia allí 
población 5 obligando (á lo 
mas) á confeífar que entonces 
/e aumentaría , y que recibió 
el nombre de Valencia : Oppi-
dum dedit (no dice tondidit) 
quod Valentía vocatum efí. 
1S7 
10 N i fe infiere de eflo, 
que antes fe llamaíTe Roma 
(como pretende Diago) pues 
la mifma locución pudo ufar 
el Compendiador de Livio^en 
caío que el tal lugar tuviefie 
antes otro nombre de los de 
la lengua Efpañol-a primitiva, 
á quien los Veteranos mudaf-
fen en voz fuya fWiliar, que 
fignificafíe el valor de los Sol-
dados 5 al moda que a Zara-
goza la quitaron el de Saldu-
ba, que tenia en lo antiguo. 
Puedefe pues inferir de aquel 
texto, que el lugar tenia otro 
nombre Í mas no que deter-
minadamente era ei de Ro-
ma. 
11 Lo mas autorizablc 
parece , que fe llamó T^m, 
pues hablando Avienodc la 
cofta marítima que hay defde 
el Jucar al Ebro , y dejando 
mencionado al que paíTa jun-
to zjativa ^que al entrar en 
el Mar fe íkmó Suero, dice 
que cerca de aili eftaba el rio 
Tyrio ,-yel lugar nombrado 
Tyr i i : 
Non longe ah 'kujus fiuminis divortio, 
Perftringit amnis Tyrlus oppidum Tyrin, 
E/colano en el lib. 1. cap. ip. 
reconoce en el nombre de 
Tyris á Valencia : pero Diago 
íiguiendo la columbre de 
oponerfele en quanto pudo, 
dice en el lib. 2. cap. 15. que 
Tyris es Alzira, y Tyrius el 
íio, Jucar, Pera cfto tiene con-
tra 
13 S Efpana Sagrada. Trat. 15 .Cap. í 
tra si á Mela y á Plinio , que 
demás del rio Suero (hoy Ju-
car) mencionan junto á él al 
Tyrio, ó Turio, fegun fe lee 
efte nombre en las ediciones 
modernas, eferibiendofe Tu-
ria , y Duria , en otras: y á 
vifta de tener al Rio Turio 
junto á Valencia , quedando 
la Ciudad entre el Suero y el 
Turio , fegun el orden con 
que Plinio los cita; no pode-
mos decir que Turio fea Su-
ero ; ni negar que el Tyrio de 
Avieno fea el Turio de Plinio, 
ya por la regular mutación 
de la y en « , como porque 
uno y otro hablan de una 
mifma cofta. 
12 Diago fe alucinó , en-
tendiendo la voz divortio, de 
rios que alguna vez fe jun-
tan j (lo que no fucede en los 
de Valencia y Jativa) fino en-
tre el de Jativa y el Suero, 
que uniendofe en un cuerpo 
á tres leguas defpues de Jatir 
va , dan lugar á que fe llame 
divorcio todo lo que precede 
defde aquel puejio atrás , fegun 
habla alli Diago. Pero Avieno 
no trata de rios que f^e jun-
ten; fino de rios que defaguaa 
en el mar, no lejos uno de 
otro 5 en cuya conformidad 
no dice , Non longe ab horum 
Jiuminum divortio, íino ab hu~ 
jusjiuminisy hablando del que 
pafsó por Jativa, que al en-
trar en el mar fe llama Suero: 
y no lejos de alli coloca al 
rio Tyrio : como correfponde 
al de Valencia , que entra en 
el mar cinco leguas mas arri-
ba del Jucar. N i quién ha 
vifto divorcio antes de haver 
unión? Confiando pues que 
Jativa mira á fu rio tres le-
guas antes de juntarfe con Ju-
car , no hay por entonces di-
vorcio , pues no precede 
unión. La voz pues de divor-
cio en Avieno denota el punto 
en que defagua en el mar el 
rio que pafsó cerca de Jativa, 
pues entonces fe defpide de la 
tierra;y á efto dio nombre 
de divorcio el Poeta, que to-
mó por aflunto las cofias del 
mar, y por tanto tocaron á 
fu aíTunto las bocas de los 
rios , y no los brazos que for-
man retrocediendo en la con-
fideracion de tierra á dentro. 
33 Ni cómo puede hacer-
fe perfuaíible,que un Efcritor 
del Siglo quarto omitieíTe una 
Ciudad tan iluftre como Va-
lencia , Colonia de Romanos, 
y que nombraífe otra , jamás 
citada por los demás Autores? 
Viendo pues que en el rio de 
Valencia (pues no puede apli-
carfe á otro la voz Tyrio) 
menciona una Ciudad del 
mifmo nombre , es mas auto-
ri-
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rizable reconocer laquedef- hvozTyris de la Ciudad , y 
de Bruto fe intituló Valencia: del rio , parece hace relación 
no queriendo Avicno recurrir á los Tyrios: y dado efto de-
áefte nombre , porque lu ge- be reconocerfe la Ciudad por 
antiquifsima. 
15 La Región a que per-
teneció Valencia no fue la 
Conteftania, que la atribu-
yeron Ferrario y Braudrand 
en el Lexicón geogra^ hico, 
íino la Edetania , como firme-
mente confta por Plinio , y 
por los limites leña lados á los 
Edetanos en el Tomo 5. fin 
que debamos atender á Pto-
nio fue recoger las voces ya 
inveteradas, cuidando de las 
primeras , cumo publica en 
todo el proceflb de fu Obra: 
y por tanto dio á Valencia el 
nombre primitivo de Tyrís. 
14 Según efto podremos 
fofpechar, que la Ciudad de 
iVaíencia fue obra de los Ty-
rios , pues á efto alude el v&r 
que Marco Varron , alegado 
vimos en el citado libro , que 
tuvo buenos informes de no 
por Plinio //¿.3. cap. 1. refiere lomeo en efta parte , pues ya 
á los Phenicios entre las Na-
ciones eftrañas que aporta-
ron k Efpaña j y Eftrabon ex-
preffa á lós Tyrios pag. 158. 
y por otra parte vemos, que 
aquellas Coftas,ó le han adul* 
terado los Copiantes. 
C A P I T U L O II. 
¡De la ferfiftenda de la Ciudadyji memorias deEfcritores^ 
ti ii A 
f 5 
antiguos y é In/cripciones. 
E' S cofa bien nota-ble , que Eftrabon 
no haga mención de Valen^ 
cia , confiando que mencionó 
otros lugares menos famofos 
de! contorno. El Arzobifpo 
Marca reduce eftc filencio, á 
que en tiempo de Eftrabon no 
cftaba reftaurada Valencia de 
la ruina á que Pompeyo la re-
dujo en tiempo de la guerra 
de Sertorio : pues fegun la 
carta de Pompeyo al Senado, 
propuefta en Saluftio, fue def-
truida-la Ciudad , y «1 Eger-
cito de los enemigos : Cafiru 
hojiium apud Suerontm capta, 
O- pralium apud Jiumen Du~ 
rium (lee Turium , ó Turiam) 
'C1 dux hofiium C. Herennim 
enm 
140 Efpaíía Sagrada. Trat. i jl Cap. £ : 
cum urbe Faleritiá O1 exercha 
deleti. Viendo pues por un 
lado que Valencia fue aíToia-
da en tiempo de Pompeyo , y 
por otro , que Eftrabon no 
mencionó tal pueblo j fe per-
fuadió Marca, á que no ha-> 
via tal Ciudad quando efcri-
bia Eftrabon; efto es, en el 
imperio de Tiberio. 
17 Yo no me inclino á 
efto : porque Pomponio Me-
la , que alcanzó á Eftrabon, y 
floreció en el Imperio deCUu-
dio, teftifica que Valencia , y 
Sagunto eran lasCiudades mas 
famofas y conocidas del Seno 
Sucronenfe : Urbes complexusy 
& alias quidem ,fed noti/simas 
Valentiam , & Saguntum. lib, 
2. cap. 6. Si Valencia huviera 
eftado olvidada defde Pom-
peyo hafta Tiberio ( y por 
tanto no la nombró Eftrabon) 
no fupuílera Mcla, que era la 
mas conocida : pues entre T i -
berio y Claudio no mediaron 
mas que quatro años no com-
pletos : y afsi me parece me-
}0t y decir que la deftruccion 
de Valencia, íignificada en la 
carta de Pompeyo, no fue to-: 
tal 5 ó fe reftauró luego. 
18 Que Eftrabón no la 
mencionafle, no prueba, que 
no exiftieíTe, como confta por 
otras Ciudades , cuyos nom-
bres no fe leen en fu obra, v. 
g, Acci j pues ningún Geógra» 
pho mencionó todos los Pue-
blos de Efpaña , ni aun las 
Regiones, La Edetania , en 
que eftaba Valencia , no fe 
expreíTa en Eftrabón : aunque 
efto me parece corrupción de 
los Códigos 5 pues donde di-
cen f létanos (pag. 156.) pue-
de .entenderfe ^Edetanot j en[ 
fuerza de que aplica efte nom-
bre ( en fu primera mención ) 
á los que habitaban las Coftas 
deftle Carthagena al Ebro : lo 
que correfpondia á los Edeta-
nos. Lo mifmo digo de los 
Sidetanos, que expreíTa en la 
pag. 163. pues como los con-, 
trae al rio Jucar, hafta Car-* 
thagena, íe pueden entender 
los Edetanos , ó Conteftanos, 
fegun lo dicho en la Igleíía de 
Setabi. Concl^yefe pues, que 
el íilencio de un Autor, no 
excluye la exiftenda de un lu-: 
gar. 
ip Otra ,prueba de que 
exiftia Valencia antes de Ef-; 
trabón, y defpues de la guer-i 
ra de Pompeyo contra Serto-: 
rio, fe toma por las Monedas,; 
de que trataremos adelante. 
20 Defpues de Mela efr 
cribió Plinio , que Valencia 
era Colonia , y que diftaba 
tres millas del mar: Regio Ede-
tania amoeno pratendente fe 
fiagno y ad Celtiberos reeedens* 
• - D é l a Iglejia de Valencia* 
Valentía Colonia , tria millia 
fajpíunjyd mari remota Jiu* 
men Turium, Aquel ameno 
Eftanque es !a Albufera > qde 
hay entre el Jucar y el Gua-
dalaviar, aménirsima en pe fea 
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luego Sagunto, &c. y en efte 
orden fe ve claro, que Valen-
cia ocupaba (como hoy) el 
Mediodía de iu rio , pues el 
que paífaífe defde el Jucar al 
Turia , • hallaba la Ciudad 
y en Aves, como afirma J»¿i« antes que al río. De efte tra-
Andres Stran , Valentino, en 
las Anotaciones inéditas fo-
bre Plinio , que fe guardan 
MSS. en efta Real Bibliotheca 
de Madrid , y al llegar á efte 
tamos en el tomo 5. y aunque 
ha^ tanta variedad en fu nom-
bre (fi ha de fer Türio, Tyrio, 
Datio 0^ Duria )debe preva-
lecer íegun Hermolao Barba-
punto dice afsi: Albufera ap- ro j-citado por Luis Nuñez, y 
fellant nunc eaStanna , qua por Marca , el de Turia i y 
pifiaiu & aquaticarum avium aun prefeindiendo de la voz, 
innumerigeneris aucupio ferti- fe entiende por unos y otros 
lifsima funt ¿ nee / id»fifo/i? nombrés/el" do de Valencia, 
Plinio amcenum appellatujn,fo~r llamado Guadalaviar defde, 
lio 19. - los Moros. I i 
Hoy difta Valencia del 21 El Itinerario de Anto-. 
Mar mas de tires millas , pero * niño exprefifa efta Ciudad a 
confta que la diferencia pro- .XVI., millas de Sagunto , que 
vino por parte de las aguas, y' Ion las quatro leguas que hoy 
no de la Ciudad j pues Qoir$( " ;íe, cuentan eiit|:e Valencia y 
ya hemos notado en otras par- Murviedro. Ptolomeo la co-
tes , fe retiró el Mar de aque- locó mal entre los Contefta-
11a Cofta , dejando nías tierra, vos. El Geographo Ravenate 
defeubierta. Gbnftti también1 menciona enjel cap.42. def-
por Plinio , que la Ciudad:> pues del nombre de Sagunto. 
ocupaba la parte Merídíoilal El jtirífconfulto P¿j«/(p pone á 
del rio; pues primero pone al los Valentinos entre los Pue-
Jucar , fin de la Conteftaniaj blos que gozaban del Derecho 
al punto menciona la Edeta- Itálico , como digimos fobre 
nia , con fu Eftanque , i d qual la Iglefia de l l i c i , num. 6. y 
fe figue al Jucar , y acaba an- afsi confta fu excelencia por 
tes de aviftar á la Ciudad, por 
lo que Plinio la nombra def-
íiguefe el rio Turiaj pues 
medio de la mención de los 
antiguos. 
22 Mantienefe también el 
14. t E/pana Sagrada. Trat . % 5. Cap. %: 
nombre de 1 os Valentinos en otros. Las dos ultimas, que 
algunas Infcripciones anti- citaban en la Iglefia mayor,no 
guas, referidas por diverfos «exiften ya , porque las mandó 
Autores , las quales feerigie- borrar un Prelado, como re-
ron á Herennia Saluftia , áQ^ fierc Vicente délOlmo en fu 
Herennío Hetrufco , y á C. Litbologia, imprefla en el año 
Valente Hoftiliano, y ento- de 1653. pag.^3. y folo fe 
das tres fe expreflaron los conferva en la cfquina de la 
Valentinos Veteranos, y Ve- cafa de la Ciudad la fíguicn-
teres , como verás enBeuter, te 
Morales, Efcolano, Diago, y 
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25 fen el ano de 1652. fe tos para uní fabrica ; lasqua-
defeubrieron otras piedras, les íegun el mencionado OI-
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24 DeJuliaMarnaa puíl-
mos otra Infcripcion en Acci,. 
donde fe puede ver, para fu-
plir por ella los didados que 
¿¿ice» 
-
aqui no fe perciben por lo mal 
confervado de la piedra. L o 
mas notable es , que afsi en 
efta, como en la primera , y 
ea 
14.4 E/peina Sagrada. Trat, 2,y. C a p . i : 
en las otras dos, que digimos 
haver mandado borrar un Ar-
zobifpo, fe intitulan Vetera-
nos y y Veteres los Valentinos 
que hicieron aquellas'dedica-
ciones, i, 
25 Spbre' la inteligencia 
de eftos términos litiga Diago 
conEfcolano. Olmo adelan-
tó , reíblviendo y . alegando 
pruebas , fobre que fe deben 
entender por aquellos térmi-
nos los Soldados Veteranos y 
[Viejos que reíidian efi la Co-
lonia de Valencia,diftinguien-
í'jto, para fu inteligencia, qua-
tro Claífes en la Milicia : una 
3c Tirones , 6 bi fonos , que 
ieftaban recien aüftados : otra 
de Viejos , que tenían ya 
practica: otra de Veteranos, 
que havian cumplido veinte 
años de fervicio : y la ultima 
de Eméritos, ó Jubilados.4 que 
aunque los Veteranos 'podían 
reputarfe en algún modo Ju-
bilados , puede también fe-
ñalaríc formalidad diverfa en 
íunos y en otros: poríjue en 
ügor el Veterano , aunque 
eftaba Jubilado de muchas 
cofas , quedaba con el cargo 
de acudir al común aprieto 
en que fueífc neceífario re-
chazar al enemigo: pero el 
Emento eftaba libre de todo, 
y fuera del cuerpo de U M i -
licia , fegun Sanlfidoro r ¿ 
ÍÍ3 
Etym. cap. 1, Emeriti dlcun* 
tur veterani , folutique mili* 
tía ; y en el lib. 9. cap. 3. 
añade fobre eftas palabras las 
íiguientes, : Qui jam. in ufa 
pralij noú fam , én ckya con-
formidad refulta j lque todo 
Emérito era Veterano ; pero 
no todo Veterano Emérito; ve-: 
rificandofe que en <rigor al 
Veterano le convenia lo que 
refiere Tácito lib. 1. Anual, 
cap. p. Retinen fuh vexilloy 
caterorum immunes , ni/i pro-
pulfanü hoftis. El Emérito no 
tenia ni aun efta carga, por 
quedar libre totahíiente del 
ufo de la Milicia;— • 
26 Prefcindiendo pues de 
la diferencia que también 
puede confiderarfc por la 
edad , y por el numero de las 
pagas , ó años en que havian 
férvido ( que tuvó-diverlidad 
en algunos tiempos ) parece, 
que los Valentinos folo in-
tentaron diítinguirfe de los 
Tirones r explicando los dic-
tados de Veteranos y Vie-
jos : fin que fea neceífario dif-
traernos á mas delicado exa-
men , por no fer materia fa-
grada , ni aun civil del af-
funto principal, fino folo in-
cidente ; ya por fec de inf-
cripcion geographica , y y^  
por no eftár colocadas entre 
nucíhas hiftorias ; por cuyo 
mo-
; © e la Iglejtaie Valenda, 14 ^ 
ffiotivó alegamos fobre las 
dadas otra que fe defcubrió 
en el mifmo año, confagrada 
al Dios Afclepio , ó Efcula-
pio, por Lucio Cornelio Hy-
gino j al qual dedicó otra me-
moria , ea la mifma Ciudad, 
Quinto Calpurnio , como VQ-
rás en Grutero pag.LXX. 6, 
La de Hyginola eftampo Ma-
ratori pag. XIX. 3.recibiéndola 
del P. Cattanei, Franciícano, 
por no tener noticia de la Li-i 
thologia de Olmo. Dice afsi* 











Otra pone el referido Olmo; conveniente paífar ya á otrai 
que omitimos por no eftár claífe de las Medallas, 
bien confervada : y por fer 
CAPITULO III. 
©e las Medallas antiguas de Valencia, 
25 T TNA de las antigüe- de las Monedas antiguas que 
dades mas nota- fe hallan batidas con fu nom-
bles de Valencia es la linca bre: pues aunque algunas no 
tomo VIU, K fon 
i ^ E/pana Sagrada. Trat . i $ Cap* 3 ; 
fon de efta Ciudad , fe hallan 
otras que pueden aplicarfela. 
26 Sobre efto hay grande 
tontroveríia entre los Anti-
quarios. Mcdiobarba conPa-
tin aplican á Roma ellas Me-
dallas , por referir Solino que 
Evandro nombró Roma al 
pueblo que la Juventud latina 
llamaba Valentía, ( cap. 2. ) 
Contra efto fe opone Liebe en 
el Theforo Fridericiano pag. 
232. alegando la Moneda i . 
que daremos , donde fe re-
prefentan ( fegun dice ) los 
Duumviros quinquenales ; lo 
que no correfponde a Mone-
da de Roma. 
27 Don Antonio Auguf-
tin fe inclinó á Valencia de 
los Brucios en Italia , llamada 
hoy Bivona% y antes Vivo-Va-
lentía : y á efto fubferibe Lie-
be en la citada Gotha- Numa-
ria, del Theforo Fridericiano. 
Harduino aplica también á la 
mifma Ciudad de Calabria , la 
Medalla del Cefar Didador, 
con dos Cornucopias y el ra-
yo , que Patín y Mcdiobarba 
redugeron áRoma , como fe # 
ve en fu obra Ñummi antiqui 
Populorum & Urbium verbo 
Valencia y donde aplica Meda-
llas no folo á Valencia de Ita-
lia , fino á la de Efpaña. 
28 * El Señor Marca na 
quiere fubferibir á Ortelio, 
que entiende de nueftra Va-
lencia la Medalla de Golcio; 
COL. IVL. V A L . y afsi re, 
curre á Valencia de laGalia 
Narbonenfe , como eferibe en 
el Limes Hifp. lib.2. cap.7. n, 
4. EIRmo. P.Alejandro Pa-
nel , en la Diífertacion que 
publicó en Francés fobre una 
Medalla antigua, que aplicó 
á León, impugna efte recurfo 
por quanto el Rhodano tiene 
allí un curio tan rápido , que 
no permite la eftacion de las 
Naves , que fe nos mueftn 
por el typo de las Medallas. 
E l P. Harduino , que en el lu-
gar citado aplicó á Valencia 
de Eípana la Medalla de Julio 
Cefar,y Aügufto,. con ía Nave 
Pretoria , y las íetra&C 1. V-
viendo defpues el miímo pen-
famiento en. Vaillant * tomó 
otro íeígo, y recurrió á Va-
lencia de Africa, llamada^ 
nafa, con fobrenombre de Vi' 
lencia , fegun* eícribe Plinio 
en la Mauritania, lib. 5. cap. 
1. atribuyendo á la mifm^ 
otra femejante Moneda que 
debajo de la Nave pone CO-
PIA, y el mifmo Harduino 
havia reducido á León , en 
virtud de la Infcripcion de 
Grutero j que en la pag.XXX. 
intitula Colonia CopiaClaudiA 
Augufia á León. Efto lo im-
pugna bien el citado P. Panel; 
por 
(De U Iglefia de Falencia. 147 
por hó alcgarfe texto que 
pruebe haverfe llamado Copia 
la Valencia de Africa , y ha-
Handofe á favor de León , es 
mas fundado atribuir á efta 
Ciudad las Medallas en que 
fe expreífa Copia j y á Viena 
de Francia la de las Cifras C. 
I. V. fegun el referido Padre. 
VailUnt aplica á nueílra Va-
lencia efta Moneda , como 
también Celarlo en fu antigua 
Gcographia lib.2. num. 93. y 
aun el mifmo Harduino aña-
de otras en fu primer Efcrito, 
que no quitó en el fegundo. 
El Card. de Noris en la Carta 
^8. puefta en el Tomo quinto 
de fus Obras , fe inclina tam-
bién á que en la Valencia de 
Efpaña fe batieron las Meda-
llas que alli cita. 
Hepuefto la variedad de 
opiniones, para que fe vea la 
dificultad de la refolucion: y 
como no es mi aífunto prin-
cipal , me contentaré con 
apuntar, ligándome á lo ya 
prevenido deque folo cuido 
de las Medallas , que fe ha-
llan en mi Eftudio , y ver íi 
convencen los fundamentos 
de los que niegan que fean 
Efpañolas. 
30 Patin fe contentó con 
decir , que Pompeyo la havia 
dcftruido. Pero efto no baila, 
mientras no pruebe, que no fe 
reftauró : y nofottos moftra-
mos no folo la exiftencia del 
Pueblo en el Siglo I. con el 
honor de Colonia , fino la fa-. 
ma que mantenía en ellmpc-r 
rio de Claudio: lo que fuponc 
que el daño de Pompeyo íc ^ 
refarció luego } y por tanto 
no bafta aquel teftimonio, pa-í 
ra negar que batieífe Moneda 
defpues de la muer te de Pom-i 
peyó. 
31 El Conde Mediobarba 
recurrió á la fabrica de las 
Medallas : pero eíle argu lien-
to , por si folo, es tan débil, 
como mucftra el efecto del 
juicio de los Antiquarios: que 
unos recurren á fabrica Efpa-
ñola , otros á Africana , y 
otros á Galicana : feñal de 
que es principio indiferente, íi 
todos hablaron teniendo en-
tre las manos las Monedas. 
32 Los que recurren á 
Ciudad de Calabria necefsi-
tan probar , que las Colonias 
de Italia huvieífen tenido el 
privilegio de batir moneda 
con nombre de los Empera-
dores , como fucede en la pri-
mera que ponemos aqui. En 
las demás que noexpreíTan al 
Emperador, podemos diftin-
guir las que tienen una Cor-
nucopia , xie las que tienen 
dos 5 pues«fuelen diíVmgiiirfe 
en el fuio y modo con que fe 
K 2 exr 
4 8 Bfpana Sagrada. Trat. 2 5. Cap. f : 
expreífa VALENTIA, y en 
el rayo : las de una Cornuco-
pia fe hallan en Eípaña 5 y las 
de dos , no han llegado á mis 
manos : fegun lo qual tene-
mos fundamento para recono-
•Vcer aquellas por Efpañolas, 
juntamente con otros com-
principios. 
tp^ñi ¡ví • .*w t • . •• . .-n.yHi 
M E D A L L A 1. 
3^ La primera Medalla 
fes de Augufto con fu cabeza 
y la de Julio Cefar contra-
pueftas , y las letras D1VI 
1VLI. CAESAR. DIVI. F. 
IMP. Efta ultima dicción no 
íe percibe bien en mi Meda-
lla : pero la ponen Harduino, 
y Vaillant: y ninguna de las 
dos cabezas tiene Laurea. En 
el reverfo hay una Nave Pre-
toria : y encima C. L V. cita 
es , ColoniaJuliaVaUnti¿r, fe-
gun Harduino y Vaillant, que 
aplican efta Medalla á Valen-
cia de Efpaña , como tam-
bién Celarlo ^ y Mahudel, en 
otra femé jante de la Nave 
con las mifmas letras C. L V. 
y en fé de eftos Eftrangeros 
puede referirfe entre las Ef-
pañolas : aunque fi es verdad 
lo que fe eferibe , de que en 
el Delphinado , y en el Leo-
nes , fe halla coi gran fre-
quencia, es no mal argumen-
to á favor á&Viena.' La Na vé 
favorece mucho á nueftra Va-
lencia , pues diftaba folo tres 
millas del Mat, teniendo rio 
al lado.Es de mediano bronce, 
34 Otras dos Monedas 
aplicó á efta Ciudad Har-
duino, fin removerlas de aqui 
en el Antirrhetico: la una era 
de Augufto , con las letras 
COL. IVL. VALENTIA, y 
otra de Marco Aurelio , rotu-
lada en el reverfo C. VIBKX 
MARSO. PR. COS. 111. M . 
M . I. V. que interpreta ; Ca-
jo Vibio Marfo Proconfule ter~ 
tium , Municipes Julia Valen-
tia. Pero efta no puede apli-
carfe á Efpaña , por no haver 
Moneda legitima batida acá 
defpues del Imperio de Cali-
gula : ni parece buena inter-
pretación la de Municipes en 
Ciudadanos de Colonia Ro-
mana, como era Valencia: y 
afsi efta Moneda no puede 
fer adoptada en nueftra Obra. 
MEDALLA II. III. y IV. 
35 La Medalla fegunda 
tiene una cabeza con celada, 
que puede decirfe Mercurio, 
como fe ve en Sagunto j y de-
notaba el comercio de la Ciu-
dad. A l rededor dice, L . TRI-
NI. L . F. (efto es i Lucio 
Triniari?, hijo de Lucio y quin-
quen^  
íDe la Iglefia de Valencia, 14^ 
quenml, fegun leyó Licbe en 
otra femejante } ó Queftor fe-
gun Don Antonio Auguftin, 
Dial. 7. n. X . aunque lo pri-
mero es mas conforme con el 
ufo de las Monedas) y_ T. 
ANIT.... Don Antonio Au-
guftin pufo T. AN1TEI. pre-
viniendo , que las tres ultimas 
TEI no fe diftlnguian bien. 
Lo mifmo fucede en la miaj 
que es de mediano bronce. 
En el reverfo hay una 
Cornucopia, y un rayo, y de-
bajo VALENTIA enlazadas 
las dos primeras letras, y la 
N . con la T. La Cornucopia 
denota la abundancia y ferti-
lidad del pais : y el rayo pue-
de aplicarfe al poder , ó va-
lor, á que alude el nombre de 
yaíencia. 
36 La tercera Medalla 
tiene el mifmo reverfo ; el 
mifmo tamaño , metal de 
bronce, y la mifma cabeza en 
el anverfo , pero diverfos 
nombres; el uno C. LVCIEN. 
y el otro C. MVNI. fegun 
expreífan Efcolano (col. 655.) 
y Liebe pag.231. pues en la 
mia no fe percibe bien, fino 
la Q. final; efto es, Cayo Lu~ 
cieno , Cayo Munio , quinque-
nales. Efta Moneda, y otra fe-
mejante (de Lucio Coranio , y 
Cayo Numicio) que exhibe alli 
Liebe, fon en fu fentir de Ya-
Tom. VIII, 
lencia de Italia, y no de Ef-
paña, fundandofe en la fabri-
ca : lo que ya prevenimos fec 
infuficiénte : pues en una mif-
ma Ciudad de Efpaña vemos 
batidas Monedas de diverfa 
cultura; y aun yo tengo unas 
de Tarazona , y Calahorra, 
que no deben nada á las me-, 
jores de Roma; fiendo afsi, 
que otras de las mifmas Ciu-
dades no fon tan bien batir-: 
das,por fer diverfos los Maef-
tros que abrian los cuños.1 
Fuera de efto las tengo de Sa-
gunto, muy parecidas á eftas^  
y á la de la Nave, con efte 
mifmo fymbolo, y con la mif-
ma cabeza de Mercurio: de 
modo que por efte folo titulo 
de la fabrica, no puede deci-: 
dirfe el aíTunto. Andrés Mo-» 
rellio pufo efta Medalla en la 
Plancha 5. de las inciertas , al 
fin de fus Familias Romanas. 
Sigebcrto Havercampio en fu 
Comentario pag. 468. la apli-. 
ca á la Valencia de Italia: pe-, 
ro no da razón. 
37 Es verdad que en la 
gran Grecia huvo un lugar 
llamado Cornu copia junto á 
Hippo , ó Hipponium , fegun 
notó Harduino , verbo Vden-
tia Calabria : pero como el 
nombre de efta Ciudad fue 
Vibo, fegun la nombranrCice-
ron, (pro Piando XI. O1 ad At-
K 3 tic. 
i jo E/pana Sagrada. T r a t , i $> Cap.$, 
tic^. epiji.^ .) Mela , el Itine-
rario de Antonino , y otros : y 
¡Valencia era fegunda parte 
del nombre compueftb Vivo-
Valentía , (como la nombra 
Plinio 3. c.5.) ó Vivona Balen-
tia, (como fe lee en la Tabla 
Itineraria Peutingeriana) pa-
rece , que en las Monedas no 
huviera omitido fu nombre 
peculiar de Vibo, recurriendo 
á otro general á muchas Ciu-
dades , muy famofas. Por tan-
to aunque hay lance de nom-
brarfe Valencia , (como verás 
en Grutero pag. C L . n.7.) es 
diverfo el concepto ; pues 
fiendo itineraria aquella In(-
cripcion , no podia cquivo-
- carfe por la contracción de 
los lugares que anteceden y 
fe figuen. No afsi en las Mo-
nedas : porque "el nombre de 
Valencia , y la fertilidad de-
notada por la Cornucopia, 
fon tan proprias de la Ciudad 
de Efpana , que dificultofa-
mente pueden aplicarfe á otra 
que la exceda. Por lo que di-
Jo bien Marcay ya citado, que 
teniá efta Ciudad fu fituacion 
en un íue/o amenifsimo y fe-
licifsimo : y en Plinio halla-
mos mencionada la amenidad 
de la Edctania, al expreflar á 
Valencia : fin que fe deba 
omitir lo que Claudiano elo-
gió al rio de Valencia , que 
todo alude al fymboío de la 
Cornucopia: 
Floribus 0* rofeis formo fus 
Tur i a ripis.* 
Siendo pues todo efto proprío 
de Valencia , parece que ella 
es la denotada por la voz de 
fu nombre , y que la de Italia 
neccfsitaba expreflar el pecu-
liar de Vibo y para contraer á 
ella las Monedas, 
38 Fuera de efto vemos 
en Efcolano, (col. 655.) que 
en el termino de nueftra Va-
lencia fe hallan eftas Meda-
llas ; y de hecho fon en Efpa-
ña mas frequentes , que las de 
otras Colonias eftrangeras: 
por lo que fundadamente po-
demos dejarlas aplicadas á ef-
te Reyno, mientras no fe con-
venza lo contrarío. 
39 Otra circunftancia ef-
pecial de eftas Medallas es 
que en la circunferencia tie-
nen una Corona de Laurel, 
donde las demás la pura linea 
que llaman la grafíla. En las 
mias no fe diftingue efta Coro-
na en fii mayor parte , por no 
caer el cuño perfedtamente en 
medio: pero el feñor Infantas, 
Dodorál de Toledo , tiene 
otra perfedamente conferva-
da , como mueftra la Eftampa 
en el num. IV. la qual dando 
la mifma cabeza de Mercu-
rio , ofrece en el reverfo la ci-
ta-
• 
(De la Igle/íct de Valencia, 
tada Coróñá, con la efpecia-
lidad de poner el nombre de 
la Ciudad en un monogram-
ma, en que fe enlazan las tres 
letras de V A L . que por lo 
demás del typo confta fer la 
mifma que en otras fe dice 
Valentía por todas letras. Efta 
Corona de laurel parece que 
alude á la Cornucopia y ra-
yo , denotando que por la 
fuerza y abundancia fe confí-
guen los triumphos : y todo 
ello confpira á delinear la ex-
celencia de la Ciudad; que 
es el fin para que lo ante-
ponemos , en crédito de la 
condignidad de que fueffe 
iluftrada con Silla Pontifi-
cia. 
C A P I T U L O IV. 
Sagunto , pueblo muy úntiguo de t/fa íDieceJi. 
• 
4o TH ^ a^ Diecefi de Va-
lencia efta la anti-
gua y famofa Ciudad de Sa-
gunto , que hoy llamamos 
Murviedro : y como para ha-
blar de los Obifpados defea-
mos defpertar algo el gufto 
de las antigüedades mas no-
tables que huvo dentro de fus 
límites , daremos en compen-
dio una breve noticia de efte 
Pueblo. 
lio Itálico ¡ ib. i .v. 505, donde 
en nombre de Murro, Sagun-
tino, dice afsi: 
Ccnditor Alcide, 
Cujus ve/ligia facrd 
. Incolimus, O'c, 
Eftrabon , y S. líidoro , 1 
Etym. c. 1. reducen fu funda-
ción á los Griegos de la Isla 
Zacyntho (llamada hoy Zante, 
al ocafo del Peloponefo, ó la 
Moréa) De eftos parece que 
provino el nombre de Sagun~ 
tum y ó Sagantus, fegun men-a 
ciona Silio l ib . i . v.274. . 
41 Fue tanta fu antigüe-
dad , que fe creyó fundación 
de Hercules , como refiere Si-
271. Prima Saguntinas turbarunt clafsica portas, 
Bellaque fumpta virs belli majoris amore, 
Haud procul Hercuki tollunt fe litore wuriy 
Clementer crefeente jugo , quis nobile nomen 
Conditus excelfo facravit colle Zacynthos. 
PUnio llb. 16. c. 40. reduce á tando á Boceo, fobre que efto 
los mifmos la fundación , ei- fue docientos años antes de 
K4 la 
5 z E/pam Sagrada. Trat. t j . Cap.^. 
la deftruccion de Troya ; y 
que erigieron un Templo á 
Diana, al qual no quifo Anni-
bal deftruir, y que aun en fus 
dias duraban unas Vigas de 
Jinebro del tal Templo. 
42 Aumentáronla los Ru-
tulos Ardeatinos de Italia, fe-
gun el mifmo Silio (lib. 1. v. 
291. y lib. 2. .^604.) y Livio 
Dec. 3. l ib . i .c .2 . (al. lib. 21. 
C.7O y en breve creció tanto 
en riquezas , en numero de 
gente, y en quanto puede de-
fearfe para la vida c iv i l , que 
los Romanos contrageron con 
los Saguntinos una alianza 
tan eftrecha, qüe para decla-
rarfe Annibal contra Roma,: 
le bailo mover fus armas con-
tra Sagunto, como de hecho 
lo hizo.,. entrando en fu terri-
torio, con ciento y cinquenta 
mil hombres, y aun afsi no 
folo fue herido el mifmo Ca-
pitán, fino contenido el Eger-
cito, y aun rebatido, fin que 
con tanto poder lograíTe ren-
dir la Ciudad antes del largo 
efpacio de ocho mefes, fegun 
algunos Efcritores , á quienes 
cita Livio ; de nueve, fegun 
Floro 5 y de ocho , ó nueve, 
fegun nueñro Padre San Au-
guftin cap. 20.//¿.3. deCivit. 
Vei. 
43 Viendo en fin loá Sa-
guntinos , que ni tenian fo-
corros, ni podian refíftir mas,' 
defpiies de una hambre funef-
ta, (que dió lugar al adagio 
de hambre Saguntina, c^xmáo 
fe quiere exagerar) fe quema-
ron á si mifmos todos los 
principales con las riquezas 
publicas, fin querer admitir 
condiciones de paz. Siguiófe 
con efto la fegmda guerra Pú-
nica entre los Romanos y los 
Carthaginefes: y aumentan-
dofe la fortuna de aquellos en 
Efpaña, aplicaron fu fuerza, 
por la reputación del honor, 
fobre recobrar á Sagunto, co-
mo lo configuieron al cabo de 
cinco años, (ü de ocho , fe-
gun varias ediciones) defpues 
de la conquifta de Annibal, 
fegun eferibe Livio Dec.^ . lib. 
4^. 19. corriendo por enton-
ces el año de 539. de h fun-. 
dación de Roma, 215..antes 
de Chrifto. 
44 Defde entonces que-
dó en fé de los Romanos el 
pueblo Saguntino, que por la 
fidelidad á Roma eícogió fu 
deftruccion , antes que confe-
derarfe con los enemigos: en 
cuya conformidad dijo de los 
Saguntinos Livio : Fidem fo-
ciaíern u/que ad permeiem fuAtn 
coluerunt : y Mela : Fide & 
armnnis inclytarn. Plinio : Pi-
de mbile. Los Efcipiones ree-
dificaron los Muros y cafas 
que 
S)e la Iglejia de Valencia, * 
que Annibal havia deftruido, lib. 8. cap. 21. y Silio Ub, i | j 
fcgun refiere Livio Dec. 3. v. 675. 
13 
Nos mifera muros & ttfía renata Sagunto, 
Nos dedimus Batin nullo potare fub hofte. 
! 
El fítio legitimo de 
iefte Pueblo es el de Murvie-
dro, como confta por los Geo-
graphos, y por las Inícrip-
ciones , fin que deba fer oído 
el que intente otra cofa. L i -
vio en las palabras, que fe po-
* nen al pie, (*) dice que difta-
ba del Mar cafi mil paflbs: pe-
ro en tiempo de Plinio ya 
eran tres mi l , los miímos que 
^Valencia diñaba de la cofta: 
Valentía Colonia, III. M , paff, 
a mari remota; jiumen Turium, 
& tantumdem a Mari Sagun-
tum , Civium Romanorum op~ 
pidum , fíde nobile : Jiumen 
Uduba, &€, //¿.3. cap. 3. Hoy 
difta mas: y todo le compone: 
ó bien porque en tiempo de 
Annibal (del que trataba L i -
vio) fe alargaíTe la Ciudad 
ácia el mar 5 ó porque efte fe 
retiró , dejando defcubierta 
mas tierra ; o por uno y otro^ 
que es lo mas cierto. 
46 Entre las Infcripcio-. 
nes que fe hallaron en Mur-
viedro, y Ve han publicado 
de Sagunto , hay dos, en que 
confta el honorifico didado 
de Senado y Pueblo de los Sa^ 
guntinos, ufado en unaDeiir 
cacion á Claudio, el Gothico, 
que dice afsi: 
S E N A T V S . E T P O 
P V L V S S A G V N T I 
Ñ O R V M . CLAVDIO 
INVICTO. PIO. F E L I 
CI. IMP. CAES. PONT 
MAX. TR1B. POT. P. P, 
PROCOS. 
Otras muchas Infcripciones 
pone Efcolano en el lib.']. cap, 
ij 'yfíg* D. Manuel Marti ef-
cribió una Diífertacion fobre 
el Theatro de Sagunto , puef-
Civitas ea Unge opulentifsima ultra Jberttm fuit, Jitapaf~ 
fus mille ferme a mari: oriundi aZacyntho ínfula dicuntur ; mif-
tique etiam ab Ardea Butulcrum quídam generís: ceterum in tan-
tas brevi creverat opes ,/<?« maritimis fjeit terrefirihus frulii-
bus ¡feu multitudinis incremento ,feu fantiítate difcíplin*, qtu 
fdem focíalem ufque ad perníciem fuam coluerunt, Dec. 3. lib. 
i-cap.2. 
Efparía Sagrada, T m t . z y. C i f .éfl ^ 54 
ta por Montfaucon en fu Obra 
de la Antigüedad explicada, 
tom.3.p.2. pag. 237. Efcola-
no dice, en el lugar citado, 
que fe mantiene la mayor 
parte de un Ariete, á quien en 
el año de 1584. calificó un 
Nuncio Pontificio de Monu-
mento el mas raro y Angular 
de quantos tenia Efpaña here-
dados de la antigüedad. 
47 La tierra de Sagunto 
tenia la efpecialidad de fbr-
marfe de ella unos vafos muy 
nombrados, de que hizo men-
ción Plinio lib.35. cap. 12. y 
Marcial lib. 14. n.108. 
Sume Saguntino 
Pocula fifia luto, 
48 Otra fingularidad de 
Sagunto fue batir Moneda; de 
que yo tengo algunas , fuera 
de la única publicada por D. 
Antonio Auguftin, Patin,Har-
duino , Vaillant, y Medio-
barba. 
49 Las mas antiguas fon 
las que no tienen nombre, ni 
roftro de Emperador. La I. 
reprefenta en el anverfo una 
Cabeza con celada, que pare-
ce fer Mercurio , por quanto 
•n el reverfo fe vé al lado de 
una nave el Caduceo. Es de 
mediano bronce : y tiene al 
rededor de la cabeza los 
nombres de los Magiílrados: 
el primero de los quales no fe 
percibe bien ; pero pot otrl 
femejante que tiene el fe ñor 
Dodorál Infantas, parece ha-
verfe llamado L . CALPVR-
NIO , y que era AEDIL : el 
compañero fe percibe bien en 
la mia C N . BAEBI, efto es, 
Cneyo 5rf^/o,cuya familia fe 
halla muy perpetuada en las 
Infcripciones de Sagunto, fe-
gun verás en Efcolano tom, 2. 
col. 490, y aun en la mifma 
plana hay una Dedicación al 
mifmo Mercurio con el nom-
bre de Basbio, aunque por lo 
mal confervado no fe lee mas 
que 
MERCVRIO A V G . . . . 
BAEBIVS E V N O M l . . . . 
A la otra parte de la Medalla 
hay una Proa de Nave, con 
el caduceo al lado, y debajo 
SAGV. y parece que encima 
huvo algo mas. La Nave no fe 
debe reducir , como algunos 
han hecho , al origen de los 
fundadores , ó ampliadores, 
que vinieron de la Isla de Za-
cyntho , fino al comercio por 
mar de los Saguntinos, como 
otras Ciudades que fe comu-
nicaban con el mar por medio 
de fus rios, ó por la immedia-
cion á las Cortas , fin que de-
bieífen fu fundación á los de 
la Isla referida. 
50 La Medalla II. .tiene 
en-
fDe la Jglejta de Valencia. 
encima de la Nave unaVi¿to-
riola con una Corona en la 
mano, bajando por el ayre á 
coronar la Nave. A l lado eftá, 
como en la precedente, el Ca-
duceo; fin que fe perciba bien 
lo demás, fuera de la Cabeza, 
que es como en la primera: 
pero por otra bien conferva-
da , que tiene el feñor Infan-
^j,Dodorál de Toledo, conf-
ta tener debajo de la Nave 
quatro letras antiguas defeo-
nocidas, del mifmo modo que 
la cftampada por Efcolano, 
tom. 2. col. 398. A l lado de 
la cara tiene la del feñor In-
fanías SAGV. y otras letras 
también defconocidas.La Vic-
toriola puede denotar algún 
triumpho por mar, en vifta 
de hallarfe fobre la Nave j ó 
los bienes que ocafíona el 
comercio, 
51 La III. es del tiempo 
de Tiberio, cuy.a cabeza eftá 
fin laurea , con las letras , TI. 
C A ES A R D1VI A V G . F. 
AVGV. En el reverfo hay 
una Galera , fobre la qual 
SAG. eflo es, Sagunto : y al 
rededor , L . SEMP. GEMI-
NO. L . V A L . SVRA u . ViR. . 
Lucio Sempronio Gemino, Lucio 
Valerio Sura Duumviris, De-
bajo de la Nave tiene un fo-
brefello DD. que dice Decreto 
Decurionum. Es de mediano 
bronce , y la tengo de diver-
fos cuños: pues una remata 
en el anverfo con F. AVGV. y 
otra folo tiene F. AVG. Vai-
llant, y otros, omitieron las 
letras DD. 
52 La IV. es del miímo 
Tiberio fin laurea, con las le-
tras , TI. CAESAR. D1VI. 
A V G . F. AVG. A la vuelta 
fe reprefenta la Galera, y en-
cima SAG. fobre cuyas letras 
hay una M . que denota Mu~ 
nicipium Saguntum, del modo 
que en otras Ciudades fe in-
terpreta la M . de fus Meda-
llas , entendiendo por ella 
Municipio. Efto mifmo deno-
tan las palabras de Plinio, C/-
vium Romanorum Oppidum;p^ 
10 expreíTamente confta afsi, 
por otra Medalla que tiene 
el Dodor Don Francifco Pé-
rez Bayer,donde fe lee M V N . 
Efta Moneda no ha fido 
conocida por los Antiqua-
rios , que yo he vifto : y fo-
bfe efta fingularidad tiene la 
de el apellido Sobrino, que 
hafta hoy fe conferva en Ef-
paña, y mueftra fu mucha an-
tigüedad : pues uno de los 
Ediles fe llamó afsi. Los nom-
bres de los dos, fon L . JE, 
M A X . (Lucio Emilio, Máxi-
mo) y M . BJEB. SOBRINO. 
AED. Marco Bebió Sobrino, 
Ediles. Efta Medalla es cafi de 
I fe-
1 EípañdSagrada .Tra t . i j .Cap.^: 
ícgunda forma, aunque tam-
bién la tengo en pequeño 
bronce , donde el AVG. del 
anverfo tiene enlazada la A. 
con la V. y en el reverfo dice 
BiEBI. pero no tiene M . enci-
ma de SAG. 
53 Efcolano eftampó otra 
Monedilla con una Concha 
por un lado , y por el otro 
una S. que creyó fer la prime-
ra de Sagunto. Las que yo 
tengo no dan S. fino un Del-
fín , con una media luna en-
cima , y debajo un Delta , y 
tres puntos en triangulo , al 
'modo de los que fe vén en 
"algunas Medallas Púnicas. El 
Delfín parece una S fi no fe 
mira en fu reda configura-
ción : y afsi efte como la Con-
cha aluden á la fituacion ma-
rítima de Sagunto , á quieti 
aplicamos eftas Monedas (que 
fon de bronce, y de minimo 
módulo) no folo por defeu-
brirfe en el territorio de Mur-
viedro ( como dice Efcolano 
col.396. ) fino porque en al-
gunas gravaron las iniciales 
del nombre de SAGunto, co-
mo fe vé en el Gavinete del 
Señor Infantas; y en la deln 
neada entre las de Mahudel 
SAGVV. 
54 Otra prueba es una 
piedra que en ellos dias fe ha 
defeubierto en Murviedro , la 
qual tiene gravados dos Del-
fines con un Timón en medio; 
y en cada Delfín fe vé la mif-
ma Delta , ó triangulo en cft^  
conformidad 
!De la Iglefid de T a l encía. *57 
Efta piedra fe halló fobre las da á Vamba fe aplica al Obif-
ruinas de una anticua fabri- pado de Valencia Murvicdro, 
ca , cuyo Pavimento fe ha 
manifcftado con bailante inte-
gridad compuefto de unas 
piedrecitas al modo de dados, 
viendofe en el quadro de en 
medio del Pavimento el Dios 
Baco montado fobre una fie-
ra, que parece Tigre , y en 
todo el quadro rcftante hay 
como termino , De Silva uf-
que Mufuetum: en lo que cons-
ta , que ya en el Siglo doce fe 
havia introducido el nombre 
de Murviedro , efto es , Muro 
viejo, al-modo de Ponte-vedra, 
Puente viejo : pues Sagunto 
conferva todavia ruinas de fus 
antiguos Muros. En la Def-
doce Cupidillos que eftán re- cripcion de Efpaña , que anda 
cogiendo el fruto del Myrto, MS. en nombre del Moro Ra-
6 Arrayán mor i feo, cuyas ra- Jis, fe lee también Monviedro, 
mas falen de unas Jarras que con elogio de fu antigüedad: 
eílánr en los quatro ángulos en que no necefsitamos dete-
principales , en que podrá ex- nernos mas, para paífar á la 
playarfe el que lo tome por Dignidad EpifcopaljCiiya Parí 
aífunto. roquia fue Sagunto. 
55 Eti la divifion atribui-
-
C A P I T U L O V. 
•Jl-fi 01 
(De l a antlguedíid de UChrifliandad en Valencia , y de 
fus antiguos Obifpos, 
5* 6 A : Lgunos Efcritores toman el erigen 
de la Chriftiandad en Valen-
cia defde el Siglo I. en que ni 
hallamos repugnancia,ni tam-
poco textos poíitivos autén-
ticos. Añaden, que los Difci-
pulos de S. Ireneo predicaron 
aqui , y padecieron marty-
jio: pero ya moftramos en la 
Iglefia de Setabi, que no fon 
Martyres puoprics de Valen-
cia de Eípaña , fino de la Ga-
licana. 
57 La fituacion y fama 
que efta Ciudad tenia , fegun 
Pomponio Mela , antes de la 
venida de los Apoftolicosj nos 
dan lugar á decir, que defde 
luego procurarían los prime-
ros 
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ros Miniftros Evangélicos in-
troducir la Chriftiandad en un 
pueblo tan iluftrc , colocado 
en el camino real de Tarra-
gona á la Betica : aunque Te 
ignore, como en otras partes, 
el puntual origen. 
58 Por los efedos fe toma 
prueba cierta, fabiendofe que 
en el Siglo tercero, y princi-
pio del quarto , havia mucha 
multitud de Chriftianos enVa-
lencia , como confta por las 
Aftas autenticas delMartyrio 
de San Vicente ; donde al re-
ferir el eftadodel Santo en la 
í cárcel, fe cxprefía , que lle-
gó una multitud de Fieles de 
la vccindad,que citaban acon-
gojados de tan atroces tor-
mentos: Venerat O* multitu-
do vieina fidelium , dudum de 
ipjius moefta fupliciis, nüm.8. 
Eftaba pues muy arraygada y 
propagada antecedentemente 
la fcmilla de la Fe en Valen-
cia , pues havia tanta multi-
tud de Chriftianos, como fe 
verá luego por las mifmas Ac-
tas , que pondremos en el 
Apéndice I. 
59 Efta abundancia de 
Fieles, y la excelencia de la 
Ciudad , piden que reconoz-
camos en ella aIgunPaftor,que 
cuidaífc del páfto efpiritual, y 
aumento de aquel rebaño, co-
mo efeclo de la folicitud de 
los primeros Miniftros Evaiv* 
gelicos: aunque no podemos 
determinar el modo, y la per-» 
fona del que fundó efta Igle-« 
fia , ni de los fuceífores en los 
Siglos anteriores á los Godos. 
Pero en la entrada del Siglo 
fexto, quando todavia fe man-
tenían aquellos Reyes en los 
errores de Ario, ya nos confta 
el nombre de un iluftre Pre-
lado de Valencia , elogiado 
por San Ifidoro j el qual es el 
fíguiente. 
J U S T I N I A N O 
Defde cerca del 531. hafía def-, 
pues del 546. 
60 El primer Obifpo, que 
entre los antiguos de Valen-
cia ha perpetuado fu nombre, 
es ( omitiendo otros muchos, 
que refieren y no autorizan 
los que eferibieron de ellos) 
uno que íe Ihmo Juftiniano, 
De efte tenemos noticia por 
S. Ifidoro en fus Varones iluf-
trescap. 33. donde dice, que 
floreció en tiempo del Rey 
Theudís , el qual empezó á 
reynar en el año de 531. y 
perfeveró en el Throno por 
mas de diez y fíete añosj den-
tro de cuyo efpacio incidió el 
Pontificado de Juftiniano. 
61 Fue efte Prelado, her-
mano de otros tres Varones, 
que 
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que todos fueron Obifpos, y Ifidoro r á colocarle entre los 
todos Eícritores , nacidos de Iluftres Varones. También 
una mifma madre. Uno fe lia- fue buena fuerte de la Santa 
mo Nebridio, Obifpo de Ega- Igleíla de Y alenda , el lograr 
ra en Cataluña : otro Jufío, un Prelado tan docto , y tan 
Obifpo de Urgél : otro Elpt- Catholico, en tiempo en que 
dio , cuya Silla fe ignora: y prevalecia la heregia entre los 
cite de que tratamos, Obifpo Godos» 
de Valencia. 4^ La Chronologia de ef-
62 Fue Juíliniano Varón te Obifpo no fe halla averi-
dodo , Auior de una Obra guada haíla hoy: pero , íi no 
de Refponjiones r afsi intitula- me engaño , puede arreglarfe 
da, por motivo de fer Ref- de un modo tan autorizado, 
pueílas dadas á ciertas pre- que no tenga otro igual: y en 
gun tas que le hizo uno que fe eíta conformidad no quiero 
llamaba Ruflico. La primera detenerme en referir y refu-
fue acerca del Efpiritu Santo: tar las opiniones de otros, afsi 
la 2- contra los Bonofianos, porque eíto íe deduce de las 
que hadan á Chrifto hijo pruebas que daremos para re-
adoptivo de Dios > y no hi;o folver, como porque losEf-
proprio : la 3. refpueíta fue critores tienen la difeulpa de 
fobre que no es licito reiterar no haver viíto > ni confultado 
el Bautifmo : la 4. de la dife- los documentos que yo. 
renCia entre el Bautifmo de 65. Digo pues que Juíti-
Chriíto , y el de S. Juan: la hiano empezó á fer Óbiípo 
5. que el Hijo de Dios es invi- de Valencia cerca del año 
fible como el Padre. 531. en cuya dignidad perfe-: 
63 Todo eíto es de S. líi- veraba en el de 546. 
doro, como verás en el Apen- Prucbafe por S. Iíidoro> 
dice 5. del tomo 5-. pag. 459. que dice floreció en el Rey-
íegun lo qual fe infiere que el nado del Rey Godo Theudis: 
Santo vió la Obra, deque hoy y como eíle vivió defde el 
no tenemos mas noticia. Conf- 531. haíta el 548. refulta que 
ta también la fama y ciencia Juítiniano gobernó la Igleíia 
de Juítiniano , viendo que le de Valencia por aquel mifmo 
confultaban en puntos tan tiempo con poca diferencia, 
importantes , refpondiendo puesS. Ifidoro no feñala ni el 
de un modo que obligó á San principio, ni el fin de aquel 
Rey-
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Reynado, y mide por el los 
años del Pontificado : Jufíi-
nianus de Hifpania Ecclejia Va-
lentina Epifcopüs...floruit tem-
poribus Theudis Principis Go~ 
thorum. 
66 Efta correfpondencia 
de uno á otro tiene un nuevo 
teftimonio en las firmas del 
Concilio celebrado en Valen-
cia en tiempo de aquel Rey y 
de eftc Obifpo: pudiendo 11a-
, marfe nuevo teftimonio, por 
quantono'ha fido conocido 
de los Autores, no obftante 
que es antiguo. Hallafe en 
los Códigos Gothicos delEf-
corial, y en uno de Toledo, 
que al dar las firmas de los 
Prelados que concurrieron al 
Concilio , efcriben en íegun-
do lugar á Juftiniano. Pero 
como en las ediciones de 
JLoayfa y de Aguirre j.falió 
cftampado el nombre ázjttf-
tino , fin prevenir variedadj 
no han podido los Autores 
formar juicio cabal de efta 
materia : porque los que pre-
tedieron á Loayfa, no halla-
ron en las ediciones antiguas 
á Juftino,ni á Juíliniano (pues 
omitieron totalmente á cfte 
Pbifpo ) y afsi Morales lib. 
t i . cap.tf. no contó á efte 
Prelado , cuidando folo de 
lo impreílb, y no de los Códi-
gos MSS. Los Efcritores pof-
teriores á Loayfa atendieron 
precifamente á fu edición: ^ 
como alli no hallaban á Juí-
tiniano , aplicaron á Valencia 
al que firmó primero. D.'tNii 
colás Antonio lib. 4. Bibl. vet± 
n.11. recurrió al fegundo. Ha-; 
ma.áoju/lino en Loayfa : inan 
pugnóle Cayetano Cenni tom. 
1. pag. 226. alegando ladif-, 
tinción que *hay entre Jufti-
no y Juíliniano j pero afsi efta 
impugnación , como lo demás 
que propone alli Cenni, ceífan 
en virtud de los Códigos Go-; 
thicos MSS. que efcriben J» / -
tiniano , y no Juílino. Y fi D. 
Nicolás Antonio , conBivar^ 
aplicó á Valencia el Obifpo 
fegundo de aquel Synodo , no 
obftante que le hallaban nom-; 
brado Juftino ; que feria, íi le 
vieífen nombrado Juíliniano? 
6j A vifta pues de hallar 
en el Concilio de Valencia á 
Juíliniano, y decir S. Ifidoro 
que eíle floreció en tiempo 
del Rey que vivia quando fe 
tuvo aquel Concilio 5 tenemos 
dos graves fundamentos para 
decir , que el Juíliniano elo-
giado por S.Ifidoro,fue el mif-
mo que fe halló en el Conci-
lio : pues no folo convienen 
en el nombre, fino en el tiem-
po: y combinando uno y otro 
refulta nueva urgencia , en 
fuerza de la antigüedad mani-
fcílada por Juíliniano en la 
firma del fegundo lugar: pues 
íDe U íglefia de Valencia, 161 
havíendo empezado á ferObif-
po cerca del año 531. tenia en 
el de 54 .^ cofa de quince 
años; efpacio muy correfpon-
diente para el que íubfcnbió 
en fegundo lugar, no cedien-
do mas que á uno , y prece-
diendo á todos los demás. 
8^ De efte modo fe verifi-
ca puntualmente la exprefsion 
con que San líidoro midió el 
Pontificado de Juftiniano por 
el Rey nado de Theudis, pues 
efte no vivió defpues del Con-
cilio, mas que dos años; y afsi 
incidió el Synodo dentro de 
aquel Reynado. Por otro lado 
fe falva la antigüedad del 
Obifpo de la fegunda firma, 
íliponiendoleconfagrado cer-
ca del año en que empezó á 
reynar Theudis. Añadiendo 
pues la identidad del nombre 
de Juftiniano, tenemos en fa-
vor de lo dicho el nombre , el 
tiempo , y la antigüedad del 
orden de la firma , que todo 
dice harmonía con el teftimo-
nio de San Ifidoro, 
69 En efta fupoíkion 
ceíTa quanto los Autores han 
eferito fobre hacer Obifpo de 
Valencia á Cdjino , que firmó 
en primer lugar; pues fobr« 
no tener fundamento para 
afirmarlo, tienen contra si lo 
alegado en favor de Juftinia-
no. El fundamento á favor de 
Tomo VIII. 
Celíino es verle pr *Gdiendo 
el Concilio que fe ttivo en 
Valencia ; con lo que fe per-
fuadieron que feria alli Obif-
po. Pero efto folo prueba, 
que Celfino era Obifpo mas 
antiguo; y no que determina-
damente lo fucífe del lugar 
donde fe tuvo elSynodo,como 
fe vé por el egemplar de otros 
Concilios : pues en el de Eli-
beri prefídió el Obifpo de 
Acc i : en el primero de Zara-
goza, y primero de Toledo, 
no prefidió el Prelado de eftás 
Igleíias : y omitiendo otros 
Concilios Nacionales, vemos 
que en el Toledano del año 
610. firmó en primer lugar el 
Obifpo de Siguenza : luego 
el primer lugar entre las fir-
mas del ConcilioValentino no 
bafta para decir que Celfino 
era Obifpo de Valencia ; pro-
bando únicamente que era 
del Obifpo mas antiguo ; á 
quien por la mayor antigüe-
dad convino prefidir,y no por 
razón de tal Iglefia. 
70 Confiderada la ley de 
firmar los Obifpos por orden 
de antigüedad > fe infiere que 
Celfino no era Obifpo de Va-
lencia : pues el que prefidieífe 
alli en el año de 5:46. (en que 
fe tuvo el Concilio ) debia 
fer fuceífor de juftiniano, en 
cafo de no vivir efte por aquel 
L tiem-. 
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tiempo. La razón es; porque 
Juftiniano floreció comoObif-
po de Valencia defde cerca 
del año 531. en adelante , fe-
gun prueba el teftimonio de 
San Ifidoro : y configuiente-
mente fi havia muerto en el 
año de 546. debia fer fuceífor 
fu yo el que entonces gober-
naífe á Valencia: y efte no po-
día prefidir el Concilio por el 
precifo concepto de mayor 
antigüedad : porque Juftinia-
no floreció defde el 531. en 
adelante , ocupando algún 
efpacio notable ( para que fe 
falve el dicho de San líidoro ) 
y el que le quiera quitar la 
vida antes del año 546. deja 
tan corto efpacio para el fu-
ceífor , que no puede probar 
la prefídencia del Concilio 
por concepto precifo de anti-
güedad. 
71 Cenni fe quifo librar 
de efte argumento, recurrien-
do á que Celfino ( á quien ha-
ce Obifpo de Valencia) era 
Metropolitano ; y que por 
tanto no firmó fegun fu anti-
güedad , fino fegun el fuero 
que gozaban ya los Metropo-
litanos de preceder á todos 
los fufragancos. Efto va en 
el íiipuiefto de que era Obifpo 
de Valencia, para loque no 
tiene mas apoyo que el de el 
nombre j reparando en que 
a. Tra t . t f+Cap. f. 
no fe halla el nombre de Cel-
Jim , fino en Valencia , como 
fe vé en el Concilio tercero 
de Toledo : lo que es fuma-
mente ineficaz, mientras no 
pruebe que los Obifpos de Ef-
paña fe mudaban el nombre 
al entrar en la Silla , tomando 
el de un anteceffor, que no 
fuefte común á otras Iglefias. 
Que no huvo tal cofa confta 
por los mifmosFaftos de Va-
lencia , donde no fe hallan 
dos Obifpos de un nombre^ 
como verás en los figuientes. 
72 La mayor prueba para 
excluir de Valencia al Celfino 
del año 546. es lo alegado fo-
bre que entonces vivia Jufti-
niano ; fin que deba fer oído 
Cenni, quando en la pag.225. 
pretende excluir de efta Igle-
fia al que en el expreífado 
Concilio firmó en fegundo lu-
gar , diciendo que Juftiniano 
era mas antiguo que fu her-
mano Jufto , y por tanto no 
podia fer mas moderno que 
Celfino : añadiendo que efto 
es claro para todos : Liquent 
ijia ómnibus. Pero lejos de fer 
afsi , creo no debe dudarfe lo 
contrario ; por fer falfo lo 
que alli dice efte Autor, que 
Juftiniano era mas antiguo 
que Jufto , y que fegun San 
líidoro era Jufto de mas edad 
que Nebridio , aunque mas 
mo-
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moderno en la razón de Obif-
po. Nada de efto es verdad: 
ni hallarás en S. Ifidoro tex-
to que haga á Jufto mas vie-
jo que fu hermano Nebridio, 
ni menos antiguo que Jufti-
niano : antes bien fegun el 
tiempo en que el Santo dice 
floreció Juftiniano , confta 
que era Obifpo mas moderno 
que Jufto : no pudiendofe du-
dar que efte fe hallaba ya 
confagrado en Urgéi en el año 
de 527. en que firmó como 
tal Obifpo en el Concilio fe-
gundo de Toledo , y luego en 
el de Lérida del 546. fubfcri-
biendo en fegundo lugar por 
fu mayor antigüedad entre 
los fufraganeos , pues tenia 
ya 19. años de confagracion. 
Juftiniano no era Obifpo en 
el año de 527. pues S.IÍidoro 
folo dice que floreció en tiem-
po de un Rey que empezó 
quatro años defpues , y profi-
guió por el efpacio de 17. y íi 
nuviera fído Obifpo Juftinia-
no en el Reynado anteceden-
te , no le redugera S. Ifidoro 
alíiguiente. Luego fegun el 
Santo no hay fundamento pa-
ra decir que Juftiniano fucile 
mas antiguo que Jufto , fino 
menos. 
73 A vifta de no expref-
far S. Ifidoro lo que Cenni le 
atribuye, parece que folo 1c 
movió el ver que el Santo 
trata de Juftiniano en el ca-* 
pitulo antes de Jufto. Efto 
no prueba mayor antigüe-
dad , como fe convence por 
el hecho de que San Ifidoro 
introduce á Facundo Hermia-
nenfe antes que á Juftiniano y 
á Jufto : y con todo eflfo era 
Facundo menos antiguo que 
eftos dos, como expreíTa el 
mifmo Santo, quando le po-
ne floreciendo en el año déci-
mo pofl Confulatum Bafilii 
(que fue el 551. de Chrifto, 
ó el 552. fegun el cómputo 
del Tunenfe ) y á Juftiniano 
en el Reynado de Thcudis, 
que murió antes del referido 
Confulado. Defpues trata de 
Jufto , que era Obifpo 24. 
años antes de aquel en que 
dice florecía Facundo : luego 
el orden de los capitulos fe 
debe atribuir en los Autores 
que convivieron , al orden y 
excelencia de las obras , no á 
los años en que fueron confa-
grados porObifpos. 
74 Todo efto ha fido con-
veniente examinarlo , por 
quanto pende de ello no folo 
la antigüedad y tiempo de 
efte Obifpo , fino el concepto 
de fi Valencia fue Metrópoli 
en lo antiguo , como intentó 
Cayetano Cenni en virtud djl 
Prelado que afsiftió por cfta 
L 2 Igle-
1^ 4 Efpana Sagrada 
Igleíla á fu Concilio y y ya vi-
raos que no dio buenas prue-
bas para ello. 
75 El tiempo que Jufti-
niano vivió defpues del año 
546. (en que digimos haverfe 
hallado en el Synodo) no le 
fabemos: pero ya entonces te-
nia cerca de quince años de 
Obifpadó. 
Del Concilio de Valencia 
trataremos defpues de referir 
los Prelados. 
UVILIGISCLQ, Y CELSINO 
De/de antes del 589. en 
adelante.. 
76 El Prelado UvHigiP-
cío no folo fue Godo por fan-
gre, fegun apoya el nombre, 
íino per la crianza en los erro-
res de Ario , á que cftuvo ad-
herido hafta la muerte del 
Rey Leovigildo. Sobrefalien-
do fu nombre entre los Godos 
fue colocado en la Sede de 
Valencia por el partido de los 
Arianos, cuyos errores defen-
dió en todo el efpacio ante-
rior á la converíion de Reca-
redo: pero l iego que efte Rey 
abrazó la Religión Catholica, 
quifo Dios darle el triumpho 
de que todos los Godos ab;u-
raífen la heregia en que vi-
vieron defdc el imperio de 
jálente. 
. T r a t Á ^ . Cap.'f: 
77 Uno de los Obifpos 
convertidos fue Uviligifclo, ó 
Uviligifculo, como confta por 
las profcfsiones de Fe inclui-
das en las Adas del Concilio 
tercero de Toledo , de que 
tratamos en el tomo 5. pag. 
150. donde vemos , que con 
los demás alli expreíTados, 
anathematizó los delirios A-
rianos , y abrazó de todo co-
razón la Fe CathoHca ; por lo 
que fue admitido en el Conci-
lio como Juez , y fubfcribio-
los Cañones , firmando con 
titulo de Obifpo de Valencia 
en el num. 32. fegun verás en 
la pag. 148. del tomo 6. Vea-
fe también lo dicho aqui fo-
bre la Igleíia dePalencia pag. 
22. donde tratamos de que 
no es defdoro , fino gloria de 
una Igleíia , el que en ella fe 
hicieííe buena el que entró 
como malo. 
78 Ya en el tomo 6. pag. 
152. prevenimos el yerro de 
las ediciones que en el Conci-
lio tercero de Toledo pufie-
ron en la Igleíia de Valencia 
tres Obifpos á un tiempo, 
aplicándola á Maurila , que 
no lo fue de aqui, fino dePa-
lencia: y para no repetir,vea-
fe el lugar citado, bailando C| 
que aqui fe prevenga. 
79 Uviligifclo fiie confa-
grado antes que otro Obifpo 
Ca-
fDe U Iglejia de Valencia. i 6 $ 
Catholíco, que en tiempo del 
ttiifmo Concilio tercero de 
Toledo prefidia en Valencia, 
(el qual fe llamó Celfinó) pro-
bandofe la mayor antigüedad 
de Uviligifclo por el orden de 
las firmas , pues efte fiibícri-
bió en el num. 32. yCelíino 
en el 52. fegun lo qual pode-
mos reducir la elección de 
Uyiligifclo al medio del rey-
nado de Leovigildo, y la de 
Celfino á la entrada de Reca-
redo: fundando el.pcnfamien-
to en que efte era Catholico, 
y de poca antigüedad en el 
año de 589. todo lo qual fa-
vorece , á que fu confagra-
cion fe atribuya al tiempo de 
la converílon de los Godos 
(que fue mas de dos años an-
tes del Concilio tercero, co-
mo fe dijo en el tomo 5. pag. 
212. ) porque rcynando el 
Rey que pufo Miniftro Aria-
no en aquella Igleíia , no fe 
daria licencia para confagrar 
al Catholico , ni lo pide la 
corta antigüedad que al quar-
to año del Rey Catholico Re-
caredo moftró Celfino en fu 
firma: por tanto fe hace mas 
veroíimil que efte fe colocaífc 
en Valencia luego que abju-
raron los Godos fus errores, 
áfin que los Fieles tuvieífen 
el coníuelo de un Paftor vete-
rano, y que los recien conver-
rom.VIII. 
tidos pudieflfen fer confirma-
dos en los dogmas: todo lo 
qual es proprio de Celfino, 
no de Uviligifclo ; pues aquel 
no fe lee entre los que necef-
fitaron deteftar la heregia , y 
efte si. 
80 Tuvo pues Valencia, 
y otras Iglefias , dos Obifpos 
á un tiempo, por el motivo 
yaexpuefto en la pag.150.del 
tomo 6. de que con virtiendo-
fe el intrufo , tuvieron por 
bien los Padres, mantenerle 1 
en fu honor mientras vivia, á 
fin ya de la Paz , y ya de que 
por efte medio fe afianzaban 
los Godos convertidos, vien-
do Catholicos á fus Obifpos, 
como fe expufo en el lugar ci-
tado , á que nos remitimos. 
81 Efte Obifpo Celfino 
no fe debe confundir con el 
referido antecedentemente, 
que prefidió el Concilio Va-
lentino : pues el efpacio de 
43. años que mediaron entre 
los dos Concilios , mueftra la 
diftincion : á vifta de que el 
de el Concilio de Valencia 
era antiguo en el año de 54^ . 
y el de el Concilio tercero de 
Toledo era de los modernos 
en el año de 589. luego aun 
fuponiendo que aquel fueífe 
Obifpo de Valencia (lo que 
no fe prueba ) debe reputar-
fe por diverfo del que ahora 
tratamos. L 3 N i 
%£á'' E/pana Sagrada. *Trat. i j . Cap.5 ; 
del feptimo , huvo algunosr S2 N i de Uviligifclo , ni 
de Celfino fabemos el tiempo 
que fobrevivieron , por caufa 
de no haver concurrido al 
Concilio figuiente de Recare-
do , y faltarnos otros docu-
mentos : pero fegun diremos 
en el íuceífor , fallecieron 
antes del Siglo feptimo. 
83 A l tiempo de Uviligif-
tlo debemos reducir no íblo 
la perfecucion de Leovigildo 
contra los Catholicos y íu hi-
jo S. Hermenegildo , fino el 
haver fido el Santo defterrado 
á Valencia en el año de 584. 
en que lo refiere el Biclaren-
fe : Regno privatum in exilium 
Valentiam mittit. Efta man-
íion del Santo feria de mu-
cha utilidad para los Fieles, 
no folo por el confuelo de fu 
amable prefencia, fino por lo 
que fu conftancia en la Fe 
los alentarla, viendo que ef-
cogia fer privado del reyno 
temporal, por no privarfe de 
alcanzar el eterno. 
SAN EUTROPIO 
Al fin del Siglo fexto* 
84 De la dignidad Epif-
copal de efte Prelado no tu-
viéramos noticia , fino fuera 
por haverla expreflado S. Ifi-
doro: pues aunque en el fin 
del Siglo fexto , y principio 
Concilios, en ninguno fe lee 
el nombre de Eutropio 5 pero 
hallandofe expreífada una y 
otra vez en la obra de Varo-
nes iluftres de S. líidoro, no 
podemos dudar de tal honor* 
fino deducir de aqui nueva 
prueba de los Obifpos que al-
gunas veces fuponemos en los 
Catálogos, en virtud del ef-
pacio de los tiempos , 11 del 
orden de las firmas en los 
Concilios , aunque no tengan 
mos noticia de fus nombres» 
8 5 Fue Eutropio Difcipu-
lo de S. Donato , Fundador 
del Monafterio Servitano > de 
quien hablamos en lalglefia 
de Setabi > y llegó á fer ( cor 
mo el Maeftro ) Abad del ex-
preflado Monafterio , í^gun 
teftifica el Biclarcnfe fobre el 
año de 584. en que vivian 
ambos: Eutropius Ahbas mo-
najieri] Servitam , difeipuluí 
S. Donati, clarus habetur. Lo 
mifmo repitió S. Ifidoro en 
los capítulos 42. y 45. donde 
le da el titulo de Abad, y Pa-
dre de Monges : añadiendo, 
que hallándole en el Monaf-
terio con el cargo expreflado, 
eferibió áLiciniano, Obifpo 
deCarthagena , una Epiftola 
muy útil á cerca del Chrifma 
de los infantes bautizados 5 y 
otra á Pedro, Obifpo Ercavi-
cen-
(De la Igle/ta de Valencia, 16 j 
'cenfc , fobrc la obfcrvancia la dirección del Metropolita-
Monacalj calificándola el San- no de Sevilla S. Leandro , y 
to de obra muy neceífaria pa- del Beatifsimo Eutropio , que 
ra los Monges. Efta Carta cf- por entonces no era m is qae 
ta ya imprefla en la Bibliothe- Abad del Monafterio Servita-
ca de los Padres de la Edición no, como teftifica el Bidaren-
de Colonia tomo 15.pag.998. fe : Summa tamen SynodAÍis 
pero la otra parece que no fe negetij penes S. Leandrumtfif-
ha defeubierto. En elcap.42. palenfís Ecclejíé Epijcopurriy O*. 
en que S. Ifidoro habla de L i - beatffsimum Eutropium t Mo~ 
ciniano, dice que efte eferi- nafterij Servitani Abbatem, 
bió á Eutropio muchas cartas: fuit. 
fegun lo qual inferimos que 87 Efte teftimonio de tan 
tenían comunicación muy fa- iluftre coetáneo es el mas ho-
miliar j y que todos eftos tra- notifico elogio de ja fama y 
tados fe havian publicado , y veneración que en la Iglefu 
exiftian en tiempo de S. Ifi- deEfpaña tenian los méritos 
doro, pues añade que no lie-- de Eutropio : pues haviendo 
garon á fus manos otros cf- entonces Varones tan iluítres, 
critos del mifmo Liciniano. condecorados no folo con la 
85 El tiepcipo en que fo- dignidad Epilcopal, fino con 
brefalia la fama del Abad Eu- la Metropolitica ( como un 
tropio fue , fegun el Biclaren- Eufemio de Tpledo,y un Maf-
fe , el año de 584. efto es, fona de Merída, Prcíidentc 
quando mas ardia la perfecu- del Synodo ) y hallandofe ac-
ción de los Arlanos contra tualmente congregados en un 
los Carbólicos j por lo que cuerpo para el negocio mas 
podemos aplicarle el elogio grave y de mas pefo,de quan-r 
de que lucia como Eftrella tos podian ocurrir en la Igle-
matutina en medio de la nie- fía (como era la proteftacion 
bla; Quajt Stdla matutina in de la Fe, y reftauracio¡i de la 
medio nebuU , ó como Luna antigua Difciplina Eclcfiafti-
Uena entre las fombras. ViofQ ca , defpues de tantas fo nbras 
bien la grandeza de fu luz, de errores, y liccncioíb def-
quando congregados losObif- orden de coftumbres) con to-
pos de Efpaña al Concilio do eífo antepufieron á fefenta 
tercero de Toledo, fiaron la y un Obiípos al que no era 
gravedad de un tal negocio á mas que Abad. Pues que gol-
L 4 pe 
1^ 8 Efjhina Sagrada. 
pe de luz feria el que cente-
lleaba en Eutropio? Qué cien-
cia ? qué virtud ? qué pruden-
cia? 
88 N i deja de fer nota-
ble el modo con que fe. ex-
plica el Biclarenfe : pues al 
tiempo de nombrar á Lean-
dro con el didado de Santo-, 
da á Eutropio el de heatifsi-
7KO , quando no le reconoce 
por Obifpo , fino Abad fola-
mente: lo que junto con la 
circunftancia de que todos 
tres vivian al tiempo de la 
formación original de aquella 
claufula ( fi el Biclarenfe no 
ingirió aquellos didados en 
fu obra á la entrada del Siglo 
feptimo) es prueba del altif-
íimo concepto con que los 
méritos del Abad Eutropio 
atraían á fu veqpracion y ref-
peto las atenciones de los 
hombres mas ferios ; como 
nuevamente fe comprueba 
por el hecho de haverle fiado 
el Concilio Nacional el pefo 
de tan grave negocio en pre-
fencia de tantos Padres de la 
Iglcfia. 
89 Aquella fama fobrefa-
liente del Abad Servitano 
obligó á la Iglefia de Valen-
cia , y al Rey Recarcdo, á 
que vacando la Silla, le eli-
gieflen y configraflén por fu 
Obifpo , como cfeüivamen-
t r a t . 2 5 £aj¡>. ( : 
te fe logró , fegun eferibe S. 
Ifidoro en elcap.42. Ad Eu-
tropium Ahbatem , qui pofíea 
Valenti* Epifcopus fuit 5 y en 
el cap. 45. Eutropius Ecclefía 
Valentina Epifcopus. Y fí - ci-
tando en el Monafterio era 
tanto lo que lucia Eutropio; 
qué feria defpues de coloca-
da fu luz fobre el candelcro 
de la Iglefia? 
90 El año en que afcen-
dió á efte honor no fe fabe: 
pero cdnfta que fue defpues 
del 589. en que concurrió al 
Concilio tercero como Abad, 
fegun el Biclarenfe. Por otro 
lado fabemos , que antes deí 
año 610. tenia Valencia por 
Prelado á Marino, como lue-
go dirémos : fegun lo qual de-
bemos reducir el Pontificado 
de Eutropio al fin del Siglo 
íexto, entre Ceífino , y Ma-
rino : pues no puede introdu-
ciríe defpues del año 610. en 
vifta de que el Biclarenfe 
le pone floreciendo veinte y 
feis años antes, en el de 584. 
(antes de introducir la me-
moria y fama de S. Leandro ) 
y no tenemos fundamento pa-
ra atrafar 26. años la digni-
dad de S. Eutropio defpues de 
aquel en que florecía en Efpa-. 
ña como Padre de Monges. 
91 A cerca del titulo y 
tratamiento de Santo , debe-
mos 
©e la ígkfiÚ de VcdenaL 16 p 
fhos prevenir que no esuni-
verfal entre los Efcritoresipe-
ro le ponen entre los Santos 
Menard con VJion en fu Mar-
tyrologio Benedidino ( día 
ocho de Junio ) El fio en fu 
Encomiafticon Auguíliniano: 
el Maeftro Fr. Jofeph de la 
Afíuncion en el Martyrolo-
gio Auguíliniano : Terrario en 
la Topographia del Martyro-
íogio Romano , V. Valentía. 
Efcolano cita^ ( en fu lib. 2. 
cap. 12. n.6. )" á Pedro Recor-
dato, ó Calzolarid. Los con-
tinuadores de Solando citan 
( entre los preterwijpjs del dia 
ocho de Junio ) 'h Bucelino , y 
zGhinío, demás de algunos de 
los ya expreííados : añidien-
do ( íbbre otras cofas) que 
Diago trata de Éutropio en 
el :lib. 5. de los Anales de Va-
lencia fol. 206. y íiemprc fin 
titulo de Santo y 11 de Beato. 
Pero pudieron notar , que alli 
miímo le exprefla Difcipulo 
de S. Donato , no folo en le-
tras , fino en Santidad : y á la 
bueha del miímo folio le lla-
ma San Eutrhpío^tn el titulo 
del Capitulo , profiguiendo 
en fu difeurfo con los diña-
dos de Beatifsimo , benditi/si-
mo , y bienaventurado San Eu-
tropio : fegun lo qual no es 
verdad , que Jíempre le nie-
gue aquel diótado : y aunque 
Efcolano no ufa la exprefsioti 
de Santo, le nombra bienaven-, 
turado varón , que floreció en 
fantidad , como vemos en el 
lugar citado , n. 5. y 6. Bar 
llefter en el Catalogo de los 
Obifpos de Valencia le nom-
bra San Eutropio 5 y lo mifmo 
otrOs muchos ,que omitimos; 
porque todos parece >que fe 
fundan en laautoridaJ del B i -
clarenfe. Mas como la acla-
mación no ha fido univerfal 
por confentimiento común, 
no toca á nueftra jurifdiccion 
el quitar , ni poner ; fino pfe-
cifamente referir, 
-fusil oín^iip O^ÍT tj/D .' t 
M A R I N O . 
De/de antes del año 610; 
92 El nombre y dignidad 
de cfte Prelado confta por el 
Concilio Provincial de dGun-i 
demaro, en el año de 610, 
donde firma en el odavo lu-
gar , precediendo á fíete Obif-
pos de fu mifma Provincia 
Carthaginenfe : lo qne le fu-
ponc de alguna antigüedad, y¡ 
configuientemente , que mu-
rió fu anteceílbr muy al prin-; 
cipio del Siglo feptimo , eíto 
es , cerca del año de 600. 
93 Fue Marino, uno de 
los que decretaron la razón 
de única Metrópoli en toda 
la Provincia Carthaginenfe á 
ÉW 
'i 7 ° E/pana Sagrada. Trat, i j . Cap, f : 
favor de Toledo: pero tam-
bién fe hace muy vcroíimil, 
que fue uno de los que inten-
taron introducir diverfo Me-
tropolitano ; por quartto la íi-
tuacion de fu Iglcíia en la Re-
gión confinante con laCon-
teftania ( donde pertenecía 
Carthagena ) hace muy creí-
ble que fe aplicaífe al parti-
do de los Obifpos que procu-
raron apartarfe de los Carpe-
tanos. Eíla divifion dePafto-
res duró poco : quedando re-
ducida á unión defdc el Pon-
tificado de Marino , en el año 
de 610. 
No fabemos quanto tiem-
po vivió ; ni íi tuvo otro fu-
ceífor, que gobernaífc la Igle-
fia, antes del que fe fíguc 
M U S I T A G I O 
De/ds antes del 533. bajía an-
Us del 646, 
94 Antes del año 633. 
preíidia en Valencia fuObif-
po Mufitacio , que otros Có-
digos nombran Muftacio. Eftc 
concurrió al Concilio quarto 
de Toledo , en el año de 63 3. 
firmando en el numero 44. de 
la edición de Loayfa, con an-
telación á 18. Obifpos. 
A los tres años defpucs af-
íiftió al Concilio quinto de 
Joledo , en que fubferibe en 
el num. 12. lo qne no fe cómw 
pone bien con el orden del 
Concilio precedente , en que 
le anteceden con notable dif-
tancia los Obifpos de Valeria, 
y de Mcntcfi, que en efte fe 
colocan defpues. En el Con-
cilio de Gundemaro le prece-
de también el de M;ntefa: fe-
gun cuyos egemplares deberá 
pofponerfe . el Valentino al 
Mentefano en el Concilio 
quinto. 
95 En el año de ^38. fe 
celebró el Concilio fexto de 
Toledo, á qiic no pudo con-
currir efte Prelado; pero en-
vió en fu nombre á un Diá-
cono , llamado Severino , que 
fubferibió en fu lugar. En ef-
te Synodo fue, donde Loayfa 
pufo por Obifpo de Valencia 
á Protajto, fin reparar en que 
entre los Vicarios huvo„uno, 
que firmó por el Valentino, 
llamado Mufitacio cp fu mif-
ma edición. Veafe tomo 6. 
pag. 179. donde fe emendó 
efte yerro, raoftrando, que 
Protajto era de Tarragona. 
Perfeveró algunos años 
mas en el honor , como muef-
tran las firmas del Concilio 
figuiente (del año 646.) en 
que el fuceíTor era de tan cor-
ta antigüedad, que fubferibió 
el penúltimo: y por tanto fa-
lleció Mufitacip poco antes. 
ANEJ 
r 
; © e lalgle/ta dé Valencia, 171 
ANESIO , ó ANIANO. 
Pí/i/f ^46. hafía cerca del 
652. 
^5 Eíle Prelado fe nom-
bra en unos Códigos viw^oj 
en otros Aniano. Afsiftió al 
Concilio feptimo de Toledo, 
celebrado en el año de 646. 
y íubícribió en penúltimo lu-
gar : lo que prueba haver fí-
do confagrado poco antes. 
Pero en vifta de tener fuceílbr 
en el Concilio fíguiente , del 
año 6^3. fe infiere , que def-
frutó poco tiempo el honorj 
no pudiendofe alargar fu Pon-
tificado mas que defde el 
645. hafta cerca del 652. que 
fon unos íiete años. 
F E L I X 
Defde cerca del 652. en ade~ 
lante. 
P7 El fuceílbr fue Félix, 
Uno de los Obifpos que fe 
hallaron en el Concilio oóta-
vo de Toledo, en el año de 
653. donde firmó en el num. 
37.03?. entre los menos an-
tiguos , pues no concurrieron 
mas que 52. y por tanto ha-
via fido confagrado no mu-
cho antes. -
Dos años defpues afsiftió 
^ l Concilio nono Provincial, 
como fufraganeo que era de 
Toledo ; y fubferibió en el 
odavo lugar, fegun le corref-
ponde , aunque anteponga-
mos ( como fe debe) al Seta-
bitano , por quanto el de Za-
ragoza eftá mal colocado en 
el fegundo lugar. 
A l año figuiente (656 ) 
fe tuvo el Concilio décimo, 
en que no fe lee Valencia, ni 
aun por Vicario: fegun lo qual 
havia fallecido Félix , ó huvo 
algún motivo ( que ignora-
mos ) para ño afsiftir j pues 
entre todos no concurrieran 
mas que 20. Obifpos , íiendo 
afsi que el Concilio era Na-
cional. 
-roD Mfá&ho crf. líf ¿B 3trri 
S U I N T E R I C O 
Defde antes del 675, 
rntirt no obnimin ,síbÚh>T 
98 Afsiftió efte Prelado 
al Concilio once de Toledo, 
celebrado en el año de 675. 
por los Obifpos de la Provin-
cia Carthaginenfe , fin mez-
cla de ningún foraftero. El 
orden de fu firma fue el oc-
tavo , ó el 14. fegun variedad 
de Códigos : lo que no pode-, 
mos arreglar por caufa de ha-
verfe pallado iS.años fin Con-
cilio; y al tiempo del figuiente 
no vivia, pues ocupaba la Si-





Éfpam Sdgrdda. Trat . 2, 5. Cap.l¡: 
currió perfonalmente, y fírm3 
en el num. 18. entre los mas 
antiguos; acabandofe fu me-: 
moria en efte Synodo. 
H O S P I T A E 
Vivía en el año 681. ! 
u ; •. ... { 
99 El nombre y dignidad 
de efte Obifpo fe lee en el I 
Concilio doce, del año 681. 
en que no pudiendo concur-
rir perfonalmente , envió á 
un Diácono , llamado Aftario, 
el qual hizo fus veces. Pero al 
año figuiente falleció; fino fue 
en aquel mifmo, 
-l^ IOfíai p ) .)YÍJr,oí p" , 
S A R M A T A 
Defde elóSz. hafia defpues . 
del 688. 
r^A::in 'yirUnu'^ lo blip Iñc 
'100 Sucedióle Sarmata, 
'que en el año de 683. con-
currió , como Obifpo de Va-
lencia , al Concilio trece de 
[Toledo, firmando en el num. 
42, con antelación á feis Obif-
pos , por lo que digimos ha-
ver muerto el anteceífor en el 
año antes , fin que fe pueda 
anticipar mas la confagracion 
de Sarmata, pues vivia Hofpi-
ftj/enel68r. y afsi en efte, ó 
en el de 682. fe debe intro-
ducir. 
En el año de 684. envió 
al Concilio catorce á un Diá-
cono , llamado jfíM» con fo-
brenombre de Involato, ó In-
voluto. Pero al figuiente, te-
nido en el año de 688. con-
U V I T I S C L O 
Defde antes del 6g ,^ en adei 
lante, 
101 E l fuceflbr de Sarma-
ta fe llamó Vvitifclo , cuyo 
n ombre y titulo confta por el 
Concilio XVI. de Toledo, ce-; 
lebrado en el año de 693. Su 
firma tiene en Loayfa el num. 
19. lo que , aunque también 
fe. lee afsi en los MSS. es yer-
ro manifiefto , en fuerza de 
que fe colocan defpues Obif-
pos , que ciertamente lo eran 
antes que él. N i la corta dif-
tancia de fu predeceflbr 1c 
permite tan notable antigüe-
dad : y afsi debemos confeflac 
el deforden de las firmas de 
efte Concilio ( como fe ha 
prevenido algunas veces ) pe-
ro fin poderle corregir , por 
falta de MSS.corre¿tos, y por 
acabarfe aqui las firmas de 
los Synodos. 
Entrada de los Moros, 
102 El no haver fubf-
cripciorucs en el . Concilio 
XVII. de Toledo , ni exiftit 
el figuiente , nos privan de 
fa-
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faber el tiempo que fobrevi-
vió Vvitifclo. La corta anti-
güedad que le correfpondia 
en el año de 693. da lugar á 
reconocerle preíidiendo en 
yalencia algunos años def-
pues 5 y acaíbá que podamos 
decir fue el ultimo , no folo 
en nneftra noticia , íino en la 
realidad. Lo cierto es , que 
en efte finaliza el Catalogo 
antiguo , íiguiendofe á él la 
entrada de los Moros, que 
apoderandofe de Valencia, no 
permitieron mas Obifpo , ó fí 
¡os huvo, no han dejado veí-
tigio. 
103 El conquiftador del 
Rcyno de Valencia fueAbda-
l i z , hijo de Muza , á quien no 
pudiendo reílüir los Chriília-
nos fe rindieron, capitulando 
el ufo de Iglcfias y libertad 
de Religión , en la Era 94. de 
los Moros , fegun fe lee en 
Rafis. Pero no guardo Abda-
Jaziz las condiciones de la 
capitulación , luego que fe 
vio predominante ; robando 
y arruinando las Iglefias, que 
no eran necefíarias para fus 
Mezquitas. Afsi fucedió en 
Valencia , donde fegun fus 
hiíloriadores no quedó para 
los Chriftianos mas Iglefía, 
que la del Monafterio del Se-
pulcro , llamada hoy de San 
Bartholomé. Veafe Diago lib. 
6. cap.3. fol.229. b. 
104 En efta eftrechéz y 
con dura fervidumbre fe 
mantuvieron allí los Chrif-
tianos que fe libraron de los 
primeros combates, ó no hu-
yeron en las períecuciones; 
halla que Dios quifo reftituir-
nos aquel finrldo Reyno , en 
tiempo del Cid , y finalmente 
en el del Rey Jayme;- que nos 
dará materia para empezar á 
tratar del eftado moderno. 
105 Mientras eftaba en 
poder de los Moros la Ciu-
dad fe hizo la traslación del 
Cuerpo del Ínclito Martyr S. 
Vicente 5 pero como luego fe 
ha de referir aquel martyrio, 
fe enlazarán unos fucefíbs 
con otros en un cuerpo. 
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C A P I T U L O VI . 
0e/ Concilio antiguo de Valencia 3 año de 54^; 
106 "\7"A que vimos los 
X Obifpos , que 
antiguamente gobernaron la 
Igleíia de Valencia, refta ( fe-
gun el methodo eftablecido) 
tratar de los Cañones Ecle-
íiaílicos que fe formaron alli; 
y defpties de los Santos que 
ha tenido. 
107 Qne huvo en nueftra 
Valencia un Concilio en tiem-
po de los Godos , no fe debe 
dudar, por mas que lo de-
¿afle en duda el Cardenal de 
Aguirre, tomo 2. Cornil, pag. 
291. alegando en favor de 
Valencia de la Galia , que en 
el Canon 2. fe cita el Conci-
lio Regienfe : lo que no debe 
detener , á villa de otros Sy-
nodos de diverfas Naciones, 
que fe mencionan en los de la 
nueílra. 
108 Tampoco obfta el 
ver que eftc Concilio fe lla-
ma en algunos Códigos MSS. 
Valletano ; pues no folo le 
nombran Valentino las edi-
ciones antiguas de Merlin, 
Crabe , y Surio , fino las mo-
dernas , y otros MSS. Loayfa 
di^c , que los Códigos le 
nombran indiferentemente de 
ambos modos ; fin que deba 
llevarnos mucha atención el 
adjetivo Valletano , á vifta de 
otros femejantes que vemos 
en nueftros MSS. en las fir-
mas de los Obifpos ; yefpe-
cialmente por decirfe en el 
Canon 1. de efte mifmo Conr 
cilio , que los Padres fe con-
gregaron en Valencia : fegun 
lo qual es precifo reconocer 
el titulo de Valletano por lo 
mifmo que Valentino : cort-
firmandofe el aífunto por el 
Conc ilio feptimo de Toledo, 
en cuyo titulo 3. fe menciona 
uno de eftos Cañones bajo el 
nombre de Concilio PWÍ/ÍÍ/-
no j y afsi la voz Valletano, 
ufada en algunos Códigos, 
no puede privar á Valencia de 
efte Synodo. 
109 Que la Valencia en 
que fe tuvo, es la de Efpa-
ña , confta por el año décimo 
quinto del Rey Godo , á que 
recurren las Adas en el titu-
lo 1. y como los Godos no 
imperaron en la Galia Vic-
nenfe ( donde tocaba Valen-
cia del Dclfinado ) debemos 
in-
©e/íí tglejia de Valencia, 
infíftir en la Valencia de Ef-
paña , y no en la de la Galia. 
Afsi vemos que en los anti-
guos Códigos MSS. donde fe 
dividen los Concilios por claf-
fes de Naciones , fe pone eñe 
entre los de Efpaña. 
n o En orden al tiempo 
hay alguna diverfidadjpues el 
MS. Vigilan© , ó Albeldenfe, 
fenala la Era 587. el Lucenfc, 
y otros tres , dan la 584. co-
mo teftifica D. Juan Bautifta 
Pérez. Loayfa cita para la 
mifma Era á todos los Códi-
gos MSS. fuera del Vigilano: 
en cuya íupoficion debe in-
ílftirfc en cfta Era 584. por 
íer la mas autorizada , no fo-
lo en el mayor numero de 
Códigos , fino en la combina-
ción del año del Reynado, 
que ( como le dirá ) Ibíamen-
te favorece á la expreflada 
Era 584. que fue el año 546. 
n i Para efto debemos 
prevenir, que no folo en las 
ediciones , fino en algunos 
MSS. fe dice reynaba Theodo-
ricoj corriendo fu año X V . en 
cuya íupoficion redujo torr-
rino Binie el Concilio al año 
524. en que le colocan las 
colecciones generales pofte-
riores. 
112 Pero efte año no 
puede fubfiftir , por fer in-
dubitable que la Epoca de 
Theodorico , como Rey de 
Efpaña , fe debe tomar del 
año 511. ( Era 549. ) corno fe 
convence por el Concilio 
Tarraconenfe del año 5 i6.(en 
el Confulado de Pedro ) en 
que corria fu año fexto : y lo 
mifmo porel Gerundenfe del 
año figuiente (en el Confu-
lado de Agapito) en que fe 
contaba año feptimo deTheo-
dorico j fegun expreífan las 
Adas: y por configuiente en 
el año de 524. por Diciembre 
( en que fue efte Concilio ) no 
podia contarfe fu añoXV.fino 
el XIV. debiendo reducirfe cf 
X V . al año 525. Pero ni en' 
el 24. ni el 25. era Rey de Ef-
paña Theodorico, fino Ama-
larico , como probamos en el 
tomo 6. fobre el Concilio fe-
gundo de Toledo : y confi-
guientemente no puede apli-
carfe á Theodorico el Conci-
lio Valentino: teniendo con-
tra si ( fobre lo dicho ) el nu-
mero de la Era , que aplican 
á efte Synodo Jos Códigos 
MSS. pues ni en Ja 584. ni en 
la 587. (que fon Jas únicas á 
que fe reduce) no reynaba 
en Efpaña Theodorico , fino 
Theudis. Debele pues infíftir 
en efte, y no en aquel. 
113 A favor del nombre 
de Theudis milita el Código 
Luccnfe ( el mas antiguo de 
los 
17 é Efpdm Sagrada. Trat . i $. Cap, 6: 
los del Efcorial) donde feef-
cribió Theudis , y no Theo-
dorico , como firmemente de-
jaron teftificado el Señor Pé-
rez , Vázquez, y Loayfa. A 
cite Rey le favorece puntual-
mente la Era 584. que los Có-
digos enlazan con el año XV. 
de fu Reynado : pues havien-
do empezado en el 531. (co-
mo cfcribe S. Ifidoro ) cor-
refponde fu año XV. al 546. 
que es el de la Era 584. ex-
preífada en las Adas del Con-
cilio. Teniendo pues en fa-
vor de Theudis un Código el 
mas antiguo de todos , y fa-
voreciendo á folo efte Rey el 
numero de la Era , y del Rey-
nado ; fe debe infiftir en él; 
y en la Era 584. ( no en la 
587. ) por quanto fola efta 
corresponde al año XV. ex-
preíTado ; que todo da el año 
546. 
114 En efte año quince 
de Theudis fe juntaron en 
•Valencia feis Obifpos , dia 
quatro de Diciembre , como 
expreífan las Adas : y deter-
minaron lo figuiente. 
Cañones del Concilio. 
115 Primeramente fe le-
yeron los Cañones preceden-
tes de otros Synodos , fegun 
la pradica de Efpaña y me-
thodo del orden del Conci-
lio ; refolviendo lo 1. que el 
Evangelio fe leyefle en la Mif-
fa de los Catecúmenos ( efto 
es , antes de echarlos fuera de 
la Iglefia ) á fin que afsi eftos, 
como los Penitentes, é Infieles 
pudieífen oír el Sermón en 
que el Obifpo explicaba la 
palabra de Dios; por quanto 
algunos folian convertirle con 
tal predicación. Veafe el to-
mo 3. pag.226. donde fe tra-
tó de efte Canon. 
El 2 . fe ordenó á cortar 
el difpendio de los bienes 
temporales de la Iglefia y de 
los Obifpos , quando mueren: 
para cuyo fin difpufieron, que 
falleciendo algunPrelado con-
currieífc á fu Iglefia el Obif-
po mas cercano j el qual, ce-
lebradas íegun coftumbre las 
Exequias , cuidaífe de hacer 
un puntual inventario de to-
dos los bienes remitiéndole 
al Metropolitano , para que 
nombre quien los adminif-
tre. 
El 3. que fi acafo el Obif-
po muriere fin haver hecho 
teftamento , no puedan fus 
Parientes tomar nada fin 
acuerdo del Metropolitano, ú 
de los Prelados Comprovin-
ciales ; porque no fuceda, 
que con pretexto de los bie-
nes hereditarios tomen otros 
perr 
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pertenecientes á la Iglefia. 
Sobre efta immunidad hicie-
ron también Cañones los Tar-
raconenfes en fu Synodo del 
año i ió^t i t . i i . y en el de Lé-
rida tit.16. 
El 4. que el Obifpo mas 
cercano concurra, Tiendo avi-
fado , á la cafa del Prelado 
enfermo de cuidado, paua que 
ó fe goce, íl mejora , ó cuide 
de las Exequias y bienes, íi 
muriere. (Efte Canon fe re-
produjo en el feptimo de To-
ledo tit.3.) 
El 5. que fea excomulgado 
el Clérigo vago , que no obe-
dezca á fu Obifpo fobre la 
refidencia en la Iglefia que fe 
le huviere encomendado. 
El 6, que ningún Obifpo 
ordene á Clérigos ágenos, fin 
acuerdo de fu Prelado, y fin 
que prometan refidencia de-
terminada, 
116 Firmaron feis Obif-
Í)os y un Vicario, fin expref-ar ninguno la Iglefia á que 
pertenecía. Del fegundo, que 
fucjujlimanoy ya digimos ha-
verlo fido de Valencia ; y con 
efto ceíTan los intentos de los 
que aplicaban efta Silla á Ccl-
fino. El Vicario Salujiio fir-
mó por un Obifpo Marcelo. 
Loayfa imprimió Marcelino: 
pero no hizo bien en efto:pues 
no folo las ediciones anti-
TemoVni, 
guas, fino los Códigos MSS. 
del Efcorial, y el mas antiguo 
de Toledo , todos le nom-
bran Marcelo , y no puede 
prevalecer contra todos el 
menos antiguo de Toledo, 
que le llama Marcelino, y de 
donde parece que lo tomo 
Loayfa, fin cuidar de los de-
más MSS. Algunos han eferi-j 
to que efte Marcelo fue Me-; 
tropolitano de Sevilla; lo que 
es voluntariedad defacertada, 
como fe verá en el Tomo fi-
guiente. 
117 De efte Concilio fuc-í 
le tomar fe motivo para decir, 
que en aquel año 54^ . anda-
ba ya entre los Prelados Car-
th aginen fes el cifma de no 
reconocer al Toledano por 
única Cabeza de toda la Pro* 
vincia. Yo no hallo fuficientc 
prueba para efto, fegun lo 
dicho en el Tomo 5. pag.170. 
pues no hay en el Concilio 
cofa que indique divifion de 
Prelados : y fi por entonces 
huviera entre ellos una dn 
fenfion tan publica como la 
de dividirfe arbitrariamente 
en dos partidos , no parece 
creíble , que ya que efto no 
feprocuraíTe remediar en los 
Concilios de aquel tiempo, á 
lo menos no fonaífe alguna 
voz que aludiefle á tal cifr 
tna. 
M Dc^ 
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118 Demás de efto, los 
feparados de Toledo debían 
reconocer Metrópoli j por no 
fer ya tiempo de eftribar en 
pura mayor antigüedad,quan-
do todas las Provincias de Ef-
paíía gozaban de Metropoli-
tano permanente. Supuefto 
pues que para afirmar el Cif-
ma en lo anterior al Concilio 
tercero de Toledo , fe alega 
efte Concilio , digo que por 
el no puede deducirfe Me-
trópoli diverfa de la de Tole-
do : porque fi alguna otra fe 
quiere feñaUr , fuera la de 
Valencia , donde íc tuvo el 
Synodo ; al modo que los del 
fegundo de Toledo concur-
rieron alli ( en el año de 527.) 
por fer aquella fu Metrópoli. 
En Valencia no afsi: pues omi-
tiendo que no la intitulan Me-
trópoli los del prefente Con-
cilio (como U) hicieron los de 
Toledo ) fe ve que no lo era, 
en fuerza de hallarfe en fe-
gundo lugar el Obifpo Jufti-
niano , que por aquel tiempo 
gobernaba á Valencia ; y fi 
fuera fu Iglefia Metropolita-
na , debiera prefidir , como 
prefidicron los de Tarragona 
y Toledo en los Concilios que 
havian precedido. Excluida 
pues Valencia de razón deMe-
tropoli, no fe puede aplicar 
en virtud de efte Concilio el 
honor Metropolitico á otra 
Iglefia de las de aquel diftrito: 
ni tampoco debemos recono-
cer Provincia fin Obifpo Me-
tropolitano : y como efto folo 
fe lee convenir á Toledo def-
deantes del Concilio Valenti-
no , no podemos autorizar dos 
Metrópolis, para falvar el Cif-
ma. 
119 Afsi el Concilio fe-
gundo de Toledo, como el de 
Valencia , eftuvieron recono-
cidos por legitimos entre los 
Padres antiguos, que los in-
corporaron en la Colección 
de Cañones , y los citaron en 
otros pofteriores : fegun lo 
qual no fe pueden decir con-
gregados fin legitima autori-
dad , ni tenidos tumultuaria-
mente , ó por confpiracion de 
Prelados cifnáticos , fino en 
conformidad á los Cañones 
por el Obifpo mas antiguo de 
la Provincia,acafo porque va-
caba la Sede Toledana por 
impedimento ó dilación del 
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CAPITULO VIL 
(De los Santos de ella Diecefu 
DE SAN VICENTE M ART YR. 
120 T A Ciudad deVa-
I J lencia tiene el 
fíngular honor de haver fído 
Theatro de uno de losTrium-
phos mas gloriofos que fe 
han vifto en la Iglefia. Eftc 
fue el de el invido Martyr S. 
Vicente, que peleó tanvale-
rofamentc por la Fe , como fe 
vio en haver llegado el Tyra-
no á confeflfar , que ni muerto 
le podia vencer: iNkí- mortuum 
vintam: exprefsion que aca-
fo no tendrá egemplar en 
otros Santos ; pero fe lee en 
las Adas de S. Vicente, con-
lervadas hafta hoy puras y 
autenticas ; fegun las quales 
referiremos la vida y el mar-
tyrio del Santo. Dióla$5<7-
hndo cotejadas con varios 
MSS. y las reprodujo Rui-
nart , arreglándolas de nuevo 
á la fé de otros MSS. y nofo-
tros las colocaremos en el 
Apéndice I. 
121 El Padre de S. Vicen-
te fe llamó Eutiquio , hijo de 
un nobvlifsimo Confuí ( fe-
gun hablan las Adas) cuyo 
nombre era Agrefíio. Su ma-
dre fue EnoU de la Ciudad de 
Huefca: y haviendo fido cria-
do en el temor de Dios, y en 
eftudios correfpondientes ala 
primera edad; floreció en vir-
tud y letras bajo la dirección 
del Bienaventurado S. Valg~ 
rio y que al fin del Siglo ter-
cero , y principio del quarto 
gobernaba la Iglefia de Za-
ragoza , y no folo le hizo fu 
Arcediano , fino que le fió la 
explicación de la palabra de 
Dios, por quanto el Obifpo, 
á cuyo cargo pertenecia eftc 
empleo , era tardo de lengua. 
Viendo pues en Vicente mu-
cha prudencia , dodrina y 
fantidad, le encomendóla ex-
plicación del Evangelio, en-
tre^andofe el Prelado á la 
Oración y contemplación de 
las cofas divinas , y el Arce-
diano al defempeno del cargo 
en que le havia puefto. 
122 A eftc tiempo llegó 
á Zaragoza Daciano , cruelif-
fimo Miniftro de los Empera-
dores Dioclcciano y Mix i -
M 2 mía-
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iníano , y prefentandofe á fu 
vifta los dos Santos con una 
firme confefsion de la Fé,man-
do el Juez encarcelarlos, y 
que le figuieífen hafta Valen-
cia cargados de cadenas y de 
injurias , para ver fi con el 
canfancio del camino y ma-
los tratamientos , cedian á fus 
fines: y pareciendole ya que 
con el hambre y prifiones íc 
havrian extenuado , manda 
íacarlos de la CarceU recelan-
do no fe murieflen fin defear-
gar fobre ellos mas tormen-
tos. Pafmófe de verlos tan re-
buftos no folo en la confef-
íion de la Fe , fino en el cuer-
po > creyendo que los havian 
tratado con regalo: y volvien-
dofe al Obifpo y al Diácono,, 
los exortó á facrificar á los 
Idolos, valiendofe de prome-
ías y de amenazas, previnien-
do que ni aun defpues de 
muertos dejaria de atormen-
tarlos.fi no obedecían el man-
dato de los Emperadores. 
12^  Viendo Vicente que 
fu Obifpo callaba, le pregun-
to, íi guftaba que refpondiefte 
al Juez : a lo que el Santo Va-
lerio le dijo : Tiempo b¿ (ama-
do hijo ) que ti encomendé el 
cuidado de la palabra de Dios, 
y ahora te fio la rtfpuejla m 
favor de l.t Fe , por cuya caufu 
mili tamos. Con efto íeguro ya 
Vicente de fu triunfo , vol"5 
viendofe á Daciano le ratifi-
có la firmeza con que adora"' 
ban á un folo Dios, y de (pre-
ciaban los Idolos, juntamen-
te con todos los tormentos 
que por fugeftion del Diablo 
aplicaban á los Chriftianos, 
para la execrable demencia 
de anteponer la criatura al 
Criador. 
124 Irritado con efto el 
Prefidente, mandó que def-
terraflen al Obifpo, y que fe 
difpufieíTe contra el animofo 
Joven quanto pudieííe didar 
la crueldad. Empezó por cí 
Equleo , en que fe atormen-
taban con fingular dolor los 
miembros mas principales del 
cuerpo : y preguntándole 
Daciano cómo le iba en el 
tormento , refpondió el San-
to : Efto es lo queJiempre he 
defeado. Tu folo me has acer-
tado el guflo. Frevin tormen-
tos y y veras que. con la virtud 
de Dios foy yo mas foderofo-
para fufrir, que tu para ator-
mentar, EJfa crueldad que te 
inft'ga , me aumentara d mi l& 
gloria , quedando tic vencido en-
tre mis mayores fuplicios. 
125 Irritado nuevamente 
Daciano íe enfureció contra 
los mi fmos Verdugos, hirién-
dolos con palos y con varas, 
como que no hacían bien fu 
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bficio : y Volviendofe el Santo 
á él, le dijo: Que dices ahora 
Daciano ? ya vés que me ven-
go de tus mifmos Sayones. Tu 
mifmo tomas venganza del que 
me atormenta. Rechinaba de 
furor Daciano, moleílandofe 
á si mifmo con lo que queria 
moleftar al Santo : y por mas 
que alentaba á los Miniftros, 
no confeguia nada , avergon-
zandofe de que antes les fal-
taflen á ellos fuerzas para 
atormentar , que al Siervo de 
Dios para fufrir: y dejándolos 
defeanfar un poco , los hizo 
tomar con nuevo brio el gar-
fio con que defpedazaflen las 
carnes del bendito Santo; pe-
ro fonriendofe entonces co-
mo fuperior á los tormentos, 
dijo con animoíidad imponde-
rable : A folo Chrifto reconozco 
for Dios y hijo del Altijsimo, 
único del único, que con el Pa-
dre y *l E/piritu Santo es un 
folo Dios. Atormentarme debes 
fi falto d efta verdad, ó fi lla-
mare Diofes a tus Principes. 
Profigue en atormentar al que 
confieffa , para que afsi veas 
probada la verdad, y me reco-
nozca fu Confejfor invencible. 
127 Viendo Daciano que 
ya no tenia con que acufar a 
íus Miniftros, pües el cuerpo 
eftaba ya tan enfangrentado 
y defearnado , que fe le veian 
tomo VIH. 
las entrañas , dijo : Compade-í 
cete , Vicente , de t i : no pier-í 
das la flor de tu edad , ni la 
vida en los primeros años. 
Vuelve fobre t i , para que, 
aunque tarde , te libres de los 
mayores tormentos que te 
faltan. Pero Vicente lleno del 
Efpiritu Santo : No temo ( di-
jo ) tus tormentos, fino lo que 
finges querer apiadarte. Ven^ . 
gan todas las penas: y adelga-
za quanto pudieres la *malignH 
dad de tus aftucias : porque de-
bajo de ejfe amarguifsimo ve^  
neno debes experimentar la duk 
ce Fe y fortaleza del animo^  
Chrifiiano , que alentado con la 
voz del E vangelio , no teme /i 
los que no pueden dañar al al* 
mayjtno al cuerpo: y afsi no dif 
minuyas nada de tus cafiigoSy 
para que en todos te confiejfes, 
vencido. 
127 Mandó entonces Da-
ciano que fucíTe paíTado á ma-
yores tormentos , defdc el 
Equleo al fuego: y lejos de 
turbarfe el animo del invicto 
Levita , aculaba éfte á los' 
Verdugos de que fe iban def-
pacio en traher las Parrillas,1 
y en encender el fuego : y al 
punto que el hierro fe hizo 
afcua, fue por si eL mifmo 
Santo á ponerfe fobre kij aña-
diendo los Miniftros planchas 
encendidas , y quanto fu ra-
M3 bi^ 
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bia infernal les podia didar. 
Pero immoble Vicente, y no-
ticiofo Daciano de que con 
nuevo valor perfeveraba in-
trépido y alegre en clfupli-
cio , confeífando al Señor , di-
jo : Fémidos fomos : pero ya 
que no pueda fer rendido,per-
feverc la pena. Haced una 
nueva Cárcel de un lugar te-
nebrofo cubierto de caicos 
agudos, en que cada poftura 
ó movimiento le renueven las 
penas. De efte modo mandó 
encerrar al Santo , fin permi-
tir comercio con ninguno , y 
que folo cuidaíTen de avifar-
ie luego que murieífe. Pero 
folícito el Cielo de fu invic-
to Soldado commutó en dia 
aquella noche , en delicia el 
tormento , y en compañía de 
Angeles el retiro de los hom-
bres. Alentáronle losEfpiri-
tus Celcftiales 5. defpertaron 
las Guardas al fonido de láft 
voces Angélicas : y viendo 
hecho un Cielo aquel lugar, y 
convertidos en flores todos 
los inílrumentos del Marty-
rio , abrazaron, la,Religión 
Chriftiana , deteftando los 
errores de la Gentiiidad.Acu-
dieron también muchosChrif-
tianos, ^ á quienes el Santo 
alentaba, excitando á todos 
alas alabanzas del verdadero 
Dios j previniendo que avi-
faífen á Daciano la luz de que 
gozaba , deshechas lasprifio-
nes , y aumentadas las fuer-
zas para pelear de nuevo, ef-
perando que inventafle nue-
vos modos de Martyrio > y re-
celando folamente que de-
íiftieífe, ó fe ablandaífe en los 
tormentos. Defmayando Da-
ciano con efta noticia, excla-
mó de nuevo: Qué mas pode-
mos hacer í Vencidos fomos. 
Trasládenle á una cama muy 
blanda: porque no quiero que 
fea fu triumpho mas glorio-
fo > íi muere en los tormen-
tos. 
128 Todo efto iba ideado 
á que curadas las heridas an-
tiguas , pudieffe renovarías 
con nuevos tormentos: pero 
cuidando Dios del premio de 
fu invido Soldado , quando 
el Juez folicitaba otros fupli-
cios , difpufo que murieífe en 
aquella cama blanda el que 
havia reíiftido á mortales tor-
mentos : y de efte modo com-
pitiendo los Fieles en obfe-
quiar aquel fagrado cuerpo, 
vefandole los pies y recogien-
do ea lienzos fu venerable 
fangre^trató Daciano de com-
petir con el cadáver, dicien-
do, que fi nopudovenccrle^ 
eftando vivó, havia de ator-
mentarle aun difunto : Si non 
potui fuperare viventem , pu-
niam 
íDe la Iglefía de Valencia, 183 
niatff vel defunBum. Mando 
que le arrojaíTen al campo, 
para que carecieíTe del honor 
de fcpultura, y no pudieíTen 
los Chriftianos ^ozar de fus 
Reliquias , tiendo el cuerpo 
defpojo de brutos y de aves. 
Pero difpufo el Cielo , que un 
enlutado Cuervo eftuviefle de 
guardia , fin que á fu vifta , ó 
por mejor decir, por la ocul-
ta cuílodia de los Angeles , fe 
atrevieíTe á llegar ninguna 
fiera (intentándolo un Lobo, 
íegun dicen las ACtas) ni aun 
las aves de rapiña mas ham-
brientas. 
125 Confufo ya Daciano 
prorrumpió en decir : Creo 
que ni muerto le he de poder 
Vencer : Puto quia. jam nec 
mortuum vincam. Mas fi en la 
tierra (dijo) no puede fer 
confumido , arrójenle en el 
mar, para que no tengamos 
cada dia á la vifta un tal tefti-
go de nueftra confufion. Llé-
venle en un Barco á la alta 
mar, y arrójenle atado á un 
grave pefo , no fea que vaya 
á dar á algún Puerto, y logre 
fepultura ; antes bien com-
batido de las olas no defeanfe, 
ni aun muerto , entre las pe-
fias. Hicieronlo afsi los Mari-
neros , comandados por un 
malvado , que fe llamaba Eu-
morphio, efto es , bsrmofo ( y 
t 
cierto que no le convenia el 
nombre , pues á lo menos en 
el animo era muy feo ) Vol-
vieron muy feftivos y ligeros, 
á dar cuenta á Daciano , de 
que ya le havian deftertado 
de la vifta de los hombres. 
Pero anticipandoíc la mano 
del Señor , llego el fagrado 
cadáver á la arena del Puer-
to , antes que pudieífe faber-
fe haver (ido arrojado en el 
piélago : de modo que aua 
defpues de muerto fue vence-
dor Vicente. 
130 Eftando afsi en la 
arena el fagrado cadáver, fe 
apareció el Santo auna Viuda 
muy Santa , llamada Iónica, 
la qual acompañada de otros 
muchos Chriftianos llegó al 
lugar que fe le havia preveni-
do por el Ciclo , y facando el 
fagrado theforo , le depoíita-
ron en una pequeña Igleíia, 
no permitiendo otra cofa el 
furor de la Gentilidad : pero 
ceífando finalmente la perfe-
cucion , y creciendo la devo-
ción de los Fieles con la paz 
de la Iglefia , fue trasladado 
con digna reverencia á otra 
Iglefia extramuros de la mif-
ma Ciudad, colocándole de-
bajo del Altar, donde por fus 
méritos obraba Dios muchas 
marablllas. 
131 Todo efto coníh afsi 
M 4 por 
1S4 E/pana Sagrada, T r a t . i j . Cap,y: 
ro. Entre los Griegos fe Hace por las Adas 5 las qualcs fue-
ron tan famofas en la Igleíla, también memoria de efte San" 
y fe efparcieron tan breve- to en el dia once de Noviem-
mente por el mundo, que fe bre, donde fe debe corregir 
leían publicamente en Africa, en el Menologio la voz de 
como fe ve por las Obras de Augufiopoli, á que reduce la 
N . P. S. Auguftin , que hizo prifíon del Santo , equivocan-
cinco Sermones en la Fiefta do la Ciudad ázCefarauguJia. 
del Santo , previniendo en el (de que el Santo fue facado 
276. de la nueva edición , que para el Martyrio ) con la de 
110 havia Provincia, ni Región Valencia , en la que murió, 
donde huvieífe llegado el Im- También fe celebra el nombre 
perio Romano , ó el nombre 
de los Chriftianos , en que no 
fe celcbraífe la Fiefta de V i -
cente, como verás en el Apén-
dice I. num.V. En cuya con-
formidad es famofifsimo fu 
nombre entre las Meneas, y 
de nueftro ínclito Martyr en 
el Martyrologio Me'trico de 
la Iglefia Griega , publicado 
por Urbano Godofredo Siber, 
poniéndole en el dia 22. de 
Enero donde le cantan dos 
Dyfticos , que por fer Obra 
Menologios de los Griegos, muy rara entre nofotros,quic-: 
y ea los Martyrologios de los ro. poner aqui» 
Latinos, en el dia 22. de Ene-
• 
Jan. 22. (Epigr.3.) 
T a i B í v x g m o v . TrfjtTrwrug ezrcLivia-ur 
Vincentium mo-do decentepradico 
Mum ut Minifirum , Martyrmque Numtnh. 
( Epigr. 4.) • )/.: 
AvQtig $ i tygügaf arcLgKixng , OLVCÚ T^g%e»^ 
Vincenthis vincittir atro in carcere: 
Vrnclis folutus corporií , C l^um petit. 
13a Tenemos también urr Leandro , Metropolitano 36 
Sermón compuefto para la Sevilla , como diremos en el 
peña de efte Samo por San Apéndice I. numJV. donde le 
fDe la Iglefia de Valencia. 185 
ponemos con las Oraciones 
principales del Miííal Gotlii-
co, llamado hoy Muzárabe, 
por haver íldo formado en Se-
villa aquel Oficio , fegun fe 
explicará. 
133 El año delMartyrio 
de Vicente fue el de 304. en 
que le ponen Tilemont, Rui-
nare , Baillet , y otros 5 ha-
viendo venido Daciano á Ef-
pana en el antecedente de 
134 En quanto á fu Pa-
tria compiten piadofamente 
diferentes Ciudades , bailan-
do éñc folo Santo para hon-
rarlas á todas, íin que fe pue-
da negar , en virtud de las 
Adas, que Valencia tiene la 
gloria de haver fido el Thea-
tro de fo triumpho : Zaragoza 
el de fu predicación : Huefca 
el de fu defeendencia 5 y Ef-
paña el de haver quedado tan 
íumamente famofa por el 
martyrio de efte Santo , que 
como ÍI no tuviera otro, lle-
vó Vicente tras de si la pri^ 
mera atención de SanPauli-
no , y de Venancio Fortuna-
to , para llenar con fola fa 
mención la plana de las glo-
rias de Efpana , diciendo San 
Paulino en el Poema 18. verf,' 
153. 
1 
Nec mtnor occiduis effuljlt gratia terrísi 
Ambrofius Latió , Vincentius extat Iberh* 
y Fortunato lib. Carm^. 
Vincenti Hifpana furgif 
'13 5 De Zaragoza, y de 
Hueícá fe tratara á fu tiem-
po : quejándonos defde ahora 
del poco empeño que ha pueí-
to nueílra Igíefia en el culto 
de efte fu infigne Martyr,pcr-
mitiendo que fe mantenga fu 
Oficio con rito puramente ft-
midoble , como íi fuera algún 
eftraño de los menos famofos. 
Efto bien confiderado eaufa 
mucha eftrañeza: pues havien-
do concedido Dios á efta Na-
ción unjleroe de la gracia, 
ab arce' de cus, 
tan fumamente agigantado* 
que no folo es honra de Ef-
pana , fino crédito de la Igle-. 
fía Catholica ; quie'n digera 
que haviendo fido aplaudido 
en todo el Orbe , havia de 
mirarle fu Iglefia, como á uno 
de los menos iluílres foraftc-: 
ros? 
No lo hizo afsr la Igíefia 
antigua de Efpana • celebrá-
bale con culto muy efpecial: 
tenia nn Oficio proprio muy; 
dilatado, como quien le ex-; 
18 ó E/patía Sagrada. 
playaba en alabar á Dios; con 
Ja cxprcfsion de que Ci las de-
más Naciones aplaudían con 
admiración á efte Santo,debia 
fer mayor la veneración entre 
los fuyos : Hunc ergo amplias 
propria venerentur , quem pe-
regrina mirantur, con todo lo 
demás que verás en el Apén-
dice I. num. III, Aun defpues 
que dejo de fer común aquel 
Oficio Gothico , perfcvera-
ton varias Iglefias de Efpana 
en celebrarle cláfico con Ofi-
cio proprio , y algunas con 
o£lava : pues porqué hoy no 
haviamos de fingularizarnos 
en fu culto, fiendo el motivo 
el miímo ? Que bien parece-
ría en el Proprio de los San-
tos de Efpana un Vicente con 
Oficio y rito correfpondientc 
á tales méritos ? Yo no dudo, 
que íl las Santas Iglefias de 
Valencia , Zaragoza y Huef-
ca, lo folieitáran , hallaran 
en fu favor á los Reynos , á 
las Iglefias, al Rey , y al Pa-
pa , por fer cofa tan juila y 
tan debida , que lo contrario 
parece ingratitud. 
Traslaciones de las Reliquias 
delSánto. 
• J.HÍU'O') : t: .'/i,-i ib tflS i 
136 La primera trasla-
ción de las Reliquias del San-
to fue la que fe hizo defde 
Trat . i $ . C a p , j . 
Zaragoza á París en tiempo 
del Rey Childeberto , cerca 
del año 527. ( en que la refie-
re Adón en fu Chronicon ) 
reynando en Efpaña Amalari-
co : el qual tratando mal á fa 
efpofa , hermana del Rey 
Childeberto , dio ocafion á 
que efte entraíTe en Efpaña 
con egercito, fegun digimos 
en el Tomo 5. pag. 250. Po-
niendo pues íltio fobre Zara-
goza y temiendo los Ciuda-
danos fu invafion, invocaron 
el auxilio divino , haciendo 
publica penitencia, y llevan-
do en procefsion al rededor 
de los muros una Eftola de 
que havia ufado en vida el 
Martyr S. Vicente : lo que fa-
bido por los íitiadores, y lla-
mando el Rey al Obifpo , le 
dijo levantaría el fitto fin ha-
cerlos mal por fer Catholicos, 
con tal que le dieífen Reli-
quias de S. Vicente : y reci-
biendo una gran porción de 
aquella Eftola , la llevó á Pa-
rís , donde edificó un Tem-
plo con invocación de S. Vi-
cente , que ahora llaman de S. 
Germán. Tratan de efta Reli-
quia San Gregorio Turonenfe 
lib. 3. Hift. Franc. cap. 29. y 
Aymónlib.12. de Gcft.Franc. 
cap. 19. y 20. y otros muchos 
hiftoriadorcs. Ain/a en fu 
hiftoria de Huefca pag. 212. 
di-
(De la íglefta de Valencia, 187 
dice que en la parte de eíla 
Eftola confervada en Zarago-
za fe vé que no era veftidura 
ordinaria , fino Diaconil, cu^ 
ya materia es de feda blanca 
entretegida con algo de oro, 
y bañada de fangrc derrama-
da por el Santo en el princi-
pio de fu Martyrio , que em-
pezó en Zaragoza , (fegun 
mueftracl referido Autor pag. 
177.) y fe confumó en Va-
lencia. 
137 El Cuerpo del Santo 
fe mantuvo en lalgleíía ex-
tramuros de aquella Ciudad 
por todo el tiempo de los Go-
dos hafta el de los Moros , en 
que pcríiguiendo á los ^ n -
10% Abderramen en el efpacio 
que huvo defde el año 755, 
hafta el de 788. y procurando 
los de Valencia aífegurar las 
Reliquias del invicto S.Vicen-
te, las faca ron de la Ciudad, y 
fueron á parar al Sacro Pro-
montorio , llamado hoy Cabo 
de S. Vicente , donde edifica-
ron una pequeña Igleíia, man-
teniendoíe a l l i , hafta que en-
contrados por una comitiva 
de Moros , que iba por alli á 
caza , mataron á los Viejos, 
llevando configo cautivos á 
los Mozos , fegun leemos en 
la hiftoria del MoroRaíTs,que 
refiere efto por dicho del mif-
mo Alibobaees ( que fue el que 
andando á caza degolló á los 
citados Viejos ) y fus pala-
bras t i proponen en latin f or 
Refende en la Epiftola á Qje -
vedo en efta forma: 
138 Hic (Abderramen) 
omnia corpora illorum in quos 
Chrijiiani credunt , quojque 
venerantur , fanciofque ad-
pellant, rapta, de Ecclejíis com~ 
buri faciebat. Quo vifo Chrif-
tiani ut quique poterant , cum 
talibuí bis rebus fugiebant ad 
montéis , & tuta atque inac-
cejfa loca. Itaque pleraque om~ 
nia qudt in Hifpania erant fe~ 
cunáum Chriftianam fdem re~ 
ligiosé culta , ad Afíurix mon~ 
tanajunt deportata. Cum au-
tem adpropinquajfet Valentía^ 
Chrifttani qul ibi babitabant, 
babebant ibi corpus cujufdam 
bominis mortuiy cui nomen erat 
Vincentius: 0" ipfi adorabant 
illum y quaji Deum : 6^  qui cor-
pus inpotejíate babebant, per~ 
fuadebant vulgo quod Ule homo 
cacos faeiebat videre , mutos 
lo qui , ^ el ando f rette ambula-
re s ac fie dementabant ftultam 
gentem, Cum nutem cognove-
runt de Abderamenis adventu9 
timuerunt ne bac fallada déte-
geretur , & fugerunt , corpus 
illius bominis fe cum portan* 
tes* 
Et dixit Alibobaees, Equer 
Ule bonus Fecenfis , fe cum die 
qua-
18 8 E/pana Sagrada, Trat , z j . Cap, j : 
quadamcum fuo comitatu ve-
nationis cau/a veniffet ad oram 
maris in Algarhio , in fine mon~ 
tls qui mare illud ingreditur, 
invenijfe ibi corpus illius bomi-
nis cum iis qui cum tilo fuge-
rant a Valentía , qui ibi domtin-
eulas fecerant, in quibus babi-
tabant, Et bomines quidem oc-
cidiffe 5 pueros autem duxijfe 
captivos 5 corpus vero bominis 
illius ibi reliquijfe, Hafta aquí 
Ralis j á quien como á Moro 
pueden perdonarfele las blaf-
femias contra los Chriftianos, 
por la manifeftacion del fu-
cefíb. 
- 139 Concuerdan los mo-
numentos públicos Portugue-
fes , pues en la Hiftoria del 
primer Rey D. Alfonfo fe lee, 
que en la Vitoria obtenida 
contra cinco Reyes Moros en 
el año de n39. huvo entre 
los priíloneros algunos Chrif-
tianos defeendientes de aque-
llos que vivian en elAlgarbe 
con el cuerpo de S. Vicente: 
los quales pidiendo libertad 
por fer Chriftianos, refirie-
ron fer originarios de Valen-
cia , de donde por miedo de 
Abderramen havian falido fus 
afcendientes con el cuerpo 
del Martyr S. Vicente , y lle-
garon al Promontorio del A l -
garbe , manteniendoíe alli, 
h<tfU que unos Moros dego-
llando á los Chriftianos ancla-» 
nos , cautivaron á los mozos, 
de quienes ellos defeendian: 
en cuya prueba citaron las 
mifmas pequeñas cafas en que 
havian vivido (fi los Moros 
no las havian arruinado ) con 
la feña de los Cuervos , que 
defde la llegada del Santo 
frequentaban el fitio. De he-
cho , luego que el Rey reco-
bró a Lisboa , fue reconocido 
aquel lugar , y hallado el 
cuerpo del gloriofo Santo en 
un fepulcro de madera, ya al-
go podrida , manifeftandofe 
defde luego la fantidad de las 
Reliquias , por medio de que 
uno de los afsiftentes hurtó 
un hueflb, y al punto cayó 
ciego y rabiofo , hafta que 
facó del pecho lo que havia 
ocultado. 
140 Gozofos con eldef-
cubrimicnto del Theforo, le 
embarcaron , añadiendofe el 
prodigio de ponerfe dosCuer-
vos en la Nave,uno en laProa, 
y otro en la Popa,como guar-
das que de orden del Cielo, 
havian fido fcñaladas para el 
fagrado cuerpo , defde que el 
impio Daciano le cxpulo á la 
inclemencia : y havian cum-
plido tan bien con fu deftino, 
que aun los Moros llamaban a 
la punta del Cabo del Algarbe 
Monte de los Cuervos 3 por la 
af-
!De la Mejta de Valencia, 189 
arslftencía continua que te-
nían allí, ddcie que llegó el 
celcftial theforo. 
1^ .1 Aportó en fin á Lis-
boa , junto al Templo de San-
ta Jufta y Rufina , en el íitio 
que aun hoy llaman la Puerta 
de S.Vicente: y defpues de al-
gunas competencias fue colo-
cado en la Igleíia Mayor,con-
cediendo el Rey por Armas á 
la Ciudad la infignia de una 
Nave j con la efigie del Santo 
ícbre el Maftil , y los dos 
Cuervos en la Proa y la Popa, 
para perpetuo teftimonio del 
íuceíToj á que el Cielo echó 
el fello , con el prodigio de ir 
continuando en la Igleíia Ma-
yor de aquella Corte la des-
cendencia de los mifibos 
Cuervos , que fe andan por la 
Igleíia , y hay feñalada renta 
para fu alimento , íegun afir-
ma Ainfa en el cap. 18. de fu 
lib.2. Demás de efto mandó 
el Rey que el Promontorio 
del Algarbe, donde havia ef-
tado el cuerpo del invencible 
Martyr, fe llamaífe de S.Vicen-
te , conio hafta hoy le llama-
mos. 
En efta conformidad fe 
mantuvo el preciofo theforo, 
hafta que con el tiempo fe def-
vaneció la noticia del íitio 
individual en que yacía , fa-
biendoíc únicamente que ef-
taba en la Cathedral. Pero eri 
el año de 1614. cabando en 
una Capilla fe defeubrió el 
fepulcro con un letrero, que 
decia fer el cuerpo de S. V i -
cente , que llegó á dicha Ciu-
dad en una Nave con dos 
Cuervos. Efte defeubrimien-
to fue tan dignamente cele-
brado en Lisboa que dura-
ron las Fieftas defde 25. de 
Agoílo hafta 16. de Septiem-
bre , y las deferibe Ainfa en 
el lugar citado. 
142 Los Francefes , ÍI-
guiendo al Monge Aymón, 
proponen otra relación muy 
diverfa , de que el Santo fue 
trasladado á la Ciudad dcCaf-
tres , al Mediodía de A l b i , y 
Oriente deTolofa. Pero co-
mo el Santo no tuvo mas que 
un cuerpo, es precifo confef-
fár , que no efta entero en 
dos partes , ó que no es de un 
mifmo Santo , íino de otro de 
aquel nombre : pues en el 
mifmo dia 22. de Enero, en 
que fe celebra la fiefta de San 
Vicente , fe halla la memoria 
de otro S. Vicente , que pade-
ció Martyrio en Efpaña en la 
mifma perfecucion deDiocle-
ciano, como fe vé en Bolán-, 
do fobre el citado dia. Tam-
bién tuvimos en Efpaña a! 
Martyr S. Vicente , hermano 
de Santa Sabina, y Chriftera, 
que 
i ^ o E/pana Sagrada. T r á t . i j . Cap.7. 
que padecieron en aquella 
perfecucion : y en Aquitania 
huvo otro del mifmo nombre, 
Levita y Martyr, mencionado 
por el Turonenfe , y por For-
tunato. De alguno de eftos 
( u de otros incluidos en el 
Martyrologio ) pueden fer las 
Reliquias ácCafíres. 
143 El modo con que lo 
refiere Aymón es , que en el 
año de 855. un Monge del 
Monafterio de Concitas en la 
Aquitania , tuvo avifo del 
Cielo para que vinicífe á Va-
lencia de Efpaña á bufear el 
cuerpo de S.Vicente j como 
de hecho procuro egecutar, 
comunicando la efpecic á 
otro Monge , llamado Audal-
do : pero cayendo aquel en-
fermo , profiguió éfte con un 
criadoj y ayudado de un Mo-
ro , que por dinero le mani-
feñó el fuio donde eftaba el 
cuerpo del Martyr , le face, 
ocultándole con Palmas. A las 
primeras jornadas fucedió 
que una noche fe llenó de 
luz elapofento , en tanto gra-
do que el huefped defpertó 
al Monge , creyendo que fe 
le quemaba la cafa: y aquie-
tándole con decir , que era 
lumbre, que havia encendidoj 
llegó á Zaragoza, donde hof-
pedandolc una devota muger, 
y notando que de noche te-
nia el Monge luces encendi-
das delante del Santo Cuer-
po , y que decia Pfalmos; dio 
cuenta al Obifpo; el qual man-
dó que le llevaífen elCuerpO) 
y prendieífen al Monge. Ha-
via éftc falido á comprar ali-
mentos , dejando el criado en 
cafa , por fer mudo j y quan-
do fupo lo que le faltaba , fue 
á quejar fe al Obifpo, dicien-
do que aquel cuerpo era de 
un pariente fuyo muerto po-
co antes en Efpaña : que 1c 
havia refeatado de los Paga-
nos con no poco precio ; pero 
que el Obifpo , que havia ha-
llado, era mas cruel que los 
Gentiles i y aun loco , pues 
llamaba Santo al cuerpo de un 
pecador. Entonces el Obifpo, 
movido de una furiofa colera, 
mandó prender al Monge, 
amenazándole con exquifitos 
tormentos , fi no declaraba el 
nombre del Santo , y el lugar 
de donde le havia hurtado. 
El Monge, viendo que le ator-
mentaban cruelmente ( hafta 
llegarle á colgar atado por los 
tefticulos ) dijo que encuerpo 
era de S. Marin , y que le lle-
vaba de Efpaña : pero tuvo 
que volverfe fin el: y contan-
do á fus Monges lo que le ha-
via paliado, no folo no le qui-
fíeron creer , fino que le ex-
pelieron del Monafterio,como 
© r • ta h k f í a de Calenda. i ^ i 
á mentíroro y vagabundo: y 
pafiandofe al Monafterio de 
Caftres fue bien recibido , y 
al cabo de ocho años y medio 
folicitaron por fu relación 
aquellos Monges recobrar el 
cuerpo , acompañados del 
Conde de Ccrdania , el qual 
vino á eftár con el Rey deCor-
doba , fingiendo entré otras 
cofas , que el Obifpo de Za-
ragoza fe havia apoderado 
violentamente del cuerpo de 
fu padre , llamado Sugnario, 
y que mandaííe fe le entre-
gaífen, como fe egécutó por 
medio de dones, eferibiendo 
el Cordobés al de Zaragoza, 
llamado Ábdila , el qual lla-
mó al Obifpo , acufandole de 
que havia defpreciado la dig-
nidad Imperial en apoderaríé 
del cuerpo del difunto. Pero 
negándolo el Obifpo con mu-
chos juramentos, y altercan-
do el Monge Audaldo con él, 
fue precifo proponerle tor-
mentos , por cuyo miedo ma-
nifeftó el lugar donde tenia el 
cuerpo : y récibiendoíe los 
Monges le llevaron á fu Con-
vento , obrando Dios en el 
camino muchos milr>gros por 
méritos de fu Siervo , fegun 
fe lee en Aymón en el lib.2. 
de la Traslación de eíle Cuer-
po. 
144 Toda cfta relación la 
hizo Aymón informado del 
miímo Monge Audaldo , co-
mo expreíía en el cap, 2, del 
lib. 1. por lo que es original, 
y como á tal fe le fucle dar 
mucho crédito : pero bien 
examinada parece que no le 
merece , y que aun hoy pue-
de Juftificarfe la cenfura de 
los Monges que le redarguye-
ron de mentirofo y vagabun-
do , á viña de las mentiras, 
embuftes , ficciones , y extra-
vagancias de que eílá llena fu 
relación : lo que cotejado con 
el dicho de los Chrirtianos 
Muzárabes , que informaron 
al primer Rey de Portugal, 
nos obliga á dar mas crédito 
á eítos que no al Monge. La 
razón es , porque la relación 
de aquellos es conforme con 
la hiftoria de la perfecucion 
de Abderramen, y con todo 
lo que fe deja dicho á favor 
de Lisboa. No afsi la narra-
ción del Monge Audaldojpues 
prefeindiendo de los puntos 
hiftorialcs, confia que min-
tió : lo primero , quandodijo 
que el refpíandor noíturao 
era efeelo de lumbre que el 
havia encendido: lo2 quan-
do afirmó que el cuerpo era 
de un pariente fuyo , muerro 
peco antes en Efpaña , y que 
le llevaba a enterrar entre los 
cadáveres de otras parientes 
fu-
' f 9 z Efpaña Sagrada, Trat . i $ . Cap.-f: 
Tuyos : lo 3. quando dijo que 
era cuerpo de un hombre pe-
cador: lo 4. quando afirmo 
que fe llamaba S. Marín : y á 
efto fe añadieron defpues las 
ficciones y mentiras del Con-
de de Cerdania, quando dijo 
que era cuerpo de fu padre, 
y que fe llamaba Sugnario. 
1:45 Retrocedamos ahora 
á la revelación del Cielo , que 
fue á bufcar á Francia quien 
trasladaíTe el Cuerpo de San 
Vicente , intimando la acción 
á un Monge que no la pudo 
cumplir ; como ÍI ignorafíe 
Dios lo que havia de íuceder, 
ó fí cierto de que no havia de 
poder egecutarlo, fueífe opor-
tuno valerfe de un inhábil, ó 
cometer fus veces á un menti-
rofo , fiendo cierto que Dios 
aborrece la mentira, y que 
no puede profperar lo que de-
rechamente fe opone á la ver-
dad. 
146 Añadefe lo increible 
del modo con que el Monge 
fe introduce hablando con el 
Obifpo , tratándole de mas 
cruel que á los Gentiles Í de 
violento, improbo , defver-
gonzado , y loco : palabras 
que folo pueden reconocerfe 
en labios de un Monge (en 
ocafion que va á rogar) fu-
poniendole loco. Tampoco 
es perfuafible lo que fe refie-. 
re del Obifpo , Haciéndole 
iracundo, y cruel mas que a 
un verdugo, con la indecente, 
é inhonefta acción de que col-
gó al Monge por los teílicu. 
los. Si efto no es creíble, pier-
de fu autoridad toda la rela-
ción fundada en el dicho de 
aquel Monge : pues el califi-
cado de mentirofo no merece 
crédito : y como Aymón ef-
cribió aquella hiftoria en fé de 
lo referido por Audaldo , no 
obliga á que le demos ere* 
dito. 
147 Lo mifmo fe confie* 
ma por el cargo que el Rey 
de Zaragoza fe fupone haver 
hecho al Obifpo: de que có-
mo havia cometido tal maldad 
con un muerto, haciendofe en 
ello reo de lefa Mageftad: lo 
que no va conforme con lo 
precedente : pues no antece-
dió ningún orden del Rey, fi-
no precifamente el avifo de la 
muger devota : y afsi la pof-
fefsion del Cuerpo no fe fun-
dó en defprecio de la dignidad 
Imperial. Prefeindiendo pues 
del Rey que entonces manda-
ba en Zaragoza , ó fi pendía 
del de Córdoba , bafta lo in-
cluido en Aymón para retar-
dar el crédito: pues la arro-
gancia y crueldad que allí fe 
aplica al Obifpo no fe une 
bien con 1¡L humildad, pobre-
za4 
la Iglefia de Valencid, * 9 3 
^a, y fugccion con que los 
^hriftíanos vivían bajo el cau-
dverio de los Moros. 
148 También es di^no de 
reparo la relación que íe hace 
m el cap. 2. de que el Cuerpo 
iel Santo fe hallaba en fitio 
tranco , difpuefto á poderfe 
llevar á qualquier parre dcfde 
^alenda, por no ha ver alli 
'hriftianos , y que los Moros 
j conocían bien fu fe pulcro, co-
lmo fe añade en el cap. 3. Na-
Ida de eíío es veroíimil 3 por-
¡que fi el fepulcro eftuviera 
lían franco , no le huviera per-
Idonado Abderramen , que en 
el Siglo antecedente quema-
ba los cuerpos de los Santos: 
de cuya guerra provino que 
losChríftianos trasladaífen á 
íitios mas feguros las Reli-
I quias , como (abemos de otras 
! varias Ciudades , donde aun 
dcfpues perfeveraron Chrif-
tianos. Pues cómo es perfua-
fible,que en Valencia no que-
daíTe ninguno en el Siglo no-
no ? Que fi quedaron algu-
nos , no guardaífen el cuerpo 
de tan iluftre Martyr ? ó que 
quando todos fe falieron , no 
ocultaíTen, ó llevaffen confígo 
las Reliquias? 
149 A l contrario fucede 
en los alegatos por parte de 
Lisboa, que tienen a fu favor 
$1 egemplar de ias traslacio-
TomoVlIL 
nes de otros Santos , en tiem-
po de la períecucion de Ab-
derramen j juntamente con el 
nombre perpetuado hafta hoy 
del Cabo de S. Vicente , y los 
demás apoyos ya expreífa-
dos. De efta Traslación reza 
la Santa Igleíia de Lisboa en 
el día 15. de Setiembre : lo 
que junto con la mayor vero-
íimilitud de la hiftoria , pare-
ce baila para enervar la pari-
dad que fe haga por otros re-
zos , y aun para anteponerla, 
á vifta de que los de Caftres 
refieren en fu Oficio , fegut| 
Refende: 
Hoc thefauro Jpoliantur 
Valentiniy dumfoedantur 
Idolorum federe, 
lo que no efta bien dicho, por 
no haver fido Idolatras los 
Valentinos en el Siglo nono; 
pues aun los Moros no adoran 
muchos Diofes : y afsi parece 
que todo aquello iba envuelto, 
en tinieblas. 
Ambroíio de Morales fi-< 
guió lo que íe ha dicho del 
Moro Rafis , y haviendo ci-
tado la traslación del Santo 
deíde Valencia d un Monafte~ 
rio de Francia llamado Caftro% 
por medio del Monge AduaU 
do , añade con fu acoftumbra-
do juicio , que „ Lo que alli 
„ fe cuenta es cofa tan det 
„ conforme , y de tantos ro-i 
N „ déos 
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déos y dificultades, que no 
5, da buena fatisflicion , á 
j , quien con advertencia lo 
lee.... Y quando quifiera-
j , mos contentar á algún por-
fiado, podríamos decir, que 
„ aquel Monge Adiuldo hu-
vo alguna Reliquia grande 
„ del Santo Cuerpo en aque-
,y Has compras y encubiertas, 
„ que alli fe relatan. 
150 Otras varias trasla-
ciones de Reliquias con nom-
bre de S. Vicente fe pueden 
ver en Bolando fobre el dia 
22. de Enero; juntamente con 
los milagros que ha obrado 
Dios por intercefsion de las 
Reliquias confervadas en Lif-
boa. La Cathedral antigua 
de Sevilla fe dedicó á S. V i -
cente Martyr , como diremos 
en el Tomo figuiente ; y aun 
fe hizo alli el Oficio Gothíco 
del Santo , fegun lo ya citado 
del Apéndice. Veaíe el To-
mo 7. pag. 34. donde confta 
otra Igleíia confagrada á efte 
Samo en Granada ; intitulán-
dole alli Martyt Valentino, 
S. HERMENEGILDO. 
-
151 Efte gloriofo Martyr 
puede también fer contado 
entre los Santos antiguos de 
efta Dieccfi , conftando por 
el Biclaicnfe, que eíluvo alli 
defterrado. Pero como la re-
fidenc'u principal la tuvo el 
Santo en Sevilla , refervamos 
para efta fus memorias , anti-
cipando la mención en Valen-
cia , por la mucha parte que 
tuvo en fer theatro de la ^lo-
nofa confeísion de efte Mar-
tyr. 
152 Algunos han eferito 
que defde Valencia fe volvió 
á excitar nueva guerra, decla-
randofe el hijo contra el pa-
dre fegunda vez: pero ni dan 
pruebas de efto , ni podemos 
afirmarlo, en vifta del íilen-
cio del Biclarenfe,que havíeii' 
do referido la acción de en-
viar Leovigildo al hijo defter-
rado á Valencia, no menciona 
mas guerra;y íi la huviera ha-
vido , era cofa muy fobrefa-
liente , y no digna de qucla 
paífaíTe en filencio quien hif-
torió lo civil de la guerra de 
Sevilla con cfmero tan indi-
vidual. 
153. Sabefe , que defde 
Valencia le hizo mudar áTar-
ragona: pero efto fe pudo ha-
cer fin nueva guerra, con el 
precifo fin de moleftar mas al 
Santo, enviandole mas lejos de 
la Corte , y á fitio de quien el 
Rey tuviefle mas feguridad. 
154 También el Turo-i 
nenie fupone hoftilidades por 
parte de la Tropa de Leovi-
gilr 
(De la Tgle/la de Valencia. 1 9 $ 
gildo en elReyno de Valen-
cia , y al tiempo de la guerra 
entre el padre y el hijo, como 
vimos al hablar del Monafte-
rio-Servitano, pag. 59. Pero 
cfto mifmo fe debe contraer 
al efpacio antes de fer venci-
do y prefo S. Hermenegildo; 
porque el Turonenfe no refie-
re dos guerras , fino una, en 
la qual andarían las Tropas 
por todas las partes declara-
das á favor del Rey Catholi-
co, pues no folo Sevilla , fino 
muchas Ciudades figuieron fu 
partido, como afirma el Bida-
renfe. El mifmo Turonenfe 
dice , que Leovigildo fe apo-
deró de Mérida , Hb. ó. cap. 
• 
18. y afsi como para efto ne-
cefsitó enviar alli Soldados, 
del mifmo modo le fucederia 
con la tierra de Valencia: ef-
pecialmente andando por 
aquellas partes los Soldados 
Imperiales, que al principio 
favorecieron al Santo, aunque 
defpues le faltaron. En alguna 
pues de eftas ocurrencias an-
duvieron por el Reyno de 
Valencia los Soldados de Leo-
vigildo : pero no es neceífa-
rio inventar fegunda rebe-» 
lion del hijo contra el padre; 
ó á lo menos para cíliblecerU 
fe deben alegar pruebas quq 
nos induzcan al aíTenfo. 
oh BsbuD -A 7:~: W "' % 1 
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de tfla Ciudad yy algunas de fus Antigüedades. 
es latino , fynonomo con el 
de otra del Lacio , que deno-
minó la VÍA y Provincia Vak-
ria: por lo que podemos infe-
rir , que los Romanos funda-
ron , ó ampliaron aquel Pue-
blo , dándole nombre nuevo, 
íi tenia otro antiguo. No ha 
faltado quien reduzca la voz 
al tiempo del Emperador Fií-
leriano : pero como Plinio ufa 
del nombre de Valerienfes, 
para denotar cfta Ciudad , fe 
convence fer mucho mas anti-
guo el nombre de Valeria,que 
el imperio del referido Emper 
rador. 
3 También es muy co-, 
mun el decir que Valeria fue 
Coi 
A Ciudad de 
Valeria fe halla 
mencionada en 
Plinio , como 
una de lasque 
toncurrian al Convento Jurí-
dico de Carthagena. Ptolo-
meo la exprefsó también en-
tre los Pueblos Celtibéricos: 
fegun lo qual no folo fe au-
toriza la antigüedad de efta 
Ciudad por la mención de ef-
tos Geographos antiguos , fi-
no que (abemos la Región á 
que pertenece ( que fue la 
Celtiberia ) y el Convento 
donde acudia con fus caufas, 
que fue el de Carthagena. 
2 El nombre de la Ciudad 
x T S J . .k w rite 
la Iglefia VciUricnfe. i P 7 
Colonial pero fin alegar tefti-
monio que lo pruebe. Celarlo 
en el num. 87. afirma que Pli-
nio pone á los Valerienfes en-
tre las Colonias. Yo no def-
cubro tal cfpecie : pues folo 
veo allí la exprefsíon de que 
concurrían al Convento de 
Carthagena losCaJlulonenfes, 
jjos Setabitanos , y los Vale-
Irien/rs 5 precediendo el. coi> 
cepto del Derecho á ú Lacló 
Antiguo ,;que atribuye á eftos 
Pueblos 5 paííiindo luego á re-
ferir los que eran e/tipendia-
rios: en lo que no hay alufion 
á que fueíTcn Colonias : antes 
bien, conftando queCaftuloy 
Setabi fueron Municipios, (fe-
gun probamos en fus fitios ) 
tenemos fundamento , para 
decir lo mifmo de Valcriaj 
pues Plinio no pone diferen-
cia en efta linea, como ni en 
la de que gozaílen el Derecho 
del Lacio antiguo. Por tanto 
debemos atribuir á efta Ciu-
dad aquel Fuero , y dejarla 
reducida á Municipio. Veafe 
el Tratado 7. n.18. tomo 7. 
4 En quanto al fitio don-
de eíluvo la Ciudad , han va-
riado algo nueftros Autores. 
Los que la reducen á C«tf»¿ví, 
deben entenderfe no de iden-
tidad de lugar , fino de cerca-
nía 5 por quanto Cuenca es 
el Pueblo mas famofo de los 
que hay en el diftrito ; en cu-
ya Igleíia fe coloco la Silla Va-
lerienfe , como luego dire-
mos Í y por tanto a ningún 
otro lugar mas conocido pue-
de hacerfe la reducción. Pero 
Valeria eíluvo al Mediodía 
de Cuenca , diftante cinco le-
guas en el fitio donde hoy fe 
•conferva el nombre de Valera 
con el fobrenombre de arriba, 
por quanto una legua de alli, 
al Mediodía , hay otro lugar, 
llamado Valera de abajo. 
j Que aquel fue el fitio 
de la antigua Valeria , confta 
no folo por el veftigio del 
nombre, y por la graduación 
de Ptolomeo ( que confpira al 
mifmo lugar) fino por los mu-, 
chos monumentos y ruinas 
que fe encuentran allí, y por 
una Infcripcion gcographica, 
publicada por Martyr Ríz* en 
la hiftoria de Cuenca , pagin. 
133. aunque no delineada 
puntualmente. Yo la doy co-
mo efta, por havermela fran-j 
queado el Rmo. P. Andrés 
Marcos Burriel, de la Compa-
ñía de Jefus , que la copió 
por fu mano , teniendo por 
delante la piedra original,jun-i 
tamcñte con todas las demás 
que propondré. Dice pues: 
Tomo VIH. N3 D M S 
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SAEPE QVI TRANSIS L E G E 
NATVS PRO TE SVM. 
Efta memoria la pufo Her-
mia , Sacerdotiía de la Repú-
blica Valerienfe , á fu Varón 
incomparable iElio Hermero-
t i : y por ella vemos el nom-
bre de la Ciudad de Valeria, 
pues efto denotan las letras 
R P . V A L . 
6 El fitio material de la 
antigua Ciudad le deferibe 
puntualmente el ya exprcífa-
do Padre, que fe íirvió co-
municármele delineado por 
D. Francifco Palomares , en 
la forma que demueftra la Ef-
tampa ( reducida por mi al 
tamaño del libro ) en la qual 
puedes ver defdc lejos la pun-
tual fituacion, que por muy 
particular no he querido ne-
gar. Por ella conocerás , que 
la adual población efta un 
poco feparada de la antigua? 
pues Valera de arriba es el li-
tio 
T 8 Ta 
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tío denotado por h B . y Va-
leria el de la A. donde fe re-
giftran los veftigios de las ca-
lles. Conocefe principalmen-
te la calidad de la íituacion, 
fortalecida por la mifma na-
turaleza con muros y foífo. 
puede fubir de abajo arriba, 
ayudandofe de las manos. 
En efta conformidad eíla-
ba la Ciudad guarnecida por 
la naturaleza en virtud de ef-
tos foífos y muros , fin necef-
íitar de artificios por los tres 
como cortados á propoíltopa- expreífados puntos cardina-
ra la guarnición de una Ciu- les. Solo por la parte del Nor-
dad 1 pues por Oriente y Po-
niente fe forman del mifmo 
terreno dos foífos , que ba-
jando de Norte á Mediodía fe 
unen en efta parte , y dejan 
I defendida á la Ciudad por los 
I tres expreífados puntos cardi-
I nales , como mueftra á la vifta 
I; la figura por las K K . Eftos 
J foífos no fon artificiales, fino 
1 formados por el mifmo terre-
1 no,que es peñafcofo,y abrien-
j dofe de uno y otro lado , for-
1 ma dos callejones de peña ef-
carpadifsima, que por la ma-
yor parte efta cortada como 
fi fuera á plomo , de cinquen-
ta, fefenta, y cien varas de 
tehavia entrada llana por el 
íitio donde hoy efta el lugar: 
pero al lado deOñente hay 
una cuefta muy afpera, que 
cae á la Vega de la Olmeda, 
pueblo diftante una legua : y 
fin duda rendrian por aüi algo 
de fortificación los Antiguos, 
por fer la única entrada de fu 
Pueblo. 
7 Dentro de cftc recinto 
era donde eftuvo Valera , en 
íitio llano, á excepción de dos 
pequeños collados , uno de 
tierra por la parte del Norte 
(notado en la figura por laG.) G 
y otro cafi todo peña feo fo al 
Mediodia: entre los quales fe 
anchura, y de la mifma y ma- forma un Valle pequeño , lla-
yor profundidad. A eftos fof- mado el Hoyo (donde damos 
fos llaman en el Pais lar hoces 
de Valera : las quales unidas 
en una por la parte delMedio-
dia de la población , giran con 
varias revueltas por efpacio 
de una legua hafta Valera de 
abajo , profiguiendo la peña 
tan efearpada y cortada , que 
folo por muy raro parage fe 
I la I ) Efte collado de Medio-
dia quedaba cerrado con una 
Muralla tirada de hoz á hoz 
( como mueftra la C ) y aun C 
hoy duran grandes pedazos 
en altura de tres y quatro va-
ras. Su fabrica es de piedras 
pequeñas, unidas enargama-
fa , pero poco fólida , y en 
N 4 par-
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partes tie tierra en el centro 
de la pared : lo que mueftra 
no fer del tiempo de los Ro-
manos , íino pofterior , edifi-
cada acafo de otras ruinas 
defde que fe redujo á menos 
la Ciudad. En el collado del 
Norte fe encuentran ruinas 
de grandes edificios, como en 
todo lo demás de la montaña 
entre las dos hoces : de modo 
que el lugar actual de Valera 
cftá edificado de piedras la-
bradas de mucha magnitud 
por la mayor parte , abundan-
do aun á las puertas de las ca-
ías para afsientos , por fer 
muchos los fragmentos de 
colunas, bafas , y capiteles, 
que fe defeubren á cada paífo 
en aquel termino : y aun ca-
bando pocos años ha en la 
falda de efte collado, fe def-
cubrieron unos arcos ( donde 
H verás la H ) los quales daban 
entrada á viviendas fubterra-
neas : pero luego fe cegó la 
entrada. 
8 Lo menos deftruido de 
la anticua Valeria es el edifi-
D cío , denotado aqui por la D. 
refiduo de unas Thermas, ó 
Baños, cuyas paredes fe man-
tienen en altura de dos , y 
de tres varas , formadas unas 
de ladrillo, otras de piedra 
quadrada, y otras de ormigón 
de pedernales menudos, y ar-
gamafa durifsima. X a pared 
que mira al Oriente (mucho 
mas ancha que las ctras ) eftá 
hueca, corriendo dentro de 
ella un canon de bobeda de 
ladrillos muy fólidos , tan an-
cho y alto que puede andar 
por él un hombre de buena 
cftatura. Dentro de efte ca-
non, y cerca del arranque del 
arco por la parte de Oriente 
corre un canal formado en un 
poyo de una quarta en qua-
dro , defde el qual falen fíete 
agugeros redondos á otros 
tantos medios cafcarones, que 
por la parte de afuera tiene la 
pared, guarnecidos de ladri-
llos barnizados y fobrepuef-
tos. La cabeza del cañón de 
bobeda acia el Norte, cftá cu-
bierta de tierra. Defde el ca-
ñón hay varias falidas á la 
parte de afuera : todo lo qual 
perfuade haver íido edificio 
de Thermas. 
9 También fe hallan raf-
tros de otros edificios, no folo 
en el fitio de la antigua Vale-
ria , fino en varios parages de 
fus cercanías, á que llaman 
Villares los de aquella tierra. 
De Infcripcioncs recogió gran 
porción D.Francifco de Alar-
cón ( hijo de los Señores de 
Valera , Canónigo que fue de 
Cuenca , y defpues Obifpo de 
diferentes Iglefias ) colocan-. 
do? 
(De la M e fia Valerten fe. 2,01 
dolas en el Patio del Palacio 
que los Señores tienen en 
aquella Villa; donde original-
mente las copió el expreffado 
Rmo. Burriel, con otras def-
cubiertas defpucs; franqueán-
domelas todas con la prece-
dente deferipcion. del íitio de 
la Ciudad : en que manifiefta, 
no folo clzelo de la publica 
litilidadjfino lasjuces con que 
mira lo que fe le pone por de-
lante , fabiendo dar valor y 
facandoie aun de las mas me-
nudas circunftancias. Las 
Infcripciones las -pondremos 
al fin de efte Traíado en obícr-
quio de los Antiquarios, pues 
no ficndo geographicas, no 
queremos diftraer á los demás 
Lectores, ni alterar el metho-
do prefijado. Por otro lado, 
viendo, que no cftán publica-
das , y que hay varios nom-
bres y apellidos dignos de fer 
citados, tampoco las quere-
mos ocultar: y todo fe coníi-
gue poniéndolas al fin. 
IO En fuerza de efto fe 
conoce la puntual íitnacion 
que tuvo la Ciudad de Vale-
ria, en el fitio denotado en la 
A cilampa por la A . donde fe 
mantiene una Ermita de nuef-
E tra Señora, fignificada por la E. 
< » tep oí im^ji : ú\>.-'*.'\>VkN\ 
AUi forman las hoces la con-, 
figuración de una erradura, 
dejando tan defendida á la 
Ciudad, que feria una de las 
Fortalezas mas iníignes de lo 
antiguo. Lo reftante del ter-
reno hafta el lugar adual tie-
ne la configuración del vefti-
gio de un zapato , incluyendo 
dentro el Valle ya exprcífado. 
MI Reducefehoy con ra-
zón á Valer a de arriba , por 
fer eíla edificada de las ruinas 
antiguas, y mantener fu nom-
bre. Su fituacion es llana, do-
minando á-la Vega de la O l -
meda , cuyo camino fe deno-
ta por la L . y el de Cuenca L 
por la F. La vecindad fe re- F. 
duce á ciento y cinquenta ve-
cinos: y es Villa del Eftado de 
la Caía de Alarcón, 
12 Loayfa en la pag.14^. 
colocó á Valeria fobre el rio 
Guadiela: en lo que no fe in-
formó bien : pues aquel rio 
corre por el Norte de Valera 
con diftancia de mas de doce 
leguas. Otros la ponen fobre 
tljucar : lo que tampoco es 
aísi, pues cííe corre tres le-, 
guás feparado de Valera : fin 
que tenga junto á s i , mas que 
el arroyo denotado por la 
M . y\ 
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CAPITULO II. 
<De lós Ohtfpás ralerien/es. 
L A falta de documen-tos nos priva de la 
noticia del origen de la CHrif-
tiandad de eíla Ciudad, y aun 
de los primeros Obifpos que 
iluftraron fu Silla j pues harta 
el tiempo de los Godos , en 
que empezó la frequencia de 
los Synodos con exprefsion 
de las Iglefias á que tocaban 
los Prelados que concurrían; 
no fabemos los nombres de 
los Obifpos Valerienfes. Es 
muy creíble, que los huvo 
antes de los Godos : porque 
en el Concilio tercero de To-
ledo hallamos una firma cor-
refpondiente al Prelado de ef-
ta Igleíla : y como el tiempo 
de la perfecucion de aquellos 
Reyes no es tan commodo 
para la erección de nuevas Si-
llas, como el de la Paz antece-
dente ; puede reducitfe á ella 
lo que no confte antes, ni en 
el efpacio de la perfecucion 
de los Arlanos , con tal que fe 
verifique immediatamente fu 
exiftencia , fegun vamos á 
probar, que fucedió en Vale-
ria. 
J U A N 
De/de antes del 589. 
14 El Catalogo Valerien-
fe debe empezar por Juan, 
cuyo nombre es el primero 
que podemos aplicar á eíla 
Iglefia, en fuerza de una firma 
del Concilio tercero de Tole-
do , donde leemos en el num. 
33. joannes Velenfis ñecle 
üpi/copus ss. Ya prevenimos 
en el Tomo 6. pag. 153. que 
aqui debe entenderfe Vale-
rienfis Ecclejia; porque en Ef-
paña no huvo Silla P^ H/ÍT , y 
la poca diftancia de los nom-
bres permite que fe reduzca á 
defeuido de los copiantes , ó 
abreviatura de uno en otro, 
fin que debamos infiftir en 
una letra, por las muchas que 
vemos invertidas en los MSS. 
pues aun aqui pufieron belén-
fis, por Veleníis ( como en el 
renglón figuiente befenfis por 
Vejenfis ) y en el Concilio 
quinto de Toledo hay Códi-
go que eCcábc balenenjts por 
Valerienjis : fegun lo qual no 
ferá de eftrañar que leamos 
Valerienfe donde le halla be-
len~ 
Ulglefta Vderknfe. 
lenfe , ó Vellenfe , fcgun pufo 
en fu obra Fr. Pedro Crabbe. 
De efte modo entendieron 
aquella firma Loayfo , al ha-
blar de las íubícripciones, y 
Padilla en el Catalogo de los 
Obifpos de Cuenca. 
El orden con que firmó 
cfte Prelado , precediendo á 
veinte y nueve Obifpos, le fu-
pone de bailante antigüedad 
de confagracion : por lo que 
podemos dejarla reducida al 
tiempo de la perfecucion de 
Lcovigildo. 
Sucedióle en la dignidad 
(.•bíioaaT "i'jnüqloq ^iobn^id 
M A G N E N C I O 
De/de antes del 610. 
i r>\'.¡ ?.'ji¿np ¿oí t j*,;/( p:^í. 5i> 
15 A l principio del Siglo 
feptimo ya gobesnaba Mag-
nencio la Iglefia de Valeria, 
fegun prueba fu firma en el 
Concilio de Toledo del año 
I.deGundemaro óio.deChrif-
to , en que fubferibió con ex-
prefsion de Valerienfe ; fexto 
entre quince fufraganeosjmof-
trandoen efto que era de los 
mas antiguos, y que fu Iglefia 
pertenecía á la Provincia Car-
thaginenfe | pues fue Synodo 
puramente Provincial; lo que 
defpues fe confirmó con la af-
fiftencia á otros Concilios 
compneftos de los fufraganeos 
de Toledo. 
203 
También esvcroflmil que 
el Valerienfe no huvieflTe co-
operado á la diviíion con que 
algunos Obifpos fe apartaron 
de la Metrópoli de Toledo; 
por quanto la fituacionde eíta 
Ciudad tiene mas congruen-
cia con la dependencia de To-
ledo , que con los recurfos á 
la parte de Carthagena: y afsi 
el Cifma que fe remedió en el 
Synodo á que afsiílió Magnen-
cio, parece no feria fomenta-
do por losValerienfes. 
E U S E B I O 
Ve/de antes ¿^/633. hafta fin 
del 627. 
16 Como defde el año de 
^10. hafta el 633. no tenemos 
Concilios , no podemos afir-
mar , íl huvo en el intermedio 
algún otro Prelado ; pero en 
lo que toca á efta Iglefia pue-
de decirfe que no : pues Eufe-
bio que afsiftió como Vale-
rienfe al quarto de Toledo, 
del año 63 3. mueftra tan no-
table antigüedad , fubferi-
biendoen el num.24. con an-
telación 338. Obifpos; que 
fe puede decir immediato fu-r 
ceílbr de Magnencio. 
17 Demás del Concilio 
quarto , preíidido por S. líi-
doro , concurrió también Eu« 
febio alíiguientc^cl año 63 ,^ 
en 
E/paría Sagrada. Trat . z ó.Cap. i : 204 
en que rubferibió én el num. 
15. defpues de JacoboMen-
tefano ; cuyo orden fe debe 
tranfmutar , anteponiendo al 
Valerienfe 5 por quanto aquel 
Jacobo no fue el primero,íino 
el fegundo de Mentefa , el 
qual era menos antiguo que 
Éufebio , como prueban las 
firmas del Concilio quarto, 
donde Eufebio precedió , no 
lolo al Mentefano, fino á otro. 
18 Efte Prelado fue omiti-
do por Xoayfa, al referir la 
fucefsion de Obifpos en el 
Concilio odavo, pag.448. en 
que afirmó de Tagoncio , que 
havia fucedido á Maguncio 
(leafe Magnencio) del Con-
cilio fub Gundemaro : íiendo 
afsi que precedió Eufebio en-
tre los dos, y afsiftió á dos 
Concilios intermedios. 
En el año de 638. á prin-
cipio de Enero ya vacaba la 
Silla , fegun fe infiere por el 
Concilio fexto de Toledo , en 
que no afsiftió ni aun Vicario 
por efta Iglefia: y configuien-
temente podemos reducir la 
muerte de Eufebio al fin del 
año 637, 
T A G O N C I O 
Defde el 3^8. hafta el ¿54. 
19 El nombre y dignidad 
4c efte Prelado confta por el 
Concilio feptimo de Toledo, 
celebrado en el año de 6^ 6* á 
iqué afsiftió , fegun confta por 
los Códigos Gothicos MSS. á 
cuya fé no fe arregló Loayfa, 
pues omitió á efte Prelado en 
el referido Concilio : y por fti 
omifsion dejó Padilla de atri-
buir á Tagoncio la afsiftencia 
á efte Synodo. Veafe el To-
mo 6. pag. 182. donde propu-
simos la firma de efte Prela-
do , y en la plana figuiente el 
orden de las fubferipciones, 
en las quales no fe guarda la 
verdadera antigüedad , de-
biendofe pofponer Tagoncio 
á los dos Obifpos figuientes, 
Egila. de Ofma , y Anferico 
de Segovia , los quales eran 
Píelados en tiempo del Con-
cilio fexto , en que no lo era 
Tagoncio ; y por tanto vemos 
que en el Concilio odavo le 
precedió Anferico Segovien-
íe. Debefe pues introducir 
Tagoncio defpues de Anferi-
co en el num. 13. de la Edi-
ción de Loayfa : y aun afsi 
mueftra inficiente antigüe-
dad , para que le reconozca-
mos confagrado en el año de 
638. en que ya havia muerto 
fu anteceflbr. 
En el de 5^3. concurrió al 
Concilio octavo, y fubferibió 
en el undécimo lugar , mof-. 
trando fu refpediva antigüe-
dad: 
S)e la Iglefia Valerlenje, 2.05 
jdad : pero falleció poco def-
Ipues , como fe prueba por el 
Concilio nono del año 655. 
en que por Noviembre tenia 
fuceflbr : haviendo durado fu 
Pontificado defde el año 638. 
hafta el de 654. que fon 16. 
[años, 
E S T £ V A N 
Dt/de e( ó^.haj la cerca del 
675. 
20 En el año de 655. fe 
tuvo el Concilio nono de To-
ledo en el día dos de Noviem-
bre , concurriendo á el Efte-
van Obiípo de Valeria , que 
firmó en ultimo lugar , como 
menos antiguo: y por tanto 
le fuponemos confagrado po-
co antes. Fue aquel Concilio 
Provincial de los fufraganeos 
de Toledo , y como tal con-
currió el Valerienfe. Afsiftíó 
también Eftevan al Concilio 
décimo, tenido en el año íi-
guiente de 656. en que firmó 
penúltimo > por fu corta anti-
güedad : fegun la qual pudo 
íbbrevivir hafta cerca del año 
675. en que fe tuvo el Conci-
lio once , y vemos que el fu-
ceíTor firmó en ultimo lugarj 
lo que prueba eftár recien 
confagrado ; y por tanto que 
havia fallecido poco antes el 
auiteceífor. 
G A U D E N C I O 
De/Hepoco antes ^/675. hafía 
de/pues del 693. 
21 Efte es uno de los Pre-
lados que alcanzaron mas 
Concilios , pues fe halla fu 
nombre y dignidad en feis de 
los Toledanos de que tene-
mos firmas. 
Empieza fu memoria por 
el XI. del año 675. en que era 
el menos antiguo de todos los 
Obiípos , pues firmó en ulti-
mo lugar 5 por lo que le fu-
ponemos configrado cerca de 
aquel año : y aunque el Sy-
nodo era puramente Provinr 
cial de los Carthaginenfes, 
concurrió el Valerienfe, por 
ferunodc los Comprovincia'; 
les de Toledo. 
En el año de 681. afsiftió 
al Concilio XII. en que firmo 
en el num. 16. de la Edición 
de Loayfa , pofpueftoá Sem-
pronio Arcavicenfe , y á líi-
doro de Sctavi; lo que íe debe 
tranfmutar, en vida de que 
Gaudencio era Obifpo en 
tiempo delConcilio preceden-
te , en que no lo eran los dos 
ya referidos. - 1 
22 Defpues de celebrado 
aquel Concilio enfermó Gau* 
dencio gravemente, tanto que 
defeonfiando de la vida fe fu-
ge-
io6 Efiar ía Sagrada. Trat.z6. C a p , i ; 
getó a las leyes de penitencia, 
recibiendo á efte fin la impoíl-
cion de las manos. Quiío Dios 
que luego convaleció , y aun-
que no pudo concurrir pcrío-
naimente al Concilio trece 
del año683. envió fu Vica-
rio , que fe llamaba Vicente, 
y era Abad. Efte no folo 
íubfcribió á los Decretos en 
nombre de fu Obifpo , fino 
que propuíb al Concilio la du-
da de íi podria Gaudencio 
volver á manejar los minifte-
rios de fu orden , haviendo 
recibido, como fe ha dicho, 
las reglas de la penitencia. 
Propufofe efta duda al Conci-
lio en fu dia tercero, como 
fe refiere en el tit. X . donde 
tratan los Padres á Gauden-
cio con el titulo de Santifsimo 
hermano nueftro, y venera-
ble por fu digno honor : D/¿-
no nobis venerandus honore 
fan&ifsimusfrater nofier Gau~ 
iltntius y Valerienps Sedis Epif* 
copus , per Vicarium perfon<t 
fu* ad Concilium deftinatunty 
tongrejjm e/l noftri revtren-
tiam coetus 5 infinuans Sacro-
fañtfo Synodali conventuijquod 
incommoda valetudinis nimie-
tate praventus y per manus im-
pojitionem fubatfus fuijfet pos-
nitentia legihus. Sed utrum ac~ 
cepta püenitentta liceret fibi pr¿-
cepta fui ordinis contrettart 
my fleria , velMiJfarum Joliu 
explere officta , per Synodalk 
injlitutionis femaluit certifica-
ri refponfa. A efto refpondió 
el Concilio,que pudiefle Gau-
dencio continuar en los cger-
cicios de fu cargo , recibien-
do la reconciliación por me-
dio del Metropolitano. Veafe 
el Canon 54. del Concilio IV. 
de Toledo puefto en la pag. 
164. del tomo 6. y el Canon 
X. del Concilio XIII. pag.210. 
2 3 Subfcribió pues el Vi-
cario de Gaudencio en el Con-
cilio XIII. del año 683. y al fi-
guiente concurrió perfonal-
mente el Obifpo al Concilio 
Provincial XIV. de Toledo, 
como también al X V . del año 
688. en que firmó en décimo 
lugar : y al XVI. del año 693. 
en que fubferibió el primero 
entre todos los fufraganeos, 
por fer ya el mas antiguo de 
los de Efpaña , cuyo Pontifi-
cado tenia á lo menos 18. años 
deíde aquel en que fe tuvo el 
Concilio XI. y configuiente-
mente alcanzó Gaudencio feis 
Concilios, ó fíete, íi es verdad 
que al XVII. de Toledo con-
currieron los mifmos Obifpos 
que al precedente : lo que es 
muy veroílmil, pues no huvo 
mas que un año de diferencia. 
Fin 
íDe ¡a Jgtejia Valerienfe. 
Fin de ¡a lgUJía de Valeria, 
24 Según la antigüedad 
queGaudencio tenia en el año 
de 69^ . es muy regular que 
no falieíTe de aquel Siglo , y 
por tanto pudo tener í'uceíTor 
antes de la entrada de losMo-
ros. Pero faltándonos inftru-
mentos de aquel tiempo, ig-
noramos no foiamente íU 
nombre, fino el eftado de las 
cofas de fu Iglefia. 
25 E l común fentir es que 
los Moros arruinaron la Ciu-
dad , pues defde fu entrada 
ceífa la memoria afsi de los 
Obifpos, como de la pobla-
ción , fin que en el progreflb 
de los tiempos vuelva á Tonar 
mas el nombre de Valeria , fi-
no folo el de Cuenca, la qual 
fue engrandecida por los Mo-
ros / y conquiftada en la Era 
¡de 1215. año de 1177. icy-
107 
nando Alfonfo Octavo , el 
qual para eftablecer alli la Re-
ligión Catholica determinó 
colocar en fu Iglefia la Digni-
dad Pontificia , á quien de-
bieíTe pertenecer el gobierno 
de todo aquel difttito, por fer 
efta población la mas iluílre 
de toda aquella tierra. 
26 Para eíle fin refblvio 
trasladar alli el titulo de la 
Iglefia antigua Valerienfe,quc 
havia eftado fita en fu jurifdi-
cion , juntamente con la de 
Ergavica que ya no fubíiftian: 
nombrando por fu primer 
Obifpo á Don Juan Yañez, y 
acudiendo á la Santa Sede, 
gobernada a Ja fa^on 'por el 
Papa Lucio III. el qual expi-
dió fus Bulas para la unión de 
aquellas Sillas , y cftablecí-. 
miento de la de Cuenca, cor 
mo fe dirá , al tratar del efta-ñ 
do moderno. 
J n f ' 
•ioS E/pana Sagrada, Trat , t é , Cap,'£: 
Infcriaciones 3 que fohrela dada en el Cap, i . exiften 
en Valera, 
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ca , reduce á 
los Troyanos h fundación de 
Ja Ciudad de Urci , juntamen-
te con la de Eliocrota, Ciuda-
des en fu ícntir mellizas , cu-
yo nombre provino del Gefe 
que traían los Troyanos, 11a-
rnado Elio Vrzues , el qual 
para perpetuar fu fama di» á 
un pueblo fu nombre proprio 
de Elio , refuitando Eliocro-
ta , y ^ otro el de fu apellido, 
de que provino Urce j corref-
pondíendo el primero a lá 
Ciudad de Lorca , y el fegui> 
do al fitto donde hoy la .Tor-
re de las Aguilas , cofia del 
Mediterráneo y á cinco leguas 
cortas de Lorca al Sudefte. El 
fundamento es una Medalla 
que en el año de 1728. fe en-
contró en unas ruinas del 
Puerto de las Aguilas ,. en la 
qual fe deja ver la efigie de 
un perfonage, cuya cabeza fe 
mira ceñida de un ramo de 
laurel con la ork de eftas le-
tras ELUHLCOHSIRUTIUS 
VORCUES : en cuyo prin-
cipio lee Elubl , que acomo-
dado á nueftia pronuncia-
CÍOD 
'.I (De la Igle/ta Urchana. M í 
t ioú CS el nombre 
y en el fin , donde pufo Vor~ 
cues y entiende el nombre de 
Urce : aplicando lo interme-
dio AcGohftrutius á que fue 
aquel Principe el que mandó 
conftruir las dos Ciudades, 
2 Eíte es uno de los ma-
yores borrones que pueden 
cílamparfe por ignorancia de 
la Ciencia Numifmatica: pues 
aquella Medalla es deConf-
tancio Chloro , cuyas letras 
fon FL. IVL. CONSTAN-
TIVS. NOB. CAES , efto esj 
Flavius Julius Conftantius no-
bilis Caefar : y afsi omitiendo 
eíte dcfacierto , con otros que 
no es razón referir, dejaremos 
á la Ciudad á t U r c i por una 
de las antiguas de Efpaña cu-
yo origen fe ignora. 
3 El nombre fe efcribe en 
algunos Urce , fíguiendo á 
Ptolomeo , donde leemos 
oíipKn : pero lo mas común es 
Urci, como fe lee en Plinio, y 
en el Itinerario de Antonino: 
autorizandofe lo mifmo por 
el nombre del Golfo Urcita-
no , afsi llamado por el de eí-
ta Ciudad , y fiendo también 
la terminación en / mas genial 
con los nombres antiguos de 
cftc Rey no. 
4 Si no hay yerro en los 
Códigos antiguos de Meia , y 
romo vtn% 
aun de Plinio en el cap. i . lib. 
3. parece que cfta Ciudad fe 
llamó también Virg i , ó Urgi: 
pues leemos en Mela : Virgi in 
Jinu qu em Virgitanum vecant, 
Y en Plinio : A fine Urgitano 
citerior, eademque Tarraconen-
Jis. Pero como es tanta la 
cercanía de las voces Urgi y, 
Urci ( fiendo muy frequente 
la mutación de C. en G. ) es 
muy de recelar que efta á U 
verfidad provinieífe por parte 
de los Copiantes : pues aun-, 
que algunos pretenden infe-i 
rir por aquellos nombres Ciu-* 
dades diferentes, no hallamos 
fundamento para ello. La ra-* 
zon es , porque el Autor que 
cita á Virgi , no menciona á 
Urc i , ni á Urgi , como fe ve 
en Mela : y el que refiere á 
Urci , no hace mención do 
Virgi , como confia por Pli-
nio. Añadefe , que en el Iti-
nerario, de Antonino , donde 
fe habla de una mifmaCiu--
dad , ponen unos MSS. Urgi^ 
otros Virgi , y finalmente Ur-
ci , como verás en la edición 
novifsima de Amfterdam. Te-
niendo pues cgemplar deMSS. 
que identifican ellas voces, 
no bafta fu material variedad 
para introducir diferentes 
Ciudades. De aqui infiero, 
que en Plinio debe leerfe Áfi* 
ne UrciParto j pues al nombrar 
O 3 def-
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defpues á la Ciudad denomi-
nante , pone Urci , y no Urgi, 
Finalmente fe convence el in-
tento , porque Marciano Cá-
pela , que tuvo á Plinio por 
delante , eferibió afsi: Ab Ur-
citano fine, qm citerior rneat, 
Tarraconenfii dicitur (lib,6. de 
Ceom, tit, de Hi/p,) 
5 Pero tampoco debemos 
aprobar el intento de Ifaac 
Vofsio, que en las Notas fo-
bre Mela da por nombres de 
un folo lugar á Urc i , Urgi, 
Virgi, Birgi, y Murgi: lo que 
«o es afsi : pues Murgi era 
Ciudad diftinta de Urc i , co-
mo mueftra el Itinerario de 
Antonino , que menciona á 
las dos, poniendo otra Ciudad 
enmedio : y Plinio dice en el 
cap. i.que la Efpaña citerior 
empezaba por Urci , Ciudad 
de la Tarraconenfe, en que la 
coloca en el cap. 3. pero Mur-
gi s era de la Betica , en que la 
refiere como fin de aquella 
Provincia, fegun confia por 
fu cap. 1. Perteneciendo pues 
Urci y Murgi á difiintas Pro-
vincias no pueden fer una 
mifma Ciudad. 
6 En quanto al fitio de 
Urci confia que era Ciudad 
de la Cofia , no folo por ha-
ver dado nombre al feno Ur-
citano, como dice Mela , fino 
porque expreflamente la re-
fiere Plinio en el cap. 3. entré 
las Ciudades immediatas al 
Mar, y lo mifmo Ptolomeo. 
Sabefe también que era con-
finante con la Betica , pero 
fita en la Tarraconenfe , em-
pezando efta Provincia defde 
el termino de la Ciudad de 
Urc i , como teftifica Plinio en 
el cap. 1. Hifpania.,, ulterior 
appellata , eadem Batica, Mox 
( nota el mox ¡mmediato á la 
Betica ) a fine Urgitano cite' 
rior , eademque Tarrtcenenjii 
ad Pyrenaa juga, Y Ptolomeo: 
Pofi Batica termimm, Bafti-
tanorum iittoralis ora, Urce, A 
vifta de efto debemos recur-
rir al fitio feñalado en el To-
mo 5. pag. 4. donde digimos, 
que eftuvo á la Cofta Orien-
tal del Rio Almanzor , donde 
fe vén yeftigios de población: 
ó poco mas arriba en el Puer-
to llamado de las Aguilas , á 
qualquiera de los quales , por 
fu poca diftancia , favorece la 
graduación de Ptolomeo, y h 
de Antonino, que en el Itine-
rario de Caftulo á Malaga po-
ne á Urci diftante 14. leguas 
de Acci , y 6. de Alba , lo que 
favorece con poca diferencia 
á los términos fefialados r de-
biendoíe advertir que aquel 
Itinerario procede defde Acci 
acia la parte Oriental , por 
huir de las cueftas de la Sierra 
nevada. E11 
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; 7 En cay a fupoficion no 
puede fer verdad lo que el 
Dodor Orbaneja afirma con 
otros muchos en la Vida de 
S. Indalecio pag.26. y íig.que 
Urci tuvo fu fituacion junto á 
Almería, á diftancia de una 
legua , rierra adentro , donde 
hoy fe halla Pechina , nom-
bre que los Godos, dice, aplU 
carón á Urc i , por haverfe dif-
minuido : y añade que de 
aquellas ruinas fe edificó A l -
mería. Efto vuelvo á decir, no 
puede fer verdad : pues omi-
tiendo el que en tiempo de 
los Godos perfeveró Urci con 
fu antiguo nombre, como ma-
nífieftan los Concilios, no po-
demos reducirla á íitio que 
folo difte una legua de Alme-
ría. La razón es,porque aquel 
territorio era fin duda parte 
de la Betica : pues el Promon-
torio de Caridemo , hoy Cabo 
de Gata,q\ie eftá mas al Orien-
te , pertenecía á la Betica, co-
mo también laCiudad de Por-
tus magnus , que fegun aquel 
Autor fue lo mifmo que A l -
mería ; y por tanto no cftavo 
allí Urci , que era de la Tarra-
conenfe. 
8 Lo mas notable es, que 
fegun aquel Autor , y la co-
mún de los demás , fue la Ciu-
dad de Barea lo mifmo que 
hoy Vera ; y Murgis , lo mif-
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mo opit Mojacar : y cílando 
eftas poblaciones á una jorna-
da de Almería por fu Oriente, 
y íiendo partes de la Betica 
(como confta por los Gco-
graphos antiguos ) no es pof-
fible colocar la Ciudid d¿ Ur-
ci ( que no era de la Betica ) 
en fitio diñante fola una le-
gua de Almería; afsi por n» 
eítenderfe allí la Tarraconen-
fe ( á quien tocaba Urci) co-
mo porque en tal cafo no fue-
ran de la Betica las Ciudades 
de Barea y Murgis, que tu-
vieron fu fituacion mas al 
Oriente , caminando acia 
Carthagena. Mas claro. Dcf-
de Cádiz á Vera era Betica : y 
como en efte efpacío queda 
incluido todo el territorio de 
Almería, no puede reducirfe 
allí una Ciudad que era pro-
pria de la Tarraconenfe, y no 
de la Betica. Finalmente. Urci 
era litoral: Pechina no : luego 
tuvieron diferentes fituacio-
nes. Y aunque intentes decir 
cercano al mar el fitio que dif-
ta de Almería mas de una le-
gua tierra á dentro ; no puede 
colocarfe allí la Ciudad de Ur-
ci : porque efta miraba y de-
nominaba al Golfo de Cartha-
gena (que es elUrcitano) y 
el mar de Almería no es el 
Golfo de Carthagena, fino el 
de Granada : el uno Oñental, 
04 y 
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y el otro Meridional : y por 
tanto es precifo colocar á Ur-
ci fuera del territorio imme-
diato á Almería , afsi por la 
diverfidad de los Golfos , co-
mo de las Provincias. 
9 De aqui refulta , que 
no procedió bien Mendoza, 
quando en el cap. 10. fobre el 
Concilio de Eliberi num.5.di-
jo fobre el Obifpo Cantonio 
Urcitano , que el Golfo de ef-
te nombre era el de Almería, 
y no el de Vera , ó Carthage-
na. Lo contrario confta por 
Mela, que defpuesde referir 
los Senos , Sucronenfe, c Ili-
citano, añade el de Virgí, co-
locándole defde el Ilicitano 
hafta el principio de la Betica, 
en cuyo efpacío nombra á 
Carthagena , y á Virgí con fu 
Seno , fuera del qual dice que 
cftá Abdera &c. Ab iis qu<e 
di¿Ía funt ad principia Betica, 
prater Carthagtnem... nil refe-
rendum ejl. In illis oris igno-
bilia funt oppida , & quorum 
mentio tantum ad ordinem fa-
cit, Virgiin fnu quemVirgita-
num vocant. Extra Abdera &c, 
donde fe ve que pone fuera 
del Seno Vírgitano á Abdera, 
la qual eftuvo en el mifmo 
Golfo á que mira Almería , y 
por tanto el Golfo de Grana-
da no fue elUrcitano, pues 
cüc fegun Mda era ci de la 
Coila de Carthagena antes díi 
llegará la Betica. Lo mifmo 
fe ve por Plínio , que mide la 
Tarraconenfe defde la Cofta 
y territorio de Urci: y como 
el Golfo de Almería era cier-
tamente de la Betica, por caer 
entre el Eílrecho , y el Pro-
montorio de Caridemo , fe in-
fiere , que ni Urci , ni el Seno 
de fu nombre pueden redu-
cirfe á la Cofta donde hoy Al-
raería, 
Contra efto milita lo que 
fe lee en la Traslación de S. 
Indalecio, donde fe dice, que 
fu fagrado cuerpo eftaba en 
el Siglo XI. en un lugar lla-
mado por los Moros Pafehe-
na , diftante de Almería dos 
leguas , íegun eferibe Briz, en 
fu Hiftoria de S. Juan de la 
Peña pag. 578. ó poco mas de 
una legua , fegun Orbaneja, 
en la parte 5. pag. 15. Aquel 
fitio donde yacía el Santo, di-
cen que era el de la antigua 
Urc i , como apuntamos en el 
tomo 3. pag. 145. figuiendo á 
eftos Autores. 
10 Pero mirando la cofa 
mas de efpacío confta no de-
beríe afirmar , que Pafchena, 
ó Pechina, fiacífe lo mifmo 
que Urci , como convencen 
los fundamentos alegados? 
contra los qualcs no hace 
fuerza el dicho del que no 
ale-
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"alegue prucbas.H hallarte alli 
el cuerpo en el Siglo XI. fe 
puede conciliar con lo pro-
puefto , en virtud de que los 
Ghriftianos de Urci fe paíTa-
ron con las Reliquias de fu 
gloriofo Patrón al fitio de Pe-
china , quando los Moros def-
truyeron la principal Ciudad, 
ó quando Abderramen decla-
ró perfecucion contra los 
cuerpos de los Santos cerca 
del año 777. Entonces los mas 
de los Ghriftianos procura-
ron aífegurar las Reliquias,ef-
condiendolas, ó llevándolas á 
litios donde eftuvicfíen libres 
del furor de aquel bárbaro: y 
cnefta conformidad losUrci-
tanos trasladaron las de S. In-
dalecio á Pechina , teniendo 
aquel lugar por mas feguro y 
eícondido que la Ciudad. Efto 
fe infiere fer afsi, por la com-
binación de haverfe hallado 
alli en el Siglo XI. el cuerpo 
del bendito Santo, y por lo 
dicho de que Urci no tuvo fu 
íituacion en aquel lugar. Su-
poniendo pues con el Muzá-
rabe, que los fíete Apoftoli-
cos fueron fepultados en las 
Ciudades donde pufieron fus 
Cathedras ( y por configuicn-
te S. Indalecio en Urci) es 
precifo decir que en alguna 
perfecucion fue trasladado á 
Pechina, por nofer aquel lu-
gar el mifmo que Urc i , fino 
algo retirado, aunque uno y 
otro de la Dieceíi aftual de; 
Almería 5 por lo que con ra-
zón venera aquel Obifpado á 
San Indalecio por fu Patrón, 
aunque la Sede aduil tenga 
íituacion diverfa de la anti-
gua. 
11 De aquí fe infiere, que 
la opinión de los que ponen á 
Urci en Almeria , no fe debe 
entender de identidad de lu-
gares , fino de reducción de 
Silla Pontificia 5 pues Urci dif-
tó mas de quince leguas de 
Almeria : pero cayendo aquel 
fitio dentro del Obifpado de 
cfta Igleíia , debe la adual fu-
ceder á la deftruida en el cul-
to de los Santos antiguos, afsi 
como heredó el honor de la 
Silla. Lo mifmo digo de los 
que reducen á Almería á San 
Teíiphonte , Obifpo de Ber~ 
gi h pues como en un mifmo 
íitio no huvo dos Obifpos ,es 
precifo decir, que Urci,y Ber-i 
gi fueron diverfas Ciudadcs,y 
no una que exiftieíTe donde 
hoy Almeria. 
12 Tampoco procedió 
bien Ferrari , que en fu Lexi-
cón Geographico diílinguió á 
Urci de Virgi , reduciendo á 
Vera el nombre de Virg i , y 
el de Urci á un lugar medir 
cerraneo con nombre deO-
cr> 
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ct; lo que contradice á Plinio 
y á Ptolomeo, que expreíTan 
1er Urci Ciudad de la Coila, y 
no mediterránea: y afsi hu-
viera procedido mejor , fi-
guiendo al Autor delThefo-
ro de la lengua latina, que 
dice llamarfe hoy Urci las 
Aguilas, de cuya opinión fe 
admira alli Ferrari, alegando 
que Urci conferva actualmen-
te el nombre : en lo que no 
tiene razón , como fe ha di-
cho : pues mas arreglado es 
recurrir al Fuerte de las Agui-
las , que á ninguna población 
mediterránea. 
13 El P. Harduino , fo-
bre el cap. 1. del lib.3. de Pli-
nio , dice, que Urci fe llama 
hoy Almazarrón ; en lo que 
no yerra tanto como Ferrari, 
ni comoBaudrand (que re-
curre á Vera) pero fe retira 
acia Carthagena mas de lo ne-
ceífario: porque Almazarrón, 
aunque cae á la Cofta, no dif-
ta de Carthagena mas que 
unas cinco leguas í y no llegó 
alli la raya de laBetica , á 
la qual reduce Harduino á Ur-
ci , diciendo : Urci qui Batica 
Jinis , idemque Tarraconenfis 
tnitium. Es pues lo mas con-
forme recurrir á la Cofta y 
margen oriental del rio A l -
manzor , donde fe defeubren 
ruinas de una gran pobla-
ción , á cuyo íitio llama el 
vulgo de los Payfanos la Ciu-
dad del Garvanzo, y los Mari-
neros el fítio de Villaricos. Alli 
pues , fe verifica puntualmen-
te el termino de la Hética, 
por los cercanos lugares de 
Murgis y Barca , junto á los 
quales empezaba la Tarraco-
nenfe , y no en el Puerto lla-
mado de las Aguilas, que difta 
de alli caíi quatro leguas. 
14 Loayfa tuvo en efta 
parte el notable defeuido de 
que al formar Catalogo de 
las Igleíias fufraganeas de To-
ledo en las Notas fobre el 
Concilio de Lugo , defde la 
pag. 147. en adelante , no 
folo omitió á Urci , fino que 
introd ujo á Afí ig i , como ve-
rás en la pag. 152. y en el to-
mo 2. de Aguirre pag. 310. 
donde copió á la letra las No-
tas de Loayfa , fin preven-
ción , ni corrección j ílendo 
yerro patente, poner en la 
Provincia Carthaginenfe á la 
Iglefia Aftigitana , que fin va-
riedad fue propria de la Beti-
ca ; y omitir á la de Urci , no 
obftantc que podian haver 
advertido fu defedo , por la 
cita con que al fin fe remiten 
á la voz Urci , al hablar de las 
firmas del Eliberitano , pag. 
162. v. Corjica. Sirva pues de 
prevención fobre lo que les 
fal-
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faltó y les fobró : y concluya-
mos diciendo que la Región 
á que perteneció efta Ciudad 
fue la Baftitana i como habla 
Ptolomco 5 ó la de los Baftu-
los , fegun fe explica Plinio 
cap, 3. que no tienen mas di-
ferencia que la material de la 
terminación. La Provincia 
la efpscialidad acerca de la 
antigüedad de Religión , de 
fer una de las primeras, como 
prueba el hecho de haver 
concurrido al Concilio de Eli-
beri un Presbytero llamado 
Emérito, el qual en la edición 
de Loayfa fubferibió como 
de Barca , pero es mejor leer 
fue la citerior , ó Tarraco- Barea , ó Baria , como cftam-
nenfe , defde Augufto á Conf-
tantino : y defpues la Cartha-
ginenfe , como confta por lo 
repetido muchas veces. 
15 La Ciudad de Barea 
( reducida hoy á Vera ) tiene. 
C A P I T 
pó Mendoza , y con él Aguir-
rc : por quanto en el territo-
rio cercano al lugar del Con-
cilio huvo Ciudad de el refe-
rido nombre > y no fucede 
afsi en la voz Barca. 
r 
U L O II. 
-
S)el origen de la Chri/liandadj Obifpado de \Jrci 3 coyt 
el Catalogo de fus Obiípos. 
S A N I N D A L E C I O , 
difcipulo de los A f ojióles. 
" L A Ciudad de Urcí fue una de las que 
tuvieron la fortuna de recibir 
la luz del Evangelio en el mif-
moOriente déla predicación 
de los Apoftoles por uno de 
los fiete Difcipulos que envia-
ron á cftos Rcynos; el qual 
fe llamó Indalecio. Efte def-
pues de haver eftado con los 
demás en Acci, y haver vifto 
los prodigios que obró Dios 
por fu medio, efeogió para 
theatro de fu -apoftolico em-
pleo á la Cir.dad de que tra-
tamos , fiendo fu primer Pre-
dicador y Obifpo , por cuyo 
medio empezó la Ch ift;an-
dad en Urci , y la dignidad de 
Silla Pontificia. 
De efte gloriofo Santo fo-
lo fabemos lo que el Oficio 
an-
i id E/parta Sagrada, Trat.17. C a p . i : 
antiguo Gothico refiere en el 
Oficio de los fíete Apoftoli-
cos , dado al fin del Tomo 3. 
De ÍU entrada en Efpaña y en 
Acci tratamos en el Tomo 4. 
donde nos remitimos , por fer 
común á todos fíete , como 
también lo que mira al con-
cepto de fi fueron Difcipulos 
del Apoílol Santiago , y que 
deban contarfe entre los Mar-
tyres. Para Indalecio folo 
queda la particularidad del 
territorio Urcitano, cuyo cul-
tivo recibió á fu cargo , pe-
leando contra la Idolatría haf-
ta la muerte , en que dejó ru-
bricada con fu fangre la Fe 
que predicó. Juntamente es 
Íiroprio de efte Santo lo que uego fe dirá en quanto á la 
Staslacion de fus Reliquias. 
S A N T I A G O , 
Difcipulo de S, Indalecio, 
17 Los frutos de la predi-
cación de S. Indalecio , y el 
honor de fu Cathedra Pontifi-
cia en Urci , fe vieron por los 
efeílos de continuar la mifma 
dignidad en los Siglos fieuien-
tes, como fe irá diciendo. El 
primer Prelado que fe halla 
eferito defpues del Santo fue 
Santiago, cuyo nombre y ho-
nor Epifcopal confta en la hif-
toria de S. Juan de la Peña, 
-tu. 
fegun refiere Briz, pág.^T^i. f 
en Zurita fobre el ano 1084. 
de fus Indices latinos, donde 
dice que Santiago fue difci-
pulo de S. Indalecio , y Obif-
po de la mifma Silla: Indaletij 
O'Jacohi ejus difcipuli Urgita-. 
n* Ecclejia Epifcoporum, 
18 La raíz de todo efto 
es la hiftoria de la Traslación 
de S. Indalecio eferita por el 
Monge Ebretmo en el Siglo 
XI.. donde fe refiere haverfe 
aparecido un venerable ancia-
no á uno de los Monges que 
fueron á bufear las Reliquias 
de S, Indalecio , previniendo-
fe en el margen de aquel pun-
to : Santiago' Obifpo de Urci. 
Pero efto no fe refiere alli en-
tre las palabras del mifmo 
anciano , que folo declaró fer 
cuftodio de aquel Templo de 
S. Indalecio, fu Señor , y que 
queria irfe con él á la tierra 
de los Monges que venian en 
bu fea de fu cuerpo. No obf-
tantepor fíZurita vió algún 
otro documento , y por lo 
que luego fe alegará de los 
Anales primeros Toledanos, 
lo dejaremos en fé de lo pro-
puefto : pues aunque el teíli-
monio del Siglo once no baila 
para lo acontecido en el pri^  
mero j con todo eflb puede 
dejarfe paflar , por no ofre-
cerfe fundamento en contra; 
an-
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antes bien el Catalogo anti-
guo de los Prelados de Eliberi 
( que fue una de las primeras 
Igleíias ) nos ofrece paridad 
fobre la continuación deObif-
pos íucefíbres immediatos de 
los Apoílolicos ••, por no haver 
efpecial razón en Eliberi mas 
que en Urci: pues ambas te-
nian Prelado en tiempo de 
Diocleciano , y ambas perfé-
Veraron con Silla aun defpues 
de los Godos, i 
É i t í B q Q y i í p í í i 
C A N T O N I Q 
i ^ / fín del Siglo 3. y prmeipto 
del 4. 
19 Suponiendo que San-
tiago fue difcipulo y fuceflbr 
immediato de S. Indalecio,pu-
do vivir en la entrada del Si-
glo fegundo : y configuientc-
mente es Urci una de las Iglc-
íias que defde el tiempo de 
los Apodóles mueílran fucef-
íion de Prelados , confervan-
do en cada Siglo de los prime-
ros la memoria de algún Obrf-
po : pues en el primero nos da 
á S. Indalecio ; en el fegundo 
á fu difcipulo Santiago .j y en 
el tercero y quarto á Canto-
nio: entre los quales debemos 
fuponer otros, aunque igno-
remos fus nombres , por cor-
refpondcr afsi á la circunftan-
ciade hallarfe con Prelado en 
tiempo de la perfecucion de 
Diocleciano: pues no hay mo-
tivo para privar de Paftor en 
tiempos intermedios de paz á 
una Iglcíia que mueftra ha-
verle gozado en los de mayor 
turbulencia: y tal es la de Ur-
ci, como mueftra la memoria 
de Cantonio. 
20 Efte Prelado fue uno 
de los* que fe hallaron en el 
Concilio, de Eliberijtenido en 
tiempo de la perfecucion de 
Diocleciano , en el qual fe 
menciona fu nombre en eí 
num.p. de la Edición deLoay-
fa, y de Merlin , ó en el 5.de 
las de Crabbe , Surio, y Men-
doza ,, cuyo orden es el que 
juzgo mas arreglado , por lo 
que diremos á fu tiempo j de-
duciendo por ahora , que era 
de los maí antiguos 5 y por 
tanto que fe hallaba confagrar 
do al fin. del Siglo tercero, 
21 Pero fe debe prevenir 
que en las Ediciones antiguas 
fe intitulo eñe Obifpo Corfí-
ÍWÍO», óCoríitano: lo que es 
errata ,: debiendo leerfe Urci-
taño ( conio propone el Códi-
go Emilianénfc ) ó Urgitano, 
cuya lección atribuye Men-
doza al Código Hifpalenfc y, 
a otros MSS. 
Defde Cantonio cefla la 
noticia de los Obifpos de Ur-
ci por falta de documentos, 
aun-. 
111 E/pana Sagra da. 
aunque no por defedo de la 
Silla : pues immediatamcnte 
fe figuió la paz de la Igleíia, 
en que no podemos decirjCef-
faífe la Dignidad que exiília 
antes , y que fe continuo en 
tiempo de los Godos , como 
fe verificó en la Iglefia Urci-
tana. 
9íñ ob&i m ' 02 i 
M A R C E L O 
Defde antes del 6^, tn ade~ 
¡anteé 
22 El primer Prelado del 
tiempo de los Godos fue Mar-
celo , cuyo nombre y Digni-
dad confta por el Concilio IV. 
deToledo celebrado en el año 
de 63 3. en que fubfcribió en 
el num.21. entre 62. Obifpos: 
lo que le fupone confagrado 
algunos años antes : ignoran-
dofe el nombre de fus ante-
ceíTotes , por no exprcíTarfe 
entre 'las -firmas de los Conci-
lios precedentes , á caofa de 
vacar en aquella coyuntura la 
Sede , ó acafo por defedo de 
los Códigos , como fe puede 
recelar en vifta de que vi-
viendo efte Prelado no fe ha-
lla memoria fuya en dos Con-
cilios, como luego diremos. 
23 En el año de 636.con-
currió Marcelo al Concilio 
V. de Toledo , fubferibiendo 
en el feptimo lugar entre 21. 
ap.z; T r a t . i y 
fufraganeos: pero eñ los dos 
Concilios íiguientes falta la 
mención de efta Igleíla, fien-
do afsi que en los otros tres 
pofteriores perfevera la me-
moria de fu Obifpo: lo que 
atribuimos á omifsion de Co-
piantes: pues en cafo de no 
poder afsiftir perfonalmente, 
huviera enviado Vicario á 
los Concilios fexto y fepti-
mo , como fe verificó en los 
íiguientes , por no haver mas 
motivo para unos , que para 
otros, en quanto á la circunf-
tancia deji Vicario. 
24 En vifta de efto pare-
ce que en los últimos tercios 
de la vida de .Marcelo pade-
ció quebranto fu falud, pues 
no pudo concurrir perfonal* 
mente al Concilio odavo de 
Toledo tenido en el año de 
653. ni al nono del 655. como 
ni tampoco al décimo del 
656. pero envió Vicario , lla-
mado en todos Daniel. 
2 ^ Todo efto va fundado 
en la identidad del nombre 
de Marcelo que fe lee en los 
referidos Concilios aplicados 
á una mifma Iglefia de Urci: 
pero Juzgo mas probable que 
fueron diferentes perfonas, 
aunque convinieron en el 
nombre : de modo que el 
primer Marcelo fueífe el que 
en tiempo del Concilio quar-
\ to 
; - la Iglcjía Urcitana: 213 
to de Toledo , efto es, en el 
ano de 633. tenia ya notable 
antigüedad : y efte afsiftió 
también al quinto en el año 
de 636. y que el de los Con-
cilios odavo , nono , y déci-
mo, era Marcelo fegnndo. La 
razón es: porque el Vicario 
de efte ultimo Concilio firma 
en ultimo luga^y eirel Syno-
do o£tavo íubfcnbió ante pe-
núltimo : lo que!no pudo con-
venir á Vicario de un Obifpo 
tan antiguo , como era el que 
en.el Concilio quarto ante-
cedió á 41. Obifpos. Aten-
diendo pues ál orden de las 
firmas , debemos reconocer 
dos Gbifpos bajo el nombre 
de'Marcelo : dando lugar á 
efto el efpacio de unos 30. 
años en que perfevera en la 
Silla Urcitana el nombre de 
Marcelo. : tiempo fuficienté 
para dos , y aun para'mas 
Obifpos j lo que juntamente 
fe autoriza por ver el orden 
en que firma el Vicario de los 
últimos Concilios: pudiendo-
fe también verificar por efto, 
que falta fíe la memoria de 
efta Iglefía en los Synodos 
fexto , y féptimo Já'caufa de 
eftár vacante en el uno , y de 
haverfe omitido en los Códi-
gos el Vicario del otro , ó no 
haver fido pradicable fu via-
gc. Lo cierto es, que la mate-
ria es: á lo mcíibs dudofa : y 
yo me inclino mas á que huvo 
dos Marcelos. 
M A R C E L O l k 
26 Vea fe fobre el Obifpo 
precedente. De efte debe en-
renderfe lo que fe dijo en el 
Tomo 7. pag.251. n.13. y 14. 
P A L M A C I O . 
De/de ántes Hcl '675. ha.fiA 
dejpues del 684. 
27 Eí fuceííbr de Marce-
lo fue Palmado, cuyo nom-
bre , y dignidad confta por. el 
Concilio once de Toledo del 
3110.675. donde*fubfcribió-eA 
nono lugar entre 17. Obifpos 
de una Jolá Provincia : lo que 
muejlra fer ya en aquel año 
de alguna antigüedad : y jun-» 
támenítej/qiaic fú Silla pertene-
cía á. la.Gabthaginehfe; pues 
no concurrieron al referido 
Synodo mas Obifpos , que los 
Sufragáneos: de Toledo , por. 
haver Ikio Provincial.,-como 
prevenimos en fu fitio. 
28 Etf el aña de681. fe 
halló Palmado en el Conci-, 
lío XIí: 'de Toledo, eh que fir-
mo el tercero entre los Sufra-
gáneos. De allí á dos años 
concurrió al Concilio "XIII. 
en que fue el fegundo def-
pues de los Metropolitanos. 
El miímo oeden- tuvo en ct 
Con-
z i 4 E/pana Sagrada. Trat . t j . Cáp. i : 
Concilio XIV. del año 684. de 
modo que Palmado fe halló 
prcfentc en quatro Concilios, 
dos Generales , y dos Provin-
ciales , defde el año 675. haf-
ta el 684. lo que Junto con la 
antigüedad que moftró en el 
Concilio once , prueba haver 
prefidido en Urci por efpacio 
de. mas de diez años. 
.O 13 A M J A í 
H A B I T O 
Defde ante i del 688. hajla 
de/pues del 69$, 
29 Dcfpucs de Palmado 
Fue confagrado Habito por el 
Metropolitano de Toledo S. 
Julián antes del año 688. en 
el qual concurrió efte Prelado 
al Concilio XV. de Toledo, 
en que fubferibió en el num. 
43.de la edición de Loayfa. 
Concurrió también al Conci-
lio XVÍ. del año 693. en que 
firmó en el lugar 28. y es 
muy creíble que fe hallafte 
también en el Concilio XVII. 
Celebrado en el año figuientc. 
Entrada de los Moros» 
-brrcO h ::o 0fc fl I b¡iúñ 
30 En vifta de hallarfc 
Habito confagrado antes del 
año 688. no debemos atribuir 
á fu tiempo la invafion de los 
Moros, fino al Pontificado del 
fuccOor, por havér paílado 
ái¿§ efpacio que el de U vida 
regular de los Obifpos : y nd 
folo fabemos que perfeveraba 
la Iglefia Urcitana á los pri-
meros ímpetus de los Africa-
nos , fino que fe mantenia la 
Ciudad con Obifpo en el año 
de 862. como vemos en el 
Apologético del Abad Sam-
fon , en las palabras dadas en 
el tomo 7. pag.92. en cuyo 
tiempo era Obifpo de cft^  
Iglefia uno que fe Hamo 
ocpídO íti: ' ci r:/jíV t: \ i TJV 
G E N E S I O 
Vivid en el ano de 2 Sis 
wif \ .eoqlidO ;< • é VILVÍ 
51 Efte Prelado gobernar 
ba á las Fieles de la Ciudad 
de Urci en el año de 862. en 
que fegun el teftimonio cita-
do de Samfon , no folo confta 
el nombre y dignidad, fino 
que fue uno de los que fe ha-
llaron prefentes á la junta en 
que el mencionado Abad Sam-
fon fue declarado inocente, 
anulando la Sentencia dada 
antes contra él. 
32 Deaqui inferimos que 
la Ciudad de Urci perfeveró 
defpues de la entrada de los 
Moros con el titulo de fu 
Dignidad Epifcopal , y con 
fucefsion continua de Prela-
dos , aunque ignore'mos fus 
nombres, como ignoráramos 
el de Gene fio , fi no fuera por 
el teftimonio referido, que es 
el único donde fe ba perpe-
fDe la Iglefia Urcitand. 2Z 5 
Jttíado la memoria. Pero en 
ifupoficion de hallar á cfta 
llglefia con Paftor deípucs del 
• medio del Siglo nono , no te-
Inemos fundamento para cx-
Jduirlos en el tiempo prece-
Idente , ni para negarlos en el 
Icfpacio pofterior hafta la def-
Itruccion de la Ciudad , que 
Jpuede reducirfe á alguna de 
|Ias guerras que los Moros tu-
yicron entre si : pues quando 
llegó el tiempo de la entrada 
de los Reyes Chriftianos por 
aquel territorio , no exiftia tal 
pueblo, fegun fe infiere por 
el filencio de los Hiftoriado-
res, y por ver que toda la 
atención fe puíb en AlmerU, 
nombre que no fuena haf-
ta los Moros, y Ciudad que 
parece fe fue acrecentando, 
fegun iba defeaeciendo Ur-* 
ci. 
35 
C A P I T U L O U L T I M O . 
(De la Traslación del Cuerpo de S. Indalecio J 
EN el Siglo once pa-rece que no fe 
Imantenia la Ciudad de Urci: 
Ipues al hablar el Monge 
Ebretmo de la Traslación del 
Cuerpo de S. Indalecio , no 
menciona mas nombre de po-
blación, que Pafchenay en que 
juzgó haver eftado la antigua 
Ciudad de Urci : y íi efta exif-
tiera entonces con tal nom-
bre , no era pofsible , que fe 
huvieífe ocultado á los Mon-
ges que fe hallaban en aquella 
tierra en bufea del Cuerpo de 
S. Indalecio: y por tanto es 
feñal, que en el ano 1084. no 
fe mantenía la Ciudad Urcita-
na, fino que fuefle reducida 
á pequenez, y con diverfo 
nombre. 
34 Lo cierto es, que fc4 
gun la hiftoria de la mención 
nada Traslación , no fe halla-4 
ba el Cuerpo de S. Indalecio 
en el íltio antiguo de Urci, íi-. 
no en el referido de Pechina: 
y de efto ya digimos havci; 
podido provenir por medio 
de Traslación en tiempo del 
Moro Abderramen, ó quando 
huvieífe íido deftruida La Ciu-i 
dad, por guerra , terremoto, 
ó algún otro infortunio tem-* 
poral : con cuyo motivo los 
Chriftlanos fe paífaron con las 
Sagradas Reliquias al lugar 
de Pechina, y es pofsible que 
entonces le dieífen también 
nombre de Urci , atendiendo 
á los nuevos pobladores: poc 
cuya razón Ebretmo , y los 
É Ana* 
z i 6 E/pana Sagrada, Trat. 17. Cap. ult. 
Anales primeros Toledanos 
ufaron el nombre de Ciudad 
Urcitana , quando hablaron 
del pueblo de que fue Tacado 
el Cuerpo de S. Indalecio. 
35 Las palabras de los 
Anales Toledanos fon eftas, 
fegun la edición deBcrganza 
pag. 568. Mudaron el Cuerpo 
de S. Indalecii a la Cibdad (leo 
con D . Juan Bautifta Pérez, de 
¡a Cibdad) de los Moros, que 
avie nombre Urcitana je la ca-
beza de Santiago, Bifpo , de S. 
Juan de la Pena (leo 4 S.Juan 
de la Peña) en el Monefierio^  V, 
Kal. Aprilis Era MXXII. (que 
fue el año 1084.) pues debe 
leerfe Era MCXX1I. como fe 
halla en el ceemplar MS. de 
D. Juan Bautifta Pérez: y aun 
en la copia de Juan Vázquez 
del Marmol, de quien fe va-
lió Bcrganza , previno al mar-
gen Marmol , quo por otra 
mano fe havia añadido al que 
le íirvió de Original un cente-
nario , de modo que refulra-
ba la Era 1122. en que fe hi-
zo la Traslación , fegun dire-
mos defpues. 
36 En aquel lugar fe man-
tuvo el cuerpo del primer 
Obifpo Urcitano S. Indale-
cio , hafta que quilo Dios 
fuefle trasladado á Aragón al 
Monaftcrio mencionndo de S. 
Juan de la Peña: lo que fegun 
cuenta fu hiftoria , provino 
por los defeos que el Abad 
Don Sancho tenia de Uúfirai 
fu Cafa con Reliquias , á cuyo 
culto era muy inclinado: y 
fabiendo que las del Apofto 
lico S. Indalecio fe conferva-
ban Junto á Almería en tierra 
dominada de Moros, aplicó 
alli fu atención , logrando 
promoverla por medio de un 
Cavallero muy principal, lia 
mado Don Garda , que era 
pariente fuyo , refidente en 
Murcia, y vino á S. Juan de 
la Peña con ocafion de paííar 
á Santiago de Galicia. Enton-
ces le manifeftó el Abad fa 
pretenfion 5 y vuelto el Cava-
llero de fu romería , ofreció 
cooperar con eficacia al lo-
gro ; para lo qual llevó en fu 
compañía dos Monges , lla-
mados Evancio,y Garda, los 
qualcs llegaron con felicidad 
á Murcia. 
37 Sucedió que el Rey 
Moro de Sevilla tenia guerra 
con el de Almería: y llaman-
do el de Sevilla en fu ayuda al 
Cavallero D. García, llegó ef-
te y los dos Monges á Paf-
chena, (ó Pechina) lugar pro-
porcionado para dar contra 
Almería , por caufa de diftar 
de allí poco mas de una le-
gua: y valicndofe los Religio-
íbs de tan buena ocafion , fte-
quen-
(De la íglefia Urcitana, 
JiqüentaSah el Templo donde 
leftaban las Reliquias del San-
Ito, pidiendo áDios con ayu-
Inos y oraciones les moftraíTe 
lalgun indicio del fitio donde 
lyacia el cuerpo. Sucedió pues 
•que una noche fe le apareció 
|á Evancio un gallardo Joven, 
•que preguntándole lo que 
Ibufcaba en aquel Templo , y 
¡oyendo que las Reliquias de 
Indalecio , le declaró el 
mgel, que hallarla fu fepul-
:ro en la parte que le feñala-
)a con la mano , donde fe le-
vantaba de la tierra una llama, 
iñadiófe que en aquel mifmo 
Tueño en que imaginaba an-
lar por la Iglefia de S. Indale-
:io, vió un viejo venerable, 
idornado de veftiduras pre-
Iciofas , que preguntado por 
IclMonge quién era, refpon-
dió, que hafta entonces havia 
Ifido cuftodio de aquel Tem-
plo de S. Indalecio fu Señor: 
pero que ya , pues el mifmo 
Santo queria irfe con los Mon-
ges, también él le acompa-
ñaría, 
38 Defpertando el Mon-
ge muy gozofo dio parte á íu 
compañero , y al Cavallero 
D. Garcia: pero no faltaron 
dificultades fobre el modo de. 
proceder con cántela. Refol-
vió D. Gacela valerfe de dos 
Soldados de fu fatisfacion, los 
quales manifeftaron otra vi-
fíon que tuvieron en aquella 
mifma noche ; y oyendofe al 
mifmo tiempo el fonido de las 
Cajas que intimaban la falida 
del Egercito para ir fobre A l -
mena ; fe facilitó el intento 
de los Monges , que afsi que-
daron mas íeguros , metien* 
dofe ellos en el Templo , con 
un Capellán de D. Garcia , y 
guardando la puerta los dos 
Soldados. Eítuvieron caban-
do hafta la noche, y aunque 
defeubrieron el Sepulcro , les 
faltaba la luz : pero hallando 
allí mifmo unos cirios, pu-
dieron profeguir, y leer en la 
parte interior de la Urna : Hic 
requiefeit Indaletius , primus 
Pontifex Urcitana CivitatiSy 
ordinatus a Sanólis Apoftolis 
Roma, Levantaron la piedra, 
y falió tanta fragrancia del 
fepulcro, que les parecía ha-
ver fido arrebatados al Cielo. 
Pero no pudieron profeguir la 
maniobra, por haver entrado 
alli unos ladrones cerca de U 
medianoche, que les impi-
dieron el trabajo , y fueron 
caufa de que fe retiraflen los 
Monges á fu alojamiento con 
la porción de Reliquias que 
havian recogido, dando cuen-
ta de todo á D. Garcia , que 
fe hallaba en el Ejercito, el 
qual fe alegró intimamente: 
P2 pe-
11S E/paría Sagrada. Trat.z7. Cap.ulf. 
pero todos fentian el que al 
dia figuiente havia de darfe la 
batalla: y para evitar tantas 
defgracias , clamaban al Cic-
lo por la intercefsion de S.In-
dálecio , á fin que no pere-
cieflen tantas vidas deChrif-
tianos, que fe hallaban em-
pleados en uno y otro Egerci-
to. De hecho , eftando ya ef-
cuadroñados los Campos , fa-
lió orden del Rey de Sevilla, 
para que fe retiraífc fu Tro-
pa : con lo que al dia fíguiente 
profiguieron los Monges fu 
tarea , y fe apoderaron de to-
do lo que havia en el fepul-
cro, retirandofe á Murcia con 
las fagradas Reliquias. Apa-
reciófeles varias veces el San-
to con motivo de prevenir la 
decencia con que debianhof-
pedar fus huelfos y y para que 
Jos Monges caminaflen con 
ellos á fu cafa , pues fe déte-
nian demafiado en Murcia. 
39 Salieron pues de allí 
pára Aragón , paliando por 
Denia , Valencia , Tortoía, 
y Lérida , hafta que en fin lle-
garon á S. Juan de la Peña, 
avifando defde fus cercanías 
al Abad , y éfte á la Comuni-
dad, y al Rev D. Sancho, que 
con fu hijo D. Pedro fe halla-
ba al l i , obfervando la Qua-
refma: y todos juntos reci-
bieron con notable aparato 
las fagradas Reliquias en díj 
de Jueves Santo , obrando 
Dios la marabilla de que haJ 
llandofe el Prior malo del braJ 
zo izquierdo , fanó repentinaJ 
mente, luego que tocó al fe-
retro : y figuiendofe otros va-
rios milagros en los que acu-
dieron á venerar las Reliquias 
de S. Indalecio, como fe pue« 
de ver en Briz lib.3. cap. ¿6, 
y en Papebroquio fobre el dia 
30. de Abril. 
40 El año en que fucedio 
efta traslación fue el 1084.60 
la Era de 1122. dia 28.de 
Marzo ( quinto Kal. Aprilis) 
como fe lee en los Anales To-
ledanos ya citados, y en otro 
Privilegio de S. Juan de la Pe-
ña citado por Briz cnlapag, 
597. y lo que mas es , en h 
miíma hiftoria del Monge 
Ebretmo . , que concluye di-
ciendo • Afportatus efi in i?f-
clejiaw B. Joannis Baptifía, qtá 
de Pmna átcitur , me vtaente, 
Hebttthwa ffilicet , indigm 
Cluniacenjis Canobij Monaíb(rf 
( qui hanc Translationis pAgi-
namjuffu pralibatt Aíhitis- diC' 
tavi y ut valui ) anno ab Jncar-
natione Domini MLXXXll^ < 
Era fdlicet MCXXJI. quinto 
Kal, Aprilis, 
Añadefe el carafter de la 
Feria, cfto es el Jueves San-
to , que incidió en el citado 
1 " d i ? 
la Iglefía Urdtaita. zz9 
lia He Marzo , en aquel 
iño de 1084. por fer el Aureo 
mmero 2. LetraDominicalG. 
«. los quales dan la Pafqua en 
;1 día 31. de Marzo , y por 
:onfiguicnte el dia 28. fue el 
[ueves Santo. 
41 En fuerza de efto no 
)demos fubferibir al dida-
len de Papcbroquio, que en 
ú dia 30. de Abril recurre al 
iño de 1080. fundandofe en 
jue de aquella Traslación fe 
rezó en S.Juan de la Peña á 
meve de Abr i l : y folo en el 
iñode 1080. incidió en tal 
lia el Jueves Santo. Pero efte 
;s un fundamento que no 
mede contrarreftar á losCoe" 
táñeos ya citados, los quales 
tienen confiante uniformidad 
íntre s i , y colacionados con 
[la Feria , dia de mes, año , y 
lEra. Haviendo pues firmeza 
|en tantos números , no pode-
mos atropellarlos por el pre-
[cifo concepto de que fe re-
zaífe de efta Traslación en el 
dia nueve de Abril. 
42 Sobre efto debe ad-
Vertirfe , que el P. Papebro-
quio fe guió por el dicho de 
Tamayo , que en el 30. de 
Abril afirma rezarfe de la ex-
presada Traslación á 9. de 
Abril en S. Juan de la Peña, 
en cuyo dia la propufo Ta-
payo. Pero no tuvo tjuen in-
forme 5 porque en aquel Mo-
nafterio (e tiene y fe ha teni-
do por dia proprio de efta fief-
ta el 28. de Marzo , como 
confta por los Martyrologios, 
Breviarios , Kalendarios, y 
Diredorios del Oficio Divino 
antiguos , y modernos de 
aquel Real Monafterio , que 
cita y figue el P. Ecbeverz en 
fu libro intitulado Indice de 
la alegríafagrada parte 2.cap. 
12. fin que fe rece de tal fief-
ta en el dia 9. de Abril , mas 
que en el año en que el Jue-
ves Santo incida en 28. de 
Marzo ; pues entonces es pre-
cifo trasladarla al referido 
dia, por tocar el 8. a la En-
carnación. Y aunque hoy, 
por fer proprio de la odavi 
del Patriarca S. Benito el 28. 
de Marzo , fe reza la Trasla-« 
cion enel diaílguiente 29. fe 
previene en los Diredorios 
fuit herí; y configuientemen-
te ceífa el argumento de los 
Padres Antucrpienfes, y confñ 
ta no haver hecho bien Ta-» 
mayo en aplicar efta feftivU 
dad al dia 9. de Abril. 
La Santa Iglefia de Burgos 
celebra al Santo en el 30. de 
Abri l , por gozar de una RelU 
quia , recibida en tal dia. Al-j 
meria , Granada , y Zaragoza, 
gozan de otras, como refiere 
el citado £chcverz: y efto baf-
P 3 te 
23o Efpana Sagrada, Tra t . i j , Cap.uk; 
te en quanto á la Traslación 
del Santo, 
43 Según el texto dado 
'de los Anales Toledanos, fue 
también trasladada á S, Juan 
de la Peña la Cabeza de San-
tiago Obifpo , de quien no 
tenemos mas mención que la 
de eíte documento , y la nota 
marginal de la Hiftoria de 
Ebrctmo , en que como fe di-
jo , previno que el anciano, 
de quien arriba tratamos , era 
Obifpo de Urci: y en lo que 
mira a fus Reliquias, parece 
que también fueron traslada-
das , fegun el dicho de que 
también él queria irfe con fu 
Señor S. Indalecio : Ege bu~ 
(ufque fui bujus Ecclefia Sane-
ti Indaíftij cufias , 0[ num 
- • >.ti T J,' A T OJ-ÍKÍ/ %b 
• 
-ivii/ vi i.ll . Í^.J ÍÍ, Í. i H rn 
r' í r x í í .i'fl^I' l r ^ - ' f i .)'. 
:;. M S ^ l s ;/i;/;b:> 
rjíi .í#ií- •"• küúlr/i < ffifp 
icfv; ;L- ^ v t JJ/.Í :í.) rí'.»ííl 
Dominus meus ab ijlo loco m\i 
vobifeum recedere : ego quo^ w 
bine cum illo vola ahire, 
44 Permaneció la tierra, 
de Almería y de Urci en po-
der de los Moros haíla el ano 
de 1147. en que conquiftó ii 
Almería el Rey D. Alfonfo, 
mirando por la Chriftiandai 
de todo aquel territorio^ efta-
bleció alli la Silla Pontificia, 
por fer aquella Ciudad la mai 
íbbrefaliente en aquellos con-
fines, Pero volvieron los Bar-
baros á conquiftarla por muer-
te de aquel Rey , hafta quela 
reftauró últimamente el Ca-
tholico D* Fernando jcomo fe 
explicara quando tratemos 
del citado moderno. 
1:0J n.huno'vyAo'j. v t Í2 áií 
p Kfc{ -ioli^llpqoin 'c 
i . i.'jb/.íc.;. . ¿Ifa oi; t>iV. 
.-uciA :>h M .j;-1 
3r.f. i .-fl; Ü.'JÜ?. 
• 
fe 
fyffas del Martjrio de S. Fícente. i 5 i 
APENDICE í 
A C T A S D E L M A R T Y R I O 
de S. Vicente: de que fe hablo en 
lapag. 1 7 9 . 
ño 
T 
i TQRobabile fatiseftad gloriam VINCENTIT Martyrl^ 
X quoddc fcriptis pafsionis ipíius gcftis titulum invi-» 
dit inimicus. Unde reddimus fide plena relationem geftorum, 
qux literarum apicibus annotari Judcx non immeritó noluit»; 
quia vidum fe erubefcebat audiri. Naturalis fiquidem pro-», 
videntia eft malé errantium , auferre de medio teftimoniutri 
probitatis. Sed quoniam nobilem Martyris triumphum noti-» 
tias fidelium tradere difponimus, dignum eft, ut & generis ip-í 
fius nobilitas breviter intitnetur. Extitit enim patre Euticio 
progenitus , qui fuit Agrefti nobilifsimi Confulis filius : matee 
vero ejus Enola , ex Ofca urbe nofeitur procreata. Qui a 
pueritia ftudiis literarum traditus, fuperna providente ele-* 
mentia , quae fibi eum prsevidebat vas eledionis futurum , ge-
mina feientia fub beato VALERIO Caefaraugufta: Civitatis 
Antiftite efficacifsimc claruit: á quo etiam fanditate iníignis 
diaconij arcem fufeepit. Et quoniam idem Epifcopus impedí-. 
tioris linguae fuiíTe dignofeitur , tradito dodrinac minifterio 
venerabili Vincentio, ipfc orationi & divinx contemplationi 
íedulus iníiftebat. At vero memoratus Archidiaconus vice^ 
fsepe Pontificis diligenter & opportunc exequebatur. 
2 Cum igitur apud Civitatem Cacfarauguftam, ut multo* 
rum fínceritas &íignata veritatis verba teftantur , Daciano 
cuidamPracfidi gentili & facrilego á dominis & principibus 
fuis Diodctiano videlicét& Maximiano , fasviendi inChriftia-
nos forte occaílo ^eci^iíTct, Sceioblatranti profana crudeli-
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tatis rabies adípiraíTet, Epífcopos ac Prxsbyteros, ceter 
que facriOrdinis Miniftros , fpiritu nequitiae cxagitatus , ra 
pracepir. Protinus ergo Valerius Epifcopus & Vincentius 
chidiaconus fidei foliditatc & fpe fruendi vidoria fubnixi, if 
confcfsioncm Deitatis alacriter cucurrerunt, tanto felieiore! 
fe futuros eííe credentes , quanto acriora tyranni fiiipplicij 
pia longanimitate certaflent cvincere. Undé certaminis ac 
poenarum dilatio remunerationis cis videbatur diminutio» 
3 At Dacianus Judex Sandos Dei primo Valentiam m 
'carcerali cuílodia & famis miferia, ac catenarum ftridore, per^  
trahi príEcepit, ut eos vexatione itineris frangerct, & faclj 
lius fubigeret injuria, quos vidcbat non poíTe fuperari de poel 
n a . Qui cum manibus &cervicibus immenfa ferri ponden 
Xuftinerent, & per omnes artus jam tune mortis fuppficia 
terentur ? cumque jam defeciífe eos crederet j u g i injuria, & 
Jtam diu a publica converfatione feclufos, nec corpore pixn 
4ere nec fpiritu: timens ne facvitiac fuas darana pateretur , pro 
cluci jufsit é carcere, nolens eos ante tormenta vitam finiré, 
Quibus proponebat quod nec mortuis parceret r fi deorum 
íuorum culturam fuícipere renuiíTent. Hinc pavefadus 
cdnfpeftum eorum quod integri corpore & viribuseífent, 
inter fupplicia fortiores , ait mis: Ut quid iftis krgiori paíbi 
indulíiftis & potuf Mirabatur cnimiurore C í e c u s robuftiores 
«ífe, quosDeus paverat. Et mcoc converfus ad Epi feo puní: 
<3iJÍd agis, inquit, tu Valerií1 Quid f u b nomina religionis 
contra principes facis ? Nefcis quia qui regalía decreta fper-
nunt, de vitapericlitantur ? JuíTeruntdomini orbis ^prin-
cipes , ut diis libamina perfolvatis > nolentes dignitatem ve 
teris culturar novis & inaiiditis legibus profanari. Unde quod 
inonemus obfequenter attende: quatenus tuo exemplo infe 
riores facile fufeipiant, quod te , qui Piclrgionis hujus cerne-
riseífe Epifcopus, viderint non fpreviíTe. Sed & tu Vincenti, 
verbis meis faíubriterobaudi ,quem & nobilitas generis, & 
decor commendat gratiísimac juventutis. Itaque vcftra: deíi 
nitionis íententiam in commune edicite , ut aut confentientes 
honoribus amplificemini , aut eontemnentes tormentorum 
íuppliciis fubdamini. 
- 4 Cumque reticerct Epifcopus, eraí cnim mira: fimpIiciH 
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tatis & innocentia: erudítus fcientia, fed ut prxmifiimis , im-
pcditioris linguas: ait Vincentius : Si jubes, Pater , refpmfis 
udicem aggrediar. 5,EtBeatus Valerius: Dudum , fili carifsi-
„ me , divini verbi tibi curam commiferam : íed & nunc pro 
5, fide , pro qua adftamus, refponfa committo. Tune Vincen-
tius , cujus mens tota jam erat coronas confeia , converfus ad 
Pacianum: Haflenm/mqmt, babitus ate fermo de neganda 
fide peroravit: fed nefarium apud Cbriftianorum prudentiam 
efe cognofee y Deitatis cultum abnegando aliquatenus blafphe-
uñare. Et netelongius protrahatn : Profítemur nos CbriJiiana 
Religionis eje cultores , & unius ac veri Dsi permanentis in f ¿ -
tula , fámulos & tefíes, Jnejus nsrhine contra exquijita callidi-. 
tatis tuee argumenta fpiritualia confianter arma pugnaturi acci-
pimus y minas tuas & fupplicia non metuentes 3 fed potius rntr-
tempro veritate libenttfsimé. ampleBentes, Suppliciis enim tuis 
erudimur ad coronam y morte deducimur ad vitam, Serviatproin-
dé diabólica crudelitati moritura caro in peenis , quaniam homo 
interior fdem intemeratamfuo./ervabit autfori. Ule et enim ver 
nenatifsimus ferpens y O* infatiabilishomicida, Chrifiianam in-
nocentiamtormentis & mortibus vos cogit appetere, qui paradifi 
felieitatem primis invidens hominibus, immortalitatis fpoliatos 
dignitate, morti miferahiliter fubdidit ac fubflravit* Ipfe malig~ 
nitñtis afiu idola pro Deo coli inftituit : dokns illue homimm 
pojfe obediendo rediré-y unde ipfe fuperbiendo nofeitur eorruiffe, 
Ifie tfl y quem cum fatellitibus filis d corporibus humanis divina 
invocatione ejicimus 5 cui V9i fub vanifsimis figmentis ritum 
profani cultus exolvitis , & nava dementia Creatori creaturam 
prafertis. Exarft ergo diabolus adverfus Chrifiianamfidem v O* 
dum contemnife ac defpiei videt, ingemuit* 
5 Jamque pra: ira pacne extra fe pofitus Dacíanus praefes 
dixit : Amoveré hinc Epifeopum iftum. Juftum eft enim 
fubire eum auxilium, quuniam imperiale eontempíit edidum. 
Rebellem vero, qui incontumeliam publicam venit, gra-
vioribus exhíbete tormentis. Animofitati enim ejus video iiv. 
ferenda efle majora fupplicia : quia quidquid. fibi acceflurum 
eft pro poena, ipfe prarfumit ad gloriam. Applicate eum ad 
equuleum j membris diftendite , & toto corpore difsipatc. 
Hanc poenam ante ipfa tormenta fuílineat. linter iuec Dacia-
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mis Prcefes a i t : Qiiid dicis Vincenti? vel ub i confpicis tuu 
;am m i í e r a b i l c Corpus ? At iile Dei p r í c f e n t i a roboratus , ala-
c r i vulcu refpondit : Hoc efi quod femper optavi, hoc efl quoi 
votis ómnibus exquifivi. Nemo mihi amitior^ec familiarior ¡fié, 
Tu folus meis máxime votis concordas. Ecce jam in fublime dgm 
& ipfos Principes tuos, [aculo altior defpicio. Nologloriam mean 
minuas, nec damna inferas laudi. Paratus efl Deifervus ad om 
nia pro Salvatoris nomine fuftinenda. Infurge ergo , & toto ma-
lignitatis tua fpiritu debaccbare. Videbis me Dei virtute plus pojt 
dum torqueor , qudm pofsis ipfe qui torques. Crudelitate , qm 
fpirasj prafiabis mihi gloriam , cum inter graviora fuppliciorm 
meorum exitia vinceris , unde ego jam fingulariter gaudeo , qm 
pattim dior vindicabor. Clamare Dacianus coepit, & in torto 
res ac carnifices fuos virgis ac fuftibus amplius defaevirc. Sic 
que Sando á poena paullulum tuto, & de Dei auxilio fccuro, 
prius fuos diabolus vcxabat, & veré quos in poteftate habe-
bat. Ait ergo Vincentius : Quid dicis Daciane 'i Ecce jam ap-
paritoribus tuis vindicoryultion€m mihi in poena ipfe fecifii. Suni' 
ma autem voce minifter diaboli rabidiores coepit intonare fer* 
mones , ftridore dentium frendere; & dum Dei Martyrcm la-
cerar , fe potius ipfe laniare. Tándem ceflavere torti carnili 
ees , & defatigata lidorum manus , dum per San£ki latera pen 
det, vida defecit. Expalluit torquentium vultus , fortium ro-
bur emarcuit, fudorum rivis liquefeentia membra tabuerunt; 
anhelum pedus fefsis intremuit, ut putares eos potius in tor-
mentis Sandi Martyris torqueri. Exanguis & ipfe Dacianus 
pedorc trementi, torvis & minacibus oculis, clamare militi 
bus coepit: Quidagitis? Non.enim agnofeo manus veftras. 
Homicidas pertinaciter obfiftentes fíepé viciftis, parricidarum 
magorumque filentia alta rupiftis : arcana quoque ipfa adul-
terorum vobis incumbentibus patefada funt; & quifquis pro 
confefsionc fui reatus mori timebat, in mortcm fuá confef-
íione perdudus eft. Hodie inquam, ó milites Principum meo-
rum , quod in contumeliam Imperatorum noftrorum dicituc 
non poflTumuscohibcrc , ut vel pro folo noftro pudorc tacca-
tur 5 & qui alteros in confcfsionem mortis fux coegimus, 
•huic f i lcnt ium pro noftra contumelia nequimus imperare. Sed 
vos coiuincte paulifpct dexteras, ^ires refumite, ut impro-
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bum hoflem innovatus miles ad poenam durius coerceat. Rí-; 
metur acrior úngula intima coftarum j & dolor interiora pe-
netrans , gemitum reddere faciat, non contemptum. Tum de-
mío fubridens Vincentius Diaconus dixit: Hoc eji fme quod 
legitur , quia videntes non videbunt, O1 audientes non intelli-
gent, Dominum enim Chriftum confiteor , filium altifsimi Pa-
tris , unici unicum , ipfum cum Patre & Spiritu Sanffo , unum 
folum Deum ejfe profiteor. Quia ergo qua verafunt fateor , ne-
gare me ajferis. Plañe debes torquere fi mentiar ,fíque Déos Prin*. 
cipes tuos dicam. Sed torque diútius confitentem , nec d mea oh' 
fecro poena cejes : ut vel Jic pofsis probatam , licét facrilego fpi-
ritu tuo 9 fu/pirare veri'tatem, ejufque me infuperabilem agnop-
cere confejforem. Nam 'quos jubes Déos confiteri , idola funt lig~ 
nea 0* lapidea. Tu illorum tefiis , tuque mortuorum fias mortuus 
Pontifex, Ego uni O* vivo /aerifico Deo qui efi benedióius in 
focula* 
6 At nimia Praefcs iervens infania ,.tota que íacie humani-
tatis everfa, folam in corpus beati martyris aciem luminum, 
Venenumque peftiferorum fundebat oculorum , profluentem 
non jam á folis lateribus, fed á toto corpore fanguinem cer-
nens. Erant enim vifeerum interna patefada 5 nám junduras 
é compagibus diveríitas tormentorum feparaverat, Nihil erat 
unde jam fuís poífet irafci 5. fcdquod vincebatur jam & ipíc 
mirabatur. Ait autem: Miferere tüi Vincenti^ Ne florcm per-
iJas nunc primum vcrnatitis aetatis, &in primis annis poftus 
vitam tibi minuas longiorenu Parce fuppliciis tuis , utvel fe-
ro quae fuperfunt tormenta lucreris» At ille Spiritu Sandto re-
plctüs ait: O viro/a Diaboli lingua, quid in me non facías , qui 
Deum®'Dominum noflrum tentare voltyfii t Non time& fuppli-. 
cia qutecumque iratus impegeris, Hoc magis formidini efi quod 
fingis te velle mifereri. Percurrant denique omnes poena : & fi 
quid prafiigiarum > fiquidtua artis perverfoifi quid, malignita~ 
tis viribus potueris exere. Debes enim dulcem fub tmarifsimo ve-
neno fidem & fortitudinem ab animo experiri Chrifiiano. Praefiat 
quippe tolerantiam fortitudinis , qui fuis in Evangelio hquifur: 
Nolitetimere eos qui occidmt corpus, anima autem non hahent 
quidfaciant, Nihil ergo de fuppliciis minuas , ut in ewnibus tt 
viftum e/fe fatearis* 
Poft 
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• 7 Poft hxc Dacianus dixit: Transferatur hic ad Icgítlmatí 
quaftioncm, ac percurrat molcftiora tormenta, & fi tam diu 
anima durare poteft, inter fupplicia vel membra deficiant; 
vincerc me ifte non poteft dum vivit. Vincentius refpondens: 
Ofcltcem me ! inquit: IJla mina tua ad laudem &gloriam mihi 
funt, & terror afperior, cumulatior beatitudo. Quod ergo iraf-
ci te putas gravius , modo melius incipis mifereri. Hinc ex 
cquuleo aííumptus Levita Vincentius, atqueadignis patibu* 
ium raptas tortores fuos pxné ipfe praíveniens , moras carni-
ücum arguendo, ad poenam alacriter properabat. Jam enim 
ruculentus minifter proferti ledum cum ferréis juflerat cof; 
tis , & addita fubter carbonum congerie exurendum Dei Mar-
tyrem applicarc. Intrepidus itaque Dei athleta candentis fer« 
t i machinam ultro confeendit: torquetut, fíagellatur , exit 
ritur,& diftentus membris cyefck ad poenara.Iníeritux quoque 
rpedori,&membris deprefla arperitaslaminarum,6cdecurrentc 
inter ipías candentis ferri acies liquore, ílridéns flamma atui-
m refpergitur , vuinera vulneribus infliguntuc ^ tprmcntis tor-
menta defeviunt , falis ignibus fpam crepitantes minudi 
per membradifsiliunt: & jam non adartus tantum , fed ad 
ipfa vifeerum abdita fuppliciorum tela jaciuntur. Et quoniara 
integri corporis pars nulla fupererat 5 quae primum fuerat pb 
ga illata , jam & ipfa renovatur. Manet Dei Servüs immotus, 
& credis in Cselum lumírftbus Dominum precabatur. 
8 Interca Dacianus de Vincentio beatiísimo rion rede fol-
licitus , recurrentibus miiitibus fuis , quid ageret, quid di-
ceret , inquirebat, Renuntiatur ab afflidis, & pra: labore 
parné mocrentibus , percurriífe illum univerfa fupplicia hila-
ri vultu, ípiritu fortiore ; & pertinaci magis eum profefsio-
nc quám coeperat, Chriftum Dominum confiten. Heu, ait 
Dacianus, vincimur. Sed hoc folum de fuppliciis fupereft, í 
fk¿ti pertinacia non poteft, vel femper duret in poena j fpí-
ritus qui coerced non poteft , puniatur. Quarrite , inquit, ¡0-
cum tenebrofum , & oppreífum urgente teclura, ab omni pu-
blica luce fepofitum , perpetuaque node damnatum , rcatuí 
cjus ^eculiarem y extra videlicet carceres carcerem. íbifrag-
Irtienta teftarum^xaípccatapafsiracongcrite : utquicquid jar 
cgntis corporis raale incifa fragura tetige^it, ülij^atii infigaí 
: T . - ^ 
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ácuícis , & ipfa converíio laterum innovetur ad poenam : ut id 
fcilicct quod commutatis artubus membra quxrunt evadere, 
femper ofF-ndant. 
Divaricatis prsterca & difteritis cruribus , ligno pedes 
cjus conftringitc : quatenus difeifsis poena artubus rebeliis 
Principum exfpirct. Inde claufum relinquite in tenebris 5 ne-
oculis quidem refpiret ad lucem. Nullus ibi hominum rclin-
quatur, ne vcl coníbttio alicujus fermonis animetur. Claufa 
& obferata fint omnia : folliciti tantum eftote , ut quando de-; 
fecerit nuntretur. Implent fine mora Miniílri quod Judex 
príEceperat, & Dei athletam fortifsimum horrendo recludunt 
crgaftulo. Sed cum prima quies feflbs artas cuftodum fomno 
vincente laxaflct, quod Dacianus pro poena graviísimse mor-
tis intulerat, divinitus commutatur in gloriam. Carceris illius 
nox acternam accipit lucem , fíagrant cerci ultra folis fuIgo-, 
rem radiantes, laxatumque ligni robur difsiluit, ac teftarum 
afperitas fit florum redolentium jucunditas & mollities , qui-
bus invidifsimus Dei athieta refedus pfalmum Deo & hym-: 
num dicens , laetus exultat. Sicque folitudo horribilis Ange-< 
lorum relevatur frequentia : quorum caterva vallatus Martyt 
egregius, venerar do fovebatür obfequio, & mulcebatur al-
loquio. „ Agnoíce inquiunt, ó Vincenti invidifsime , pro 
„ cujus nomine fideliter decertafti, ipfe tibi revera coronam 
3, príeparatam fervat in esdeftibus , qui te vidorcm fecit eííe 
ih poenis. Efto igitur jam fecurus de pra!mio, quia mox de-
„ pofito carnis onere, noftro addendus eris collegio. Dan* 
tur hinc laudes Deo , & reíbnante órgano vocis angélicas mo-
dulara fua i^tas procul difFunditur. Turbati vero fubito ex-
pavere cuftodes ; &ut vehementi ílupore attoniti certius de 
miraculo explorare contendunt. Claufas fores adeunt, & in-
trofpicientes per rimas Deitatis miniftros fiderea venuftatc 
corufeare cernebant: antrum tartareum tenebris pridem hor-
ribile immenfa U ce fplendere , teftarum acúleos multiplicH 
ter fiorere , Sandtumque Dei Martyrem folutis cundis nexi-
bus deambulantem píallere. Qui mox divino terrore atque 
reípcftu compundi relido gentilitatis errore Chriftiarje Rcli-
gioni fideliter fefe dedere, cupientcs jam mutata devotionis 
íjía: obkquiaei impenderé, in cujus antea fucrant aece graf-
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ñiú. Vcncrat& multitudo vicina fidclium , dudum de ipfíus 
mesfta fuppliciis, fed jam de conceíTa cxlitus gloria alacris; 
quibus Bcatus Vincentius dixit: NoliU timere j laudefque Dei 
contemnendas noliteputare, immdpropere irrump 'tte , & JoUtia 
angélico oh/equio miniftratA oculis haureti fecuri. Ubi reliquera-
tis tenebras , gaudete lucem h O* quem ingemifeere in fuppliciis 
credebatis, in laudes veri Dei exultare gaudete. Laxata funt 
vincula : crevere vires , corpus Jiramenta mollia refecerunt. Mi-
ramini potius ,0* veris ajferite praconiis, Chrijlum in fervis fuis 
femper ejfe Viéiorem. Renuntietur ergo Daciano , qua perfruor 
luce, Commentetur, fi valet, aliquid , & addat ad gloriam 
meam , de laudis titulo nihil defraudans y fed exercens quidquid 
adhuc furor bacch antis invenerit. Si quidem folam illius mifericor~ 
diam timeo , ne videatur velle ignofeere. 
9 Ad hanc renuntiationem exanguls & trepidus Dacia-
nus in híec verba prorupit: Et quid amplius faciemus ? vi£ti 
fumus. Refcratur itaque ad ledulum corpus , ftramentifquc 
mollioribus foveatur. Nolo enim gloriofiorem faceré , íi Ín-
ter tormenta defecerit* Indulta pauxillum requies attrita poe-
nis membra refoveat., & obdudo in cicatricem hiatu vulne-
rum , denuo novis & exquiíitis fuppliciis innovatus & ipfe 
fubdatur. Verum Daciano inaniter tradante de fupplicio, 
Chriftus clementer difponit de prsemio. Dclatus namque Dei 
Martyr ad ledulum, ac piis fandorum manibus in ftrati molli-
tie rcpoíitus , mox pretiofam refolutus in mortem cselo fpiri-
t-um reddidit. Videres circumftantium frequentiam fandi vcf» 
tigia certatim deofeulando prolambere , vulnera totius la-^  
cericorporis pia curioílcate palpare, fanguincm linteis excipe-
re, facra vencratione pofteris profuturum. 
10 Cognito igitur abfceífu ejus , jam vidus atque confü-
fus Dacianus dixit: Si non potui fuperare víventcm , puniam 
veldcfundum. Non eft fpiritus qui repugnet, non eft anima 
qüac v.incere eontendat j cum vacuo corpore nullum eft certa-
men. In exangües artus corporis deftituti novis fuppliciis de-
bacchabor. Satiabor nunc de poena , etfl mihi non potuit 
provenire vidoria. Projicite , inquit, illum inapertum cam-
pum, millo defendciíte obftaculo: ut cadáver exanime fepul-
turae catens lionore , á feris 65 avibus penitüs coniumptum 
no» 
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hon compareat ; ne forte Chriftiani ejus tollcntes rdiquias, 
Martyris íibi víndicent digniratem. Expoíitmn ergo ad fup-
plicia linc tegmine venerabile corpus , angelicis rurfum cx-
cubiis & oblequiis honoratur. Noji íllud aliqua hominum, 
quas fjrtc corrumpi potuiífet, manus fervabat: non ipfa licét 
pía Sandorum mireratio qua; fibi tantum provenifíc Martyrem 
in communc gaudcbat.Er puro ob hoc divino ínftindu humana 
negata eflc obíequia , ut divina non deeífe aliquarenus vide-
retur cuftodia. Corvus iraque , avis lenra & pigérrima , liaud 
procul reiidens , quaíi retra fui fpecie lugentis habitum de-
monílrans , cum ad ventantes aves reliquas ac pcrnicibus me-? 
tuendas alis quodam imperu eminus fugarer , advenientem 
fubiro immanem lupum incurfu etiam non fcgni abcgit ácor-
pore. Ar ille rcflexa cervice in adfpedum facri corporis ílu-
pefadus hairebat, & , ut credimus , cuftodiam mirabatur an-
gelicam. Reddita nunc nobis eft antiquitatis hiftoría per avera 
fimilcm : nam qui anre Eliae pleno ore cibos detulerat, nunc 
Sando Vincentio Martyri juíía miniftrat obfequia. 
i i Tcrritus ad hsecDacianus nuntio dixit : Puto quia 
Jam nec mortuum vincam. Cum enim eum acrius fasviens per-
fequor , glorioíiorem mea líeviria fació. Sed íi confumi in 
térra non potuit, demergatur in pelagus , ne erubefcamus 
quotidic fub oculis omnium, Vicloriam efus vcl maria cela-
bunt. Infuitur , inquir, complicitum cadáver in cuíco pari-
cidse , brevique fifcella: impoíitum , ubi nautse fpatia longio-
ra proceíTcrint, altioris fali fiudibus imprimatur : quatenus 
fcilicét impafti pifces íi quid íupereft lacero corpori , vel Jam-
bendo confumant , aut beliuino laccrctur ore, quem lentitu-
do non atthgit beftialis. Fidus prjererea miniíler molam haud 
parvi ponderis annedere non ncgligat, ne forte unda mobili 
ad peregrina cadáver devedum litora, negatam aflequatur 
aliquatenus fepvlturam : quin potius reciprocatum fludibus 
& ad fcopulos fre.iuei^tcr illifum difpereat , ut nec mortuus 
ínter faxa quiefcat. Ecce quid agís Ucvilsirae Dacianc. Facis 
& in alio elemento Martyrem noftrum cite gloriofum» Ergo,. 
ur fuíTum fuerat, jufti cadáver infuitur, & cervice tenus conf. 
tipatum duris ad molam funibus coardatur. Tune quidam Eu-
morphius , homo profanac mentís & facrilegi fpiritus , qui ül 
hoc 
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hoc Daciano funeftum promiferat obfequium , colledis ex 
urbe nauticis viris , infandum fcelus infiftebat peragere : & 
fado agmine navem confcendens , promiflb fidelis in crimine, 
focios fpatia longa atque diffufa hortabatur tranímittere: 
quod incitati nautae implere non diíFerunt. At ubi eorum ocu-
lis montium funt fubduda cacumipa, litufque omneevanuit, 
timcntes ne forte adaliam provinciam deportarentur, in mé-
dium maris injedum fludibus impreflerunt. Et redeuntes ad 
Dacianum hilares , quaíi fuo Praefidi prima gaudia reporta-
rcnt, plaufu diíTono perftrepcbant, náutica vociferantes lafr 
civiá, fubtradum cífe ab oculis omnium Vincentium : & ofei 
hoc , quaíi primi nuntij magis praecipites, fumma cum cele-
ritate feftinabant rediré. Sed illos Daciani fortifsimos remi--
ges, Deimanu gubernantc , Beati Martyris corpus pravene-* 
rat, & quod altioris fali credebatur profundo tencri , jam ad 
portum íibi vcnerat quiefciendi , ante quodammodo hono-
rcm reperiens fcpulturíe , quam nuntiari potuiíTet expoíitumj 
ut divinis clarefcentibus miraculis, Chrifti miles poíl mortem 
quoque oftcnderctur invidus, quem nec fupplicia vincere» 
nec maria quiverant abforbere. In die enim fui certaminií 
non eft á pió Domino deftitutus , quia dedit illi caput antiqui 
ícrpentis contercre, dum fideliter ftuduit in mandatis ejus de-j 
certare. 
L2 Interca Sandus Martyr qucndam virum in ccftaíl con-i 
vcnicns, fedeportatum ad litus indicat, locumque in quo ja-
ccbat, demonílrat. Qui de viíione aliquantulum hzeíitans, 
dum tardius tanto funcri monftratum exhibere parat obfe-
quium, commonita infomnis quxdam vidua , nomine Jonii 
ca , jétate & íanditatc plenifsima, verafigna quiefce ntis cor-
poris accepit: fcilicét ubi illud reciprocatum fludibus mollis 
arena tumulaverat, &elemcnti ipfíus prolambente congerie 
ad honorem fepulturse famulando fervierat. Quam vifionem 
non ignorans divinitus íibi efle manifeftatam , pluribus Chrif-
tianic Rcligionis clam innotefcere ftuduit, & ut ad ncgotium 
fibi cselitus oftcnfum una pergerent, follertcr eos exhortad 
curavit. Venit ergo ad locum: & quafi relegens certa ocülis 
íigna, in curvo litore expedita intentionc dirigitur. Mox Bea-
ti Vincentij corpus intcr ipfa foli aquarumquc commcrcia re-; 
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périunt, quem divina miracula pro Ci\x fanclitatis mérito , $t 
tcrris clarificaverant & pelago. Itaque propter gentilitiutti fa-
r o r e m , non valentes eum digno venerationis tu-n alare cultu, 
ad quamdam parvulam dctulerunt bafilicam fepeliendum.Tan-
dcm autem ceíTantc perfidorum crudelitate , ac fii-liuni cref-
centc devotione Beatifsimus Martyr ad íepulturae honorificcti-
tiam inde levatus , digna cum revcrentia deportatur,& fub 
facro altari extra muros ejuídem civitatis ValentiíE ad quic-
tem rcponitur ; ubi meritis ipíius divina multipliciter practlan-
tur beneficia ad laudcm & gloriam nominis CHBJSTI , qui 
cum Parre & Spiritu Sando v iv i t & rcgnat DEUS, pee infiai-, 
u faceula ixcuiorum, Amen. 
11. 
y ID A DE SAN V I C E N T E , 
cícrita por el Cerratenle. 
ffita & pafsio Beati Fmccntij. 
% T Tlnccntius in Ofca patre Eutitio , matre Enola natus,* 
V a pueritia iiteris traditus gemina feientia clarus, a 
Beato Valerio Caefarauguftano Epifcopo Diaconus ordinatus, 
vices ejus, quód impeditae linguae crat, diligenter fupple-
bat. 
2 PrsEfes autem Datianus juífu Imperatoris Diocleciani & 
Maximiani caufa Chriftianos perfequendi In Hifpaniam miflus, 
IValerium & Vinccntium , ut fatigatione itineris frangerentur, 
iValentiam pertrahi praccepit ligatis manibus & catenis é eol-
io pendentibus, & fame afHidos 1 in carcerem miíit. Et cum x; 
poena carceris , & famis i n o p i a , ftridore catenarum , vix ferr i 
pondera fuílinerent j & per omnes artus jam tune mords fup-
Tom.VIII. pli-
(1) A/si el Brcv. antig, de Burgos, En el MS. ligatis manibus 
fe coll, catenis jme in earcerem mijit. 
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plicia patercntur; crcdcns eos jam defcciíre,& nec fpiritu 
riec corpore prevalere, Se tamen fuperan non poíTe 5 jufsit 
eos educi de carcere , nolens eos vitam ante tormenta finiré. 
Et videns eos corpore & viribus Íntegros ^ furibundas qusere-
bat quis paverat eos. 
3 Et cum alloqucretur eos, ut vel tormenta vel vitam cli-
gerent, ¿k Valerius pro fimplicitate taceret, ait Vincentius 
iValcrio : Sijubes Pater ,Jfudicem refponfis aggrediar* Cui Vale-
rius ; Jam tibi fili curam loquendi commiíeram; nunc autem 
pro fide refponfa committo. Tune ait Vincentius Prjeíidú 
Chriftiani fumus, parati pro fide hac omnia fuftinere. Prsefes 
autem jufsit Epifccpum amoveri,6c Vincentium in equuleo dif-
tentum membris ómnibus difsiparL Cui Vincentius fubridens 
ait: Hoc eji quod femper optavi* Nema mibi arnubilíor y nec fo* 
miliarior fait* Tu folus máxime, mibi ad vota concordas 1 noh 
gloriam meam mimas , ne damna inferas laudi* Mon cejfes 1 /w* 
Jurge , & teto malignitatis fpiritu debaccare: videbis me Dei vir~ 
tute plus poffe cum torqueor, quam pofsit ipfe qui torques* Tune 
furibundus Pracfes coepit tortores animare , & pené deficiens 
per dolorcm ait: Quid eft hoc? latrones & homicidas fortifsi-
mos tacerc feciftis; & huic filentium imponere non poteftis? 
Continete paulifper manus : vires reíumite : figite pedines 
ferreos uíque ad toftarum intima > ut dolor interiora penetrans 
gemirum faciat reddcre,non contemptum. Cum autem fan-
guis proflueret á toto corpore , & viíccribus patefadis Juntu-
ras & compages tormenta fepararent , ait Prsefes : Miferere tui 
iVincenti, necvernantem juventutem amittas. Cui refpondit: 
Q lingua venenofa,\ tormenta non timeo 9fid quod te fingís mifere-
ti magis formido. Nihil ergo mimas de fuppliciis ,ut te vifium 
in ómnibus fatearis*. 
Aífumptus autem ex equuleo juíTu Prarfidis Vincentius, 
in craticula aflari jubetur. Sponte itaque afcendens craticu-
lam membris ómnibus diftenditur ; torquetur, flageiraturr 
exuritur. Sal igitur apponitur : candens ferri lamina pedori 
imprimitur : jaculis vifecra jaculantur: &quoin ignem magis. 
fanguis diílillabat, eo atrocius flamma Dei martyrem crucia-
bat. Inter hace autem Vincentius manens immotus eredis in 
Caclum luminibus Dümi'num precabatur. Recurrentes milites 
nun-
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nundaveruht Pradldl, quod univerfa fupplícia vultu hílari 
fuftinebat, & Chriftumin fuppliciis pracdicabat. Hcu, ait Prcc-
fcs, vinclmur-
Poft hjcc Jufsit eum mitti in carcerem obfciu-irsimum, 1 
& fuper teftarum fradarum congeriem projici, & pedes ejus 
ligno conftringi; & fine lamine, & fine humano íblatio ex-
tenfum fuper teftas relinqui. Sed ecce carccr illuminatur: pe-
des folvuntur: & teftas in flores redolentes convertuntur: dum-
que ambularet fuper flores pfallens , ecce adfunt Angeli, 
cnm de praemio confortantes. Quod cum vidiífent coílodes, 
vehementcr attoryti ingredi non pracfumunt. Quibus ait Vin-
centius : Nolitc timere, mirami potius, & plenis aíferite prx-
coniis, Dci confeíforem femper eíTe vidorem. 
Hace audiens Datianus jufsit cum de carcere educi, & 
in ledomolli poní, utpaululum recreatus novis fuppliciis pu-
niretur. Sed dum in ledo reponitur ; dum de "ejus fupplicio 
tradatur, pretiofam emifit anlmam. Quod audiens Prxfes ait: 
Quem non potui fuperare vivum , puniam vel defundum: Et 
fatiabor de poena , etíl mihi non fuit vidoria. Et jufsit corpus 
in campum projici, ut á feris & avibus voraretur. Quo pro-
jedo affuit corvus prope corpus rcfidens, qui alias aves ve-
nientes abegit, & lupum fugavit, & reñexo capite afpcdum 
in corpus figit. 
TerritusDatianus ait: Puto quod nec mortuum fupc-
rabo. Infuatur corpus in facco pice & bitumine^inito , & de-
mergatur in pelago , ut á pifeibus devoretur. AUigantes ergo 
miniítri magnam molam ad collum ejus, corpus in mediis 
fludibus jadaverunt. Sed priufquam rediiflent ad Praífidcm, 
reverfum eft corpus ad litus. Cuidam autem viro digno fide, 
&cuidam matronae devotas, corpus fuum beatus Vincentius 
rcvelavit, 6c ab eis in litote fuit fepultum. Ceífante autem 
pcrfequutione ad Baíilicam eft translatum , & ibi honorifice 
eft fepultum. 
2 ORA-
(1) En el MS. puede Icerfe : Obfcuritatis fumum. 
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ORACIONES D E L MIS SAL 
Muzárabe. XI, Kal. Febr. 
M I S S A . 
CUndorum licet dilcdirsimi fratrcs gípriofas Martyrurii pafsiones , quos diftinda regionibus loca meruerunt, 
una fidcs faciat ómnibus indifcrcto honore venerabiles, meri-
toque eis non fit difpar reverentia colendi, quibus par fuit 
caufa moriendi 5 tamen proprinm fibi quídam in ipfo celebri-
tatis Officio civilis amor vindicar, & cognita provincia ad 
illam gratiae dignitatem naturas jungit religionem 5 quia major 
fit líetitias ambitus , in quo patriac fervit affedus, quoque nos 
San¿lo beatifsimoque Vincentio , cujus ita furaus, ut nofter 
eft, jure debemus. Qui genitalis foli alumnam plebem , & pa-
trocinio erexit & titulo. Magnus confidentia divinae protec-
tionis exiftens, qui vernáculos popules ornaturus afíereret, 
aíferturusornaret: qui eorum devotionem Deo ingereret, quo-
rum obíidem fe dediíTet. Ut inter diverfas mundi partes, quae 
íemine Apoftolicae praedicationis fufeept?© perfedam frugem 
in Martyribus obtulerunt, haec quoque hujus ope muneris 
^ratia non careret, & domefticum Sandorum mnnicipatum 
i« illa Cacli ftatione non perderetj habens in prorrogandis acci-
piendifque rcliquiis & ipfa quod reddetet. Hunc ergo am-
plius propria vencrentur, quem peregrina miranmr .-ut pro 
cisfe potentiorcm oftendat in beneficiis, quibus amabiliorem 
fe agnofeit in gaudiis: fuoque interventu & incolam la:tiíica-
turus& advenam , icqualem tuitionis auxilium reddat pro ci-
neribus mundo, civibns pro fepulcro. Amovcat á regione pla-
gam , á religione perfidiam s & qui fuit Eccleíiac vidor, patrix 
íitdefeníor. Et in eo lie fidei protedione laboret, in quo fuit 
infidelitate, ut contradidione noceret. Et quoniam hujus 
vittutibus tuDeusPatcr omnipotens audor elle dignofeeris, 
ele-
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demehtlám íuam imploramus aeclives, ut quí Martyri tuo 
¡Vinccntio vidorise dedifti coronam , nobis peccatoribus ia-j 
dulgentiam de tua larga pietate concedas. R. Amen. 
I N L A T I O. 
DIgnum & juftum eft: juftum & dignum eft , nos tibí age-J re gratias Omnipotens Deus, pro cujus nomine ille nof-. 
ter gloriofus toto orbe Vincentius, Levitici honoris gradu po-: 
tifsimus, in ftola miles tuus albse veftis candidatus furentem 
in Chriftum rabidi hoftis infaniam interritus adiit, modeftus 
fuftinuit , fecu^us inriílt, Sciens paracas efle, ut refifteret: 
nefeiens elatüs eflfe quod vinecret, cum in fede fna numero^ 
fo fultum comité , terribilibus Praefidem verbis ferocientem, 
confidentia provocantcm contemnens, praedicatione tui nomi-.. 
nis referiret, & ad iram contempti verecundia: dolor crefce-i 
ret, quód defpedus fui ipfe cíTet arbiter , qui minifter ; ipfe 
teftisfieret>quifatelles: illudqueconcilium íaruftum mirare-» 
tur, per quod perfequens minaretur. Videbat namque alto 
defoífatas in vifecribus verberum ícrobes : & in faevicntis íup-
plicio ferientis manum plus vulneris invenire , quám corporis: 
nudataque oflfa non jam carnem idibus probare , fed fangui-
nem : folumque vigentem fpiritum: eo ftulticiam exprobrare 
judicis , qui potcntiam provocaret audoris. Carceris quaerun-
tur anguíliae j & obítrufus omnino locus quo detruderetur eli-
gitur: non jam qui peftem perfecutionis augeret, fed qui lau-
dem confefsionis abfeonderet: credens quod caufam confef* 
ílonis averteret, fi perfonam qui fe fpreverat abfentaret > mi-, 
nufque Datianus erubefecret, fi Vincentium populas non vi-
deret. Contufac fubfternuntur teftaí, quo jaceat j quorum ad 
iiocendum natura hinc acuitur, fi frangatur: ut reddita mem-
bra tormentis, ea fuftinerent fragmina , qux fecarent; atque 
in vim fe acuminis mole fuá fuperjacens corpus urgeret. Sed 
fallitur judicij fui opinionc crudelitas: nam Majeftas tua fá-
mulo fuo amplius in confefsione comitata , infert novam vetc-
ribus tenebris luqem 5 6c tabernaculum fibi amici fui rcddidit 
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crgaftulum. Fovct laceros artus: medicat Dei raanus : & ad 
v^nuftiorem foliditatem fuppletis plagarum fofsis , ultra late-
rum damna compenfat. Iníbüta tanti luminis claricate per-
eulfi obílupucre cuílodes. Vocem hymnam concinentis mens 
palidi janitoris expavit : currit cxanimis metu minifter ad 
Prxfidem 5 gravius reverentis relatio nuncii percufura , quám 
gladij, cum nec poífet ex magnitudine rei taccre quod vide-
rat, & non auderet domino diccre quod volebat. Mox in fer-
mone narrantis tremor occupát, dolor lacerar, furor inflam-
mat: mortis poena fubtrahitur, cui pompa carceris invidetur. 
Profana inferendi exitus complementum fufpendit induftria, 
non volens parcere , fidefiftat, fed timens coronare > fi pu-
niat. Profertur ex illo ca:leftis gratiaé fecum atque in fecreto 
habitantis reccífu : & pulcrior íl adhuc fit paflurus , & for-
tior. Sed ubi defiderium viriadregnum Dei animas oblatio-
nc tcndentis intclligit , hoc detrahendum meritis credidit, 
quod tormentis ; quodque titulum contraheret laudis , fi nu-
tnerum incideret quaeftionis : nec tantam gloriam Juftitia red-
deret, fi vitam poena non-tollerer. ^ 
Sulcaris per ungulam coftis , & patentibus fecunda ner-
vorum crate co'mpagibus , lenís ac blandioribús ftrati fulera 
fubftituit. Et cum deficere eum odio fandac confjfsionis exop-
tet , tamen eum viverc adhuc mendacio fuae miferationis in-
famet, ac fi amoto paülulum modicumque carnifice, animam 
quictus exhalet, dicatur non occiíus fuiífe, fed mortuus. Quafi 
n o n cum poena confumpferit, in quo & poena confumpta eft. 
Gratias ergo tibí Jéfu bone , quód anima tuo digna confor-
tio , quae pertinax tulit fupplicium , ei mendax fuit obfe-
quium : & quae fuit contenta qüód fureret , hoc fit dedignata 
quod parcerct. Sic redeuntem ad Dominum fuum cadeftis fuf-
cepit aula Vincentium: ut eodem in fupernis penetralibus 
jam recepto , Datianum corpus ejus vinceret, quem Datianus 
criam in corpore non viciííet. Comperto Sandi tranfitu ejus 
fibi promitrit cadaveris expiatione vindidam , cujtis gemit ex 
virtutis perfedione vidoriam. Ex pon i femé fa comedentibus 
furore fuo membra litoribus avibus mandar & canibus, ut 
tali paflu corum impleret ventrem , quorum gereret mentem. 
His tamen parcentibus ille deterior 5 ut majori mcritorum 
mi-
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miraculo corum confuctudo mutarctur , quorum natura noií 
tpliitur. Mittitur avis generaliter inhumatis iniuilca » corpo-
ribus , quae ep perfequatur,improba, quo alatur. Sed quo in 
laudera Dei crefceret, gratiam vidpribus rependens, pro^ 
hibitas appofiti corporis dapcs jejutia íervaret : ac ne hoe 
quafi ípreta feciíTet, non folum non contingeret, fed vcta-
ret: co nimirum obtíncns Vincentius prxftante , ne .comcr 
dat, quo Helias meruit fufcipcre tranfmittcntc quod come-
dat. Haud procul aura corporis Lupus cadáver odoratur: 
quod cumjám forte contiguum excubüs ávft difereta roftro, 
pinna, unguibus> retroageret, faciem ingruentis yefberat, 
Siccas fere fauces pofítx retorfere cervices : Se reciduo poli: 
tergum capite, jaecntibus in eolio auribus, manfueto lami-
ne , ftridis dentibus rictus reportat. Id in ílmilitudinem poc-
nitentis oftendens quod fpeftaculi auxiíTet pompam , non cor-
pori feciíTet injuriam. Vicit Datianura etiam.belua inrellec-
tu, cuminDatiano beluam Vincentius viciQet fpiritu. O im-
prudens furor , & ftulta vefania ! Corvus obfequitur: lupus 
veneratur : Datianus irafeitur. Ad oceulendam igitur ejus 
laudem non jam fecretum elegit, fed profundum : credens 
fibi ad delitefeendam martyris gloriara , non jam clauftra fi-
dem fervatura , fed maria : quafi te Domine elementa pro-
hiberent , cui abdita patuíífent: & cum illa quac ipfe obftru-
xerat penetraíTes, ifta quar tu fundaveras non adires. Datur 
nautis mergendum corpus in fludibus, ut in auxilium fuum 
íequora proficerent , cui ad vincendum militem tuum térra 
defecerat. J?rojicitur cnavigatis magna freti parte fervori-
bus , cum & facco prcmecetur & faxo. Quem inter ferventes 
undas potens brachij tui manus fecuta Í qux fpiritum intulit 
ád Cselum , corpus retullt ad fepulcrum. Hoc te in prxconio 
tui vidoris addentc, quod allatum in altum meríus emerge-
rct, &laudabilius furfum afcenderet , quám dcorfum am-
plius defeendiflet. Sed non in longum eft in fubmeríi mora lac-
tata gentilitas: protinus ejedo in litoris quiete Vincentio, 
infultationis fux paíTa naufragium , vidit non pra:dam flucti-
bus fe dcdiífe , fed farcinam difpofuit vincere mundum. Quem 
Ci.4 vc-
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Vehendum marc acccpit, non tcncndum 5 eumque fíe evome-
rct, ne voraret. Ira Domine ad te Vincentius tuus inlatus eft 
C x l o , de folo probatus & pelago: ut cum multipliccs pag-
inas expediret fecuta vidoria, venerabilius reliquias digna fer-
Vavcrit fepultura. Per te quem in unitate Trinitatis collau-
dant Angeli, atque Archangcli, hymnum femper dicentes, 
Santfus y Sanftus &c . 
P O S T S A N C T U S . 
VEré Sandus , veré benedidus Dominus nofter Jefus Chriftus, filias tuus , qai eft gloria Sandorum , & cor 
roña Martyrum : promifsionis indultor , & pollicitationis re-
demptor ; amicus Apoftolorum , & gratia triumphatorunr. 
tatela certantium , & vidoria dimicantium : exhortator ad 
Vitam , & incitator ad praemium. Quo infpirante fidelis tuus 
{Vincentius non ignorabat athleta fortiísimus levitico honore 
perfundus , quod de príEmium pofsit accipere ex mérito paf-
íionis, & bravium ex officio dignitatis , quoniam erat & de 
vidoria fidus , & de corona non dubius. Ideoque hunc non 
lamina;, ignitasque fartagines 5 nonequulei, fublimefque ca-
taftae; non ungulae, ferreaeque manus j nan ergaftula, caree-
refque deníis fuppleti tenebris 5 non ftridor catcnarum , ac 
ponderarlo gravis cujufque metalli 5 non foci fragor , & ftre-
pentis pafsim copia falis patentibus vifeeribus inleda inter-
nis > nec fragmen reftulx nudo adhibitum corpori 5 Datiani 
requiverunt fubjicere pafsioni. Et cum in tantum períecuto-
ris vecordia ferociífet, ut inhumatum corpus fiudibus depu-
tarer , repente muneris ofía pretrofi ambientibus terris , íal-
vum unda famulanter reftituir. Quapropter ob hoc divino 
nutu maris profunda tetigerunt, ut ex azqualibus oíficiis etiam 
ipfum pofsit fervire naufragio. Tua funt Domine ifta miracu-
la , qui fortis & potens es, ac invidus in príelio. Unde pre-
r a m u r , ut iftic u b i nobis repoíita eft ejus reliquiarum portio, 
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IV. 
S E R M O I N NATALI S. VINCENTIJ 
Martvris. 
J 
\ Atribuido a S. León Magno : fero mejor a S. Leandro, 
Jegun lo que defpuesfe explicara.) 
»Undorum licet, dllcdifsimi , gloriofas Martyruní 
f pafsiones, quos diftinda regionibus loca meruc-. 
runt, una fides faciat ómnibus indifcretohonore venerabilcs^ 
propriam tamen fibi in hoc venerationis obfequio illi vindicant 
dignitatem , qui Eccleíiam Dei & documentis prse ceteris ere-
xerunt, & patrociniis adjuverunt. Inter quos jufte Beatum 
Levitam Vinccntium , cujus confefsione & morte Chriftum 
incredulis pradicatum incundanter agnofdmus , Catholicis 
ftudiis celebramus. Qui ut íidelium devotionem Dco ftudior 
íius commendaret akiori charitatis fiammafcens aíFedu morti 
fefe tándem fideliter obtulit, quo vidclicet robur fidei in íb-
Jidifsima pctra Chrifto fundatum, fequacibus imitandum da-, 
retur : necnon & femen Apoftolicx pracdicationis per eum 
pluribus diíTeminatum , ope fuae intercefsionis tutum , ac per-
fe¿lx confummationis fruge refertum in cacleftibus demüm 
horréis conderetur. Hunc ergo amplius propria venerentur, 
quem etiam peregrina mirantur : quatenus ei fe largiorem ex-
hibeat in beneficiis , quibus fe amabiliorem cognoícit in gau-
diis : fiatque in ejus folemnitate uberior latitisc ambitus* de 
quo fidei crevit effedus. 
2 Hujus denique fpiritus tanto virtutum muñere claruit,-
Ut facri minifterij fultus officio , quifilium Dei Dominum nof-
trum fecuturus eflet in pafsionc , ejufdcm Chrifti caliccm 
credentibus prius miniftraret in falutem. Cujus hauftu felici-
ter mente ebriatus, rabidi hoftis atque in Chriftum fa:vientis 
infaniam interritus adiit, modeftus íuftinuit, fecurus irrifít, 
fciens paratus cíTe ut refifteret, ncfciens elatus cfíc quo vin-
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ccret: quia cujus amorc fpiritalibus armis prsemunitus rcfiftc-
bat, ejus adjutorio quicquid poenarum in illum furcntis ira 
excogitabat , infupcrabilis fortiter patiendo vincebat. Ideo 
hunc non lamina Ígnita? fartaginis , non equulei, non úngu-
la;, fcrrexque manus, non vires pavcndíE caxlentium, nec 
dolor fciíTorum membrorum , non foci fragor , & ftrepentis 
in patentibus vifceribus faiis injedio , Datiani quiverunt ali-
quatenus fubdere jufsioni. Seddum in tantuiu ejus vccordia; 
tumor excrefceret, ut tantis pafsionum fubaflum doloribus 
aut viciíTe aut interemiífe fe laetabundus extollcrct, fufcepta 
fpe fruílratus, unde vidor vifus cft apparere , inde vidus com-
pulfus eft erubefcere; quoniam quóDeiMartyr duriori ^ ir-
gebatur poena, eó ampliori confcfsionis exultabat conftan-
tia. Unde ipíius pafsionis vel ultima pcrvidere, feu memora-
r i , fratres , evidentius placet: quatenus animadvertat fanc-
titas veftra, quo diabolus fuim pcrduxerit dolis miniftrum, 
vel quomodo Chriftus fuum in finem ufque fervaverit famu-
lum. 
3 Ex quo illud fanc crat mirabilc, quia quantum irte cx-
trinfecus muldplici poenarum genere contritus ardabatur, 
tantum intrinfecus exultante interiori hominc dilataba tur: 
quantumquc ille exterius jadantia temporalis potentix infla-
batur , tantum interius defpici fe perpendens interiori vexa-
tus homine pratfocabatur. Contemni fe vidcns fseviebat, ncc 
in quem jam virididam inferret inveniebat. Videbat namque 
dcfxvicntium manus carnificum plus in co invenire vulneris, 
quam corporis, folumque vigentem fpiritum co ftultitiam ex-
probare fuam , quo provocabat vcritatis norma. Quaproptcr 
credens quod caufam confufionis avertcret, fi perfonam, qua: 
fe fpreverat abfentarct , minufque Datianus erubcífcret , fi 
Vinccntium populus non videret, jufsit eum á publico remo-
veri. Sed nc fie quidem careret fupplicio , contufa qua ja-
cebat tefta fubílernitur : ut vis acnminis concifam molem 
fuperjedi corporis plusdifcindcret, atque reddita tormentis 
membra quae fecarent obvia fufeiperent fragmenta,-
4 Fallitur tamen vincendi opinione exea crudelitas. Nam 
divina bonitas diledum fuum amplius in confefsione comitara 
infert novam tenebris lucem, & tabernaculum fplendidum 
obf-
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obfcurum reddit ergaftulum. Fovebat laceros artus medica 
Dei manus, & venuftiori priftinse fanitatis augmento fofsi 
lateris damna fupplebat. Iníolita igitur hujus luminis clari-
tate perculíl, obftupuere cuftodes , quin&vocem, Angeüs 
hymnum Deo concinentibus , mens pallidi janitoris expavir; 
Cürrit exanimis minifter ad Príefidem , quem gravius rclatio 
nuncij, quam idus erat percuífura gladij : & cum non pofíet 
ex magnitudinc rei tacere quod viderat, tremor Judicem oc-
cupat, dolor lacerar , furor inflammat: & ne in poenis vin-
cens Vincentius gloriam obtineretmartyrij : Citius , inquit 
Datianus , producatur c carcere, ne dum infiftimus rebellem. 
puniré , videamurcum potius visoria coronare. Profertur ita-
que ex illo tetri carceris báratro, caelefti quidem gratia pul-
chrior , & ñ adhuc eíTet paífurus robuílior. Sed ubi deíide-
rium ad regni vocationem tendentis nullo poenarum vel mor-
tis genere frangendum intelligit, jubet invida mens lenioris 
ftrati fulera fubftitui, ac blandiori eum requie confoveri: fei-
litét, ut fi amoto paululum carnifice , animam quietus exha-
laret, diceretur non eñe occifus , fed mortuus i quaíi non eum 
poena peremerit, cum quo & pOena íimul perierir. 
- 5 Interea Beatum Vincentium cxleftis aula fufeipit , ac 
beata: felicitatis muñere donat. Ad cujus ingreífum Angelici 
kmntur fpiritus ,omnefque ñmul concives gratulantur Sane-; 
ti. Nofquc tibi gratias agimus, Domine Jefu , quód anima 
tuo digna confortio , quae pertinax tulit lupplicium , men-
dax fugk obfequium : &qii3efuit contenta perfecutor quod 
fureret, fit dedignata quod parceret. Cognito igitur fando 
ejus abíceífu judex infanus, & quia Chriftus viciífet in Vin-
centio nefeius Datianus , illius fibi promittit cadaveris expo-
fitione vindidam , cujus gemir ex virtute vidoriam. Feris 
namque & canibus decepta fnroris fuperbia adfumendum pro-
jici mandat lidoribus : ut tali paftu eorum impleret ventrem, 
quorufn ipfe gerebat mentem. Sed ut divinis excrefeentibus 
beneficiis majoris vidoriíc Vincentio gratia conferretur , mit-
titur corvus avis árnica cadaveribus expofitas corporis dapes 
fervatura jejuna. 
6 Hinc fratres , diledifsimi, hinc advertite diftinda mc-
ritorum obfequia. Elias quondam implas Achab vel Jefabelis. 
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iiíanus caute dcclínans, in deferto corvis miniftrantib'u§ paC< 
citur: aíTertor autem veritatis Vincentius Datiani rabie pe-
rcmtus , fetis exponitur confumendus ; fed corvo famulante 
fervatur illaefus. Obtinuit ergo Elias divino nutu , corvis 
praftantftms , quo aleretur : pracftitum eft Vincentio obfe-
quente quoque corvo , ne comederetur. Qui ut cselitus íc 
tuftodem dcfígnatum oftenderet, adventantes reliquas aves 
cminus non fegni Ímpetu perturbabat: ínter quas immanem 
«quoque lupum propiüs accedentem , veluti qui commiíTum 
í:hefaurum facrilega audacia attaminare pracíumeret, pennis & 
ális deverberans proCul abegit. Sed Ule quod non tam ad in-
ferendam veniflet injuriam , quam ad augendam miraculi 
pompam , quadam fui habitudine ftupidus indicabat. O impu-* 
dens furor , & ftulta vefania ! Corvus obfequitur , lupus vc-
neratur, Datianus perfequitur, nec erubefeit velle fe adhuc 
ferox perderé, quem manfuefada beílialis feritas íatagcbat 
protegeré. 
7 Unde ad oceulendam Martyris laudem , non jam fecrc-} 
lum, fed profundum elegir: credens ÍÍDÍ ad delirefcendam 
tjus gloriam non clauílra ndem fervatura, fed maria : quafi 
non idem elementi Dominus eífet, per quem dudum eí carce-
ris abdito caelefti fulgore radiata micuiíTent. Datur nautis mer-i 
gendum corpus in flu¿tibus:ut adauxilium faltem aequora pro-
ficerent, cui ad vincendum Chrifti militem térra defecifTef. 
Enavígatis ítaque magna ex parte fretí gurgitibus , projedum 
ínter íorbentes undas prxpotens eft Dci dextera confecuta : de 
quíc fpiritum intulerat in caclum , corpus mox retulit ad fepul-i 
chrum. Sicprzedicator veritatis, charifsimi, nec tormento-
rum vincitur poenis, nec tenebrofi carceris fuperatur anguftüs. 
Non á beíliis dilaniarur, non profundo celatur, fed litori red-
ditur , praiconio diffamatur : ut qui veré confeífus fuerat no-
men Deitatis , veritatc fibi adeífc experiretur divina; fufFragía 
bonitatis. Cujus gloriofam virtute vitam, ita pretiofac morcis 
gratia decoravit, ut quod vivendo docuit, moriendo conf-
tanter adftruerct; eratque confequens quatenus ad ejus vifio-
nem per mortcm attingeret, quem probabilis vitae converfa-
tionc femper atteftatus fuiífet > feiens quod de contemptu 
prsefentisvitíe gloría furgit beatitudinis ícternac: Pracílai^te Do-
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mino ñoñro JESU-CHRISTO, qui vivit 3c rcgnat in fácula fe-: 
culorum, Amen, 
'ADVERTENCIAS A ESTE SERMON, 
EL primct Apéndice que pufo Pafqual Quefnel 
defpues de los Sermones le-
| gitimos del Papa S. Leos , fue 
el precedente 5 atribuido á N . 
P. S. Auguftin en un MS. Cor-
hcyenCc , y á S. León en las 
mas de fus ediciones : pero ni 
á uno, ni á otro le debemos 
atribuir fegun el citado Au-
tor , que íin haver vifto el 
Mifíal Gothico , conoció era 
obra de Eípañol^por lo que fe 
dice en el cap. i . Amplius j?ro-
fria venerentur &c. y aun fe 
inclinó á que era obra de San 
Leandro; afsi por la fupoíi-
cion de que el Autor fueEf-
pañol, como por leerle atri-
buido á S. León , diciendo 
que efto provino de la Seme-
janza de los nombres Lean-
dro y León: pues eferito en 
algún MS. el de San Leandro 
con folas las primeras letras, 
ó gaftadas las ultimas, fue fá-
cil leer León por Lean. 
No fe debe dudar que es 
obra de Efpañol: pues fobre 
Ja razón apuntada , hay la 
de ver que el Oficio Gothico 
de S. Vicente efta en gran 
parte tomado literalmente de 
alli y como convence el cote-
jo. En favor de que es de San 
Leandro, milita en primer lu-
gar la aluíion de fu nombre 
con el de S. León , y que por 
tanto huvo lugar para atri-
buirle á efte. Lo 2. eleftylo: 
pues afsi como efte mueftra 
no fer obra de S.Leon, prueba 
á favor de S. Leandro , cote-
jándole con el Sermón que 
predicó en el Concilio tercero 
de Toledo. Lo 3. porque el 
Oficio Gothico íc hizo en la 
Santa Iglcíia de Sevilla, fegua 
infiero por el fin de la Ora-
ción PoftSanéíus , donde Ib 
exprefía , que donde fe com-
pufo aquel Oficio havia por-
ción de las Reliquias del San-
to : I/tic ubi nobis repofíta efi 
ejus reliquiarum portio, Afsi 
fucedia en Sevilla : pues la 
Cathedral del tiempo de San 
Leandro eftaba dedicada a 
Dios con la advocación de S. 
Vicente , como dire'mos en el 
Tomo figuiente : lo que fu-
pone Reliquia del Santo Mar-
tyr titular , fegun pradica an-
tigua : y coníiguientemente fe 
verifica en Sevilla lo que en la 
Miífa del Santo fe dice de^  
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lugar donde fe hizo el Oficio, tes el Sermón, y defpues fa-
Añade á efto lo que por S. 111- cando de alli gran parte para 
doro fabemos acerca de San el Oficio , y no al rebes: por-
Leandro , conviene á faber, 
que trabajó mucho en orden 
á los divinos Oficios: y creo 
no tendrás dificultad en af-
fentir á que uno de los Rezos 
que defpues de publicada ya 
la Miífa , no havia de ir á 
predicar al Pueblo lo mifmo 
que fe incluía en el Miífal. 
Pero como el Sermón era obra 
que compufo fue el de S. V i - fuya privada , cortó como ea 
cente. tela propria , poniendo en el 
El modo fue formando an- Oficio lo que le pareció. 
: 
V. 
FRAGMENTOS DE LOS S E R M O N E S 
de N.P. S. Auguftin. 
A La gloria de S. Vicente hace también el culto 
que tenia en Africa en tiem-
po de N . P. S. Auguftin; pues 
el Santo predicó cinco Sermo-
nes en fu fiefta: uno intitula-
do de Jacob O* Efau ( que es 
el 4. en la nueva edición, t, 
5. al 44. de Diverjis ) y los 
quatro entre las fieftas de 
SanBis , que fon el 274. y fig. 
de la nueva edición de los 
Padres de S. Mauro , t.^.part. 
2. alS. En eftos tocó el San-
to algunas cofas concernien-
tes al martyrio en particular: 
otras, y las mas , fon doctri-
nales en común para inftruc-
cion de los fieles : y como las 
obras del Santo fe hallan en 
todas partes, para quien guí-
tare verlas á la larga, nos con-
tentamos con dar aquí ex-
tractado lo que alude á lasAc-
tas de S. Vicente , y cede en 
gloria de fu pafsion ; ponien-
do á la larga lo que no fe de-
be compendiar, que es el Ser-
món fegundo , y el tercero. 
EX 
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MAgnum fpedaculum fpedavimus oculis fídei, Marty-rem Sandum Vincentium ubique vincentem. Vicit in 
verbis > vicit in pocnis > vicit in confcfsione, vicit in tribula-
tione j vicit exuftus ignibus , vicit fubmerfus'fludibus : pof-
tremóvicit tortus, vicit mortuus. Quando caro ejus,inqua 
erat trophaeum Chrifti vidoris, de navícula mittcbatur in ma-
re, tacite diccbat: Dejicimur y fed non periwus. (2.Cor.4.9.) 
Quis iftam paticntiam militi fuo donayit, nifi qui pro illo prior 
íanguinem fudit? Cui dicitur in Pfalmo: (70.5.) Quoniam tu es 
patientia mea Domine, Dñe fpes mead juventute mea. Magnum 
certamen magnam comparat gloriam, non humanam , nec 
temporalem, Ted divinam & fempiternam. Fides pugnar; & 
quando fides pugnat, carnem nulíus expugnar. Quiaetfila-
niatur , etfi laceratur ; quando perit qui fanguine Chriíli re-
demptus eft? &c. Longam ledionem audivimus 5 brevis eíl 
dies : longo Sermone etiam nos tenere veftram patientiam non 
debemus &c. Ex Serm. 1. ordine 274. al. 8. 
• 
i r. 
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l yTAgnum & multum mirandum fpedaculum nofter 
JLVJL animus cepit: nec inanifsimam & pernicioíirsimam, 
ficut folet in theatris quarumque nugarum, íed píanc utiliísi-
«uam & fruduofifsimam voluptatcm oculis interioribus hauíl-
^us, cum Beati Vincentij gloriofa pafsio legeretur. Erat vi-
dere invidam Martyris animam contra infidias antiquihoftis, 
contra ííevitiam impij Judiéis, contra dolores mortalis carnis, 
acérrima confiidationc certantem , & in adyutorio Domini 
cunda fuperantcm. Ita plañe charifsimi, ita prorfus fuit: in 
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Domino laudcmus hanc animam , ut audiant mitcs , & Joctm* 
dcntur. Quas voces audierit, quas reddiderit, quje tormenta 
devicerit, decurfa ledio dcclaravit, & nobis tamquam in 
confpedu quac gefta funt pofuit. Tanta poena erat in mem-
bris , tanta fecuritas in verbis , tamquam alius torquercturJ 
aiius loqucrétur. Et veré alius : prflcdixit enira hoc Domtnu«, | 
& promifit Martyribus fuis dicens: Non vos ejlis qui hquimi-
ni}/ed/piritas Patris veftri qui loquitur in vobis. (Matth. io.io.) 
In Domino ergo laudetur hxc anima. Nam quid efi homo , nifi 
quod memor eft ejusl Aut qua; vires pulveris, niíi illo adjuvan-. 
te, qui nos fecit ex pulvere? Ut qui gloriatur , in Domino gh* 
rietur. Si enim diabolicus & fedudor fpirirus plerumquc im-
plet vel faliaces vates, vel falíbs raartyres fuos, ut tormenta 
corporis vel ipíi íibi ingerant, vel ingefta contemnant: quid 
magnum eft Domino Deo noítro ad confirmandam praedicatio-
nem nominis fui, ipforum praedicatorum carnem quidem io 
manus perfequentium tradere , mentein vero in arcem liber-
tatis aflumere 5 ut etiam dum illa patitur iniquitatem , hace 
aííerat veritatem? feilicet ut vidores non tolerantia faciat, 
íed juftitia : quoniam Martyres difeernit caufa non poena. 
Multi enim dolores toleraverunt pertinacia, non conftantia; 
yitio, non virtute j pravo errore , non reda ratione 5 diabolo 
jpofsidente, non perfequente. In noftro autem vincente Vin-! 
centio , illc quidem vincebat, qui pofsidebat: fed Ule pofside-
bat, qui principem hujus mundi miferat foras; ut etiam pug-
nans extrinfecus fuperaretur, qui jam fuerat fuperatus, ne ii> 
tus dominaretur. Ule quippc qui miflfus eft foras , non ceífans 
tamquam leo rugiens circuir requirendo quem devoret. Sed 
cum expugnat ille pro nobis, qui eo exclufo regnat in nobis. 
2 Denique magis diabolus non vido Vincentio, quam Vin-
centius perfequente diabolo torquebatur. Quanto enim erant 
illa truculentiora & exquiíitiora tormenta , tanto magis tortus 
de torquentc triumphabat j & ex illa carne tamquam ex térra 
fuo fanguine irrigara , de qua plus dolebat inimicus, palma 
crefecbat. Sed quia ilie latenter íacvit, & latcnt»r vidus affli-: 
gitur ; manifefte apparebat in prscíidc homine, quid in occui-
to diabolus pareretur, & ille inviíibilisadverfarius per fui vaf-
cul i , quod implcverat, crepantis rimulas prodebatur. Voces 
cn i i i j 
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enim hujus Hominis, oculi, vultus, & turbulcntus totius cor-
porismotus , indicabant quam graviora tormenta fentirct in-
terius, quamcrant qusc Martyri infligebat cxteritis. Si confí-
dcremus pcrturbationem torquentis & tranquillitatem tor* 
menta patientis , viderc facillimum eft quis crat fub poenis, 
quís fupra poenas. Qux gaudia eruntin virtute regnantium, 
quando tanta funt pro veritate moricntium? Qiiid erit cuna 
corporis incorruptione fons vitac, quando ros fejus inter tor-
menta tam dulcis eft? Et quid faciet impiis seterna flamma, 
quos ita vaftat iratí cordis infania? Quid paíTuri funt, cuna 
judicabuntur , qui jám cum judicant cruciantur? Judicia futu-
ra Sandorum quid habitura funt poteftatis, cum in hac vita 
tribunal judicis catafta torferit Martyris? 
3 Magnum autem Dominus teftimonium praebct teftibus 
íuis , cum ilic qui rexit corda certantium, nec corpora defe-
rit mortuorum, velut de hujus ipfius Beati Vincentij corporc 
praeclarifsimum miraculum exhibuit; ut id quod inimicus om-
nino non apparcre cupierat, fategerat, fecerat, tam praefenti 
nutu divino proderctur, & religioíius humandum veneran-
dumque demonftraretur , ut vidricis pietatis & devidse im-
pietatis prxclara in eo memoria perduraret. Wcthpretio/a in VCuyi 
confpeftu Domini mors San&orum ejus: quando nec térra carnis 
yita. deferente contemnitur j & invifibili anima de domoviíi-
bili difeedente , habitaculum fervi cura Domini cuftoditur , 6c 
in gloriam Domini á confervis fidelibus honoratur. Quid enim 
agit Deus , mira opera faciendo circa Sandorum corpora de^ -
fundorum , niíi teftimonium perhibet, ílbi non perire quod 
moritur , & ut hinc inteiligatur in quali honorc fecum habeat 
animas occiftbrum , quando caro exanimis tanto effedu divini-
tatis ornatur? Sicut enim de membris Ecclefiac loquens Apof-
tolus , íimilitudinem adhibuit & membris corporis noftri, quo-
niam qua inhonefía funt no/ira , his abundantiorem honorem eir- I#Cof4 
fa»7po»/w«/: ita providentia Creatoris cadaveribus Martyruna u 
tam prxclara miraculorum teftimonia prxftando , abundantio-
rem honorem exanguibus reliquiis hominum circumponit, 
quod vita emigrante tamquam deforme jam remanet, ibi evi^  
deatius prxfcns vit^ datot apparct. 
rom,VinK R SEtó 
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N pafsionc, qux t^ obis hodic recitata eft, Fratrcs mei, 
evidenter oftenditur juckx ferox, tortor cruentus, Mar-
tyr invidus. Ip cujuscorpore poenis variis exairato, jara tor-
menta defeccranjt& adhuc mémbra durabant. Tot convida 
miraculis pcríiftcbat impietas , tot vexata fupplicus non cede-
bat infirmitas: agnofeatur erga operata divinitas. Quanda 
enim corruptibilis pulvis contra tam immania tormenta dura-
ret, niíl in eo Dominus habitaret? In his enim ómnibus lile ag-
nofeendus, illc glorificañdus>iUe laudanduscft,qui&in prima 
vocatione dedit fidem, & in fuprema pafsione victutem. Vultis 
nofle quía utri^mque dona-tuím eft? Audite Apoftolum Paulum: 
Philip, yehis/mqxxitydpptfium efípro Chri/lo , non folum ut eredathin 
eum , verum etiam ut patiámini pro eo, Acceperat hxc utraque 
Levita Vincentius , acceperat & habebat. Si enim non acce-
piflet, quid haberet? Habebat ia íermone fiduciam , habebat 
in pafsione tolerantiam. Nemoctgo de íuo corde prxfumat, 
quando proferí : fermonem ; nemo i dé fuis viribus confidat, 
quando fuíFert tentationem : quia & ut bona prudenter loquai 
mur, ab illo.cft nojftra fapientia ; & ut mala fortiter perfera-
mus , ab illo eft noftra patientia. Recolite Dominum Chriftum 
fuos in Evangelio djfcipulos admonentem : recolite Martyrum 
Regem cohortes fuas armis iípiritalibus inftruentem , bella 
monftrantem , adjutoria miniftrantem, prxmia pollicentenir 
Joann. qui cum dixiíTet difcipillis fuis : In hoc mundo prejfuram habebi-
ní. 33. tis i mox undq territi ebnfolarentur, adjunxit dicens : Sed con-
fiditey ego vici mundum. Quid ergo miramur, Charifsimi, fi in 
illo Vincentius vicit, á quo vidus eft mundus? In hoc , inquit, 
mundo prejfuram hahebitis: ut íi prcrait > non opprimat 5 íi opr 
pugnar non expugnet. 
2 Duplicem mundus aciem producir contra milites Chrif-
t i . Advertite , Fratres. DupUccm dixi. aciem producit mun-
dus contra milites Chrifti. Blanditur enim, ut decipiati terret, 
Ut 
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nt frangaf. Non nos teneat voluptás propria , non nos terreat 
crudclitas aliena j & vidus eft mundus. Ad utrofque aditus 
occurrit Chriftus, & non vincitur Chnftianus. Si confideretur 
in ifta pafsionc humana patientia , incipit eílc' incredibilis ; -íi 
agnofcatur divina potentia,deíinit eíTé mirabilis. Tanta grafía-
batur crudeiitas in Martyris corpore,& tanta tranquillitas pro-
ferebatur in voce, tantaque póenarum afperitas fícvicbat in 
membris , & tanta fecuntas fonabat in vcrbis,; ut miro modo 
putaremus Vincentio patiente , alium non loquentem torque-
ri. Et veré , Fratres > ita erat: prorfus ita erac: alias loqueba-
tur. Promifit énim & hoc teftibus fuis Chriftus in Evangelio, 
quosad hujufmodi certamina pracparabat. Sic enim ait: A7*//- Mitúi. 
tepramtáítart quomodoautquid loquamimt Non enim vos ejf/s- l0t 
qui loquimibi, fed Spiritus Patris vejiri qui loquitur in vobis. 
Caro ergo patiebatur , & Spiritus. loquebatur. Et loquente 
Spiritu , non folum convinccbatur impictas, ícdetiam confor-
tabatur infirmitas, 
3 Clariorcm nobis Martyrem tot tormenta faciebant. Muí-
tiplici enim vulnerum varietate confoflus, non deferebat pug-
nam, fed acrius iterabat.. Putares, quód eum duraret flamma, 
non ureret; & ta'mquamiiguli fornax lutum molle fufeipiens, 
duram reddcret teftam. Poterat Martyr nofter dicerc Datia-
no : Jam non urit ignis tuus camem mcam , quia exaruit ve^  pf4 1X¿ 
lut tefta virtus mea, Etquonkmvcradter feriptum eft : Vafa 
figuli probat fornax Ó' hominü jnftos tentatio tfibuhtionis: Eccli* 
probatus eft atque decodus illo igne Vínccntius: atfit vero & 17* 
crepuit Datianus. Si enim non ardebat, iunde elamabat? Quid 
enim crant verba irafcentis nifi fumus ardéntis? Ergo Martyri 
noftro refrigerium in corde habenti, flammas extrinfecus ad-
movebat: fed ipfe facibus furoris accenfus , tamquam cliba-
nus intus ardebat, & habitatorem fuum diabolum concrema-
bat. Per furioías enim Datiani voces , per cruces oculos 
minaces vultus & totius corporis motus ille habítatbr ejus in-' 
terior mqnftFabatiir5i& per hácifigna-vifibiüa , tamquam pcc> 
fuivafeuli , quod implevcrat , crepantis rimulas videbatur. * 
Non tantíim Martyrem cruciabant tormenta , quantum illum 
Vaftabat infania. 
4 Sed jam, Fratres, illa omnia tranfierunt, 5c ira Datia-
R. 2 ni^ 
x é o Efpana Sagrada, T r a t , i j , Jpend , i : 
pl y & poena Viñccntij. Nanc autcm poeaa Datiano , corona 
vero manet Vincentio. Deniquc his príEmifsis futurx videli-
cét retributionis finibus, etiam in hoc mundo Martyrum glo-
riam demonftremus. Quje hodie regio , quíevé provincia ulla, 
quó ufque vel Romanum imperium , vcl Chriftianum nomen 
cxtenditur, Natalem non gaudet celebrare Viñccntij? Quis au-
tcm hodie Datiani vel nomen audiíTet, nifi Vincentij pafsio-
uem legiflet ? Quod vero tanta cura fervavit Dominus Marty-
ris corpus , quid aliud demonftravit , niíi fe gubernafle vivcn-
tcm, quem non reliquit exanimem ? Vicit ergo Datianum vi-
Vcns Vincentius , vicit & mortuu?. Vivcns tormenta calcavit, 
oiortuus maria tranfnatavit. Sed ipfe inter undas gubcrnavit 
cadáver extindum , qui inter úngulas animum donavit invic-
tum. Non fiexit flamma tortoris cor ejus, non meríit aqua ma-
ris corpus ejus. Sed in his & hujufmodi ómnibus nihü eft 
tliud, niíi pretiofa in confpeftii Domini mors Sanfiorum ejus, 
• 
E X S E R M . Q U A R T O . 
OCulis fidei ccrtantcm expedavimus Martyrem, & amavi-mus totum invifibiliter pulcrum. Qualis enim decoris 
habebatfpiritum , cujus fuit & cadáver invidum ? Dominum 
confeífus eft vivus : inimicum fuperavit 6¿ mortuus. Quid pu-
tamus , Fratres , quod iftum honorem providentia & confi-
lium omnipotentisCreatoris cum etiam defundo corpori de-
tulit,Martyrialiquidprseftitit ? Quid enim , fí non fepelire-
tur, ignorabat ille unde fufcitaretur i lili & in vidoria coronar 
& in refurredionc fervata eft vita aeterna. Sed de corpore 
ejus , Ecclefía: pra:ftita eft confolationis memoria. Sic plerum-
que Deus de fervis fuis prceftat fervis fuis quadam dignatione, 
donans quod magis profic ei cui datur , quam ei de quo datur 
ice. 
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APENDICE 11. 
DEL CHRONICON DE ISIDORO 
Pacenfe. 
P R E F E N C I O N E S . 
I T TNO de los Efcrito-
\ _ J res antiguos Efpa-
noles que efcribieron de fu-
cefíbs coetáneos , fue IJiioro 
Pacenfe, afsi llamado, por ha-
ver fidoObifpo de lalglefia 
Pacenfe , una de las antiguas 
fufraganeas de Mérida , que 
algunos reducen á Beja, otros 
á Badajoz , fegun referiremos 
y difputare'mos al tratar en 
particular de aquella Iglefía, 
2 Que huvo un Ifidoro 
Pacenfe eferitor de Chroni-
cas , fe halla mencionado en 
el Obifpo de Oviedo D. Pe-
layo , en las palabras dadas 
en el tom. 4. pag. 200. Juan 
Vafeo en fu cap. 4. teftifica 
haver vifto el Chronicon de 
que hablamos , eferito 
nombre de Ifidoro Pacenfe 
Don Nicolás Antonio en 
Bibliotheca antigua lib.6.cap. 
3. añade , que dos Códigos 
MSS. uno Complutenfc , y 





mo Chronicon en nombre del 
referido Autor. En efto creó 
fe guió por la edición de San-
doval, que en la pag. 1. de la 
Hiftoria de los cinco Obifpos 
eftampó el titulo íiguiente: 
IJidori Pacenjís Epifcepi Epito~ 
me Imperatorum & Arabum, 
una cum Hí/pania Chroniconr 
ex Códice Gothico Complutenjí 
&í Oxomenfi : pudiendofe re--
celar que la exprefsion de los 
Códigos apela fobre el texto 
de alli facado , pero no fobre 
que en ellos eftuvieíle el nom-
bre de Ifidoro Pacenfe; pues 
en la copia del Oxomenfe, 
que tuvo el P. Mariana , fe 
previene que faltaba el nom-
bre del Autor : Ex vetufto 
Códice Oxomenfi , Jine nota 
AuBoris. Lo mifmo fe confir-
ma por la edición de Bcrgan-
za, que en el titulo de efta 
Hiftoria , dice eftar CQpiáda 
por D. Juan Bautiíla Pérez de 
yn Código antiguo de Ofma, 
R3 y 
i6z EJpana Sagrada, 
y qnc íe perínadio Pérez á 
que era el Clirunicón,ó Ephe-
meridcs'del Pacenfe : lo que 
fupone no haver en aquel 
MS. tú exprefsion del nombre 
del Autor. 
3 Pero fin efto infiftimos 
en dar el documento con ti-
tulo del Pacenfe , por autori-
dad del Código en que íegun 
Vafeo fe leía fu nombre j y 
por la común perfuafion de 
los Autores , afsi Efpañoles, 
como eftrangeros , que le ci-
tan como Obra del Pacenfe. 
4 El tiempo en que eferi-
bió fue el año de 754. como 
fe lee en el fin del mifmo 
Chtonicón: infiriendo de aquí 
Pagi , fer eftimablc la Obra 
por la dignidad Epifcopal del 
Autor , y por hablar de fu-
ceftbs coetáneos en tiempos 
tan turbados : Illud tamen 
§pus magni faciendum , cum 
AuBor Epifcopus profefsione, 
0" tejiis oculatus fuerit , qui 
ideo certius aliis Ecclejta Hif-
panica ftatum per infelicia illa 
témpora edoeere nos pttejl. Em-
pieza por el año primero del 
Emperador Heraclio , que 
concurrió con el 610. y 611. 
deChrifto. Y afsi abraza fu 
hiftoria el efpacio de 143. 
años-, pudiendofe decir , que 
pretendió el Autor formar 
continuación del Chronicon 
T r a t . t y , Jpend. i . 
de S. Ifidoro , pues el Santo 
acabó en el Imperio de He-
raclio , defde el qual tomó el 
hilo de fu hiftoria cfte Eferi-
tor. 
5 Errój pues el Autor del 
Suplemento infertóen la Obra 
ds los Eícritores Eclefiafticos 
de Belarmino , quando fobre 
el año de 750. ( en que trata 
de Ifidoro Pacenfe ) dice que 
continuó á Idacio Lemicenfe, 
como éfte á San Geronymo. 
Erró , digo, porque entre el 
Chronicón de Idacio , y el de 
el Pacenfe , mediaron 141. 
años , que no fe tocan en 
una ni en otra Hiftoria : por 
lo que no debe efte Chroni-
cón decirfe continuación de 
Idacio , fino de S. Ifidoro, co-
mo obfervó Marca en la Hif-
toria de Bearne lib.2. cap.i. 
6 La circunftancia del 
tiempo en que ñoreció el Pa-
cenfe , defpues de quarenta 
años en que los Barbaros do-
minaban á Efpaña , fuele dar-
fe por caufa del mal latin , en 
que fe halla fu eferito 5 pues 
íegun Vafeo , en el lugar ci-
tado , Portentum potíus dixe-
rim , qudm Chronicon : adeo 
prodigiosé feribit , & Gotbice 
potius qudm latine, Certe mihi 
tamqnam in novo quodam & 
inaudito idiomate defudandum 
fuit, ut intelligerem, Refende 
en 
fDel Chronkon de Ifidoro Tacen/e. 263 
en el lib. 4. de las Antig. de 
Lufit. tit. de Pace Julia., añade 
fobre lo bárbaro del cftylo la 
multitud de erratas que fe 
hallan en las copias : Floruit 
etiam Ifidorm , Pacenjts cogno-
mine , cujus opufeula hórrido 
parumque culto fermone , eaque 
imperfeBa & mendis fentico-
Jifsimis fcatentia circumferun-
tur. 
7 Yo creo que la mayor 
culpa de los citados defedos 
provino de los copiantes, pues 
veo en unos MSS. mas erro-
res , y menos claufulas que en 
otros; teniendo también ex-
periencia de que Obras de 
Efcritores de buena latinidad 
fe hallan con muchos vicios 
en copias pofteriores al Siglo 
décimo, en que no folo te-
nían graves defeuidos losEf-
cribientes , fino que algunos 
querían atemperar á fu bárba-
ro eftylo lo que por mas cul-
to defdecia de fu coftumbre. 
8 El motivo para no atri-
buir al Paccnfe tan mala la-
tinidad como la que tienen 
algunas de fus copias, es que 
fegun el año en que florecía 
eferibiendo , havia nacido en 
tiempo del Reynado de los 
Godos , en cuya Era , aunque 
havia defeaecido la latinidad, 
no llegó á tanta barbarie co-
no la incluida en algunas de 
eftosMSS. Avien do,pues,edu-
cadofe el Pacen fe en las pri-
meras letras bajo los Maeftros 
que fe criaron en tiempo de 
los Godos, no es creíble que 
degencraífe tanto de ellos un 
fugeto que mereció fer efeo-
gido paraObifpo: y viendo 
por otra parte, que algunas 
copias tienen menos errores, 
es prueba que no provienen 
de la primera mano. Pero de-
mos que fean originales del 
Autor. Efto no perjudica al 
concepto hiftorial j antes bien 
coadyuva á que la obra fe ten-
ga por genuina 5 pues fuera 
mas fofpechofa ver eftylo re-
pugnante por io culto con un 
Autor criado en Siglo bárba-
ro y obfeuro. 
9 A la eftrañeza que efte 
Chronicón ha caufado en los 
Autores por fu Idioma , con-
tribuyó la circunílancia de 
que los que eferibieron antes 
del año 1729. no vieron mas 
edición que la de Sandoval, la 
qualefta plagada de innume-
rables yerros, y defedos de 
dicciones : por lo que fe que-
jó bien Don Nicolás Antonio 
lib.6. n, 57. de la falta de otra 
edición mas exada: Cur ergo 
aecuratiorem al/am & luculen~ 
tiorem hujus operis editionem 
invident nobis ii qui otio O" /»-
dufir 'iA Ínter nojiras valent, ha--
R 4 btnt-
Efpana Sagrada, Trat . i j . Apend.z. 
bentque ad manus, unde i a pu-
blicum projint , inutil ia alia, 
aut qu 'tdcm non fie utilia , p r a -
ttrmittentes. 
io Conoció efta necefsi-
dad el Dodor perreras, quan-
do Te aplicó á reimprimir al-
gunos Chronicones: pero au-
mentó la dificultad diciendo, 
que el Pacenfe necefsita de 
un Cirujano muy docto, para 
Tañarlas heridas envegecidas 
del tiempo y errores de las 
copias. El Maeftro Berganza 
curó bailantes defedos , dan-
do á luz una copia , que fe 
guarda en el Monafterio de S. 
Martin de efta Corte , la qual 
es de letra de Juan Vázquez 
del Marmol , como confta 
por otros fus papeles origina-
les , que tengo yo en mi Eftu-
dio. De aquella dice Bergan-
za que „ Loque contiene di-
,> cha copia por tiempo del 
„ Emperador Heraclio , traí-
Indo el Maeftro Don Juan 
„ Bautifta Pérez , Canónigo y 
a, Archivifta de la Santa Igle-
>y fia de Tole4o , de un Codi-
Í, ce antiguo de la Cathedral 
de Ofma. Lo reftante es 
>, traslado que fe hizo año de 
>, 1576. de una copia que fa-
yy có el Maeftro Ambroíio de 
Morales de un libro Gorhi-
y, co , que era de la Biblio-
t, checa Complutenfe , y efta 
„ efta corregida á la" margen 
„ por el Códice de Ofma.Doy 
„ á la eftampa la copia como 
„ efta , excepto que alas pre-
poílciones doy los cafos 
„ que piden. Afsi Berganza, 
dejando dicho antes , que tu-
vo también á la vifta la que 
imprimió el Señor Sandoval: 
de lo que no dio mueftras al 
poner el Chronicón , puesen^ 
tre las dos ediciones hay mu-
chas diferencias no prevenid 
das por Berganza. 
11 Si con un MS. fe pu-
dieron corregir muchos yer-
ros , fe infiere que no debe* 
mos graduar la calidad el Ef-
crito del Pacenfe por el modo 
con que fe lee en Sandoval: 
pues fé hallan copias con me-
nores defedos , las quales 
prueban el intento de que los 
yerros de la citada edición 
no fon originales del Autor. 
12 Entre las copias que fe 
coníervan del Pacenfe , una 
es la manejada por el Señor 
Marca , de quien dice en la 
Hiftoria de Bearne//7?. 2. c a p í 
1. w. 3. que fe guarda en la 
Bibliotheca del Colegio de 
Navarra en París , enquader-
nada con el MS. de la Hiftoria 
del Arzobifpo de Toledo D. 
Rodrigo : y que haviendo co-
tejado la edición de Sandoval 
coii efta copia , corrigió una 
bue-
!DelChmncon de IJidoro facenfe. z6$ 
buena parte , como fe verá 
dcfpues , al dar fu teftimonio, 
y fus variantes. 
13 Otros varios MSS. del 
Pacen fe fe eftendieron por 
Francia , fegun refiere Pagi 
fobre el año 732. ult, 
diciendo, que un curiofo buf-
eo con gran diligencia losMa-
nuferitos de ios Chronicones 
eílampados por Sandoval , y 
que fegun los que recogió, 
pufo en el egemplarde que 
ufaba , varias correcciones, 
deque fe valió el mifmo'Pa-
gi , citando efte libro con ti-
tulo de Código y Anonymo 
Mazarino , por haver parado 
en la Bibliotheca del Card. 
Mazarino , y hoy en la Real: 
dnte annos circiter fexaginta 
( efto es , al principio del Si-
glo paífado ) vir dociifsinms 
cujm notrten ígnoratur , magna 
cura O* diligentia in Bibliotbe-
cis Gallice perquijivít exem-
plaria MSS. Idacij , IJidori 
Pacenfis, Sebafliani Salmanti-
een/is , Pelagtj Ovetenfis , & 
Sampiri Afiuricenfts Epifcopi, 
qui una /¡muí editijunt, va-
riafque correntones in fue 
exemplari annotavit. lllud e 
Bibliotheca Mazarina in Re-
giam translatum fuit, & tbe-
fauri loco habendum, , Hunc 
Autforem Jub nomine Anony-
mi Mazarinei in boc opere cita-
birnus , ejufque ope pr¿efato'~ 
rum Auflorum tenebris lucem 
effundere conabimur , ex lilis 
enim Scriptoribus a Baronio 
non U&U, tamquam puriori-
bus fontibus, nobis ver has hau* 
rUnda. 
14 Por eñe teftimonio no 
folo vemos , que fe repartie-
ron por Francia varias copias 
del Pacen fe, y que por ellarf 
pueden corregirfe yerros de 
lo impreíTo , fino la utilidad 
afsi de efte , como de ios de-
más exprefládos Chronicones 
de Obifpos Efpañoles coetá-
neos , de quienes como de 
fuentes puras ( en lo que refi-
rieron de fu tiempo) puede 
facarfe la verdad , corrigien-
do , ó añadiendo lo que Ba-
ronio no expufo , por no eftár 
publicados en fu tiempo. 
15 Juhtamente podemos 
oponer el diclamen de efte y 
de otros Sabios , contra la ef-
peeie apuntada en el Suple-
mento citado de Belarmino, 
donde fe dice que algunos 
Juzgan fer fupucftos los Ef-
critos de aquellos continua-
dores del Pacen fe : cuyo pen-
famicnto no tiene mas apoyo 
que el egempiar de ver otros. 
Chronicones fingidos j fin 
diftinguir en la gran diftancia 
que hay entre los de Dextro,. 
y Compañía, y ios publicados 
por. 
t6 6 E/paíía Sagrada. Trat. 17. Jpend. t . 
por Sandoval: y como no fe 
da fandamento en contra , no 
necefsitamos detenernos en 
fu favor , bañando los mif-
mos documentos para califi-
car fu ingenuidad y fencilléz 
en la parte en que no fe mez-
cló ninguna interpolación. 
16 El eftadopues en que 
hafta hoy teníamos elChroni-
cón del Pacenfe, fe reduce, á 
que en el año de 1615. fe im-
primió primera vez en Pam-
plona por fu Obifpo, el Señor 
D. Fr. Prudencio de Sando-
val , y fe reimprimió en la 
mifma Ciudad en el año de 
1634. La fegunda y ultima 
edición fue en Madrid en el 
año de 1729. por el M . Fr. 
Francifco Berganza, también 
Benedictino , en fu libro inti-
tulado Perreras convencido, 
17 Para mi edición he te-
nido por delante no folo eílas 
dos , fino la que de algunas 
claufulas hizo el Señor Marca 
en lahiftor. de Bearne lib. 2. 
cap.i. 2. 3. y 4. Demás de ef-
to he ufado del MS. que íir-
vió al P. Juan de Mariana,que 
fe guarda en fu Colegio de 
Toledo 5 y de otro del Cole-
gio Mayor de S. Ildefonfo de 
Alcalá , que eftá en pergami-
no, en el libro intitulado: Eu-
febij O' altorum Chrantea , del 
qual he hablado varias veces. 
Pero no es efte el Complutcn-
fe citado por San doval, puej 
aquel era Gothico , y no exif-
te ya en la referida Bibliothe-
ca. 
De eftos , juntamente con 
la continuación delBiclaren-
fe, y las hiftorias de los Go-
dos , y de los Arabes eferitas 
por el Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo , puede formar-
fe una nueva edición , qual 
defeaba D. Nicolás Antonio, 
efto es , que no tenga mas 
imperfecciones que las origi-
nales de fu Autor : Et quidem 
IJidorianum boc , fí quod aliud 
e nofiris Cbronicon , opera ÍJÍA 
indiget , ut propriis tantum 
fuis flyl't plagis fcedum , quoi 
erit Jibi ipfi confiare , in conf-
peííum bom'tnum iterum ve-
niat. num.58. lib.6. Efto es lo 
que intentamos por nueftra 
nueva edición | pues fuera de 
los verbos y phrafesde baja 
latinidad , que parecen pro-
prias del tiempo del Autor, 
gran parte de los demás dc-
fe¿tos fe puede remediar poí 
beneficio de los refeaidosMSS. 
y Ediciones. 
El modo con que los ale-
go es fegun acoftumbro, por 
las iniciales 
B. La Edición de Bergan-
za. 
C. El MS. Complutcnfe. 
M. 
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M . El MS. de Mariana. 
Mar. La hift. de Bearne de 
Marca. 
Maz. El Código Mazarino. 
Rodr. El Arzobifpo de To-
ledo Don Rodrigo. 
Sand. La Edición de San-
doval del 1634. 
18 Aguirre en el tomo 2. 
de Concil. pag. 528. pone un 
fragmento , que Berganza di-
ce facó del Archivo de Tole-
do , en lo que mira á la vifion 
de Tayon: lo que citamos con 
nombre de MS. Toledano.Tal 
vez citamos también alCow-
tinuador del Biclarenfe , de 
que fe valió el Pacenfe. E l 
MS. de Mariana fe acerca mu-
cho á la edición de Sandoval, 
excepto que aquel es mas 
completo,y tiene algunas cor-
recciones hechas por el mif-
mo Mariana , en lo que mira á 
la latinidad , fegun expreíFa 
en el Prologo ^ que es como 
fe figuc. 
TESTIMONIO DE MARIANA, 
hafta hoy no publicado. 
1 'Tr'Res Ifidoros in Hifpania fuiíTc nobiles cum primis 
X communi vulgi, fed eruditorum opinione recep-
tum eft. Cordubenfem , quem vixifle Trithemius ait fub Ho-
norio , circiter falutis an. 420. Hifpalenfem , Grcgorij M . 
íEqualem : atque Pacenfem , qui quo tempore vixit dubitatur. 
Cordubeníis Sénior cognomento vocatur. Junioris appellatio 
duobus pofterioribus antiquioris comparatione vulgo datur: 
Hifpaleníi frequentius. Cordubeníis nihii fcripfit, quod ex-
tet j rametfi qua:dam illi Trithemius attribuit : Hifpalenfís 
multa; atque ínter alia ab exordio mundi ufquc ad quintum 
annum Suinthilae Gothorum Regis fumma brevitate Chroni-
con. 
2 Ifidorus Paccnfis Chronicon altcrum confecit, quod 
fubjicimus 5 fiquidem Vafxi fententia eft pertire is ufque ad 
^ram 792. nempe primis captivitatis annis confedum , eoque 
rudiori ftylo , ut non latine , fed alia potius lingua loqui vi-
deatur: quje res nos compulit nonnullis^ locis-voces aliquas 
immutarc , ac latine reddere : quid non faceres j íi aut ara-
bi-
Efpam Sagrada. Trat. í 7. Apend. %: 
bicc , aut vernácula Hlfpanorum lingua loqueretur ? ñeque 
enim magis intelligatur, ufque adeo inverfa pleraquc & im-
plicara funt. 
3 In plcrifquc fané antiquis cxemplaribus fine Audoris 
nomine circumfertur , & Ambroíius Morales aliud Chronicon 
líidori Pacenfis nomine multis locis affert ab hoc longe di-
verfum , pertinens ad nongenteílmum amplius falutis annum: 
unde id nadus dicere non habeo. Vidietiam prasfationem ex 
Üxameníi Códice praecipuac audoritatis deferiptum, qux mul-
lís Chronicis erat pracfixa , in qua líidori Pacenfis Chronicon 
ab exordio mundi inchoare , & de Judaicis Regibus, Roma-
i?is Imperatoribus , Vandalis , Alanis, Hifpanis Regibus age-
-rc affirmatur. Quse fi vera funt, Chronicon líidori Pacenfis 
multum ab hoc noílrodifcrepat: tametíi hoc magnas audori-
tatis & fidei haberi debet, quocumque tándem audore, pra:-
fertim Arabicis Regibus explicandis : quam ob caufam Rodc-
ricus Toletanus Prxful in Hiíloria Arabum totam ferme ex-
prefsit, atque tranílulit in fuutn opus 5 cujus diligentia adjuti 
fumas plerifque hujus Chronici locis, qai vix intelligi pote-
rant latine explicandis. 
4 lllud prudens ledor confiderabit, líidorum Pacenfem, 
feu quicumque alius hujus Chronici audor extitit , Arabum 
annis computandis dupliciter aberraífe : primutn , quoniam 
initium ejus computationis ab anno Chrifti 618. nempé Hera-
clij imperij anno feptimo fumpíit: quod illi cum multis aliis 
Scriptoribus commune vitium eft, aut ipfe potius alios in cr-
rorem miíit. Deindc, quod ex priori errore natum eft , annos 
fcquentes Arabum non fatis exade cum noftris comparavit. 
Et nefeio tamen quo pado idem ab itra 718. veram fequutus 
rationcm annorum ufque ad fincm libri cum noftra confen-
tientem , atque adeo verifsimam , perduxit 5 certifsimo argu-
mento nos comparandis Arabum & Chrifti annis inter fe haud 
quaquam aberraífe. 
19 Eí modo dudofo con Morales cita con nombre de 
que procede aqui Mariana fo- líidoro, y en lo que apunta 
bre el Autor de efta pieza ,y acerca del Código Oxomen-
el tiempo en que floreció , ef- fe. 
triba únicamente en \p que 20 En quanto á Morales 
po-
{Del Chronicon de Ifiio YO Tacenfe. x6$ 
podemos recelar que nodif-
tinguió bien los Autores y 
tiempos de eftos Documentosj 
pues fuera de atribuir á Sebaf-
tian de Salamanca la Chronica 
que no es fuya , le hace mas 
antiguo que á Ifidoro Pacen-
fe , citándole primero , y di-
ciendo en el lib. 12. c.40. que 
el de Salamanca continúa 
„hafta el Rey Don Alonfo el 
5, Cafto, en cuyo dempo él 
;, vivió: y el de Beja (efto es, 
„ el Pacenfe ) pafla hafta el 
„ Rey Don Ordoño el Prime-
„ ro, y no mas , aunque pare-
„ ce vivia aun en tiempo del 
Rey Don Garcia. El libro 
„ viejo de Oviedo tenia la hif-
j , toria de eftos dos Obiípos, 
mas la de el de Bcja vide en 
>, otros originales harto anti-
„ guos : y tuve uno en parti-
j , cuiar mas entero y mas bien 
continuado. ip 
21 Efto fupone mala dif-
tribucion en los Códigos cita-
dos: pues lo que refiere en 
nombre del Pacenfe es el 
Chronicon de Don Alfonfo ci 
Tercero, el qual no acaba en 
el Reynado del Cafto , fino 
que profigue hafta el de Don 
Ordoño el Primero, y no mas, 
como fe explica Morales. De 
modo que hoy no tenemos 
hiftoria que acabe en Don A l -
fonfo el Cafto , fegun atribu-. 
-. 1 
ye Morales al Obifpo Sebaf-
tiano : y por tanto la conti-
nuación hafta Don Ordoño, 
no es fundamento para diftin-
guir la Chronica de Don A l -
fonfo el Tercero de la de Ifi-
doro ; ni para redneir á éfte al 
tiempo de Don Garcia , efto 
es, á la entrada del Siglo dé-
cimo , ( ad, nongenUjimum arn-
pl/us falutis annum , como ha-
bla Mariana / tratando del Có-
digo de Morales.) Hallandofc 
pues en los MSS. de Ifidoro 
Pacenfe puefto con toda clari-
dad el año de 754. en que 
cerró fu Efcrito ; no es de 
baftante autoridad el teftimo-
nio de Morales, para dudar 
del tiempo en que floreció,; 
pues luego fe explicará el mo-i 
tivo del yerro de Morales. 
22 Tampoco debe dudar-* 
fe del Autor de efteChroni-; 
con , porque Morales atribu-
ya á Ifidoro otro Efcrito mas 
largo : pues como fe ha dicho,-
no es del Pacenfe lo que paííe: 
del 754. en que acaban lo& 
MSS. que atribuyen a Ifidoro^ 
efta hiftoria,ppniendo fu nom-
bre en el Indice general de 
los Códigos, ya que en algu-
nos no fe exprefle el Autor 
en la frente del Documento? 
pues efto fe fuple por el Indi-
ce del principio , quando es 
de una snifma le tea y mano . 
170 E/pana Sagrada, Trat. i j . Aftní. £: 
que el todo de la copia. 
23 La efpecie que apunta 
Mariana fobre el Prologo del 
Código Oxomenfe , tampoco 
perjudica á que el Pacenfe fe 
tenga por Autor de efta Pieza: 
lo primero, porque fegun fe 
lee aqui en los números 65. 
70. y 78. eferibió el Autor 
otra Obra, intitulada : Epito-
me temporum, y Verb* dierum 
S¿culí, en la qual es pofsible, 
que eftuvieífe compendiado lo 
que en aquel Prologo fe le 
atribuye. Lo fegundo, y mas 
cierto es , que defirieron al 
Pácenfe el Chronicon del Hif-
palenfe, como fe infiere por la 
materia, que toda conviene al 
Chronicon de San Ifidoro, por 
haver fido cfte el que trató de 
la Hiftoria univerfal defde la 
Creación del Mundo, inclu-
yendo los Reyes de los Ju-
díos , de los Romanos, Ván-
dalos , y Godos, que es lo que 
alli fe atribuye al Pacenfe, co-
mo vimos haverle fucedido á 
Don Pelayo de Oviedo, quan-
do exprcfsó los Autores de las 
Chronicas recopiladas en fu 
libro. 
24 En efecto, efto mifmo 
ic fucedió á Morales.: pues en 
un MS. de pergamino, qué fe 
guarda en efta RcalEibliothe-
ca de Madrid, fe halla al prin-
cipio del liJbirQ una notaorigi-
nal de mano deAmbrofiode 
Morales , la qual dice afsi: 
, La Coronica de Ifidoro el 
, mozo , Obifpo de Badajoz 
, fo. 4. y efta Coronica pare-
, ce que dura hafta fojas... 
, Aunque hay cofas en medio 
, que parece poner duda en 
, efto. Mas por el Prologo 
, que efta á foja 4. afsi parece 
, cierto, por lo que figue ade-! 
, lantefoja... 
2 5 Según efto confta, que 
Morales tuvo por Obra del 
Pacenfe la Chronica alli in-
cluida defde el folio 4. en ade-
lante , la qual no es de eílc 
Autor, fino de S. Ifidoro, coa-
viene á faber, el Chronicon 
que dimos en el Tomo VI. y 
el único fundamento que Mo-
rales tuvo para atribuir efta 
Obra al Obifpo de Badajoz, 
fue el Prologo de aquel MS. e¡ 
qual es el que eftampamos en 
el Tomo IV. pag. 200. donde 
el Obifpo Don Pelayo pone 
en nombre del Pacenfe lo que 
es proprio de San Ifidoro, fin 
que en dicho libro fe encuen-
tre el efcrito del Obifpo de 
Badajoz, fino el citado de San 
Ifidoro , con la hiftoria de los 
Vándalos, Suevos , y Godos, 
juntamente con lo interpolado 
del Reynado de Vamba, y las 
hiftorias de Sebaftian , Sampi-
ro,, y Don Pelayo : las qualcs 
for-
. - !Del Ch ronicon de IJtdoro Tacen/e, 271, 
forman un cuerpo, fin divifion nicon que aqui damos, pues, 
4e *itulos que prefieran el todo aquello fe fundó en equi-
¡ nombre de cada Autor en las vocar la Obra de San líidoro 
Obras refpedivas : y efta falta con la del Pacenfe , á quien 
de títulos dio ocaíion á Mora- llamaron líidoro el mozo , por 
les para no feñalar el folio haf- fer menos antiguo que el Hif-. 
ta donde juzgaba llegar la palenfe. Juntamente fe aña-
Obra imaginada del Pacenfe, dio la circunftancia de fer el 
pues realmente fe íigucn todas Chronicon del Pacenfe conti-
aquellas Piezas fin feparacion, nuacion del de San líidoro, 
ni atribución de cada una á fu como fe notó, y previno Mar', 
Autor : y por tanto aplicó al f^x en el teftimonio íiguiente: 
nombre del Pacenfe (que aqui y afsi con razón le nombra-
llama de Badajoz, y en otras ron líidoro el mozo , como fe 
partes de Beja) lo que no es lee en el Prologo del ÁrzobiC. 
fuyo : naciendo toda la cqui- po Don Rodrigo, que desfru^ 
vocación de haver dado ere- tó bien eftc Efcrito r afsi como 
dito al Prologo del Obifpo D* el mifmo Pacenfe fe valió del 
Pelayo. Continuador del Biclarcnfe,' 
26 Concluyefe pues, que (que dimos en el Apéndice X . 
por las citas fde Morales , ni del Tomo VI . ) proíiguiendo 
por el Proemio mencionado fu hiftoria por efpacio de mas 
por Mariana del Código Oxo- de treinta años, pues aquel 
menfe , no debemos djídar del acaba en el de 721. y cfte en el 
tiicmpo,m del Autor del Chro-. de 754. 
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TESTIMONIO DEL SEÑOR M A R C A , 
en la Hiftoria de Bearne^  (imprcíTa en Pa-
rís en el 1^40.) lib.2. cap.i.n.3« 
• T J Armi les auteurs d' Efpagnc il n* y en a qu* un feul, qui 
X eft IJidorus Paeen/is , ou bien líidore Evefque de Ba-
dajos. Ce bon perfonage vivoit au mefme temps que les Mores 
firent leur entree en Efpagne, & drefla une Chronique de cho-
íes plus memorables de fon temps , laquellc il adioufta comme 
un appcndice & continuation á celle d' Ifidore de Seville , & 
ia termina cnrannee754. de Tlncarnation, qu' i l apparic 
avec 1'Ere792.&r annee 5954. ou 5950. du monde, fuivant 
les diverfes fupputations. On ne peut d )nc avoir des inftruc-
tions plus afleurées de 1' eftat du Chriftianifmc fous les Sarafins 
enuahiífans 1' Efpagne, que de celui qui eftoit Evefque de 
profefsion , & tefmoin oculaire de ce qui fe paíToit. Sandoval 
Evefque de Pampelone a publié cet Auteur l an 1615. avec 
Sebaftien de Salamanque , Sampirus & Pelagius, ayant advertí 
les le<5l:eurs qif on trouve fort peu d* exemplaires en Efpagne 
de ees víeux hiftoriens, & que ceux qui reftent font relíeme nt 
gaftes , deíFedueux , & corrompus, qu* á peine en peut-on re» 
cueillir un fens tolerable fans deviner. 
2 Cette corruption paroift plus grande en V imprefsion d' 
líidore de Badaios, que i ' ai conferce avec un exemplaire ma-
nufcrit,qui eft en la Bíbliotheque du College de Navarre 
á Paris, relié en mefme volume avec le livre ms. de Ro-
derie de Tolede. Par cette conference i ' ai corrige une 
bonne partie de cette petite Chonique , & recueilli le ícns in-
genu de cét Auteur : que Roderic en fon hiftoire des Arabes, 
a fuivi il y a pres de cinq cens ans , mais pourtant avec quel-
ques fautes pour n' avoir cntendu fon langage , qui eft incor-
reft, & un peu barbare, & fans lui avoir rendu ce qu' i l de-, 
voit, ayant difsimulé fon nom. 
3 La fupputation des temps eft fort exade , dans cette 
Chonique, quoique certaines erreurs aifées á corriger s* y 
foient ¿Uífces par la faute des copiftes. Elle eft diftinguce par 
Eres 
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Eres, par les annces des Empereurs de Conftantinople, 
par les années Arabefques, & par cclles des Califes de 
Damas. II prend le commencement des années Arabef-
ques ou de T E^ire de Mahomet en 1 Ere 646. le année 
Septiefme de 1 Empereur Heraclius, en la quelle i l 
^efcrit que Mahomet ayant vaincul* eslite des forces 
Romaines commandéspar Theodore,frere d* Heraclius 
fe rendir maiftre del* Arabie , Syrie , & Mefopotamie, 
& qu' i l eftablit le Siege du Royaume des Arabes en la 
ville de Damas capitale de.Syrie. Neantmoins il n' eft 
pas d' accord en ce point de T Egire, aver Eftienne Ma-
thematicien d' Alexandrie. Car celuici la met en T 
année douziefme del' Empereur Heraclius, c' eft a di-
re , en i* année 612 . felón le rapport de Conftantin Por* 
phyrogennete Empereur 5 qui eft 1c calcul ordinairc-í 
ment fuivi par les anciens Hiftoriens, 
Pondremos pues ahora el las cofas qué tienen nc-, 
texto del Chronicon 5 y cefsidad de mas iluHra-: 
iuego algunas Notas íbbrQ gion. 
. cht '.y.. . ' c '^: ' loo zr^hr.^iíj i ..v 
rí'.i.'i> JU 
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I S I D O R l PACENSIS EPISCOPlI 
Chronicon. 
a INCIPIT EPITOME a IMPERATORUM, | 
vcl Arabum Ephcmerides, atque Hifpanix 
Chronographia fub uno volumi-
b ne b colleéla. 
~ f . l A o i u i j l •S i / S M B ^ s i i ^ . i . I 'JO i n i o q ' y j - t & b i o ' j o t : b ?: / : 
Hera- c i 7fJ RA DCXLIX. c Romanorum LVIT. Hera-1 
c l íus . d / 1 j clius imperio coronatus reg. ann.XXX. d 
• pcraátis á principio mundi annis e vi DCCCXXXVIf. 
Hic ob amorem Ftavise nobilifsimas virginis illi apud 
Africam ante fumptum imperiunr deíponfatae, & Juííu 
Phoca; Principis ex Libyae finibus Conftantinopolim de-
f^rtóíáé, rébélliónetVi ádverfus Phocam cum Nichíta 
"Wagiftro rhilitia: moliens , contra Rempublicam con-
íilio definito Heraclius a^uoreo, Nichita terreftri exer-
citu adunato tali invicem definiunt pado, ut quifquis 
corum primus Conftantinopolim adventaret , in loco 
coronatus digne frueretur imperio. Sed Heraclius ab 
Africa navali afcendens collegio , ad Regiam ufque 
ocyus pervenit navigando. Quem aliquantulum obfif-
tentem in bello Phocam Bizantij captum flammigero 
feriunt gladio. Qui mox ut eum perfpicit jugulatum, 
illico imperio fublimatur. Nichíta vero ercmi deferta 
penetrando, itgyptum, Syriam, Arabiam , Judaeam, 
& Mcfopotamiam aggreflus eft, Perfas acriter infe-
quendo , & fupranominatas Provincias imperiali do-
minatui reftaurando. Sed Perfac fuis á fedibus profiüen-
tes , confidentes ex virtute & numero iterum fibi vici-
nas 
(a) M . Epítome : otros Epitoma, y Ephcmcridls. (b) El C. 
añade }yo/«w»wr, que falta en los demás , (c) El C.648. (d) Afsi 
el C. otros i f . (e) E l G. pone4»j»ii 5838. otros 5818. en que 
| a l u un decenario. Debe fer 37, Vcafc la Nota en el n.8.y fig. 
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i has Provincias f! ftimulant, reformando: filiuíqueCof- f 
¡droa Rcgis Pcríarum , patrem g tumultualiter efflx- g 
¡giendo, Principi fe dedit Romano , fpondens omnem. 
Perfídem vivide h traddere jam dido Augufto: fed He- h 
racllus exercitu adunato cum omni manu férrea Períl-
dem proficifeitur infequendo. Tune Cofdro^x i tali i 
jeertionatus nuntio , cum cundo Perfarum collegioob-
vius extltit refiftendo. Dcnique ubi Heraclius cum k k 
Cofdro<» , utrique frementes , uno fe applicant pago; 
hoc i pari definiunt verbo , ut ad fingulare certamen l 
cledi ex utroque exercitu belligeri deveniant dúo , ut 
iri ipíis experiantur praefagando quidquid in ejus pug-
mx eventu profpexerint de toto bello fecernendo: fíe 
ra fub divo definiunt: quorum belligerum animo vel m 
^onfilio ftatuunt proprio , ut quidquid , ut diximus, 
proventus fortunx per eorum oftenderit gladios , hoc 
redundet in focios : qualiter ex ipforum omnino tene-
retur aufpicio , ut regalia fine cunótationc vidori illicó 
|mitteren£ vicifim colla fub jugo. 
2 Sed CoCávoas more Philiftinorum fuperbiens n a 
|fpurium quemdam tanquam alterum Goliam educit in 
praslio. Territi omnes Heraclij beliatores pedem fub-
írahunt retro. Tune Heraclius deDomini confidens 
auxilio , fuper eum defeendens , uno hoftem perimit 
jaculo : ficque Perfarum irrupto difugio , ufque ad Su-
fam urbem , quae caput & culmen eorum eft , pervenit 
feriendo. At tune Cofdrorf regno deftrudo , & impe-
ñali dominatui traddito , populus non Deo, fed ipfi 
Heraclio honorem reddcndo, & illc hoc ande o re- 0 
ceptando, Romam pervenit repedando. Deniquc exer-
citu digne remuncrato , thronum afcendit glorióse 
triumphando. Tune m fomnisderc hujufmodi multa p 
p venire p ferunt ex monito: & q ut á muribus eremi q 
S 2 im-
( f) El C. y Sani# Prtvíncis í , que falta en B. (gV M. fartem 
ladverjam» (h) M . vtridice, \Ú Cofdro. (k) M . Cofdro. 
I (ty B,bic, el C , boc, {m) B. ín eis profpexerint, fecernendo ; & 
m fub divo. C , h¿c fub & c . (u) M . fuperbiens, a.auct¡or. C . 
laftíor, (o) lA. fuptrbe .Suná, autfore» (p) Q, bujufcsrnodi rnui~ 
yi ti cvevife. (q) M . /«r f fuu 
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immifericorditer vaftaretur , & per flellarum cdrfurfi 
Aftrologico prcemoneretur indicio. Hic Heraclius , ut 
prxtati fumus , Perfas rebcllantes edomuit; imperiales 
patrias belligerando reformavit. Seduítus á laudibus 
populi, non Deo , fed fibi , ut ferunt, honorem vic-
teriaí exagerando, increpationem per vifum non mo^  
dicam graviter pra:fagando crebro expavit» 
3 Hujus temporibus in ^ ra DCLI1L anno imperíj 
cjus quarto Sclavi Graeciam oceupant. Saraceni b 
¿ r a DCLVI. anno imperíj Heraclij feptimo Syriam, 
Arabiam , & Mefopotamiam fortim magis quara virtu-
te , Mahomet eorum dudore r rebcllia adhortante, fi^  
bi vendicant s : atque non tantum publicis irruptioni-
bus, quantum clanculis incurfationibus perfeverando 
vicinas Provincias t vaftant: íicque eo modo, x arte, 
íraudeque , non virtute cundas adjacentes imperij Ci-
vitates ftimulant : & poftmodum jugumá cervice ex-
cutientes , apertc rebellant. Qni &: in yEra DCLVL 
anno imperij Heraclij VIL regnum invadunt, quod cre-
bro & vario eventu belligerantes fortker vindicant: 
íicque multis prseliis dimioantc contra eosTheodoro 
Heraclij Augufti germano , monitu fratris prafagatio-
nem murium reminifeentis , ad multiplicandas& colli-
y gendas ínbellum y gentes difeedit á pradio : fed quo-
i tidie eorum incrafante jugulo * , ita in Romanis Le-
gionibns irruir timor , ut apud Gabatham oppidum 
a commiífo belligcro a , exercitus funditus laíus , & 
Theodorus necatus migraret é faceulo. Tune Saraceni 
b de tanta nobilium Romanorum b ftrage firmiter certi, 
metu excufo , apud Damafcum fplendidifsimam Syria; 
urbem confeendunt in rc^no. 
c 4 Expíeto vero Mahomet décimo anno , Abuba-
1 car c de ejus tribu fueceditin Solio, non módicas & <* 
io-
(r) M . y Sand. ducatsre : aquel Mcthmet; efte MammetJi, Maho-
met, ($) C . rad'tcant, (t) B. añade proprias, que falta en el C. y 
S.md. (x) B. quo modo. (y) M , y el C . in bello, (z) M . fortuna 
crefeente, (a) M . pr<elio. (b) El Continuador del Biclar» añade I 
Jüomanorum, (c) C . Abucar* (d; B. módica, fed* 
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ípfe irruptioncs in Romanorum fines e & Perfarum e 
molitus. f Igitur ut jam faíi fumus , in ^Era DCLIII. f 
anno impenj Hcraclij quarto Arabes tyrannizanc: & 
in^Era DCLVI. Thcodorum Augufti germanum ag-
grefi, pene per dccem annos pradiis fatigatum , pof-
tremo in bello diffufum exuperant: íicque refiftentem 
acriter necant: re^numque apud Damafcum propheta 
eorum Mahomet innitente , excuííb jam Romani no-
minis metu , publicé collocant. Poft cujus Mahomet 
decem regni explctos annos in iEra DCLXVI. g anno g 
imperij Heraclij XVII. jam didum Abubacar de tribu 
ipfa in loco prioris fubrogant, Períidemque fub im- h 
perio Romano h derelidam Arabes gladio feriunt ; i T 
íicque triennio pene belligerantes k potcntialiter reg- ^ 
nant. 
5 Hujus Heraclij tcmporibus in yEra DCLXIX. an-
no imperij fui XX. Arabum incipiente XIIII. vitas ter-
mino , expleto triennio, Abubacar dato, Amer 1 dere- ^  
liquit in Solio. Sicque Amer gubernacula prioris fufci-
piens omnia , populo decem per annos rigidus manfit 
in regno. Hic Alexandriam antiquifsimam ac florentif-
íimam Civitatem Metropolim iEgypti jugo fubjecit 
cenfuario. Qui cum de ómnibus partibus, Orientis fci-
licét & Occidentis triumphum viétoriae deportaret tara 
in terreftri, quám in sequoreo praslio , á quodam fer-
vo orationi inftans verberatus eft gladio. Tune vitai 
terminum dedit, expleto ut diximus décimo anno. 
6 Hujus Hcraclij temporibus Sifcbutus in iEra sifibuto^  
D C L . anno imperij íupradidi fecundo , Saracenis ad-
híic coníiftentibus fub Romanorum tributo , Hiberiam 
ut vir fapiens & nimium literatura: deditus retemptat 
annos per odo. Hic per Hifpaniam Urbes Romanas fub-
jugat: Judíeos ad Chrifti fidem vi convocat. Venera-
bilem Helladium Toletanae Sedis Urbis Regias Meiro-
Tom.VIIl. S 3 po-
(e) M . añade /« Romanorum yí«í/é ( f ) B. collegitrn , que 
falta en M . y Sand. ( g ) C.667. (h) M . y Sand. Romanu 
(i) B. firitmU Ak) B. (1) B.O/wrfr. 
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politanum Epifcopum fanftitatis praeconio príefa'gen-
tem Ecclefía clamitat. Ifidorum Hirpalenfem Metro-
politanum Pontificem, clarum Dodorem Hifpania ce-
íebrat : qui anno feptimo íuprafati Principis Sifebuti 
contra Acjephalorum hajreíim magna audoritate Hif-
pali in Secretario fand« Hierufalem Conciliura agitat: 
arque per vcridica Dodorum teftimonia Syrum quem-
dam AcaEphalorum Epifcopum , fuprafatam hacrefim 
vindicantem exupcrat , & veraConcilij aíTefta confir-
mans, ejus eloquentia damnat, atquc á priftino errorc 
príefatum Pontificem diu infequendo perpetualiter li-
berat. 
Keccare- y Reccaredo dcnique huic Sifebuto íuccedente in 
^w. Solio, dum per tres menfcs folummodo rcgnat, hujus 
vitas brcvitas nihil dignum praenotat. 
fi»»//- 8 Hujus Heraclij temporibus Suintila in .¿Era 
*«• DCLIX. anno imperij ejus décimo , Arabum quarto 
regnante in eis Mahomet, digné gubernacula in regno 
Gothorum fufccpit fceptra , decem annis regoans. Hic 
coeptum bcllum cum Romanis peregit, celeriquc vic-
toria totius Hifpaniae monarchiam obtinuit. 
Bifenan- g Hujus Hcraclij temporibus Sifenandus in y^ ra 
^ DCLXIX. anno imperij ejus vipeíimo, Arabum XIV. 
regnante in cis Omar , anno pene expleto , per tyran-
nidem regno Gothorum invafo, quinquennio regali 
locatus cft Solio: qui anno regni fui tertio fexagics 
fexies Toleti , Galliac & Hifpanijc Epifcopis adgrcgatis 
cum abfentium Vicariis, vel Palatij Senioribus in Ec-
clefía Sandae Leocadias Virginis & Martyris Chrifti, 
poft priorem Rcccáredum Gothorum Regem, conftante 
adhuc Hifpaleníi Ifidoro Epifcopo vel in multis jam li-
bris fulgente mirificé , de diverfis cauíis Concilium ce-
kbravit. Huic Sandas Syoodo inter ecteros Braulio Cas-
m farauguftanus Epifcopus interfuit, m cujus eloquentiam 
Roma , urbium mater & domina , poílmodum per 
n cpiftolare cloquium n fatis eft mirara. 
Huju* 
im) Afsi M . B. ilaruit, (n) B. M l l o q u h m fát'u miráta» 
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10 Hujus Hcradij temporlbns Chíntila o in ^ ra 
JDCLXXIV.anno imperijejusXXV. Arabum XVIIII. p 
regnante in eis Ornar, armo quinto ¡am plcne q expie-
to, atque incipiente Jam fexto, Gothis praeficitur , reg. 
ana. IV. r Hic Conciiium Toietataum viginti quatuor 
Epifcoporum habitum agitat: ubi non folum de re-
bus mundanis, verum etiara de divinis, multa ignaris 
mentibus infundendo illuminat. Quanta vero San^a-
rum congregado á s Vicariis Epifcoporum confedenti-
bus, vel á Senioribus Palatij, qui interefle digni habiti 
fucrunt Conciiium perluítrantibus adgregata in Eccle-
íiaSandac Leocadiae Virginis & Martyris Chrifti, exti-
tit, liber Ganonum indicar. In hac t Synodo Braulio 
Casfarauguftanus Epifcopus prx ceteris Epifcopis x ex-
ccllit, atque piam doftrinam Chriftianis mentibus de-
center infundit, cujus & opufeula nunc ufque Ecclcfia 
relegit. 
11 Hujus Heraclij temporibus in ^ r a DCLXXVIII. 
anno imperij ejus XXIX. Arabum XXIII. regnante in 
eis Omar anno X . Tulgas bonx indolis & radiéis y Go-
thorum , regno fufeepto principatur ann. II. 
12 iEraDCLXXVIIII. Romanorum LVIII. Conf-
tantinus Heraclij fiiius imperio coronatur, regnans an-
nis VI. peradis á principio mundi annis vIDCCCXLIII. 
Hujus temporibus in iEraDCLXXX. anno imperij ejus 
primo, Arabum X X V . Othomam fux gentis adminiftra-
tionem fufeepit ann. XII. qui jam fecundi anni guber-
nacula prorogans Libyam , Marmoricham , & Pentapo-
lim , Gazaniam quoque , vel /Etyopiam quac fupra 
iEgyptum in eremi adjacent plagis , Saracenorum ib-
ciavit regimini, & ditioni fubjcciti plurimafque Civi-
tatesPeríarum tributarias fecit: poftrcmó tumultufuo-
rum occiditur , regnans ann. XKI. 
S 4 Hujus 
(o) Los egemplares 5m/¿/7^ (p) El C . X I X . B . X V I H . (q] 
Afsi Sand. ~ B . ( r ) Afsi elContln, del Bicl. Bei^. V I . (s) 
Aísi M , S B. m. (t) B. Hu'tc, M . in bac, {x) E l C . añade Epif~ 
co¡>is. (y) B. r*¿i*, D . Rodrigo radica. 
a Cbmik 
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ra Hujus temporibus in J E t a . D C L X X X . anno irñ 
perij Conftantini primo, Arabum XXV. regnante in 
Chindaf. e^ s Othomam anno fecundo , Chindafvinthus per tyw 
v'mtbus, rannidem regnum Gothorum invafum Hiberiac trium-
z phabiliter ^ principatur , demoliens Got*hos, fexque 
a per annos regnat. a Hic in Toletana urbeSynodalcde-
cretum X X X . Epifcoporum cum omni Clero vel Vica-
riis eorum Epifcoporum quos languor vel inopia pra»-
fentes fore non fecit, atque Palatinum Collegium, qui 
cledione Collegij intereífe meruerunt, mirificé anno 
regni fui quinto indicit celebrandum , difcurrentibus 
tantum Notariis quos ad recitandum vel ad excipien-
dum Ordo requirit. Hic Tajonem Csefarauguftanum 
^ Epifcopum , ordinis literaturas fatis imbutum , & ami-
cum fcripturarum , Romam ad fuam petitionem b pro 
refiduis libris Moralium navaliter porrigit deftinatura. 
Qui cum á Papa Romeníi de die in diem differretur in 
* longum, quafi in armario c Romanas Ecclefiac pras mul-
titudine quaefitum , facilé nequáquam reperirent libc-
lum , Dominum , pernodans, & ejus mifericordiam ad 
d veftigia Beati Petri Apoftolorum Principis depofcens, 
t ei fcrinium in quo tegebatur , ab Angelo manu cft of-
tcnfum. d Quo c mox ut fe Papa praevidit f rcprehen-
í fum , cum nimia vcneratione ei adjutoria tribnit ad 
k confcribendum , & Hifpanis g per eum tranfmitit ad 
relegendum j quia tune h ex Beati Job libris expofi-
tum rctemptabant folüm quod per Beatum Leandrum 
Hifpalenfem Epifcopum fucrat advedum , & olim ho-
norificc deportatum, Requiíitus vero & conjuratus 
Tajo Epifcopus á Papa Romano, quomedo ei tam ve-
* ridicc i fiiiífet librorum illorum locus oftenfus? Hoc 
illi poft nimiam deprecationem cum nimia alacritate eft 
faflus j quod quadam no¿te fe ab Oftiariis EccleíixB. 
Pe-
(2) B. tñumphaliter principat, M . como en el texto, (a) Afsí Mi 
falta en B. regnat, (b) D . Rodr. cum fuá petit ione, (c) B. ¿rebi-
vh>, (d) Afí>¡ M . ja B. mantt o/lenfum* (e) Sand. y M . Qui (f) 
B. pi\evidet, (g) Afsí el M S . Toledano. B. in Hifpaniam : Sand, y 
M . nj/paniií* h^) Afsí M . =LB. boc, (i) Mt y Sand. veridieau 
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Petri Apoftoli expetiit k ¿ífe excubium : atquc ubi hoc 46 
reperit impetratum, fubito ad nodis mcdium, 1 eum fe 1 
nimis lamentis ante Bcati Petri Apoftoli loculum depre-
cando faccret cernuum 5 luce cselitus emifla, ita ab in-
cnarrabili lumine tota Ecclefia extitit perluftrata, ut 
nec modicum relucerent Ecclefia: Candelabra : fimul-
que cum ipfo lumine una cum vocibus m pfallentium m 
¿c lampadibus , fn relampantium introiere « Sandorum n 
agmina- Denique ubi horrore o nimio extitit territus, o 
oratione ab eis completa , paulatim ex illa Sandorum 
cima dúo'dealbati Senes greífum in eam partcm qua 
Epifcopus in oratione degebat, coepcrunt daré prx- •% 
pendulum. At ubi eum repererunt pené jam mortuum, 
dulciter falutatum rcduxeiunt ad proprium fenfum. & 
Cumque ab eis interrogaretur, quamob caufam tam f 
grande extaret fatigium, p vel cur ab Occidente pro- P 
perans tam longum peteret q navigerium 5 hoc & hoc q 
ab eo quaíi inícij relatum aufeultabant operaepretium. 
Tum illi multis eloquiis coníblato, ei opportunum ubi 
ipfi iibri latebant oftenderunt loculum. IgiturSandi i l l i 
requifiti qua; eflet Sandorum illa caterva , eos tam cía- ; ^ 
ro cum'lumine comitantium , refponderunt dicentes, 
Petrum efíe Chrifti Apoílolum , íimulque & Paulum, 
inviccm fe manutenentes cum ómnibus, fucceílbribus 
Ecclefíse in illo loco requiefeentibus. Forró ubi & ipíi 
requifiti fuerunt, qui Domini eflent qui cum eo tam 
mirabile habebant colloquium, unus ex illisicfpondir, 
fe eífe Grcgorium', cujus & ipíe defiderabat cerneré l i -
brum , &ideó advenire r ut ejus remuneraret tam vaf- t 
tum fatigium , & audum redderct longifsrmum dcfide-
rium. Tune interrogatus fi tándem in illa Sanda multi-
tudine adeífet fapiens Auguftinus , eo quod ita libros 
ejíts 
(k) Afsi M . y el MS. T o l . B. expetierit. Sand. expetuffe, (1) Afsi 
M . B. in mfJí: wedio, (m) Afsi B, otros t»oce, y lampade, (n) B . 
cceptrunt introire, (o) timare, (p) Afsi B. y el M S . T o l . otros 
fajiigium, q^) Falta en B. peteret. Otros ponen navigium en lugar 
de navigerium, {t) B . advenere. El M S . T o l . advenire, con los de-
más veibos en fingular, no en plural, como en B. 
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cjus ficut & ipfius Sandi Gregorij fempcr ab ipíis cuna-J 
5 bulis s amaflct legerc fatis pcravidus : Hoc íblummo-
do refpondilTe fertur : Vir ille clarifsimus & omnium 
expcdationc gratifsimus Auguftinus quem quacris , al-
tior á nobis eum continet locus. Certé ubi ad eorum 
t pedes ccepit proruerc , citius t aboculis ejus ,oft:iariis 
& ipíis territis, ílmul cum luce evanuit vir ille Sandif-
fímus. Unde ab eo dic cundís in eadem Apoftolorum 
fede venerabilisTajo extitit gloriofus, qui ante defpi-. 
cabatur ut ignavus. 
Coníltns DCLXXXIV. Romanorum quinquagefir 
mus nonus Conftans Conftantini filius imperio coro-
natur , regnans ann. XXVII. peradis á principio mun-
di annis v¡ DCCCLXX. Hic cum Arabibus navali 
prxlio acriter dimicavit: qui poftmodum apud Syra-
cufam , Siciliac inclytam urbem , conjuratione peremp-
tuseft, peradis XXVII. imperij fui annis, Hujus im-
perio Solé medio die obfeurato Caclum Stellas prodit. 
Rectf~# Hujus temporibus in i£ra D C L X X X V I . * anno 
vint. x regni Saraccnorum X X X . regnante ineisOthomam x 
anno VII. Chindafvinthus Recefvinthum , licét .flagi-
y tiofum, tamen bené monitum , y filium fuum regno 
Gothorum proponit, regnans annis XXIV. Hic crebra 
2 Concilla egit, * clárente Eugenio urbis Rcgiae Metro-
politano EpifcopoToleto pio,XLVI. Epifcoporum cum 
infinito Clero vel Vicariis defiftentium , atquc offi-
cium dignifsimum Palatinum in unum in Bafilica Pra:-
torienfi Sandorum Petri & Pauli Apoftolorum excelen-
ter recoll¡<nt, & non folum de mundanis adibus verum 
ctiam de Sandac Trinitatis myfterio ignorantes animas 
inftruit. Hujus temporibus cclipfis Solis, Stellis in me-
4 ridic viíentibus ómnibus , Hifpaniam territat: a atquc 
incurfationcm Vafconum non cum módico excrcitus 
<iamno profpedat. 
Hu-
ís) B. incunahulh, (t) D.Rodr. y B.r/W«/. E l M S . Tol.««íV«x. 
Sand. stttius. * Veafe la Nota n , io . (x) Otros, Athuman , y Atho-
man. \y) B, boni motum. ^A. tamen bonét indo lis. (i) M» añade 
¿git, (a^  Afsi Sand. excepto que pulo icHffim, y m mtridiem. 
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t é HQJUS temporibus in ^ Era DCXC. anno Ara-
bum X X X V . Moabia pradecefloris fortitus eft SCCÍCÍ^ 
regnans in ca annis XXV. fed quinqué ex eis annis 
cum fuis bella civilia gefsit: viginti vero omni plebe 
límaelitarum obediente, fumma cum felicirate pere-
git. Adverfus quem Conftans Auguftus mille & am-
plius lembos adgregans , infeliciter decertavit, & vix 
curn paucis acquorabiliter aufugiens , lapfus evaíit. 
Per ducem quoque nomine Abdalla , qui dudum in 
perado certamine ducatum tenebat , in Occidente 
profpera multa perada funt. Tripolim venit : Cida-
mum quoque & Elemptiem bcliando adgreíTus eft : & 
poft multas defoiationes effedas, vel di ver fas patrias 
vidas , atque Provincias vaftas cdomitas , íive pluri-
mas catervas in fide acceptas , adhuc fanguincm fi-
tiens, Africam adventavit cum ómnibus pracliatorum 
phalangibus, b Prasparató igitur certamine illico in fu-" b 
gam Maurorum eft acies verfa , & omnis decor c c 
Africas cum Gregorio comité ufque ad internetionem 
deleta eft. Abdalla quoque onüftus beneficio largo 
cum ómnibus fuis cohortibus remeando iEgyptum per- r 
venit , Moabia peragente decimum regni fui an-
num. Qui Moabia centum millia virorum ad obfequen-
dum, vel Conftantinopolim pergendum , filio tradidit, 
Quam cum per omne vernum tempus obíidione cin-
gerent, á &famis ac peftilentise laborem non tolera-d 
rent, relida urbe, plurima oppida capientes , onufti 
praeda Damafcum ad e Regem á quo diredi fuerant fa- c 
lutifete poft biennium reviferunt. Expletis ergo Moa-
bia principatus fui annis X X . & quos civiliter vixit. V. 
humanae naturas debitum folvit. 
17 JEtz DCCXI. Romanorum fexagefímus Conf- Conftan-
tantinus Conftantis filius imperio coronatur, reg. an, tinus« 
XV. peradis á principio mundi v". DCCCLXXXV. Hic 
apud 
(b) B. phalangis. M . pbalaiagibuJ, (c) B. decoritas, M . y Sand* 
iecor, (d) M . urgtrenu (je) Afsi el Contin, del Biciar. otros 
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apud Svracufam audiens feditionc fuorum occifum pa-
trem , cum clafle qua potuit Palatium pctit , & thro-
hum glorix triumphando confccndit. . 
18 Hujus temporibus in iEra DCCXVI. añno im-
perij ejus quinto,Arabum L X L Yzit natus Moabix ob-
£ tinuit regiminis locum annis jocundifsimus f tribus ,& 
regni ejus cundís fusc patrias fubditis nationibus vir ni-
mium gratifsimé habitus: qui nullam umquam ( ut ho-
minibusmorís eft) íibi regalis faftigij caufa gloriara 
appctivit, fed communiter cum ómnibus civiliter vir 
xit. Hic impleto triennio Moabiam prolem fucceífo-
rem reliquit, paternis moribus íimilem: qui ut ad faf-
tigium regni pervenit tertiam tributi ómnibus condona-
vi t : qui Moabia dimidium anni in regno manens al? 
hac luce difcefsit. 
19 Hujus temporibus in i t raDCCXVI. anno im-í 
perij ejus incipiente fexto , Arabum LXII. Moabia ju-< 
niore mortuo , cundorum Arabum exercitus pene per 
quatuor annos in dúos Principes bifarié eft divifus: 
quorum tantus manet conflidus , ut innumerabiles ca-
tervas utrorumque devoraverit gladius. Tune Impe-
ratori per novem annos ab uno ex illis nomine Mo-
g roan, g ut ei adjutoria militum opitularetur,aut ne im-
pediretur, pro unoquoque die probati auri integri pon-
deris mille folidorum eft numerus exolutus, & muía 
Arábica cum lediferica veftiaria íingulis diebus caufa 
fi pacis,ne pnepediretur, íimul cum polla h decora, cune-
ta fupra nominara funt attributa , atque omnis retroac-
torum temporum extítit captivitas relaxara, quaecum-
que olim fuerar captivata. 
20 Hujus temporibus in ^ Era DCCXX. anno impfrf 
rij ejus décimo, Arabum fexagefimo fexto Abdamelic 
ápice regni aflumpto regnat ann.XX. Hic asmulum pa-
tris perícquens apud Maccam, Abrahac ut ipil autu-, 
mant domum interUr Chaldxorum,& Carrhas Mefopo-
ta-
.li ini v ' .M ¿'T.v-míW JR (sy • ifm'rjfaíw . M * / «hlt in ;ít [vi; 
( f ) B.jucuttdifsimit. (g) Otros Maroa* (h) M . Palla, t¡ 
B. al margen; en el texto folla, E i Conc* delBicl* pueüa. 
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tamiae per ducem mifTai-n interfecit, & fapientifsimo 
more civilia bella prxliando , recomprimit. 
21 HLIJUS temporibus in iEra DCCX1I. i anno im- j 
perij e;us primo, Arabum L V H . Moabie regniXXIIL 
Wamba Gothis prcefedus regnat annis VÍI1. Qui jam 
in fuprafata iEra anni tertij Sceptra regia meditans ci-
vitateni Toleti mire & eleganti labore renovat,quam & 
opere fculptorio vcríificando pertitulans 5 hxc in por-
tarum aditu k epígrammata ftylo férreo in nítido luci- k 
doque marmore exarat: 1 i 
• 
Erexit faSíore De o Rex indytus urbem 
VJamba fute celebrem protendens gentis honorem, 
In memoriis quoque Martyrum, quas fuper caíHcnj 
portarum turriculas titulavit, hscc ílmiliter exaravit: 
Wamhai 
Vos SanBi Domini y quorum hic prefentia fulget, 
Jianc Urbem &plebem folito fervate vafavore. m 
22 Hic anno regni fui quarto in iEra DCCXIII. in 
Toletana urbe in Beatas matris Domini Marix Virginis 
Sedis n atrio in Secretario poft tranfados odo & de- n 
cem perturbationum & diverfarum cladium annos, ad 
inflar mulieris illius in Evangelio curvse Concilium ía-
Jutis parat, atque omnes Hifpanias, Galliaeque Epifco-
pos Synodaliter adgregat, cum quibus & témpora abf-
que Conciliis o prajtereuntia fatis dcplorat. In hoc ve- <* 
ro confolationem cum tantimodis viris receptat, [quod] 
praenitente tune Sandifsimo lldefonfo, mellifluc ore áu-
reo in libris diverfis eloquente, atque de Virginitate 
noftrae Dominx Marice femperVirginis nítido politoque p 
cloquio , ordinc p fynonyme perflorente, ut q anchora q 
F i -
fí) S a n í í . 7 i i . B .y í i» V . la Nota n .x i . (k) Afsi M . r ; B . 
i» porta, Sand. m portarum, (1) B. patrat. M , exarat, (m^ M , 
f-ihate, (n) B. Sedt. {o) B. Condiio, (p) Falta ordiat en B» 
• 
,'<i¡n 
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Fidei ejus tempore in omni fuaEcclefia infidente , li-
r bellis abeoeditis r & per Iberiam difcurfatis , ut ve-
re á magnis Conciliis fidelium leditantium recreatae 
funt mentes , atque á rivulis dodrinarum eo in tempo-
re magnopere coníblati funt puíillanimes. 
23 Hujus in tempore in ¿ira DCCXVIII. annoim-
* perij cjus feptimo, Arabum LXII. * bifarié Abdalla 
& Moroan proregno incipientibus prseliari , Gotho-
t ™ - rum Ervigius coníecratus in regno regnat ann. VIL 
Cujus in tempore famcs valida Hifpaniam depopula* 
s tur. s Hic anno primo Concilium duodecimum Tole-
tanum in ¡Era. DCCXIX. triginta quinqué Epifcoporum 
cum inacftimabili Clero vel Chriftianorum Collegio 
r fplendidifsimé colligit. In cujus tempore t Julianus 
Epifcopus ex traduce JucUcorum, ut flores roíarum dé 
inter vepres fpinarum produdus, ómnibus mundi parti-
K bus in dodrina Chrifti manet prseclarus, qui ctiam x 
á parentibus Chriftianis progenitus fplendidc in omni 
prudentiaToleto manet edodus, ubi &poftmodum 
y in Epifcopatu y extitit decoratus. 
Juftlnia- 24 iEra DCCXXVI. Romanorum LXI . Juftinianus 
«»»• imperio coronatur. Rcgnavit ante dejedionem annis X. 
peradis á principio Mundi annis V. DCCCXCV. Hu-
jus temporibus in iEra DCCXXVI. anno imperij ejus 
z primo, Arabum L X X . Abdamelic * apicem faíligij 
a quatuor per annos jam regnando retemptat. a 
25: Hujus tempore in y€ra DCCXXVI. anno impe-
4 rij ejus primo , Arabum L X X . regnante Abdamelic 
Bí*** anno quinto Egica ad tutclam Regni Gothorum pri-
mum & íummum obtinct principatum : regnat annos 
XV. Hic Gothos acerva morte perfequitur : plaga ín-
; fuper inguinalis hujus tempore immifericorditer illa-
. bitur. Concilium auno ejus primo in «Era DCCXXVI. 
apud 
(r) Satid. l ib t l l í , ; tditi,,, ái/turf.itis. B. ^ HbeUií. * Veafc U 
Nota del n » i 6 . (s) B. pcpulat, (t) B. i*m , que falta en el C . {%) 
£1 C Jartu (y) Af«l M . y Sand. B. Epi/coph. (i) Afsi B.=: Sand. 
y M . Abdelmtl'H* (a) A í s i el C y M . Falta en B. ntemptat» 
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apud urbem Toletanam in Ecclefia PrjetorienfiSando-
1 rum Apoftolorum Petri & Pauli ómnibus Hifpanio: & 
Gallise Pontificibus adgregatis , beatx memoriae Ju-
liano Doctore clárente , íiib íexagenario Epifcopo-
rum b numero , vcl multiplici Chriftianorum Colle^ 
gio , Clero , atquc omni vulgali c in circuitu fer-
vendum populo , celebrar. In quo pro diveríls cau-
íis , vel pro abfolutione juramenti quod príefato Prin-
cipi Ervigio noxiabilirer reddiderat, Synodum ut exol-
: veretur expóílulat, 
26 EJus in tempore librum de tribus fubftantiis, 
quem dudum Romara d Sandifsimus Juliánus urbis 
Regisc Metropolitanus Epií'copus miferat , & minus 
cauté c tradando Papa Romanus arcendum indixe-
rat, ob id quod voluntas gcnuit voluntatem , ante 
biennium tándem fcripferat veridicis teítimoniis j in 
hoc Concilio ad cxaftioncm í praefati Principis Julia-
ñus Epifcopus per oracuia majorum ca quae Romam 
tranfmiferat vera efíe confirmans Apologeticum facitj 
& g Romam per fuos Legatos Ecclcíiafticos viros Pref-
byterum , Diaconem , &: Subdiaconcm erüditifsimos, 
in ómnibus h & per omnia Divinis Scripturis imbu- U 
tos , iterum cum verfibus adclamatoriis fecundíim 
quod & olim tranfmiferat de laude Imperatoris mit-
tit: quod Roma digné & piérecipit, & cundis le-
gendum indicit: atque fummo Imperatori fatis adela-
mando: LaustuaDeus itifínes térra , cognitum í fa- i 
cit. Qui & referiptum Domno Juliano per fupráfatos 
Legatos fatis cum gratiarum adione honorificc remit-
tit, & omnia quaecumque fcripíit jufta & pia efíe de-
promit. 
27 iEra DCCXXXVI. Romanorum LXII. per ty-
tannidem Leo imperio coronatur, regnans tumultuóse 
an-
(b) Falta enB, Epifcopcrum, (^ c) B, vulgar!, (d^ Otros Rom*. 
(c) D , Rodr. añade c*ute, { f ) Afsí D . Rodr. B. exaggeratto-
M m : M . y Sand. e x a m i n a t i o n e m , (g) M . y Sand. fatfum , R o -
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annis tribus, peradis á principio mundi annis~V.üCCC-. 
^ XCVIII. Hic tumultualiter Juftiniano dcjedo ejus k fe 
fublimat imperio. 
18 Hujus temporibus in JEtz feptingenteííma trigc-
fima fexta, fcptima , & odava , anno imperij ejus pri-
mo , fecundo , & tertio , Arabum LXXIX. L X X X . 
& L X X X l . Abdamelic regnans pcregit tertium deci-
mum , quartum decimum, & decimum quintum an-
num. 
29 Hujus temporibus in ^Era DCCXXXVI. anno 
imperij Leonis primo , Arabum L X X X . Abdamelic 
1 XIII. 1 Egica in confortio regni Witizanem filium fibi 
hícredem faciens Gothorum Regnum retemptat. Hic 
111 Patris m fuccedens in Solio quamquam petulanter, cle^ 
raentifsimus tamen quindecim per annos extat in Reg-
no: qui non folum eos quos Patcr damnaverat, ad 
n gratiam recipit tentos exilio 1 verumetiam clientülos a 
manet in reftaurando : nam quos ille gravi oppreferat 
jugo , priftino ifte reducebat in gaudio ; & quos ille á 
proprio abdicaverat folo, ifte pie reformans repara-
o bar o ex dono: íícque convocatis cundís, poftremo 
p cautiones quas parens more fubtraxerat fubdolo, p ifte 
in confpcdu omnium digno cremavit incendio :< & non 
q folíim innoxios q reddidit, íl vellent, ab infolubili vin-
culo ; verumetiam rebus propriis redditis , & olim jara 
fifeo mancipatis, Palatino reftaurat officio. Peridcni 
tempus Félix urbis Regiac Toletanac Sedis Epifcopus, 
r gravitatis & prudentiac excellcntia nimia r pollet, & 
Concilia fatis praeclara etiam adhuc cum ambobus Prin-
cipibus agit. 
A futía- 30 .^ra DCCXXXVI11- Romanorum LXIII. Apíi^ 
pJiliodJ ni:lrus imperio coronatur, regnans annis feptem , per-
adis á principio mundi annis V .DCCCCV. Hujus tem-
poribus in iEra DCCXXXVIII. anno imperij ejus prn 
mo, Arabum LXXXII . fimulque & tertio coepto, reg-
nan-
fti M . y Sand. fuo fe, (!) Otros X V I . (m) B. Patr 'u (n) M . 
y Sand. clientului, D . Rodr. quafi clientulot, (o) B. pío reparábate 
(p) Olios fub dejo, (q) B. quia innoxin, (r) B. nimiet 
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hante Abdamelic ann. XVII. s Witiza decrepito jam s wtiuub 
Parre pariter regnat: qui in ^ Era DCCXXXIX. fupra-
fatíE cladis non ferentes exitium , per Hifpaniam é Pa-
lacio vagitant, qua de caufa proptia mor te deceíTo jam 
Patre, florentifsime fuprafatos per annos Regnum re-
temptat, atque omnis Hirpania gaudio nimio freta ala-
criter laetatur. Per idem tempus Gundericus urbis Rc-
gise Tolctanx Sedis Metropolitanas Epifcopus fancti-
monise dono illuftris habetur , & in multis mirabilibus 
audor t ceiebratur. t 
31 iEra D C C X L V . Romanorum LXIV. qui & 
LXI. Juftinianus copia & virtute Gazarum auxiiiatus Juftjni« 
imperio reftauratur , regnans iterum annis deccm per- V " ' 
adis á principio mundi annis"V.DCCCCXV. 
32 Hujus temporibus in iEra fupra dida anno im-
perij ejus primo , Arabum LXXXIX. apud Arabes Ulit 
Regnum rctemptat. In Hifpaniis vero quinto décimo 
anno Witiza períeverat in Regno. 
33 Hujus temporibus in^fera DCCXLVIII. x anno 1 
imperij Juíliniani tertio, Arabum XCI. Ulit fceptra 
regni Saracenorum, fecundum quod expofucrat Patcr 
ejus,quatuor per annos belligerando gentes jam Regno 
audo y multis honoribus praditus triumphat per annos f * 
novem. Vir totius prudentia: in exponendis exercitibus, 
tantum ut cum divino expers favorc ejfet, pené om-
niumgcntium fibimet proximarum virtutem confrege-
rit: & Romaniamque ínter omnia afsidua vaftatione de- « 
bilem fecit: a Ínfulas quoque propé ad confumptio- * 
nem b adduxit: India: fines vallando edomuit: Civita- í> 
tesad irritawi inopiam c adduxit: Caftella obfefsione c 
affiixit: in Lybiae anfradibus omnem Mauritaniam fub-
jugavit. In occiduis quoque partibus Regnum Gotho-
rura antiqua foliditate pene per trecentos quinquaginta 1 
annos ab ^ ra quadringcntcílma ab exordio & princi-
T o m . V I I I . T pió 
(s) E 1 C . X V . (0 B. mirabiliter tuMor. (x) Veafe la Nota 
n,i8. (y) B, y Szná, agente, [z] B, virtute confregit, (a) M.fece-
r'(« (b) M , y Sand. con/umationem* (c) Afsi B. Bl Sand. irrita ta-
opta, 14. Hbita inopia* 
'Kuderi-
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pío fui firmatum ; apud Hifpanias vero a Liuvigildo 
pené per centum quadraginta anrKss pacificé ufquein 
i^ram DCCL. porredum, per ducem fui exercitus no-
mine Muza, d adgreífus edomuit, & Regno ablato vec-
tigale e fecit. 
34 Hujus temporibus iniEra DCCXLIX. anno im-
perij ejus quarto, Arabum XCII. Ulit^fceptra Regni 
quintum per annum rctinente, Radericus tumultuóse 
Regnum hortante Senatu invadit. Regnat anno uno: 
nara adgregata copia exercitus adverfus Arabes una 
cum Mauris á Muza mifsis, id eft Taric Abuzara^k ce-
teris diu ílbi Provinciam creditam incurfantibus , fi-
mulque & plures f Civitates devaftantibus anno impe-
rij Juftiniani quinto, Arabum XCIII. Ulit fexto, in 
/Era DCClif;tranfdudis g promontoriis fefe cum eis 
confligendo recepit: coque h praelio, fugato omni Go-
thorum exercitu , qui cum eo armulanter fraudulenter-
que ob ambitionem Regni advenerant, cecidit. Sicquc 
Regnum fimul cum patria malé cum aimulorum i in-
ternetione amiíit, peragente Ulit an.VI. 
3 5 Per idem tempus divae memoria: Sinderedus ur-
bis Regiae Metropolitanus Epifcopus fandimonia: ilu-
dió claret: atque longaevos & mérito honorabiles viros, 
quos in fuprafata íibi commiífa Eccleíia reperit, non 
fecundum feientiam zelo fanditatis ílimulat , atque 
inftindu jam didi Witiza: Principis eos fub ejus tempo-
re convexare non ceíTat: qui & poíl modicum incurfus 
Arabum expavefeens non ut paílor , fed ut mercenarius 
Chrifti oves contra decreta majorum deferens , Roma-
nae Patria: fefe adventat. k 
36 Hujus temporibus in if ra DCCXLIX. anno im-
perij ejus quarto , Arabum XCII. Ulit V. dum per fu-
pranominatos miflfos 1 Hifpania vaílaretur, & nimium 
non folum hoílili, verumetiam inteftino furore confli-
(d) M . y Sancí. Muz.em (e) M . y Sand. vetfigalet, ( f] Otros ple-
ra/que, (g) B, tradutfivh, (h) B* in prétlio, (i) B, ámulatorttm* 
(k.) B. in Kornantam patriam fs advtntat» {\) Otros fupranom'matit 
mifsis, ^ WaU'd. Ccmie. JlutoruL JtJtsMvdes en.J¡ly>4na 
© e / Chronicon del Tacenfi, t y i 
gcrctur, Muza&ipfeut miferrimam adicns gentcm 
m per Gaditanum fretuüi columnas Herculis pertcn- r« 
dentes, & quaíi fumi n indicio portus aditum demonf- » 
trantes , vel claves o in manu traniitum Hifpaniae prac- 0 
fagantes , vel referantes , jamolim malé direptam , & 
omninó impié adgrefam pcrditans pcnctrat: atqueTo-
letum urbem Regiam ufque inrumpendo , adjacentes 
Regiones pace fraudifica male diverberans , nonnullos 
Séniores nob les viros qui utcumque p remanferant, p 
per Oppam filium Egicat Regis á Toleto fugam arri-
pientem , gladio patibuli jugulat, & per ejus occafio-
nein cundos enfe detruncat. Sicque non folum uitc-
riorem Hirpaniam , fed ctiam citeriorem ufque ultra 
Cxfarauguftam , antiquifsimam ac florentifsimam C i -
vitatem , dudum Jam judicio Dei patcnter apertam, * 
gladio, famc , & captivitate depopulatur : Civita- ^ 
tes decoras ignc concremando praecipitat: Séniores & I 
potentes facculi cruel adjudicar : Juvenes atquc lac-
tentes pugionibus trucidat : ficque dum tali terrorc 
cnndos ftimulat , pacem nonnullx Civitates , quae re-
iiduac crant, jam coa6tae proclamitant, atquc fuaden- -
do & irridendo aftu quodam fallit: q nec mora , peti- q 
ta condonant: fed ubi impctrata pace, r tcrriti metu r' 
recalcitrant, ad montana tempti s iterum eíFugientcs, ¿ 
fame & diverfa morte periclitantur : # atque in cadem # 
infelici Hifpania Cordobx in fede dudum Patricia, qua; 
femper extitit prac ceteris ad}acentibus Civitatibus 
opulentifsima , & Regno Wifegothorum primitivas in^ 
ferebat delicias, Regnum eíícrum collocant. 
37 Quis enim narrare queat tanta pericula? Quis-
dinumerare tam importuna naufragia ? Nam fi omnia . 
membra verterentur in linguas, omnino nequáquam 
T 2 Hif-
(m) Afsl M . falta g e n t t m en otros, (n) Afsi M . Otros quAjt 
tomi, (o) 'M.»vel quaf i tenerent clavet» (p) M . y Sand. q u i c u m -
que, (q) M . añade fallif: nec mora \ otros nec more . En el C , 
falta la ultima voz , diciendo w#f pem*. (r) M . ¿ñ\dc pace, [$) 
Afsl M . y Sand,=; B. ttnthl E n Marca falta lo meluido entre las 
dos fcñalcs * * 
j 
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Hifpaniaí ruinas , vel ejns tot tantaque mala 'dicere po^ 
terit humana natura. Sed ut in brevi cunda legenti re-
t notem flagelía, c relidis íseculi innumerabilibus ab 
Adam uíque nunc cladibus quas per infinitas Regiones 
;* & Civitates crudelis intulit mundo hoftis x iramundusj 
quidquid hiftorialiter capta Troja pertulit 9 quidquid 
Hierofolyma praedida per Prophetarum eloquia bajula-
vit j quidquid Babylonia per Scripturarum eloquia 
fuftulit Í quidquid poftremo Roma Apoílolorum nobi-
litate decorara marryrialiter confecit 5 omnia-ck: tot H i f -
pania quondam deliciofa , & nuncmifera e f l eda , tám 
in honore, quám etiam in dedecore experta fuit. 
38 Nam in ^Era DGCL. anno imperij ejus VI. Ara-
bum XC1V. Mu^a expletis quindecim meníibus , a 
J Principis juflu y praemonitus , Abdallaziz ^ filium l in-
I quens in locum fuum , a ledis H i f p a n i í K fenioribus qui 
fe evaferantgladium, b cum auro , argentové , Trapeci-
tarum iludió comprobato ^ vel infignium ornamento-
rum atque precioforum iapidum , margarirarum & 
unionum ( quo arderé folet ambitio matronarum ) con-
c gerie , íimulque H i f p a n i í E cundis fpoUis, c quod lon-
gum eít fctibere , adunatis , Ulit Regís repratriando 
«i Tefe prasfentat obtutibus d anno Regni ejus extremo: 
e quem & D e i mituiratum reperit repedando , e & ma-
le de confpedu Principis cervice tenus ejicitur pompi-
# fando.. . . # nomine Theudimer , qui in Hifpaniae p a r -
f tibus f non módicas Arabum intulerat neces , & din 
g exagitatis, g pacem cum eis foederat habendam. Sed 
etiam fub Egica & Witiza Gothorum Regibus , in GríE-
cos qui acquoreo h navalique(defcenderant, fuá in pa-
tria 
(t) B. enotem pagelía : los demás , como en el texto, (x) Afsi 
M.z2 B. intul'n Mundus ijle, (y) M . Fr'mc'tpis jufíis, (i) M./íWe-
liacit. El C , Ahdilaz.ut (a) M . añade fuum, (b) B. gladio, (G) 
A í s i M , — B, cun/fa/uperjície t quod.}A, qua, (d) B. obtulibus, 
(e) Afsl el C . y Sand. falta repedando en B. (*) El AbaddeLon-
guerue íuplc aquel efpacio , añadiendo ^i/^«/VíírAJ. ( f) apartes* 
(g) Afsi B.r: M u - , y Sand. exageratoi, M . exagerat eos, (h) B. 
añade entre parenthefis de letra einílva agmhie* M.y Mar..?» Gucii 
qui ¿quoreit 
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fría ele palma vidoriae triumphaverat. Nam & malta 
t i dignitas & honor i refertur , necnon & á Chriftia-
nis Orientalibus pcrquiíitus laudatur , cum k tanta in k 
eo inventa eflet verae fidei conftantia, ut omnes Deo 
laudes referrent non módicas : fuit enim Scripturarum 
amator , eloquentia mirificus, in pracliis expeditas, qui 
$c apud Almiralmuminin i prudentior inter cetetos in- 1 
ventas , utiliter eft honoratus, & padam quod dudam 
ab Abdallaziz acceperat, firmiter ab co reparatar. Sic-
que hadeníis permanet ftabilitus, m ut nallatenus á fue- m 
ceíToribus Arabum tantas vis proiigationis n folvatur,& a 
íic ad Hifpaniam remeat gaudibandas. 
39 Athanaildas poft mortem ipíius multi honoris 
& magnitadinis habetar. Etat enim in ómnibus opu-
lentifsimus Dominas, & in ipíis nimiam pecanix dif-
penfator: fed poft modicam Alhoozzam Rex Hifpaniam 
adgrediens , nefeio qao farorc arreptus , non módicas 
injarias in eam attalit, & in ter novies millia o folido- Q 
rumdamnavit. Quo aadito exercitas qui cum ducc 
Belgi advenerant, íub fpatio ferc trium dierum om-
nia parant, p & citius ad Alhoozzam , cognomento ^ 
Abulchatar , q gratiam revocant , diverfifquc munifi- q 
cationibus remunerando fublimant. 
40 Supradidus r Ulit Amiralraumlnin ( quod idio- c 
ma regni in linguaeorum reíbnat omnia profpere ge~ 
rens) príevifís s copiis univerfarum gentium, necnon s 
& muñera Hifpaniíe cum puellarum decoritate fibi ex-
hibita , & in oculis ejus praevalida fama parvipenfa, . 
dum eum tormentis pledendum morti adjudicat , im-
petratu pro eo Prsefalum vel Optimatum quibus t t 
multa ex illis afflucntifsimis divitiis bona obtulerat. 
Tomo V I I L . T 3 millc 
(i) Falta en B. ^ ¿ o n o r , que ponen los demás, (k) M . añ ide 
laudatur , cum, (1) Sand. y M ir. Amlr Almummtn, (m) B. / i t" 
iílttmn : los demás/labtlitus, (n) Afsi M . r : Mar. profiigationts, 
Rttanite vimper itgatienis, (o) AfsíMAr.r: M . ternovies millibuf* 
(p) Afsi el C . y Mar. =2 B. pariunt, (Sand. pariant.) (q) B. Abu-
Hatar gratia, {t) B, fublimant... fupraditfa. El C.como en el te*, 
^o. (s) Sand. prxmifsh, (t) Sand. y M . iuorum. 
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rtaillc millia , & decies centena millia folidorum numc^ 
ro damnans , Ulit vita; terminum dando e faceulo mi-
grat. Quod ille coníilio nobilifsimi viri Urbani, Afri-
x canac Regionis fub dogmate x Catholicac fidei exorti, 
qui cum eo cundas Hifpania: adventaverat Patrias , ac-
cepto , complendum pro nihilo exoptat , atque pro 
multa opulentia parum impoíitum onus exiftimat : fle-
que fidei;afores dando per fuos libertos congeriem 
nummorum dinamerat, atque mira veiocitate impoíi-
y tum pondas exadat, y íicque fuccefiforis tQmporc fifeo 
adiignat. 
* 41 ^Hujus temporibus in iEra DCCLII. * anno 
imperij ejus odavo, Arabum XCVI. Ulit mortuo Zu-
lemam fanguine ftater honorificc fecundíim expofitum 
» fratris z íucccdit in Rcgno. Rcgnat ann.IIl. Hic infef-
tus Romanix , fratrem non de fimili matre progenitum 
Muzzilima nomine cum centum millibus armatorum 
- ad dclendam Romaniam mittit. Hic Pergamum anti~ 
quif i imam , fiarentifsimam AJia Civ i tatem bello impe~ 
t i tam gladio íimul cum igne finivit f e d u ñ i o n e deceptam, 
a a Dcindé Conftantinopolim properans , dum periclita-
rifediverfis necefsitatibus Muzzilima profpicit, l> air 
terius Principís juífu non nimium feliciter repedavit. 
42 Per idem tempus in ^ Era DCCLIII. anno imperij 
ejus IX. Arabum XCV1I. Abdallaziz omnem Hifpaniam 
per tres annos fub cenfuario jugo pacificans , cumHif-
pali divitiis & honorum fafeibus cum Regina Hifpanias 
c ¡n conjugio copulata , filias e Regum ac Principum 
d pellicatas , & imprudenter diftradas d xftuaret, íedi-
e tione fuorum fada , orationi inftans, confilio AJub « 
occi-
X*} K(s\ "hA.rzB. f u l dogma* (y) Afsi Smd. B. íjc^r^r. M . con-
¿erit. * * Falta en M . y Sattd. '{t) Afsi B.— M . y Sand./r^/r/. El 
Contin. del BicU Patr'tf, (a) B. H h 'Ajiam , htllo impeditam , g U -
é n fimul cum igne finivh , dectptam. Falta en el C . dtceptam. El 
Cont ín . del Bicl. como en el texto , en la letra curllva : loque es 
mej'or : pues no la Afia , fino la Ciudad citada , fue la deftruida» 
^b) B.y S a n d . » ^ / / . (c) Afsi M.=: P.y Sand. « ^ « / ^ ^ ^ x W / -
li*t. (d) K(s\ S\\\¿,-z: & impudcnttr difiraíiw, (e) A i s i M * 
Sand. ob confuía. B. ob confilium. 
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ioccldltur : atque eo Hifpaniam renitente, menfe im-
pleto, Alahoi* in Regno Herperise per principalia juíTa-A^W-
fuccedit, cui de morte Abdallaziz ita edicitur , ut quaíl j ^ . 
confilio Egiloni^^eginae conjugis quondam Ruderici ^ V ^ ^ ^ 
Regís, quamfibi fociaberat, jugum Arabícum á f u a i ^ ^ X 
cervice conaretur avertere , f & Regnum invalum Hi- f 
beriac fibimet retemptare. g g 
43 iEra DCCL1V. Roraanorum LXIV. Philippicus phiiippl-
imperio coronatur regnans civiliter quadrans cum an- cus. 
no, perdis a principio mundi annis V.DCCCCXVI. 
Hujus tempore in ^Era fuprafata anno Philippici primo, 
Arabum XCV1II. Zulemam^ Saracenorum Rcgno re-
tempto regnat annis tribus. Arabes Romaniam acritec 
populan tur. Pergamum antiquifsimam ac floren tifsi-
mam Aíiae Civitatem ultrici incendio concremant. h j , 
Hujus tempore Alahor per Hifpaniam lacertos Judi-
cum mittit, atque debellando & pacificando pené per 
tres annos Galliam Narbonenfem petit , & paulatim 
Hifpaniam ulteriorem vedigalia cenfendo I compo- { 
nens, ad Hiberiam citeriorem fe fubrigit, k regnans ^ 
annos fupra feriptos. 
44 ¿Era DCCLVI. Romanorum L X V . Anafta- Anafta-
íius imperio coronatur regnans civiliter l dodrans l fius. 
cum anno , peradis á principio mundi annis V. 
DCCCCXV1II. Hujus temporibus Zulemam*Arabum 
Regnum tenens filiumPatrui Omar nomine , vel fra-
trem ejus Izit íibi fucceflbres Regni adeifeit. In Hifpa-
nia vero Alahor jam didus Patriciam m Cordobara m 
obfeditans Saracenorum difponendo regnum retemp-
tat , n atque res ablatas o pacificas Chriftianis ob n 
vedigalia thefauris publicis inferenda inftaurat. Mau- o 
ris dudum Hifpanias commeantibus poenas pro the-
T4 fau-
( f ) M . y Sand. everten» (g) B. retentaret, (h)- Efto es lo 
que fe apunto en el n . 4 í . (I) B.cenjíendo. {k) Afs! M »r. y Sand. 
B. íhertam Citeriorem f í fubfigit, M . reftrt, (1) Falta en B. civili-
ter, (m) B. Patriam, (n) Afsi Mar.rs B. no pone regnum , y en 
lugar de obfeditant tiene obfidione, lA.frtfidia, (o) Afsi B. Otros, 
•t^ ue refeulas, M . rejiulái. 
E/paña Sagrada, Trat.17. Jpend. i; 
fauns abfconfis irrogat: atque in cilicio & ciñere, ver-¡ 
p mibus vel pediculis p fcaturientibus alügatos in car-
cere & catenis onuftos retemptatr & quaeílionando, vel 
diverfas poenas inferendo, fiagellat. 
45 Per idem tempus incipiente ^£ra DCCLVII. an-
q no Árabum C. in Hifpania delíquium q Solis ab hora 
r diei feptima ufque in horam nonam fieri, í Stellis vi-
fis á nonnullis fuifle dignofciturj á plerifque non niíi 
tempore Zamac fncceíToris hoc apparuifle convincitur, 
Theo- 4^  /Era DCCLVII. Romanorum LXVI. Arthe-
Hoííus. mius qui & Theodoíius imperio coronatur , reg-
nans annis duobus , peractis á principio mundi annis 
V'.DCCCCXX. Hujus temporibus tutelam ob fandi-
moniam legis Cux Ornar fratri íuo Izit gerenti guber-
s nacula Regni ei adeifeit. s Qui Ornar vacante omni 
prx l ' i o tantx benignitatis & pacientíae in Regno extitit, 
ut hadenüs tantus ei honor laufquc referatur , ut non 
t íbliim á fuis, fed etiam ab externis t pra: cundís re-
troadis Principibus beatificetur. Tanta autem fandi-
monia ei adfcribitur , quanta nulli unquam ex Arabum 
gente. Sed in Regnum non diu gubernacula prorro-
x gata funt. x 
47 Igitur Izit gubernaculis Regni Saracenorum de-
y cedente fratre per fuccefsionem plené acceptís , y 
exercitus generis fui qui apud Perfas tutelam 2;erebant, 
rebellionem moliti civilia praeparant bella : íicque fra-
trem dudum fupra nominatum , Muzilima nomine, 
cum infinito exercitu míttens , in campis Babylonicis 
Aipra Tigrim fluvium pugna commiíTa , ftatim acies 
tyrannizantium mira dilavitur fuga, atque ducem fce-
le-
(p) B. pedunculis, (q) M. y Sand. eclip/tm, (r) Falta fieri en M» 
y en lugar átv'tfis pone apparentibus: y luego fuijfe por el effe de 
H, (s) M. Hujus temporibus ob fanBimeníam legis fu£ Omar fra-
irem fuum lür . ad gubernacula regni fibi focium adfcifcit, D . Rodr» 
fum in tutelam regni adfcivit, (t) Cextraneis, (x) Afsi M.^: B. ex 
Arabum gente in regni gubernaculo prorogata fit. „(y) Afsi M.zr B» 
gubernacula.,, plene aesepit, Exercitu genera fui apud Ferfas tutelam 
get ebat , rebelitenem molitus, 
(Del Chronicondel Tacen/e. z y y 
leus nomine Izit comprehenfum venia conceflfa refer-i 
vant ad vitam. 
48 Tune ín Occidentis partibus multa illi pralian-
do proveniunt profpera , atque per ducem Zama no-
mine tres minus paululum annos in Hifpania ducatum 
habentem , ulteriorem vel citeriorem Hiberiam pro-
prio ftyload vedigalia inferenda deferibit. Pr2E4ia ^  
& manualia , vel quidquid illud eft quod olim príeda-
biiiter indiviíum retemptabat in Hifpania gens omnis 
Arábica , forte fociis dividendo [ partem reiiquit mili-
tibus dividendam ] a partem ex omni re mobili & ¿ 
immobili fifeo aflbeiat. Poftrcmo Narbonenfem Gal-
liam fuam facit, gentemque Francorum frequentibus 
bellis ftimulat, & cledos milites b Saracenorum in l> 
prsEdiólum Narbonenfe oppidum ad praeíkiia tuenda 
decenter eollocat : atque in concurrenti virtute jam 
didus dux Tolofam ufque pracliando pervenit, eam-
que obfidione cingens , fundis & diveríis generura 
machinis expugnare conatus eft : ficque Francorum 
gentes tali de nuntiocertse , apud ducem ipíius gentis 
Eudonem nomine congregantur : ubi dum apud To-
lofam utriufque exercitus acies gravi dimicatione 
confligunt: Zama Ducem exercitus Saracenorum cum 
parte multitudinis congrégate occidunt ; reliquum c c 
exercitum per fugam etapíum fequuntur. Quorum Ab-
derramam fufeepit principatum unum per menfem, 
doñee ad principalia juila d veniret Ambiza e eorum j 
Redor. e 
49 Per ídem tempus Fredoarius Accitana; Sedis 
Epifcopus , Urbanus Toletanx Sedis Urbis Regias Ca-
thedralis veteranus melodicus , atqa-e ejuídem Sedis 
Evantius Archidiaconus , nimium dodrina , & fa-
pientia , fanditate quoque , & in omni fecundum 
ferip-
(z) ACs\ ü,zz M . Prsdam, Falta efte punteen Mar. (a) A (si M , 
Falta en otros, (b) Afsi M . = B.&credhus Sarracenorum. Sand. y 
Mar. &/editas, (c) B. reüqui, M . y Smá.reliquutn, (d) Afsi Iv¡Ú 
y Sand.=; B. d principali jufu, (e) Otros UtiibUa, 
Efpana Sagracia. T r d t . í f . J p é n l . i . 
fcripturas Spe, Fide, & Charitate ad confortandam Ecr 
clefiam Dei clari habentur. 
LCO 50 Era DCCLVIU. Romano rum LXVI l . Leo im-
Ifaur. pcrio coronatur, rcgnat annis XXIV. pcradis á princi-
pio mundi annis V". DCCCCXLIV. Hic Leo militaris 
f difciplinae expertus fuit. f Saraceni íub Omar , qui fra-
g tri g Regnum decreverat, ad modicum degentes, h ni-
5 hil profperum captant: fub Izit vero prselia multa exc-
1 gerunt: 1 quibus& poñ modicum fub Hifcam fuok 
Rege Urbem Regiam properantibus cxpugnandam, 
Reipublica: acclamante omni fenatu Leo imperij ut di-
ximus fufeepit fceptra. 
51 Hujus temporibus Izit Rcx Saracenorum in 
iEra fuprafata regni primaeva obtinet gubernacula: ta-
lis enim inter Arabes tenetur perpedm norma , ut non 
1 niíi per 1 cundas Regum fucccfsiones prarogativé á 
Principe percipiant nomina: ut co decedente abfquc 
fcandalo adeant regiminis gubernacula. 
52 Per idem tempus in JErz DCCLIX. anno impe-
rij Leonis fecundo , Arabum C11I. Ambiza femis cum 
quatuor annis Principatum Hifpaniac apté retemptat, 
ro qui & ipfe cum gente ra Francorum pugnas meditan-
do , & per diredos Sátrapas infequendo, infeliciter 
certat. Furtivis vero obreptionibus per lacertorum cu-
neos nonnullas Civitates vel Caftella demutilando fti-
mulat: fleque vedigalia Chriftianis duplicara exagi-
tans, fafeibus honorum apud Hifpanias valde trium-
phat. 
53 * [ Hujus & tempore Judaci tentati fícuti jam in 
Theodofij minoris fuerant á quodam Judcco funt feduc-
^ Zanana,. t i , qui & per antiphrafim nomen accipiens Serenu^nu-
bilio errore eos invaíit , Mefiamque fe predicans , illos 
ad terram repromifsionis volari cnuntiat, atque omnia 
qux 
(f) E t i M . fe lee fuit, fg) B,fratri fus, (h) B. modicum degentts, 
M. ad modicum degente, (i) M . y Sand. exagersnt ; quibus B. qui,,, 
froperantes, (K) M . y Sand. fuorum, (1) Falta per en M . y Sand. 
(m) B. <ontra gentes. 
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quac pofídebant ut amitterent imperat: quo fido ina-
nes & vacui remanfcrunt. Sed ubi hoc ad Ambizam 
pervenit, omnia quae amiferant fifco adfociat. Serenum 
ád fe convocans virum fi Mefias efie quee Dci faceré 
cogitaret], * Qui dum poftremó fuprafatus Ambiza per * 
fe expeditionemFrancorum ingeminat, cum omni ma-
nu publica incurfíoncm nillorum illico meditatur. Qui 
dum rabidus pervolat, morte propria vitse terminum 
parat: atque Hodera Confulem Patrise fibi cbmmiflx 
vel Principem excrcitus repedantis, vel quafi refrenan-
tis in extremo vita: poíitus ordinat. 
54 Cui ftatim in iEra DCCLXIII. anno fuprafati 
Imperatoris pene jam fexto, Arabum CVII. Saracenus 
labia nomine monitu Principum fuccedens terribilis po-
teftator feré trienniocrudelis exacftuat,atque acri inge-
nio Hifpaniae Saracenos & Mauros pro pacificis rebus 
olim o ablatis exagitat, atque Chriftianis plura rettau- o 
rat. 
5:5 Hujus temporibus Izit quarto expletopanno p 
ab hac luce migravit,fratri Regnum relinquens Hifcam 
nomine , & poft fratrem natum proprij feminis adeif-
cens nomine Alulit. Qui Hifcam primordio fuac poteí^-
tatis in iEra DCCLXí. anno imperij Leonis jam didi 
pené jam quinto, Arabum CVI. fatis fe modeftum o€-
tendens nonnulla profpera per Duces exercitus á fe 
ftiiífos q in Romania térra & pelago gefsit. [ In occiduis q 
quoque partibus propc nihil clarum peregit.] # Dein-
de cupiditatc prscreptus eft , & r tanta colledio pecu- t 
ftiarum per duces inOrientem & Occidentem ab ipíb 
miíTos s eft fafta , quanta nullo umquam tempore á Re- s 
gibus t qui ante eum fuerunt extitit congregata. Unde t 
non 
* Falta en las ediciones todo cftc concepto. Hallafe en el C , 
J lo mifmo afirma Marca , del C ó d i g o de París , lib. 2. Hift. de 
Bcarne cap.i , n.8. y lib.3. M . rcacHii^. c . i . n.i i . (n) M . y Sand. 
incurfat ionem, (o) Faita olirn en B. (p) M . y Sand. e x p l i c k o . (qj 
Falta en B. /<? mijfos. [*] Falta efte pnnro en B. (r) Falta en 
. «r. (s) B. ab Orlente, íT Occidente ififi mifa. Als í M = í & 
y Sand. in Reges, 
3 oo EfpanaSagrada. Trat . 17, Ápend. z : 
tion modicx populorum catervas cementes in eo imprdJ 
bam manere cupiditatem , ab ejus ditione fuas divi-
dunt mentes , ubi non módica ftrage per tres feré x & 
quatuor annos civiliter fa¿ta, vix fuas poteftati Provin-
cias perditas reformavit. 
55 Hujus tempore in JErz DCCLXVI. anno impe-
X o M u t í ^ - rij ejuídem X. Arabum CXI. Hifcam VI. Oddifa vir le-
vitate plenus, audoritate á Duce Africano accepta,qui 
y forte Hifpanix poteftatem fcmper á monitu y Princi-
pis fibi gaudet fore collatam , per fex menfes abfque 
ulla gravitate retemptans prae paucitate Regni nihÜ 
dignum adverfumque ingeminat. 
57 Per idem tempus ad regendam Hifpaniam in 
iEra DCCLXVIl . anno imperij ejufdem XI. Arabum 
CXII. Hifcam VIL Autuman ab Africanis partibus ta-
* citus properat. * Hic quinqué menfibus Hifpanias gu-
bernavit: poft quos vitam finivit, & miíTus eft alius 
Autuman nomine. Hic quatuor per menfes rexit ter-
* ram :* poft quem Hifcam fubftituit alium nomine AI-
haytam. Hic ad Hifpaniam regendam ftrenué figilium 
vel audoritatem principalem á fuprafatis partibus mif-
fam patenter demonftrat, atque dum decem per men-
fes turbidus regnat, nefcio quo aftu nonnuilos Arabas 
z fe veile ^ regno dejicere, iilico inveftigat: unde & eos 
comprehenlos aliquandiu diverfas rebellionis occaíio-
a nes flagelirs extorquet, & a ut clam juíTus ab asmulis 
transmarinis fuerat, poenas infercndo , poftremó capi-
5 te truncar. Inter quos Zat Saracenum b genere , plc-
num facundia, clarum , atque diverfarum rerum opu-
len-
(x) Falta fere en B. (y) Mar. admonltu, (**) Afsi M . cuyo 
texto profigue : poft quem Ifcar folita , qui dum quatuor per menfet 
gravitate alium fujientando, honoribus infulat, Aleatan nomine, Hic 
ad Hifpaniam regendam Jirenue JigiUum, V e , B. dcfpues de tacitus 
properat, pone , qui dum quatuor per menfet alium fufientando, bont-
ribus infulat Aleitan , ad Hifpaniam regendam ftrenue , figilium , Ve, 
Las palabras pofi quem Hifcam fubfiituit alium nomine Alba/tam, fon 
de D . Rodr. c. 11. Hift. Arab. {z) M . velle. B. malte, (a) Afsi 
M.=; B. extorquen/, ut, (b) M . Saracenum, B. Sarracenorum, 
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lentifsimum dominum, pcena cxtortum vcl flagris inlu-
fum , atque colaphis czEfum , gladio verberar. Qui non 
poft muiros dies ad petitioncm gentis eorum quorum 
fangninem fuderar, á Lybia; partibus prlncipaliter mo-
nirus Mammet ínirritur Saracenus cum relatione auc-
toritatisabfconfa, ut Abderraman in ejus loco abfque 
cundationc manear prorogarus. Sed ubi fedcm Cordu-
benfem Mammer adür, rurbidus Abderraman cum nec-
dum fuiflet reperrus, c ftarim Alhayram á Mammer ri- 6 
gide exrar comprehenfus, Quem dum in carcere ne-
quáquam impunitum fuíFerrcr poíitum, fine mora d for- d 
tirer flagellátum , rurpirer adjudicarum, cápire decal-
varum , afino pompizantem pofterga fácie per plareas ^ 
derrahunr, manibus poft rergum vin¿tum, vel carenis 
ferréis alligarum: atque non poft muitos dies Duci Afrí- P 
cano e quí hoc ur férunt clatn iter ordinando , Albay- * 
tam reddiderar monirum, fub cuftodia retemptarum 
dirigir praefenrandum. Denique dum quid de eo fieret 
a Regalibus fedibus Regis expedarerur , ftylus mulris 
fermocinarionibus involvitur, & diverfis judiciis impe-
titur. f Sed cum nihil ei inferrenr, de die in diem eva- f 
nefeendo , pe*r longüm evanuit rempns, & quia g cum g 
Africanis advenrarct parribus Mammer Alarcila ejus 
vice in loco exrirerar pofirus h meníe complero. b 
58 Abderraman vir belliger in Mía. DCCLXIX. 
anno imperij ejufdem í duodécimo femiíTario, Arabum i 
CXIII. Hifcan IX. in poteftare properar latabundus, 
cunctis per triennium valde prarlarus. Cumque^ nU k 
mium eflet animofirare & gloria pr2cdirus,unus ex Maü^ 
rorum senre nomine Munniz^ 1 audiens per Libyx fines l f / ^ ' W a ^ i W ^ 
Judicum laeva temenrare oppnmi íuos, paccm , nec 
(c) Afsi M=: B. Abderraman exemfh nec dum repertus. (d) A í s i 
M» los demás nec mora: En B. falta la voz immediata fortiter, 
(e) B. f«w, qui. (f) Afsi 6 = IA* ftylus multis vane ftrmacinan-
t 'tbut involutui fuh^ & diverfis juduiis hnpetitur. Sed cam nihil ei in~ 
ferrent, B. nihil inftrentes, (g) M . interim quia ex Africanin (h) M v 
ejus 1, menfe, (i) Afsi M . ot io« (k.) B, quamquaui, (l) Afs i 
13, los Jemas iV/^ /jzi^ .. 
3o2 E/pana Sagrada. T r a t . ^ J , Jpend.i. 
mora agcns cum Francis , ryrannidem illico prseparat 
adverfus Hifpaniae Saraccnos, & quia erat fortiter in 
praelio expeditus omnes hoc cognofcentcs diviíi funr, 
m ra Palatij conrurbarur ílatus : fcd non poft multos 
dies expeditionem pralij agirans Abderramam fupra-
n memorarus n rebcllem immifericorditer infequitur con-
#i^ W.t4 a^L 0 turbarus. o Nempe ubi in Cerritaneníi oppido^reperi-
rur vallarus , obfidione oppreílus, & aliquandiu infra 
- murarus , judicio Dei ftarim in fugam proíiliens cedit 
exaudoratus : & quia á fanguinc Chriftianorum,quem 
I ibidem innocentem fuderar, nimium erar crapulatus, 
& Anabadi iiluftris Epifcopi & decore juventutis pro-
P ceritatcm , quam igne crcmaverat, p valde exhauftus, 
atque adeo ob hoc jam fatis damnatus ,Civitatis poe-
^ nitudine olim abundantia aquarum afñuentis íiti q pr«-
ventus , dum quo aufugerct non reperit moriturus fta-
r tim excrcitu infequente in diverfis r anfradibus manet 
clapfus. Et quia filiam fuam Dux Francorum nomine 
Eudo caufa foederis ei in conjugio copulandam ob per-
fecutionem Arabum diíferendam jam ollim tradiderat 
ad íuos libitus inclinandam , dum eam tarditat de manu 
perfequentiura liberandatn , íuam morti debitam prx-
s parar animam : s ficque dum cum publica manus infe-
t; quitur , t fefe in feifuris perrarum ab alto pinnaculo 
jam vulneratus Gavillando príecipitat, atque ne vivus 
comprehenderetur animam exhalar: cujus caput ftatim 
ubi eum jacentem repererunt trucidant , & Regí una 
cum filia Eudonis memorari Ducis prxfentant: quam 
ille maria tranfvedans fublimi Principi procurar hono-
rifíce deftinandam. 
. 
59 Tune Abderraman multitudine fui exercirus re-
pletan) profpicens terram, montana Vaccseorum difte-
cans, 
(m) Afsi M,=: B. omnibut hoc M g n o f c t n t i h u i , Palatij. Solo M . 
*ñ\Ae d i v i f i f u n t , (n) V», f u p r a n u m e r a t u s , (o) C , c o n t u r b a t u m , (p) 
Afsi M — B, decora proceritat is , quem igne c r e m a v e r a t , Sand. deco-
re,,, foacrcm.ivcrat. (q) B» fitit, (r) Afsi M . y Sand.r: B. d i v e r -
fibu/, ($) fuurn,,, d t b i t t u n , . . ammum, (t) B. los demás in feqw-
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cans, & fretofa ut x plana jrercalcans, térras Franco- x 
rum intusexperditat, atqueadeoeas penetrando gla-
dio vcrberat, ut prxlio ab Eudone ultra fiuvios nomi-
ne Garonnam vel Dornomiam prseparato , & in fugam 
dilapfo , folus Deus numerum morientium vel per-
euntium rccognofcat. Tune Abderramam fiiprafiitum 
Eudonem Ducem infequens , dum Turonenfcm Eccle-
fiam Palatia diruendo ScEcclefias uftulando deprardari 
defiderat, cum Confule Franciac interioris Auftriae no-
mine Carolo, viro ab ineunte aetatc belligero , & reí 
militaris experto ahEudone ptsemonito fefe infronrat. 
Ubi dum pené per feptem dies utrique de pugna: con-
flidu excruciant, fefe poftremo in aciem parant, at-
que dum y acriter dimicant gentes Septentrionales in y 
idu oculi ut paries immobiles permanentes , íicut & 
Zona rigoris glacialiter ^ manent adíltidae, Arabes ^ , 
gladio enecant. Sed ubi gens Auftriae molle membro-
rum prevalida, & férrea manu per ardua pedorabiliter 
ferientes Regem inventum a exanimant. Statim ncóte a 
prselium dirimente , defpicabiliter gladioselevant, at-
que in alio die videntes caílra Arabum innumerabilia 
adpugnamfefe refervant, b & exurgentes de vagina b 
fuá diluculo profpiciunt Europenfes Arabum tentoria 
ordinata, & tabernacula ubi c fuerant caftra locata, c 
nefeientes cunda efle pervacua , & putantes ab intimo ' 
cíTe Saracenorum phalanges ad prselium praeparatas, 
mittentes exploratorum ofificia, d cunda repercrunt 
Ifmaelitarum agmina cffugata, omnefque tacitc per-
nodando cuneos diífugiíTe e repatriando. Europenles e 
vero foliciti ne per femitas delitefeentes aliquas face-
rent íimulanter celatas ,undiquc ftupefadi in circuitu 
fefe fruftra recaptant, & qui a i perfequentes gentes 
memoraras nullo modo vigilant, fpoliis tantum & ma-
nubiis decenter divifis in fuas fe ixti recipiunt pa-, 
trias. Tune 
(x) B. er plana, (y) Falta dum en B. (z) B.ficut Zona rigoris 
gratia'.utr, (a) F. i lu inventum en B. (b) B.re/ervabant, (c) Sand. 
KÍ/. B.«r. (i) B.o'f/jcio, (c) A f s l M . = B. efíugaca : ^K/fHí omnes 
lache [)Cinocidndo > cuneoJlrtflo d'tjfugrunt* 
'304 E/pana Sagrada, Trat . 17. Jpend. z ? 
60 Tune in iEraDCCLXXII. anno imperij ejuf-
fdem XIV. Arabum CXVI. Hifcam XII. Abdilmclic f 
ex nobili familia fuper Hifpaniam Dux mittitur ad 
principalia juífa. Qui dum eam poft tot tantaque prae-
^ lia g reperit ómnibus bonís opimam , & ita floridé 
poíl tantos dolores repletam , ut díceres auguftale eífc 
^ Malogranatum ; h tantam in eam pené per quatuor 
anuos irrogar petulantiam , ut paulatim labefadata á 
i diverfís ambagibus í maneat exiccata : Judicefqu© 
cjus praerepti cupiditate ita blandiendo in eam irro-
gant maculam, ut non folum ex eo tempore declinan-
do extet ut mortua 5 verumetiam á cunáis optimis ma-í 
tieat ufquequaque privara , atque ad recuperandam 
fpem k omnimodc defolata. Qui & ob hoc monitus 
1 praedidus Abdilmelic á principal! juífu , l quare nihil 
ci in térra Francorum profperum eveniret, ad pugnas 
m vidoriam m ftatim é Corduba exiliens cum omni ma-
nu publica fubvertere nititur Pyrenaica inKabitantium 
;uga, & expeditionem per loca dirigens angufta , ni-* 
hil profperum geíit. Convidus de Dei potentia á quo 
n Chriftiani tándem perpauci montium pinnacula " rer 
0 tinentes prícftolabant mifericoidiam, & devia o am-
plius hinc inde cum manu valida appettens loca , muí-
tis fuis bellatoribus perditis fefe recipit in plana, repa-; 
P triando per devia. p 
61 Cui& mox poft modicum in iEra D C C L X X V . 
anno Leonis imp. XVII. Arabum CXIX. Hifcam XV. 
fucceífor venir nomine Aucupa , qui dum poteftate 
praccelfa genealogiam & legis fuá: cuftodiam cunda 
tremeret Hifpania, prarceíforem vinculo alligans, Judi-
ces ab eo prxpofitos fortiter damnat. Ccité dum cere-
monias legis exagerat, deferiptionem populi faceré ira-
pe-
{ f) B. Ahdelmelic, Sand. Ahdilmelec, (g) ü.per 'tcula, (h) M , y 
SznA, auguftalem Mologranatam, (I) Los mlCmos, ambaginibus ma-
neat executa, (k) B. a recuperando fpe, (l) Afsi el C . y Mar. (ra) 
A í s i Sand.yMar.=: B. wtfoWj. (ni Afsi M . — Marc./»'*-
/xirx/^ pinnacula. B.i/'fr^rx;/, Sand./Jr.^/irx//. (o) M . y Sand. f^-
B. depita* MitQjevia , (p) B. dubia: los demás dc'vij. 
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perat, atque exadionem tributi arduc agitat: Perver-
íbs Hifpaniac, vcl diverfis vicii? implicatos , ratibus 
appoíms , per q maria tranfvolat. Fifcum ex diverfís q 
occaíionibus promptifsimé ditat : abftemius ex omni 
oceulta dationc r perfeverat: neminem niíi per jufti- 1 
tiam propriac legis damnat: expeditionem Francorum 
cum multitudine exercitus adtemptat : deindé adCae-
farauguftanam $ Civitatcm progrediens , fefe cum infi- s 
nita clafe apte t receptar. Sed ubi rebellionem Mau- t 
rorum per Epiftolas ab Africa raiíTas fubitó leditat, fine 
mora quanta potuit velocitare x Cordubam repedat, x 
tranfdudivis y promontoriis fefe receptar. Arabes fí- y 
ne eíFedu ad propugnacula Maurorum mittens , navi-
bus pracftolabiliter adventatis z maria tranfnatat. Si 25 
quos ex eis contradi£lores vel bifarios, feu male a ma- a 
chinatores, atque heréticos ( quos illi augures b yo- b 
cant) reperit gladio jugulat. Sicque cunda optime 
difponcndo , & Jinacrios c portus pervigilando d c 
proprise fedi clementer fe reftituit: « qui & poft pau- d 
íulum petado quinquennio Abdiimelic praefato Reg- c 
num reftaurans, infirmitate correptus, mox languorc 
ad vira lia redeunte f c faeculo migrat. f 
62 Per idem tempus viri Dodores, & fandimonia: 
ftudio fatis poilentes Urbanus & Evantius Ixti ad Do-
minum pergentcs quiefeunt in pace. 
63 Abdiimelic vero confenfu omnium in iílra 
DCCLXXX.anno imperij LeonisXXÍI.ArabumCXXIV. 
Hifcam X X . eligitur in Regno Arabum. Igitur Hifcam 
praventus furorc iniquo, & cupiditatis relaxato fine 
termino frseno , [ coepit in fuos plus folito debaccari: 
. TomoVIIL V nu-
(q) Falta per en M . y Sand. (r) Afsl M.y Sand,— B. occultttio-
ne, (g) \H,C<efarauguftam, (t) M.y Sand, aptr. B» y Marc.*»<7é. (x) 
^celentate, (y) Afsi B.— Sand. tranfdufíis, (z) M . opportuné 
MduÜ'tSy (a) Ti.malu (b) Afsl M . y S a n d . — B . C . / f r « r f / . (c) 
Sand./r/w4tfr/o/. B.Tinacrios, M.Patrios. (d) E l C . = B. prtvigilsn-
do , proprta irtfedt,M. tnuniendo , propri<t fedi, (c) Aís i M.=: B. y 
SunLfttbümat» ( f) Afsi M.=5 B« languor ad vitalium rediit, Sand, 
«i V i t a l i a , 
3 E/pana Sagrada, Trat^zj. Apend. 2. 
• unde*] in bello omnes illico fuae potcftatis gentes 
profiliunt inteftino. Nam & cunda illa vafta folitudo> 
g unde ipfa oritur Arábica multitudo , g impietatem 
Judicum non fercntes cunda conturban! in dolo , ar-
que Occidentalis plaga , cui plus prse ceteris dediti 
h Tunt h Mauri, & ea qux ad meridianam fe fubrigit 
» Zonam, i uno confiiio efférantes, cervices publicc ex-
cutiunt ab Arábico jugo. Sed ubi ad Hifcam auditum 
pervenit tyrannizantíum multitudo , centum millia ar-
matorum eleda auxilia valida iilicó miniftrat duci Afri-
cano. [ Cultum fratrem exercitui Orientis fcil. & Occi-
* dentis praefedum bello Ducem deíignat: ] * exercitú 
cbnftituto per turmas & phalanges dinumerato , Afri-
cano fe fufcipiunt folo : ficque confilio definiunr pro-
prio , ut Patrias Maurorum difcurfando & gladio fc-
J riendo, ad 1 Tingitanum ufque properent pelagus. 
Sed Maurorum hoc recognofcens multitudo in pugnara 
nudi, prajpendiculis tantummodó ante pudenda prx-
m c indi , c montanis locis ra pfofiliunt illicó. Sed ubi 
n frater fluvium Mafanum pervenifíct, n acrirer utrique 
• confligunt in prselio : Mauri o tetrum colorem equis 
p pulchioribus demonftrando , &albis dentibus p con-
fricando , hoftes terrent, unde equites ^ gyptij ftatim 
refiliunt ftigiendo. Sed illi dum amplius imprefsionem 
faciunt defperando equites iterum Arabici & iEgyptí) 
q q fine mora ob cutis colorem difsiliendo, terga cum fuá 
r & afcenforum intcrnicione vertunt r expavefcendo: at-
que dum per fretofa & devia curfitant transfretando 
abfque aliquo retinaculo , vel virium reparatione , mul-
:: .;..>>ír-iOh v tii'>! '¿u['{ « 9 ' t i -
[*] Afsi M . Falta en otros,'g) Afsi c\ C,-z:B, Arabia muífam* 
Sand. Arábica multam, M . Arábica gens , mttttam, (h) M . añade 
funt, (i) Afsi B.—Sand. Maurique ad meridianam fe fubrigit Zo-
nam, M.Mauriquc ubi meridiana fe fubrigit Zoría, [*] Afsi M . F a l -
ta en Sand.z: B. Atque Zultan fuper Orientis fcil, 15" Occidente exerci-
tú, (k) ü.difcurrendo, (1) Falta en B .¿¿ . (m) M.añade locis, (n) 
Afsi M . r : B. Sed ubi fuper fluvium Mafan acritir, (o) M . añade 
Mauri, (p) B, albos dentes confricando, equi Acgyptij, M.como en el 
texto, (q) M . añade W y£gypti , poniendo fine mora en lugar da 
ntc mora, (r) Afsi M . — B. y Sand. appttunt. 
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titudo illa depcrit vaftam per eremum : ficquc omnis illa 
collcdio Oricntis vidcl. & Occidentis per fugam dilap-
ía contabuit ullo abfquc s remedio. Duxquc ipfius $ 
cxercirus,Cultum t nomine,contritis ^Tociis jugulatur, t 
atque non fponte in tres turmas cunda caterva dividí- * 
tur: fleque pars una gladio , vel manu vidorum tene-
tur , alia vagabunde per viam qua venerat aufugiens 
repatriare ambiens trucidatur: x tertia pars in amen- x 
tiam verfá nefeio quo properavit. y Belgi frater fe Du- y 
cem pracbens his , vir genere plenus , & armis militari-
bus expertus , heu proh dolor! Hifpaniam adventa-
vit. ^ z 
64 Eo tempore, ut fupra diximus , in M v z D C C -
L X X X . anno imperij Leonis XXII. Hifcam XX. A b i i l -
melic Hifpanis prxerat. Cumque B-igí cum praifata 
tertia parte a intelligit pervenire ad portum , naves re- a 
temptando cjus impedit b tranfitum. Sed ubi HXpaniae b 
Mauri hoc ita c cognoverunt fadum , in prxlio congre- c 
gati, cupiunt, Abdilmelic proftrato & regno ejus af-
fumpto, d tranfmarinis fodalibus pricbere ad tranfitum ¿ 
< navigerium: atque in tres turmas diviíl, unam ad c 
Toletum pracvalidac civitatis f murum deftinant ferien* f 
dum: aliam ad g Abdilmelic Corduba in Sede diri- g 
gunt h jugulandum : tertiam ad Septitanum ¡ por- h 
tum porrigunt qb praeventus fuprafatorum , qui de » 
V 2 prje-
(s) Falta en B. per fugam dí lap/a^uc ponen M . y Sánd.=; B . y M . 
waMfcw/Vjquc falta en Sand.z: lA»ulio ab/yue: los á e m i s aliquo ahfq, 
{t)^,Zultan, M . Sand. D.Rodr.y Mar.C«//«»». (*) B, conterritis, (x) 
Afsi M = : ^.repatriare ambitur, (y)'Afsl M r : ameniia verfa, 
néfeia quoprope properet, C . nefeiens quo properavit, {z) Afsl M . ^ ; B. 
Belgi fuper fe Ducern habenj (C. habentes) virum genere ptenum, C5* ar-
mis militaribut expertum , heu proh dolor1, Wfpaniai advtrtrafur, (a) 
Afsí M=2 B. Cumque prtfatam tertiam partem, (b) B. f" denegar, 
(c) Afsí M . y Sandz: B. itaque, {á) Afsi "M=: B. y Sand. prcflrart 
f b i . V regnum ejus ajfumptum, (e) B, y Sand, tranfti» { f j B. 
y Sand, prsvaiidam civitatem. El C , ad Toletanum pr.evalidum f/V 
vitatis, (g1* M . añade ad. {h) Afsi B ~ M . Cvrdubam dirlgunt, 
Sand. Corduham in fe dirigunt, PclUcer, Anales pag. IOJ, Cnrdu-
vamenfe dirigunt, [i] Afsi el C . M . y Sandrs B. feftimanum. 
3 o8 E/paña Sagrada.Trat. i 'j, Apend. z. 
k praclio evaferantjjugulandum. k Sed Abdilmelic utriuf-
1 que lacertorum brachia mittens , unam turmam i p^er 
m filium Hamely m obfidionem Toleto per viginti feptem 
dies protendentem « gladio, duodécimo ab urbe míl-
n liario fortiter diffecat: aliam o per Almuzaor Arabem, 
licet cum fuá vel exercitus internicione reframando re-
o verberat, & in aliam partem declinat: tertiam o quse 
MeíTulam Civitatem ad comprehendendos eos qui t u-
p telam navigij p gerebant, advencarat, per Belgi cui du-
dum tranfitum dcnegaverat , navibus prxparatis ob-
truncat. 
65 Tune Abdilmelic exterritis ecteris fuo in locó 
fefe receptat, admonens per epiftolare alloquium Bel-
gi , ut priftina in ínfula fefe recipiat: fed Belgi dum 
tantas famis injurias, quas ei tándem intulerat, anxius 
q S: male dolofus rememorat prxlia q per Abderramam: 
& objeda diu obfiftentem, Cordubam penetrat, atque 
Abdilmelic reperiens á filiis fuis, vel á manu publica 
r defolatumjvel arundineis fudibus excrucíatum, r atque 
s mortis quatiamine per Corpus graviterexpolitum, s pof. 
t tremó gladio trucidat. Tantas t vero ínter Orienta-
* les x cum Duce Belgi, & Occidentales cum filio Hu-
meya colledus cft exercitus, completa iEra fuprafata, 
anno imperij Leonis fupra dido, Arabum jam pr«fcrip-
y to, Hifcam Amiralmuminin jam norato, & tanta y fue-
runt praclia ab utrifque patrata, quantum humana vix 
2 narrare prccvaleat * lingua. Sed quia nequáquam ea ig-
norat omnis Hifpania , ideó illa minime recenferi tam 
a trágica a bella ifta decrevit hiftoria j quia jam in alia 
Epti-
(k) Afsi Sand=: B. vigilandum, (I) Afsí M=: B» unum per, 
(m) Afsi B— M . Humciam, Sand. Húmela, (n) B. y Sand. proten" 
denti, y dtjficant, (o) Afsi M . y Sand=: B. al'tud : y luego , ter-
tium , quod Mtjfualam, Sand. qut Mejfulam, (p) B. navigarij, (q) 
M . y Sand. pr<*lio pe í Abderramam , ohjeíio, B. E i objeffa, (r) 
Sand. extricatum, B.excoriatum, M . excrutiatum, (s) C . expolitum» 
B. expoletum, Sand. expelitum, (t) M . y Sand. tantus,,, collefius 
eji exercitus, (x) M . = B. Orientaiia, (y) M . añade er tanta, (z) 
Afsi el C^=: los demás pravaht, a^) M=; ^ftragica. 
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Eptitome, b qualiter cunda extiterunt gefta,patenter & W 
paginaliter manent noftro ftylo confcripta. 
66 Hujus in tempore in .¿Era DCCLXXXI . anno 
ímperij Leonis XXIII. Arabum CXXV. Alulk pulchcr 
Amiralmuminin debito in loco á cunélis fublimatur in 
Solio : cui fine mora ab Iziz regno dcmpto permanet 
dodrans cutn anno. Tune c inteftino furorc omnis con- c 
turbatur Hifpania. 
67 In ^Era DCCLXXXII. anno ímperij Leonis ex-
pleto XXIV. Alulit primo , Abulcatar mifllis ad princi-
palia JuíTad omnia fuprafata fedat fcandaia. Tune d 
Abulcatar nomine Alhozane felicité fibi commiíTam e 
curat gerere patriam: atque excrcitu ex tranfmarinis 
partibus fine mora fuperbos Hifpaniae domando fub no-
mine prsclij mittit in Africam , f &quia cundus Oriens f 
fedudus manebat , inaudita in pradia furrexerunt au-
dientes Alulit occifum. Et ftatim. g „ 
68 In iEra DCCLXXXII. anno XXIV. imperij Leo-
nis completo, Arabum CXX. incipiente cum VI. atque 
Iziz Alulit pene annum in regno manente, cum Abul-
catar tumultuofe imperaret, h cogitare omnes inci- U 
piunt, ut eum regno dejiciant, adque per Zumahel* 
> virum gentis fuae audoritate prsecindum, k ei tyran- í 
nizantem, á Civitate Corduba, tune Sede regia, abftra- ^ 
here in pugnam communiter machinantur. Denique 
ubi hoc diverfas occafiones machinando illico impe-
trant,coníilio definito l íimulanter Zumahel fugam me- [ 
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(b) M^s los demás Epitoma, (c) Afsi Sand. (d) C ¿ princi-
pan jufu , (e) Afsi el C . M . y Sand=3 B. Alulit, ( f) B. atque 
trafmarin'ts partibus, nec mora fuptrboj Hifpaniét domando, fub nomi-
ne pr<eitj mittit exercitus, M . como en el texto, (g) Afsi M=3 B. C?* 
cuníius Oriens feduBus mantbat, inaudita pralia audientes, Alulit, V 
occifum, Et ftatim, (h) Afsi M z : B. in regno irrogatum , & tumul-
tuofe in eo ereSum : cogitare (1) B ~ M . Zunahel, D . Rodr. ZimaeU 
(k) M . prscintfum, perficiunt tyranir.antem a Civitate, B. prtecinC" 
tum ,ei tyranniíantem ,fuadere a Civitate Corduba, tune fede regiat 
communiter machinant, M . abfirahere in pugnam, V e , En Sand. fal-
ta cílo , y algo mas. (I) B. ad confilium defimtum. 
Jama// 
3 i o Efpana Sagrada. Trat. z j . Jpend . i , 
m ditatur. Tune m Abulcatar cum claííe Palatij nuüa in-
B tercurrente mora n prseceps infequitur.Et quia plerique 
qui cum eo rebellem perfequuntur, una cum hofte íen-
tiebant, confilio ad deftinatas iníldias cum memorato 
0 Rege álacres properant.o Mox invicem jun£ti pratlium 
agitantgladio vindice, nonnulli comités Regis á pralio 
fe disjungunt, ílatimque eum ut folum exuperant. Sic-
que occifis propriis , & una cum tribus conjundis fu-
P gientem perfecuuntur. p 
* 69 Hujus tempore vir fandifsimus , & ab ipfis 
eunabulis in Dei perfiftens fervitio Cixila in Sede ma-
nct Tolerana. Et quia ab ingrefsione Arabum in fu-
prafata Eccleíla cílet , Metropolitanus eft ordina^ 
tus : fuit enim fandimoniis eruditus, Eccleíiarum ref-
~ taurator, Se feptu fpe , fide, & charitate firmifsimus, 
meritis ejus innotefeant cundis. Quodam die homo 
hxreíl Sabelliana fedudus voluit accederé core ( f. co-
rar») perquiíitus eft ab eo ut cum tali reatu eífet con-
cio, ilíeque amnegans tali fcelere : qui ftatim i ta á Doe-
mone eft arreptus , ut omnis conventus Ecclefiac irí ftu-
pore reverteretur : íicque Sandus ut orationi fededir, 
& Sand» Ecclcíiae fanum redidit & illáefum. Qui & no-
vem per annos vicem Apoftolicatus peragens in ea cha-
rítate quam coavat vitse hujus terminum dedit. 
70 Tune] * arque Toabam , qui valida adjutoria 
Zimaeli prarbuerat, in Regni folio fublimant. Tune ille 
«t ad reparanda certamina, fe inter fuos oceultat: q atque 
poftmodum infeliciter diverfa prxlia cum fuá fuorum-
que intemiciohe exagitans , dirá morte fe cum multi-
1 tudine ei confentiente perdit. f, Quifquis vero hufus rei 
gefta cupit feire , fingula in epitome temporum legat 
quam 
{m) M z í B. med'ttam , eum Abulcatar, (n) C . mora r los de-
más hora, (o) Afsi M — B. cum eo rebellet incurfitant una cum hof-
te tenti confilio,., alacris properat, (p) Afsi M . — B. á pr<eUo dif-
jungentes fiatim eum,,, profequuntur, [*] Falta efto en B. M . y 
Sand. ponelo el C . (q) Afsi M . z : B. ad recuperandum certamen, 
•ceulendum fe inter fuos fuppeditat, (r) B. perditau 
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quam s dudum coilcgimus , in qna t cunda repeuict s 
enodata j ubi & prxlia Maurorum adverfus Gultum x t 
dimicantium cunda reperiet fcripta , & Hifpaniae bel- x 
la eo tempore imminentia releget annotata. 
71 ^ r a DCCLXXXII. completa, atquc incipiente Conftaa 
jamtertia, Romanorum LXVIII. Conftantinus Leonis tm. Ca-
filius poíl Patrem imperio y coronatur, regnans XXXV. y 
annis, z peradis á principio mundi ufque in annum * 
Conftantini X. annis a v".DCCCCLlV. a 
- 72 Hic paterno coronatus imperio, mox parens 
diem clauíit extremum ; filius b ab Ardabafto fibi cog- ^ 
natione jundo , pra:ripi c fnum cognoícit imperium. c 
Sed ubi Ardabaftus tacité paulatim caufa prselij in alias 
gentes ut belliger abit, d Conftantini omnesPalatij af- d 
íeclas bellatorcfque fibi fociat j c mox ut eum perfpi- c 
cit defolatum , & ab omni Senatu forc pervacuum, « 
cum fociis , quos fecum adunaverat, properans, Conf- -
tantinum ex f Palatio exterritat jugulandum. At ubi f 
Conftantinus Ardabaftum venire intelligit cum túrbi-
do armatorum cuneo , á Sede cum fuis exiliens , con-
finitinaarum auxilia expetit gentium. Deniquc ubi fe á ' 
multitudine profpicit conftipatum , properans , ut fe-
dera priftinam appetat, Ardabaftum ut Palatiura relin-
quat, redditprsemonitum: fed mox Ardabaftus ne pro-
perantibus portas aperiant Civitatis, populum reddit I 
inftrudum. Denique ubi Conftantinus oppidum repc-
V 4 rit 
(s) B. ad fingula , ad Epifma temporale , qmd M./cire /¡ngulatt 
Efttomam temporum ¡egat yquarn, C . in Epitoma» (t) M . añide im 
qua, (x) AfslM.Sand. y D.Rodr. B.=í Zulfam, D . NIco'.Ant. l íb. 
6. n.66. adverfus cultum ( Chrlfilanum fciUcit ) lo que es yerro: 
pues C«/í« era nombre proprlo de Varon.Mihomctano. (y) Falta 
imperio en B. [z) A f s i M . ^ Falta en B. regnam XXKP. cuyo texto 
c$ : coronatur , annis fot pera&is e^ c. Debe leerfe : regnans annis,m» 
dejando en blanco el numero, que el Autor denotó por fot \ á fin 
«lúe otro le puíieííc ; pues él efcribla en el año X. quando no fe 
fabla lo que fbbrcvivlria. (a) B, in anno Conftantini X, peragente, 
ann, [b] M-añadey?//»/. (c) M.=: B. cognatione dedito , pr¿ripert 
fmm, (d) M.añadc ahit, (e) Afsi M . — B. PtUtii congngabaí bel* 
Utores: mox. ( f) M.<* PtlsUi; 
312 E/paña Sagrada. Trat. 27. Jpend. 
rit prncmunitum , obfidionem prsctendens cum copiis 
g múitarum g in circuitu gentium, firmifsimum prcepa-
h rat li bcllum j nempe ubi pené per triennium fame 
Civitatis populum reddidit fatigarum , pace cum civi-
l bus per internuntios ada, illi i Ardabaftum vinculis 
k alligatum Conftantino prsefentant ferri k pondere fatis 
depreíTum. Tune tanti caula facinoris needum inter-
rogatum, oculis excoecatum, exilio mittit diu excrutia-; 
tum. 
73 Hujus tempore Izit Alulit propria mortc func-
tum fuzE omnes patrias oeyus recognofeunt , arque 
Abrahim fratrem in i£ra incipiente DCCLXXXllI.anno 
Conftantini primo , Arabum percurrente CXXVII.fubf-
} tituunt , quem á fratre conftabat 1 relidum efle Vica-
XMertutn rium. Sed Moroan*unus ex Arabibus Palatium adiens 
m m periturum occidit, & imperium in diverfa diftrac-
» tum vacans arripit n per tyrannidem ferociter appetens 
. . bellum. 
74 In iEra DCCLXXXIV. anno imperij Conftanti-
ni II. Arabum CXXVI1I. belligerans fuprafatus Mo-
• roan cum fociis , Abrahim o reperiens cum modicis, 
eum ftatim Palatium appetens gladio percutir: fleque 
inteftino ob hanc rcm furorc prxventus , quinquennio 
tumultuóse vivens , & diverfa prailia exercens , Azali 
I p patruum de Abdella, quem íibi quamplurima Ifmae-
litarum multitudo elegerat Principem , á Damafco uf-
que in campos BabyIónicos perfequutus Nilo tranfado 
rejacet decollatus. 
75 Hujus tempore in /Era fuprafata DCCLXXXIV. 
anno imperrj Conftantini II. Arabum CXXVIII. Moroan 
4 II. Thoabain Hifpaniis ( regno Abulcatar cum q adju-
to-
(g) M . afUdc cum copiis multarum, (h) B. pr<*parahat. El C. 
prtparat, (i) M . m a d c ( k ) Aisi e\ C ^ B . f e r r i prtfcntant pon-
dere, (1) M.añade :fuh/HtuuHt quem a fratre confiabat, (m) B. aU' 
diens, (n) Alsi M.—B. /*r / /«rm« velle i^n d i v e r j a dijiraíium vacan-
taneum.pir tyrannidem, (o) B.— M . y Sand. Tbrain, (p) Sand. ¿ 
Zali. B ^ M I Í , (q) Falta cum en M . y en Sand. falta todo lo 4«« 
hay entre Jas dos Eras de cílc numao 75, 
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tore Zlmahel arblato ) á cundís ut vir belliger & genere 
plenus príeficitur , regnans unum per annum : r fleque r 
eo propria morte perfundo, luzif ab omni Scnatu Pa-
la ti jHifpaniíe redor eligitur s ín ¿Era D C C L X X X V . s 
anno imperij Conftantini IÍI. Arabum CXX1X. comple-
to vel incipiente X X X . Moroan III. mirifice ut fenlor 
& longsevus patriíE adclamatur in Rcgno. Cui non poíl 
multos dies diverfa rebellia Arabes per Hifpaniam t t 
molientes, fuas fine effcdu manenteí ufque ad inferos 
animas fuerunt tradentes. lile deferiptionem ad fug-
gcílionem x reíidui populi faceré imperat: atque ju- x 
bet y ut eosquos exChriftianis vedigalibus per tan- y 
.tas eorum ftrages gladius jugulaberat, á publico Códi-
ce Scrinarij demerent: qui z ücet petullando folicitc 2 
imperat. 
76 Hujus regni in anno VI. in iEra DCCLXXXV1IL 
a NonisAprilis die Dominico hora I. II. & feré III. a 
cundis Cordubse Civibus profpicientibus tres Toles mi-
ro modo luftrantes & quafipallentes cum falce ígnea 
vel fmaragdinea precedente , fuerunt vifí, b eoque 5 
ortu fame intolerabili omnes partes e Hifpaniae nutu c 
Dei habitatores d Angeli ordinati fuerunt vattantes. d 
77 e Per idem tempus PetrusToletanae Sedis Dia- t 
conus Pulcher apud Hifpaniam habebatur melodicus, 
atque in ómnibus feripturis fapientifsimus : (ad) habi-
tatores in Hifpali f propter pafchas erróneas qua: ab f 
cis funt celebrataclibellum Patrum atque diverfis aud»-
ritatibus g pulchré compoíltum confcripíit. g 
7S Hujus tempore in ^Era DCCLXXXVIU. anno 
im-
{t) Maz. frafic'ttur pro uno anno, Pagí ann. 747, n. 14. (s) 
M.anadc Hifpania refíor eligitur, (t) Afsi M.y Sa«d. Falca en B , 
Arabes ptr Hifpamam, (x) Falta en el C a d fuggeftionem, (y) M . 
z ñ i á c juba, (z) M . añade <7MÍ. (a) Veafe la Nota nüm, 19. (b) 
A f s l M . o íros vifentes, (c) Afsi el M.iz.B.^m.e. Falta en M . (d) 
B. y otros añaden fuot, que falta en M . — D . Rodr. pone angli en 
lugar de Angeli cap.iy. hift.Arab. (c) Eftenum.77. falta en Sand. 
y en M . - poncnle el C.y el Max. tn Pagí a ñ a de 746. num.9. de 
quien le tomo B. ( f) C . habitatores Wfpalim, Maz. in Hifpalim* 
(g) Maz. Auíioribuí* C. aufíoritatibHi, y recompojitnm% 
3 14 E/¡mna Sagrada. Tra t . i j . Jpend . i . 
itnpcrij ejus VI. Arabum CXXXIII. Abdella Alafcemi 
h í. Moroan, ut diximus , á manu publica infedatus & h 
tumultu gentium exercitus cum thefauris publicis á 
i Palatio fugiens , & Lybiam i ob reparationem pugníE 
penetrare defiderans, Abdella nil jam pavens , inílindu 
Scniorum Sedem appctitRegiam. Qui ftatim poíl eum 
Zali patruum dirigens cum praliatorum infinito exer-
k citu Arabum & ^ Perfarum hadeníis Solem excolen-
1 tium , pullataque l Demonia , Moroan á Civitate ia 
Civitatem diíFugiendo , & nullum receptaculum ob 
mala qusc fecerat, & mortes diverfas quas in Saracenis 
111 geíTerat, m reperiendo, Niium iEgypti fluvium tranf-
n meando , eum vehementer infecuntur. n Sed ubi in lo-
p cum qui lingua eorum vocatur Azimun perveniflent, • 
P fe invicem applicant, & p tam validé utrique fe jacu-
lant, ut binos per dies immifcricorditér cum multo-
rum ex utraque parte occifione fe profternentes , vix 
in tertio exuperato & interfecto Moroan vaginis gla-
dios remitterent, femetipfos fedantes. [ Tune capita 
magnatorum ad Abdellam dirigentes , quafi fpolia pre-
cióla , bellatores de praedarum manubiis remunerant ] 
W * atque cundos priftinos términos digné pacificant. q 
q Reliqua vero gefta eorum , qualiter pugnando utrxquc 
partes conflidac funt, vel qualiter Hifpaniae bella íub 
Principibus Belgi, Thoaba , & Humeya concreta funt, 
vel per Abulcatar exempta funt , atque fub principio 
lucif, quo ordine acmuli ejus deleti funt 5 nonne luce 
feripta funt in libro verborum dierum fxculi, quem 
Chronicis pmcritis ad íingulaadderc procuravimusí' 
Fiunt 
(h) Afsi M . r : B. y Sand. í«yífKí«/tumultu. {\) Ts/l.Libjfam aliit, 
(k) M . añade Arabum VT (1) M.que, (m) BJnge/ftrat, (n) M . 
otros infequttant, (o) Falta ptrvenijent en B.y Sand. los quales 
añaden «««cdcfpues de Ax.imum, El C A i u m ü m u m fe & c . (p) M . 
añade & [*] Falta en B. ponelo M . y el C . con variedad : M . co-
mo en el texto, á excepción de prtdarum , que allí fe lee bellatores 
depradarunt y manubiis remunerant, E \ C , dirigentes fuot pulcre fe-
runt bcUnores deprtedarum manubia remunerantes, Sand. diri^cn-
Xc$ tfuo fpulore {ckoci t fuot pylcrt) fuerunt &.<:, (q) Afsi M.los 
d e m á s paiificsnttu 
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79 Fiunt igitur ab exordio mundí ufque in yEram 
coeptam feptingentefimam nonageíimam fecundam, 
anno imperij Conftantini X. Abdella Alafccmi Amiral-
muminin IV. Hifpania; luzif Patricias VII. Arabum 
CXXXVI. anni V.DCCCCLIV. á quibus c quatuor ñ r 
fecundüm quofdam Hiftoriographos demere volueris, 
qui praecise ad expletum LVI. Odaviani regni annum, 
s annosíseculi V^CCX. fupputandoaffirmant: &anno » 
prsefati Odaviani XLII. Chriftum natum fecundíim 
hiftoriam Ecclefiafticam Domini Eufebi; Cajfarienfis 
Epifcopi in lib. 1. iEtate VI. * vel nunc fecundüm t' 
Chronicam Domini Ifidori afleverantj quod & utique 
ita omnes fcripturíE denuntiant 5 detraclis ab annis Oc-
taviani LVI. quatuordecim , remanent XLII. in tempo-
rc nativitatis Chrifti : & quia completo V. anno Julij 
Cíefaris fiunt anni foculi V¡CLIV. additis XLII. Octa-
viani fiunt ab Adam ufque in x nativitatem Chrifti x 
V^CLXXXXVI. fubtradis quatuor quos fuperius dixi-
mus ab anno fíeculi V^CC.quoídam fubtrahere , y qui- y 
bus V.CLXXXXVI. fuperius memoratis, fi addantur 
anni Incarnationis Domini DCCLIV. qui in jEra z : 
DCCLXXXXII. z veridicé computantur, reperientur a 
anni foculi a V.DCCCCL. bobitis c IV. diminutifque b 
eíFedis. c 
80 Sed quia ad tantam liquiditatem anni fíeculi 
etiam nec á majoribus computantur , ut uno ftylo : 
aequaliter digerantur , vel una praenotatione ab ómni-
bus hiíloriographis sequiparentur, licét d in hac an- ¿ 
norum devoíutione non multum e ab invicem difcre- e 
pent; f ideó & nos fecundüm plerofque qui Chriftum f 
in 
(r) M . ti quibus, B. y Sand. quot, (s) Afst M . — B, y Sand. qui 
acrivosé explcto LVI. OBaviani re^ no , annos, (t) M . s B, y Sand. 
JEra, (x) El C J n nativitatcm : falta in en los demás , (y) M . a ñ a -
At quofdamfuhtrahtft, (z) Efte es el numero que exprefso al prin-
cipio decfte párrafo. Sand. D C C L X X X X V H I . (798.) B. 799. 
(a) Falta enB.^nrt»y^í"«//. (b) Afsi el C . (59^0) los demás 
595 y. Aquelloes lo que correfponJc á los 754. añadidos á 5196. 
(c) M . Ohlitis, (d) M . ¡icet. B. qutmUbet, (e) B. non fatis% M» 
non multum, ( f ) B, di/crtptntur. 
H/paña Sagrada. Trat. 17. Apend. i : 
in v X C . annos natum deliberant, hos quatuor annos 
g interpolamus, ne á tantorum virorum g femitis ubi 
tales tantique nutaverunt v i r i , longius evagemus: quia 
in tanta congerie temporum quatuor anni íi addantur 
vel detrahantur , nequaqi\am toti fummse prsejudicarc 
h h videntur : cum etiam á diverfis Chronicorum libris 
1 longius anni &tanti gradentur í in fumma quam k 
* diximus, & retrogradentur , quia á toto partem , & á 
parte totum , aut in principio aut in fine cujuslibet im-
perij annum coeptum vel confummatum pro uno íi 
I 1 illum annumeres, non facile praejudicaveris : quia 
ut diximus plcrique anno XLII. Odaviani Chriftum 
ratum confirmant ; nonnulli X L I . genitum efle de-, 
monftrant: fie enim Sandifsimus Julianus Toletanus 
Epifcopus in libro quem contra Judaeos de fex setati-
bus fíeculi fcripíit, dicens : „ Odavianus Csefar reg-
nat ann. LVI . Hujus XLI . anno fecundüm quod 
„ Tertulianus , Hieronymufquc teftantur , Chriftus 
9, Dei filius de Maria Virgine nafeitur. „Nunquid hic 
m in aliquo praejudicatur, m quia n fecundüm aliquos 
n XLII. fecundüm quofdam XLI . annus reperiatur ? Ab-
íit. Sed ideó á majoribus ínter utrafquc editiones quas 
nunc renotari longae íunt , Nativitas Salvatoris noftri 
in vICC. annis annumeratur , ut & plenitudo temporis 
per genefaíiones & regna dcdu¿ta , plenius dcmonftre-
otur , & perfedum aedecoris o plcnifsimum numerum 
ab ómnibus recolendum dies elle íimul cum perfeda 
p annorum V.CC. ferie apertius etiam p parvipendenti-
bus infinuetur. Sic enim condecct ut fan£ta Nativitas 
cjus apertius declaretur, ne in diverfam plus minufvc 
con-
(g) M.&ñídc virorum, y omite ubi tales , tantique nutaverunt vi" 
r i , que ponenSand.y B. (h) Afsi lA.-z:^. nequáquampr^edamnart, 
(í) C.cy antegradentur, (k) M . en lugar de diximus , V retrt" 
gradentur pone aberretur pluribus annis prsditfo numero additis, aut 
detraéis , Nee mirum , <\\xu S íc , (1) M . añadey?, fm) Q» prjtjudi-
cat» (n) B* quare, M.quia, (o) B. decoreitatis, M.ac decoris, (u) B. 
fír. El Cetiam, En M.falta, con el parvipendentibut : y dá infinuet 
en lugar de infinuetur. 
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congcricm q annorum numerus diftrahatur. Deniqué q 
Sandifsimus & valdé in hoc opcracpretium r dodifsi- « 
mus Julianus íic in libello inquit quem fuprafati fu-
mus : »Etenim fi quseramus annos á principio mundi 
„ ufque ad Nativitatem Chrifti fecundüm Códices Sep-
tuagintaTranslatorum , fubfequentibus etiam qilí-
bufdam hiftoriis gentium, s rcperiuntur ab Adam 8 
ufquc ad Chriftum anni V.CC. & quidquid aliud fu-
pereft t fecundíim quofdam hiftoricos , qui annorum * 
mundi fericm confcripferunt. 
(q) B» in dherfa,, congerie, (r) B. 0/>ír*pr«/tf. M . y Sand. ty>rír* 
pretium, (s) B. Jefundüm Códices , etiam , C/ubfequendo quafdatn 
bifiorias gentium, M . y S.uvj. como en el texto, (t) E l C . fupereft, 
B . y Sand. fupra efl. Son palabras de S. Juliaa íib» \% centra Jud9 
¿ o n d e fe l e c / w p í r ^ . 
Ü If.uíJ 
N O T A I 
3 18 £ffaña Sagrada, Trat . t j , Apend,i. 
N O T A S 
SOBRE LA CHRONOLOGIA 
del Páceme. 
X T 7 L fcñor Marca califi-
CÓ de muy exado el 
computo de ios tiempos de 
efte Chronicon , exceptuando 
algunos yerros de los copian-
tes, fáciles de corregir j como 
verá's en el num. 3. del tefti-
moríio antepueftó, Pagi fe ad-
mira , que Marca efcribieífe 
femejante cofa ; porque el Pa-
cenfe no folo íeñaló mal, en 
lo común, los años de los Em-
peradores , fino los de los Ca-
liphas , efpecialmente de los 
que vivieron antes de la pér-
dida de Efpaña , fegun efcri-
be fobre el año de 754. n. 16, 
añadiendo , que en el Código 
Mazarino fon muy raras las 
correcciones que fe hallan en 
orden á la Chronologia; y de-
duciendo de ello que los yer-
ros fon proprios del Autor. 
Lo mifmo dijo el Abad de 
Longuerue en unos Reparos 
que cfcribió fobre el Pacen-
fe , cotejándole con los Au-
tores Arabes , cuyas notas 
manufcriras me franqueó el 
feñor Najfarre, y en ellas pre-
vine lu Autor el metachro-
2A J m 
nifmo de tres , ó quatro años 
que hay en el Pacen fe acerca 
de los Emperadores, aun eo el 
fíglo del mifmo Ifidoro ; y el 
yerro del primer año de los 
Arabes;por lo que también 
defeonfia Lóngueruc de la 
Chronologia Gothica del Pa-
ce n fe. 
2 Lo cierto es, que fegun 
hoy tenemos el Chronicon, 
necefsita de mucha correc-
ción en orden á los años, fí 
fe han de arreglar con los 
computos que fe tienen por 
mas exados. Pero tampoco 
nos atrevemos á mudar los 
números en los fitios donde 
no fe halle apoyo de algún 
MS. ó no confte la corrección 
por el mifmo contexto : pues 
como fe ha notado en otros 
lances femejantes , ferá hacer 
un nuevo Chronicon , y no el 
de el Pacenfe , mientras no 
pueda probarfe que la correc-
ción es de fu mente. Infifti-
mos pues en corregir folamen-
te los números que por algún 
MS. ó por el contexto , piden 
y autorizan la emienda. 
Cin-: 
Notas fohre el Qdcenfe. 
5 Cinco fon las Epocas 
de que el Autor fe valió: Era 
mundana , Años imperiales, 
Hegira, ó anos de los Ara-
bes , Años de los Califas , y 
Era de los Efpañolcs: las qua-
les íi eftuvieran conteftes y 
conformes con el principio 
puntual de cada una, forma-
ban un argumento el mas 
cierto de quantos pueden 
ufarfe en la Chronologia. Pe-
ro aun prefcindiendo de la 
Epoca que en cada linea fe 
halla hoy mas recibida, refta 
ver íi córrefponden á la efta-
blecida por el Autor i pues 
poco importa que erraíre,v,g. 
en la Epoca de la Encarna-
ción cotejada con la Era mun-
dana , íi en todos lances eftu-
vieífe conforme con un mif-
mo principio , acrecentando 
proporcionalmente los núme-
ros : pues en tal cafo, aunque 
no dieíTe ley para aífentir á 
los años de la Creación del 
mundo, la teníamos para co-
nocer fu mente en orden á la 
Chronologia. 
4 El daño eftá en que no 
fiempre hay conftancia en las 
Epocas : pues la de la Hegira 
primera la fupone al princi-
pio de fu obra en el año de 
618. y al fin la confronta bien 
en correfpondencia al año 
de 622. en que empezó. Efto 
3*9 
parece da á entender, que el 
vicio es de copiantes, y no 
del Autor ; pues íi eíle tuvie-
ra algún fyftema efpccial, 
períiftiera en é l : fi no que di-
gamos , que fabia lo que paf-
faba en fus dias, y no eftaba 
bien enterado de lo que le an-
tecedió. 
Para proceder con algún 
methodo es mejor examinar 
cada Era de por si. 
De la Era mundana, 
5 El primer numero que 
fe halla en1 el Pacenfe acerca 
de los años de la Creación 
del mundo, es en Sand. y B. 
el de 5828. El Complutenfe 
pone diez años mas , como 
correfponde al numero que 
en efta mifma Epoca feñalan 
aquellos Autores (con dife-
rencia de un folo año) en el 
imperio del fuccífor de Hera-
clio, donde pone Berg. el año 
de 5844. Sand. el de 5843. y 
efte fupone en Heraclio el de 
5838. (ó como luego fe dirá 
el de 5837.) pues añadiéndole 
los feis años que aqui fe dan 
al íuceífor, refultan los 5844. 
(ó uno menos) y de ningún 
modo fe pueden eftos combi-
nar con los 5828. en que fal-
tan diez años, ó á lo menos 
nueve. 
So-
51 o E/pana Sagrada. Trat. 17. Apend. p. 
6 Sobre eílo debe adver-
tir fe que la Era mundana fe-
ííalada por el Pacenfe en ca-
da Emperador, no denota el 
año primero, fino el ultimo 
de los Emperadores ; del mif-
mo modo que notamos en el 
Chronicon de San líidoro : de 
fuerte que cada numero de la 
Era mundana tiene incluido 
el de los años que reynó el 
Emperador de que fe trata: 
y fegun los años que vivió, 
fe aumenta la fuma de la 
Creación del mundo : v. g. en 
Conftantino hijo de Heraclio 
pone líidoro la fuma de 5844. 
(num. 12. del Chronicon) y 
como dice que reynó feis 
años 5 fi añades ellos feis á los 
5838. correfpondientes al im-
perio de fu padre , refultan 
los 5844. que feñala en el hi-
jo. El fuccífor vivió 27. años: 
los quales añadidos al 5844. 
dan el 5871. que líidoro pro-
pone en el imperio íiguiente, 
(num. 14. del Chronicon) y de 
cfte modo proíigue la harmo-
nía de los números mundanos, 
fobreponiendo los de cada 
Emp«rador. En efta fupoíi-
cion , íi quieres hallar el pri-
mer año en que fegun líido-
ro empezaron á imperar, has 
de mirar el numero que en la 
Era mundana feñala en el an-
teceífor : pues aquella, > co-
mo es fin del uno , firve pa-
ra el principio del que le fu-
cedió. 
7 Demás de efto fe ha de 
advertir, que para facar de 
la Era mundana los años de la 
vulgar, fe han de rebajar fe-
gun el Pacenfe 519 .^ (como 
advierte al fin en el num. 79.) 
y lo que quede es el año en 
que murió el Emperador de 
que fe trata: v. g. íi de 5838. 
quitas 5196. relian 642. cu 
que fegun efte computo acá-; 
bó de reynar Heraclio. 
8 De aqui inferimos que 
la fuma de 5838. tiene yerro, 
y debe fer el ultimo numero 
VII. y no VIII. La razón es, 
porque Heraclio no murió en 
el año de 642. correípondien-
te á la primera fuma, fino por 
Febrero del año 641. corref-
pondiente á la fegunda de 
5837. y por quanto eftoconf» 
ta por el miímo Pacenfe, da-; 
mos el texto corregido. 
9 Que líidoro no pufo la 
muerte de Heraclio en el año 
de 642. fino en el de 6^ 1, 
confta por la Era 679. en que 
introduce la fucefsion del hi-
jo j y aquella Era fue el aiío 
de 641. Diciendo pues qucel 
hijo le fucedió en el año de 
641. no puede eftablecerfe el 
fin del uno y el principio del 
otro en el año íiguiente, ¿42« 
ta 
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íino én el antecedente, que 12 Murió Heraclio en el 
u c e l ^ i . año de 5837. Añadidos fcis 
10 Lo mifmo confta por del hijo , reíultan 5843. coma 
el primer año de Hcraclio,co- ft lee en Sandoval. El nieto 
tejado con los años que vivió, Confiante reynó 27. añosjque 
y con la Era del Pacenfe , que Juntos con los 5843. forman 
le introduce en la de 649. año 5870. y no 71. Añade 15. del 
de 611. con el qual concurrió biznieto Conftantino, {Hama-
en fu mayor parte el año pri- do el Pogonato) y tendrás el 
mero deHeradio,como quien JSSJ. y no el 86. El fuceííbc 
empezó á reynar en 5. de Oc- Juftiniano II. ocupó el Tliro-* 
tubre del 610.SÍ á 611. añades no por diez años, que acaban 
5196. refultan 5807. y juntan- en el de 5895. y no en el de 
do con ellos los treinta años 96. Leoncio imperó tres añosy 
que imperó , formarás la fuma que forman el 5898. y no el 
de 5837. y no la de 5838. 99» Añadiendo fíete de Apfi-
11 Otra prueba para au- maro, refultan 5905- que le 
torizar cfte numero es, que atribuyen las ediciones de 
profiguiendo debajo de tal Sand. y B. y por configuicnte 
íupuefto con la adición de los quedan autorizadas con el 
años imperiales, que el Pa- mifmo texto del Pacenfe las 
cenfe feñala á cadaEmpera- correcciones precedentes, 
dor , fe viene á dar en unos 13 Juftiniano 11. volvió al 
números de la Era mundana Throno por otros diez años: 
conforme eftán en algunos quejuntosconlos5905.com-. 
Códices del Pacenfe 5 y por ponen 5915. feñalados en las 
tanto fe autoriza lo que mira ediciones. Añade un año de 
á efta Epoca con algún MS. Philipico,y refulta el 5916-
del Autor , dejándolo todo que propone Bcrganza. Anaf-
harmoniofo, y en el fupuefto tafio imperó, fegun el Pacen-t 
verdadero de que Heraclio fe , un año y nueve mefes, 
murió, y le fucedió fu hijo, en que fon el dodrante de que 
el año de 641. y no en el de uía fobre el año j y componen 
642. en que ni vivia el padre, dos años no cabales: los qua-
ni empezó el hijo á imperar. les añadidos á 5916. forman 
Las correcciones pues de 5918. como fe lee en las dos 
la Era mundana fe han de for- ediciones, 
mar afsi. 14 Thcodofio el III. (Ha-
tomyill. X VBOf 
3 2 2. Efpanci Ságrala, 
mado también ArthemiOyfegun 
líidoro) reynó dos años j aca-
bando en el de 5920. como fe 
lee en Sand. y B. á que añadi-
dos 24. de León Ifaurico , re-
fultan 5944. propueftos por 
Mariana y Sandoval ; y no 
5922. como erradamente dió 
Berganza, fiendo afsi que en 
el MS. de que fe valió , hay 
los raiímos 5944. Finalmente 
tomando los diez años de 
Conftantino Copronymo, en 
que acaba el Pacenfe, refultan 
los 5954. feñalados por todas 
las ediciones., 
Confta pues que los nú-
meros de la Era mundana ef-
tán bien colocados , hechas 
las exprefladas, correcciones, 
que íe autorizan por el mifmo 
contexto , y por las ediciones 
precedentes^ 
D¿ los años Imperiales» 
1$ Acerca de los años 
imperiales es precifo confef-
íar , que efta muy errado el 
Chronicon del Pacenfe , fin 
que haya modo de corregir-
le , fi no fe hace de nuevo: 
mas como efto no ferá dár el 
Efcrito de Ilidoro , fino otro 
diverfo, no es cofa que toque 
á efte lugar. El daño efta no 
tanto en el tiempo en que in-
troduce la Epoca de cada Em-
Trat. ij . Jpemí.t, 
perador, ílno en tos años que 
atribuye á fu imperio: pues 
aunque un yerro no puede fe-
parar fe del otro , provino el 
principal de dár al hijo- de 
Heraclio feisaños, fien do afsi 
que no imperó ni aun feis me* 
fes: y como por el numero de 
los años de cada Emperador 
va el Pacenfe aumentando el 
de las Eras , refulta que un 
yerro caufe muchos. 
16 Talvcz confifte en los 
copiantes el defeco : v. g.. 
quando dan á Heraclio 29; 
años ,,fiendo afsi que entre la 
Era atribuida á efte Empera-
dor y a fu hijo, huvo 30.años, 
que fon los aplicados al Impe-
rio de Heraclio en el Código 
Complutenfe ; y realmente 
llego áz cumplir aquel Empe-
rador el año treinta , y algu-
nos mefes de exceffb. 
17 A Theocbfio. III. y á 
León Ifaurico los introduce la 
edición de Berganza en una 
mifma Era : fiendo afsi que a 
Theodofio le atribuye dos 
años, de imperio , en los que 
fu Epoca debia diftar de la 
del fuceflbr. Sandoval pufo al 
primero en la Era 757. y al 
fegundo en la figuicnte : y 
aunque efto tiene menos de-
fecto , no falva los dos años 
del imperio. Si efto fe quiere 
corregir, y fe va retrocedien-
do 
trotas fohre el Tacen/e. 3 2,3 
3o en el humero de las Eras, las: con que el daño no pare-
fegun los feñalados á cada ce curable , (i no fe hace nue-
Emperador, fe viene á dar en va Chronologia : y por quan-
una Epoca de Heraclio , que to efto no debe egecutarfe en 
difta de la verdad, y de la el mifmo Clironicon , por no 
Era aquí feñalada en el prin- poder probarfe que fueíTe 
cipio, -con exceíTo de quatro aquella la mente del Autor, 
años, ó cinco. Y íi corregí- la ponemos á parte, fegun la 
mos los años Imperiales, hay ofrece Pagu 
que mudar las Eras Efpaño-
ítoiel nüV-'oiri títi üVr v ; 01*. 1 l^i ^ • •• * i . 5 
El Pacen/e. Pagi, 
Heraclio .Ení 649. 
Conftantino.*. 679. 
Coal iante ,684. 







Heraclio Era 648.. .Año. .610. 
Conftantino, 
Heracleonas, 
y Conftante... 67^ 641., 
Conftantino 
Pogonato. . . . 70 .^ 658. 
Juftiniano II... 723 685. 
Leoncio 733- ^95» 
Apfimaro 736 698. 
Juftiniano II.. 743. 705. 
_ Phiiipico 749 711. 
Anaftaílo 756. ! Anaftafio 751 713. 
Theodoíio 757. I Theodofio III. 754 716. 
León 758. I Leon,Ifaurico..751 717. 
» Conftantino 
Conftantino... 782. | Copronymo.. 779 741. 
18 Sobre la dificultad de el fexto á la Era íígniente, 
las Epocas imperiales hay la (num. 38.) lo que no puede 
del numero del año que en fer : pues el Autor aumenta 
tal imperio aplica á los fucef- el numero de las Eras fegun 
fos: v. g. en la Era 749. dice los años imperiales, 6 al re-
(en los números 34.y 36.) que ves: y haviendo dos años mas 
fe contaba el año quxrto de en una linea , debían ponerfe 
Juftiniano: y luego contrae otros dos en la otra. En Ber-
X 2 gan-
3 2,4 E/pana Saorada. Trat , i j . A j x n i . z . 
ganza hay mayor yerro, dan-
do (en la pag. 464. Hn. 5. que 
es aquí el num. 33.) la Era 
7^ 1. con clzñoquarto impe-
rial , fiendo afsi que en la mif-
ma plana pone el año quarto 
con la Era 749. El yerro eftá 
en la primera Era 751. donde 
Sandoval dio la 746. Mariana 
la íiguiente 747. y nofotros la 
748. por fer efta la que reful-
ta de la combinación de los 
números figuientes, donde la 
Era 749. fe aneja dos veces 
con el año quarto ; luego la 
antecedente fue la 748. y año 
tercero.Efte año tercero conf-
ía por la Epoca feñalada por 
el Pacenfej y juntamente por-
que en las Eras 749. y 750. da 
el año quarto y quinto; y por 
tanto correfponde el 3. á la 
758. 
19 Otro yerro notable 
hay fobre el año fexto de 
Conftantino Copronymo {nu-
mer.'jó.') donde las ediciones 
puíieron la Era 784. que debe 
corregirfe en 788. no folo 
porque fola efta es la del año 
fexto fegun la Epoca de Conf-
tantino, feñalada por el Autor 
en la Era 782. fino porque dos 
párrafos mas abajo junta la 
mifma Era 788.con eí año fex-
to de aquei Emperador: y aísi 
tenemos dos apoyos en el tex-
to. Otro aun mas poderofo es 
el carador del fuceífo allí ex-
prcffado , que fe aneja al dia 
de las Nonas de Abril, dicien-
do fue Domingo. Efto convi-
no puntualmente a la Era 
788. año de 750* cuyo Cyclo 
Solar fue 3. letra Dominical 
D. y por tanto le^vé que et 
dia de las Nonas (efto es el f. 
de Abril) cayó en Domin-r 
go : y aísi no hicieron bien 
Pagi, y Bergarraa en fubfti-
tuir tertio Ntnas Apritíf ycorr 
fin de que mudando el dia, fe 
verificaíTe la Feria. No hicie-
ron bien,tepito,porque la cor-
rección debe hacerfejno en el 
dia , fino en la Era, poniendo 
la 788. que el mifmo texto 
del Pacen fe confronta poco 
defpues con el año fexto* im-
perial , y en la qual fe faiva 
haver fido Domingo el dia de 
las Nonas de Abril. Pero los 
que corrigen la Feria, necef-
fítaban mudar también el año 
del Imperio , mudando el fex-
to en fegundo: nofotros no 
alteramos mas que el año,con 
autoridad del mifmo texto, 
y aísi feguimos ua extremo 
anteponible» 5 
Anos de las Reyes Godos, 
20 La Chronologia de 
los Godos, de cuya puntuali-
dad defeonfiaba el Abad de 
ton. 
TSÍútús/ohre el Tacen/e, 
Longtlérüé , es lo menos de-
fe t^uofo , pues correfpondc 
con la expuefta en el tomo 2. 
íl fe corrigen dos números en 
la entrada de Recefvintho, y 
de Egica : pues aquella la po-
ne en la Era ^85. (en el num. 
15.) Y cftaen la de 726. de-
biendo la primera corregirfe 
en 686. (un año mas,que en 
la fenalada) y la fegunda en 
72 j . (un año menos) cuyas 
correcciones fe autorizan por 
el mifmo texto. 
21 Que la Epoca de Recef-
vintho debe fec la Era D C L -
XXXVL confta por el Pacen-
fe , que pone al padre en la 
Era 680, y le feñala feis años: 
los quales añadidos á 680. 
dan 686. y aun afsi queda 
corto 5 pues fobre los feis 
años reynó el padre mas de 
ocho me fes , fegun la Chro-
nica de los Vifigodos j por lo 
que fe infiere que entró en el 
año feptimo: y contando efte 
fobre la Era 680. refulta la de 
687. en que Recefvintho em-
pezó á reynar con el padre 
Chindafvintho: y efta es la 
verdadera: pero no la damos 
por no conftar, que fea de 
mente del Autor : antes bien 
fe prueba que dio á Recef-
vintho la Era 686. porque 
añadiendo los 24. años que 
reynó, refulta la 710. en que 
introduce á Vamba, fu fucef-
for. 
22 Que el Pacenfe feñdló 
por año primero de Va;uba la 
Era 710. confta con certeza: 
pues aunque le empieza á 
mencionar en la de 712. no 
es aquella fu Epoca, fino fu 
año tercero, como dice allí 
con total exprefsion s In fu~ 
prafata Era(ji2.) anni tertij 
fceptra , &c. y luego añade 
que en la Era 713. corria fu 
año quarto. (en que juntó el 
Concilio) Supone pues, que 
el primer año empezó en la 
Era de 710. y perfifte en efta 
mifma Epoca , feñalando en 
el fuceíTor (Ervigid) la Era 
718. pues como Vamba tuvo 
el Cetro por ocho años, re-
bajados eftos ocho de la Era 
718. queda el primero en la 
710. 
23 De aquí refulta que 
en Egica (fuceíDr de Ervigio) 
debemos leer la Era 725. no ^ 
folo porque en efta empezó, 
fegun el Continuador de la 
Chronica de los Vifigodos; 
fino porque el mifmo Pacen fe 
da á Eryigio flete años de 
rey nado , como en realidad 
fucedió : y añadidos fiete a 
718. Íalen72 5. y no la Era 
726. en que ponen al fucelfor 
las ediciones. Con efta correc-
ción queda arreglada la Cíiro-
X 3 no-
31 ¿ E/paría Sagrada. Trat. 17. Jpend. 1. 
nologia Gothica delPaccnfe, 
pues lo figuientc fe expufo en 
el tomo 2. parte 2,cap.3.) Pe-
ro no alteramos en el texto Ja 
Era 726. por la conftancia con 
que fe lee allí , confrontada 
tres veces con el año primero 
de Juftiniano.Si quifieres fubf-
tituirla725. te acercarás mas 
a la verdad en la Epoca im-
perial , y tendrás la Gothica 
puntual. 
De los Años délos Arah es, 
• 
2 4 En quanto á la Hegi-
ra , ó Años de los Arabes, 
hay alguna diveríidad en los 
Autores , diciendo unos , que 
líidoro no los computó como 
debia; y otros, que fíguió el 
methodo regular. Lo cierto 
es que fobre efto hay inconf-
tancia en fu Chronicón : pues 
al principio no feñala bien los 
años de los Arabes j y al fin 
los propone como fueron: pu-
diéndole recelar en fuerza de 
cfto, que los yerros confiften 
en los números de los Copian-
tes , y no en fyftema particu-
Jar del Pacenfe : pues fi efte 
huviera tenido modo particu-
lar en la Epoca de la Hegira, 
no fallera fu computo tan 
puntual en el proceflb de fu 
kiftoria. 
a 5 El primer yerro «s 
anejar el primer año de los 
Arabes al feptimo de Hera-
clio , que en la Chronologia 
del Autor concurrió con laEra 
656. año de 618. lo que es 
anticipar quatro años aquella 
Epoca,* pues no empezó hafta 
el dia15.de Julio del año 522. 
Era 660. 
26 Otro yerro es aplicar 
mal el numero de las Hegiras 
con las Eras: pues en la Era 
716. (del nüm.19.) fe expreífa 
el año 62. de los Arabes: y efte 
miímo año 62. fe confronta 
defpues con la Era 718. ( del 
num. 2 3.) lo que no puede to-
lerarfc: pues íi en la Era fe 
aumentaron dos unidades,pre-
cífamente deben aumentarle 
también en las Hegiras : y 
por tanto es impofsible que 
un mifmo año de Arabes (el 
62, ) concurriefle con las Eras 
716^718. Pero tampoco de-: 
bemos fubftituir la Herirá 64. 
que correfpondia al computo 
antecedente : porque poco 
defpues , en la Era 726, fe da 
el año de los Arabes 70. el 
qual fupone el 62. en el nu-
mero anterior, y no el 6^ , en 
cuya fupoíicion, íi un ano fe 
compone, queda otro defeom-
puefto. Lo mejor fuera arre-
glarlos todos: pero efto feria 
obra diverfa de la que tene-
mos en nombre del Pacenfe: 
lo 
TSlotas fohre el Tacen/e, 327 
lo que ño nos és licito. te de dos de los Arabes, por 
27 Sirve efta obfervación fer eftos mas cortos que los 
para ir dando luz de lo que nueftros. Si defde alli quieres 
con razón fe admiró Mariana, retroceder , tendrás que for-
conviene á faber, que líldoro, mar una Chronologia muyj 
ha viendo empezado mal, pro- difería Í que por no eftár fc-
íiguieffe bien defde la Era nalada en ningún egemplar 
7i8.>hafta el fin, como refiere del Pacenfe , no podemos pu-
en el teftimonio que dimos, y blicaria en Cu npmbre ; pero 
en el Tratado impreíTo^ ^[»- debemos hacer algunas pre-
« / / p a g . 3 3 2 . Edocon- venciones , que refultan de 
íiílió en que deíde la Era 718. lo y a apuntado. 
rebajaron los Copiantes dos La priraera,que gran parte, 
años en las Hegiras , ponien- ( fino todos los yerros de efta 
dola^2.dondefegunelcóm- linea) pende de losCopian-
fmto precedente debia leerfe tes , como fe prueba por lo 
a 64. con que defde aqui hay incluido en los números 19. ^ 
dos aaos menos de yerro: En 23 . donde á la Era j i á , fe 
ei num. fíguiente , Era 726. atribuye la Hegira LXII. y á 
defquitaotro año: y afsino la Era718. la mifma Hegira 
tiene mas yerro que de un LXII. lo que no puede fer de 
año , poniendo la Hegira 70, mente del Pacenfe : porque 
donde correfpondia la 69. y repugna identidad en el nu-
puede calificarfe efte numero, mero de la Hegira , quando 
por quanto diez años defpues hay diferencia de dos años 
l en la Era 736. num. 28. ) po- Julianos en la Era : en cuya 
ne el año 79. de los Arabes: lo conformidad, íi en la Era Ef-
que en la Era de diez años an- pañola de 716. corria la He-, 
tes fupone la Hegira 69. gira 62. debia contar fe la 64. 
28 Defde la citada Era á los dos años íiguientes en 1$ 
736. proíigue bien el cómpu- Era 718. 
to de los años de los Arabes, 29 La fegunda preven-
confrontandolos con las Eras, cion es, que por los dos años 
fegun alguna parte en que omitidos en el cómputo de la 
concurrieron unos y otros: Era 718. (en que fe dio la 
pues como fe notó en el tomo mifma Hegira que á los dos 
2. cada año vulgar de los anos antecedentes) no difta el 
Chriftianos concurre con par- Pace.nfe del verdadero cóm* 
X4 por 
3 2,8 E/pana Sagrada, Trat . 17. Jpend. i . 
puto de los Arabes , mas que 
en dos años j Gendo afsi que 
en lo precedente huvo quatro 
años de diferencia: pues fe-
gun los números de las copias 
refulta el principio de la He-
gira en el año de 6i8diavien-
do íido quatro años defpues 
' ( en el de 622.) lo que fe dife-
rencia en quatro años. Pero 
como en la Era de 618. fe pu-
fo aqui ia Hegira 62. períif-
tiendo en el mifmo numero 
dado dos años antes > refulta 
que eftos dos años menos re-
farcen la mitad de los quatro 
en que antes difeordaban. 
30 Profigue el Chronicón 
con el yerro de eftos dos años 
( y tal vez de folo uno ) hafta 
el num. 33. en que la Hegira 
91. fe junta con la Era 748. 
( año de 710.) lo que efta ya 
puntual : pues la Hegira 91. 
cpncurrioen fu mayor parte 
con el año de yio.como quien 
empezó en 8. de Noviembre 
del año precedente 709. fegun 
verás en las Tablas de Maria-
na , y en las que á fu tiempo 
daremos corregidas , feñalan-
do el dia en que empezó cada 
año de los Arabes. 
31 Siguefe pues , que los 
yerros de efte Chronicón en 
quanto a los años de los Ara-
bos , pueden decirfe , no ori-
gií^ki) de fu Autor, fino ia-
•1 • 
trufospor los Copiantes , cor-
mo prevenimos al principio, y 
fe prueba por lo dicho en el 
progreííb : pues ífidoro no pu-
do confrontar un miímo nu-
mero de Hegira en Eras que 
diftaban en dos unidades. 
32 En quanto á las Epo-i 
cas de los Caliphas , ó Empe-
radores de los Saracenos , y 
de los que gobernaron en Ef-
paña , bafta por ahora dar la 
Chronologia , queBerganza 
pufo al margen de fu libro, 
facandola de Efcritores Oricívi 
tales, la qual dice afsi: 
3 3 Abubacar empezó; eri 
el mifmo dia en que níurió 
Maboma* Reynó. dos años, 
dos mefes, y feis dias. Murió 
en la Era 671. á 23 . de Agof-
to, año 12. de los Arabes. 
34 Ornar , ó Amer , fue 
elevado en el dia de la muerte 
de Abubacar. Reynó diez 
años, dos mefes, y nueve dias. 
Murió en la Era ¿82. año 23. 
de los Arabes. 
3 5 Othomam empezó á los 
cinco dias defpues de morir 
fu anteceííbr. Reynó doce 
años menos ocho dias. Marió 
en la Era 693. año 35. de los 
Arabes. 
35 Moavia. Entre efte , y 
el precedente ponen el Chro-
nicón Oriental , Elmacin, y 
otros, a Alis, y a A¡¿ifan, que 
rey-: 
Ñotas fohre el ^Pacen/e. 5*9 
reynaron por divifion de los 
Arabes. Alis reynó quatro 
años , íeis mefes , 7 1 9 . dias. 
Abían , tres mefes y cinco 
dias , fegun el Chronicón 
Oriental: ó feis mefes y cin-
co dias, fegun Eimacin. Ala-
ían fe compufo con Moavia: y 
efte reynó diez y nueve años, 
tres méfes, y cinco dias. M u -
rió á 6. de A b r i ^ i laEra 7id. 
ano 60. de los Arabes. 
37 Jzrd, ó Iczid, fíie elec-
to en el día en que murió fu 
padre MoaVia. Reynó tres 
anos, ocho me^ es, y 21. dias. 
Murió en la Era 721. año 64. 
de los Arabes. 
58 MoavU ll. empezó en 
el dia de la muerte de fu pa-
dre Izid. Reynér 40. dias, fe-
gun el Chronicón Oriental: ó 
¿fj.fegun Eimacin. Siguiófe un 
interregno de un mes y 19* 
dias. MerHañ ias&rskei atroíMerran 
39 Morom , y Áhdalla . 
Compitieron entre si. Abdalla 
foe coronado en la Mecay y 
reynó quatro mefes y ocho-
dias: Moroan en Cbavia. Mu-
rió á los diez meíes y ocho 
dias en la Era 722. año65.de 
los Arabes. 
40 Ábdamelic , Abdilme-
üc , ó Abdclmelech , empezó 
en Damafco : reynó veinte y ' 
un años , y 15. dias. Murió á 
i i . de Octubre de la £1:1747. 
fe-
año 8<5. de los Arabes. 
• 41 Vlit, ó Vvalid, empe- ^UknÁÜikée 
zó á fer Califa en vida de fu ícnMerumiJ*** 
padre, y pufo por G o b e r n a - » / ^ ^ ' 
dor de Africa á MUZA ^  y en la , tyjh**? 
Tingintania á Taric. Reynó 
Ulit nueve años , fiete mefes, 
y 16.dias. Murió á 23. de Fe-
brero de la Era 753. a ñ o 9 j , 
de los Arabes. 
42 Zulemam empezó- cri JUtbm i«J#-
d dia de la muerte de fu her- ¿¿Jf^ Jú, 
mano Vlit. Reynó dos años, .r , 
r . ^ w . - v véaselo'-que 
líete mefes , y 25.días. Muño seajceaifra 
á ocho de Octubre de la Era dcattataJ^  
75 5. año 99. de los Arabes. 
43 Abdallaziz, ó Abde-r 
Uaziz , Iben Muz ( eftó es, hi-
jo de Muza ) reynó dos anos y 
medio , fegun el Chronicq» 
Emiliancnfe. 
44 Owwr reynó dos años, 
cinco mefes, y 15.dias. Murió 
á 15. de Febrero de la Era 
,758. año lou de.: los Arabes» 
45 Zíiw¿J murió en laba-^ 
talla de Tolofa en la Era 759. 
El Chron. Emilian. le da tres 
anos. 
45. Mdtrraman gobernó 
á Eípana por efpacio deíietc 
mefes , fegun el Chron.Emil. 
47 foiz. y 6 lezir, hermano 
de Ornar , reynó quatro años, 
y un mes. Murió en la Era 
761. año 105.de los Arabes. 
48 Umhizayó Ambiza,rey-i 
no quatro años y medio. 
3 3° E /pam Sagrada. Trat . t y jpend.i . 
49 Modera, ü Odera,elec-
to por Umbiza, reynó un año 
Chron. *ALmil, 
50 Tata , ó labia , reynó 
cafi tres años. 
5:1 Ifcan empezó en el dia 
en que murió /z/z. Reynó diez 
y nueve años, fiete meíes, y 
once dias. Murió á 7. de Fe-
brero, Era 781. año 125. de 
los Moros. -
5 2 Oddifa, ü Hodifa, go-
bernó medio año. 
53 Autuman , quatro me* 
fes. 
5:4 Ahitan, ó Eleitan,diez 
mefes. 
5 5 Mabomet, dos mefes, 
fegun clArzobifpo D. Rodti-
8o-
¿ó Abderraman, cali tres 
años, fegun el miímoAtzo-
bifpo D.Rodrigo. 
57 Abdelmelicy ó Abdimc-
lic, dos años, fegun el Chron. 
KmiL 
58 Aucupa reynó quatro 
años y cinco mefes, fegun el 
Chron. Emil. 
59 Abdelmelic, que havia 
fido depuefto, volvió á reynar 
por un año y un mes, fegun el 
mifmo Chron.EmiL 
60 Belgi gobernó por tres 
años, fegun D.Rodrigo. 
61 Alulit, ó Vvalid, em-
pezó en el dia de la muerte de 
fu úo Ifcan, Reynó un año 
con un mes , y 22. dias. Fue 
muerto en la Era 782. año 
126. délos Arabes. 
6i Abulcatar gobernó dos 
años, fegun el Chron.EmiL 
63 Izit Abuchalid , ( y no 
Alulid) fue enfalzado antes 
de la muerte de Vvalid.Reynó 
cinco mefes y diez dias.Murió 
de pefte en la Era 783. año 
125. de los Arabes. 
64 Toaba ,/9 Toba. D.Ro-; 
drigo diftingue entre eftos 
nombres. 
6$ Abrahim , ó Ibrahim, 
empezó en el dia en que mu-
rió fu hermano Izit.Reynó dos 
mefes y nueve dias. Fue de-
puefto en la Era 783. y def-
pue$ muerto en la Era 787. 
año 132. de ios Arabes. 
66 Marean, ultimo Califa 
de la familia Omeya, reynó 
cinco años y 23.dias. Venci-
do por Abdelia ,. ó Abdalla, 
huyó á los montes en la Era 
787. año 132. de los Arabes. 
¿7 Toaba reynó un año y 
dos mefes , fegun el Chron. 
Emilianenfe. 
68 luzif, ó lucef, gober-
nó veinte años,fegun el Chro-
nicón citado, fue eledo en la 
Era 785. año 130. de los Ara-
bes : y excitandofe entre los 
Saracenos guerra civil , preva-
leció en la Andalucía y í ^ r -
ramtn , que era de la familia 
Omcr 
Notas /ohre el Tacen/e. 3 3* 
Omcya. Juceph fue depuefto, nio, Era 792. año 136. de los 
retirandoíe á Toledo : y á los Arabes.1 
tres años le mataron , que- 70 Aqui acaba el Chrq-
dando Abderramen en pacifi- nicón de l í i d o r b y las Notas 
ca poflcfsion. Chronologicas de Berganza: 
69 ¿^/<Í//^  ; primer Cali- por lo que pondremos tam-
fa de los Habdafidas , reynó bien fin á eñe Tomo , refer-r 
quatro años, ocho mefes , y vando para otro la continua-í 
&£. dias. Murió en 9. de Ju- cion de los Documentos. 
Jmi de ÍVJ. CatifMgutfafvn J&étéQéf&pfa Á-tufo itíJta/zf des-
de AbdfimtJítnkH. Un Mmna ¿fuejtaelTriinew-tdt faJffitnuidom, 
Ornar ¿en Mdt/azii. 
JtxU JmMde/tnéU*; 
\iisetn k» Aíddme/it 
Jtzid kHW/dá/. 
GohertuAoixs de&pi-
^ e Amira 
Tartí {m 2eyaJtJJaJ/i . 
Muza knMjeir e/3em 
•Mklatii ¿enMuza. 
Mtaktra ¿mMdaJa elfiÁn' 
Qhnm la* Jifa Meza úiMwm*, 
Jl¿4¿hn¿íic éí vea, 
JRgfo fren 3/ixír e/ ¿ju'f/ 
JJusam ¿0n2?/¡i¿/tr ¿/-KM* 
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E L A S C O S A S M A S NOTABLES 
de cite Tomo oótavo. 
r r o T ^ f i o ir r a l rt^-d d I 
Are va Rio. 6 .^ 
Ariete en Sagunto. IJ4. 
Aftorga deftruída por los Go-í 
dos. 9. col.2* 
Atilio Crafo. 122. 
Audaldo, Monge. Su Relaciorf 
fobre la traslación del Cuer-; 
po de S. Vicente. 191> 
Aymon, Efcritor, 189. 
f A Bdalaciz, Moro ConquiC-
mx\_ tador de Valencia, pa-
g i n a i y s . ' , 
'Abderramen yMoro perfegui-
dor de las Reliquias de los 
Santos. 187. 
Africa. De allí paífaron áJEf- Azagra. F.fiuí&* 
paña caíi fefenta Monges. 
J9. col.2. R 
Aguilas. Puerto de ias Aguí- *i¡f¿ 
las. 218. T)Arca,Ciudad de laBeti-i 
Aguirre Cardenal, impugnó D C2L' } ly y.2l9' 
•bien á Loayfa fobre la^dif- D. Bernardo Arzobifpo de 
tinción de dos Toribíos. 20. Toledo. 94. 
Braga , padeció muefío por el col.í. ' * 
Albarracin hecho Obilpado. 
117. Su Obifjto D.'Mar-
tin. Allí. 
Albufera de Valencia. 141. 
Alcira Pueblo ,.35. 55. y 137. 
col.2. 
Almanzor Rio. 214. col.^. 
Almazarrón' no es el íltio de 
Urci, 218. 
Almería no es lo'tnifmo que 
Urci. 2,i7. • 
S. Antolín. 32* col.2. y 33. 
Aprulla Haininica de Setabi. 
- a . 
Godo Theodorko. 9» 
Briga, voz. de la* antigua'Ien-
gua Efpañola. 97. 
Britablo, Pueblo. 18. y j ó . 
Bruto (Junio) 2. y 135. 
Burriel (P. Andrés Marcos) 
citado. 197. yalabatlo.201. 
Buruaga (D. Juan ^ aenz) men-
cionado. 6$. 
'Abo de Gata, u de Gatas, 
De 
c 
de e/le Tomo ocíalo. 3 3 3 
-De S. Vicente. 187. y 189. 
Calahorra , Ciudades de eite 
nombre. 106. 
Cal'gula , no es voz que fe lee 
en las Medallas. 109. 
¡Carrion Rio. Su nacimiento, 
y curio. 4. No corre por el 
Oriente de Falencia. Alli, 
Catón, fobre Siguenza. 120, 
Catulo Poeta. 3^ . 
Cauca, Pueblo. 18. y 76. 
Cclario (Chriftoval) impugna-
do fobre la fituacion de Sc-
-gobriga.pp.y 107. 
Celebruno Arzobifpo de To-
ledo , pufo Obifpo en A l -
barracm^ii7. 
Cenni (^ Cayetano) impugnado 
fobre un Obifpo de Valen-
cia. 162. 
Cherufcos,Pueblos de Alema-
f- nía. 109. 
Chiideverto Rey de Francia, 
íitió á Zaragoza. 186. 
Chindafvintho, Rey. 280. 
Chintila, Rey. 279. 
Chrifma. No debe fer confa-
grado por el Presbytero.i 1, 
Cid Campeador* 173. 
.Colección de Cañones Ifido-
riana. 50. No fiie compuef-
ta por ningún Efpanoí. 52. 
La primera Edición falió en 
non.bre de S. Ifidoro de Se-
villa. 53. Perjuicios que 
causó en la Iglefia. MI*. 
Colira, Pueblo. 55. 
Concilio de V^encia. 174, 
Copla , Moneda de efte nom^ 
bre. 147. 
Cordón (Conftantino) eferi-
bió fobre una Reliquia de 
Siguenza. 131. 
Cornucopia en las Medallas 
de Valencia. 149. 
Cuellar, Villa. 92. col. 2. 
Cuenca tiene la Silla antigua 
Vaferienfe. 207. Su primer 
^ Obifpo. Alli. 
Cuervo>, defendió el Cuerpo 
de S.Vicente. 183. y 188. 
Oilledt, Pueblb. 55, 
Culto, Moro afsi llamado. 311.-
DAcia no no pudo vencer á S. Vicente , ni aun 
defpues de muerto, 183. 
Delfines en Medallas , y en-
una Piedra de Sagunto,i55. 
Diana , Diofa. Su Templo en 
Sagunto. 152. 
Divorcio , voz ufada en Avic-í 
no. 138. 
Santo Domingo de Silos. 94. 
S. Donato Fundador del Mo-
nafterio Servitano,59. y fíg. 
Duraton, Rio. 90. col. 2. yj 
107. : 
E 
EBretmo, Mongc, eferibió la Traslación del Cuer-. 
po de S. Indalecio. 225. 
Egica, Rey Godo, 286. 
fie? 
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Ele taños. 37, 
Emilio Lcpido. 2. 
Santa Engracia de Segovia. 
90. Fue Martyr, 92. col. 2. 
Enola madre de S. Vicente. 
.'179-
Erefma, Rio. 66, 
Brga., Miniftro del Rey Godo 
Amalarico. 18. 
Ervigio , Rey Godo. 285. 
Efcipion el Africano, i , 
Eífenciones de Iglefias. 7. 
Eftanque ameno de laEdeta-
nia. 141. 
Eftipendiarlos , Pueblos , po-
dían batir Moneda. 105. 
Eftrabon. Nombró flétanos 
á los Edetanos. 37. y 140. 
Eftran (Juan Andrés ) 141. 
Evancio, Monge de S. Juan 
de la Peña. 126. 
S. Eutropio Abad del Monas-
terio Scrvitano. 62, y 155, 
ojt^ n ^] i»c .ÚI J Ci f i.'.as'l 
FErnandez de Madrid ( D . Alonfo) Arcediano de 
. Alcor, citado en fu MS. 
Silva Palentina. 22. 
Fprtunio, Abad de Silos. 94. 
S. Frontón. No confta que 
fueífe Obifpo de Falen-
cia. 5. 
S. Frutos de Segovia. Su V i -
da. 90. Milagro infígne del 
Santo. 92. Templo del San-
to. 94. Traslación de fus 
Reliquias á Segovia. 9 .^ Sií 
defeubrimiento. 95. col. 2. 
Fuencisla de Segovia. 83. 
Fuente Santa junto á Cuellar^ 
92. col.3, 
c 
GAlicia. No incluyó den-tro de fus limites á Fa-
lencia. 9. 
Gamones ( D. Domingo ) Ar* 
quitedo Segoviano. Delir 
neó el Aquedu¿to de Segon 
via. 65. 
Gracio , Poeta. 3 
Gravidio, Diácono de Palen-* 
cia. 31. 
H 
HArduino.No explicó biert el termino de los Va-
ceos. 3. Pufo dos Segóvias 
en los Arevacos. 68. 
Hedetanos. 37. 
Hercules. Su Eftatua en el 
Aquedudo de Segovia. 68. 
S. Hermenegildo eftuvo def-
terrado en Valencia. 166. 
y 194. No confta que tu-
vieffe dos Guerras contra 
el padre. Alli. 
S. Hierotheo. 73. 
Hincmaro Remenfe. 52. 
Hinojofa. ( D. Martin de ) Fue 
Obifpo de Siguenza. 131. 
Huerta, Monaíterio. 131. 
Huef-
de efleTomo oñalpo. 
Huefca , Patria de la Madre 
de S. Vicente. 179. y 185. 
INfantas ( D. Juan Antonio ) mencionado fobre una 
Medalla de Segobriga. 109. 
Sobre ura de Valencia.! 50. 
col.2. De Sagunto. 155. 
S. Indalecio. Su Obifpado fue 
el de U rci .219. Su Cuerpo 
fue defeubierto en Pechina. 
316. col. 2. Trasladado á 
S. Juan de la Peña. 225.7 
íig. En qué ano? 228. 
Infcripciones. Setabitanas.5 5. 
39. 41. y íig. De Sego-
via. 71. De Segorbe. 100. 
I02.yíig. De un Segonti-
no en Tarragona. 121. De 
Valencia. 141. y íig. De 
Jfalcria. 198. y 208. 
JAtiva. Wát Setaht, S.Juan de laPcñajMor 
nafterio. 225. 
Junio Bruto. 2^  
L 
pag. 99. LAuro, Pueblo, col. 2. 
S. Leandro compuíb el Oficio 
Gothico de S. Vicente. 253. 
Leovigildo Rey Godo,quiío 
55 J 
ver milagros en Miniftros 
: Arlanos. 58. 
Santa Liberata Patrona de Si-
guenza. 133. 
Liberato Diácono de Sego-
via. 80. 
Lino preciofo en Jativa. 44. 
Lisboa recibió el Cuerpo Je 
S. Vicente. 189. 
Loayfa bien iuipugnado por 
el Cardenal de Aguirrc , en 
orden á que el Toribio de 
Palencia en tiempo de Mon-
tano , no es Santo Toribio 
de Aftorga. 20. 
Longuerue , (Abad de) eferi-
bió reparos fobre el Pacen--
fe. 318. y 292. 
Luculo Confuí, 
.O! 
MAdrid conquiííado por los Chriílianos.85. Va-
lor de los Segovianos en 
eftc lance. 86. 
Mandor, ó Menandor, Cam-, 
po.43. 
Mar Mediterráneo, fe ha re-
tirado algo en la Coila de 
Valencia. 141. 
Marcelo Obifpo. 177. 
Maria 
de la Fuencisla en Sego-
via. 83. 
Mariana. Su teftimonio inédi-
to fobre el Pacenfe. 267. 
Mazarino Códice. 265. 
Ver 
Santifsima. Su Imagen 
Medallas de Setabi. .^3. De 
Segovia. 71. Podían batir 
Moneda los Pueblos Efti-
pendiarios. 105. De Sego-
rbriga. 108. 
Mérida. Librada de las hofti-
lidades del Godo Theodo-
rico por méritos de Santa 
Eulalia. 9. 
Milagro verdadero contra un 
fingido de un herege. 58. 
Minicea, Señora iluftre. 59. 
col.2. 
Wouafterio Servitano. Donde 
eftuvo. 57. Milagro de un 
Abad. 58. 
Montano Metropolitano de 
Toledo. Su Carta a. los del 
territorio de Palencia. 7. 
Morales ( Ambrofio ) corregi-
do en ordtn al Obifpo de 
Palencia Conancio. 26. En 
orden al Chronicon del Pa-
cenfe. 269. 
Muratori ( Luis Antonio ) im-
pugnado fobre que Setabi 
no fue Colonia, ni fe llamó 
Augujia Valeria. 41, 
Murg^ó Murgis, Ciudad. 214, 
Murviedro es lo mifmo que 
Sagunto. 153. y 157. 
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NAtalibus (Pedro de) Apli-có mal á Efpaña unos 
Santos de la Galla. 45. 
OB I S P O indebidamente confagrado para la Igle-
fia de Palencia. 18. Un Obif-
po Ariano quifo engaña^ 
con un milagro falfo. 58. 
Nombres de los Obifpos po| 
alphabeto, 
AneíiOjde Valencia, 171; 
Aniano, de Valencia. 171^  
Anferico , de Segovia. 78. 
Anterio, de Segobriga. 115* 
Antonio , de Segobriga. 1X2^  
Afcarico, de Palencia. 29. 
Afturio, de Setabi. 49. 
Athanafio, de Setabi. 47. 
Baroaldo , de Palencia. 31. 
D. Bernardo, de Palencia. 32* 
Cantonio, de Urci. 221. 
Celíino, de Valencia, 165. 
Conancio, de Palencia. 25V 
Concordio, de Palencia. 30. 
Decencio, de Segovia. 81. 
Deodato , de Segovia. 80. 
Egica, de Siguenza. 126, 
Ella, de Siguenza. 126, 
Eftevan, de Valeria. 205, 
Eufebio, de Valeria. 203. 
Euficio, de Segobriga. 113. 
S. Eutropio, de Valencia. 166, 
Félix, de Valencia. 171. 
Florencio, de Setabi. 47. 
Fioridio, de Segobriga. 113. 
Gaudencio, de Valeria. 205. 
Genefio, de Urci. 224. 
Cundetico, de Siguenza. 126. 
Ha. 
de ejlt Tomo oB¿ñ>o, 3 1 7 
Habito, de Urci. 224. 
Hofpital, de Valencia. 172. 
ILicredo, deSegovia. 84. 
Ildifclo, de Sigucnza. 124. 
S. Indalecio, de Urci. 219. 
Ifidoro L de Setabi. 48. 
Ifidoro II. de Setabi. 49. 
Jacobo, ó Santiago, de Urei. 
220. y 230. 
Juan, de Valeria. 202. 
Juftiniano, de Valencia. 158. 
Magnencio, de Valeria. 203. 
Marcelo Obifpo de Sede in-
cierta. 177. 
Marcelo 1. de Urci. 222. 
Marcelo II. de Urci. 223. 
Marino, de Valencia. 169. 
D.Martin, de AlbaTracin.117. 
Maurila, de Falencia. 21. 
Mcmorio, de Segobriga. 114. 
Miniciano, de Segovia. 77. 
Mufitacio, de Valencia. 170. 
Mutto, de Setabi. 46. 
Olipa, de Segobriga, 115. 
Palmado, de Urci. 223. 
Paftor^  de Palencia. 12. 
Pedro, de Palencia. 16. 
Pedro, de Segovia. 76, 
D. Ponce, de Oviedo. 32. 
Porcario, de Segobriga. 111. 
Proculo» de Segobriga. 110. 
Ptotogenes, de Siguenza. 122. 
S.Sacerdote,Lemovicenfe.i29 
Sarmata, de Valencia. 172. 
Sinduito, de Segovia. 80. 
Sifcmundo , de Sigucnza. 127. 
Suinterico, de Valencia. 171. 
Xagoncio, de Valeria. 204, 
TomyUI. 
Widerico, de Siguenza. 125. 
Wiligifclo, de Valencia. 164. 
Witiíclo, de Valencia. 172. 
Orbaneja (Gabriel Pafcual) 
impugnado fobre el fitio de 
Urci. 215. 
PAcenfc (Ifidoro ) Efcritor de un Chronicon. 261, 
Quando eferibió? 262. Del 
mal latin de- fus Copias. 
Attk y 263. Varios egem-
plarcs de fu Efcrito. 264, 
y fíg. Imprefsiones de Ui 
Chronicon. 266. Teftimo-
nio delP.Mariana.267. Dei 
Señor Marca. 272. DePagí. 
262, Del Abad de Longue-, 
rué. 318. Epocas del Pacen-^  
fe. Era Mundana.319. Años 
Imperiales. 322. De Reyes 
Godos. 324. De los Arabes. 
326. Epocas de los Califas 
corregidas por Bergáza.3 28 
Palencia Ciudad capital de los 
Vaccos. 2. y 3^  Sus vecinos 
fueron varias veces fuperio-
res á los Romanos. 2. Lla-
• mofe Palancia. 2. Fue una 
de las mas iluftres Ciudades 
de la Tarraconenfe en lo 
Mediterráneo» 3. Empezó á 
defeaecer en la deftruccion 
deNumancia. 3. Perteneció 
al Convento Juridico dt 
Clunia. 4. Su Rio Carrion. 
Allí, San Frontón no fue fu 
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primer Obifpo. 5. Antigüe-
dad de fu Iglefia. 6. Trata-
fe de la Carta del Metropo-
litano de Toledo Montano. 
7. No perteneció Palencia 
áGalicia en tiempo délos 
Suevos.9. Fue deílruida por 
el Godo Theodorico.io.In-
. trodujofe en ella la Seda 
de Prifciliano. 10. Predicó 
alli Santo Toribio de Aftor-
ga. 10. Vacante de la Sede 
Palentina en tiempo de 
Montano. 12. y 18. Anuló 
el Metropolitano de Tole-
do una elección. 18. Tori-
bio varón iluftre de Palen-
cia. 19. y fig. Llegó fu Dic-
ceíi hafta Scgovia-74. y fíg. 
Obifpos de Palencia. S. Paf~ 
tor, 12. y fig. Murió enOr-
leans. 15. Pedro Obifpo de 
. Palencia. 16. Hallófe enun 
Concilio de la Galia. Allí, 
Maurila, ó Murila.21. Con-
virtiófe á la Fe CatholicaJ 
22. No fue Obifpo de Va-
lencias 3. Conancio elogia-
. do por San lldefohfo.^ 25, 
No era Obifpo en tiempo 
del Concilio Tercero de 
Toledo. 24. y 27. Algunos 
le dan titulo de Santo. 28. 
col.2. Afcarico.29.Concor-
dio. 30. Baroaldo. 31. 
£>efl:tucion de la Ciudad por 
, losMoros.32. Reftauracion 
de fu Silla. 32. Su primer 
Obifpo D. Bernardo. Allí, l 
Palomares ( Francifco Javier) 
mencionado. 109. col.2. 
Panel (Alejandro) citado. 146, 
Papebroquio (Daniel) 229. 
Papirus de Setabi. 54. 
Pechina no es el fitio de la an-. 
tiguaUrci. 215^217. 
Pedro Diácono de Segobriga, 
llamado también Wamba. 
112. 
Poftumia Aprulla Flarainica de 
Setabi. 42. 
Prifciliano. Duró mucho fu 
Seda en tierra de Palencia. 
10. col.2. 
Ptolomeo. Números errados 
en fus Tablas , á cerca dq 
Numancia, y Segubia.d9. 
Puente de Alcántara. 64. 
De Segovia. 64. Su dibu-í 
6$. 
Pulgar (Pedro Fernandez) im-
pugnado fobre hacer efifen-; 
ta á. Palencia. 4. 6, y fíg. 
Sobre el Obifpado de San 
Frontón. 5. Sobre la Carta 
de Montano. 7. Sobre que 
el Monge Toribio no fue 
Obifpo de Palencia. 19. So-? 
bre el Obifpo Maurila.2i. 
R 
REcefvintho, Rey Godo. 282. 
Renales (Don Jofeph) citadoi 
122.y 128. 
Do| 
de efíe Tomo cSfa^o, 559 
Don Rodrigo , Rey. 290. 
Romo , Rey. 134. col. 2. 
Ruiz de Azagra ( Dan Pedro) 
Señor de Albarracin. 116» 
Rutulos en Efpana. 152» 
SAcaro , Beneficiado de Se-govia, oculto en la entra-
da de Moros una Imagen de 
la Virgen. 83. 
San Sacerdote , no fue Obifpo 
de Siguenza. 128. 
Sagunto. Fue contra ella Tan-
talo , íuceflbr de Viriato. 
136. col. 2. Su antigüedad. 
151. Guerra de Annibal. 
152. Sus Inlcripcioncs. 153. 
y íig.. Su Thcatro. M k Su 
Terreno fue útil para vafos 
de tierra. 154. Sus Meda-
llas. 154. 
Don Sancho , Abad de S.. Juan 
de la Pena.226. 
Sedetanos. 36. y ílg. 
Scgobriga , Capital de la Ccí-
tiberia.97. ^s m^mo q11^  
Segorbe. 98. y fig. Sus Inf-
cripciones. 100. Ortogra-
phia de la voz. 102. y 110. 
col.2. Su Región, y Provin-
cia. 103. Fue Pueblo efti-
pendiario.104. No fe opone 
aquella circunílancia al fue-
ro de batir Moneda. 105* y 
ííg. Sus Medallas.io8.y fig. 
Su^ObiffOs. Proculo. 110. 
Porcario. 111. Antonio. 112. 
Floridio. 113. Euficio. 113. 
Memorio. 114. Olipa. 11 y. 
Antcrio. Allí. Fin de fu O-
bifpado. 116. Su reílaura-
cion. 117. 
Segoncia. Vide Siguenza. 
Segorbe , es la antigua Sego-
briga. 98. y fig. Rcftaura-
cion de fu Obifpado. 117. 
Vide Segobriga. 
Segovia. Su Aquedudo. 53, 
Situación de la Ciudad. 65. 
col. 2. Defcripcion del A -
quedudo. 67. No huvo dos 
. Segovias en los Arevacos, 
69, Infcripciones de Sego-
via. 70. y 71. -Su Medalla. 
71. Fue Municipio. 72. Or-
tographiadela voz.72. Hu-
vo otra Segovia en la Beti-
ca , y en otras partes. 72. 
No fue fu Obifpo San Hie-
rotheo. 73. Principio del 
Obifpado de Segovia. 74, 
Sus Obifpos. Pedro. 7 .^ Mini-
ciano.77. Anrerico.78. Sin-
duito. 80. Deodato. Allí, 
Deccncio. 81. Ilderedo.84. 
Mantuvofe con Chriftiandad, 
y Obifpo en tiempo de 
Jos Moros. 82. y fig. Ima-
gen de nueftra Señora de la 
Fuencisla. 8 .^ Su antigua 
Cathedral. 84. Los Segovia-
nos conquiftaron á Madrid, 
85. y fig. Repoblación de 
Y 2 Se, 
3 4 0 Indice de las 
. Segovia. 88. Su primer O-
bifpo defpues de la Repo-
blación. 89. V. San Frutos. 
Don Juan Arias de Avila. 
95. col.2. 
Seno Urcitano.21$. y 216. 
Servitano. V. Monafterio, 
Setabaucio. No huvo tal Pue-
blo en Efpaña.43. 
Sctabi, Ciudad. Su Antigüe-
dad, Nombre, y Región.34. 
. Llamófe por íbbrenombrc 
délos Auguftanos, tf, Men-
cionafe en tiempo de la 
ÍJuerra de Annibal. 35. A 
qué Región perteneció. 37. 
Fue de la Efpana Gterior. 
39. Es lo mifmo que Jati-
Va. 40. No fue Colonia, fi-
no Municipio. 41. Sus Me-
dallas. 43. Su Lino. 44. No 
fon fus Santos Félix, Fortu-
nato , y Archilco. 45:. Cala 
en el Camino Real de Tarr 
cagona á la Betica.46. 
$us Obifpos. Mutto. 46. Flo-
- rencio. 47. Athanafio. 47. 
Ifidoro I. 48. Afturio. 49. 
Ifidoro II. Alli, Ninguno de 
. cftos Ifídoros fue Autor de 
la Colección Ifidoriana. 50. 
y fig. Tcftimomo del Nu-
bienfe á cerca de efte Pue-
blo. 55.Sureftauracion por 
los Chriftianos. 55. Llamar 
fe hoy Ciudad deSanPhe-
lipe. 56. 
Siguen^. Su n o ^ q antigua. 
cofas notahles 
118. Huvo di ver fas Ciuda-
des de efte nombre. 119, 
Infcripciones en que fe lee. 
121. Su fituacion. 122. Ro-
manos vencidos por los Gor 
dos junto á Siguenza. 124. 
Sus Obifpos. Protogenes.122. 
Prefidio un Concilio. 123. 
En todos los Concilios de 
Toledo defde el año 610. 
en adelante fe halló el Obif-
po de Siguenza. 124. lldif-
clo.124. Widerico.125. Egi-
ca.126. Ella. 12Ó. Gunderir 
co. Alli, No fe acabó la Silla 
de Siguenza en la entrada 
de los Moros. 127. Su Obif-
po Sifemundo elogiado por 
San Eulogio. Alli, Don Ber-
nardo primero defpues de 
la Conquifta. 128. No fue 
fu Prelado San Sacerdote 
Obifpo de laGalia. 128. y 
fig. Fuelo Don Martin de 
Hinojo fa. 131. 
Silio Itálico. 26, 
Silos (S.Sebaítian de)93.col.2; 
Silva Palentina. Vide-Fmwn-i 
dex, 
Sifebuto, Rey. 277. 
Sifenando. 278. 
í^r / 'w, Apellido. 
Stran. Vide Eftran, 
Suevos. No entraron en la tier-
ra de Campos defde la 
muerte de Reciario.^. 
de e/le T m o oStalPO. 3 41 
TAntalo, Capitán fuccffor de Vinato.i3(5. col.2. 
Tarragona. Su Rio da luftrc 
á loslinos.44. col.2. 
Tera, Rio. 66, 
Theodorico Rey Godo. Sus 
hoftilidades en Efpaña. 9. 
Rey de Efpaña. Su Epoca. 
175.Equivocado conTheu-
<lis. AllL 
Theudis, Rey de Efpana. 175, 
Jonancio Obifpo de Falencia 
es el miímo que Conancio. 
Santo Toribio ObiCpo de Af-
torga predicó en Falencia. 
IO. n ¿o. 
Toribio , Religiofo. No fue 
Obifpo de Falencia, ip. 
Tyriosen Efpaña. 139. 
Jyris , Pueblo antiguo de Ef-
paía. 137. 
Turio , ó Tytio Rio. 13S. y 
141.C0I.2. 
U y V 
VAceos, Rcgion.2. Tal vez fe entiende por ellos á 
los Palentinos. 3. No fue-
ron Vaceos los de Salaman-
ca, y Zamora. 3. 
yailiant , impugnado fobre 
Medallas de Segobriga.104. 
y íig. Sobre la fituacion de 
tal Ciudad, 107. 
yalencia. No fe llamó Roma.^  
134. Exiílió antes de la 
Guerra de Junio Bruto.137» 
. Si fe II. mó Tyris en lo anti-» 
guo? 137. Su Región. 139. 
col.2. Si exiftia en tiempo 
de Tiberio? 140. Fue Coló-* 
nia Romana. 141. y 148.-
Gozó del Derecho Itálico. 
141. col. 2. Sus Infcripcio-i 
nes. 143. y fig. Sus Meda-
llas. 148. Antigüedad de fq 
Chriftiandad. 158. 
Sus.Obifpos, No fue íí | 
Prelado Maurila. 23. y i6^¿ 
Juíliniano. 158. Fue Efcri-
toi. 159. Cclfino el de el 
Concilio de Valencia no era 
Obifpo de efta Ciudad. 1^ 1. 
y fig. Wiligifclo. 1(54. Fue 
. Godo convertido á la Fe. 
éüi, Celfino. 165. Es diver^ 
fo dc) . que prefidió el Con-» 
cilio Valentino. Alli. S. EU-Í 
tropio.166. No es univerfal 
el tratamiento de Santo. 
169. Marino. Alli, Muílta^ 
ció. 170. Anefio, ó Aniano^ 
171. Félix. Alli. Suinterico; 
171. Hefpitalis.172. Sarma«í 
ta, y Witifclo. Alli. 
En Valencia eftuvo defterrado 
San Hermenegildo. i66s y 
194. Concilio de efta Q u -
dad. 
34^ Indice de las 
d¿d. 174. No fue Metrópo-
li.162. y 178. 
Valencia de Africa.I4<5.y 147. 
— D e l Delfinado. Sus Santos 
FeÜx , y Fortunato. 45. 
•—De la Galia.146, 
— D e Italia. 146. y 149. col. 
2, 
San Valentín de Segovia. 90. 
Fue Martyr.92. col.2. 
Valera de Arriba, lugar Junto 
á la antigua Valeria. 197. 
[Valeria, Ciudad de la Celtibe-
ria. 196. Sus Infcripciones. 
198. y 208. Su fituacion. 
Sus Obifpos. 102. Juan. AllL 
. Magncncio. 203. Eufebio. 
Alli. Tagoncio.204.Eftevan, 
y Gaudencio.205. Fin de fu 
Obifpado. 207. VidciW«hi-
teri. 
Sari Valerio, Efcritor de la V i -
da de San Fruftuofo. 28. 
- col.2. 
San Valerio Obifpo de Zara-
goza.179. y Hg. 
Valletano por Valentino. 174. 
Vamba, Rey. 285. y 2. 
¡Veteranos, y Viejos Soldados. 
144. 
Vibo, Ciudad de Italia. 150. 
Vicente Abad , Vicario del 
Obifpo de Valeria. 206. 
San Vicente Martyr. Su Mar-
tyrio. 179. Las Adas. 131. 
Su Vidacfcrita por elCcr^ 
cofas n otahles 
ratenfe. 241. Oraciones del 
MiíTal Muzárabe. 244. Ser-
món de San Leandro en fu 
dia. 249. y 253. Sermones 
de N . P. S. Auguftin á S.Vi-
cente. 259. Su fama entre 
los Griegos. 184. No tiene 
en Efpaña todo el culto que 
fe le debe. 185. y íig. Traf-
laciones de fus Reliquias. 
186. y l íg . Cabo de San Vi-' 
cente.iüj* 
Viena de la Galia. 147. y 148. 
Villagrafa (Francifco) eferibio 
fobre Segorbe. n o . 
Virgi, Ciudad. 213. 
Viriato. Su Guerra en Efpaña. 
135. yfig. 
Vofio (Ifaac) impugnado fo-
bre los nombres de Utcu 
214/ • 
Urci,Ciudad. Sii nombre.213. 
Su fituacion.214! y 218. En 
que fentido puede reduciríc 
á Almeriaí 217. Sus Obif-
. pos: 219. S. Indalecio,^///. 
Santiago. 220, y 230. Can-
tonio. 221. Marceío I. y II. 
222. ^ 2 3 . Palmacio. 223. 
Habito. 224. .Geneíio. Allí* 
Perfeveró con Silla defpues 
délos Moros.224. 
Urgi, Ciudad. 213. 
Wamba , Rey Godo. V . Vam-
ba» 
Wamba > Diácono de Segovia. 
112. 
Wic 
de efie Tomo oñalvo. 343 
Witiza, Rey. 28^ . 
X T^Acyntho» Isla. I j t . 
LOS Moros convcrtiaa la Zaragoza librada de un aíle-í S en X . 40. dio por Reliquia de Saq yi-s 
Xativa. y idcjúha* ceate. i85 . 
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